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?.'■ 
1 3 , 6 8 
1 6 , 7 4 
I 
­
­
·· 
­
: 
­
­
c ■ 
­
18545 
29054 
1 0 3 , 5 2 
1 4 5 , 4 5 
­
: 
z 
­
ζ 
­
... 
2555 
.1542 
1 4 . 2 6 
1 6 , 5 0 
A 
7817 
5402 
ιΊ3,69 
2 6 , 5 0 
i 
i 4302 
2463 
2 4 , 0 4 
1 5 , 0 6 
I 
: 
12716 
14474 
7 1 , ( 7 
7 1 , 0 1 
-
" 
<* 
-
117.Ί9 
12054 
6 5 , 6 1 
5 9 , 1 3 
II 
' ί -
'i -
- I 
-
-
: 
2555 
3342 
1 4 , 2 8 
1 6 , 4 0 
S 
10641 
7112 
5 9 , 2 3 
5 5 , 1 1 
4172 
1819 
2 ? , 94 
0 , 9 8 
-
-
-
~ 
12 Î04 
14347 
7 1 , 8 2 
7 0 , 8 3 
-
-
-
: 
11781 
10376 
6 5 , 5 7 
5 1 , 2 3 
14810 
17327 
8 2 , 4 3 
8 5 , 5 5 
22512 
25664 
125 ,30 
1 2 6 , 7 1 
23404 
26681 
150 ,26 
1 3 1 , 7 3 
2555 
3028 
1 4 , 2 2 
1 4 , 9 5 
0 
7258 
962« 
3 9 , 7 6 
4 6 , 5 4 
-
26803 
27038 
1 4 6 , 8 1 
1 3 0 , 7 8 
26820 
32341 
1 4 6 , 9 1 
1 5 6 , 3 2 
13557 
14519 
7 3 , 0 5 
6 9 , 2 1 
14326 
22266 
7 8 , 4 7 
1 0 7 , 6 2 
54109 
81582 
2 9 6 , 3 8 
3 9 4 , 3 2 
11.814 
12654 
6 4 , 7 1 
6 1 , 1 6 
14810 
17327 
8 1 , 1 2 
8 3 , 7 5 
22512 
25664 
1 2 3 , 3 1 
1 2 4 , 0 4 
23404 
26681 
1 2 8 , 2 0 
1 2 8 , 9 6 
1.252 
.'¡028 
i ; r . 8 I 
1 Ί , 6 4 
II 
' 
-
2685B 
28950 
1 4 5 , 5 8 
1 3 7 , 6 9 
26820 
32341 
1 4 5 , 3 8 
1 5 3 , 8 1 
1355' 
142B4 
7 2 . 2 9 
6 7 , 9 3 
14050 
24426 
7 6 , 1 6 
1 1 6 , 1 7 
54109 
81582 
2 9 3 , 2 9 
5 8 8 , 0 1 
-
-
14810 
17327 
8 0 , 2 6 
8 2 , 4 1 
22512 
25664 
122 ,02 
122 ,06 
23404 
20681 
126 ,86 
1 2 6 , 9 0 
■:·■ 7 
3392 
3028 
IP,.19 
1 Ί , 4 0 
- ■ · ­
0 
I / 
■ : 
'268SS 
28562 
1 4 3 , 4 6 
1 3 4 , 3 4 
26820 
3 / 3 4 1 
1 4 3 , 2 5 
' , 5 2 , 1 1 
, 
13557 
14284 
7 1 , 2 4 
6 7 , 1 8 
16227 
26364 
8 6 , 6 7 
1 2 4 , 0 0 
54109 
81582 
2 8 9 , 0 1 
3 8 5 , 7 2 
I 
­ . 
14610 
17527 
7 9 , 1 0 
8 1 , 5 0 
22512 
25644 
1 2 0 / 2 4 
1 2 0 , 7 1 
23404 
, 2 6 6 8 1 
, 1 2 5 , 0 1 
1 2 5 , 4 9 
3342 
3156 
1 7 . 8 5 
1 4 , 8 4 
Aimée. 
7662 
8071 
4 2 , 9 5 
4 0 , 0 7 
3479 
35'/5 
1 9 . 4 5 
1 7 , 4 0 
, 
2 6 8 4 0 
2 8 1 9 0 
­' 1 5 0 , 0 8 
1 3 9 , 9 6 
Ä6820 
32341 
1 4 9 , 9 7 
1 6 0 , 5 7 
13124 
14288 
7 3 , 3 8 
7 0 , 9 4 
14673 
23896 
8 2 , 0 5 
1 1 8 . 6 4 
5410» 
8158; ' 
3 0 2 , 5 5 
4 0 5 , 0 5 
12161 
12735 
6 8 , 0 0 
6 3 , 2 2 
/ 
14810 
1 7 * 2 7 
' 8 2 , 8 1 
8 6 , 0 3 
/ 
2 2 5 ) 4 
256IÍ4 
1 2 5 / 8 6 
13 7 / 4 2 
/ . 
23404 
» 6 6 8 1 
1 3 0 , 8 7 
1 3 2 , 4 7 
/ ­
/ 1Ì709 
3255 
15,15 I « , 16 
j 
1 
JIINWI'.lfi 
Eurostat erfasst eine grosse Zahl von monatlichen und jährlichen Agrnrprcisrcihcn fiir die. MitglicdstaMeii 
der Gemeinschaft. Es handelt sich dabei um Verkaufspreise jjflanyJicticr und tict'isçher Produkte und 
Einkaufspreise Landwirtschaftlicher Betriebsmittel. Diese Reihen sind in der Regel ·ι aber nicht in jedem 
Palle ­ filt den jeweiligen Mitglicdstaat repräsentativ und innerhalb der Gemeinschaft hnrrnonisleit. Ole 
Reihen der Verkaufspreise pflanzlicher und tierischer Produkte umfassen die Preise der wichtigsten 
Agnuproduktc auf der latidwirstchaftlichcn Erzciigerstufe. Die Einkaufspreise landwlrstchaftlichcr 
Bettiebsmittel bc7Jehi¡n sich auf die von den Landwirten bezahlten Preise für den Erwerb von 
Futtermitteln, Düngemitteln und Treib­ und HeiutoiYcn. Die Preise sind in nationaler Währung und in 
ECU ausgedrückt und in der CRONOS­Datcnbonk Eurostats (Bereich "PRAG') im all ¿«meinen fllr die 
Jahre ab 1969 gespeichert. Einzelhellen über diese in CRONOS verfügbaren PrcistcUicn (Liste der 
erfassten Produkte mit ihren Codenummern etc..) enthalt das PRAG­Handbuch (Atjrarpielse und 
Agrarpreisindizcs), das auf Anfrage zur Verfügung gestellt wird. 
Ab Anfang 1983 sind die monatlichen Agrarprcisreihcn jeweils Tür die letzten zwei jähre in der Fonn 
von Mikrofichcs verfügbar. Eino Auswahl der wichtigsten dieser Preisreihen wird jedes Vit/rleljahr in 
einer gedruckten Broschüre mit dem Titel "Agrarprclse : Ausgewählte Reihen aus der CRONOS­
Datenbank" rif rausgebracht. 
Eine voUstibKJigc.I.istc der in CRONOS verftlgbanin Reihen ist in diesen Mikrofiches am Anfang jeder 
Gruppe von Preisertenthalten. jj .. 
■'■ ' / 
Die jährlichen AgiXtrpreisc werdsn jeweils für die letzten 10 jähre in (1er jährlichen 
Vcröffentlichungsrcihe 'Agrarpreise" herausgebracht. Daneben steht das vorhandene Datenmaterial auch 
über EURONET oder auf Anfrage an Eurostat auf Magnetbändern und Computt/rausdruckcn zur 
Vertilgung. . \· , 
Eine Neufassung der Mtrkmaiskataloge zu den in CRONOS gespeicherten Agrarpieisreihen, in denen 
die prcUbcsiimmendcn Merkmale wie Produktdefinition, ilaocklsstnfe, HandcUbedintfungcn ctc... 
beschrieben "verden, wurde Ende Í988 veröffentlicht. Eine Kuiibeschreibiing diesfir preisbestimmenden 
Merkp^ale enthält das jähvlich erscheinende Heft "Agrnrprcisc". ƒ 
Wine: Spain ; 
Younj white wine 
Young red wine 
Young rose ar-J clairet wines , 
White wine ¡' 
Rcdwinc j 
Rose wine 
Clairet wine ; γ 
Olive oil / ' ' . 
Olive oil: Italy . / ' '' Ί 
Extravergine ■/ 
Sopraffino 
Pino 
Comune / 
/ 
Olive, oil: Greece ' 
Entra virgin 
Fine /' 
Semi-fine 
Lampante 
Olive oll: Spain 
All grades 
Extra grade 1 
Entra grade II 
Fino 
Coniente 
Olive (iii: Portugal 
Exila vergin,·.' 
Sopraffino / 
Semi fine', 
Lampante 
Flowers 
lïulflowcrs 
Roses 
Baccara roses 
Carnations 
I*rct-sis»í 
Tulips 
Gladioli 
Chrysanthemums 
Potplants 
Cyclamens 
Azaleas 
Chrysanthemums 
Polnscttlas 
Other crop products 
Dried ,^ is ; \ 
Dried beans \ 
\ Rape l \ 
Saw tobacco: all varieties 
Raw tobacco: most important vaiiety 
Raw tobacco: 2nd most importan), variety 
1/5 
P. 16 
P. 16 
F.lfi 
F.16 
F.16 
F.16 
P.16 
O.OI 
Π.0! 
0.01 
0.01 
C.02 
0.02 
O.02 
G.02 
G.03 
(3.03 
G.03 
G.03 
O.03 
0.04 
O.04 
0.04 
O.04 
11.01 
11.02 
11.03 
11.04 
11.05 
11.06 
H.07 
11.08 
M.09 
11.10 
l l l l 
1.01 
1.02 
1.03 
1.01 
1.05 
1.06 
Vin:Espagne , 
Vin blanc nouveau 
Vin rouge nouveau 
Vins rosi cl clairet nouveaux 
VinWano 
Vin rouge 
Vin rosé 
Clairet 
Huile d'olive 
Huile d'olive: Italie 
Extravergine ι 
Sopraffino .' 
F1/» 
Comune 
I 
Huile d'oliva: Orice 
EA tra virgin 
Π ικ 
Semi-fine 
Lampante 
Huile d'oliw: Espagne 
Toutes classes 
EMI» classi! 
Extra classi II 
Fino 
Corrlcrtc I 
Hulle (tollte: Portugal 
Extra vlrg-'nc 
Sopra/fino' 
Semi fine j 
Lampante 
Riura ' |' 
Fieurs eatpåes 
Rose» j 
Roses hatean 
Oeillets ! 
Fríslas ' 
1 clipes 
Glaïeuls ! 
CtiiysaïuJicmcj 
flturt en pot 
CyeUmciis 
Azalées 
ChryíantVmes 
Poinsetti.-H 
Autres produits vígcliux 
Poissées 
Haricots seo, 
Colza j 
Tabac britt: toti κ« vaiti (Cs 
Tsbac bivi: vadetí la plus Importante 
Tabac brut: 2e. vattiti en tniportarce 
19.04.91 ΤΑΒ.10ΟΊ 
A . O l WEICHMSIZEN 
A . O l SOFT U H M ! 
A . O l ULI: TENDRE 
A . O l FRUMENTO TENERI/ 
.PriïjJO j « 100 kg ­ o t in · tlviSt . / P r i * por 100 kg ­ h o r s TVA 
P i t o s pur H O kg ­ · « ! . VA I / P r a z i l por 100 ko ­ IVA e s c i . . / / X f/ ' / 
BELOIOÜE/eE lO I f 
B!­'R 1989 
BFR 1990 
ECU 1969 . 
ECU 1990 
DANMARK 
DKR 1989 
DKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1989 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELLAS 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 1589 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 
PTA 1»»0 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRANCE . 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 198» 
ECU 1°90 
IRELAND 
IRL 1989 
IRL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
I T A L I A 
L I T 1909 LIT 19Í0 
ECU 1989 ECU 1990 
LUXEriDOURO 
LFR 1989 
LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1950 
NEDERLAND 
HFL 1989 
HFI. 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
rORlUOAl 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
U' I t t f . l l KINGDOM 
111X1 1989 
l.llKL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
J 
7 7 5 , 9 719,8 
17,77 Í S , 88 
142,29 
129,05 
V7,(.3 16, 37 
37,18 
34,87 
17,83 17,14 
­
"­
2664 2560 
20,40 19,41 
113,73 
101,72 
16,01 14.69 
­
­
" 
33S66 30529 
21,96 20,12 
710,0 687,0 
16,26 »6,11 
40,60 38,15 
17,26 16,6.1 
4970 4970 
29,08 27,72 
11,1» 
11,44 
17,46 15,71 
T 
777,8 708,1 
17,81 
16,60 
142,90 
128,60 
17,(3 16,33 
37,4» 35,38 
17,99 17,33 
­
\ 
2697 257« 
20,72 19,54 
111,25 
98,76 
15,68 
14,25 
­
­
'" 
33843 30116 
22,19 19,88 
710,0 687,0 
16,25 16,11 
40,40 37,95 
17,17 
16,49 
4970 4970 
29 ,0 ) 27,63 
11,14 Sl|32 
17 i3 i 15(7* 
M 
777,5 704,4 
17,84 16,63 
143150 127,79 
17,69 16,35 
37,7» 35,60 
18,16 
17,44 
­
" 
2707 2579 
20,88 19,70 
113,81 99,21 
. 18,14 
14,40 
­
­
*" 
. 33640 27228 
22.01 18,09 
710,0 687,0 
16,29 16,21 
40,90 38,15 
17,42 
16.60 
4970 4970 
28,98 27,37 
11,33 
10,96 
17,42 14,87 
A 
795,3 
706,3 
18,26 16,70 
143,42 
128,67 
17,72 16,50 
38,22 35,77 
18,37 17,4« 
­
: 
2716 
2526 
21,02 19,47 
115,52 100,17 
16,42 14,58 
­
­
~ 
35897 3(l2t4 
22,22 20,14 
710,0 687,0 
16,30 16,25 
41,85 38,50 
1J,8S 16,72 
4970 4970 
28,89 1 27,46 
\ 
11,7', 
u .c . ' 
17, »S 
14,89 
— , 
\ 
v 
789,» 
727,3 
l i , 15 17,20 
144,04 128,18 
17,78 16,42 
38,26 35,87 
18,38 17,51 
J ■ 
' > · 
­
2601 2519 
19,99 19,67 
112,48 103,44 
15,98 
15,00 
­
. 
* 
34301 30(72 
22,(7 20,37 
710,0 687,0 
16,30 16,24 
­
4910 .49(0 
28, U 
2 7 , 15 
," .'' ( 
¡ Λ , ' ί β 
l i , s 
17,■)» 15,(7 
J 
777,8 730,4 
\ 17,»3 17,26 
'v\ 
1 « , 5 ( U f . 15 
u\ . i> 
16', 22 
1 
57,t\5 
35,85 
18,31 17,41 
­
­
2621 2535 
19,76 19,94 
, 
115,92 1(3,81 
16,4» 
14,»» 
­ ! 
­ : 
*" 
33496 29515 
22,30 19,52 
710,0 (87,9 
16,16 
(­16,23 
;' 
1 
: 
4970 4970 
78,76 
27, «8 
11,27 11,44 
16,72 
16,00 
J 
775,6 747,3 
17,87 17,53 
143,17 113,83 
»7 ,78 \ 14,46 
\ 
S6,>7 
35,4> 
17,84 17,13 
3132 
3521 
17,40 
17, î i 
2­Ì45 2530 
21,31 19,95 
ƒ 
101,75 
j96 ,61 
Γ¿4,48 
; υ,»» 
/ 
I . 
­
" 1 
! 
314 32 28514 
20,96 18(82 
/ 
ιίο,ο 
6*7,0 
16,36 
16,14 
; 
I 
-
4970 
4970 
28,64 
77, S( 
10,5« 
11,05 
15, (S 
15i8J 
A 
706,0 
634,6 
16,26 
14,93 
127,59 
111,57/ 
15,f,2 
14,11. 
/ 
35,21 
Î 2 ,0p 
16 , (1 
,15, ¡12 
/' ' 
3151 
SJÍ42 
17,61 
U',38 
ί 
/ 
/2530 
12526 
ï » ,47 
/1»,»J 
I 
/ l01 ,19 i »6,81 
' 14,43 13,95 
/ 
12,12 
15,59 
— 
' ■ 
30889 28906 
20,71 18,97 
(87 ,0 638,0 
15,82 15,01 
37,95 34,10 
16,22 14,64 
4970 4970 
28,64 27,20 
10,42 10,98 
15,43 15,85 
5 
711.0 
440,9 
,16,37 15,12 
/ 
124,f i 111,53 
15,49 14,17 
33,39 31,43 
16,10 15,25 
3186 3566 
17,73 17.61 
2450 2S09 
18,87 19,41 
100,96 
98,68 
14,41 14,29 
• 
12,12 
15,59 
"* 
30609 29320 
20,51 19,05 
(87,0 
63.5,0 
15,82 15,05 
57,95 
34, il« 
16,23 
14, ft» 
4970 4970 
28,58 27,17 
10,47 11,21 
15,4? 16,05 
0 
­ 720,5 .660.7 
16.68 
15.33 
124,11 112,3.1 
15,49 14,28 
13,39 31,88 
16,24 15,47 
3203 3592 
17,54 17,36 
¡H 95 2577 
19,07 
19,92 
101,67 99,36 
14,57 
14,39 
12,12 
15,6» 
" 
30391 
30223 
20,15 19,57 
687,0 638,0 
15,91 15,03 
37,75 
16,26 
4970 4970 
28,34 
27,34 
10,66 11,37 
15, SS Κ ,36 
ί Ν 
721,6 
661,3 
16,7» 
15.62 
125,20 
114,00 
15,75 
14,49 
.13,77 
32,58 
16,49 
15187 
3350 
3661 
18,20 
17,41 
2532 
2663 
19,41 
20,51 
702,38 
102,47 
7.4,71 
14,81 
, 
-
30639 
31012 
2.0,38 
¿0,10 
61)7,0 
633,0 
15,99 
15,07 
37,65 
16,30 
4970 
4970 
28,18 
27,50 
10,96 
11,71 
15,40 
16,66 
D 
721,1 
668,') 
16. «Ί 
15,8:1 
127,24 
116,42 
16,12 
14,79 
34,32 
33,31 
16,89 
16,31 
336(1 
3696 
17,96 
17,38 
2558 
2782 
19,50 
21,32 
¡ 
102,31 1,03,73 
14,74 
14,95 
' 
■ ­
_ 
*~ 
30545 31325 
20,23 20,3/., 
687 /Ο 638*0 
16,'Οβ 15.09 
37,85 
16,50 
4970 
4W0 
27,'10 27,<­5 
11,30 
12,1? 
15,43 17,16 
ANNEE 
Ί ;'. 
72IÄ.8 651Í.5 
16,66 Hi.32 
136,24 
120,76 
16,93 
15,57 
34,95 33,42 
16,88 16,29 
3232 3596 
' 18,07 17,85 
2591 2555 
19,8? 19,76 
109,20 100,74 
15,55 14.57 
12,12 
15,60 
~ 
ι 32271 
21,36 
687,0 638,0 
15,84 
15,04 
SS.. 55 
16.51 
4970 
28,66 
10,88 
11,31 
16,16 
15,84 
Α.06 REI'» ■ Α.08 RICE 
Ciels·,­ J« 100 ku ­ o/nu Hu ( t . P r i c t i per 100 fg ­ «xci . VAT / l*r ix i,(ir 100 kg ­ hors IVA / l'Ili»»! (io,­ 100 kfj ­ IVA « i c i . 
BEIOIOUt.íBiaOlF. 
»ANMÄRK I IM DKR Via9 DKR ­IÍ90 , 
fCU/!f984 \ ECU' IJ990 
m IlMJlfiClllANI) 
DM /1989 DM: 1990 
E M 1989 
ECU 1990 
'TA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 IL­CU 1990 
FFANCE 
FF 1989 FF 1990 ; 
ECU 198» / ECU 1990 j 
l.UXEMBOL'Xfi 
LFit 198» LFR 1990 
EÍU 198Ί 
NESERLANP 
HFL 19119 
HIL 1990 
ECU HC» 
ECU 1990 
r-ORlUOAl 
ESC 198» 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
UNITED KIHCDÍm 
USL 1989 
UKI 1996 
ECU 1)89 
ECU 1990 
I ! 
5251 
5876 
30,35 
30,93 
4769 
4663 
3 6 , 5 3 
3 5 , 3 5 
5434 
59Ï5 
31 ,23 
30,74 
31,89 
,30 ,85 
4534 / 
4521 / 
34,83.' 
34,27, 
3589 
5Í99 
31,56 
JJ . Í1 
4509 
4459 
454i 
,4667 
35,'15 7 3 4 , 8 9 
35,64 / 134,38 
ί'Ά 
I 
56333 
52936/ 
36,85' 
34, F/9 
/' 
57 92,', 
52260 
37,ï]7 34. 50 
58706 4»738 
38,41 33,04 
58791 48063 
3 8 , 5 3 32 ,00 
'i(84 5990 
3 2 , U 2 9 , 7 Í 
4569 4537 
35,12 35,43 
544J9 49585 
39 ,28 , 32 ,94 
λ S O EX 
4516 4246 
5597 6200 
30,66 i i . 97 
572? 6693 
31,OÍ­SLOS 
4536 4230 4536 4199 4406 J835 
/ 
/ < 
■' / ­ /. 
5755 
6235 
30,7« 29,33 
455J 7Í451 
,4051 -i'/iHi 
34,05 3 4 , 8 4 ' 34,91 33,94 / j A í í » 7 3 4 , 1 2 33 ,41 33 ,36 33 , IS 30,45 3 1 , 3 2 / / s 0 , 5 1 
59536 59634 59(34, ' ,51,(186 51818 53443 
49671 49621 4 9 6 2 1 , 4 8 3 1 2 , 46724 47706 
39,64 39,77 39, ΊΛ'Ι 37,57 34.36 35,54 
32,86 S2.75 32,4'/ 31,39 30,26 30,92 
/ 
(730 ί 6487 
i 
38,37 j 86,78 
4488 
4021 
34,21 
30,82 
53324 
47828 
35·, 33 
31 ,05 
TAB.1040 
, Α.08 RIZ 
Α.08 RISO 
ANNEE 
ίι62β 
ƒ1024 
Π,47 
¿9,91 
45J1 
4259 
34,7Í 
32,43 
57056 
37,77 
6608 
38,11 
TAB. 1.100 
O.03 T/iFl'LAEPFEI.'COX ORAN'ilí PIPPIN D.03 DESSERT APPLËSiCOX ORlNOE PIPPIN D.03 POMMES DE TABLEiCOX ORANGE PIPP. D.03 FELE DA TAVOLAiCOX ORANGE PIPPIN 
Preise j · 100 kg ­ oluM MuSl·. / Pr ix par 100 ku ­ hors TVA Prices par 100 kg ­ oxiil . VAT / P r e n t per 100 ko ­ IVA e s c i . 
BELOÏQUU/ilELGIE 
ífR 1989 
l)FR 1990 
ECU 1989 
ECU 1991 
DANMARK 
OKS 1989 ' 
DKR 1990 
ECU 198» 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
DM 19Λ9 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELLAS 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 1989 
ÇCU 1990 
ESPANA 
PTA 198» ..' 
PTA 1990 
ECU 198» 
ECU 1»»0 ; | 
1 
FRANCK j 
FF 1989 ι 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1490 j 
1 
IRF.IAND IRL 198» ί IRL 1990 j 
ECU 1989 1 ECU 1990 | 
ITALIA 
LIT 198» i LIT 1990 j 
,ÇCU 1989 1 ECU 1990 
LUXEMBOURG ! 
LfR 1989 ί LTR 1990 1 
ECU 1189 ECU 1990 
NEDERLAND 
1ΙΓΙ 198» NTL 1990 
ECU 198» ECU 1990 
PORTUOAL 't 
ESC 1989 i ESC 1990 I 
ECU 1989 ECU 1990 
UN1IEO KINGDOM' 
UKl 1989 \ UKl 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
"" '~ Γ* 
J / 
2813,0 2126,0 
64.44 Ί9.87 
. -
-
126,53 95,36 
60,71 46,88 
-
-
. 
: 
-
-
-
-
-
-
-
-
110,00 »7,10 
46,76 42,29 
-
: 
(0,10 51,50 
93,80 10,73 
"P· 
3257,0 2523,0 
74,11 59,16 
-
13»,84 108,»5 
¿7,1C 
53,3? 
-
-
-
­
-
-
1.1 « 
-
-
-
-
-
132,00 
104,00 
56,11 
45,20 
-
-
59,70 
38,00 
93,03 
80,74 
­r\ 
2135,0 
2393,0 
48,98 
56,48 
Ζ 
­
142,49 
69,8.1 
Ζ 
-
­
'ij 
. -
: 
-
\ -. 
\ 
-
'­' 
-
-
108,00 
126,00 
46,0'J 
54,82 
-
Ì. -
63,60 
62,70 
»7,81 
85,07 
\ 
..  ^  
A 
1506,0 
35,(1 
-
-
153,92 
75,26 
-
-
-
-
" -
-
-
­
-
: 
ç 
-
-
-
-
"■■ 
73,80 
68.60 
m.82 
92.67 
H 
* 
-
-
-
: 
-
/ / 
-
'/' " 
. 
: 
-
_ 
Ζ 
­
­
-
-
-
I 
: 
72,60 
74,60 
110.60 
101,70 
J , 
Λ 
-
_. 
-
-
-. 
} 
,­.' 
.'\., 
­\ 
'\ 
_ 
■ ­
­
­
­
_ 
­
­
­
: 
­
: 
­
­
: 
J 
\ N Λ 
/ 
■'' -
-
: 
_ 
. -
\ 
-
-
-
» 
-
-
-
-
: 
Ζ 
'­
-
: 
1 A 
3623.0 
1700,0 
' 83,44 
Y 59,»» 
\ 
-
-
: 
-
-
-
-
V 
Λ' 
; " \ 
-
" 
-
-
-
-
-
-
1 
-
»3,80 
ISS"« 
S 
1528,0 
2337,0 
35,19 
55,14 
-
-
106,13 
149,42 
51,17 
72,50 
-
'■ -
; 
-
■ -
-
■ \ -
'\ -
\ 
- \ 
-
-
: 
81,00 
118,00 
34,63 
50,80 
I 
-
Iso,<io 
j?0,20 
J74,4S 
tOO,50 
0 
1743,0 
2548,0 
40,36 
60,04 
-
-
77,32 
135,16, 
37,61 
65,57 
-
-
-
-
-
-
. _·, 
.. '. 
-
\ -
-
-
71,00 
30,59 
-
z 
40,40 
62,20 
58,18 
89,48 
N 
1740,0 
266»,0 
41,66 
63,03 
Ζ 
­
81,67 
140,46 
3»,6'9 
68,43 
­
­
_ 
-
. 
-
-
m 
­
-
-
-
82,00 
35.4» 
-
-
41,,10 
64,20 
64,76 
»1,31 
D 
21(0,0 
3432,0 
50,57 
81,1» 
_ 
-
»4,68 
164,0» 
46,60 
80,33 
„ 
-
-"-. 
-
_ 
-
-
-
'ί 
, ; 
-
-
-
82,00 
35,75 
-
-
50,40 »»,50 
if ,9.ì 
9?,«8 
Ν 
' ANNEE 
1922,0 
2503,0 
44,31 
59,00 
-, „ 
ζ 
116,42 
36,24 
_ 
- . 
_ 
-
Λ 
-,' ' 
„ 
-
-
'-
-
-
85,00 
36,40 
-
-
50,81 
62,03 
75,46 
86,8» 
H . 0 4 . 9 I 
0.10 KIRSCHENiSAUERKIRSCHEH D.10 CIIERRlESiSOU« CHERRIES D.10 CERISESiMOREllES AIGRES D.10 CILIEOE'AMARENE 
Preise Je 100 lig ­ ohne IliiSt. / Prix per 100 kg ­ hors TVA 
Prices per lOO kg ­ excl . VAT / P re i t l per 100 kg ­ IVA esci . 
I'EIOIQUE/BILGU 
BFR 1»89 ÍFR 1990 
\ 'ECU 1989 ECU 1990 
DANMARK 
DKR 1989 IAH 1990 
EIÍU 1989 
ECU 1990 
111: DEUTSCHLAND 
DM 1989 DM 1990 
' ECU ¡989 ECU 1990 
ELLAS 
DR 1989 DR 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
ESPANA 
PIA 1989 ' PIA 19»0 \ 
ECU 1»8» ECU 1990 
FRANCE 
FF H8» 
FF l»90 
ECU 198» ECl' 1990 
IRELAND 
IRl 198» 1RI 1990 
ECU 1989 VECU 1990 
ITALIA 
LIT 198» ­, LIT m ' v 
ECU 198» ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 LFR 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
NEDERLAND 
HFL 1989 tiri 1490 
ECU 1989 ECU 1990 
PORIUGAL 
ESC 148» ESC )»»0 
ECU 1»84 ECU 1490 
UNITED KINGDOM] 
UKI 148» 
UKL 1440 
ECU 198» ECU 1990 
J 
­
ι 
­
­
­
: 
­
­
Ζ 
., 
\ ­
\ ­
­
: 
­
: 
­
­
: 
* 
: 
F 
­
: 
Ζ 
'­
­
: 
­
­
: 
ζ 
­
­
­
,; ­
■ : 
­
­
I 
: 
I 
'­· 
­
: 
M 
­
­
Γ 
« : 
­
: 
­
: 
­
­
­
­
ζ 
­
1 ­
: 
­
­
ζ 
"­
Z¡ 
:'¡­
­ : 
: 
A 
­
­
­
­ ' 
­
: 
­
­
­
: 
­
'­
ζ 
"''­
­ ' ■ 
­
, 
­
: 
< 
• 
': 
­
, ζ 
: '­
M 
­
­
­
­
Ζ 
­
ι 
­/ 
­
¡I 
l'i' ­
'j 
I : 
f 
¡1 
,1) j 
■i . 
,'j 
! \ 
i . '' 
­
­
1 
­
: 
­
: 
­
z 
J J 
4842,0 3516,0 3416,0 3515,0 
111,60 81,33 80,71 82,56 
­
: : 
192,911 186,18 200,93 171,47 
93,0» 8»,84 , »7,58 82,»1 
1_ 
: : 
ζ I 
­
­
: : 
ζ ζ 
ζ ' : 
­
­
I Ζ 
* ­
Ζ Ζ 
: : 
ζ ζ 
ζ : 
­
ζ ζ 
λ 
4455,0 2700,0 
102,(0 63,51 
­
­
170,80 
82,30 
­
: 
­
­
Ζ 
­
­
­.,/ 
­
­
.. 
: 
ζ 
­
ζ 
: 
­
: 
s 
5500,0, 
80,60 
­
­
­
: 
; 
■"­
Ζ 
­
­
­
/ 
. . 
," " 
­
­
.. ­
: 
­
: 
ζ 
­
ζ 
: 
0 
­
: 
' ■ : 
­
­
­
­
Ζ 
­
ζ 
­
, ; ■ . 
­
ζ 
­
­
­
; 
;. 
ζ 
: 
­
­
; 
: 
Ν 
­ ; 
'ι ­
. 
: 
­
­
Ζ 
­
_ 
­
­
­
­
: 
­
­
­
: 
­
: 
­
­
Ζ 
: 
D 
Ζ 
­
­
­
ζ 
­
ζ 
­
" _ 
­
_ 
­
­
: · 
­
­
­
: 
­
­
„ 
­
­
: 
ANNEE 
3525,0 3401,0 
81,26 80,16 
Ζ 
ζ 
178,81 
86,38 
­
: 
. 
­
Ζ 
­
2 
­
. 
» 
.. 
Ζ 
<■ 
­
; 
: 
NU'JE 
lìuroslat records a liirge number-of monthly and annual agricultural piice scries for tlie Member Stales of 
the Community (comprising tjic selling prices for animal products and the puiclmsc prices of tlie means 
of agricultural production), 'ijicsc series «re mostly (but not always) tcprcitinlaiivti for nach country and 
haimonised across the Com/nunity. The scries of selling prices of crop and iminial products comprise the 
prices at the producer IcVel of the major agricultural products. The purchase prices of th.; means of 
agricultural production télate to the prieel paid by fanners for fcedingsiufi's, fertilizers and fuel for 
equipment and heating/ The prices are expressed in national currency and in ECU and are siorcd in 
• Hurostai's CRONOS databank (TRAG" domain), usually from 1969 onwards, llettits of these prici 
series (list of prod/icls covenxl withe their code numbers etc.) aie given in die FRAG manual 
(Agricultural prices/and price indices), which is available on request. 
Momhly agricultural price scries (ovcring the preceding two years, from the beginning of 1983 onwards, 
are being mado' available each quaitc-r in the form of microfiches ; a selection of the most important,' of 
these price se/ies is issued every quarter in a primed booklet entitled "Agricultural Prices : Selected scfics 
from the CRONOS Databank". 
. ' Í / ' '■· ! \ 
! I . ·/ ' 
A compiile list of scries available from CRONOS is shown on these microfiches' at the beginning of each 
group («prices. 
"tlie Annual agricultural prices for the last 10 years ui« published In the annual publication 'Agricultural 
Pri/es". In addition all the available material can be obtained via EURONET or, on request to lìuroslat, 
magnetic tape and computer printouts. o/i. 
/ A new version of the catalogue of characteristics of the agricultural price scries siorcd in CRONOS, 
/ , v/liiclt describes price-deicmiining characteristics such as product definition, Hading siagc and conditions 
etc., was published at the end of 1988. A brief description of these price-determining characteristics is 
given in the annual publication "Agricultural Prices". 
I lop (iones: all v.uìrlies 
IlopCones: most Important variety 
Other crop prodmif: Greece 
Tennis 
Collón (Incl. Med) 
Groundnuts, imslielled 
Other ero/i producir. I'paln 
Sorghum 
Oiick peas ' ' 
Lentil·, 
,'iunfluwers 
,toyi ν 
Coiton (incl. «sed) 
P-.-ilnuts 
Sal|lov.cr 
; Talle olives M  
hirer \ Ol i  crop-products: Portugal 
Sorglium 
Tríllenle 
Chick peas \ 
Broad bcíns, dry ¡ 
Sunflowers 
Table olives 
1/6 
1.07 
1.08 
/.Ol 
J.Ol 
J.Ol 
-1.02 
Ull 
m 
ita 
Í.02 
J.02 
J.02 
J.02 
J.02 
J.03 
J.03 
J.03 
J.03 
Í.03 
J.03 
Houblon: toutes vpAttts 
Houblon: variété la'plus Importante 
Autres produits \ég({aux: Orice 
Lentilles ί 
Coton not'ígrerté ι 
Arachides «ou <l(ícort|'4u(c3 
Aldres produits' végéufx: lìspagne 
Sorgho , i 
Pols chichos I 
Lentilles 1 
Tournesols i 
Soja ! 
Coton non ÍÍ¡KÍ\6 I 
Cacahuíict. · ' . ' ■ , ■ ¡ 
CíUharne , ' i 
OByes de table \ ¡ 
Autres produits v¿géM\/x:tPortugal 
Sorgho , \ ' i \ 
Triticele ' \ \'\ \ 
Pois chiches', 
Fèves (tcräwsj λ 
Tournesols 
Olives d< taltio ¡\ 11 
\ 
19.04. · , ! 
Α. 02 HARTHEUEN ».02 DU«UM WHEAT 
Pre is« j a 100 Uo ­ Olli,« ííwSt . / P r ix pur 100 Wo ­ hors IVA (Vices per HO ¡<a ­ e n d . '/At / I V o i i i pm 100 ¡ke ­ IVA « s c i . 
Α.02 BLE Uil« A.O? FRUMENTO DURO 
IVEIOIQUC/BEIOIE 
BIR 1 9 6 9 ■ 
BER 1990 
tCU 1989 
fCU 1999 
DANMASK 
DKR 1989 
DKR 19 90 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR DEUISCHIAIID 
CM 1 9 8 9 ; 
OH 19 90 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELLA5 
DR 1 9 8 9 
DR 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
ESPANA 
PIA 1 9 8 9 
PTA 199a 
ECU 19«» 
ECU 1990 
FRANCE 
I F 1 9 8 9 
FF 1990 
ECU 1 9 8 9 
TCU 1990 
IRELAND 
I R l 1V89 
, I R l 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
11ALIA 
L IT 1 9 8 » 
LIT 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG) 
LFR 1 9 8 9 
LFR 1990 
ECU 1 9 8 » 
ECU 1990 
NEDERLAND 
NIL 1 9 8 9 
UFI 1 9 9 0 
ECU 1 9 8 S 
ECU 1 9 9 0 , / 
PORTUGAL / 
ESC 1 9 8 9 / 
ESC 1 9 9 0 / 
ECU 'if :'.»/' 
ECU Λ / » ( I 
UNITED KINGDOM 
UKl iktsi 
• UKl 19.90 
ECU/1989 
ECU 1991) 
./·. > ■ ' l ' ' 
­ Ί 
. / V 1 
J t 
-
- ■ 
­
­
,·''.' ­' '. 
­
­
5022 
S206 
2 5 , 1 5 
2 4 , 3 1 
1 6 1 , 4 » 
154 ,30 
2 2 , 7 i 
2 2 , 7 8 
­
­
«6225 
44321 
3 0 , 2 Ί 
2 9 , 2 1 
-,·' 
/ ■ 
/ 
/ -
-
' ■ \ 
6399 
6390 
3 7 , 5 9 
5 5 , 6 1 
z 
-
1 
ΐ '"■' ' · " 
ZI 
. 
; 
­
­
­
­
­
­
3153 
3230 
2 1 , 2 2 
2 1 , 4 9 
1 4 / , 1 0 
1 5 3 , 0 3 
2 0 , 8 2 
7 2 , 0 7 
­ , 
­
46276 
t í .721 
30 ,34 
. 2 8 , 6 6 
Ζ 
. : 
ζ 
­
6 590 
6J90 
S / , 3 5 
1 5 , 5 2 
­
ν* 
11 
Ζ 
­
z 
'­
­
: 
ríí 
­
/ 
S I M 
sisé 
2 4 , V» 
2 4 , 1 2 
.1 
1 5 6 , 9 1 
U l l , 5 4 
M , 2 5 ,·?2.π5 
',,: ­
.',. ­
ί' ■ 
45736 
' 45.164 
2 9 . 9 2 
2 9 , 5 7 
_ ­, 
­
­
­
( 5 9 0 
6390 
3 7 , 2 5 
3 5 , 4 5 
ζ, 
­
.' 
Α 
­
­
­
" / 
­
,— 
lì ζ 
,' 
3115 
3212 
2 4 , 0 » 
2 4 , 7 6 
1 6 5 , 3 1 
1 5 4 , 0 7 
2 3 , 5 0 
2 2 , «3 
7 
­ ■ ! 
;Ι' 
45486 
4345? 
29,111 
¿α.η 
ί 
zi 
' !λ· 
■y L 
f li I 
¡Ί r 
\ ;! 
, : 6S90 
6390 
¡17,15 
i l l » 31 
■ ' l i · 
; 1 >r 
' i·· ' 1.' i. 
%\lÇ. 
ι ' ■■) 
H 
­
­
­
­
: 
z 
" 
297» 
3154 
22,911 
2 4 , 6 3 
156 ,27 
141 ,94 
22,,'.'0 
' 7 1 , ' 5 
­
­
1 5 Í 6 9 
43129 
2 9 . 9 8 
2 8 , 6 5 
Z. 
­
\ 
\ "·' 
^ 6.\90 
6390 
\ . 3 7 , 1 « 
35 , Si 
'Z 
­
I 
­ · 
: 
­
: 
­
: 
28' ,» 
3013 
21 ,1 'J 
2 3 , 9 4 
1 6 1 , 5 2 
1 5 4 , 6 9 
2.2,97 
2 2 , 3 3 
­
44105 
40811 
2 9 . 3 6 
2 7 , 0 2 
­
­
­
: 
6390 
6 3 9 9 
3 6 , 9 8 
3 5 , 3 3 
\ " \ :V 
\ 
■ . ., 'Λ 
, \ 
J 
­
­
­. 
­
;·> 
ν ■ 
' ,637 
S189 
7.5,83 
2 5 , 6 2 
3072 
2835 
2 3 , 5 9 
2 2 , 3 6 
1 6 3 , 3 5 
1 4 2 , 1 4 
2 3 , 2 4 
? l ! ,49 
­
: 
44851 
39016 
2 9 , 9 1 
2 5 , 7 5 
:/ 
z 
: 
,. 
6390 
6S90 
3 6 , 8 2 
3 5 , 1 8 
­
A 
­
• : 
­
­
. 
z 
4643 
5193 
2 5 , 9 5 
s Í 5 . 4 8 
\ 
¿944 
2611 
2 3 , 4 S 
2 2 , 1 8 
143,SU 
7 0 , 7 3 
, ­
;'' 
45147 
3889« 
3 0 , 2 8 
2 5 , 5 2 
­
­
­
­
6390 
6390 
5 6 , 8 2 
3 4 , 9 7 
Z ' 
­
S 
­
\ 
\ ­
\ 
\ 
■\ 
­' 
4644 
5189 
2 5 , 8 5 
2 5 , 6 2 
2994 
2975 
2 3 , 0 5 
2 3 , 0 1 
1 / 3 , 3 5 
1 4 1 , 2 0 
2 4 , 7 5 
2 0 , 4 i 
­
: 
45997 
39416 
3 0 , 8 1 
2 9 , 6 1 
­
: 
­
: , 
6398 
6390 
3 6 , 7 1 
3 4 , 9 3 
­
­ _ 
' 
0 
­
­
­
Z 
­
I 
4653 
5194 
2 5 Í 4 » 
2 5 , 1 0 
3050 
3051 
.» 3, S l 
2 3 , 5 9 
1 3 9 , 6 0 
, 1 4 1 , 8 0 
? 2 , 8 7 
2 0 , 5 4 
­
­ / 
45932 
39683 
3 0 , 4 5 
2 5 , 7 0 
Z 
­
­,' 
l· 
,6390 
6390 
3 6 , 4 3 
, 3 5 , 1 5 
;' ,'! 
Z 
­
ΞΓΙ 
­
­
. 
­
­
­
4954 , 
519Ί 
2 6 , 6 5 
7.4,70 
' 
3143 
2949 
2 4 , 1 0 
2 2 , 7 1 
158 (17 
142 ,40 
2 2 , 7 6 
7 0 , 6 1 
-
' : 
ί 
45479 
3 9 / 5 5 
, 3 0 , 2 5 
2 5 , 7 4 
-
' ; 
Z 
-
6390 
6390 
36,as 
35,36 
',:' i. 
ι 
■ ■ ' ­ ■ 
,ι 
II 
­
; : 
; '­ ' 
', ­
' 
. 4954 
\ 51 »8 
2 6 , 4 6 
2 4 , 4 5 
3 ) 7 2 
3017 
2 4 , 1 8 
2 3 , 1 2 
1 5 4 , 2 6 
1 4 1 , 4 » 
2 2 , 2 2 
2 0 , 4 0 
­
­
45207 
3 9 » 6 i 
2 » , » 5 
2 5 , 9 5 
­
­
. 
' ­
6390 
6390 
3 5 , 8 7 
3 5 , 2 9 
z 
­
ANNEE 
­
­
_ 
: 
_ 
­
4748 
5 1 Í 3 
2 6 , 5 5 
2 5 , 7 8 
3061 
2952 
2 3 , 4 7 
2 2 , 8 3 
1 5 9 , 8 4 
1 4 7 , 8 « 
2 2 , 7 6 
2 1 , 3 8 
­
­
45464 
30 ,1 ,1 
­
­
Z 
: 
6S90 
3 6 , 8 5 
l' , ( 
\ ­ ·_ , / 
' " ,: 
Ι , , ni \ , ■ " : 
1 9 . 9 4 . 7 1 
( . 0 1 l ' i iU ÍHKARie / f l I lH 
l i . 01 f­ARÍV l 'U l / i lU tS 
P r e i s e j e 100 l . j ­ pluie l i u S t . / P r i x pei 100 kg ­ l.ors l'VA 
P r i c e s r­ci 100 it) ­ e x c l . VAI / P i e n i |ier 100 t y ­ IVA e s c i . 
· > / — 
ÛE/l SlOUtyilEKilE 
8ES ( 9 1 9 
»ER ,19»0 
ECU, 198» 
ECl/ 1990 
l/KR 1989 
hm 1990 
;ECU 198S­
, ECU 1990 
ι 
fk DEI/ISCHI ANI) 
Dll 
Dit 
198» 
1990 
ECU H t » 
ECU 1943 
DR 1»H9 
DR 19Ί0 
ECU 19/19 
SCU 19-10 
l'TA 19119 
f TA 1 9 ) 0 
ECU 19,1» 
ECU 1910 
II­
I I ' 
14(19 
19-/0 
ECU 19119 
ECU 1910 
1R¿ 1989 
IRL 1999 
ECU 19119 
ECU 19Ί0 
I T A \ I A 
L IT 19119 
l. 'T 19Ί0 
ECU 191(9 
ECU 1990 
LUXEMBOlIRtl 
1ER 1 « 9 . 
LFR 19t '0V 
ECU 1 9 8 » . 
ECU 19VV 
HFl 1989 
UFI 1990 
ECU 1989 
ECU 19S0 
PORTUO/iL 
F.3C 198» 
ESC 199 0 
ECU 1 9 8 1 
ECU 1991) 
UEUTED KltiOUO« 
UKl 198» 
UKL 19,91) 
ECU l ïh 'J 
ECU 1990 ι 
M A n 
11109,0 
262,4» 
1 
3 7 Î 3 . 0 
3 5 6 2 , 0 
8 6 , 1 4 
8 4 . 2 2 
76830 
69250 
5 1 , 6 6 
4 6 , 1 0 
2835 
3596 
1 6 , 4 8 
1 9 , 8 7 
J219 
4 3 / 5 
18,18 21 ,71 
174.27 183,7i 
24,75 26,63 
59148 58670 
39,09 38,97 
2276 ■3094 
13,23 17,09 
.32,30 
27,64 
1642,0 968,0 
3 7 , 8 5 22 ,87 
« 8 6 , 0 
4 5 1 , 9 
2 2 , 7 7 
1 0 , 5 9 
3 9,5.7 
38,41» 
1 9 , 0 8 
1 8 , 6 » 
2 4 1 9 
597 4 
1 3 , 5 6 
19173 
27,72 
17,44 
13,38 8,'|J 
144 ,55 1 ) 5 , 1 1 
2 0 , 5 6 16 ,62 
1 1 1 . 3 7 
6 4 , 7 4 
1 5 , 8 4 
9 , 3 3 
391.67 
5 3 1 7 0 
2 6 , 4 1 
3 5 , 1 7 
1950 
11 , : !8 
, 1 8 , 4 1 
» ,»1 
19,21 27,31 37,6« ,13,86 
2037 
11,74 
9,8) 
6/51 
14,64 9 . Î8 
TAB,(065 
Β. til POMIÍES, DE TERRE IIAY'M'S' 6.01 PAIATE PRIMAl'ÍCCt 
„_/i_ 
muf. 
: I 
(,' . 
1 7 9 , 0 0 9 1 , 0 0 5 0 , 0 0 1 7 , 0 0 
1 3 b , 0 0 
7 6 , 3 0 3 8 , 9 8 2 1 , 4 0 2 0 , 0 » 
5 6 , 0 » 
_ / 
v/ 
^JL 
J.Í65.0 . 7S3.0 
; ' '3l .-47 ' I 7,75 
27,»6 
1 6 , ÍÍ 1 3 , ( 2 
26t ! 
41/» 
15,12 
20 ,75 
3072 
23,56 
1.32.25 
9 6 , 9 7 
18,83 
14 , J ! 
51215 
6(553 
3'.i,20 S'.',66 
51,00 
24,84 
2292 
12,70 
1Í .85 
1,65 
19,0» 
1»,7! 
0.0', lAEElBIRNEIIiALI K SORIEN 
0.01 DESSERI Pï/,R'J'ALt VARIETIES O.04 POIRES DE IA81E/EN3. EES VAR. 11.04 PERE DA ΤΛΊΌΙ A> INSIEME DÏLLE V/R 
Preise je ! 100 kg ­ cline Ku' j t . / Pr ix nor 100 k» ­ l i on IVA 
( 'r icos ¡ιοί 100 kg - « d . VAI .' P roz ì i per 100 ka t- IVA « s c i . 
BELGÌOUE/BEliSSE 
BER 1989 
BER 1990 
ECU 1989 
ECU l» ' / 0 
OAHMARK 
OKR 1989 
DKK 1990 
CCU 198 9 
, ECU 1990 
RR Uí.lliSCIILANV 
till 1989 
CM 1990 
ECU 1 9 Í 9 
ECU m e ­
t a t AS 
DR 1Ί8 9 
DR 1990 
ECU 198 9 
ECU 1990 
ESPAll/i 
P U 1789 
. ΊΑ 1990 
ECU 1989 
ECU 195C 
FKAIICE 
FF 1989 
FF , 1 9 9 0 
ECU 1989 
■ICU 1990 
¿IRELAND 
I R l 1989 
IRE Ί 9 9 0 
ECU 1989 
ECU;il990 
'/ 
I TAL IA 
L IT 1989 
L IT 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
IFR 1989 
1ER 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
NEDERLAND 
HFL 198» 
HFI 1590 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1989 
ι ECU 1990 
UNITED KINGDOM; 
UKL 1989 
UKl 1.990 
ECU 198» 
ECU 1990 
J 
2 ' ) 9 4 , 0 
3 1 4 6 , 0 
5 9 , 1 2 
7 3 , 7 9 
-
1 2 8 , 0 2 
1 4 5 , 1 0 
6 1 , 4 3 
7 1 , 3 4 
' 
P114 
75S2 
6 2 , 1 5 
5 7 , 4 9 
'173 ,00 
2 6 4 , 0 0 
5 2 , 5 1 
J 8 . 1 3 
-' ' 
: 
z 
: 
1 4 6 , 0 0 
1 7 7 , 0 0 
6 2 , 0 6 
7 7 , 1 6 
7516 
1 1 2 7 1 
4 4 , 1 5 
6 2 , 8 6 
3 8 , 9 5 
4 8 , 2 6 
6 0 , 7 » 
6 6 , 2 8 
F 
2 7 2 6 , 0 
3 1 3 3 , 0 
6 2 , 4 1 
7 3 , 4 6 
z 
1 5 5 , 6 2 
2 0 6 , 0 7 
7 4 , 7 7 
1 0 0 , 9 5 
-
-
8400 
9430 
6 1 , 5 3 
7 1 , 1 9 
3 7 3 , 0 0 
5 7 0 , 0 0 
5 2 , 5 7 
8 2 , 7 7 
-
-
-
: 
-
: 
1 4 5 , 0 0 
1 7 8 , 0 0 
6 1 , 6 3 
7 7 , 5 5 
4 4 , 2 4 
6 0 , 0 7 
37 , '31 
3 2 , 4 1 
9 8 , 1 9 
, 7 3 , 0 6 
fl 
2 9 5 8 , 0 
3 3 3 2 , 0 
6 7 , 6 7 
78,64 
1 7 5 , 5 0 
8 5 , 9 8 
-
-
" 
8110 
9 Î30 
6 4 , 7 9 
7 4 , 0 8 
1 1 6 , 0 0 
5 8 0 , 0 0 
5 8 , 9 8 
. 8 4 , 2 0 
­
­
: 
­
: 
1 6 0 , 0 0 
1 8 » , 0 0 
6 8 , 1 5 
8 2 , 2 4 
7627 
12460 
44 ,4 l ( 
6 » , 1,1 
4 1 , 6 0 
5 1 , 3 8 
6 > , » 7 
6 9 , 7 1 
Γ I 
...\ ί 
3 0 7 Λ . 0 
3 0 / ί , Ο 
7 0 , 6 7 
7.7,60 
-
-
'-
: 
10400 
12100 
8 0 , 4 8 
9 3 , 2 8 
1 2 5 , 0 0 
3 6 7 , 0 0 
6 0 , 4 2 
5 3 , 4 2 
-
z 
-
- " 
-
1 7 7 , 0 0 
7.07,00 
7 5 , 4 1 
8 9 , 9 2 
/ 8704 
' 13753 
5 0 , 6 0 
7,5,99 
* 
1 6 , 0 0 
5 5 , 8 0 
7 0 , 3 2 
7 5 , 3 8 
(1 
4 1 7 6 , 0 
4 0 3 7 , 0 
9 5 , 8 4 
9 5 , 4 5 
" 
-
: 
11250 
14830 
8 6 , 4 6 
1 1 5 , 8 0 
4 1 6 , 0 0 
52.6 ,00 
5 9 , 0 9 
7 6 , 7 5 
z 
-
ζ 
/ : 
ι 
I 
-
'■ 
2 2 8 , 0 9 
2 3 5 , 0 0 
9 7 , 1 » 
1 0 1 , 9 » 
12667 
6 » , »6 
7 0 , 0 0 
» 5 , 4 3 
J 
3 5 2 6 , 0 
4 0 1 1 , 0 
8 1 , 2 7 
» 4 , 7 7 
­
­
: 
: 
1054? 
13.3)0 
7 9 , 5 3 
1 0 1 , 7 8 
I 
­
­
: 
Ζ 
: 
­
­
1 8 0 , 0 0 
1 7 9 , 0 0 
7 7 , 1 1 
7 7 , 2 4 
3000 
1 7 , 3 6 
z 
,. ­
i 
1 3 7 9 , 0 
2 1 2 9 , 0 
3 1 , 7 8 
5 0 , 0 1 
­
" 
­ / 
"/ 
/ 
/ 9 2 6 0 
1.5005 
/ 5 l , 6 9 
• 7 4 , 0 9 
1 
1736 
7116 
3 6 , 3 7 
5 6 , 1 1 
3 0 9 , 0 0 
4 3 . 9 6 
­
: 
77654 
7 5 3 8 1 
5 1 , 7 » 
4 9 , 7 5 
.· 
: 
6 8 , 0 0 
8 3 , 0 0 
2 9 , 1 0 
3 5 , 6 2 
1760 
7167 
2 7 , 4 3 
3 V , 4 5 
Ζ 
: 
A 
■ \ 
■7172,9 
J '076,0 
5 « , Í 2 
7 2 , 3 5 
4 8 0 , 0 0 
4 8 4 , 0 0 
5 9 , 5 2 
0 1 , 2 1 
/ 
1 0 1 , 2 » 
1 1 7 , 8 0 
4 8 , 8 0 
5 6 , 9 7 
8 9.32 
10748 
5 0 , 2 0 
5 2 , 7 3 
4726 
6271 
3 6 , 3 7 
1 9 , 4 6 
2!>8,00 
3 6 , 8 0 
­
­
8 2 7 1 1 
8 6 1 3 1 
5 5 , 4 7 
5 6 , 5 1 
z 
­
» 9 , 0 0 
1 3 6 , 0 0 
4 2 , 3 1 
5 8 , 3 8 
'■879 
.'1545 
2 0 , 1 2 
3 1 , 3 4 
1 
I 
J S . 2 8 
I t , 8 2 
. ' M » 27 
. 611,70 
S 
1 8 6 ) , 0 
2 2 6 1 . 0 
4 2 , 9 » 
• 5 3 , 3 4 
! 4 7 8 , 0 O 
5 1 7 , 0 0 
5 9 , 3 0 
' 6 9 , 5 0 
■i , 
.19,66 
, 1¡!4,3Í­
4 3 , 2 3 
6 θ \ 3 4 
5 303 
10^02 
5 1 , 7 8 
5 2 . 3 4 
i 
i 
SS)2 
6 4 ) 3 
29,(17. 
49,(1 ' / 
26 4,0(1 
3 7 , 6 » 
­ ' 
: 
87721 
76404 
5 8 , 7 7 
4 9 , 6 5 
­
: 
8 8 , 0 0 
1 3 1 , 0 0 
3 7 , 6 3 
5 6 , 3 9 
5480 
5354 
3 1 , 5 1 
2 9 , 2 7 
3 1 , 9 2 
4 6 , 3 7 
« , 7 3 
f /6 .67 
­ A — ­
0 
2 ­í 0 ί,, 0 
2 4 5 4 , 0 
5 5 , 6 9 
5 7 , 8 3 
1 1 6 , 0 0 
6 ) 6 , 0 0 
5 4 , 9 2 
8 5 . 94 
8 2 , 5 3 
1 4 8 , 2 1 
4 9 , 1 5 
7 1 , 9 2 
fi'725 
11858 
( 8 , 8 9 
5 7 , 5 1 
4156 
6384 
3 1 , 7 6 
4 9 , 3 6 
4 2 0 , 0 0 
6 0 , 1 9 
-
: 
84523 
75075 
, 5 6 , 0 4 
I 4 8 , 6 1 
-
-
1 2 3 , 0 0 
5 2 , 9 » 
«283 
6477 
/ ■ 
/ S 5 . 8 2 
/ 3 5 , 6 2 
' j 
3 5 , 9 3 
4 2 , 3 6 
5 1 , 7 1 
6 0 , 9 4 
K 
2 9 1 5 , 9 
2 3 9 9 , 9 
6 8 , 5 4 
5 6 , 6 6 
55 7,JO 
7 2 5 , 0 9 
7 0 , 0 5 
9 2 , 1 5 
1 1 5 , 1 1 
16 0 , 1 4 
5 6 , 2 2 
7 8 , 1 7 
­
4 8 5 2 
6 7 6 5 
3 7 , 2e­
5 2 , 0 9 
5 7 0 , 0 9 
8 1 , 8 7 
­
­
­
: 
­
" /' 
/' ­' 
1 5 9 , 0 0 
' « 8 , 8 : ¡ 
/ " 
! 1 
6 8 9 1 
ι _ 
/ 3 9 , 0 8 
1 2 , 5 1 
5 0 , 0 2 
5 9 , 7 2 
7 1 , 1 4 
1/ 
2 / 3 5 , 0 
2 1 S 4 . 0 
6 4 . 0 3 
5 0 , 1 8 
ƒ 
■532,00 
7 5 8 , 0 0 
6 7 , 3 8 
Ϊ 6 . 2 8 
1 2 1 , 1 » 
1 6 2 , 5 1 
6 0 , 6 3 
7 9 , 5 7 
-
~ 
7 1 3 Í 
8180 
5 4 . 1 0 
6 2 , 6 9 
5 8 0 , 0 0 
8 3 , 5 4 
~ 
: 
z 
­
­
: 
1 6 2 , 0 0 
7 0 , 6 3 
8 9 0 0 
6076 
4 9 , 9 6 
3 3 , 5 6 
1 3 , 5 1 
4 6 , 2 1 
5 9 , 9 2 
6 5 , 1 » 
ANNEE 
2 6 6 8 , 9 
29 f .5 ,9 
6 1 , 5 0 
7 0 . 3 6 
41.3,17 
6 2 3 , 6 » 
6 0 , 0 3 
7 9 , 1 1 
8 3 , 8 5 
1 0 , 5 0 
»126 
118C8 
5 1 , 0 3 
5 9 , 9 2 
1736 
6»25 
3 6 , 3 2 
5 5 , 5 4 
3 6 7 , 0 0 
5 2 , 2 5 
: 
83152 
5 5 , 0 5 
Ζ 
­
1 3 2 , 0 0 
5 6 , 5 2 
6121 
3 9 , 3 0 
4 0 , 1 6 
1 8 , 4 8 
5 9 , 6 5 
6 7 , » 1 
D.11 PFLAUMEN! 2Wí!T5CI(CEH 
0 . 1 1 PIUMSiOUETS­ÍIIE'S U . l l PRUHESiQUEISCIItS 11.11 SU51IIE((lUE(SCIiE5 
Pi d i s e j a 100 ug ­ o l ine M j S t . / ( ' r i u pu r 100 lia ­ h' i l ï IVA 
I V I ç . o j pei­ 1 0 0 k g ­ o x c l . VAT / P r e i r l p e r 100 k u ­ ; Í V A e s c i . 
BELCI0UE/BELGII­ : 
BEK U S » 
If ti 19 90 
EC« 1989 
ECU 1999 
DANMARK 
OKR 1989 
DKR 1990 
ECU 1 9 8 » 
ÉCU 1999 
BR DEUTSCHLAND 
DU 1 9 8 » 
PU 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELLAS 
DR 
DR 
1989 
1990 
ECU 1989 
ECU 1 9 9 0 
ESPANA 
PTA 198» 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 1989 
EP 1990 
ECU 1989 
ΕΠΙ 1990 
IREIAND 
IRL 1989 
I R l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
I T A L I A 
L I I 1989 
L IT 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 
LFR 7.990 
ECU 1989 
ECU 19S0 
NEDERLAND 
HFL 1989 
HFL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
POR1UGA1 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
UNITED KINGDOM 
UKl 1 9 8 9 
UKl 1 9 9 0 
ECU I J 8 » 
ECU 1990 
J 
z 
: 
z 
: 
­
: 
­
­
­
­
­
­
­
­
z 
­
z 
: 
­
, : 
­
. ' , ­ ■ : 
F 
z 
­
­
: 
z 
: 
­
­
z 
­
­
­
­
z 
­
­
: 
z 
: 
­
'ï. 
­
­.;,­ · 
M 
: 
Z 
: 
z 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
.' : 
z 
: 
­
: 
­ " ' . ' ■ 
'. 2 
.­ "·: 
A 
~ 
: 
­
'· 
z 
: 
­
­
­
.' : 
­
­
_ 
­
­
: 
­
­
­
: 
­
­
­
Z1 
: 
M 
­
: 
­
: 
• 
­
: 
­
: 
­
­
­
' 
­
1 
­
: 
. 
: 
­
: 
­
„ z . 
j 
­
Z 
_ 
­
­
: 
' z 
­
­
­
­
_ 
: 
­
­
­
­
­
z 
­
­
z 
' : 
J 
­
: 
. 
­
1 4 6 . 5 2 
1 1 8 , 9 » 
7 0 , 7 0 
5 7 , 5 3 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
: 
­
­
­
­
Z 
... ­
A s 
1585, (1 1 5 7 9 , 0 
4827, (1 5 3 8 6 , 0 
100 .S ' ) 1 0 5 , 2 4 
I I S , 5 ' | 1 2 7 , 1 2 
i 
f 
Ζ ί z 
1 3 5 , ( 6 1 7 1 , 4 0 
» L a f 1 2 7 , 0 0 
6 5 , 5 1 8 2 , 6 4 
4 4 , 2 , \ 6 1 , 6 2 
'-. -
Ζ Z 
-
-
-
-
-
-
-
- : 
-
Z z 
, -
-
z 
z , .z 
: "'/A -■_\y' _ ­
0 
­
­
­
­
9 5 , 4 9 
1 5 2 , 0 2 
1 6 , 4 5 
7 5 , 7 5 
. 
­
­
: 
_ 
­
­
z 
„ 
■ ■ ­
ί _ 
-
-
-
. 
-
, '_ 
ν-. 
N 
Z 
l>_ 
^ 
"-
'.' 
' - ■ 
­ ' 
­
­
­
­
­
„ 
z 
' . ­
z 
„ 
z 
­
­ ­
­
z 
­
­
0 
­
: 
_ 
­
­
­
­
: 
­
­
_ 
­
­
­
_· 
z 
_ 
­
„ , 
­
'Z 
; ­' 
, ­
■V,. Ζ Γ ' 
AHNDE 
1 1 2 5 , 0 
4 8 9 6 , 0 
1 0 2 , 0 0 
1.15,40 
_ 
z 
1 5 7 , 7 5 
7 6 , 2 0 
• 
_ 
­
_ 
­
„ 
­
„ 
z 
_ 
­
„ 
­
­
­
­
' z 
• 
. ­
19.04.91 TAI.1185 
D.20 ZITtUSFRUECHIE 
D.20 CIIRUS FRUIT 
Preis* Je 100 kg Prices per 100 Kg 
ELLAS . 
ohne linst. / Prix per 100 kg ­ hort TVA ­ e».cl. VAT / P r o » ! pei 100 kg ­ IVA « s c i . 
D.20 AGRUMES 
D.20 AGRUMI 
¿ ___„ 
OriANOES'ALl VAR 
'DR 1»«» DR 1990 
ECU 198» ECU 1990 
ORANGES ι HASHING 
DR 198» DR. 1990 
ECU 198« 
ECU 1»»0 
ORANOESlVALEHCI 
m 148» 
DR l»»tl 
ECU 1989 ECU 1190 
MANDARIHS'All V 
DR 1989 DR 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
LlNONS'All VARI 
DR 1989 
OR 1990 
ECU 198» 
ECU 199« 
J 
EUES 
4406 
23,29 
OH NAVE 
3466 
S830 
20,02 ' 20,16 
, 
­ ι 
• ­
RIEIIES 
5713 4463 
21,45 25,51 
TIES 
31S4 4027 
19,84 
21,20 
F 
4465 
23,21 
S 
5Í65 3835 
21,65 1»,»2 
,; z 
/ z 
1 
4337 4774 
24,9» ^24,81 
3413 3767 
19,62 
19,58 
H 
4431 
4280 
25,2» 22,01 
4094 4076 
22,85 
20,»6 
­
~ 
z 
■ * 
3184 
56 70 
18,17 18,87 
A 
6446 6756 
36,40 34,02 
4670 4380 
26,37 22,06 
. 
­
■ , 
\ 
31182 
3?56 
17,41 18, 91 
j 
r, ' 
4396 
21,81 
­
/ ' 
( 
4)62 
4196 
24,64 
21,81 
­ ■ " ' 
­
S t i l 445» 
i 1,5 3 
22,12 
, J 
\\ 
'Ç 
i. 
■ \ 
­
: 
4112 
5993 
23,09 
29,75 
­
" 
4155 4863 
23,33 24,14 
r 
/ / 
L 
,.­
Z 
\ ­ \ 
■ ' \ ' \ 
■ ­ \ 
, '­ '). 
z 
z 
5552 10056 
30,9» 49,65 
λ 
­
­
Z 
­
z 
1 * x" ι ­V: \ ', ■\ 
A 
ίψΐ 
51,85 »0',Í4 
, , l'i ■ 
ät 
(» 
'f ' 
­
: ' 
Ζ 
­ . " ■ 
; ­
­
­
ζ 
10316 
16592 
57,12 8 1 , »2 
0 Ν 
'­''· , 4431 ­ , 6324 
­ 24,02 30,08 
„ 
4829 5391 
26,18 25,64 
' · : ' .:­' :. 
Ζ 
' * ' '.! 
; .} 
. 
­
' 4520 1 6282. 
! 24,50 
Ι a»,«β 
Ij 6724 5209 10258 7654 
36,83 28,19 
49,58 Γ 36,31 
^0. 
6446 7776 
34,43 36,57 
3827 4695 
Ρ0,44 
¡22,08 
/ 
/ 
/ ζ 
3874 5472 
20,6» 25,74 
4315 
. 5V49 
23,05 27,98 
ANNEE 
4741 
5403, 
' 26,51 
26,83 
J 
/ 4055 
4263 
22,67 
21,17 
42115 
488« 
23,96 24,27 
4023 5287 
22,4» 
26,23 
5057 
7398 
28,2» 36,73 
1 9 . 0 4 . 9 1 
D. 19 7 1 I R U $ I S i t ( X U ( C 
D . I S C I IÜUS fC.UI ' ' 
VAÍ i . l ICO 
D.19 AílRUMJ 
D. 19 A0RUI1I 
P r e i s « j e 100 kg ­ olme K a S C / Ι Ί ί κ p, r 190 kg - hors IVA 
( V i c e s por 190 kg - e n d . VAT / P i e n i per 100 k « - IVA e s c i . 
ARANCE ι I N S I C f È k l l A VAKICIA 
U T 1989 
U T 1990 
ECU 1969 
ECU 1990 
ARANCE'MORO 
III 198» I I I 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
51616 
5 8 9 / 2 
3 3 , 7 7 
3 8 , 2 / 
.12499 
í '8343 
2 1 , 2 6 
111.68 
ARANCE:SAHKUINCIIO 
I I T 1989 
LIT 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ARANCE ι TAROCCO 
LIT 1 9 8 9 
LIT 1990 
ECU 19S9 
ECU 19 90 
43ÜC0 
54000 
28 ,16 35,(19 
6323. ' 
5 9 7 1 Ί 
4 1 , 3 7 
3 9 , J6 
4794 3 
56215 
31,4.« 
37 ,13 
27867 
2 3 3 7 5 
1 8 , 2 7 
1 5 , 4 3 
44333 
50250 
2 9 , 0 6 
3 3 , 1 7 
59300 
54362 
38 ,88 
35 ,88 
A M 
51564 
632S7 
3 3 , 7 4 
4 2 , 0 4 
23933 
19009 
1 5 , 6 6 
1 2 , 6 2 
51917 
53667 
S3 ,97 
3 5 , 6 5 
61586 
5844Γ1 
4 0 . 3 0 
3 8 , 8 3 
MANDARINI! 
I T I 1989 
L IT 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
HSJI: 
I I H O K I ! I N S I E M E 
I I I 1989 
L I I 1990 
ECU 1989 
ECU 1999 
LIMONI!VERDELLI 
L IT 1989 
I I T 1990 
ECU I l i » 
ECU 1910 
L I M O N I : I N V E R N A L 
U T 1989 
I I T 1990 
ECU 198') 
ECU 1990 
IE DELLA 
52681 
61229 
3 4 , 4 7 
1 0 , 3 6 
VARIETÀ 
49297 
58680 
3 2 , 3 2 
3 8 , 7 3 
I f t t A VARIETÀ 
8 1 6 2 5 
76444 
5 3 , 4 0 
5 6 , 3 8 
­ ' 
: 
8 1 6 2 5 
76444 
5 3 , 4 0 
5 0 , 3 8 
7 2475 
65319 
4 7 , 5 1 
4 3 , 1 3 
, _ 
­
72475 
6534» 
4 7 , 5 1 
4 3 , 1 3 
.. 
­
66388 
64747 
4 3 , 4 1 
4 3 , 0 1 
_ 
z 
66388 
64717 
4 3 , Í 4 
4 3 , 0 1 
64250 
69082 
42,11 
4 5 , 9 9 
65063 
69657 
43,00 46,27 
S 
: 
: 
_ 
­
0 
­
_ 
■ ­
1 ■■ 
58365 
73096 
3 8 , 8 1 
4 7 , 3 7 
31003 
31554 
2 0 , 6 2 
2 0 , 4 7 
0 
5 6 0 9 2 
Í 0 9 7 8 
3 8 , 4 8 
4 6 , 0 9 
2 ) 3 8 5 
31.375 
1 9 , 4 7 
2 0 , 3 7 
ANNEE 
54004 
3 5 , 7 5 
30186 
1 9 , 98 
73000 
7J213 
4 8 , 6 0 
4 8 , 4 3 
70925 78350 89563 B6250 
: 
: 
64250 
69082 
4 2 , 1 1 
4 5 , 9 9 
: 
65963 
69657 
4 3 , 0 0 
4 6 , 2 ) 
54333 
6SC83 
3 6 , 1 7 
4 5 , 0 4 
­
_ 
73333 
71750 
4 8 , 9 1 
4 7 , 3 5 
: 
■ ; 
4 7 , 3 0 6 0 , 0 6 
5 1 , 7 1 5 6 . 5 9 
80333 
80917 
53,87 53 ,09 
83930 85250 
5 6 , 2 3 
55,40 
73417 
81583 
1 9 , 1 8 
5 1 , 9 6 
87433 
95531 
5 7 . 9 7 
6 1 , 8 6 
8 ) 1 3 3 
95531 
5 7 , 9 7 
6 1 , 8 6 
58333 
sacco 
3 8 , 7 9 
3 7 , 5 9 
65225 65347 
43 ,38 42,39 
54291 
76216 
3 6 , 1 1 
4 9 , 3 9 
8 H 8 0 
95041 
3 4 , 3 2 
6 1 , 5 9 
61680 
95041 
5 4 , 3 2 
6 1 , 5 9 
54167 
5S000 
3 5 , 8 8 
3 7 , 6 6 
66446 
65156 
4 4 , 0 2 
4 2 , S I 
55333 73554 
35 ,33 47 ,76 
71256 
83187 
1 9 , 1 9 54 ,01 
74256 
83187 
1 9 , 1 9 
5 4 , 0 1 
50083 
3 3 , 1 6 
6355?. 
42 ,07 
52401 
1 4 , 6 9 
75882 
5 0 , 2 4 
70354 
46 ,58 
74146 
4 9 , 0 9 
TAD.1200 
E.Ol BLUMENKOHL'Al IE OUAUTAETEN E.Ol CAIIUHOIJIRS'ALI. QUALITIES 
E.Ol CHOUX­FlEURSlTOUTES QUAIITES 
E.Ol CAVOLFIORI ■ TUTTE; LA OUALITA 
Preis · / ) · 100 ka ­ ohne HuSt. / Fr i« F»r l l lt kg ­ h o n TVA Prices per 190 kg ­ enei . VAT / P r e n t par 100 kg ­ IVA esc i . 
■ρ*—;­'­
BEIGIQUE/BEIGIE 
BFR 1989 
BFR 1990 
ECU 198» 
ECU 1990 
DANMARK 
DKR 198» 
DKR 1990 
ECU 198» 
ECU 1990 
BR DEUTSCHUND 
DM 1»8» 
Dil 1»»9 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELIAS 
DR 1989 
DR 1999 
ECU 198» 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 
PTA 1999 
ECU 1989 
ECU 1»»9 
FRANCE 
, FF 1»8» 
FT·' 19»9 
ECU 1?89 
ECU 1990 
IRELAND 
IRL 198» 
IRL 1990 
ICU 1989 
ECU 1990 
I T A L I A 
U T 1989 
U T 1990 
ECU 1989 
F.CU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 198» 
IF f t 1998 
ECU 1»8» 
ECU 1990 
NEOERIANO 
H F l 1 » * » 
HFL 1999 
ECU 1989 
ECU 1999 
PORTUGAl 
ESC 198» 
ESC 1»»9 
ECU 1»8» 
ECU 1999 
UNITED KINGDOM 
UKI 19S» 
UKl 1999 
ECU 198» 
ECU 1940 
r 
f 
5 8 2 , » 
1 3 , 6 7 
­
­
z 
­
10143 
7 0 1 8 
5 8 , 6 0 
3 6 , »5 
4 5 7 » 
4 9 7 3 
3 5 , 0 7 
3 7 , 7 1 
­ ■ 
: 
2 1 , 6 7 
2 1 , 6 0 
2 7 , 8 2 
2 8 , 0 7 
7 7 8 3 1 
75385 
5 0 , » 2 
4 9 , 6 » 
­
: 
1 3 3 , 0 0 
1 7 3 , 0 0 
5 6 , 5 3 
7 5 , 4 2 
V 
6 3 1 3 
13590 
5 6 , 4 4 
7 5 , 2 » 
2 8 , 6 8 
5 6 , 7 0 
4 4 , 7 « 
5 0 , 4 1 
F 
1 
z 
1 ­
­
: 
­
Ζ­
8754 
J722 
5 0 , Î 2 
4 0 ( 1 4 
3560 
44»3 
2 7 , 3 5 
3 4 , 0 6 
­
: , 
2 1 , 0 6 
2 1 , 0 3 
2 6 , »6 
2 7 , 3 5 
6 5 0 6 2 
72152 
4 2 , 6 5 
4 7 , 6 3 
z 
: 
2 6 8 , 0 0 
2 7 2 , 0 « 
1 1 3 , » 2 
1 1 8 , 2 « 
185« 
12509 
1 0 . 8 1 
6 » , 4 8 
2 9 , 9 6 
3 1 , 2 5 
4 5 , 2 8 
5 3 , 2 5 
M 
1 7 3 7 , 4 
4 1 , 4 8 
" 
­
: 
z 
: 
5898 
7853 
5 3 , 6 6 
4 0 , 5 8 
5539 
4493 
2 7 , 3 0 
3 4 , 3 2 
­
: 
2.4,46 
2 1 , 8 3 
3 1 , 5 8 
2 8 , 5 1 
57088 
81152 
3 7 , 3 5 
5 3 , » 1 
­
­
3 1 0 , 0 0 
2 0 4 , 0 « 
1 3 2 , 0 4 
8 8 , 7 6 
134« 
10000 
7 , 8 1 
5 5 , 4 8 
3 4 , 5 7 
2 8 , » « 
.13,16 
3 » , 2 1 
A 
1 3 6 0 , 8 
3 2 , 1 8 
­
­
z 
­
6198 
5 5 , 0 0 
3879 
4973 
3 6 , 0 2 
3 8 , 3 4 
­
­'' 
2 4 , 6 4 
2 6 , 5 8 
5 1 , 5 » 
3 4 , 8 4 
­
: 
­
* 
2 4 6 , 9 « 
2 0 4 , 0 « 
1 0 4 , 8 1 
» 8 , 6 1 
1399 
8250 
7 , 5 6 
4 5 , 5 * 
2 6 , 3 9 
2 6 , 1 « 
4 0 , 2 1 
5 5 , 2 6 
Ν 
1 3 5 3 , 4 
1 7 6 5 , 5 
3 1 , 0 6 
4 1 , 7 1 
­
­
4 3 , 5 7 
6 5 , 7 2 
2 0 , »3 
3 2 , 0 8 
­
. : 
3616 
5165 
2 7 , 8 0 
4 0 , 3 3 
Ζ 
'­
2 1 , 1 6 
2 8 , 3 5 
2 7 , 1 8 
3 7 , 1 « 
­
­
­
­
1 8 6 . 0 0 
1 5 4 , 0 0 
) » , 2 8 
6 6 , 8 4 
1840 
4 8 0 0 
1 0 . 7 0 
7 6 . . 1 
1 8 , 1 5 
1 8 , 3 6 
2 7 , 6 2 
2 5 , 0 3 
J 
>. ' , ' 
1 3 0 5 , 6 
1 6 4 6 , 2 
3 0 , 0 9 
SB, 90 
Ζ 
­
6 1 , 7 5 
8 4 , 3 3 
2 9 , 8 0 
4 0 , 9 5 
z 
: 
3000 
11000 
2 2 , 6 2 
8 6 , 5 4 
. 
: 
3 1 , 5 3 
3 6 , 4 5 
4 0 , 6 1 
4 7 , 4 6 
, 
­
: 
­
: 
1 4 1 , 0 0 
1 7 5 . 0 0 
6 0 , 4 0 
7 5 , 5 1 
6 7 5 0 
4 5 0 0 
5 9 , «6 
2 4 , 8 » 
5 0 , 6 7 
5 5 , 6 3 
4 5 , 5 0 
4 » , 8 3 
J 
9 0 S , 2 
1 9 2 3 , 6 
2 0 , 8 2 
2 4 , 0 5 
Ζ 
­
3 8 , 7 6 
5 4 , 5 7 
1 8 . 7 0 
2 6 . 3 » 
­
— 
7500 
11400 
5 7 , 6 0 
8 9 , 9 0 
Ζ 
­
2 5 , 3 0 
2 3 , » » 
3 2 , 6 0 
3 1 , 0 » 
­
*­
­
­
7 6 , 0 0 
» 9 . 0 » 
3 2 , 5 2 
4 2 , 4 9 
6SD« 
400« 
S 7 . 4 6 
2 2 , 0 2 
1 8 , 5 5 
2 2 , 4 5 
2 7 , 5 1 
3 2 , 1 6 
A 
1 2 2 2 , 8 
1 5 7 8 , 0 
2 8 , 1 6 
3 7 , 1 2 
, ,.. ­
­
5 9 , 3 2 
8 0 , 5 8 
2 8 , 5 8 
3 8 , f 7 
z 
, : 
970« 
10909 
7 4 , 6 6 
8 6 , 0 0 
­
­
S 2 . 6 9 
3 5 , 7 2 
4 2 , 0 4 
4 6 , 3 4 
y 
* 
­
: 
lOO.OIi 
1 4 4 , 0 0 
4 2 , 7 3 
6 1 . 8 1 
6 6 0 0 
6 3 3 3 
5 8 , 0 3 
S 4 . 6 6 
2 5 , 3 2 
2 5 , 5 ? 
3 4 , 5 2 
5 6 , » 1 
S 
1 2 2 5 , 4 
.1998,8 
2 8 , 2 2 
7 3 , 1 1 
Ζ 
\ . 
\ 
5 0 , 1 3 
151,7.6 
2 4 , 3 1 
7 3 , 3 » 
6304 
12079 
3 5 , 0 » 
5 9 , 6 2 
1180C 
6570 
9 0 , 8 6 
5 0 , 8 2 
­
­
3 7 , 2 1 
5 6 , » 0 
4 7 , 8 5 
4 8 , 0 5 
­
­
\ 
ί\ , 
- '' 
1 0 0 , 0 0 
2 9 0 , 0 0 
4 2 , 7 6 
1 2 4 , 8 4 
»81S 
990Ρ 
3 8 . 6 3 
4 9 , 2 0 
2 6 , 9 1 
3 2 , 4 5 
3 9 , 7 7 
4 6 , 4 6 
0 
1120 ,3 
1253 ,6 
2 5 , 9 4 
2 9 , 3 4 
1 
! > 
6 0 , 9 9 
5 4 , 9 1 
29 ,6V 
2 6 , 6 4 
9124 
8904 
4 9 , ί « 
4 3 , 0 4 
4904 
5101 
3 7 , 4 8 
3 » , 4 4 
ζ 
: 
1 7 , 6 9 
• 2 5 , 4 8 
2 2 , 9 0 
3 3 . 1 5 
79688 
»422« 
ï ? , 8 3 
5 4 . 5 4 
­
­­
\ . 
.103,00 
• \4 .38 
^ 
500« 
7738 
£ 6 , 5 1 
4 2 , 5 6 
2 2 , 4 1 
3 0 . 7 6 
.12.27 
4 4 . 2 5 
Ν 
1 3 2 0 , 6 
1 3 6 6 , 8 
ί«,'.' S 
52,1'« 
- ' 
- ; 
'; 
5 5 , 3 6 
2 7 , 0 4 
5725 
5995 
5 1 , 0 3 
2 8 , 5 1 
S848 
4736 
1 2 9 , 5 0 
3 6 . 4 7 
Ζ 
-
2 8 , 4 0 
2 2 . 5 5 
5 6 , 7 5 
2 9 , 4 1 
70231 
95107 
4 6 , 7 1 
( 1 , 6 4 
ι 
1 0 5 , 0 0 
44 , S8 
., 
44Ο0 
19545 
2 4 , » 5 
58.7.6 
2 8 . 6 5 
2 4 . 8 9 
4 « , 2 5 
SS,40 
D 
1 6 2 8 . β 
3 8 , 5 3 
\ 
1 
-
, - -
Ι θ ί ' , 8 1 
5 2 , 0 » 
5 0 4 5 
7V92 
2 6 , 9 5 
1 7 , 5 9 
3 2 1 1 
5 1 4 0 
2 4 . 4 7 
3 4 . 3 » 
• ;! 
-
3 1 , 8 4 
3 8 , 2 3 
S I , 7 0 
4 4 , 8 1 
] 
6 9 1 1 » 
1 2 ( 4 6 0 
4 6 , 3 2 
82 . .11 
-
ï 
2 1 6 , 0 0 
» 4 , 1 « ' 
»375 
»59» 
5 2 , 6 3 
5 1 , » 0 
6 6 , 1 8 
3 8 , » 8 
» » , 4 8 
5 4 , 8 1 
ANNEE 
1 2 4 4 . » 
1 3 7 1 , 8 
2 8 , 7 9 
3 7 , 0 5 
Ζ 
­
63,110 
3 0 , 4 3 
7518 
7666 
4 2 , « 4 
3 8 , 0 6 
: 
Η 94? 
. · | 6 ί5 
3 0 , 2 7 
3 5 , 9 8 
!'. 'Ί 
Ζ 
-
-
: 
6»»7« 
4 6 , 3 2 
-
-
1 1 7 , 0 0 
5 0 , 1 9 
4366 
29 ,18 -
2 5 , 6 6 
2 « , 6 3 
3 8 , 1 1 
4 1 , 9 1 
I).2« FRISCHOBST UND TRUCKENERUECHTE 
0.28 FRESI) AND DRIED FRUIT 
PORTUGAL 
P r e i s e Je 100 kg ­ Cline MuSt . / P r i » per 109 kg ­ Hors IVA 
P r i c e s per 100 kg ·,' e n e i . VAT / P r e m i per 160 kg ­ IVA e s c i . 
TAÍ. .1147 
0 . 2 a FRUITS TRAIS Ε Γ FRUITS SECS 
D. 26 FRUITA 1KE5C\ fi FRUTTA S E « 
i' J 
MELONS'TOUTES VARIETES 
ESC H 8 9 
fi'iC 1990 ( 
ECU 1989 
ECU 1999 
PASTCOUESiTOUTE 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
NUIX 
ESC 198» 
ESC 1959 
F.CU 198? 
¿CU 1999 
NOISETTES 
ESC 198» 
ESC 19S9 
ECU 1969 
ECU 1990 
AMANDES 
ESC 1989 
l­SC 199Ü 
ECU 1989 
ECU 1990 
CHATAIGNES 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FIGUES SECHES 
ESC l»8f | 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU H 9 9 
RAIS INS DE SMVR, 
ESC 1989 
ESC 1»»9 
ECU 198» 
ECU 1990 
CAROUBES 
ESC 1989 
ESC 1999 ' 
ECU 1989 
ECU 1990 
­
: 
F 
­
­
VARIETES 
z 
" 
28090 
1 6 3 , 8 4 
33000 
1 9 3 , 0 9 
1 1 5 ) 8 
8076 
6 7 , 7 5 
4 5 , 0 1 
5000 
2 9 , 2 6 
­
' : 
IE 
7000 
4 0 / 9 6 
3750 
2 0 , 9 1 
z 
­
28OO0 
Λ8000 
1 6 3 , 6 8 
2 1 1 , 2 2 
33OO0 
35009 
192,9 .1 
1 9 4 , 5 4 
11950 
9230 
6 9 , 8 6 
5 1 , 3 0 
7000 
4 0 . 9 2 
/ 
­' 
: 
70000 
4 0 9 , 2 1 
4000 
2 2 , 2 3 
M 
­
­
■"­
z . 
: 
z 
: 
12720 
8 4 9 9 
7 1 , J6 
1 7 , 1 5 
/ 
­
­
: 
z 
1 
3440 
2 1 , 8 6 
A ' 
­
­
­
'­
­
z 
: 
»650 
78S8 
5 6 , 1 0 
4 5 , 5 8 
­
­
­
­
­
" 
3750 
2 C 7 2 
H 
Z ■"·' 
: 
­
­
­
z 
: 
9950 
7619 
5 7 , 8 5 
1 2 , 0 8 
­
: 
­
­
z 
­
3700 
2 0 , 1 3 
J 
­
­
­
­
­
: 
Z 
' : 
7196 
3 9 , 7 9 
­
: 
­
­
z 
' : 
3625 
2 0 , 0 1 
J 
7505 
3440 
4 2 , 9 » 
1 8 , 9 4 
2835 
2075 
1 4 , 1 2 
1 1 , 4 2 
­
: 
z 
­
7037 
3 8 , 7 4 
­
: 
­
: 
1 
■ ­
­
3650 
2 0 , 0 » 
/, 
2846 
7377 
1 6 , 4 0 
4 0 , 3 7 
2340 
Î 5 1 7 
1.1,48 
1:1.77 
­
Z 
: 
7033 
3 8 , 4 » 
­
: 
z 
: 
­
: 
, 
3 5 0 0 
1 9 , 1 5 
S 
3063 
$920 
1 7 , 6 1 
2 1 , 4 3 
2360 
1 3 , 5 7 
­
­, . 
: 
950O 
7151 
5 4 , 6 3 
3 9 , 3 1 
■ 
z 
: 
8000 
10090 
4 6 , 0 0 
5 4 , 6 6 
­
: 
S40O 
1 8 , 5 9 
0 
­
: 
z 
: 
31090 
3 )525 
216 ,67 
1 7 3 , 3 9 
33900 
20487 
188 ,16 
1 ) 2 , 6 » 
­
­ 9844 
8103 
5 4 , 1 3 
44.­57 
869­i 
19926 
4 9 , 5 7 
6 9 , 9 » 
6000 
6900 
3 4 , 2 1 
3 3 , 0 0 
70900 
85900 
5 » 9 , 1 2 
4 6 7 , 5 0 
' 1 
3400 
1 8 , 7 0 
EJ 
­
: 
­
3 2 5 ( 6 
1701.5 
1 8 4 , 5 5 
9 4 , 1 6 
25836 
21167 
1 4 6 , 5 9 
1 1 8 , 8 9 
9309 
«O09 
1 2 , 7 » 
4 4 , 5 4 
7 7 9 5 
1070C 
4 4 , 2 0 
5 9 , 2 2 
501)0 
2 7 , 6 7 
30000 
85000 
4 5 3 , 6 4 
4 7 0 / 4 0 
3100 
.17 ,16 
D 
­
­
­
30426 
1 7 4 2 3 
1 7 0 , 8 0 
» 6 , 2 2 
2 3 0 5 1 
1 2 7 , 3 2 
»324 
8 3 1 2 
5 2 , 3 4 
4 5 , 9 0 
6 1 0 0 
4 4 . î l 
­
¡ 
Z 
: , 
3 1 0 0 
1?. »'12 
ANNEE 
3011 
1 7 , 3 6 
2571 
1 4 , 8 5 
32722 
1 8 8 , 6 9 
26719 
1 3 4 , 0 » 
93»? 
5 4 , 1 3 
8097 
4 6 , 6 » 
6019 
3 4 , 7 1 
73335 
4 2 2 , 8 » 
■ ' " 
3633 
2 0 , 4 5 
li /l^rø ìSi-mmx 
%. 
Υ,ι 
Dani les Blau Membres de la Communauté Eurost'à recense un nombre important dearies mensuelles et 
annuelles dit prix agricoles concernant les prix iti venie de produits végétaux, les prix de, vente de 
produits animaux et les prix d'achat des moyens de production iigricole. Le plus souvent, ces sCms som 
représentatives pour chacun des pays et harmoniseen nu niveau tve la Communauté. Les prix de vente de 
produits végétaux ev­animaux englobent les prix des principaux produits au stade.de la production 
agricole. Les pile .d'achat des moyens de production agricoli so refirent nw prix payés par les 
agriculteurs pour I lehnt d'aliments du bétail, d'engreus, de'cubiuvuiu et de combustibles. Les prix sont 
exprimés en monndie nationale «si en ECt.l. En général, ces domtéés sollt ménijirisées depuis 1969 dans la 
banque île données CRONOS d'Eurostat (domaine "PRAG").'îlesdétails SUT.'CÄS séries île prix (listedes 
produits recensés avec leur numéro de code, etc...) «vit contenus dans le manuei PRAO (Prix et indices 
de prix ngricoles) qui est fourni sur demande. " ';f 
'· :■ .V'''. . ' / " ■; '■ '''V '''' ' 
Les séries mensuelles de prix agricoles couvrant les de i s dernières années sont, depuis le début de 1983, 
publiées trimestriellement sous la fomie de microfichcit et une sélection des séries les plus importâmes 
est publiée tous les trimestres dans un bulletin intitulé ' jftix agricoles : séries sélectionnées de la banque 
de données CRONOS".·. V ''" \ ■ ,·'„ '\ 
. ' '\ ^ ! ViX ■■" . J\ ■-
Une liste complète des séries disponibles dans CRONOS est indiquée sur tes microfiches au début de 
chaque groupe de prix; ¡' 1 '! Vii 
■ , J '■; ,,\\ "­'. 'i­ ' \ Ί ; 
Les prix agricoles annuels paraissent pour les dix dcmilres années dans la publication annuelle "Prix 
Agricoles", En outre, les données existantes sont disponibles par l'imermédiaiie d'EURONET ou, sur 
demande ¡(dressée i Eurostat, sur bande magnétique ou soûl forme de listings. 
Une nouvelle version des catalogues des caracléristirjuc,) des séries de prix agricoles studiceli dans 
CRONOS, doms lesquels sont décrites les caractéristiques exterminantes des prix telles que définition du 
produit, stsdc d'échange, conditions commerciales etc..., a mé pubilifc fin 1988. La publication «nnuelle 
"Prix Agricoles" contient une brève description de ces car.iclïristiqucs détcnniiiantes des prix : ; /, 
II. SRLLINtì PRICES 0| 
ANIMAL PRODUCT 
Animais «m! nival: tf.lílr. 
Ifve etnie for slaughter ■ 
Caíres ', ./ 
Youiijt estile 
Heifer»; V 
BultorAiV 
Cows Λ íl« quality) , 
Cows Β (2nd mistily) 1 
Cows C (ard quality) 
Slaughtered cattle '\ 
Calves (cartasses) 
Stori cattle . ' , 
Calves (β few days old) ,v 
Calves (a few weeks old) , \ 
Young cattle (siorc) '\' 
Heifers (More) ι 
Slaughtered entile, IK VI prlce\ 
Young bulls (U3) A 
'Young bulls (R3) ¡Young bulls (03) 
Hulls (ICI) 
,tacrs(R3) 
iitccis(03) 
Cows (R J) 
Cows (03) 
CW8(M) \ 
llt\lfcrs(R3> 
Heifers (03) , \ /'­' \ 
Young bulls (unit vilumi) 
Stetrs (unit values) ·'■'■■ 
Covre (unit values) ' 
Hellers (unit values) 1 Adult cattle (unit values) 
ΛηΙιιΜ« and meat: Pigi 
Pigs ƒ>',sfiughter 
Pig» (ilglit) 
4laugh\crcdptgs 
ligs (curtasset), Otarte II 
Pig8(cs'r\*tsscs),OredcI ■ ' 
SioreplSt \ l \' 
Piglet* ;i 
>.<' '·'·­/ ' ' j' 
Animais And meat; Sheep and gna/t 
. ' U / ' / 
ShtepAiutgoats for slaughter I 
Κ»«?«'', \ ■' 
Goats'1 ..)/ 
SucUing lifnbs , / 
Falieiilrisiiimbs / 
V 
11/1 
A.01·/ 
AM, 
Α.σ^  
AO) 
ΑιΜ 
Λ.06 
Λ.07 
A.13 
Λ.14 
AIS 
Λ.16 
A 21 
A.22 
A.43 
Λ 24 
Α.« 
A.M 
Λ.27 
Λ.28 
Ά . » / 
ΑΧ' 
Mi 
A.M 
Mi & 
7A.36 
y 
BOI 
, B.03 
\ BOI 
'A ' 
Vo7 vv 
ì ■v 
' t i»; / eof)> ■ tu» 
' C.|2 
H. PRIXDRVEHnSDK' 
■'■ PRODUITS AiitMAlIX) 
:\ W'­\ y / ,; 
Animaux Η viande: bovins 
■ ι ­ i ­ '■''.■'! .­, 
fleWiur at bouHitfJevívants 
Velia;, í /·!■.' /'.■'/ 
Jeunes bovlrti ­, . / / , / 
Oénlss l^ / " " , j ' \ ' '■'.' 
Boeufs·. / '.· :■,'■', ' / . \ 
Vaches^ A (Ire quali«) / 
Vaches B(2c((iialil<)/:' ':■ 
Vac!iestì(3oqunlltO< ¡¡ 
porlat abattus / ι'-ίΊί 
VíftoX (ClUCÍÍSe.',) ' }, 
' ' · ' ■ / - ' \ 
Bovini d'tlevtße 
Veaux (de tioclqucs Jours) \ 
­Veaiix (de quelques semaio',*) 
Jeune« bcAliH d'éleva&e 
Génisse/rt'étcvågo \ 
Boviri olnítus. prix OQ VI 
JciKfcsit.urcauxi'Uí) ··',' ,'■' 
JciAcsinircaux(R3) ■' ι,· 
jylinest»uretux(03) .'·,· 
Taure ait« (M) 
/Boeuf» (R3) .­' ,·' 
' Boeuf·., (03) 
V«cht.t(R3) 
Vocl>*(03) ;■:'/ 
Vacl­es (P2> I ,, 
Génisses (Ri) '/' 
Gcrt(sæs(03i.'('.' 
tørnes 'auiesi··. (v.i.'rui t. unii) 
(waft (vakt* unii.) 
Viches (vukiius unii) 
(Masses (v//évira will.), 
(Iros tøwiwKviteure unit.) 
, .7 
/.nluiíiiiii i/t viande: Porcins 
Porcini dt boucherie vivants 
Ροπή((»Sfibri) 
Porcini ijfriinu ■ ■, 
Fores (c/irvasscs), clisse It 
Porcs (wcassca), cias.«· I 
Porclillctétetage 
IVr.l.liiK 
.il' I 
Atilnism ti «lindet: ovins 
Chciïwuix 
mitt» 
AgrfcluXdOllll 
/Ajjneaux d'engrais 
1.9.04.« 1 
Λ. 1)5 ttOOOEH h.ÍS ΛΥΕ Α.03 SEIOIC Α.03 SECAI'/ 
Prats· Ja 100 \¡a ­ c ium ItilSt 
ΙΊ icos par 10e Kg ·*, axe 
Prix pur 100 k f l , - hors TVA 
VAT / P r ä n t por 100 kg - IVA osr.l . 
B E I . O i o U E / i E l O I E 
8 Fit 1 9 8 9 
Ulf,· 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DANMAIIK. 
DKII 1 9 8 9 'ί 
DKII 1990 
ECU 1VB9 ί 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
0(1 1989 
Dll 1 9 9 ) 
ECU 19BV 
ECU 1990 
ELIAS ' ì 
DB 1989 
DR 1990 
ECU 1 9 8 9 ­
ECU 1990 
ESPAHA 
PTA 1989 " 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRAHCE ­ i 
FF 1989 
FF Í 9 9 0 ; 
EM) Ì 9 S 9 
E ' U . ' ) 9 9 0 
IRELAND 
IRL 1989 
IRL 19 ΙΌ 
ECU 191(9 
ECU 19110 
Ι Ι Α Ι , Ι Α ', 
L IT 1 9 * 9 
I I I m o 
ECU 198'il 
■ ECU .1990, 
•ι 'Λ 
lUtEKSOliRÛ \ 
; I F R 1 9 8 9 ­i 
',U\\ 1990 , 
¡1 ECU 1989 
'ι ECU 1990 ', . \ 
1 
NJ'OERIAHD '1 
:', H f l 1989 
: u n 1990 
ECU 1989 
il ECU 1990 
POUTUOAl 
tSC 1989 
Ï 9C 1990 
M l ) 1989 
nçu 199« 
U H I I t i ) KIN0D0I1 
l i tó 1989 
« K l 1999 
ECU 198' / 
i . t U \ 1 9 Ï f . o 
J 
7 2 2 , 8 
« 9 1 , 8 
Π . 5 6 
Π , 2 3 
1 1 9 , 5 5 
1 1 8 , 1 0 
1 4 , 8 2 
1 4 , 7 3 
3 6 , 7 7 
3 4 , 1 8 
, 1 7 , 6 4 
1 6 , 8 0 
JS ! ■I ' ­ ■ 
ι , \­
| 
231» 
2 2 3 1 
17 ,7 .1 
1 6 , 9 4 
9 0 , 8 4 
Π , l í 
: 
31800 
2902t; 
2 0 , 8 9 
1 9 , 1 8 
7 3 0 , 0 
6 7 5 , 0 
1 6 , 1 4 
I S , » J 
I 
5 8 , 2 0 
3 7 , SO 
1 6 , 2 4 
1 6 , 5 5 
4J70 
4570 
2 6 , 7 4 
2 1 , 4 9 
I' 
"­
F 
7 2 4 , 0 
6 7 9 , 8 
1 6 . 5 7 
1 5 , 9 4 
' 1 2 0 . 2 3 
' 1 1 7 , 4 1 
1 4 , 8 3 
1 4 , 9 1 
5 7 , 0 9 
3 4 , 5 1 
1 7 , 8 0 
1 6 , 9 1 
\'l 
' V f ' ' 'Κ; 
τ ,; 
­ ; ί 
22 ' l0 
ZJl', 
1 7 , « 1 
16,(16 
-, ||| 
9 6 , 9 0 
5 0 , 9 6 
.13,66 
1 2 , 8 5 
•1 
.ft 
" 
32075 
28888 
2 1 . 0 3 
1 9 , 0 7 
7 0 0 , 0 
6 7 5 , 0 
1 6 , 9 3 
1 5 . 8 3 
5 8 , Η 
5 7 , 5 0 
1 6 , 1 » 
1.6,50 
' 4 Í 7 0 
( 4570 
2 6 , 7 2 
2 5 , 4 0 
1'.,.' 
* ι 
ri' 
7 2 4 , 0 
V 6 7 7 / S 
1 6 , S I 
1 5 ( 9 9 
■ / 
'. / 
I S 0 , 6 1 
U 7 . 5 1 
{ 4 , 8 7 
15 ,04 
. ƒ 
3 7 , 2 4 
3 4 , »5 
' 17,90' , 
1 6 , 9 8 
': ' 
I i 
;S] 
2279 
, 2212 
1 7 , 5 8 
1 6 , 8 9 
Κ 
9.1,91) 
« ■ L i a 
1 3 , 3 1 ! 
1 2 , 9 4 ; 
i1 
I ; 
'.' ­ j 
(\ 
523i,!j 
i'SMlll 
2 1 , HI 
1 9 , 1 3 
,' j 
7 0 8 , 0 
6 7 J , 0 
1 ( ι , 06 
111,93 
' 1 
je, jo 
»7,SO 
1 6 , 3 1 
, 1 6 , 5 2 
' 1 '· 
4579 
ι 4 5 ) 0 
2 6 , 6 4 
• 2 5 , 5 6 
V ­
' ■ ­ " 
ÍA' 
j . ■ 
7 5 1 , 5 
6 6 1 , 0 
16,79 
1 6 , 1 0 
1 2 0 . 6 5 
1 1 7 . 0 9 
1 4 . 9 9 
1 5 , 0 1 
3 7 , 4 1 
3 4 , 7 8 
1 7 , 9 8 
1 7 , 0 1 
;j ' ■ 
'.ï 
.1 
ι 
I 
2325 
| 2200 
1 7 , 9 9 
1 6 , 9 6 
! 
9 3 , 9 0 
8 9 , 3 7 
1 1 , 3 3 
1 5 , 0 ) 
, ­, 
­
32338 
29075 
2 1 , 1 9 
1 9 , 3 6 
7 0 0 , 0 
i 675 ,0 
1 6 , 0 7 
1 5 , 9 6 
3 8 , 3 0 
5 1 , 5 0 
1 6 , 5 2 
1 6 , 2 9 
'*i570 
4570 
2 6 , 5 7 
2 5 , 2 5 
■ ­ ; 
: ' 
M 
7 2 4 , 0 
7 0 9 , 8 
1 6 , ( 2 
1 6 , 7 6 
121 ,16 
117 ,09 
1 4 , 9 5 
1 5 , 0 0 
;l 
' '"!'' 
3 7 , 4 6 
3 4 , 8 5 
1 8 , 0 0 
1 7 , 0 1 
­
• ­
' 2424 
2200 
1 6 , 6 5 
1 7 , 1 8 
9 0 , 8 7 
1 1 2 , 9 1 
1 1 2 , 9 6 
*\ 
: 
32275 
29550 
2 1 , 3 3 
1 9 , 6 3 
7 0 0 , 0 
6 7 5 , 0 
1 6 , 0 7 
1 5 , 9 6 
­
­.'' 
4570 
4570 
,16,57 
» 5 , 2 4 
­­
J 
­
­
1 2 2 , 2 9 
1 1 6 , 8 9 
; 1 5 , 1 6 
' 1 4 , 9 1 
! 3 7 , 2 0 
3 4 , 7 6 
1 7 , 9 5 
1 6 , 6 8 
. ­ ■ 
­ ■ ■ " 
\ 
2 3 * 4 
2247 
1 7 , 8 ? 
1 7 , 6 6 
8 8 , 4 0 
« 9 , 4 3 
1 3 , 5 7 
1 2 , 9 1 
­
' ' ­ ■ 
52275 
29550 
2 1 , 4 9 
1 9 , 5 5 
7 0 0 , 0 
6 1 1 . 0 
1 6 , 1 3 
1 5 , 9 ! 
' ­
: 
' ■ ' 
4 5 ) 0 
4570 
2 6 , 4 5 
2 5 , 2 7 
; ­
**''■ , 'e 
J 
­
­
f' 
1 2 6 , 3 7 
1 0 8 , 9 ' , 
I S ' ] « 
1 5 , 8 4 
1; 
SS, 5 ï 
3 4 , 2 7 
1 7 , 6 2 
1 6 , 5 7 
'­;( ■ 
: Ζ 
­
2375 
2278 
1 6 , 2 2 
, 1 7 , 9 6 
Λ 
k.» 
6 5 , 6 0 
1 3 , 0 0 
12,^77 
":\ 
­
50150 
26' ,50 
2 0 , 1 1 
1 7 , ft» 
7 0 0 , 0 
6 7 5 , 0 
1 6 , 1 3 
I J , 8 5 
\' 
;\' 
: : 
' · , 4570 
4S10 
2 6 , 3 3 
2 5 , 1 6 
­
; : 
Α 
6 7 4 , 6 
6 0 3 , 4 
1 19 ,54 
1 4 , 1 9 
115 ,52 
1 0 7 . 1 3 
1 4 , 3 3 
1 3 , 5 5 
. 3 4 , 9 1 
3 1 , 4 0 
1 6 , 3 9 
1 5 , 1 9 
f ' , ι 
­
2 2 Ü 
2072 
1 7 , 4 1 
1 6 , 3 5 
8 9 , 7 0 
6 8 , 9 7 
1 2 , 7 9 
12 ,8? 
Ι 
\ ­
\ 
\ 
Jt6450 
1,8,62 
1 7 , 3 5 
♦ 7,5.1 
61.8,0 
1 5 , 5 5 
14­154 
: 
Sfili 
3 3 , 9 0 
15.S6 
1 4 . 6 5 
­ ; ι 
4370 
4570 
2 6 , 3 4 
2 5 , 0 ) 
, ­
Ι ­
s 
6 7 6 , 9 
6 2 2 , 1 
1 5 , 5 7 
1 4 , 6 8 
1 1 2 , 9 9 
1 0 6 , 2 6 
1 4 , 0 2 
, 1 3 , 5 0 
ƒ ' 
3 3 , 2 4 
3 0 , 6 4 
1 6 , 0 3 
1 4 , 9 6 
- -
: 
2506 
2170 
¡ 7 , 7 7 
1 6 ι 7 9 
9 1 , 5 3 
6 6 , 9 ' 
1 3 , 0 7 
1 2 , 6 9 
ί -
-, 
28225 
26966 
1 6 , 9 1 
1 7 , 5 4 
6 7 5 , 0 
6 1 6 , 0 
. 1 5 , 5 4 
1 4 , ( 6 
3 8 , 3 0 
3 4 , 5 0 
1 6 , 3 8 
1 4 , 8 5 
4570 
4570 
2 6 , 2 6 
2 4 , 4 8 
-
0 
6 9 1 , 0 
6 3 4 , 4 
1 6 , 0 0 
1 4 , 9 5 
1 1 6 , 2 4 
1 0 6 , 5 5 
1 4 , 5 1 
1 3 , 5 5 
3 3 . 2 1 
3 0 , 9 7 
1 6 , 1 5 
1 5 , 0 2 
, 
2577 
- 2504 
1 9 , 7 0 
1 9 , 3 6 
8 9 , 2 4 
8 8 , 9 7 
1 2 , 7 9 
1 2 , 8 9 
'-
: 
28225 
27225 
1 6 , 7 1 
1 7 , 6 3 
6 7 5 , 0 
6 1 8 , 0 
1 5 , 6 3 
Í 4 . 5 6 
36 , ί ο 
- \ 
1 6 , 5 0 
4570 
4570 
2 6 . 9 6 
2 5 , 1 4 
! 
,'\ -'/ 
'i 
ί 
Ν 
6 9 4 , 8 
6 4 0 , 9 
1 6 , 1 7 
1 5 , 1 4 
1 1 3 . 4 7 
1 0 6 , 5 5 
1 4 , 2 7 
1 3 , 5 4 
'.ι 
3 3 . 4 9 
3 1 , 3 9 
1 6 , 3 6 
1 5 , 2 9 
-
-" 
2549 
2578 
19 ,34 
1 9 , 8 5 
8 9 , 7 7 
6 9 , 7 8 
1 2 , 6 9 
1 2 , 9 9 
Ι- -
-
26588 
28186 
1 9 , 0 1 
1 8 , 2 7 
6 7 5 , 0 
6 1 8 , 0 
1 5 , 7 1 
1 4 , 6 0 
3 6 , 3 0 
, 16 ,SS ν 
/ ν«* 
\ 5 ? 0 2 » \ 9 1 
2 5 . V 9 
-
: 
D 
6 94', β 
6 4 6 . 7 
1 6 , 2 7 
1 5 , 3 0 
1 1 4 , 6 5 
1 0 8 , 2 2 
1 4 , 5 2 
1 3 , 7 5 
3 3 , 7 9 
3 1 . 9 0 
1 6 , 6 3 
1 5 . 6 2 
-
" : 
2456 
2406 
1 8 , 7 2 
1 8 , 4 4 
8 9 , 3 9 
9 0 , 9 5 
1 2 , 8 8 
1 3 , 1 1 
Ζ 
-,. 
28875 
28750 
1 9 , 1 3 
1 8 , 6 7 
6 7 5 , 0 
6 1 6 , 0 
1 3 , 6 0 
1 4 , 6 2 
3 6 , 5 0 
1 6 , 7 9 
4570 
4570 
2 5 , 6 5 
2 3 , 2 4 
\ : 
11. 
ΑΗΗΕΕ 
6 7 8 , 5 
6 2 5 , 0 
. 1 5 , 6 4 
1 4 , 7 3 
1 1 8 , 4 6 
1 1 2 . 1 5 
1 4 , 7 2 
1 4 , 2 7 
\ 
3 4 , 7 6 
3 2 , 4 3 
1 6 , 7 9 
1 5 , 8 0 
-
". -
2363 
2234 
1 8 , 1 2 
1 7 , 4 3 
9 1 , 3 6 
8 9 , 5 3 
1 3 . 0 1 
1 2 , 9 5 
- ■'-■ 
-
50438 
2 0 . 1 5 
6 7 5 . 0 
6 1 8 . 0 
1 5 , 0 6 
1 4 , 5 7 
3 7 , 5 5 
1 6 , 0 6 
4570 
2 6 , 3 5 
' .' 
ί ' / . _ 
1 9 . 0 4 j . 9 l 'Λ 
8 . 0 2 ipEISEKARTOFFELN \ \ 
6.02 ΙΙΑΙΝ CROP FOOD POTATOES\ 
TAB.1070 
Β.02 POMMES DE TERRE DE COI SOMMATION Β.02 PATATE PER CONSUMO DIRETTO 
Prot Prie so J« 100 kg ­ ohne M»8t. / Prix por 10() kg ­r 100 kg ­ onci . VAT / P r o n i per Í00 kg hors TVA ­ IVA asci . 1 . 
BELOIOUE/BELOIE 
BFR 1989 
BFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DAMMARK 
DKR 1989 ', 
DKR 1990 ! 
ECU 1989 ­1 
ECU Î 9 9 0 
BR DEUTSCHLAND 
DN 1989 ;j>. 
DU 1990 
! ­l'­
ECU 1989 i 
ECU 1990 ! 
ELIAS ' 
DR 1 9 8 9 ' 
DR 1990 i 
ECU 1989 : 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 i 
PTA 1990 I 
■ ECU 1989 ί 
ECU 1990 
FRANCE : j 
FF 1989 i ί 
FF 1990 , ! 
ECU 1969 ! ': 
ECU 1990 ,'. 
IRELAND \·' 
I R l 1989 
I R l 1990 
ECU 1969 .· 
ECU 1990 
ITAL IA 
11T 19.19 
111 1990 \ 
ECU 1989 
ECU 1990 
lUXtl l iOURO 
IFR 1989 
LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
NÉOEIUANO 
HFL 1 9 8 9 
H F l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUOAl 
ESC 1989 
ISC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
UHt lED fclHOOOM 
UKl 1 9 8 9 
UKI 1 4 9 0 
ECU 1989 
' ECU 1 9 9 0 
! 
. \\ L 
J ( ff 1 
289,3 485,3 
6,63 11,36 
78,47 
114,27 
9,72 14,49 
19,45 26,35 
9,33 
(15,94 
5579 2880 
20,46 15,16 
2125 
2119 
H,2i, 11,07 
55,02 75,31 
7,75 
10,68 
.. 
­
13070 33249 
21,63 21,91 
­
, 21,50 
! 29,13 
9,14 12,71 
\\ 
\ 2965 \ 2776 
17,35 13,48 
5,72 11,73 
8,93 
16,11 
Λ Í.89.­4 
Ύ\ 
6 , 6 3 
1 1 , 0 5 
' ■ ; ' \ 
60,11 
114,04 
9,86 14,48 
23,90 
28,05 
11,47 15,74 
3946 
3202 
22,69 16,64 
2060 2120 
15,83 16,07 
56,35 72,94 
7,94 10.52 
­,' 
­
54887 53169 
22,87 21,59 
V \ . 
' 
20,4:1 26,81 
6,69 11,65 
2942 3318 
17,20 
18,44 
5,66 12,32 
8,83 17,15 
M 
275,3 639,1 
6,32 
15,08 
:\ .. 
ν > 7 , 1 4 
. 1 1 1 , 5 8 
U» 
14,28 
Λ ' 
2S.)5N 26,?,5 
11,5) 
12,66 
4405 3202 
25,14 16,46 
K107 25*3 
16,2! 19,42 
56,14 $2,58 
7,94 11,99 
­
:, 
35676 333S7 
22,03 22,31 
■ " . . ' ■ 
' 
19,75 32,13 
8,41 
13,99 
85*1 
3223 
15,03 17,88 
6,06 12,79 
9,32 17,35 
A 
286,6 
650,0 
6,58 20,10 
76,69 
106,94 
9.50 13.71 
1 
, . 24,40 V 26,15 
11,73 \ 13.76 
V 
5959 
3603 
22/36 
19, IS 
ƒ 
2851 
4862 
22,06 
»7,48 
55,67 
124,54 
7,91 
16,13 
-
: 
34024 
35939 
22,30 
23,93 
''-
" ', V 
: .4 
■'. \ 
19,V0 46,00 
'i 8,41» 19,98 
2777 3564 
16,14 19.64 
8.10 14,32 
12.31 19,35 
M 
1 
■ ζ 
­
"­
­ / 
/ 
21,00 
53,79 
10,09 , 16,47 
' . 
ζ 
'­
2474 4118 
19,02 32,15 
65,07 9,1,96 
9 ,2* 13,62 
­
­
36300 
35459 
23,99 23,54 
I 
. ­
23,00 30,75 
9,80 13,35 
3800 
20,99 
11,74 16,17 
17,89 
i 22,04 
y 
i­
1 
Γ 
I ­
­
25,05 23,80 
12,09 
11,56 
­
­
2494 
SUO 
18,80 24,55 
.­' ­
­ ­ ■ 
­ ■ 
­
55517 
36X06 
2 3 , 5 1 
2 5 , 2 1 
; 
>· 
;; 
"' 
­
Ì ι ι 
2SS)2 
,«..{ 
I 
13,40 14,95 
, 19,88 \ 20,91 
/ : 
,,'J A 
"it't, 
Ζ 
\~­\ 1 i: 
1 1 : 
24,45 
31,35 
11,60 15,16 
2196 4459 
12,27 
22,02 
2513 2485 
19,30 19,60 
­
­
­
­
34154 35631 
22,76 23,65 
Ζ 
' * ''. 
­
­
1983 2549 
11.43 14,03 
10,10 5,41 
14,48 8,47 
ί 527,1 ¡ 297.2 
i 12,14 
! S.99 
i,­'. 
J ­
1 ­
"I 
27,70 
31,10 
13,35 
15,04 
2366 (4459 
13,22 21,83 
i 
2403 2206 
16,49 17,42 
101,64 
67,01 
H , 50 9,66 
s 
­
ι 
ί , 
33210 
55561 
2 2 , 6 7 
2 5 , 5 3 
( ■ ι 
'■'680,(0 
6 5 0 , 0 
*· 1 5 . 6 6 
1 5 , 2 9 
';■ 1 
18,30 
7,86 
198» 
2552 
11,46 13,86 
10,31 
6,91 
15,56 9,97 
S 
398,4 227.1 
9,17 5,36 
Ζ 
­
25,05 
24,15 
12,08 11,72 
2418 4504 
13,46 22,24 
2073 
1638 
15,96 14,22 
94,52 58,94 
15,49 
9,51 
­
' .Γ 
51590 55604 
21,10 25,14 
680,0 650, C 
15,66 15,34 
21,ΛΓ, 
21,30 
' 10,65 9,26 
214.V 278/ 
! 12.V2 
is, η 
i / 
i i 60 
14,19 ,10 ,16 ι 
O 
361,5 304,3 
8,83 7.17 
103.46 83,65 
12,92 
10,63 
25,65 18,80 
12,4» 9,12 
2637 
458,1 
14,44 
22,15 
1624 1715 
13,94 13,24 
»2,27 63,01 
| l l , 7 9 ι! 9,13 
ij (' 
I * 
­
32802 35599 
21,73 
23,0.1 
660,0 650,0 
15,75 15,32 
I 
: „ 
! 26^5') 
1 ■ 11,42 
I 
2186 2)80 
13,60 
15,29 
10,15 7,80 
14,62 11,22 
Ν 
451,6 397,β 
10,51 9,39 
108,89 .'12,19 
13,69 
10,45 
25,30 
20,­15 
12,46 
9,9!. 
2814 5JS1 
15,25 23,95 
''( 
1900 
2010 
14,57 15,48 
77,15 
66,51 
11,08 9,91 
'■'. 
­
32791 37132 
21,81 24,06 
6S0.O 650,0 
15,83 
15,­15 
26,30 
12,25 
2435 3074 
13,81 
17,01 
10,87 
S,5:1 
13,27 18,16 
D 
480.'i 404,2 
11.25 
.,1 9,56 
]Í 112,10 
83,08 
14,29 10,53 
22.75 19,95 
11,20 '1,77 
' 
27*7 
58)9 
14,89 27,37 
207» 2379 
15,84 18,25 
76,37 71,64 
11,00 
10,55 
­
­
54S1ÍI 57747 
25,06 24,51 
680,0 650,0 
13,92 
15,3» 
29,80 
12,99 
2629 3327 
14,76 18,37 
11,38 «,34 
15,36 
12, «4 
ANNEE 
387,2 400,4 
6,93 9,44 
90.71 99.77 
11,27 12,70 
24,07 26,17 
11.63 12,75 
3991 4261 
17,28 21,16 
2163 2350 
16,59 18,17 
75,58 74,76 
10,48 LO,M 
Ζ 
­
35929 
22,46 
660,C 650,0 
15,68 
15,52 
24,10 
10,41 
2403 
13,86 
1 8,76 19,12 
13,04 14,18 
1 9 . 0 4 . 9 1 T A B . H I O 
D.05 TAFELBÍRNEN'HUUAMS 
D.05 DESSERV PEARSiHI l l . IAMS D.05 POIRF3 DE TABIE>WULIAMS D.05 PERE DA TAV'JlAlWILlIAHS 
P i a t t a la 100 kg ­ ohn i \ MuSt . / P r i x por 100 k g ­ hors TVA 
P r l c a s per 100 kg ­ o . \c l . VAT / P r o z ì i par 100 k g ­ ' I V A o s c i . 
■ 
\ Λ 
B E l O I O U f / B E l O I E 
BFR 19»9 
BFR 1990 
ECU ¡ 9 8 9 \ 
ECU 1990 
DANMARK ί 
DKR 1989 
SKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1989 
m 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
E U AS 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 
PTA 1970 
ECU l t í r t 
ECU 1990> 
FRANCE ' , N \ 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAND 
IRL 1 9 8 9 
I R l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ΙΤΑ,'.ΙΑ ι 
I I T 1989 I I T 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
IF!« 1989 
L I S 1990 
ECU } 9 » 9 
ECU X990 
NEDERLAND 
HfL 19»» 
HFL 1990 
ECU 19Λ9 
ECU 1999 
PORIUOAI 
ESC 1 9 * 9 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
UNITED KINGDOM 
V K l 1989 
UKL 1990 
\ ECU 1959 
\ ECU 1990 
J 
1 ■­':' 
*· 
\ ■ I ' \ \ ­
■V* A 
'7 y 
\ 
, A; 
·' ­ .. 
1 . ­
­
_ 
3 0 3 , 0 0 
4 3 , 7 6 
, ­
: 
­
­
­
. 
­
­
­
­
­
| ' . ­ ■ . ■ ' ' 
« 
­
F 
z 
, ­
ζ 
­
',,­­; 
­
­
­
­
­
­
~Ί 
-
-
-
-
Ζ 
-
' 
'-
f 
L· 
ι -
: -
■ : ■ ' ■ ■ " 
M 
— 
;'­
■ ; , . · 
' ■ ­
„ ι 
I 
'~ 
ζ 
~ 
~ 
„ 
­
·; 
­
­
­
..­. 
­
.."' 
­
­
­
­
: 
■ ­
: 
Α 
·*' 
■ ' , ­ ' ­ . . 
­
: 
­
: 
Ι 
­
\ 
­
„ 
3 0 8 , 0 0 
, 4 4 , 8 4 
\ 
­
* ■ 
\ 
~ 1 
ι 
\ 
ι 
■ ­β 
y ι 
■ / ­
­
­
; 
­
­
: 
■ \ 
■ Λ ;Η 
■ ■ ' 
Ι 
' . : . ' · ■ 
ι 
ζ 
yß 
Ζ 
­
­
: 
Ι 
_ 
­
­
­
: 
­
' : 
'". '­
.; 
_ 
­
Ι 
'; 
\ . 
\ ' 
­
­
J 
. ζ, 
­
■ ' ; 
. 
­
. ' 
­
■ ' " 
Ι 
­
­
­
­
­
'­
: 
­
,·■ 
\ : 
Ν α 
­
­
­
­
: 
Ζ 
\ ­
J 
­.­
­
­
'\ "­ ' 
| \ 
■Ι " 
:\ 
'ι ­
­
1 
: ­
„ 
338,00 
48,09 
; 
­
63875 
64167 
55,94 42,35 
; 
„ 
­
» 
­
; 
: 
­
: 
Α 
1505,0 
1852,0 
54,66 
45,09 
„ 
­
111,80 
122,45 
53,87 
59,22 
ι 
ι Ι 
\ " 
V 
­_ 
319,00 
Ί5,:ι* 
" — λ 
ή 
: , 
7 5 5 7 9 
» 3 9 6 4 
5 0 , 6 8 
5 5 , 0 9 
-
-
-
-
5084 
SOSO 
2 9 , 3 0 
2 7 , 4 3 
Λ 
33,90 
59,10 
50.19 
56,44 
ι 
\ S 0 
1 
\ " ' 
\ 
ιΛοο,ο 
1*.\51,0 
4 \ ,45 
2 Í . 5 1 
■ \ ; 
' . \ 
Λ \ 
93,49 \?,0,00 111,98 1 ­
45,07 γ 54,95 
54,13 \ ­
■ \ 
­ . ■ ■ ­ ' "<s ­~\ 
: ■ . : 
­ ■ ­
ν , ­
Λ \ 
303,Oi l 
Λ 
', 
\ _ 
χ 
79979 1166ι\7 
»7761 100417 
53,58 77,31 57,05 65,0i\ 
* 
■ι 
­ \ 
­
­ ' ■ " 
4525 3009 
4780 4030 
26,02 25,51 
26,15 22,28 
32,00 
45,30 
47,29 
41,99 
Η 
­
; 
­
. 
­
­
­
: ; 
­, 
­
­
­
­ ■ 
­
\ 
\ : \ ­
\ ' \ 
„ 
; 
, ­
' 
Ζ 
" 
D 
. 
: 
' ; 
■ ·£ . ­
'; 
­
■ ­
» 
­
­
2 
.'. 
­
„ 
­
. 
­
,,­
» 
­
­
­
5000 
27,61 
«8.60 
93,7» 
ANNEE 
1512,0 
1803,0 
34,83 
42,50 
: 
" \ 
93,41 
45.12 
_ 
­
( 
' ; 
­
308,00 
43,85 
„ 
­
89025 
58,94 
­
fc ­
2 
Ζ 
4(9­1 
27,09 
12,17 
59,40 
47,78 
55.19 
».12 .PFUUNENIRENL'KIODEN 
0.12 PLUMSllSRÍENOAGES 
Proiso Ja 100 kg ­ olmo HuSt. / Pris por 100 kg ­ ho/s TVA 
Pr'.cas par 10O kg ­ axc l . VAT r Prassi par 100 kg ­ IVA a r c i . 
TAB.1*45 
D.12 PRUNES'RIitHCS­CLAUDES 
D. 12 5U5IIII:ιRiOIllA CLAUDIA 
1 
SElfllDUE/íl'LOIl! 
ÍFR 1989 \ »FR 1999 ,1 
ECU 19»9 ',i 
ECU 1990 
DANMARK ι 
DKR 19»9 
DKR 1«90 
ECU 1989 
ECU 19.91) 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1989 
DM 1990 
' ECU 1989 
ECU 19V0 
ELIAS 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 198 S 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
IRELAND 
1RL 1989 
IRL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ITALIA 
LIT 1989 
UT 1990 
ECU 198.9 ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1 9 8 9 
1ER 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
NEPERIANO 
HFL 1 9 8 9 
HFI 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1469 
ECU 1990 
UÜ1TF.6 KINGDOM 
l i í l 1989 UKI 1490 
ECU 1989 
ECU 1Í90 
' J 
■ ■ ­
■* : 
Ζ 
­
Ζ 
. , ­ ■ 
­
ta 
­
: 
4 9 6 , 0 0 
7 1 . 6 4 
­ ί 
-
-
-
-
: 
-
-
-
* 
-
-
F 
. 
■ -
\ 
' -
ν ■ 
ί . 
-\ 
\ 
ζ 
-
-
'-
11 -
-
-
-
-
" 
Ι 
-
: 
-
: · 
-
: 
" 
Μ 
. 
-
-
-
-
' -
-
-
Ι 
: 
ζ 
-
-
: 
ζ 
, -
-
-
-
-
-
: 
Ι 
-
Α 
-
: 
-
" -
,Γ 
-
-
• 
ζ 
'-
4 8 2 , 0 0 
7 0 , 1 6 
" 
' : 
-
Ι " 
-
■ ' , . 
r -
■ι 
Ι 
" ■ 
ζ 
-
Η 
1 1 _ 
-
. 
-
; ώ 
,""' " 
\ 
\ -
'~-
-
ζ 
-
-
-
-
; 
Ι 
: 
-
-
ζ 
' 
; 
-
-
J 
J) 
-
-
'-
■ ­ ­
­
ζ 
­
8583 
13442 
6 4 , 7 1 
.1.05,76 
­
­
­
­
­
­
­
; 
U 
­
700» 
4 0 , S I 
/ ~ 
/ ' 
J λ 
3 2 2 8 , 0 5 5 7 3 , 0 
2 8 4 1 , 0 9 7 9 2 , 0 
7 4 , 3 9 1 2 8 , 3 5 
6 6 , 7 3 2 3 8 , 3 3 
" 
Ζ y' Ζ 
: / 
­ , „*■ 
'·ί' 
/ 
- ■ ' ' 
: : , 
7 8 4 8 6512 
10624 9391 
6 0 , 2 7 5 0 , 1 2 
8 5 , 7 8 7 4 , 1 0 
3 9 6 , 0 0 5 1 4 , 0 0 
5 6 , 3 4 7 3 , 3 1 
!' 
-
- -
— * 
- ; -: 
-
: : 
-; 
,-
4172 6506 
14500 
24,04 37,46 
79,55 
-
- ~ 
S 
' \ 
1162,0 
' ζ ' ° ' \ 
'' > 
/ -
Ι 
-
-
-
7129 
10069 
59,52 77,89 
496,00 
70,81 
-
-
' "\ 
: 
-
-
' 
-
" 
lOuOO 
14000 
3 7 , 5 0 
7 6 , 5 5 
-
: 
0 
/ _ , . ■ 
C Α 
■V" - / 
\ ' .:/ 
Υ 
\ 
ί .1 
,; Ι 
J ι 
Ι 
Ι 
" ι 
Ί 
j 
. 6695 
« 5 9 
51,17 
74,68 
-
, : 
-
-
ί' 
-
■ , ' " ' - , -
-
--
-
-
~ 
-
-
-
Ν 
S 
/ ■ ν 
' 
Ζ 
-
' - ■ 
' -
-
-
7500 
9000 
5 7 , 5 0 
6 9 , 3 0 
Τ 
Ζ 
-
-
' ' : 
-
: 
-
-
~ 
,'.-
-
~. 
ί'η 
Ί 
■ 1 ι , 
/ F 
,'' ΐ 
, ι 
L 
'>... 
' ι - -
i 
lì 
i 
- ; 
: 
Γ 
._ I 
:': 
/, 
ζ 
-
Ζ 
ζ 
ζ 
-
-
ζ 
, 
.-
-
;: 
" - ■ 
"Γ 
ΑΗΝΕΕ 
4786,0 5641,0 
110,53 
85,62 
-
-
-
Λ -
Ι 
-
7046 
9949 
54,93 
76,44 
482,00 
66,62 
-, 
-
ί -
'' : / 
i 
h 
-
£ 
-
515» 
29,74 
-
-
I / I 
SZl .UN« PRICKS OF CHOP 
PHOMICTS 
CtrcÄls a id rice 
Kolt V/1 Il-il! 
Durum wheat 
Rye 
tisjley 
Mailing barley 
Oais 
l.lci/e 
Rice 
Food potatoes 
Parly pcutiocs 
Main ero)) food potatoci! 
Sugar betl 
Sugai beer, unit valui; 
Sugar beet: stand ard quality 
Fresh and dried fruit 
Freihfrult \ 
Dessert apples: »U varieties 
Dessert «pplcs: Golden Delicious 
Dessert appi«: Cox's Orange Pippin 
Dessert pears: all valíales 
Dessert pears: Williams 
Dssscrt pears: Doyenne du Comice 
(fetches: all varieties 
Apricots: all varieties 
Cherries', sweet cherries 
Cherries: Murcherrici 
Plunis; Ouctschcf 
Plums: Greengages 
PI ui'.i/ lor drying and oilier plums 
Slni wherries: all types of production 
Strawberries In the open 
Strawberries under glass 
Dessert grapes: all varieties 
Citrus fruit: Italy 
Oranges: all varieties 
Oranges: Moro 
Oranges: Sanguinelle 
Oranges: Tarocco 
Mandarins: all varieties. 
Lemons: all varieties \ j ƒ 
Lemons: Verdelli \ ί :'/ 
Lemons: Invernili ' \ . / ' 
Citrus fruit: Greece '\ / 
Oranges: all varieties V 
Oranges: Washington navels / V 
Oranges: Valencia / \ 
Mandarins: all varieties , / \ 
Lemons: all varieties \ 
A.01 
Atti 
ΑΛ3 
A.CX 
A.05 
Λ-06 
.'-,07 
Λ.03 
11.01 
It.02 
COI 
C02 
D.01 
D.W. 
D.0Î 
D.Ol 
D.05 
D.06 
D.07 
D.08 
D.09 
D.10 
1.1.11 
D.1Z 
D.I4 
P.15 
D.I6 
D.I7 
D.I8 
D.ii) 
D.19 
D.19 
/ D.I9 
D.I9 
D.19 
D.I9 
D.19 
D.20 
D.20 
D.40 
/O.20 
/ 'D.20 
h PRIX DE VENI E DK PRODUITS 
VEGETAUX 
Cíi < ik* et riz 
BK lencVe 
Dli dur 
Seigle 
Orge 
Oigc de brasserie 
Avoine 
Mils 
Rid \ 
Pomntes ils ta re de consommation 
Pommes <|e terre liâtives 
Pommes île terre de consommation 
Betterave» suorlèrcs 
Be itcravcs sucricies: valeur unitaire 
Be Ite raves suc litres: qualité sland an) 
Fruits frais et fruits secs 
Frtltsfrcdy \ 
Pommes de-· laWe: ensemble des varietés 
l'oiiiim-s de (alile: Golden Delicious 
Ponimcsdclablc: Cox's Orange Pipigli 
Pcfres de table: ensemble des varicïCt 
Kiires de laole: Williams 
Poires de latile: Doyenne du Comice 
Pilches: ensemble des varieics 
A|>ricois: enjieoible des varietés 
Cerises: BigArreauK 
Cerises: Mobiles aigres / 
Prunes: Çuclsches 
Prunes: Reirles-aauocs 
f runM » pruheaux et autres / / 
¡mises: (ot|s lypcsde producllon I/. . 
«¿Ises de pleine terre / / 
(fraises de setre / 
Itäisin de talle: ensemble dej v.-uií uis 
Agrumes: Ilelle / / 
Oranges: ensemble dis vaiiétcs 
'Dranges: Moro / 
Oranges: Salameli« 
Oranges: Tarocco/ 
MuAtàtM: (aisîtnWt! des varietes 
Cilrons;-<iiscii:Wc drs varie i<s 
ptross: Ver« fill |' 
Cil^ns: Invc^ruili 
/figrurdes: Greece 
Pranges: ensemble des varietis 
Oranges: Washington navels < 
Oranges: Valencia | 
Mandarines: bnsemble des variais ί j 
Citrons: ensemble desvaí««! ! ¡ 
Shwp ,.'■. 
AnJniali aiitf HOMI: Poultry 
UvtpcMllry h 
CrJcVeivi(l|ve, Istchoiw) 
SUughtercA poultry 
A k e n s (.Utu A. sliughlérfcd) Boiling fovit (slaughtered),' 
■ ' Ducks (slauahlcred) I I 
, Turkcy.lKftHslaugldcir/l)/ 
\ Turkeyccel.s («lau ¿hUiícdi 
Animals «rid unti: mhjr 
Hcnes II 
l(ofscs ((«casses) / ι : 
« Ä t s 
Kíbbils (siaughtcybri) 7 
Animal produc/s: MJÍk 
Rav/ co W n/IM 3,7 4> fal coutem Rsv( et'ws' roí*, acti/al fat contenu Whole cowfl'/nllk fnriuunan consumption Raw sheep wllk / Re* >;.>au'r/ilk / 
Animiti u/otíucl« Eggi 
FrcfJi c m (wixri country) 
Dairy ¿reduci^ (excluding cheese) 
\Cwl/nscdmllik,uiiswwtincd · , ' / rûnpnscdmjil.sweeitned / t>»/m / · / 
SMtumed niilk powder, not deniuitcd / IWttcr ƒ 
. JMIPJT products: Cheesv ' / 
/ (.'Aee>r: l[R of Germany 
Pmmcr i^tler 
(Jomla'\ ■'., 
Wamoi· , ι Tlliitm· \ , '. '.' .y Can­ímbeil Lioiiourgcrl , '¡., . ';', 
Ctkese: f r c W 
pAmental".\ · "\. ,¡' 
(/(inni v, 
«Paulin \ \ 
|/R'ÍK)uefort '­U' 
Cjimembcrtnorrjiiind 
.'Brie liftier \ \ 
CjurédeïEil ,'\ '. 
Münster 
Chcvie. laitier \ 
H/2 
C13 
D.Ol 
D.02 D.03 D.04 D.OS 
»06 
12.01, 
BOI B.OÍS 
E M ; 
¡κ KOI / F.02 F.03 F.04 F.tW 
O.0I 
11.0) 11,02 MA» 11.04 ÏI.05 
1.01 
1.01' 
1.01 
LO!' 
i.(lt 
1,01 
'ΙΛ2 
1.02 
1 0 2 , 
1.02, 
1.06' m vin. 
J.02 
(.02 
i^lXISOitS , ; 
Arímau*Ή viande: Volali!« i'· 
Volailles vlnintti" ί 
Port)«!(vivavi, lercliolí) / .., · 
' '\ ' ­' ^ \ ­
VUtilles akviius / ' . 
/ ' Λ. ι ι : 
Fouir« (classe A, »baltus) POMltsde lífon.v, (alüiiiier,) Canatdstabaiusi', «inrits (abjuu«,)' j Dmdms (abattus) \ / 
Animai« tl v/ande: Autres / 
0»JV»l)A ι ­ \ / 
Çî*va»x (cotciissis) / ■ \ " / 
ùiplris' ., '\ / ,' 
Lí|>lm(íbátus) ' . '. . /' ! / : / ­ ' , Α SVwuifls ^ liimaus'/Lall \ ' 
WicrulfievacIie,í).7%MO \ lall cru de vache/teneur reelle en ko M t de vache CII'MI de conso,Trntiiiib\i I.i!l cru ¡Je mourøn / \ Liitcniijechèyie \ 
ΙΊ«dalli «nluiiitu: Oeufs 
Oeu'li friis (tn*iiuble pays) 
I ; ' 
Produit* twillen (autre« que fromage) 
IÀ\\cond­ølsi,ivoneuent . V'. Lait cenAeissí, sucre Creme , ι 
Lait eWoiU en poudre, non dr­iututé 
Beurre,.' : 
P(oíúln juillrri: Fromnge 
Freinage1; HP d'Allemagne 
Ei/unentiler 
(loudi ' 
Kdamer. yîlislter ­ , ·! 
/Cimembjit \.'\ ! UmUtvger " ' ;, 
; ί . . ' , ' ■ Firmase: Franc« · \ 
Emmwial Carni/ StPaWüi '.­'/,, .·\' . R<K]l¿rott 
Camembert normiovj 
Uric Ir­.iiicr Otr/íder&t 
Mö/mer Ch/!vrc laitier 
1 9 . 0 4 . 9 1 
s o i otRsie 
* , ' .9* Í»RIEY 
r,\B,l020 
Í E l O I O U E / Í E I C t a 
era 
stit 
(CU 
ECU 
DAIiHAR» 
DKR 
DKR 
CCI) 
ECU 
1989 
19S0 
1989 
1990 
I 9 S 9 
1990 
1989 
1990 
BR D t U l S C H l / 
DÍ1 
DU 
ECU 
ECU 
E1LA5 
> DR 
DR 
' ECU 
: 2CU 
E'41'AKA 
: PTA 
'; ' / I * 
., I'CU 
j 1-CU 
flIANCE 
Í ! ff 
\ Fl> 
ECU 
f cil 
19(19 
1990 
ne·; 
1990 
1989 
1990 
1989 
1990 
1909 
1990 
198·) 
1990 
1989 
1990 
1989 
1990 
li\'ELA<(D 
i "m, 
INI, 
ecï) 
" ECU 
ITAL IA 
: LIT 
1 u r 
i ECU 
ECU 
1989 
1990 
1989 
1990 
1989 
1990 
19Í9 
1990 
1 
IUXEM80UR0 
1ER 
IFS, 
ECU 
ECU 
1989 
199(1 
1989 
1990 
NEDERLAND 
HFI 
HFL 
ECU 
ECU 
1989 
1990 
19*9 
1990 
P'ORTUCAL \ 
ESC 
RSC 
ECU 
UNITED 
'.. UKl 
; UKL 
1 HCl) 
t'Cll 
1989 
1990 
1989 
1990 
KIHO 
i 989 
(990 
1969 
1990 
P r a l » « ¡li 100 ka - o l i l o l l w ^ t . / P l i « par 100 ko - M n "TVA 
P r i m * p t r lOO ku - a/nel . .VAT / P r o n i par 100 k a - IVA n e l . 
...1.1/íl LÌJA 
( 8 3 , 1 
1 6 , 5 1 
1 6 . 0 2 
131 ,03 
1 2 8 , 5 3 
1 6 , 2 4 
u,se 
3 4 , 1 0 
3 2 , 9 6 
722,1 
HO,S 
I t , 53 
1 5 , 7 2 
7 2 9 , 0 
6 6 1 , 7 
16,73 
1 5 , 6 2 / 
1 3 2 , 1 0 1 « , 9 1 
1 2 7 , ¿ 0 ¿ 2 5 , 2 9 
1 6 , 5 2 / 
1 6 , 1 9 
/ S I , « 
, ' 3 2 , 7 2 
1 6 , 3 9 
1 6 , 0 3 
3 4 , 6 2 
3 2 , 8 9 
1 6 , 6 9 
1 6 , 0 9 
2319 
2194 
1 7 , 7 2 
1 8 , 1 5 
, | 0 2 , 
V 9 1 . 
IV, 
2346 
236? 
1 8 , 0 2 
1 7 , 94 
) 0 2 , ' < ( 
9 1 , 3 « 
1 9 , 4 9 
1 3 , !S 
32345 
31493 
2 1 , 1 6 
2 0 , 7 6 
661), 0 
v 6 4 5 , 0 
1 5 , 1 2 
1 3 , 1 3 
39,3, ' i 
3 8 , » 9 
16 .7 .1 
1 6 , 9 1 
9 ».70 
4 Ί 7 0 
2 6 , 7 9 
, - ί ϊ . 99 
10 ,75 
1 1 , 0 1 
16 .75 
15 ,1« 
2411 
2 Ϊ 4 3 
1 8 , 6 0 
1 7 , 8 9 
1 0 3 , 1 9 
» 8 , 5 7 
14,63 
12,86 
,\.}2608 
3 1 2 4 3 
ì k 38 
660 IO 
6 4 5 , 0 
15,11' 
1 5 , 1 2 \ 
7 4 2 , 1 
¿ 6 0 , 5 
17 ,04 
15 ,62 
1 3 3 , 9 7 
1 2 4 , 8 0 
1 6 , 5 5 
1 6 , 0 0 
3 4 , 9 0 
3;.,ui> 
l i , 7 7 
1 6 , 1 6 
32843 
SUSO 
2 1 , 4 9 
2 0 , 8 3 
6 6 0 . 0 
4 4 5 , 0 
15,1' / 
ir„2i 
i a s . st 
1 6 , 0 1 
1.6,71 
:*570 
'4570 
2 6 , 7 2 
2 5 , 4 0 
I O , 6 0 
1 4 , 9 8 
\ S 9 Í 9 5 
­ , 8 8 , 2 8 . 
1 7 , 0 2 
1 9 , 6 4 
45>0 
45'λΟ 
2 6 , t \ 
25,36' 
10.74 
10 ,30 
16 ,52 
15,97 
7 2 9 , 0 
6 6 7 , 9 
1 6 , 7 3 
l t . , 7 9 
134,3» 
128,0» 
16,5(1 
1 6 , 4 1 
35,10 
51,12 
1 6 , H 
1 6 , 1 7 
2433 
2327 
1 8 , 8 3 
1 7 , 9 4 
1 0 3 , 6 0 
8 9 , 3 e 
1 4 , 7 3 
1 1 , 0 ! 
3 3 S i a 
31309 , 
S l , 8 » i : ' 
2 0 , 8 4 ', 
6 6 0 , 0 
6 4 5 , 0 
I S , l ' i 
.15,25 
4 0 , 4 0 
37 ,55 
17 ,21 
16 ,31 
4570 
4570.' 
7 0 7 , 0 
6 4 2 , » 
1 0 , 3 0 
1 5 , 1 9 
133,35 
121 ,93 
16 ,55 
15 ,56 
3Ί,52 
32,»6 
1 6 , 6 6 
1 5 , 9 6 
2361 
2365 
18,15 
18,47 
1 0 2 , 0 8 
S 3 , Ί ί 
1 4 , 5 0 
1 2 , 8 3 
224» 
2188 
1 6 , 9 5 
1 7 , 2 1 
9 9 , 0 6 
p 7 , 3 5 
1 4 , 0 9 
1 2 , 6 1 
»3750 
110980 
¡12.50 
| θ , 5 « 
6 6 0 , 0 
, 6 4 5 , 0 
15,15 
, Ì5 ,25 
3 ) 7 3 5 
■29325 
2 1 , 1 3 
1 9 , 4 0 
6 6 0 , 0 
6 4 5 , 0 
15,21 
19,24 
2 6 , 5 7 
2 5 , 2 " f n 
4 5 / 0 
«IS70 
ίί 
IO, '14 
\ 1 0 , é 4 
^ 
1 0 , 1 5 
Ιο,ρ» 
I Í , , 6 
14 ,15 
4570 
4570 
2 6 , 4 5 
3 9 , 2 7 
1 0 , 0 9 
1 3 , 4» 
1 4 , 9 7 
1 4 , 6 6 
S ¡ ' o II 
130 ,05 
DI,' ' ,! , 
1 6 , 1 5 
1 4 , 1 6 
3 1 , 6 0 
5 0 , 7 3 
1 5 , 2 5 
1 4 , 8 6 
2972 
34,')5 
1 6 , 5 9 
1 6 , 9 1 
2150 
2136 
1 6 , 5 1 
1 6 , 8 4 
9 0 , 1 6 
8 2 , 9 » 
1 2 , 8 3 
1 1 , 9 6 
29775 
2 8 9 6 1 
1 9 , 8 6 
1 9 , 1 1 
6 6 0 , 0 
6 7 5 , 0 
15,21 
15 ,65 
4?,70 
«,570 
¿ 0 , 3 1 
2 5 , 1 6 
1 1 , 2 0 
l i , 26 
1 6 , 7 0 
1 6 , U 
6 5 5 , 4 
5 y 9 , 3 
15 ,05 
14 ,10 
1 2 3 , 9 1 
110 ,6 .1 
15,37 
14 ,02 
3 0 , 8 7 
2 9 , 2 6 
14,87 
14 ,15 
2989 
3476 
1 6 . 7 1 
17 ,05 
2176 
2104 
1 6 , 7 5 
1 7 , 2 3 
8 7 , 7 6 
» 5 , 6 0 
1 2 , 5 2 
1 2 , 3 4 
6 6 1 , 7 
6 1 3 , 9 
15,24 
14,48 
122,83 
111,20 
1 5 , 2 4 
1 4 , 1 3 
3 0 , 7 9 
2 9 , 0 5 
1 4 , 9 4 
1 4 , 0 9 
29.39 
35C3 
1 6 , 6 4 
17,30 
2192 
2173 
1 6 , 8 8 
1 6 , 8 1 
8 7 , 2 2 
8 7 . Í 6 
12,45 
12,70 
6 7 2 , 4 
6 2 2 , 9 
15,57 
14 (8 
122,60 
111,8), 
1 5 , 1 0 
1 4 , 2 1 
3 0 , 7 0 
2 9 . 3 8 
14 ,93 
14,25 
3001 
,3526 
1 6 , 4 4 
1 7 , 0 4 
2259 
2219 
1 7 , 2 0 
1 7 , 1 6 
8 8 , 37 
n n , 7 0 
12,66 
12 ,»5 
4 7 4 , ί 
6 3 3 , 2 
15,70 
15,00 
123,96 
113,04 
1 5 , 5 9 
1 4 , 1 7 
3,1,37 
2 9 , 8 9 
1 5 . 3 2 
1 4 , 9 6 
3141 
3 / 5 6 
1 7 , 0 1 
1 7 , 8 7 
2323 \ 
2 3 2 3 
1 7 , 8 1 
1 7 , » 9 
9 0 , 9 2 
9 2 , 7 7 
6 7 4 , 8 
6 4 0 , 4 
15 , 80 
1 5 , 1 5 
1 2 7 , 6 3 
1 1 4 , 2 4 
1 1 , 6 1 11,61 11,61 
14 ,93 14,93 15,03 
30000 50500 
29798 È 9 Í 3 5 
/?.Ó,22"' 
, 1 9 , 3 2 
6 4 5 , 0 
5 4 » , 0 
1 4 , 9 1 
1 2 , 9 1 
5070» 
30743 
2 0 , 4 2 
1 9 > 9 2 
6 4 « , 0 
5 4 * , 9 
111,01 
l i , 94 
4570 
4570 
,06 
,59 
,25 
15,25 
16,1« 
4570 
4 5 H 
JS,91 
2 5 , 2 9 
1 0 . « 
11 ,29 
15 ,12 
16,06 
1 6 , 0 1 
1 4 , 5 1 
51,78 
¡0 ,47 
1 5 , 6 4 
1 4 , 9 2 
3143 
3755 
1 6 , 7 9 
1 7 , 6 6 
2379 
2366 
9 1 , 7 1 
9 4 , 5 0 
1 3 , 0 6 13,1'il 
13,4?. 1.1,62 
31403 
30983 
2 0 , » 0 
2 0 , 1 2 
645 ,0 
5'fl.O 
1 5 , 1 0 
1 2 , 9 6 
42.15 4 3 , 4 5 3» ,15 
1 8 . 1 6 1 8 , » 1 1 6 , 6 3 
4570 
4570 
2 5 , 6 5 
2 5 , 2 4 
10,97 
11,40 
16 ,01 
A.04\OROE 
A.04 ORZO 
6 S 5 . 3 
6 1 9 , 6 
1 5 , 5 ' i 
1 4 , 6 0 
1 2 9 , 0 3 
1 1 9 , 0 6 
16 ,03 
1.Ί.15 
i l ' , f i 
S C ' i l 
l o , 2 7 
'.:'(, β 3 
3059 
3574 
1 5 , 9 9 
11,74 
2243 
2236 
1 7 , 2 0 
1 7 , 2 9 
9 6 , 2 2 
8 9 , 9 1 
1 3 , VO 
1 2 , f 9 
11 ,61 
14 ,95 
31609 
, 2 0 , 9 3 
J' -
( 4 5 , 0 
548,0 
14 ,87 
1| ' . 92 
3 V , SO 
1.6,83 
45f0 
" : 
2 6 , 1 5 
n . i t η ; Η 
1 S ! 6 Í 
C.Ol mCK((!Rrt.B(H:OU(CIISCH!ll)Ultl«EI 
c o i SUGA» ecenuuir VAIUS 
C.Ol llltrfKAVEI SUCK.lVAt.IUll (AII1AI9Í 
C.Ol BAMABUtOLt DA ÍOCCIÍÍSOIVAtORE, «( IT . 
I 'H ( I« J· SeCO ke ­ «dn· 11­51. / Prix cur ICOS kg ­ (,trs TVA 
Pf ( t i l pir JOffO kJ ­ m d , VAI / I V l l l I p i r ÌCOO kg ­ IVA K C l ; 
ünoiouereuGie 
« R 
ICU 
OAJIIURK 
,or.i' 
¿co 
BR OEUTSCItL'.lC 
ou 
ICU 
ELIAS 
OR 
reo 
E6PANA 
Ρ (A 
(CO 
rRAiice 
'f 
teu 
IRELAIO 
ICL 
teu 
ITALIA 
ur 
ECU 
LUXEMBOURG 
LIR 
CCU 
NEOERUVID 
NEL 
ICU 
PORTUCAl ' . ! 
tsc \ ' 
ECU 
L­utf'u Kiticorx 
UKL 
SfU 
H i l 
1174,6 
■ 10.67 
(61.10 
53,6). 
99.70 
14,66 
(506 
40,17 
4970 
40,49 
161,59 
3(1, ('θ; 
18,46', 
ή*\ 
47711 
.16,19 
. 
-
103,66 
se, i5 ; 
2440 
>:<,6t 
(S168 
46,41 
196! ; 
1(93,6 
(4.111 / 
1 ) 
i n v i t i 
».'ίί 
I 
ios,je-
44 ,4> 
Et CO 
' io ,10 
· . / stn 
52,7( 
193,46 
56,(8 
3 C Í Í 
44,69 
1 52260 
\ 39,4} 
\ 
'17.20 
17,19 
' \ 1 
1 
s'oso 
39,46 
. Î4.I.5 
: 43,17 
1 ' 1 
1 1963 
/ 
' 1 7 4 6 , 1 
ÎS. ' . / 
557.70 
41.9! 
111.60 
50 . l t 
29)6 
17,69 
4Í60 
4 4 . ( s \ 
(50,01 
56,91 
30,21 
4 ( i « 
66415 
60,6» ;.'. 
„ 
­
1(6,41 
50, rs 
1951 
14,69 
(0,37 
48,15 
1964 
Ι ί ίΓ .Λ 
55.77 
(91,60 
56,66 
97,40 
45,61 
3576 
46.46 
6760, 
S3.41 
(!5.τΚ 
52,56 
31,19 
42,4', 
65076 
47,07 
■„ 
­
H 2 . t r 
44,77 
360«. 
11.IC 
17, h 
47,05 
','Y 
196S 
1708,0 
56.05 
315,31 
59,3( 
90,(5) 
44,61 
4646 
41.9t 
6770 
5(>41 
171,13 
\ } 9 , 9 0 
. , \ 
12,61 
45,60 
«426» 
68, (1 
_ 
• 
1(6,46 
■ 6,1(7 
5900 
45,10 
30,01 
80,99 
19(6 
17(7,0 
19.45 
3(5,20 
40,96 
101,411 
47,65 
47S5 
34,60 
7170 
S(,16 
(65,66 
51,77 
51,IS 
«9,(3 
74405 
' 90,90 
i. 
­
110,07 
43,63 
SODO 
14,45 
(7,96 
41,67 
1967 
1652,1 
56,40 
555,69 
45,14 
«1,60 
44,22 
S4CS 
54,62 
'7390 
51,90 
» 4 , 2 1 
5S.2S 
36.27 
46,77 
75504 
69, SI 
„ 
­
104,60 
44,61 
490D 
30,14 
17,42 
19,91 
■ /tee 
1646,2 
19,06 
140,46 
41,β(! 
96,20 
­ 46.Sf 
6400, 
56,19 
7540 
54,Ol) 
£41,(16 
54,47 
sa, tè 
5 0 , l i 
7SF04 
49,11 
. 
­
102,41 
43.66 
' \ 
696(1 
41,04' 
ITiSS 
41,46 
'­
1969 
1672,2 
56,99 
321,77 
59,97 
100,55 
46,5,7 
7610 
41,55 
\ 7560 
\ 57,97 
\_ 
­Λ 
36.2$ 
«9,8* 
Λ 
'■ ­ ' 
­! 
■ 1 
* li 
5/00 
I l iSF 
. . 
7 ­ .­
! /· 
l ' i · 
'1. 
­
291,19 
16,­94 
.. 1 
­
7470 
67,77 
_ 
• 
. 
\­.j 
J 
' ­7 
„' 
'\.­
f .'■ 
/ ' · . ­ / 
. 
iÙL 
im T A B . I H 5 
D.06 TAfElBIRHEHiDOrtNNE OU COMICE 
0 . 0 6 DESSER) PEARSiOOVENNÉ DU COMICE 
1 . 0 6 FOIRES DE TAÍLE'DOYEH. ffíl COMICE 
D.06 PERE OA TAVI/LA­'DOYtHKE DU COMICE 
P r ­ y i i o J» 1U0 ko ­ ohn · M u S t . / P r l « p»r 100 ko ­ l i t r i TVA 
( f i n i pur lilO kg ·■ t u e t . VAT / P r o n t i ¡«ir 100 kg ­ IVA « i c i . 
/ 
V 
D E L O I O U E / Í C I O Í E 
BFR 1989 
BFR 1999 
ECU 1989 
ECU 1990 
DANMARK 
DKR 1989 
DKR 1V90 
ECU 1989 
ECU.1990 
ER DEUTSCHLAND 
1 l i t 198 9 
l 'Ori 199(1 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELLAS 
DR 1J89 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRAHCE 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IDÉLAND 
IRL 1989 
I R l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
I T A L I A 
L I T 1989 
L I T 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
UIXEflBO'lRG 
LFR 1989 
LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
NEDERLAND 
HFL 1989 
HFL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUClA­t 
.ESC 19»9 
. ' ' E S C l » ? 0 
ECU 1 9 8 9 ' 
ECU 1990 
UNITED KIIIOIIOCI 
UKL 1989 
UKL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
,' 
1 
J 1 f . 
3 1 1 » . V 4 7 1 0 , 0 
4 1 ) 6 , 0 4 2 0 4 , 0 
» 9 , 7 5 ¡ 0 7 , 8 3 
9 5 , 5 5 9 « , 5 8 
" \ 
­ ' 
·' 
­ Z 'j 
­
■ \ ~ 
­ ­
■· . : : 
­, 
6 4 5 , 0 0 
9 3 , 0 4 
\ 
: : 
: : 
z z 
2 v 
·.­
­
215,00 217,00 i',10,0'J 215,00 
91,7,9 92,24 
91 , ï5 91,43 
1 i Ji ' , '' 1 ■ ■ ' · , ' ■ ■ 
■1 :'. ' '« 
,1*50 
iooo 
,' ' 1 9 , 4 4 ' ­ ',. 
3 3 , 4 6 ' 
i 
' 63,70 63,20 62.20 69.SO 
102,94 98,49 
85,43 96,75 
H 
5631,0 
3*65,0 
124,19 91,22 
­
\ 
', 
\ 
­ ' 
: 
z 
'­
6 9 3 , 0 0 
1 0 9 , 6 0 
,' ; 
\ ­
­
: 
­
" 
108,00 213,00 
46,00 92,68 
­
~ 
66,80 70,70 
102,73 95,92 
A 
,1070,0 2249,0 
24,57 53,18 
­
: 
­
­
­
\­ ­
y­
V 
\ 
6 4 0 , 0 0 
9 1 , 1 6 
. 
­
y' i 
./ 
ί; 
• - . 
~-\ 
¡ 
111,00 80,00 
47,29 14j75 
­
" 
' ­r 
'' "­/ 
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z 
­
­
: 
­
: 
­
: 
­
­
­
> r 
\ ■ .'" 
\ : 
\ y 
/ \; 
ν . : ■ 
\ I ' 
: 
­
­
­
­
­ ; 
'· 
' 
j 
3 1 7 6 , 0 
2 0 0 6 , 0 
7 7 , 8 1 
4 7 , 4 0 
­
­
­
­
­
­
­" 
­
— 
­
/ 
­
' ­
z 
­ ■ 
ƒ 
z 
-/ 
\ J 
\ " -
\! 
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'ί"; 
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.''.-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
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-
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-
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' y ι ,,- ? 
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-
:·' 
.-
: 
-
., 
-
-
-
- , 
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-
., 
',-
Y / 
96Γ.95 
8 5 8 Ί 0 
i 
1 "­ñ ι 
Γ ' 
i. ■. 
.­■, ί - ,-' 
/ · ' -
•1/ 
Γ':· 
'-! 
1/ 
1/ 2 
-
s 
2355,0 
3001,0 
54,23 
70,80 
-
-
-
-
-
,; 
r 
,-
/ 
­ ■ / 
Ν ' 
­' 
108425 »250Ο 
72,64 51,61 
'. 
'. ­
ί 
111,00 
177,00 
47,46 
76,1« 
" 
i ■ι 
' β 
4 8 , 4 0 
C 6 «50 
'71 i.',! 
| 9R , î l 
i" ι 
0 
3026,0 
4275.0 
71.07 lOO, Τι 
­, 
■ ' 
­
­
; 
'­y 
­
­
608,00 
»7,13 
; ­
'­ ,­
.i 
­ ■ Ζ ­
;.,',­'" / 
­
.­­
/ 
151,00 
«5,05 
ƒ-;,' 
47.60 
56,50 
6»,54 
81,2» 
i. , 
: : 1 
II 
291.5,0 
42Ü6.0 
61', 7 0 
91,81 
ι ι 
I ! 
­
­
'.,­' 
­ ■ 
/ : 
645,00 
92,65 
­
: 
../' 
;' : 
­
­
191,00 
82,67 
6000 
34,02 
58,30 65,50 
»1,90 91,16 
D 
3350,0 4486,0 
7»,43 106,12 
_ 
i . 1 
I 
.. 
­, 
■ 
'r 
­
■t 
1 
6 )3 ,1 )0 
9 9 , 8 2 
\'i 
I ! 
/'" : 
/ ' 
­
­
­
z 
193,00 
»4,15 
600O 7300 
Η . t f / 40,3V I 
96/liO iiovno 
11,38 
'i/'*f 
' il \ ,'/' '1 1 S 
ANNEE 
3380,0 4136,0 
77,92 97,49 
­
­' 
­
­
_ 
: 
, 
649,00 
91,12 
/ 
­
' ­ ■ / / 
102310,' 
' ',, U 
6 7 , )S 
'"¡¡\ 
il '' 
M 
ih 
l'i " 
/ , . 
/,ίβ,Οιί 
¡¡.lilis 
// " 
''/:' 
1/ ' · ; 
I 6000 
34,69 
57,75 
65,18 
» 5 , 7 / 
9 1 . Al 
'./ " 
t 
1 9 . 0 4 . 9 ) TAB.1155 
D. 14 PFlAUItEH ZUM TROCKNEN U.UEBRIOE 
D.14 PlUMS fOR ORYIHO AND OIHER PI UNS 0.14 PRUNES A PRUNEAUX ET AUTRES D. 14 SUSINE DA SECCARE E A U R E 
Prei»« ¡li )00 ka · Vi le·* p«r 100 ti, olm« «»St. / Prix par 100 ka - hors IVA «»ci , VAT / Prozìi por 100 k.j - IVA asci . 
BEICIOUE/ÍELOIE 
BFR 1989 
BER 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DKR 1489 
OSR 1990 
ECU 1939 
ECU 1990 
BR ni m'¡cm AHI; 
DM 
DM 
1989 
1999 
ECU 1569 
ECU 1990 
ELLAS 
OH 
Dit 
1989 
1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PTA ).9S9 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRAHCE 
FI-
FF 1989 1990 
ECU 19S9 
ECU 1990 
IREI.AHD 
IRL 1989 'l 
IRL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
H T 1989 
LIT 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURO 
IFR 1969 
IFR 1990 
ECU 19Í9 
ECU 1990 
HEDERLAHD 
I I F l 1989 
H F l 1990 
ECU 1989 
ECU 1919 
PORTUOSI 
ι ESC 1989 ,\ ESC 1990 
' ECU 1989 ECO 1990 
UIIITEO KIN0DÜN 
UKl 19S? .UKl 1910 
k u 1989 , 
ecg isto 
15500 
IODO» 
119,15 78 ,08 
5157 
7886 
3 6 , 8 8 
6 2 , 0 4 
66250 
85955 
4 5 , 5 2 
5 6 , 7 3 
53,38 5 4 , 2 1 
7 9 , 1 6 
7 7 , 6 8 
3 0 4 4 , 0 
4 6 1 5 , 0 
7 0 , 1 5 
1 0 8 , 3 5 
3 5 9 1 , 0 
4 4 0 8 , 0 
6 2 , 7 0 
1 0 3 , 6 9 
3547,0 3203,0 
81,68 75,57 
1234,00 1199,00 1005,00 1015,00 695,00 
6020 7364 
46,23 58.07 
155.03 
128,36 147,62 88,30 125,46 
6677 9337 
51,39 
73.67 
7643 
9957 
59.01 77,02 
6681 9304 
51,06 71,93 
72U4 
8615 
M , 23 
64,34 
65300 84773 
41,79 
5#,Ί2 
'M -, 
62,87 
78,79 
93,07' 
113,73 
121 
140 . 
3490 ,0 
4 4 0 1 , 0 
6 0 , 4 5 
1 0 3 , 7 4 
1174,57 
7 J 6 . l t 
1 4 3 , 9 2 
100 ,07 
6048 
8355 
46,3» 
64,61 
66775 
44 ,21 
' 7 0 , 1 9 
/ 7 » , 9 » 
104,25 
110,64 
19.04.91 TAB.11*7 
D . 2 2 ZITRUSFRÜCHTE 
D.22 CITRUS FRUIT 
PORTUOAl 
0 . 2 2 AtVtUtICS 
D.22 A0RUH1 
Prfts ... 100 kg ­ olimi MuSt. / P r i x por 100 kg Prices per 100 ko ­ ΟΛ­:1 " ' " ' " — „ horj TVA VAT ' P r o n i por 100 kg ­ IVA ossi . 
———~­ .,— 
'1 
•I \ 
ORAItOLS'IOUIES 
ESC 1989 f 
ESC 1990 ' 
ECU 1989 1 
ECU 1990 ¡f 
li 
TANOERINESJ 
ESC 1 9 8 ? ! 
ESC 19 901 
il 
ECU 1989; 
ECU 1990¡ 
CIEMENTINÍÍS | 
ESC 198') 
ESC 1 9 9 ) 
ECU 1 9 » } 
ECU 1990 
CITRONS'TOUTES ' 
I 
ESC 19»9 
ESC 191­0 
ECU 19« 
ECU 191 9 0 
J 
ARIETES 
4646 
5373 
27,19 29,97 
5625 717» 
32,91 40,01 
9002 
50,20 
ARIETES 
2700 3550 
15,»0 19,80 
TT 
ƒ 
ii **M 
\ \6000 
i . 9 7 
1»; 35 
575» 
7667 
33,66 
42,62 
11236 
62 ,4 ! 
23»! 
305» 
13,92 
17,00 
M 
4574 
7121 
26.67 
39,51 
7500 
10600 
41,73 
58,81 
I 
-
2291 
3660 
13.37 
20,31 
A 
4982 
7575 
28,96 
41,86 
7500 
12000 
43,60 
66,31 
Ζ 
-
2244 
3400 
13,05 
18.79 
M 
5227 
»243 
30,39 
45,52 
-
: 
-
-
2621 
3854 
15,24 
21,2» 
J 
1 
5380 
1(1024 
31,13 
55,43 
-
: 
; 
-
3041 
4264 
17,69 
23,58 
J 
4476 
11793 
23,79 
64,92 
-
'-
-
-
3264 
4793 
18,»1 
26,19 
A 
6500 
13000 
37,46 
71,14 
; 
-
-
: 
»042 
9645 
46,14 
52,7« 
S 
4500 
11000 
25,»» 
71,06 
-
-
1 
-
«232 
9673 
47,31 
52,88 
O 
6293 
10184 
35,ta 
Bf,01 
_ 
-
-
-
«659 
7769 
49,17 
42,73 
N 
»543 
6014 
48.44 
33,2« 
»900 
44,27 
»667 
47,96 
7442 
5746 
42,2J 
31,91 
D 
F.102 
ÍS 97 
iS,83 
31,46 
7688 
42¡46 
9»71 
54,51 
4S01 
4200 
25,27 
2.1,20 
ANNEE 
5274 
3 0 , 1 1 
60S» 
3 4 , 8 2 
„ 
425» 
24,51 
19.04 .91 ι ..n.ile; 
η.ί(1 ZITRUSFRÜCHTE 
D.21 CITRUS FRUII D. 21 A0RUMÎ5 0,21 AOKUIM 
I ' c i i t ia 100 kg ­Fricas par 100 kg pluie H.,51 . / Prix par 100 kg ­ hors TVA ­ oxel. VAt / P r o n i por 100 kg ­ IVA a l c i . 
( 
i 1 
ORANOEDilOUIL'l 
PIA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ORANCESiSAHCUIH 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1 9 ( 9 
ECU 1990 
ORAH0ESIM7­.ÍHIMG 
PTA J.V89 
PTA Π 9 0 
ECU l i l , ? 
ECU 1910 
URAHGESiVAl'EKCI 
P I» 1489 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
MANDARINES·TOUT 
PTA 1989 
PTA 19S0 
ECU 1989 
ECU 1990 
SATSUHA5 ' 
PIA 1989 
PTA 1990 
ECU 1969 
ECU 1990 
CLEMENTINES ί 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
CITROHS'IOÜTES 
PTA 19»9 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
CITK0I1D : VFRMlA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1 9 Í 9 
ECU 1940 
CITKOHS'MESERO 
PTA 1989 
PT» 1990 
I ECU 1919 
I ECU 1990 
LU 
» R l E l E S 
2066 
1845 
1 5 , 8 2 
1 5 . 9 9 
.?307 
252,1 
1 7 , 6 7 
1 9 , 1 1 
f 
2156 
2351 
1 6 , 5 6 
1 7 , 8 2 
1668 
2370 
1 2 , 8 1 
1 7 , 9 7 
0N/TIIOM50I1 H»Vl 
.7090 
1752 
1,6,01 
1 3 , 2 8 
­UTE 
­ ■ 
­
S VARIE! 
2 2 9 2 
195Î'. 
1 7 , 5 5 
1 4 , 8 0 
2054 
837 
1 5 , 7 3 
6 , 3 5 
2587 
3046 
¿ 9 , 8 1 
2 3 , 0 9 
'ARIETES 
1 7 8 Í 
1324 
1 3 , 6 6 
1 0 , 0 4 
2 3 7 1 
2050 
1 8 , 1 8 
1 5 , 5 4 
1606 
1027 
1 2 , 3 0 
7 , 7 9 
2148 
2343 
1 6 , 5 0 
1 7 , 7 6 
4583 
3944 
3 5 , 2 1 
2 9 , 9 0 
ES 
2037 
1811 
1 5 , 6 5 
1 3 , 7 3 
2100 
»50 
1 6 , 1 3 
6 , 4 4 
2012 
2200 
1 5 , 6 6 
1 6 , 6 « 
1667 
2254 
, 12 ,»1 . 
: 1 7 , 4 9 
1809 
2947 
1 1 , 9 0 
2 2 , 3 4 
1539 
583 
1 1 , 8 2 
4 , 4 2 
H 
2847 
1169 
2 1 , 9 6 
2 4 , 7 0 
2062 
2777 
1 5 , 9 0 
2 1 , 2 1 
2724 
3 )13 
2 1 , 0 1 
2 5 , 7 » 
4477 
4741 
3 4 , 5 3 
3 6 , 2 1 
­
­
­
: 
■ ­
: 
Ιβ ' ,7 
C405 
1 4 , 5 5 
1 8 , 3 7 
1952 
2500 
15 ,06 
1 9 , 0 9 
650 
60» 
A 
3717 
4022 
2 6 , 7 6 
3 1 , 0 1 
2278 
2588 
1 7 , 6 3 
1 9 , 9 5 
2756 
3620 
7.1.28 
('.7,91 
4878 
4 6 8 1 
3 7 , 7 5 
3 6 , 1 0 
­
­
­
­
­
: 
1854 
s 2352 
1 4 , 3 5 
1 8 , 1 3 
1879 
2 3 9 1 / 
14 , M 
18,îl 
/ ­ ' 
5 , 0 1 / ­
4 , 6 4 . / ­
El 
378» 
4695 
2 9 , 1 2 
16 ,66 
1970 
2250 
15 ,14 
1 1 , 5 7 
: 
4892 
5975 
3 7 , 6 1 
4 6 , 6 5 
­
: 
; ­
­
­
: 
187.» 
25,05 
/ 
' 1925 
2632 
14 ,»0 
2 0 , 5 5 
­
J 
4703 
5034 
1 5 , 4 6 
3 9 , 6 1 
­
­
­
­
5592 
5713 
4 2 , 1 6 
4 4 , 9 5 
­
­
­
­/' 
/ 
/ : 
2511 
2355 
18 ,93 
1 3 , 5 5 
2556 
2400 
1 9 , 2 9 
1 8 , » » 
■" 
­
s 
i' 
1000 
3750 
2 5 , 0 4 
2 9 , 5 7 
­
­
­
: 
­
. ­
­
: 
­/ 
/ : 
' 
­
­
272» 
2065 
2 0 . 9 5 
1 6 , 2 « 
2826 
2140 
2 1 , 7 0 
1 6 , 8 » 
­
­
El 
­
: 
­
­
z 
­
­
: 
3330 
377« 
2 5 , 6 3 
2 9 , » i 
/ 
2405 
1.063 
1 8 . 4 7 
2 4 , 1 7 
4750 
4869 
3 6 , 5 6 
3 8 , 4 2 
2707 
2762 
2 0 , 8 3 
2 1 , 7 9 
2792 
2762 
2 1 , 4 9 
2 1 , 7 9 
I 
: 
s 
2550 
22,9» 
I V , 4» 
1 7 , 7 5 
­
­
­
' 
. 
­
1905 
2925 
2 1 . 1 4 
22,671 
2460 
2520 
I 9 / 1 O 
1 9 , 4 9 
¡' 
5405 
»233 
2 6 . 2 2 
' Í j 5 . 0 l 
' 
27»4 
2207 
2 1 , 4 4 
1 7 , 0 7 
2 Í 4 3 
2254 
2 1 , » 9 
17 ,44 
­
: 
U 
2350 
1935 
17 ,96 
14, '16 
1 
­
¡1500 
|678 
1 9 . 1 1 
12 .97 
.. j. I 
­
2577 
2 4 7 * 
1 9 , 7 0 
1 9 , 1 6 
1999 
2057 
\ S , 2 » 
1!>.90 
' 
3177 
2914 
2 4 . 2 » 
2 2 . 5 3 
' 
252!,' 
27 Í I I 
1 9 . 2 » 
2 1 , 4 9 
,' 
32 )8 
1200 
2 4 / 6 0 
24 74 
1  
7 
il923 
1339 
« 2 , 5 4 îl, 
El 
2313 
1811 
1 7 , 7 3 
1 5 , 9 5 
­
^ 
250J 
1739 
¡ 9 , 1 9 
1 1 , 3 9 
Z 
i : \ 
2237 
190» 
1 7 , 1 5 
1 4 , 6 9 
1606 
Í 1 5 5 0 
« 2 . 3 1 
1 1 . 9 4 
| 
; mi) 
! 22»» 
ί 2 Γ . 0 6 
17,4,2 
H 
-\ 
1553 
2 0 0 2 
1 1 , 9 1 
1 5 , 4 2 
Ί 3400 
28>7 
2 6 , 0 ? 
2 2 , 2 1 ι 
"' \ J : / 
1 5 / 9 
'2/36 
'Â,\t rr; 
0 
1797 
1»0S 
1 3 , 7 0 
1 3 , 9 6 
­
­
1705 
Í.708 
1 1 , 0 0 
1 3 , 0 9 
­
­
1«19 
,135« 
1 3 , 8 6 
1 8 , 0 7 
1006 
1654 
7 , 6 7 
1 4 , 2 1 
\ 
«641 
2959 
20 
22 
1. 
1 
I I ! 
i l 
5' 
11 
11 /81 
M / , 7 II 
/ j 
/ 3 2 7 I ) 
/ 2 6 6 ) 
/ 2 4 , 9 f ' 2 0 , 4 Î 
1414 
2 1 2 1 
1 0 , 7 « 
1 6 , 2 ] 
L. 
1NNEU 
1 
242» 
2422 
'■ 1 1 , 6 2 
: l * , 7 l 
! , 
1 2010 
Z581 
! 1 5 , 4 1 
1 9 , 9 6 
2183 
2079 
1 6 , 7 4 
1 6 , 0 » 
j 
4 9 7 1 
5 4 / 4 
3 6 , 1 1 
4 7 , 1 1 
2227. 
2196 
1 7 , 0 8 
1 7 , 0 0 
1657 
1710 
1 2 , 7 1 
1 3 , 2 2 
2819 
2748 
. 2 1 , 7 7 
2 1 , 2 5 
2017 
2306 
1 5 , 4 7 
1 7 , » S 
2179 
24»7 
1 6 , 7 1 
1 9 , 2 3 
1608 
1898 
1 2 , 3 3 
1 4 , 6 » \ 
1 9 . 0 4 . 9 1 
E.OR BLUMENKOHLlOUAlITAET I 
E . 0 2 CAULIFlOWtRS'CUAHTY 1 
ÏAB.l i ' .OS 
11.02 CHOUX-FLEUSS'OUAIITE t 
E.02 CAVOiF IORIKJUAt l lA ί' 
P r a d o jo 100 kg - ohne I l v S t . / P r i x par, 100 Χ«'»- Hors IVA 
IV ( t e i t'«r 100 kg - axcl . VA! / P r e u l ü»r 100 kg ­ IVA » a c t . 
BEIOIOUE/BELOIE 
BFR 1989 
BFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
'(DANMARK 
DKR 1989 
DKR 1990 
, ECU 19»9 
ECU 1990 
SR' DEUTSCH! AND 
,DM 1989 
DM 1990 
ECU 198 9 
1\CU 1990 
EI.LA­.1 
,': DR 1989 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU\1990 
ESPAHA \ 
PTA ¿989 
PTA 1990 
ECU 1189 
ECU 1990 
FRAHCE \ 
FF 1989 
FF 1999 
ECU 198V 
FCU 1990 
IRELAND \ 
I R l 1989 
IRL 1990 . 
ECU 1989 
ECU 1990 
ITALIA 
L IT 1989 
LIT 1990 
ECU 1989 
»CU 1990 
L U X E : ¡ » O U R O 
LFR 1 9 8 9 
LFR 1490 
ECU 1989 
ECU 1990 
NEDEKLAHD 
l l l l 1989 
NFL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
UNITED KINGDOM 
UKl, 1989 
UKj. 1990 
Elb 1 9 8 9 
ECU 1990 
J 
­
­
­
: 
­
: 
­
­
< 
­
J­
141,00 
19,85 
­
: 
­
: 
­
: 
­
" ■ : : 
­
­
3.>,P,0 
Γ. 
51,19 
\L 
r 
ζ 
­
­
­
­
: 
­Ν 
­
I 
­
118,00 
134,CO 
16,63 19,33 
­
­
­
: 
­
­
­
t 
ï 
33,68' 
/ 52,48 
Η 
4267,9 2007,1 
97,92 
47,38 
­
­
­
: 
. ­ ■ 
­
­
­
133,00 
256,00 
18,86 17,16 
­
­
­. 
­
2 
­
: 
­
: 
39,11 
et,id 
— I V — 
A M 
2 3 9 6 , 6 1 1 1 3 , 5 
1 3 9 4 , 1 1 0 1 3 , 0 
5 5 , 0 2 2 5 , 5 6 
3 2 , 9 7 2 3 , 9 5 
­
" 
1 2 4 , 8 ( 
6 3 , 0 ! 
­
\­
,­" 
" '· 
I 
leoiot 
162.Ì0.Ì 
25,li'5 
211Η 
il 
­' ι .1 
v ~'ì 
I 
­ ' 
; 1 
, 
­
: 
­
: 
­
­
34, i : 
49, I t 
J L : — u 
­
: 
76.70 71,98 
36, »5 
35,1» 
­/ 
Í, 
/ ­
./ 
/ '" 
157 ,90 
164 ,00 
2 2 , 3 0 
2 3 , 7 7 
­
­ ­, 
­
­
­
­
­ ' 
: 
■ \ , 
;| 
J 22,08 
3 3 , 6 4 
J 
1 1 1 2 , 9 
9 6 8 , 8 
i'.5,6t 
22,»9 
\/ 
584*00 66?,, 00 
72,41 f,4,4l\ 
/ 
/ 57,14 
82,6·) 
< 27,60 
40,12 
­
: 
­
­
184,00 
26,17 
­
­
­
­
'­
"­
­
: 
­
• : 
35,15 
52,15 
) 1 
ƒ J 
! 
5 9 6 , 3 
4 9 2 , 5 
1 3 , 7 4 
1 1 , 5 7 
4 1 1 , 0 0 
3 1 3 , 7 5 
5 1 , 0 4 
6 5 , 2 6 
» 2 , « 2 
4 5 , 4 2 
1 5 , » 4 
2 1 , 9 6 
-\ 
-
-
" 
1 7 4 , 0 0 
2 4 , 7 5 
-
-
■ ­ ■ 
­
­
'­' 
·· ­ ' 
: 
­
­
2 3 , 5 6 
. 3 4 , 9 4 
A 
5 2 » , 0 
7 3 8 , 3 
1 2 , 1 6 
1 7 , 3 7 
5 5 2 , 1 4 
6 5 6 , 5 4 
6 i , 4 7 
8 3 , 0 3 
5 » , 5 9 
7 3 , 1 2 
2 » , 2 3 
3 5 , 3 6 
­
­
­
\ : 
;­
\ 
■ z 
'­ ': 
­
~­
­
­
: 
­ ■ ; 
: 
2», 11 
41.94 
Ξ: 
604,3 
2171,0 
13,72 
51,22 
376,36 746,β» 
46,67 95,14 
47,11 
1S6.9» 
22,71 
66,46 
­
: 
­
: 
­
" 
... 
­
­
: 
­
­
­
* 
" 
31,54 
46,61 
0 
509,9 1012,4 
11,»1 
23,86 
5/5,58 543,09 
71,85 
69,04 
60,71 
53,38 
29,53 
25,90 
­
: 
­
"; 
141,00 
20,21 
­
" 
'­
­
­
­
­
­
­
" 
26,83 
38,64 
­ . ■ I 
568,8 
54», 1 
15,24 
12,94 
»2»,57 
745,12 
1)4,21 94,71 
69,10 
61,70 
33,75 
30,06 
­
" ■ 
­
: 
134,00 
19,25 
" 
­
­
­
­
­
­
: 
­
: 
40,99 
57,59 
U 
1153,1 
903,8 
27,00 
21,3» 
­
: 
­
~ : 
­
: 
­
~ 
256,00 
36, «7 
­
­
­
: 
­
­
­
..­
­
: 
13,57 
114,25 
ANNEE 
1 
I 
902,5 »75,7 
20 , M 20,04 
471,(16 597,87 
58,83 76,10 
51,59 
24,42 
­
: 
­ ■ 
: 
''.*■ 
162,00 
21,06 
­
: 
2 
­
­
: 
­
: 
" 
51,62 
* 6 , H 
19.04.91 TA».1210 
F..03 ROSrilKOIll'AlLE QUALITAETEN 
E.Ol »RU58EL9 5PRo0l»'ALl CiUAUTlES 
E.03 CHOUX DE BRUXELLESiTTES QUALITES 
E.OS CAVOLI 01 BRUXELLES ι TUTTE IE OU» 
Praise je 100 kg · 
Prices oer 100 kg 
olino MuSt . 
­ e n d . VAT 
Pr t« par 100 kg ­ hors IVA 
P r e t t i per 100 kg ­ IVA esci . 
D I L G I O I I L ' S I K O I E 
BFR 1989 
»FR 1990 
ECU 19»9 
ECU 1990 
DANMARK 
DKR 19»9 
OKR 1990 
ECU 19S9 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
DM 19S9 
DM 1990 
ECU I 9 » 9 
ECU 1990 
ELIAS 
DR 1 9 » 9 
' DR 1990 
ECU 19»9 
ECU 1990 
ESPAII» 
PTA 1989 
PIA 1990 
ECU 19»9 
ECU 1990 
FRANCE 
I F 19»9 
FF 1990 
ECU I 9 » 9 
ECU 1 *90 
1RELAHD 
1RI 1 9 Í 9 
141 1990 
ECU 1 9 » » 
ECU 1990 
H A H A 
111 19»» 
I I , 1990 
t e u ϊ ί » 9 
ECU 1990 
lUXlMSOURO 
i n 19»9 
H R 199» 
t e u 1 9 » » 
t e u ι » » « 
NEOtRtAKO 
UFI 19»9 
Η Π 1999 
t e u i 9 » t 
t e u 199» 
»ORIUOAl 
tie ι»»» 
I l t 199» 
tCU 1989 
teu m * 
USI H O KtNSOOM 
05» l » » 9 
K i t 191» 
m m: 
j 
-
: 
-
-
■ 
« 8 . 1 3 
« 4 . 5 » 
1 2 . S 9 
4 1 . 5 9 
I 
­
­
­
­
; 
SS.01 
1 4 , ( 6 
4 4 , 9 4 
4 » , «S 
­
­
­
: 
« 4 . « « 
» 4 , t « 
ν,η 
56.61­
* 
ì?:ìl 
Ml 
f 
. 
: 
­
­
7 9 , 5 0 
7 9 , 4 6 
3 8 , 1 5 
1 8 , 9 3 
Ζ 
z 
ζ 
­
I 
: 
» 7 . 6 « 
5 1 . 4 5 
4 » . 1 4 
4 » , 87 
­
­
¡ 
* 
1 9 1 . 0 0 
7 8 , 1 t 
4 2 , 9 1 
1 1 , 9 0 
­
* , 
Ml 
ir, i« 
1 9 , 1 1 
M 
I 
­
­
: 
7 9 . 7 0 
8 7 , 9 5 
3 8 , 3 0 
4 3 , 0 9 
(Λ 
Ζ 
­
­
' ­
­
­
4 1 . 7 « 
3 4 . 0 » 
SS.49 
4 4 , 5 0 
­
: 
­
Λ ; 
125,CO 
l u í , » » 
9 1 , t « 
s s , I » 
" 
­
2 7 , tr 
» t , t « 
M 
ι, 
Ζ 
­
. 
­
7 4 , 6 2 
1 2 6 , » 5 
35 ,87 
6 2 , 9 2 
', 
­
­
­
­
Ζ 
­
3 6 , 7 6 
4 « , » » 
4 7 . 1 4 
SS.»» 
­
­
­
,. ' ♦ ­ ; . ' 
1 1 ) . Ι » 
1 1 9 , 0 0 
\\'\\ 
­
­
il:,, 
1 4 , 9 1 
4 1 , 1 1 
­ Ι 
­
­
­
■* 
"\ 
­ :'\ 
\ 
"' Ιη. 
:­ · 
­
­
. 
: 
ζ 
'­
­
. ' . · . . 
­
t'. 
­
«. 
; 
* 
­
' ­
' \ 
ζ 
­
­
­
r 
~ 
\ ­
\ ­
'\ 
'Λ 
V 
­; 
­
­
. ,\ ­
.."',» 
­
­
Ι 
­
.­' 1 
­
■ ζ 
" . ; 
­
­
J 
Ζ 
­
­
: 
­
­
"" Ζ 
, ­ ­
­ ­
: . ; 
­
­
­
: 
­
­
­
* " ■ ■ 
» 
­
» 
; · ­ ­
ζ 
­
ι ' Ι 
/ 
ζ 
­
ζ 
­
ζ 
■■·■". Ζ' 
■ ­
, ­
;' 
­
. 
: 
175 .00 
4 6 , 6 7 
1 6 0 . ί * 
« 6 , 5 « 
-
-
-
: ■ : ■ 
1 3 7 , « » 
1 ! 8 , Ι « 
5S.55 
» 4 , 9 5 
­
** 
5 6 , 6 0 
« 4 , I S 
li:» 
s 
Ζ 
­
­
­
1 6 4 . 0 0 
7 9 . 0 7 
'­­
­
­
Ζ 
'· . 
» 7 . 5 6 
» 9 . 9 8 
» 6 , »7 
7 6 , 9 3 
ζ 
­
­ ' · ­ ■ 
1 0 1 , 0 0 
9 6 , 0 0 
4 1 , 1 9 
3» ,74 
ζ 
: 1 
4 7 , « 
4 8 , 1 1 
" 1 ' ­' ­.­' 
0 
Ζ 
­
­
­
1 1 S . 0 « 
1 1 4 , 5 » 
t i» ,01 
. * | ί ,59 
Λ Γ 
-: -
-
-
-
4 9 . 1 » 
4 4 , 5 4 
6 3 , 6 7 
» 7 , 9 5 
■\"V) 
­
. ­
­
8 7 , 0 0 
3 7 . 4 » 
* 
­
S I . » » 
1 9 . 6 0 
4».'9? 
5 4 . 9 7 
Η 
­
­
­
: 
9 1 . »2 
4 4 , 4 6 
­
­
­
­
. 
­
, 1 1 ( 2 » 
3 0 , 8 2 
4 5 . 0 « 
4 0 , 1 9 
Ι 
­
ν 
■ : ' , , « 
» 1 , 0 0 
1 1 , «6 
­
' ■ " ­ ' . , 
2 6 , 5 6 
2 4 , » 9 
3 » . 1 1 
3 5 , 0 1 
D 
Ι 
­
­
­
» 7 , 9 9 
4 8 , 2 3 
­
■ . ­ * 
­' 
­
­
­
1 3 , 8 6 
1 7 , 4 » 
t J ­ 9 4 
4 9 , 7 1 
­
­
'' 
­
■ " V ) 
4 8 , 0 » 
4 2 , 7 1 
' ζ 
. ­
2 8 , 9 9 
3 0 , 7 3 
3 9 , » 9 
4S,3i> 
'ANNEE 
■ Ί , . 
-
, ■ 2' 
­
» 7 , 7 7 
4 2 . 4 0 
­
­
­
­
Ι 
­
­
­" ' 
"' ­
­
­
: 
8 8 , 0 0 
1 7 , 6 « 
­
, ­ ' . 
8 7 , 7 1 
3 0 , 1 ! 
η·.\ι 
Citrus f f vit: Spain 
Orange« all varieties 
Orang/S: Singulti» 
Oranjes: Washlngion/iiiomsoii navel 
Oranjes: ViJencla­lae 
Oranjes: Blanca común 
Mandarins: all varieties 
M/mlaiiiis: Satsumas 
M'vidarins: Clementines 
litnons: all varieties 
tenions: Verni» 
Lemons: Mesero 
ι ­
Citrus fruit: Portugal 
Oranges: all vtrictlcs 
Lemons: all varieties 
Tangerine: all varieties 
Clementines: all varieties 
Fresh and dried fruii: Italy 
Melons 
Water melons 
Walnuts 
Hazelnuts 
Almonds 
Chestnuts 
Frcsli fig» 
Driod figs 
Citfbs 
Fresh dild dried fiults: Greece 
Melons 
Waier melons 
Walnuts 
Hazelnuts 
ALW.IKIS 
Chcslriutit 
Pisiachloit 
Fresh figs 
Dried figs 
Cuirants 
Sultanas 
Catobs 
Freihand aritiì fruii: Spain 
Melons 
Watermelons ■ ,­'­
Dales \ 
Walnuli / 
Hazelnuts 
Almonds 
Chestnuts 
rrcshfigs ,., 
Avocados 
Bananas 
Raisins 
Fresh and dried finii: Portugal 
Melons: all varieties 
Water melons: ell varieties 
Walnuts 
1/2 
D i l 
D.2I 
D.2I 
D.21 
D.2I 
D.ÎI 
D.2I 
D.21 
Vb.2l 
D.2I 
D.2I 
D.22 
D.22 
D.22 
D.22 
D.25 
D.25 
D.25 
D.25 
D.25 
D.25 
D.25 
D.?,1 
D.25 
D.2o 
1Λ26 
Γ1.2« 
1J.26 
D.2« 
D.2« 
D.26 
D.2« 
D.2« 
D.2« 
D.2« 
D.2« 
D.J7 
D.27 
0.27 
D.2? 
D.2? 
D.27 
D.27 
D27 
11.27 
D.27 
D.27 
D.28 
D.28 
D.28 
Agtpenes: Étyagne 
Onlngei: ensemble des variíiíi 
Or/uigcs: Sanguini 
Oranges: Wuhlnfon/Thornsoii nuvel 
Otsmgcs: Valencia­late 
Otanges: Blanca común ·/ 
fvlandarincs: ensemble r/ci variéiís 
Mandarines: Satsumas ( 
>>f andarines: (Ίί inenlims 
Otrons: ens;(¡itile den varietes 
Otrons: Verrtia ,' 
titrons: Mesero 
Agrumes: Portugal 
Orange«: ensemble des varieids 
Citrons: ensemble de» varicïcs 
Tangerines: cnsanble des vsriítís 
Oememines: ensemble des variétés 
Fruits frats el fruits secs: Italie 
Melons 
Pastèques 
Noix / 
Noisettes 
Amandes 
CliSlaigixs 
figues fraTcltcs 
Figue» Saches 
Caroubes 
Fruitsfrais et fruits secs: Grice 
Melons 
Patóqucs 
Noix 
Noisettes 
Amandes 
Châtaignes 
Pistaches 
ligues fraîches 
Figues sèches 
Raisins de Corinthc 
Raisins de Smyme 
Caroubes 
Fruits frats et fruta secs: Espagne 
Melons 
l'astili·.!« 
nattes 
Noix 
Noisettes 
Amandes 
Châtaignes 
Figues fraîches 
Avocats 
Bananes 
Raisins secs 
Fndts frais et fruits secs: Portugal 
Melons: ensemble des varietes 
Pastèques: ensemble des verifies 
Noix 
Cheat: Italy 
Ortíii fe I vea/). 
Pe/orino 
O/òvi«·« 
Provolone 
^brulli« \ 
/Asiago 
/ Gorgonzola 
Taleggio 
Cheae: Nelherlanis 
Cheddar I 
Oouda ,'■'■ 
Edammt­r 
Boerenkaas 
Cheese: Btlgluin 
Cheddar 
Oouda 
St Paulin 
Hervé 
Vheese: Unli'J Kingdom 
Oieddar 
CTCshlit 
B^ueSlUlon 
Chiese: Ireland 
Cliuddar 
Cher«, processed 
CAfíVií Denmark 
ChoAti 
HavaiU ... ... 
Itavanl ?0 * 
Esrom \ 
Samso­hanke· 30 91 
Sanisoftanbo 4Î % 
DS.tablul 
Cheese: Greece 
Gniviera \ 
Kasseri ι 
KefaloUri \ 
Fet» \ 
Animal pro'jucis: Other 
Raw wool ι 
Honey \ 
dilsr 
i\l 45 % 
:m 
Fromage: lialle 
.1.03 1 
1.03 \ 
1.03 \ 
1.03 
Í.03 
103 
1.03 
1.03 
1.04 
1.0» 
1.0* 
I.0­» 
1.05 
1.0$ 
I.OJ 
1.05 
107 
1.07 
1.07 
1.0» 
ion 
1.09 
1.09 
1.09 
t.09 
1.09 
1.09 
1.05» 
MO 
MO 
MO 
MO 
Í.05 
1.06 
Orina fel tmvte) 
IVcoii » 
Gniviera . 
Provoloni! 
, Fontina 
'. Asiago 
ßotgonirrtla 
Tairgg/o 
F^oxogr: Pays-Bas 
Cheddar 
Oulia« 
Edammer 
Bcwitnkijs 
Frottage: Belgique 
Chcdd.it 
Úoud» 
St Paulin 
Het ve 
Frowge; RoyoumeVni 
ChMtdar 
Chesltlie 
Blue Simon ι 
Fromage: Irlande 
Cheddar 
Fromage fondu ', 
Fromage: Daiiema'k 
itvedddr 
'.lavani 45 % 
Hauni 30';(■ 
tësronl 
Samso­Djribo 30 % ¡'i 
Samso­lXinbo 4 5 * 
Dansblu A ';' 
Fromage: ftyce 
Gravier» \ ƒ ! 
Kajsrri ■: 1 
Kefslotlrt . ­\ 
I­Vi» \ j 
1 Vodulls »liimaus: Au'lr 
l«tne brute "\ 
Miel κ 
; ■"■ 'V, y ΊΙ ' 
19.04.■♦| ,V\ ; ;' / w 
/».OS »ftAUOÍ¡R»rÉ 
Ά.»s M n t j S »ARIEY 
.-ν ' / ' - "■ ■ : ; , Α ­ ( "­'' ­
'[■' 
■­/Λ" 
■■■' / ; 
Prill«· j e Ι 
P r i é e s (ieri 
A'.O'S CROE DE 
A . 0 5 ORZO DA 
TA». l í A » 
\ ! Λ 
»RASSERle \ 
MALTERÌA 
.lo 100 kø ­ ohne ' ItMÏt. / Prix per 100 li« ­ ho/f tVA 
Il ,, 1(» Ca <■';, M e l i VAT / f r e u t per 1«0 ke ­ (IVA · < / , ! . 
Bl.L'iHUe/SEtl'.IE 
i FR 1«»» FR 1990 
ECU 10«* 
ECU m t 
DAXHARK 
DKR 19«) 
DK« I t t i 
ECU 19»» 
ECU 1090 
rm DEUTSCHIAKO 
DM 
DK 
19»9 
1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
EU.« 
CR 
CK 
198« 
1990 
ECU 1*»» 
ECv' 1993 
E5PAHA 
PTA 1»»9 
PTA 1*90 
ECU 11»» 
ECU 1V90 
FT 1?«» 
19V0 
ECU I9S9 
FCII 1990 
IRl 19»9 
IRL 1990 
ECU I9»9 
ecu i9»o 
HALIA 
LIT l»»9 
IIT 1990 
ECU 1»»· 
ECU 1910 
tUKEMÍOURO 
LIR 19»» 
I f « 1990 
teu !9*9 
ECU 1Í90 
NEOMLAHD 
HM l»»9 Hf l 1990 
ECU >U? ECU 1*»6 
.«(IRIUOAI 
»se 
f CU 
teu 
WW 
im 
UKl T I O RI NODOS1, m. UKI um 
(<U 
1 9 . H 42. SS 
18,78 
20,92 
2.145 
ί', I l 
17,9» 
18,2» 
111,SI 
IO»,19 
lá,99 IS , di 
' / ■ : 
« 2 0 , 1 » 2 4 , < » ! ) ) , « , » 5 4 , 0 » 2 9 , Il 
l i , 7 9 I » , » « 1 0 , 0 7 l « , I S 1 9 , 0 5 : 
­ ­,:" V ­ , 
1«,«* 4 ¡¡,14 
l i , M 
24, »ι, 
/ J í l 
gai 
.Ί8.14 
Ι β , Ι « 
109,71 
109,02 
15,47 
15 ,15 
4 1 . * 6 
AS,«» 
IS:II 
» 4 4 » 
- . n i 
11. »s 
S», Ï» 
17,»S 2« ,« · 
5»*} 
'.'■(S 
S»,5« 
4 1 , «9 
) » , ! ? 
2 0 , S I 
2412 
2 !« / 
18,(0 
1«,«» 
101,»O 101.19 
11,S! ÍS,01 
»2, IS 
SS.)» 
»»«t 
18,AS 40,92 
18,4» 
20,01 
f i l l 
2Ï»9 
1*,»! , 1 7 , 4 5 . 
I l l . 0 0 
1 0 2 , 2 0 
1 » , ) « 1».«» 
42.2* 
SS. SS 
17.»ï i s . ο ι 
19.11 H . / ­ ! 
544» 
i«4S 
» S . » t «0 .5« 
Ι Λ Ί 9 )*,»! 
S», 12 
KO.50 
A«.'.» 
1.9.6 / 
14,»5 
15,7» 
241» 
2SSI 
t«,5« 
U ,44 
ICS,2« 
10»,»9 
15,1» 
15,IS 
2 ,»» 
2 ( i l 
1»,I7« 
1 9 , 0 ? 
io»,M 
t o i . ? , ' 
is . f r 
1».»» 
. I \ 
» 4 4 1 
S 4 4 1 
UM Mi II;,, \YM 
ini 
ίί;Ν 
■•i 
744,» 
17,15 
11.11 
1!:» 
..;» 
\VM 
li.tt 
17. »t 
i« ,» í 
il.« 
w-M 
t i . t « 
l « , l i \m 
19,67 
40,12 
1»,6« 
19,50 
2660 
1191 
59.68 
S · , ι«; 
î / . n 
19.19 
2 8 0 1 
»191 
/ 15 .«7 
19 ,65 
ititi 
a »i 
17,),» 
17, il 
»ft. I l i l . » * 
:,î.»s 
I >. 51 
2205 
2160 
16.97 
17.r/, 
106,95 
101,61 
15 .2» 
1 4 . 9 « 
» 9 . » ' / 
1 S . 7 0 
119,22 
Ifl./B 
( 2 8 0 1 
(1191 
1 5 , 6 0 
1 5 . 7 5 
1122» ¡17» 
17,16 
16'. »S 
100 59 
ios] ;■! 
1»JS6 15.17 
15,41 ÍS , 
5441 
»»41 
lì;.! 
fl:)! 
iî,:ïi 
»44.1 
5 4 U 
UM Η.Ή il.: 
,.:)! 
,.;!. 
,748,5 
17, ' i l 
12 ,00 12,1)0 1.2,«0 
74»,» 
17,45 
40.44 
17,92 
19.67 
S», 40 
28 93 
1141 
15 ,55 
15,42 
22»» 
2251 
17,4» 
17,40 
102,91 
41,49 
17,7« 
20 ,27 
14.57 
2354 
2517 
18,05 
17.84 
101,5/ 
IO!,.»') 
lf.O.*! 
l'i,a.' 
» 1 1 . 5 1 
lÙll 
S441 
s i , « i 
1 1 . 2 2 
, 1 , 4 » 
42 ,12 
»7 ,51 
20,71 
1Í .37 
23SS 
2342 
la .o i 
17,95 
106.96 
105.0/ 
15.41 
15,15 
AHHllï 
41.,'S ( t .10 41, »9, ,1..'.·. 
I l , »5 I t , » » MM 
14 4» I M I 
'I 
s«.*» >> ' lu 
15:!, 
4i:M 
i!j:l. 
É:U 
797,» 
i»,»9; 
/ ■ 
14.SÍ 
19,54 
1 9 , » 
19,(i) 
i 2771 
i 319Í 
15 , ÍS 
15,1.4 
Í297 
î.".5» 
»7,il 17.4» 
IOS.05 
104.4» 
I5 . IO 
, V , i l 
I» .«» 
15.45 
4 5 , 9 » 
l » , t » 
1441 
Ϊ Ι , ί » 
lliil 
19.04.òi , V'; 
■ :V". ' í f \ . : ; 
CO« lueKlmiUI»lHlSVAH0Atit)(ÌU*llTA5t 
C O I SIMAR ' / isrif lAKOAI'U QUALiir 
Preda Ja 1(100 kg ­ alina I M I , / 
(Vieta par SOOO d« ­ enei . VAtV 
TA».K»5 
/ . ' c.ot οιττΕΒΑν«« IUCB! KiuAi'. OTAHOARO 
CO« βΑΜ/ADHTOLt DA ÌUCallMl,VAtO»s/VllMt ,ΚΤΑΗΟΑ» 
( V I , par 1009, k« ­ titra TVA 
F r i i s i l a r 109« ke ­ IVA esci . 
\ ' 
OKicirwE.'tif.Kiii 
»IR 
\ , ecu 
DAlelARK . 
OKU 
reo 
nu oïD'Scuimo 
''­­,, W 
.''.(«I) 
V­" ■­'­ \ f i .ua ', ':­, OR: 
teu 
«SPANA 
PIA 
ICU i 
roAiKt 
t CU 
Mimo 
IRL '· 
teu 
ITALIA 
U t 
teu 
lUKIMÜMIBS 'ι 
m 
tot \ . 
MtOIRLMtl : / " 
nti y 
icu . ·' V,·' 
POIW5H ' 
«e 
«cu 
( « ( l i m yiiiOTC« ι«ι 
tei ' 
» a i 
1111,4 
S C I ) 
t )« ,60 
14,41 
41,10 
»ι.­i'y 
I6S0 
4 1 . OS 
5.100 
»1.6« 
l i« .«9 
ι«,is 
S4.51 
»1,74 
I4SO0 
41,11 
, .:£: 
./;>.;!l 
ll 'B.l« 
19.01 
V 
»»,11 
4 t . l l 
19»« 
iiss.e 
10,94 
161,10 
14, sa 
99,CO 
41,75 
«910 
\ 44,6» 
»909 
«4.61 
107,05 
19,3» 
ιι,οι 
44, »7 
6/400 
10,91 
. 
­
100,6» 
3».4« 
. 
­
17,1) 
»» . 8* 
! 
1 
\ 1»»1 
'17?»,» 
i 19,14 
SitiSO 
19,6« 
ΙΟί , 'Ο 
44, M 
le/o 
41,6» 
4» 79 
51,51 
£¡6,0(1 
S3, SS 
5 4 . i l 
47,95 
73667 
S4.S7 
,' „,.' 
'"' ­;' 
111,49 
« l , » t 
' , * 
, ­
ir.ri 
47, t t 
i ta« 
1 7 l t , t | 
, it.ot.i 
«7«,St 
11,94 
96,9« 
41,1« 
17«! 
13,91 
,7««0 
H 
119,H 
3S.7I 
SI,«» 
43,61 
79.57» 
•7.67 
. 
V 
111,69 
4»,«1 
\ 
• 
10.64 
»1.6» 
199.1 
16t6i» 
Wl7» 
'«79.S6 
34,«6 
9.9,60 
««,44 
4900 
4 6 , · / 
/ 
7150 
S5.9» 
«11,57 
l t . 1 4 
14,59 
44,17 
6)670, 
17,7» 
.­­."» 
­
l ì ! . t i 
49,67 
*' 
­
14.)« 
«»,»1 
il. ; 
ir 
1614,4 
16,06 
164,97 
14,0« 
95,6» 
4v,;« 
/ ■ 
/ . 
■' S5S7 
46 . Î» 
»SS 
14,»« 
l t t , 7 7 
31.64 
34.96 
47.69 
6617C 
56,96 
, '■ 
­
«4,40 
41,40 
(909 
46, «3 
14.65 
19,(9 
1467 
17/9,0 
4 1 , 5 1 / 
»«/»» 
/ 4 1 . 1 9 
93,6» 
46,19 
«197 
40,05 
791» 
SS, 67 
«11,3» 
13,6« 
15, ft 
45,66 
«4416 
56,4» 
. 
­
I l i , » t 
45,76 
6»«» 
41,63 
17,19 
11, 17 
19»» / 
/ Í .710.0 
19.1» 
«93,69 
36,96 
94,60 
45,(.0 
7500 
,4»,«S 
799» 
s e , l ì 
t« i ,«4 
31.5« 
3«.97 
40.57 
»44)5 
»4,91 
„ 
­
101.4« 
44,14. 
7Í00 
4»,»7 
«6i«6 
40,46 
1969 
1««»|9 
50,41 
«99,71 
37,15 
9«,7» 
44,7» 
6964 
50,1« 
. 
' ' ■ ' ' ■ ­
(15,67 
53,5» 
55,35 
45,51 
. 
­
' l ' 
,,199» 
'1 
­
1,79,30 
34,40 
, 
:ì. 
9637 
4», 64 
U 
„­: 
■ ■ · 
„ 
­
V" 
' '". '/'" . / 
, l»S>9» 
4 » , l l 
79(9 
44,96 
* 
­
. .,­".­"'. 
. 
­
.. 
­
. 
­
19.114.91 ¡TA».1120 
D.07 PFIRSÍCME'Allt; SORTEH 
S.07PEACHE5IAII VARIETIES 
P i a t i i je 100 ito - ohne HvSt. v IPiHx par 100 ku - hors TV,! 
Prie·,): por 100 ku - esc i . VAT / ¡ P r e i s t per 100 ko - IVA e t c ì . 
D.07 f'Í.CHL'S'UlSCIHlr: DE5 VARIETES 
D.»7 PÉSCHEUNSIEME DELLE VARIETÀ 
- ' "-
: \ ,: ' 
BCLdlOUIVBElOI t : 
BFR 1 9 8 9 
BKR \ 9 9 0 
ECU 1989 
ECU 14J90 
t 
O/NNARK \ 
DKR 19.19 
DKR 19Ί0 
ECU 19« 9 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
Dit 1989 
UM 1990 
ECU 1989 
ECU 1590 
ELIAS j 
DR 19»» 
DR 191,0 
ECU 1 9 Í 9 
ECU 1910 
ESPANA 
PTA 19IÍ9 PTA 19'JO 
ECU 19(19 
ECU 1 9 ) 0 
FRANCE 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 19 50 
IRELAND | 
IRL 1 ) S » 
1RI. 1190 
ECU I S S ' , 
ECU 1990 
ΙΤΑΙ ΙΛ 
U T 1989 U T 1990 
f CU 1,989 ECU 1,990 
UlXEMBqiJRO 
LFR Ì989 UR Í990 
ECU 1989 CCU Ï990 
HUMU Alili 
HFL 1989 
HIL 1990 
ECU 1989 ECU¡1990 
rtikii.Mhi 
l­K, 1989 ESI! 1990 
ici' 1989 ECU 1990 J 
ί 
U N I I | / D KINGDOM 
¡ Ulti 1989 
UKI 1990 
t/CU 1989 
IJCU 199» 
J 
­
­
­
­
­
; 
­
­
­
' 
4 6 7 , 0 0 
6 ï , 4 5 
­
: 
­
: 
­
­
­
: 
z 
­, 
z 
.:': 
F 
­
** 
­
­
­
» 
­
'­., 
\ 
­
' " 
I 
­
­
­
­
­
­
' 
" ­
­
I 
­ " 
­
: 
H 
I 
­
z 
: 
z 
­
­
: 
­
­
­, 
­
­
;'.: " 
■ t . ­ . 
<L 
­
: 
­
,­
' 
yl'­Z 
"­
2 
­
A 
; ­
: 
­
­
­
­
­
­
Í / 5 U 
5 2 , 0 4 
4 4 2 , 0 0 
6 4 , 1 4 
I 
* 
­
­
­
­
z 
,'­
» f 
­ ι 
ι 
».( 
i 
* 
M 
­
­
ί 
. / 
-
: 
ι'Ί' 
Ι 
-
»410 
7204 
6 4 , 6 5 
5 6 , 2 5 
Ι 
: 
-
- "-
-
ƒ 
, 
-
/-
ί . . -
(- ' *( 
; -
Ι ■' 
nit» 
7 2 , 3 » 
Ι 
: 
Ι 
I J 
ι 
! 
j 
­
­
2 
­
7591 10777 
42,63 51,49 
4368 7636 
12,9.5 60,08 
517,00 
76,37 
. ­ ' ' ? " 
/' ­
y , 
60000 696«β 
19,95 
46,10 
Ι 
­,,·' 
­·' 
. 
­
10154 11707 
5».7» 75,7» 
­
J 
­
­
­
­
Ζ 
'.'­
5992 »216 
33,45 40.57 
,'/ 
5147 
6959 
3.1,7» ."4.»8 
417,00 
59,33 
2 
­
64431 78630 
42,57 
51,89 
... ­
­
Ι 
­
6»95 13964 
39,71 
76, »7 
Ι 
­
λ 
2364,0 4200,0 
54.44 9».79 
­
­
; : 
­
5917 7 2» 5 
' 33,1» 35.74 
4431 6951 
34.10 54, »5 
417,00 
59,4» 
­
­
74204 
79426 
49,76 52,11 
­
­
; 
­
" 
»09» 11116 
46,(5 »0 , (1 
­
— Α 
S 
216»,0 
49,».'; 
·' 
':'­
'.­ ­
­
; ­
»266 
9668 
46,01 47,73 
4615 8008 
35,54 61,95 
467,00 
66,67 
. ". 
­
.2 
­
­
­
Ι 
* 
7342 9080 
42,22 
49,64 
­
­
Γι / 
­
­
­
­
. 
­
­
­
5441 »«21 
41,59 
β»,so 
'­
­
2 
­
2 
­
. 
­
­
■ ­ . · ' ' 
/ β»»ν 
1100') 
49,4 / 
60,5» 
­ j 
"; 
Η 
Ζ 
­
VÀ ­
­ ­
­
­
,, 
Ι 
­
5000 
7500 
1 8 , 3 5 
5 7 , 7 5 
­
­
'­/' 
­
­
­
,­' 
2 
­
* 
­
­
­
D 
; 
: 
­
­
; 
­
­Ι 
: 
. 
­
: 
­
­
/ ' 
■ 
­
­/' 
■ ■ / " 
­
­
­
­
­
­
­
: 
ι 
ΑΝΙΙΕΠ 
2.106,0 42001» 
55,16 59,00 
­
­
^ 
■Ζ 
6 s η 
iss'ii: 
36,»6 42,41 
4942 
7360 
37,90 56,91 
442,00 
62,93 
/ 
/­
/ ­
■\ 
66212 
43,»4 
­
* 
­
7926 
45,71 
. 
­
1 9 . 0 4 . 9 1 
D .15 EKDBEEREH'ALLE ARTEN DER PROD. 
» . 1 5 »TRAMBERRIË5IALL TYPES OF PROD. 
■ / ­ TA».ll íO 
P.: 
. 15 
Praly'e Je 100 k¡> ­ ohne Must. / Pi Ικ pur 100 ko ­ hors TVA Prir.es par 100 Co ­ exc l . VAI / P rent nar 10« kg ­ IVA a r c i . 
.15 FRAlSESiTOUS ÏVPE5 DE PRODUCI. 
\ D.15 FRAOOLEiTUTTI I TIPI SI PROCUZIO 
1 , '"' 
» E l O I O U f / B U O I f 
»l­'R 1989 
»PR 1990 
ECU 19119 
ECU 1990 
DANMARK 
DKR 198S 
DKR 19Ç0 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1989 
DM 1990 
ECU 19»9 
ECU 1990 
ELLAS 
DR 1989 
OR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESPAIIA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRAHCE 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAND 
I R l 1989 
I R l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 . 
ITAIIA 
UT 1989 H i 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 
IFR 1990 
ECU 198» 
ECU 1990 
1(1 CURIAM) 
H f l 1989 
HFl 1990 
ECU 19S9 
ECU 199» 
PORtUOAl 
ESC 1»»9 
ESC 199' / 
ECU m » 
ECU 14/11 
UNI tED K/RODOU 
UKI 1,98» 
UKL f,990 
ECU l î»9 ECU 199» 
,­ï­
Ζ 
­
■ΐ'Ζ 
" 
-
-
-
-
-
-
1763.00 
?«4,63 
-
: 
-
-
: 
-
-
750C0 
100ΟΟ0 
43».»» 
»»7.71 
— 
"-
ή 
F Μ 
5 1 7 2 6 , 0 2 1 0 4 6 , 0 
ζ ο » » ο , ο 
1 1 8 4 , 1 7 4 » 2 , » 7 
- , 4 9 5 , 1 7 
-
: , " : 
, Ζ ζ 
- -
' - ' .-
-
.17000 19310 
10000 « 6 8 1 
244,25 149.09 
227,43 1/3,22 
Ζ ζ 
-
-
* 
-
: : 
-
-
- 1142,00 
- 1236,0« 
48»,41 
53Í .80 
2»0»4 2«20(ί 
4Τ97» 30674 
152,37 164,41 
266,64 170,1» 
Ζ 
, : : 
λ 
1 7 5 2 7 , 0 
1 4 1 4 2 , 0 
4 0 2 , 4 0 
3 3 4 , 4 2 
ζ 
-
'\ 
,, : Ζ 
-
11014 
13040 
«4,7» 
65,66 
14934 
15991 
10«,60 
123,28 
2182,00 
1360,00 
110,22 
197,97 
-
-
:, ; 
: 
-
: 
977.00 
902,00 
41»,27 
391,81 
2600« 
20985 
151,16 
M5.9S 
366,»« 
494Λ5 
Ν 
12781,0 
7976,0 
291,34 
16»,58 
ζ 
'-
411,61 
416,42 
20»,34 
213,02 
»523 
10692 
53,80 
53,05 
»149 
13040 
62,64 
101,82 
1418,00 
207,0» 
Ζ 
-
~ 
-
. 
~~ 
531,00 
484,00 
226,34 
210,0» 
195/6 
14192 
111,81 
79,48 
267,80 
243,40 
497,9» 
514,55 
'■ J Ί 
Ί 
5614,0 
5010,0 
129,40 
11»,»5 
1415,00 
1441,00 
175,45 
1/15, »5 
263,96 
259,52 
127,18 
126,03 
10765 
11103 
60,45 
66,03 
»493 
11519 
64,07 
90,63 
11S»,00 
16»,96 
100,62 
129,60 
ζ 
-
Ι 
-
299,00 
255,00 
121,»« 
119,»3 
14960 
14110 
»«,57 
78,01 
167,30 
141,9» 
248,20 
19»,43 
J 
»»»7,0 
7616,0, 
226,09 
178,89 
1652,00 
1686,00 
205,14 
214,18 
469,09 
409,83 
226,35 
198,16 
-
-
9509 
15124 
73 ,0 ! 
119,26 
1498,00 
211,12 
100,«2 
129,67 
-
: 
-
-
562,00 
435,00 
240,48 
186,68 
10578 
12417 
«0,95 
«8.35 
149,40 
158,10 
221,5« 
22«,4» 
Α 
7/47,0 
6010,0 
178,42 
141,17 
-
-
465,70 
19^,52 
224,19 
189,81 
Ι 
-
10577 
11206 
81,41 
104,1(0 
1171,00 
195,55 
. 
-
-
-
-
-
544,00 
411,0» 
232, >!8 
17 6.4* 
1059» 
57,»» 
166.2» 
176.40 
24»,«4 
254,61 
"/ 1 
S 
β ιβ ι ,ο 
9317,0 
18»,44 
219,»1 
-
-
446,65 
622,50 
215.34 
302,03 
Ζ 
-
-
-
1763,00 
251,71 
Ζ 
* 
-
-
-
-
595,40 
414,00 
254,41 
277,22 
18ÍS9 
103,Î6 
208,30 203,20 
307,»5 29«,»1 
0 Ν 
11561,0 11439,0 94/1,0 16477,0 
263,06 312,77 223,24 399,14 
­
­ : 
507 ,00 
5 8 7 , 5 « 
2 4 6 , 6 1 
2 8 5 , 0 2 
Ι Ζ 
ζ . : 
■ 
­
­
1964,00 
2 8 1 , 4 5 
2 
ζ ζ 
Γ ζ 
­
Ζ 1 
: ζ 
695,00 1121,00 
299,42 4»5,!2 
3««0» f.8000 
US,«» 154,9« 
200,10 168,60 210,90 £12,50 
¡«». IS 4S3,S« 385,39 11»,»» 
D 
19109,0 14222,0 
«47,37 336,43 
'. 
­
­
­
L 
­
­
­
­
­
ι\ 
­,, 
­
Ζ 
­
­
­
j 
­ j . 
·. ­ j 
! 
483.13 
92300 
271.12 510,85 
' 196,80 
559,42 
ANNEE 
7929,0 6605,0 
182,78 
155,6» 
1605,9» 1638,55 
199,52 208,56 
545,)0 
166,99 
1CÍ7« 11684 
60 ,8 ! 58,01 
12089 15412 
92,70 119,49 
1162,00 
191,91 
'i. 
100,62 
129,55 
Z 
­
­
­
470,00 
201,26 
16851 
97,17 
16»,7« 152,21 
247,71 213,25 
',la/cl(iiitj 
Almonds 
ChCSÜll/lS,, 
Dried «g« 
Cumuiis 
Sullaiias · , . 
Careos 
FrVsh vegetable« 
Cauliflowers; all qualities 
Oullflowcis: quality I 
Unísseis sprouts: alt qualities 
brusscls sprouts: quality I 
Wiilic cabbage: all qualities 
While cabbage: quality I 
Red cabbage: all qualities 
Red cabbage: quality I ,, 
Savoy cabbage: all quaiitici) 
Savoy cabbage: quality I 
Lettuce in the open: all qualities 
Lettuce in thcopcn:qualiiy I 
Lettuce under glass­ stil qualities 
Leituce under glass: quality I 
Asparagus: all qualities 
Asparagus: quality I 
Tomatoes in the open: «11 qualities 
Torniti** In the open: round, quality I 
Tomalocs under glass: all qualities 
Tomaloes under glass: quality I 
Cucumbers irt'tho open: all qualities 
Cucumbers under glass: all qualities 
Cucumbers under glass: quality I 
Carrols: all qualities 
Carrols: quality I 
Onions: all qualities 
Green peas: ail qualities 
Oteen pens: quality I 
French beans: all qualities 
r'rench beans: quality I 
Cultivated mushrooms: all qualities 
Celeriac: all qualities ' 
Wine 
Table wine: 5/f of Germany 
Portugicscr 
Riesling 
Sylvancr or Mallcr­Thurgau 
Table wine: France 
Bécicrs 
Montpellier 
Narborme 
Carcassonne 
Nîmes 
Perpignan 
Table wine: Italy 
Asti 
Verona 
Reggio Emilia 
Teramo 
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D.28 
D.28 
D.28 
D.28 
D.28 
D.28 
D.28 
B.01 
E.02 
B.03 
B.04 
BOS 
B.OS 
E.07 
B.08 
Β.Οί 
E.IO 
E.I1 
B.I2 
B.I3 
n.u 
B.1Ï 
B.I6 
E.I7 
G.18 
ti.20 
B.2I 
¡3.22 
ß.24 
B.25 
E.26 
E.27 
E.28 
Π 29 
E.3Ö 
E.31 
E.32 
E.33 
E.34 , / 
F.Ol 
F.Ol 
F.Ol 
F.02 
P.02 
F.02 
F.02 
F.02 
F.02 
F.03 
Γ.03 
F.03 
F.03 
Noiseuc» / ■'. 
Amandei / ' 
ChSUigOCS / ' : ­ ' ■ ' 
Figue» «eches ¡ / ·',' 
Riisin« de Corlmhc I 
Raisins de Smyme / '.lì 
Caroube« / .ƒ' ' 
l /mimes frais A-- / ' ■ 
Ctoux­llcurs: toutes qualités I 
Chons­Ileure: qualité I / 
Choux de BruKclies: louics qualités 
Cîioiixde Bruxelles:qiiallié! 
CbouK blancs: toules ouailles 
Choux blancs: qualltifl 
Chou« rouges: tooiei qualilés . 
Choux rouses: qualité I 
Choux de Savoie: toutes qoalités 
Choux de Savoie; qualité I 
Laitues de pleine; terre: toutes qualités 
Laitues de plciric ierre: qualité I 
Lailucs de sciTf: toutes qualités 
Laitues de sci/e: qualité I 
Asperges: Imites qualité 
Asperges: qialtté I 
Tomates dr/plclnc lene: loules qualités 
Tornile» ψ pleine tetre; rondes qualité I 
Tomates de serre: tomes quathés 
Tomate/, de serre: qualité i 
CoTicor/bics de pleine terre: toutes qualités 
Concc­mbre­s de sere: toules qualités 
Concombres de scire: qualité 1 
CanyUM: toutes qualités 
Cai.oitcs: qualité I 
Oignons: toutes CjUalilés 
Petits poi«: (ouïes qualités 
Ji*etits pois: qualité I 
Haricois verts: toules qualités 
' Haricots vens: qualité I 
Champignons tie culiun:: toutes qualités 
Céleris­raves: toutes qualités 
Vin« 
Vin de tabla: RF d'Allemagne 
Portugiese? 
Riesling 
Sylvancr ou Milllcr­Thurgau 
Vin de tiible: France 
Béliers 
Montpellier 
Narbcnnc 
Catc'isîonc 
Nim« 
Pcri/ignKi 
Vinde table:Italie 
Asti 
Verona 
Reggio Emilia 
Teramo 
Jll/,1 
111. PURCHASE PRICKS OF THE MEANS 
OK AtiHHIILl IJKAI. PHOUUCTION 
l­'cedlngsluffi 
Cereals OJidby products of the milling. 
Inditslry 
FcrjduigsiuiTi: Fodder whe« 
Fewlingïtuff«: Wheat brai) 
Feedlngitutr»; Barley .· 
üoedingsluffe: Oals 
flicdlngstuff«: Mali« / 
Fccdlngstuff«: Ground bsiley 
Feedlngstuffs: (iraunl maize 
Oilcakes ''.( ' / 
Linseed cake (expcllcr) 
Toasted extracted soyibean meal 
.' Products of animal origin 
■ Fish meal 
­ Animal meal 
Other straight feedingtluffs 
, (."rival slraw 
Meadow hay 
Dried lucerne 
Dried sugar beet pulp 
Compound fccdingiluffs for cattle 
Complementary feed for rearing calves 
Milk replacer fur fattening ealvcs(in sacks) 
Milk replacer for fattening cilves(in bulk) 
Complete feed for «idle failenlng(lii sacks) 
Complete feed for a u l e faltenJng(ln bulk) 
Protclnrlch complcmcnlaiy feed forcante 
fattening (in sacks) 
Protein­rich complcoicnUry feed for coule 
fattening (in bulk) 
Complementary feed for dairy citilo 
(siali fed) (In sack«) 
Complementary feed for dairy crude 
(stall fed) (In bulk) 
Protein­rich complementary feed for 
dairy cattle (stall fed) (in sacks 
Protein­rich complementary feed feu­
dally caille (stall fed) (in sacks) · 
Complementary feed for dairy tsHlc «t gras¿ 
Compound feedingstuffs for pigs 
Complete Teed for rearing pigs (in saetía) 
Complete feed for rearing pigs (In bulk) 
Compie« feed for aliening pigs (in sacks) 
Complete feed for fattening pigs (in bulk) 
Compiete feed for sows (in sacks) 
■f. Complete iced for sows (in bulle) 
¡J Compound'jicdlrgstuffs for poultry 
Bsby chick feed (in sacks) 
Baby chick feed (in bulk) 
A/31 
A.02 
Λ.03 
A 01 
A.OS 
A.Oo 
A.07 
B.01 
1)02 
COI 
C.02 
D.Ol 
D.02 
D.0', 
DO« 
BOI 
B.02(A) 
R.02(B) 
E.03(A) 
E.03 (13) 
B.01 (A) 
B.04 ψ 
Β,ΟϊίΛ) 
/ / ■ 
Visas (Β) 
E.06(A) 
B.06(B) 
E.07 
F.OI (A) 
F.0I (B) 
F.02 (A) 
F.02 (B) 
F.03 (A) 
F.03 (B) 
O.OI (¿λ) 
COI (D) 
III. PRIX D'ACIIAT DRS MOYENS ' 
Ιΐκ PRODUCTION AGRÌCOLI? // 
Aliments / '■-, 
i\f lii ,'. 
Ciriales el sots-proivtu da meunerie ¡. 
'ι' I '■< 
,7 j i 
AUiivenu: 8 lé fourrager j 
Allmctii»:Soidr.U< ' ,/■ 
Ati/iicnis: Orge., 
Aliments: A'/wfc ■/ './ 
Ailments: M,»t« \j / / 1.' 
Ailments: Orge moulue 
Aliments: Mai« mould 
Tonneau 1 
Tourteaux ile pression dc ilo 
Touruuox .leMMction dc «oja cui', 
Prjdulisd'oilgtnetìnliialt .­>■ .' 
l'aline de polsson ' 
Fftrine animale · ' ', ' .­ ¡ 
Autres aliments simple,' .[ , 
Paille di; céréale« 1' ' / 
lVïin.'lepriltie / 1 . ί . i 
I^Mrricrtéihydriilée ,/ 
Pulpes «éeliées de K*lienivessuciiércs ' 
Aliments canposû po;\r 'mins 
Oomplériicniairi pourve.ïux d'élevage. 
C o r n a i d'allaileweot ροί,τ veaux (ensacs) 
ComJMei d'alUKcmerit pcul-veaux (er/vrac) 
Orwnplel pour bovius à l'engrais (en i/acs) 
Complet pour bovins a l'engrais (en vrac) 
Confiplérriemalr£!7iclie ci) protéines ¿>our bovins 
ÜJ'crigra)s(cfls»cs) ' ' 1 
Complémentaire riche en protéine·/ pouf bovins 
4i'atgmls(efTyr»c) ; f 
CompIémcntcJre pont vaches laitières 
(cnslabulatli>n)(cns»ee) ; 
'Compiémefilalreieurvacl«elalgèrc» 1 
(en subuli(ii)n) (en vrnC) 
Complém /ni«!rc riche en protéines pour vaches 
laitière« (en (tabulation) (en sscs) 
Oomplémcnialre riche en protéine« t»ur vaclics 
laitières (en MabuUeÚori (en vrac) 
Compiémcnialrc fxwr vache')'lillicrcs 6 l'herbage 
'/ï : :."-'' 
Aliment? composés pour porcini 
Complet pour porcelets d'élevage (en sacs) 
Cdmplct petit porceltis d'éleviige (en vrac) 
Complet peur porcs 6 l'engrais (en sacs) 
Complet pour porcs » l'engrais (en vrac) 
Complet pimr tnilti (en sac«) 
Complet pifur truie» (en vrie) 
Aiimem composts pour vçlaiiles 
Complet pouf pouislns dvs premiers jouis (en sacs) 
Corn plet pour poussins des premiers jouis (en viae) 
l t . · « . » } r»», ino 
100 ka ­ ofint r­Nilìsj t t t Ka ­ πκ rait, »t l , « t 
κ.« is»; icu ι«·· 
»rt 
DKR 
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K U 
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4l \ 
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ECU i n o 
ITALIA 
H T 19»» ί 
H T 1990 
ECU 1«»» 
ECU 199(J 
LUXEMBOURG 
IFR 19S9 
LFR l')90 
ECU 19«9 
ECU 1990 
HEDERUNO 
HFL 1»»» 
HFL 1990 
ECU 19»? 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1989 ESC 1990 
ECU 19»» ECU 1990 
UHtTEO KIXOPOH 
UKl 19»« 
Uk' l / l t tP 
f/M 19»» ¿CU 1990 
/ »VI« «'ïr':»*} Ι.;, ¡ί h i t« IV» / fratti pjjtiAì* lo «.ρ»'»«« 
_ _ A„ ^i 
I«:« lit»! 
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1 4 , 4 ) 
3 4 t f 
341* 
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IO,S I 
1 5 , A3 
15.,»». 
,' 4425* 
I «»».( 
2»t95 2 ' / , l» 
«45,0 630,0 
14, »0 14,«7 
24 ,49 3.1,40 
',4,6 S 14,51 
140) 
3400 
19,82 18,86 
» ,»1 I C S I 
15,2« 14.40 
15 ,«» 1 5 . 4 1 
tm 
WM 
111,4« 
lei,«« 
M.".i Xi.V 
1« , »2 
28 , li 
15.1(i / 14.72 11.«2 1 5 , 0 9 / 11.14 11.JO 
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40« ί ί .»? 
2 0 . ¡ t 21 ,32 
20 .«» 21 .«« 
1«.»· 17.1« 
10.10 7». 4» 
12.0­1 t 0,70 
y-1 
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. ,| 
. ­
»η,oo 
S'4,00 
2 9 , 0 8 
4 9 , 4 6 
5 Ì 6 9 
7'.l68 
S I , 'jíj 
4 3 , 5 » 
1 
3 8 , 6 » 
5 5 , 6 1 
5 7 , I t i 
7 9 , 6 1 : 
' ! 
D 
1156,0 
mii» 
2 » , 7 7 
12 ,11 
21« ,«0 
111 ,«« 
11 ,10 
4 2 , 1 1 
«9 ,14 
108 ,42 
1 1 . ! » 
52 ,7« 
4»<I 
5410 
2 6 , 3 0 
2« ,»4 
1112 
9109 
2 7 , 0 9 
39 ,30 
2 5 » , « « 
36 ,97 
­
­
6608» 
6497» 
4 3 . » 2 
4 2 , 0 » 
', _ 
: : 
»3 ,00 
2 Ì . 8 1 
4771 
7559 
2 7 . 2 1 
4 1 . 5 7 
3 0 . 2 1 
4»<76 
4 3 . 5 0 
7 0 , 1 4 
Κ 
1010.0 
167 9,0 
2 3 , 1 1 
I » , « » 
2 5 « , « « 
167 ,00 
¡ 2 , 2 » shU, 
­ / ..' 
« 4 , 1 « 
10? ,d l 
3 4 . 0 7 
4 9 , 7 « 
519» 
587.1 
2 4 . 2 5 
27« 93 
3979 
5 ( 2 ! 
2 7 , 4 5 
9 3 , 1 0 
2 7 « , 0 0 
1 9 , 6 9 
­
' : 
66979 
7190« 
4 4 . 5 4 
4 6 . 2 » 
­
6 5 , 0 0 
2 » , 1 3 
5748 
672« 
1 2 , S9 
! > , 2 » / 
/ 
3 4 , 5 1 
4 8 , 0 2 
4 8 , 2 0 
6 8 , 3 0 
D 
1914!« 
2 6 . 1 » 
4 5 , 2 » 
155 ,00 
5 5 6 . 0 0 
4 1 , 7 « 
» ( , 6 1 
7 « , 2« li»,13 
1 7 , 5 ) 
S « , 4 2 
«302 
«7»4 
!!,«« 
1 1 , 9 1 
4 0 Í O 
9912 
1 1 . 1 0 
4 5 , 4 « 
:««,«« 
4 0 , 1 3 
Z 
­
«6650 
»4140 
4 4 , 1 5 
5 4 , 6 3 
­
­
7 1 , 0 0 
3 0 , 9 « 
' 5 5 6 9 
7355 
3 1 , 2 « 
4 0 , 6 2 
4 0 , 1 4 
5 4 , 5 0 
5 4 , 8 » 
7 6 , 8 « 
ANNEE 
114» ,« 
1554 ,» 
»1 ,07 
i t i t i 
! » 1 , 0 5 
170,55 
1 4 , 9 1 
4 7 , 1 « 
» 4 , 2 » 
4 0 , 7 1 
527« 
5905 
2 9 , 5 7 
2 9 , 3 2 
36 /0 
541» 
2 7 , 7 « 
4 2 , « « 
2 9 6 , « 0 
3 6 , 4 5 
2 
­
634?» 
4 2 , 0 3 
­
­
7 1 , 0 0 
» 1 , 6 9 
604» 
3 4 , » » 
3 8 . 2 9 
4 9 , 9 » 
5 6 . 8 7 
7 0 , 0 1 
1 ' / . 0 4 , 9 1 TA».1129 
D.08 APFtIKOSlHi A l l I »ORTEN 
D.O« « P R I C O T Ü A l l VARIETIES D.O» A » R I C O ! S i m S l M » l E DE» VARIETES ι ) . « t A l B K O C C H E i t N S U / t E DELIE VARIETÀ 
»ElOKlUE/lElOIE 
»IR 19»} 
»FR 199» 
ECU 198V 
ECU 1990 
SANMARK 
DKR 1989 
DKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
»R DEUTSCHLAND 
DM 1989 
DM 199» 
ECU 1989 
ECU 1990 
E',IAS 
OR 
OR 
1989 
1990 
ECU 1V89 
ECU 1990 
E5PANA 
PIA 19»» 
PIA 1990 
ECU 1989 
ECU 1»90 
FRANCE 
Fl-' 
FF 1989 1990 
ECU 198» 
ECU 1990 
IRl 1989 
IRL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ITALIA 
U V 1989 
Ι Π 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
IFR 198» 
LFR 1990 
ECU 1919 
ECU 1990 
NEDERLAND 
UFI 
HFL 
1989 
1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESC 19» 9 
ESC 1990 
ECU 19»» 
ECU 1990 
UNITED KINGDOM 
UKL 
UKl 
15B9 
1990 
ECU 1989 
ECU 199« 
4.1 f \f 
P r i l s t ¡ι IOC kp ­ «hm K*Si. / Prl« par 100 ko' ­ hors IVA Fr tc«! (lir 100 k » / · ««c l . VAt / Pr«»i l par 100 ko ­ IVA ( i e l . 
­r­f­W­r—­r—i r^­r­f­r 
•SA 
'/. 
'/ 
,1 
­ i ■ 
.'/ 
29»07 
147,«» 
10089 12465 
56,65 
61,8? 
// 
«11Í 
«'ij 
48.5ÌI 
»7.2» 
»395 
5001 
25,52 19,15 
57.1» 
»701 
î '8.56 53.IW 
382? 
5829 
2 V . 3 9 
«,4.9? 
389» 
»97» 
.50.01 »5 .00 
583,00 
« 4 , » ? 
1282,00 705.00 556,00 171,90 
l»ï,09 100,27 79,10 81,44 
.·/ * . .:' ' ', Γ 
105571 
111714 
70,29 
««,45 
972(6 
107957 
64,89 
71,25 
/ ,- . I 
. f ., 7495 
lSOrO 
41.36 
«2,91 
ANIir.f 
7<4» 
9130 
43,8» 
45,31 
3»04 
519? 
27.64 
39,aa 
»»3,00 
81,00 
10142» 
67,15 
7493 
43,21 
'M ' 
» t . » 4 . » I 
l ) . |6 IHI'M:IHIII I M E U / N D Í 0.1« S1RAU8LHR1I Γ, IH INE OPIN 
i 
P r » l i * J« IOC kg ­ olim' (MSI, / Pr l« pir 100 kg ­ h o n IVA 
P r i m i pir l i » kg ­ » a d . VAI / P r . t i l p ir 100 kg ­ IVA n e l 
~~T* I 
Ρ II A 
\. TAS.1165 
o . i « FRAUi» oe n e i N « TERRE 
D.16 »RUÇOU Di PIENO CAMPO 
IE ANNEE 
» ι . ι ο ι ο υ ι ν β ι ι ο ι ι 
I I ! 
• FR 
ECU 
ECU 
«w.< 
1*8» 1·«» 
DANMARK > ' 
DKR 
DKR 
ECU 
ecu 
19»» 
1990 
191» 1·»« 
»R PlUlSl ' t l lANI ! 
DM 
ECU 
ECU 
E U A » 
DR 
Oí 
ECU 
ECU 
CÍPANA 
IMA 
M A 
t>,U 
ECU 
FRANCE' 
FF 
, FF 
ECU 
ECU 
198» 
1990 
198» 1990 
19»» 1990 
198» 199» 
19»9 1990 
19»9 199» 
19Ì9 1990 
i'»»» 
1Ϋ90 
IRElAND i \ 
101 
IRL 
ECU 
ECU 
I t A l t A 
UT 
UT 
ECU 
ECU 
l i i » 
1990 
19.3 V 
1990 
19» Il 
1990 i 
19»9 ι 
1990 : 
LUXIdiOURO 
LFR 
LFR 
ECU 
ECU 
19Í9 1990 
1?»9 1990 
«il PERÌ AHI) 
HFL 
H f l 
ECU 
ECU 
1989 1990 
1989 
1990 
PURTUGAl, 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKl 
UKl 
ECU 
ECU 
19*9 1990 
19»9 1990 
KINGDOM 
198» 
1990 
1589 
199» 
: ) 
2 0 7 1 » , 0 
« » 4 9 . 0 
4 7 « , 1 » 
1 « 1 , 8 2 
2(064 
152,17 
20985 
115,95 
3414.0 9197,«/ 7747.» «1*3.0 11161,0 11419,(1 19)09 9010,0 7616,9 « · ! « , » »317,0 9473,0 H 4 7 ? , » 14. ' 222.S 
129,40 118.85 22»,«» 178,»» 
17*.52 
191 ,1 / 
»»·■" i!«:« 1441,«» 
11014 1304O 
8 4 , 7 9 6» ,«6 
411,(1 
411,42 
20»,31 211,02 
9123 
1069? 
33,»0 
53,05 
179,4» 181 ,»5 
2 « 3 , 9 6 
2 1 9 , » 2 
127,18 
1,'ί,ΟΙ 
1«?«» 
1 1 3 0 1 
6 0 , 4 9 
6 6 . 0 1 
205,11 
214,1« 
469,09 
4«»,ai 
226,19 
198,1* 
100,62 100.62 
129.60 129,67 
219418 239069 
260078 26957» 
145,01 
186.04 
159,18 
1,78,31 
1*0.4* 
21»,»1 
2 t l . t « 
221,24 
312,7 
!»».!' "M. n«. 
465,70 
392,12 
224,J9 
189,«3 
446,«» 
«22,1« 
215.1« 
302,03 
907,«» 
587,50 
246,61 
2>5.«2 
378.00 
156,00 
161,12 
154,51 
19576 
14192 
11! .«1 
?»,«» 
296.00 
256.00 
126,»0 
¡10 ,46 
14960 
1411» 
«6 ,57 
78 ,01 
5 (2 ,00 
415,00 
240,4« 
1«»,«» 
105?» 
12417 
«0 ,95 
«8 ,15 
543,«« 
410 ,e t 
212,05 
17«,00 
1059« 
57,95 
595,00 
«17,00 
254,41 
274,21 
m 
7 0 5 , 0 0 946 ,00 
3 0 1 , 7 ! 409.4? 
7148,0 
« M 2 . 0 
164,77 
14»,«? 
1605,9» 
163(1,55 
199.52 
208,5« 
14»,?« 
166,99 
10878 
11«»» 
58 ,01 
ICO,«2 
129,93 
229264 
2748?» 
151,7» 
180,5» 
442,00 
189.27 
17794 
102,(1 
19.04.91 188.1190 
D.29 FRISCHOBST Ü b IROCKENFRIIECHIE D.29 IRISH AND DRIED FRUIT HALIA 
11.2» FRUIT» IRAI» ET O J » »RUTTA IHI5CA t umi mi 
P r i t · · j« 10« kg ­ olm« M*St, / f r I* par I t» kg ­ Mrs IVA ( V i c i c · , 1»· [g ­ v»cl. VAT / lY' / i . t pir 100 kg ­ IV* « i t i , 
MELONI ' 
U t 198» 
l i » 1990 
ÉCU 1989 
" ECU I M O 
COCOMERI 
U T 1989 
u r i t i« 
ECU 19(19 
ECU l«5l,0 
N O C I I M o u s c i a 
U t 198? 
U t 199» 
ECU 1989 
ECU 1990 
NOCCIOLE I N C U S 
U T 198» 
U T 1 9 · » 
ECU 198» 
ECU 1990 
MANDORLE IN CUS 
U T 1989 
U t 199« 
ECU 1989 
ECU 1990 
CASTAGNE 
U T 1989 
L I T 1990 
ECU 1989 
CCU 1990 
F I C H I FRESCHI 
U T 1989 
U T 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
r i c t i i SECCHI 
U T 19B9 
U T 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
CARRUBE 
U t 1989 
U T 1990 
ECU 198» 
ECU 1990 
I. . „ . 
' : 
Λ . 
: I ­
"" r ι . 
1 
2 ( > » 0 » 
I6 l |30» 
#pö 
IO I 
195 8 1 
144'100 
127, '69 
9 5 , 5 0 
] 
:10 
1146(1» 
»4.5(1? 
7 5 . 0 ! 
5 5 , «0 
j 
, _ 1 
: 
I 
: 
z 
'· 
26000 
3362» 
1 7 , 0 1 
2 2 , 1 6 
f 
» 
"­' 
­
" 
265000 
l tOSO» 
1 7 3 . 7 » 
1 1 9 , 1 4 
1 9 5 1 8 1 
144900 
1 2 7 , 9 6 
9 5 . 6 4 
111763 
»3143 
7 4 . 5 » 
5 4 . t » 
. 
­
\ ζ 
\ ' 
ι 
­
1 ' 
2 7 3 1 ! 
345O0 
1 7 , 9 1 
2 2 , 7 7 
Η 
­
­ ; ■ 
­
­ , 
Λ 
/ ζ 
­
' 
191917 
14990» 
1 2 6 , ( 2 
» » , 5 8 
111740 
»012» 
7 1 . 1 1 
5 1 . 1 1 
; 
­
­
­
Ι 
­
2.9600 
13700 
1 8 . 7 1 
2 2 , 3 9 
Α 
­
'­­'.,· '. 
/ : 
' ­
­
­
191850 
15290« 
1 2 9 . 7 4 
1 0 1 . 4 6 
11312» 
77107 
7 4 , 1 4 
5 1 , 1 3 
­
* 
­
­
Ι 
: 
29750 
13000 
1 9 , 5 0 
2 1 , 9 7 
Μ 
' : .:. / ,. / 
/ 
/ ­
ζ.. 
* ■ ­ ' · 
, Ι 
­
14)1390 
15615' , 
1 2 8 . 4 3 
1 0 3 . 7 3 
112438 
74786 
7 4 . 1 0 
4 9 . 6 8 
­
Ì 
ζ 
'­
­
­
32300 
32500 
2 1 . 3 4 
2 1 , 5 9 
,,'J 
; / '■'" " " ' " " 
­
,,: 
2 
/ 
Ζ 
­
­
­
2 
­
­
­
­
­ : 
­
­
32500 
32500 
2 1 , 6 4 
2 1 , 5 0 
Ί 
10182» / 
Μ . « / 
Ι ί · Μ 
/ 
39214 
'/hot 
/"»■î? 
»1, »ï 
'­'­
­
. Ζ 
­
­
­
­
­
­
Ι 
­
53000 
32500 
2 2 , 0 1 
2 1 , 4 5 
/Ι / / 
»6367 
» 7 2 · » 
Ritt 
5871« 
49071 
2 5 , 9 « 
» 2 , 2 » 
­
' ­ " 
­
: 
­
­
­
­ ■ ' 
123250 
1 3 0 B U 
8 2 , 6 5 
» 8 , 9 5 
­
­
34500 
30500 
2 3 , 1 4 
2 0 , 0 1 
» 
.­" . 
­
» 
Γ" 
,ζ 
" ■ 
191««» 
1724C0 
u » , η 
1 1 2 . « 3 
1095«» 
7 / 2 8 6 
7 » . 4 » 
50.2,2 
­
­
111750 
114625 
7 4 , 8 6 
7 4 , 4 9 
­
: 
15700 
24500 
2 3 , 9 2 
1 5 , 9 2 
Ο 
­
' ­
» ί 
-. 
24790» 
2 2 9 3 3 1 
161 .10 
1 4 » , 9 1 
182913 
I t i t i ? 
1 2 1 . 2 » 
1 1 2 . » 8 
10849» 
?!»«» 
7 1 , 9 0 
4 7 . 8 3 
17166? 
211500 
113 .82 
1 1 » , 2 5 
111790 
120000 
1 4 , 0 9 
7 7 , 7 0 
140000 
1U6.I I» 
58900 
24875 
2 5 , 7 9 
1 6 , 1 1 
Ν 
' -' 
• 
- .-
21.7500 
2 2 5 3 1 ! 
1 6 4 . « 0 
1 4 6 , 0 ! 
187411 
17983« 
1 2 4 . « 5 
116 ,56 
116125 
»4714 
7 9 , 2 4 
4 8 , 4 2 
160833 
210800 
1 2 0 , 2 6 
149 .06 
Ι 
: 
κοοοο 
1 0 6 . 4 1 
40300 
25010 
2 6 . 9 1 
1 6 . 2 0 
D 
-ι 
'Λ. 
-
-
-
2 9 0 0 0 » 
2 2 9 1 1 3 
1 6 5 , 6 2 
1 4 » . 3 1 
1 9 0 7 * 7 
180683 
1 2 » . 9 8 
1 1 7 . » 2 
11012» 
7 4 8 9 » 
7 2 . 9 5 
4 8 , 6 3 
Ζ 
-
J 
-
: 
160000 
1 0 9 , 9 9 
19375 
25400 
2 6 , 0 8 
1 6 , 2 1 
ANNS« 
»fm 
il. 11 
5 7 4 Í 4 
M . 9» 
\ 
ii»»«» 
1 6 » . M 
141424 
1 2 « , 7 3 
11177» 
7 4 , 0 » 
1 7 ( 2 5 0 
1 1 6 , ( 9 
1 1 5 5 8 1 
7 6 , 5 2 
160000 
1 0 5 , 9 1 
33203 
21,91) 
14 .«4 . I l TA».1215 
t .«4 «ΟΙΙΚΚΟΗΙΚΧΙΛΙ 11*1. I I 
( .«4 »«ΛΊ',Η» »Ρ»ΜΙ1 'βυ» ΙΠΤ 1 
E.t« CHOUX DE »RUXEllESKI'JAUIE I 
CO« CAVOU SI »RUXEllES'QUAUTA 1 
Pri ls« .14 I t » kg - . · . " · K»St. / Pria par 1·» kg - hor > IVA 
Pi u . » p«r loo kg - .« · I . ,'M / P r i l l i ρ·ι' 1»· k» - IVA « i c i . 
» t t c c i ' i v i i i c i f 
» IR 199« 
ICU 198« 
U U 199» 
0.4HP1ARK 
¡IKR 19» 9 
I I · « 199« 
(CU 1989 
f i l i 1490 
»R 01Ut»CHL«ND 
PM 1»»5 
DM 199« 
CCU 19»9 
ECU 1990 
I I I « » 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1 9 Í 0 
ESPAHA 
PIA 1989 
PIA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
1 NANCE 
FF 1 9 8 9 
FF 199» 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAND 
I R l 1989 
I R l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
I T A L I A 
U T 1989 
U T 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 
LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
NEDERLAND 
HFl 19»9 
Hl ' l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1989 
ESC 1490 
ECU 19Λ» 
ECU 19V« 
UNITED KIH6DOH 
UKl 1989 
UKl 1591 
ECU 198« 
ICU 1 * 1 1 
_«ωί , . „ „ , . » » „ 
ι 71 * 1 
Uli.S 
i » / 4 . » 
7 · . « « 
1 2 , 1 1 
-
-
7 2 , 2 0 
« 1 , 1 4 
3 4 . ( 4 
4 « . « » 
-
-
-
-
1 9 2 . 0 0 
4 4 4 , 0 0 
2 7 . 0 3 
« 4 . 1 2 
-
-
-
-
-
-
-
-
' 
2 
~ 
1 8 , 9 2 
» I , * » 
2 9 . 5 1 
4 7 , 9 1 
_ ­ ^ ­ ­ ¿ — , 
~n 
1 / 0 1 . » 
» • M . « 
» 4 . 7 1 
« 1 , 2 2 
; 
­
• 7 . 4 ! 
7 9 , 1 » 
4 1 . » « 
5 6 , »9 
­
: 
­
­
1 9 7 , 0 0 
3 0 0 . 0 0 
11,7« 
4 1 . 2 ? 
Z 
Z ­
z 
­
­
­
­
; 
2 
' 
2 1 . 1 1 
2 5 , 9 9 
91,12 I t . lS 
('V,' / I­.ÌV 
n 
« 7 « « , » 
1 / 2 4 , · 
109 ,81 
» ? . · » 
U 
­
72 ,40 
90 ,«0 
54 .19 
4 4 , »9 
. 
• 
­
'■ 
1 9 7 , 0 0 
3 2 6 , 0 0 
2 7 , 9 3 
4 7 , 1 ? 
­
­
­
­
I 
­
­
: 
: ­
' 
«.«» 
i ( , 9 t 
»J.Í« 
31.5? 
,*­,«+,««*. 
A 
\) 
»»».» 
4 0 0 4 , 0 
» ? . ? } 
« 4 , » * 
­
­
7 0 , 5 0 
1 4 0 , » 9 
1 1 . » « 
« 8 , 8 ? 
­
: 
­
2 6 4 , 0 0 
3 8 , 4 3 
­
­
­
­
­
' 
­
: 
2 vf 
*" 
1 8 , 5 » 
5 » , » » 
M 
Z 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
2 8 1 , 0 0 
4 0 , 7 4 
« : 
­
Z 
■ " ■ · . * . 
.' 
, : 
z 
­
2 ... 
­
Z 
fc 
„ „ « „ „ . „ „ . „ „ Α . . ·»,„.„. 
J 
z 
: 
■ ■ ­
: 
­
: 
■ ­
­
­
­
Z' 
­
­
, ­
­
: 
­
; 
­
: 
­
­
·*' 
: '* 
„«s,™,,,™. 
4 
4 0 4 7 . 0 
4 1 0 0 , 0 
» 3 . 2 ? 
i t i . i t 
1 
­
; 
­ ; 
­
Z 
­
Z 
­
2 
,* 
­ ' 
­
­
: ' 
­: 
: 
Z 
z 
z 
♦ 
z 
: ­* 
i*&,**~**.. 
A 
3 3 7 1 , · 
1 2 4 2 . » 
7 ? . « 4 7t . I l 
­
­
­
­
­
­
­
­
Z 
­
­
­
" ­
­
­
­
z 
: 
; 
­
M\ 
· « : « 
™«»,«.,.™. 
» 
3191,t 
7 3 .53 
1 1 0 . 7 t 
\ 
: 
­
' : 
­
­
­
­
4 4 4 . » 0 
6 3 , 1 » 
; 
­ , 
­
­
­
: 
­
: 
Z 
­
il;« 
î l . l t M,*4 
* * ^ . , i f c « ^ ^ 
0 
3 9 6 9 . 0 
2 7 8 9 , · 
9 1 . 9 0 
« 9 . » 3 
­
χ ­
\. 
L5'1.60 
7 5 , 2 0 
­
: 
Z 
­
1 8 3 , 0 0 
5 4 , 8 8 
­
­
"­ ' 
­
­
: 
Z 
­
; 
­
4t.U »l.tl 
M.H 
< 5 , < » 
y , ^ , . . ^ , . , , . 
M 
2 5 4 » ; « 
2 5 « « , · 
5 « . 3 2 
6 0 . 6 0 
­
­
9 9 . 1 6 
4 8 , 4 3 
­
: 
­
: 
3 0 0 , 0 0 
4 3 , 0 9 
" ■ · : 
­
. 
­
­
­
Z 
­
z 
­
ii:îi 
m\ 
^ . . i , i , , * , i : . 
0 
3 2 9 4 , 0 
2 8 9 9 , « 
7 7 , 1 2 
« 7 , « 3 
2 ' 
­
1 3 1 , 6 3 
6 4 , 7 8 
­
­
­
­
3 2 6 , 0 0 
4 6 , 9 6 
. 
­
Z 
­
; 
; 
­
­
­ ' ■ 
­
m\ 
» 1 . 9 1 
s . i « * a . * , 
ANNEE 
1 1 6 4 , » 
2 9 9 0 , 0 
7 2 , 9 « 
7 0 , 4 » 
­
­
1 0 9 , 6 7 
5 2 , 9 « 
­
' : 
. ­
­
2 6 4 , 0 0 
» 7 , 5 9 
­
" ­
<* 
z 
„ 
­
. 
­
* 
z 
n.n 
î.:,, 
¿•*¿&****ei¿,H«>.­. 
Ι 9 . ι > 1 . 9 1 
.05 Ι>Ι : Ι53Κ()ΗΙ ."ΑΙ ΙΕ OU» I 1 l A t U ' l 
,05 t íü ITE CABBAOEiAlL CiUAL I l I i Î S 
( r e i s i ! j , 
l'I l u l |>< 
100 t g ·■ 
l'JO I.g 
s M u S t . 
t l . VAT 
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2 8 , 1 1 
,.,: 
­
1 8 , 0 0 
1 4 , 0 0 
7 , 7 0 
6 , 0 1 
3200 
3 8 7 8 
1 8 , 4 4 
2 1 , 1 5 
8 . 5 4 
9 , 2 0 
1 2 , 6 6 
1 3 , 1 8 
1. 
­
­
1 
4 4 , 2 5 
4 1 . 2 5 
2 1 , 3 2 
1 9 , 9 5 
­
­
: 
1 4 0 , 0 0 
1 5 6 , 0 0 
1 9 , 9 7 
2 2 , 4 « 
, 
8 , 3 2 
8 , 1 3 
1 0 , 7 0 
1 0 , 5 5 
4 0 8 6 4 
4 5 7 7 2 
2 7 , 4 0 
3 0 , 0 3 
'Z 
, ­
1 6 , 0 0 
1 7 , 0 0 
. 6 , 8 4 
7 , 3 0 
5357 
4 682. 
30 ,87 . 
2 5 , 6 2 
6 , 2 2 
4 , 9 4 
9 , 2 1 
7 . 1 3 
. | 
■ ­
­
­
­
4 2 , 2 9 
4 3 , 1 5 
« 0 , 3 9 
2 0 , 9 4 
­
: 
' 
­
1 4 4 , 0 0 
15,1,80 
2 0 , 5 6 
, 2 3 , 0 0 
Ί, 
1 2 , 0 0 
1 0 , 1 5 
1 5 , 4 3 
1 3 , 2 3 
46718 
58O70 
3 1 , 3 0 
3 7 , 7 3 
z 
: 
1 9 , 0 0 
2 1 , 0 0 
8 , 1 2 
9 , 0 4 
6104 
4503 
3 5 , 1 0 
2 4 , 6 2 
6 , 1 8 
6 , 8 4 
9 , 1 1 
9 , 7 9 
0 
_ 
~ 
-
: 
9 9 , 7 6 
1 4 , 5 « 
2 4 , 2 0 
2 1 , 8 1 
z 
: 
-
-
2 1 6 . 7 0 
1 6 8 , 3 0 
3 1 , 0 5 
2 4 , 3 8 
1 1 . 0 0 
1 7 , 0 7 
14,.14 
2 2 , 2 1 
61402 
50811 
4 0 , 7 1 
3 2 , 9 0 
- „ 
-
3 3 , 0 0 
3 1 , 0 0 
1 4 . 2 2 
1 3 . 3 4 
4535 
4893 
2 5 , 8 6 
2 6 , 9 1 
V' 
8 , 3 8 
7 . 8 8 
1 2 , 0 7 
1 1 , 3 4 
1 
κ | 
-
: 
-
5 1 . 1 5 
1 5 , 1 9 
2 4 , 9 8 
2 2 , 0 2 
- ■ 
-
: \ 
2 3 3 , 1 0 
2 B 0 , 0 0 
3 3 , 5 1 
4 0 . 5 ? 
8 , 0 0 
1 0 , 3 5 
57037 
74047 
3 7 , 9 3 
4 7 , 9 9 
-
\- ' 
2 3 , 0 0 
9 , 9 6 
4 1 8 5 
5 8 6 2 
2 3 , 7 3 
3 2 , 4 4 
1 1 . 7 4 
" 9 , 8 6 
1 6 , 4 9 
1 4 , 0 2 
υ 
. 
-
-
5 4 , 7 2 
4 5 . 1 9 
2 6 , 9 3 
2 2 , 1 2 
-
-
3 0 0 , 0 0 
4 1 5 , 0 0 
4 3 , 2 1 
5 9 , 8 2 
-' 
-, 
67665 
74096 
4 4 , 8 3 
4 8 , 1 1 
Z 
j : ■ 
\ 
3 1 , 0 0 
1 3 , 5 2 
7 3 2 1 
11556 
4 1 , 1 0 
7 4 , 8 7 
8 , ΐ 2 
1 2 , 4 3 
AHIII.'I: 
6 3 7 , 0 
1 4 , 6 3 
-, 
4 7 , 9 9 
4 7 . 0 8 
2 3 , 1 « 
2 2 , 9 ' ! 
-
-
-
-
Í' 
2 9 5 , 0 0 
2 6 6 , 1 0 
4 2 , 0 0 
1 8 , 4 9 
1 0 , 1 6 
1 3 , 0 8 
56660 
3 7 , 3 1 ' 
-
: " 
2 0 , 0 0 
8 , 5 6 
5271 
3 0 , 4 0 
7 , 7 5 
8 , 5 8 
1 1 , 5 1 
1 2 . 0 2 
ι.on spiiicecuicA 
1.02 0RMÍ1 tiEAliâ 
1.0/ MABICQ19 Str.? 
1.02 r / o i o i i SECCHI 
Γ,οΙ,ο J» 100 ko ­ ohne ( V i t . / Prix pur 100 kg ­ hors TVA 
(Vicos por 100 ko ­ exert'VAT / ( V u i l por 105 ko ­ 'VA esci. 
1 ' 
r­Eici­zue/Bíluir 
0(R 
ecu 
0Α1&1ΛΓ* 
O.KR 
ecu 
CR UEIKSrlIEAÍ» 
OH ; . 
ecu| ' ' 
I I I A 3 
0» . 
. ECU 
£SPA!(A i 
PH 
reí) 
rn/uict,' 
ecu 
IREIA'D 
IRE 
ecu 
ITALIA 
LIT 
lieu 
­
LUXClCOURa 
1 UR 
' ι tcu 
1 
IICOERKIKI '., : 
'j Hf l 
j ECU' 
P0||TI/3AI 
I l s c 
■'■(■ ., «eu 
UpiTF.O KHBOOH A \ \ 
j UKL 
' . Ε'υ 
'| ' ( . . " ' 
lVdl 
_ 
■ ­
. 
_ 
­
. 
­
«563 
05, ',0 
598,00 
99,01 
■ ' , ' . 
"',' 
104070 
02,37 
. 
,·., 
200,10 
72,1» 
««67 
129,46 
' ' _ ­
.­
198« 
'* * '­
­
­
­
„­
­
. 
­
10931 
100,70 
635,00 
'98,74 
■ _ " 
­
116140. 
07, 00 
. 
­
168,15 
64,31 
107/3 
I M , 10 
, . · . . . 
,. ­
1961 
. 
­
. 
"­
' 
­
„ 
­
100(9 
76,10 
532,00 
7β,57 
­
114420 
64,76 
' ­Λ ' 
' : . ' . ' ­ ■ 
166,00 
65,5! 
10746 
100,19 
; ■ _ 
ν ­ ; ' : ­ : ■ 
195, 
. 
­
. 
­
_ 
­
, 
■ 
97«5 
77,19 
560,00 
flí. 59 
> 
­
1229Í2 
» » l i l 
:.¿: 
' . . · ■ ■ · * ­ . 
17β.»« 
Ό , ί ί 
.1161« 
109,14 
ί 
"... 
196S 
' . 
-
. 
-
.' 
'-
14035 
ΙΟβ,66 
763,05 
112.29 
... 
- -
137475 
94.94 
· ■ . 
172.80 
' 66,62 
1222Í 
41,96 
. ' ., 
­
190 6 
. 
I . 
­
­
·. 
­t 
. 
­
14699 
100,36 
716,(0 
1.15,19 
­
­, 
11406« 
91,70 
. 
­..;­.' 
159,00 
«6,56 
,14924 
101,46 
: ­ . 
■ ' . ­ . ' 
1967 
.' 
­
­
­
; , i i . . 
­
­
­
13100 
94,24 
601,00 
»6,74 
.''" 
­
124670 
»1,41 
... 
190.15 
61,55 
169S1 
191,27 
. . . 
, . , . , ­ ■ 
1906 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
15790 
111,«0 
535,50 
76,10 
­
­' 
; Ì 3 l0e» 
87,22 
■' ­
■ ­
., 17797 
104,6» 
' ~ 
1909 t 
_ 
­
­
­
­
­
­
­
16305 
125,03,' 
630,00 
69,69 
­
■ . , 
­
­ ' 
..'·.­
. . ... 
1(617 
»»,»4 
. ■ ■ " ■ 
­
1990 
.. 
­
­
­
­
­
­
16179 
125,11 
. 
­
­
­' 
:,. ­
', ■}: 
■ " . ­ ' 
­
. ■ ■ > . ■ 
­
, : „ ­ ·■·. 
' 
I . « 3 RAPS 
I . O l RAPE 
I . O l COLIA 
1 . 0 3 COLZA 
Preis* ,)e 100 kg ­ ohm HwSt. V Prix pst' 100 ke · Hors 
Prices ,v.}r 100 V» ­ e n d . VAT / Pressi per 100 kp ­ tv, 
TVA 
(VA esci . 
OELGlOUE/BELdE 
er n 
' «cu ,, 
OAHHARK 
DKR 
ECU 
OR OEUTSCHIAHO 
OH 
tcu 
ELLAS 
OR 
tcu 
ESPANA 
PTA 
ICU 
FRANC« ■' 
FF 
ICU 
SREIAHT 
IRL 
IC· / 
ITALIA 
UT. 
ECU 
i i / x t re t t )« 
LFR · 
ECU 
HEOERIAX) 
un 
ECU 
PORruCA(. 
ESC 
ECU 
««ten ΚΙΝΟΟΟΊ 
OKI 
teu 
1931 
1620,0 
39,23 
290,00 
17,61 
100,61 
40.03 
-
-
- , 
-
206.9! 
14.26 
. 
-
_ 
.'-
. 
-
101.00 
>7>4» 
_ 
-
. 
-
19S2 
1891.0 
42.29 
357.00 
43,77 
105.36 
«4,34 
-
-
. 
-
200,75 
17,4» 
-
_ 
-
. 
102.50 
3 9 . » 
„ 
■ 
■ . 
­
1981 
1967.0 
43,29 
300,00 
46,73 
109,11 
48,15 
­
. 
«06,47 
59,16 
'. 
­
. 
­
. 
­
102,00 
40,20 
. 
_ 
­
1964, 
1992,0 
43,(4 
390,00 
47,67 
111,55 
49,75 
­' ­
.. 
­
»71,15 
40,4» 
<„ 
­
. 
­
. 
­
111,40 
45,15 
, ­
„ 
­
1965 
1956,0 
43,55 
560,00 
44,89 
102,38 
45,99 
­ ί ■ 
. 
­
!/«,«» 
41,01 
» 
­
■ . 
­
: 
105,50 
«1,21 
. . . . ­ ■ 
­
* 
­
14«« 
Ι · 7 » ί » " 
45,1t 
366,00 
46,12 
9», 10 
46,10 
* 
-
. 
. 1' 
«73,(1 
40,24 
. 
-
72600 
49,66 
. 
-
109,65 
«5,67 
.· 
; 
2».?9 
42,»? 
1987 
1959,0 
45,52 
303,00 
16,41 
64,09 
40,48 
" 
-
■ ­
ι',,,') 
«30,(7 
1«,«» 
. 
­
»100« 
14,1« 
. 
­
β«,20 
36,07 
. 
■ ■ ­ ■ ' 
2«|49 
15,46 
1988 
1960.0 
45.32 
333,00 
41,00 
77,02 
17,15 
" 
·· 
­
212,11 
11.0« 
. 
" η 
Ί 
50000 
32,5« 
. 
-
87,05 
37.2« 
. 
• -
22,56 
»3,99 
1969 
1702,0 
41,0« 
368,00 
45,7« 
03,72 
40,4« 
-
-
-
'. · , 
«61,0« 
»Λ'«» 
'. 
- ■ 
. 
­
. 
. ­
95.00 
40.08 
­
­
27,52 
40.07 
1910 
„' 
·­ " . 
.. 
­
62,71 
10,30 
* ­
­
'. 
" ", 
·: 
,; 
. 
• 
. 
­
­ · 
­
­
­
29,56 
41,1) 
F.C6 HEISSXOHltQUAUTAET ï 
E.06 WHITE CABBAUEiQUALlTY 1 
E.06 CHOUX BIAHCS'QUALITE I 
E.OS CAVOLI CAPPUCIO BIAHCHI 'QUAUTA 
P r e i s e j e 100 kg ­
P r i c e s per 100 kg 
ohne M u s t . / P r i x por 100 kg ­ h o r s TVA .·. 
■ e x c l . VAT / P r e s s i par 100 kg ­ IVA e s c i . 
' ■ . . 
BEÎGIQUE/BELGIE . 
BFR 19S9 
BFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DANMARK 
DKR 1989 
DKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
a.R DEUTSCHLAND 
' .DM 1989 
BM 1990 
ECU 198 9 
ECtl 1990 
EILAS ' 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRAHCE 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1940 
IRELAND 
IRL 1989 
I R l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ITAL IA 
LIT 1989 
U T 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
IFR 1989 
LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
NEDERLAND 
HFl 1989 
H F l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
UNITED KINODOM 
UKl 1989 
UKl 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
J 
3 5 9 , 5 
7 1 9 , 5 
8 , 2 4 
16,88 
154,00 
149,60 
19,08 18,96 
12,23 
24,80 
3,87 12,19 
­
: 
­
­
t 
­
.­
" 
z 
­
z 
­
­
: 
­
­
14,72 18,32 
22,97 
25,16 
F 
' ■'./' 
317,5 691,5 
7,27 16,21 
131,00 135.13 
16,16 17,16 
15,18 
26,00 
7,2» 12..74 
z 
­
z 
: 
­
­
­
" 
­
­
z 
­
z 
: 
­
" 
13.55 17,2» 
21,12 
21,06 
M 
169,0 741,0 
10,71 17,56 
127,00 127,00 
15,66 16,25 
1«,60 30,36 
7,9» 14,8» 
­
: 
­
: 
­
1 
z 
· ­ ' ■ 
­
­'· 
­
■ 
­
·­
­
­
1 3 , 2 0 
12,212 
2 0 , 3 0 
2 4 , 1 8 
; * 
( ( 7 , 0 921,0 
15,31 21,78 
117,00 128,(0 
14,45 16,49 
21,18 34,33 
10,18 H , 7 9 
' 
Z ■ 
: 
­
­
z 
­
­
: 
z 
­
­
: 
­
­
­
■ Y;) 
14,32 19,51 
22,20 26,36 
M 
1181,5 
1012,0 
27,12 23,93 
119,00 126,62 
14,69 16,22 
50,15 
»6,70 
24,10 42,32 
­
­
z 
: 
z 
: 
z 
­
z 
­
N, z 
'ÏN 
z 
: 
z 
: 
17,85 
24,06 
27,19 32,83 
J 
771,5 
»85,5 
17,78 20,92 
184,00 193,41 
22,81 
24, (8 
46,50 
42,90 
22,44 
20,83 
­
: 
z 
­
z 
: 
­
­
­
­
z 
­
' : 
z 
~ 
21,32 
29,62 
31,63 41,42 
J 
755,0 
701,3 
17,40 16,48 
324,22 465,13 
40,2« 
59,09 
33,80 
33,05 
16.31 15.98 
­
­
­
* 
z 
: 
­
: 
■ · 
: 
z 
­
z 
' : 
­
­
19.73 30,87 
29.2« 44,22 
A 
833,0 1079,5 
19.18 25.39 
101 , l \ 127,34 
12,62 
16,1» 
29,60 37,60 
14,26 18.16 
z 
­
z 
­
z 
" 
­
: 
t . 
­
­
* 
­
~ 
z 
: 
21.25 
26,02 
31,4« 37,56 
S 
620,5 
806,5 
14,29 19.03 
81.00 
86,45 
10,05 10,98 
23,23 
27,55 
11,20 13,37 
z 
­
­
­
z 
: 
z 
' : 
­
­
­
­
­
Z' 
z 
. ­
20.31 24,98 
30.91 35.76 
0 
369,0 
468.0 
9,01 11,03 
85,70 54,79 
10,70 6,97 
17,25 22,78 
»,39 11,05 
z 
: 
z 
­
z 
­
­
~ 
z 
: 
­
" 
z 
: 
z 
: 
20,70 
23,36 
29,81 33.60 
N 
' ' 
499.0 
591.1) 
11,61 13,97 
61,83 51.39 
7.78 
6,53 
16,50 27,48 
8.06 13,39 
z 
: 
z 
­
­
­
­
: 
­
: 
­
" 
­. 
­
z 
­
18.90 21,13 
26,53 
30,05 
D 
576,5 801.0 
13.50 18,95 
67,50 
'60 ,00 
8,53 
7,62 
19.50 
38,57 
9,60 18,88 
z 
: 
­
" 
­
: 
­
­
­
" 
z 
: 
z 
; 
z 
­
19,27 19,61 
26,34 21,6» 
ANIIEE 
5(1,0 765,5 
12,93 
18,04 
119,52 127,34 
14,85 16,21 
20,91 
10,10 
z 
" 
­
: 
­
': 
­
·*' 
­
: 
­
­
­
: 
z 
~ 
17, liS 
20,47 
25,59 
28 , (8 
1 9 . 0 4 . 9 1 
E.13 KOFFS 
E.13 L E I K I 
A l A K U H T E R O l A S l i A l l E «UAL. 
CE'UNDER CLASSI Alt. ( W A U T I E S 
P r e i s e je 100 kg -
' P r i c e s per 100 kg 
TAB.12ÒO 
E. 13 LAITUES DE SERREiTOUTÉ* QUALITES 
E.13 LATTUGHE DI SE(?RA>TUTTELE QUALITÀ 
ohne H v 5 t . \ f P r i x i ' p e r 100 kg - hors 
- e s c i , VAT / P r » * M per 1.00 kg - IVA 
BFL0IQVIE/BE10IE 
BFR 1 9 8 9 
BFR 1 9 9 0 
ECU: 1 9 8 9 
ECU: 1 9 9 0 
DKR 1 9 8 9 
DKR 1 9 9 0 
ECU 1 9 8 » 
ECU 1 9 9 0 
BR DEUTSCHLAND 
DU 
DM 
1989 
1990 
ECU ÍJ89 ECU 1990 
1989 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
PTA 1989 PTA 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
FF FF 1989 1990 
ECU 1989 FCU 1990 
IRUAHD 
IRl. 1989 IRL.1990 
ECU 1989 ECU 1990 
ITALIA 
U T 1989 
UT 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 
LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1999 
HFl 1989 HFl 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1989 ESC 1990 
ECU 198» ECU 1990 
UNITED KIHOBOM 
UKl 1989 
UKl 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
3 Í 8 0 . 1 
4 0 2 1 , ί 
7 0 , 5 6 
9 4 , 3 2 
2 8 6 8 , 0 1 9 3 6 , 0 
3 2 4 0 , 0 2 4 0 7 , 0 
294, 
400 , 
124, 
174, 
1) 
281 
6 J 
160 
1251,64 
l»4: ,62 
19(1,09 
23:1,37 
r „ . _ 
6 5 . 6 6 
7 5 . 9 7 
4 4 , 4 2 
5 6 , 8 1 
1531,6 
3 3 ( 6 , 0 
35 ,15 
84, S3 
224,',»9 
1 9 2 , Ί'4 
107 .?» 
9Í­.5ÍI 
191.26 
209,95 
91,93 
102,65 
24».00 3», 00 144.00 253 ,00 
135.00 
300,00 
2815.0 
1003,0 
64,61 42,63 
206,34 
90,30 
99,14 49,08 
131,35 
,77,96 
/β3,39 ; 37,86 
251,00 200,00 
191,4 
13»,00 50,00 
1086» 30589 
( 3 , ( 3 
1 7 0 , 0 3 
122,62 175,60 
191,08 244,46 
«19» 1(610 
.36,09 92,16 
73,0« 
77,95 
112,32 
105 ,75 
(055 
»729 
35,20 53,76 
42,92 
«7,92 
«S,61 91,75 
10270 12879 
59,71 71,13 
»6,«? 
72,22 
147,27 98,4« 
nr 
111 
1 0 5 , 4 2 « 1 , 3 3 3 6 , 6 7 1 0 6 , 9 9 59 ,12 . 5 8 , 1 9 
1 6 , 5 1 1 1 0 , 0 8 1 1 0 , 3 2 «6,8(1 2 1 , 5 7 5 1 , 6 4 
1(875 9473 
»7,66 92,38 
74,07 42.96 
109,89 
60, CO 
58,82 
1591,0 2591,0 
37,03 61,19 
2610,0 3339,0 
6 1 , 1 0 
7 8 , 9 9 
103,56 130,51 186,80 
136,51 
"­,'. 
,00 122,00 00 96,00 
«373 
t'h 61 
lil;. 2 3 52„«3 
66.67 
■18,13 
98!. 87 ititi 
32,14 41,21 
9987 
12488 
57,55 ( 8 , 3 4 
52,59 
63 ,70 
7?,«S »1,93 
139,00 220,00 
59,43 94,70 
11(71 
12746 
6», 26 69,68 
35,1» 
57,41. 
81,36 82,19 
30,29 66,2.5 63,75 91,94 
»9,00 160,00, 285,00 
4 2 , ( 5 »9,26 124,26 
7000 
13847 
39,91 
76,16 
34. iti SI , hi 
7 8 , ( 0 
7 4 , 3 3 
7470 18753 
4 2 , 3 6 
103,78 
73,50 
ί « , 50 
103,26 
123,03 
14337 
129»» 
81,72 
71,73 
1 1 1 , 5 3 
121 ,15 
152,47 
170,80 
ANNEE 
2146,0 
3013,0 
49,47 
71,02 
174,42 
84,25 
192,00 
82,22 
9908 
97,14 
79,00 
117,33 
E.21 TOMATENIUNTtRíllASl'QUAl.ITAET I 
E . 2 1 TOMAIOES UNDER GLASS i Q U A U I Ï I 
I '· m '""■""" 
E.21 TOMATES DE SERRE'QUAUTE I 
F..21 POMODORI D l SERRA<QUAUTA 1 
P r e i s e Je 100 kg ­ ohne MuSt . / P r i x por 100 kg ­ hors TVA / 
P r i c e s per 100 Cg ­ e x e t . VAT / P r e t r i per 100 kg ­ IVA » s e l l 
BELOIQUE/BILGIE 
BfR 19B9 
BFR 1990 
ECU 198« 
ECi! J990 
DAHHAVK 
DKR 1 9 8 9 
DKR 1990 
ECU 1929 
ECU 199V 
BR DEUTSCHIAKO, 
m 1989 
UH 1 9 9 0 ­ , 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 , 
ELLAS 
DR 1989 
DR 1990 \ 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESPANA | 
PIA 1919 
PTA 19i '0 
i ECU 1969 
ECU 1990 
FRAHCE 
FF 1 9 » » 
FF 199» 
ECU'1989 
ECU X»90 
I R E U N D ''!, 
I R l 1989 
I R l 1990 
ECU 1 9 8 » 
ECU 1990 
ITAÚ» 
/ ; U T 19»? 
/ UT 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
LUXEMBOURG 
1ER 196» 
LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IIEDERLANO 
HFl 1 9 8 9 
Hl­L 1990 
ECU 1989 . 
ECU 1990 
fORTUOAl 
ESC 1 9 8 9 
ESC 1990 
ECU 198» 
ECU 1990 
UII1K.D KINGDOM 
UKl 1 9 8 » 
UVI 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
J 
3 9 1 5 , 0 
9 8 0 5 , 0 
1 3 5 , 5 0 
2 2 9 , 9 9 
z 
­
ζ 
■ ' , : 
• 
­
', Ζ1 
': ­, 
i i 
■Ζ ' 
­ ( 
. ι 
­ ¡ 
­
. ' Ζ ; 
­· 
­
: 
­
: 
z 
­
ζ 
" 
F Μ 
1 4 0 6 6 , 0 9 5 3 3 , 0 
1 2 7 8 6 , 0 8 5 3 7 , 0 
3 2 2 , 0 2 2 1 8 , 7 2 
2 9 9 , 8 1 2 0 1 , 4 9 
" 
2 2 3 3 , 0 0 
2 8 5 2 , 0 0 
2 7 5 . 3 1 
3 6 4 , 9 5 
"Z' C' 
­ : 
­
ζ ζ 
'··.­' 
." 
­
·,. ­
'·, 
238,97 198,9« 210,00 
305,97 255,22 274,22 
1' 1 ­ ­ι. ­
1 ' ■ ', 
"\ 
\ 
\ 2 Ζ 
ι 1 
1 
Ζ ζ 
ι Ί. 
' Γ 
J\ ' 
'4 : 
ί\ 
166, »11 148,00 
136,01 :162.10 
25». 93: 227.60 
189,33 219,93 
Α II 
6814,0 5289,0 
48)4,0 3062,0 
157,«2 121,19 
111,60 72,40 
1635,00 10(2,00 
1277,00 1019,00 
201,9» 131,07 
163,73 130,02 
20«,30 
100,70 
Ζ Ζ 
-, 
ζ ζ 
-
2 
'· : 
153,08 102,0» 
151,33 80,93 
)96,29 131,09 
172,14 105,90 
ί !ι ·■:,, / 
■:(■ ■ ' : \ ' . -
... 'Ι ,* 
' τ 
. 'ί 
¡'., 
, Λ " : 
.· ' 
Ι­ ­
• ­ ­
■  Ζ ζ 
129,30 102,10 
117,5» »6,4» 
197,97 555,85 15»,73 117,79 
J 
2427,0 2101,0 
55,94 49,64 
757,00 «43,00 
93,86 
62,04 
2Π ! ,84 
195,»2 
103,19 95,15 
­
: 
ζ 
­
­
­
«0,46 
51,12 
77,8? (6 ,56 
" ι . 
" ' . " 
­
­ , 
­
, ­: 
­
­
99,8» 
92.10 
88.72 ?2.86 
4 
1699,0 2157,0 
S9.16 95,36 
677,00 757,00 
84,0? 
96.17 
139,78 164,02 
67,45 79,31 
­
: 
­
­
­ ■ 
: 
43,25 
52,20 
55,74 
67.69 
"·* 
­
­
­
­
Γ 
­
: 
47,70 (6,30 
70,74 94,97 
Α 
1305.0 2059,0 
50,05 
48 ,4 ! 
­, 
520,00 7(1,00 
64.4« 
96,49 
79.65 140.22 
38,3« 
67,81 
­
. ­
­
­
­
\ ­
\ 
56,1­0 
51,8« 
47,06 67,31 
­
­
ζ 
­
: 
­
' :. 
40,30 60,70 
59,«« 87,62 
S 
2457,0 
3040,0 
56,5» 71,72 
627,89 744,00 
77,89 94,53 
129,10 167,63 
62,24 81,33 
: 
ζ 
­
­
­
40,00 »2,92 
51,44 ν 81,93 
\ 
:\ ; 
\_ 
ζ 
­
Ζ 
: 
Ζ 
: 
49,60 65,60 
73.30 93.92 
0 
5413.0 2541,0 
79,,11 59,93 
624,08 677,00 
78,02 
86,07 
ιιβίιο 
120,00 
57,45 
58,22 
Ζ 
-
Ζ ' 
ζ . 
- : 
-
49,13 
51,67 
63,98 
67,23 
-
-
: . 
-
-
ζ 
: 
32.10 
56.70 
. 73,02 
81,5? 
Ν 
3456,0 
3769,0 
80,43 
89,01 
716,95 
776,00 
»0,17 
98,63 
Ζ 
: 
; 
; 
-
'-
-
«7,5« 
70,00 
87,34 
91,2» 
Ζ 
: 
ζ 
: 
-
: 
ζ 
-
48.30 
68,30 
67,86 
»7,14 
D 
7736,0 
10864,0 
181,11 
237,00 
Ζ 
-
-
: 
-
: 
ζ 
■ : 
ζ 
­
ζ . 
V· 
> 
ζ 
; 
. ζ 
­
,ζ 
­
­ . 
" 
ΑΗΗΕΕ 
3147,0 2784,0 
72,54 65,62 
739,48 789,04 
91,87 100,43 
113,87 
55,97 
Ζ 
': 
­
­
ζ 
­
»\ 
: 
". 
■ . . . ­
­
. 
'j : 
' : 
­
­
62,51 73.94 
92.8? 103,5» 
E. 29 PFLUECKERBSmiAllE QUAUTAF.TEN t".29 GflEEH PEASiAll QUALITIES 
Preise je 100 kg ­ ohne MuSt. / Prix par 100 kg ­ hors IVA Prices per 100 kg ­ «xc l . VAT / Prosi! per ICO kg ­ IVA esci . 
TÁB.1140 
E.29 PETITS POIS'TOUUS QUALITES 
E.2» PISÊIU'TUTTF. Iti QUALITÀ 
BELOIQUE/BELOIË 
BFR 1989 
BFR 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
DKR 1989 
DKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1989 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DR 
DR 
1989 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FF 
FF 
1989 
1990 
ECU 1989 ECU 1990 
IRELAHD 
IRL 1989 
IRL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
U T 1989 
III 1990 
FCU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
IFR 1989 
LFR 1990 
ECU 1189 
ECU 1990 
HFL 1989 
HFl 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1989 ESC 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
UH1TED MHGD0H 
UKl 19Í9 UKl 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
17Í85 
13.Í6 9 
137J75 105Ì16 
19143 17877 
147 ,06 1 3 5 , 5 3 
18338 17491 
104,65 89,93 
12037 15214 
92.84 116,20 
12313 13854 
69,65 (9,76 
7230 93(5 
55,95 72,20 
357,32 340,48 
1 7 1 , ( 8 166,19 
6788 13854 
38,35 68,73 
6704 7292 
51,54 56,94 
200,76 248,68 
96,8» 120,77 
6096 6544 
45,96 51,48 
109114 
121080 
72,11 
80 ,43 
193357 
141900 
68,81 93,87 
284,46 281,22 
137,26 
135,98 
313,34 271,63 
150,97 131,37 
283,37 303,50 
136,62 147,25 
7158 9088 
54,97 71, (6 
6853 7035 
52 ,74 
55 ,51 
: . I) 
107,33 214,86 
14340 21211 
109,30 
193,22 
­/ 
18000 10233 
0 5 . 3 2 8 7 , 0 7 
;. 
­
17750 
14000 
101 ,76 7 7 , 8 2 
­
­
920O 
154U0 
31,64 85 ,44 
i 
β 
fc 
6060 12276 
3 5 , 2 ! 6 ? , 8 1 
'.­' 
„ 
3803 4491 
2 2 , 1 1 24 ,2» 
/'­
Z 
4704 
3000 
27 ,22 27 ,64 
67 ,90 7«,60 
100,73 109,91 
7000 
40 .34 
49 ,20 55 ,00 
72 ,96 7» ,?8 
;Z 
■' : 
52 ,3» 47 ,30 
7 7 , 4 3 68 ,28 
53 ,10 
81 ,43 
240,84 
116,34 
1­54*5 142561 
80,95 73,78 
8007 9153 
61,40 70,80 
106236 
131490 
70,33 86,40 
»5Ò3 
34,80 
51,01 62,75 
75,?« 
87,90 
ECU 1989 
ECU 1990 
FF 
FF 
1989 
1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
CARCASSONNE 
FF 
FF 
1989 
1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
NIMES 
FF 
FF 
1989 
1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PERPIGNAN 
1989 
1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
; . Y ;/ 
FRANCE \ 
olme MuSt. / Prix pur 100 I ­ hors tV» exc l , VAI / Presti por 100 1 ­ IVA esc i . 
F,02 'VIH OE TABLE F.02: V 1)1,0 OA TAVOLA 
208,53 262,08 
29,36 37, »3 
190,00 239,59 
26 ,75 
3 4 , ( 0 
191,62 242,25 
26,98 11,99 
209,75 251,4» 
28,82 16,12 
211,16 
2 (8 , (0 
39, V? 38,?? 
193,13 245,11 
27,25 33,34 
218,19 279,83 
30,94 40,62 
196,75 245,01 
27,90 
35,57 
221,34 
280 ,88 
31,47 40 ,84 
201 ,59 245 ,01 
28 ,66 35,67 
31,20 39,58 
224,(0 276,38 
31,90 40,07 
202,113 253,(10 
2 « , t l 
36,68 
31,24 3B, 84 
223,13 
2 (3 ,76 
31,73 38,08 
223,38 
271,11 
221 ,34 
258 ,30 
31,49 37,23 
228,38 261,66 
32,49 37,72 
227,85 264,29 
32,48 
39,14 
2 0 6 , 6 ! 251,75 
29,39 
36,35 
32,42 
38,10 
209,00 247,10 
29,73 
35,62 
199,50 203,97 207,96 207,2') 213,75 215,1« 250,»0 1050,80 1014,40 1026,8(1 1020,90 ­ ' 
28,12 16,18 
202,13 255,99 
28,49 16,91 
28,92 152,54 
207,69 
255,99 
29,45 17,16 
29,57 
150,58 
209,4) 269,10 
29,78 
59,17 
29,41 
148,85 
■DI 1,2.6 2(9,10 
»0,01 
39,01 
30,40 147,40 
213,26 269,10 
30,61 
214,62 
270,59 
221,7', 26 0,30 
3 1 , ( 1 37,52, 
221,7« 257 ,25 
31,43 37,48 
226,«0 252,00 
32,35 36,32 
211 ,38 
2 3 8 , 4 5 
30,15 34,!? 
2 1 4 , 3 2 
240,64 
50,57 34 ,68 
2 1 3 , 7 8 
3 0 , 3 ! 
38 ,»5 
30,53 39,00 
233,(3 260,93 
33,36 37 , »0 
242,76 260,72 
34,79 37,77 
215,18 
«56, i?. 
35,22 17,14 
2 3 i , : 
2 Ç A . C β 5« 8,09 
30,24 571,20 
ANNEE 
225,81 2(3,69 
3 Ï . 1 5 38,17 
226,(7 2 (3 , (0 
32,27 38 ,12 
229,0? 64,7( 
32,61 
"8,29 
RIO,, 55 
24S\35 
2 » , » ? 
35 ,19 
2 1 5 , 1 » \ »95 ,23 
3 0 , ( 4 100,55 
218,45 260,48 
31,10 3 7 , ( 7 
19.04.91 
F . U QUAUTAETSHF.IH F.11 QUALITY HINE 
GRECE 
Preis« Je 100 1 ­ ohne MuSt. / Pris par 100 1 ­ hors TVA Prices per 100 1 ­ exc l . VAT / F r e n i per 100 1 ­ IVA e s c i . 
F . l l VIN DE QUALITE F , l ì VINO DI QUALITÀ 
■ '■■; 
SAM05 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 19.39 
ECU 19V0 
' , ( J 
29777 29777 
172,02 
156,76 
■F . 
29777 29777 
171,16 154,77 
M 
29777 29777 
169,92 
153,11 
A 
29777 29777 
168,16 149,94 
M 
29777 29777 
168,22 147,73 
4 
29777 31122 
167,21 
154,48 
J 
29777 31122 
166,21 
153,66 
A 
29777 
31122 
166,42 
152,68 
S.,' 
29777 31122 
165,74 153,66 
0 
29/77 
31122 
163,10 150,42 
Ν , 
29777 31122 
1(1,40 148,02 
D| 
2977? 31122 
159,05 
14(,38 
ΛΗΗΕΕ 
29777 
305(2 
166,50 151,74 
T A » . 1 4 1 ) 
G.«4 OUVENOEl O.04 OLIVE OU O.04 HUItE DOUVE 0.04 OLIO D'OLIVA 
Preise je 100 1 ­
Prices per lOC 1 ohne MuSt. / Prix per 100 1 ­ hors TVA ■ exet . VAT / Pressi per 100 1 ­ IVA esci . 
EX1RA VEROINE 
ESC 1989 ESC 1990 
ECU 198» ECU 1990 
'SOPRAFFINO ' 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 19»9 ECU 199« 
»EHI FINE 
ESC 1989 ESC 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
ΙΑΗΡΑΝΤΕ" 
ESC 19»» ESC 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
J 
50214 54985 
293,82 306,(6 
497Í2 51942 
291,29 289,69 
48745 51512 
285,22 
2*7,29 
46240 43840 
270,5« 244,50 
F 
5145? 55744 
300,82 109,(5 
504(3 
532!« 
295,00 
295,»? 
49«»1 
50760 
290,44 
282,14 
\ ■■:■*'J 
4712» 430»! 
275,50 250,59 
M 
56797 55569 
111,14 
308,31 
54104 
53992 
316,60 
29 9,56 
5041« 50449 
293,9! 279,90 
495Í4 46326 
28»,79 
257,0! 
T A 1 
61200 583/8 
355,»0 322,29 
51734 49754 
312,39 274,91 
4497« 4929« 
284,72 272,19 
A. ' 
' 477S12 414»» 
277,(2 
2.40,29 
ft 
, 
«2056 '5397 
360,79 
305,94 
■ \ 
59047 
51302­
343,29 283,33 
51317 
283,41 
57211 4345! 
332,(2 239,98 
J 
64107 5417? 
370,99 299,54 
50767 
: 280,69 
V, '­■'· 
vie» 
U 
2(ï,43 i 541*7 434ÍÍ2 
S l l . M 239,9?, 
J , 
54964 5(133 
31Í.72 309,01 
54499 51768 
314,04 284,9» 
47»S1 
259,01 
41621 
24»Γΐ3 
A 
5808» 
317,87 
57872 
52821 
333,4» 
28»,«» 
44117 
»»772 
2 54,21 
2(6 ,8» 
4184» 
239,90 
S 0 H 
56992 - 59712 
»11,55 - 130,57 
5l ï»4 ­ 50964 
280,59 ­ 232,04 
„■' . · ; ; . , ' '■ 
4997» ­ 49137 
273,20 ­ 2>1,*3 
M»40 ­ ' . 4274« 
219,65 ­ ­ 236,55 
D v 
72336 
399,49 
602SO 
332,91 
­
: "·, 
z 
­
AHNEE 
3 7 ¿S? 
330.18 
Λ 
54243 
312,80 
­ Λ 
48387 
279,03 
50544 
290,31 
TAB.1230 
E .07 ROTKOI ILUILE CUAUTAETEN 
E .07 RED C/ iBBAOE'A l l Q'.IAL 11 IKS 
P ­ e l s i i Je 100 kg 
Fi ' I ce : : por 100 kg 
E.07 CHOUX ROUOES'TOUIES CUAUTE3 
E .07 CAVOU CAPPUCIO RDS5I>TU1TE LE Q 
ohne K w S t . / ( ' r i x par' 1 Oli k g ­ h o r s TVA 
• ­ e x e t . VAT / P r o z ì i pe r ICO kg ­ IVA e s c i . 
»EIOIOUF. /BELCE 
BFR 19«9 
BFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DANMARK 
DKR 15(59 
DKR 1990 
ECU Î 9 8 9 
ECU Í 9 9 0 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1989 
DM 1990 
F.CU 1989 
ECU 1990 
E (.(.'AS 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESPAHA 
PTA 1989 
P I A 1990 
ECU 19Í 9 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 1989 '­, 
ECU 1990 
IRELAND 
IRL 1989 
IRL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
I T A L I A 
U T 1989 U T 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 LFR 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
HEDERLAND 
\ HFl 1989 HFL 1993 
ECU 1989 ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 19«9 ESC 1990 
ECU 1969 
ECU 199« 
UNITED KINGDOM 
UKL 1989 UKl 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
J 
! 
z 
: 
­
: 
14,15 29,01 
6,7? 14,26 
z 
: 
z 
­
,/ 
: 
­
; : . 
1 
1 ( 
­
\ 
­'. 
­ ' 
22,00 
27,00 
9,15 11,77 
­
­** 
15,18 1»,55 
23,69 26,83 
F 
­
­
­
­
21,14 31,76 
10,14 17,03 
: 
z 
­
: 
­
■ ­
­
: 
" ­
­
2 0 , 0 0 
2 4 , 0 0 
\ \ 8,50 \ 10,43 
1 
\ z 
'\ ­
' ':~ 
\ ■ 
15,83 
l».S> 
24,20 2.6,2! 
M 
Z 
­
­
­
27,59 37,85 
13.26 18,56 
: 
­
­
­.'Z 
­ ' ■ 
\ 
­
­
­
­
­
19.00 
28.00 
8,09 12,18 
z 
'! ' ­
■ ­
■16,27 18,3» 
.25,02 
i;24,»4 
\ ;| .S» 
A 
Z 
: 
­
­
3 1 , 1 6 
4 3 , 2 3 
1 4 , 9 6 
2 1 , 1 4 
­
: 
­
. : 
­
­
• ­
­
­
­
­
. : 
19,00 
32,00 
8,10 
13,90 
z 
■ 
­
17,13 21,28 
26,19 28,75 
. 1 ' ' 
H 
Z 
­
­
­
38,35 52,70 
18,43 25,72 
­
­
­
~ 
­
­
z 
­
­
; 
­
­
23,00 
34,00 
9,80 14,7« 
z 
_ , . ~ 
17,68 27,13 
26,93 
36,99 
J 
Z 
­
­
: 
38,63 57,65 
18,64 
28,00 
­
­
: 
­
­
­
­
­
­
­
: 
23,00 38,00 
9,85 16,40 
z 
■■V­ : ­
τ 
23,73 
33,77 
35,20 . 47,23 
J 
Z 
: 
­
­
28,50 45,60 
13,75 
22,05 
­
: 
­
­
z 
­
­
: 
­
­
­
­
27,00 
33,00 
11,55 14,16 
­
­'­
22,09 25,26 
32,70 
36,18 
Λ 
­
­
­
­
25,49 16,42 
12,28 17,61 
­
­
­
­
z 
: 
­
: 
­
­
z 
: 
24,00 31,00 
10,26 13,31 
­
' _ ­
21,72 24,83 
32,15 
35,84 
ι 
1 
­
­
­
: 
22,90 33,11 
11,04 16,06 
·· 
­
­
­
z 
­
­
" 
z 
­
­
: 
21,00 31,00 
8,98 13,34 
­
­, " 
19,79 
22,48 
29,25 
32,18 
0 
­
: 
­
­
19,32 29,99 
9,40 14,35 
­
­
' 
­
z 
­
­
: 
z 
­
­
: 
24,00 
10,34 
­
, , . 
' ■ ­
19,90 '21,98 
28,«6 , 31,(2 
H 
; 
­
: 
17,92 
8,75 
' z 
­
z 
: 
z 
­
­
: 
­
: 
z 
­
23,00 
9,96 
­
. ** 
10,08 
21,59 
25,40 30,71 
D 
­
­
­
­
25,37 
11,50 
z 
; 
z ' 
'­
­
­
■ 
: 
z 
: 
z 
­
19,00 
8,28 
■ z 
­­
19,21 20,52 
2«, 26 
28,93 
«HUEE 
­
­
" ' ■ ■ ­
~ 
22,86 
11,04 
­
­
­
: 
z 
­
z 
: 
z 
: 
; .> 
­
22,00 
9,42 
­ ' 
­" 
" 17,3». 20,11 
29,81 28,17 
E.14 KOPFSMAÏ'.UHÏEt/GlASl'OUAUTAEt I E. 14 LETTUCE UNDER l/lASS'QUAUTY I 
Preise Je 100 kp ­ ohne KuSt. / Prix por Prices per 100 kg ­ oxcl . VAT / Presti ρ 
BEIOIQUE/BELGIE 
BFR 1989 
BER 1990 
ECU 198 9 
ECU 1990 
DKR 1989 / 
DKR 19 90 ƒ 
BR DEUTSCH!MHO 
ELLAS / 
DR l/)8 9 
ECU 
ECU 
989 
990 
PT/,1 1989 
PI/l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRAHCE 
U T 1989 U T 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
HFl 1989 HFl 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
PORTUGAL 
Π 
E.14 LAITUE» O 
E, 14 lAl'TUOIIE D 
TA«.1265 
ÜERREIQUAIITE I 
'..ERRAIOUAIITA I 
kg - hors IVA 
00 kg - IVA osci. 
2919,00 2005.00 1377,00 1101,00 1449,00 
3438,33 1955,75 1520,69 1489,59 1263,53 
361,73 
436,12 
228,90 
109,83 
247,3! 
248,35 
169,7/ 
194,59 
255,35 
392,35 
122,71 
192,22 
136,01 
190,99 
199,05 
313,35 
95,(7 
155,21 
1/6,65 
1(1,85 
293,20 
153,55 
140,86 
Z4.95 
825,00 
646,62 
102,29 
82,50 
759,00 
«36,43 
94,25 
80,85 
121,59 
'(67,23 
101,9/3 
8 4,36 
727,03 
«93,7/ 
91,19 
88,15 
877,58 1214,11 1588,«6 
910,91 141?,46 1744,29 
109,55 
115,60 
152,70 
180,17 
162,9.' 
250,2'i 
FF 1Ί89 
FF 1/90 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAND 
IRL 1989 
IRL 1990 
ECU 1989 
, ECU 1990 
" 
. : 
106,53 
140,33 
136,75 
182,38 
z 
: 
82,54 
137,78 
105,6« 
179,04 
-
-
56,60 
B9,77 
72,61 
117,22 
" 
-
51,07 
45,50 
68,05 
59,64 
-
: 
75,63 
71,87 
97,14 
94,04 
~ 
... 
75,78 
43,62 
97,60 
56,80 
" 
: 
76,50 
48,21 
98,59 
62,51 
Z ' 
" 
58,42 
89,90 
71,,12 
116,64 
z 
| 
V6.93 
¿7,80 
79,21 
101,31 
ί " I 
I 
66, 'Αι j 63,20 
61,28 j 57,OU 
86,16 (" 81,78 
79,73 ,' 74,33 
-
~ 
80,80 
72,93 
104,85 
95,03 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
TED KIHODOH 
UKl 1989 
UKl 1990 
'ECU 1989..-.· 
ECU 199« 
z 
-
139,90 
196,79 
212,10 
270,29 
-
-
131,59 
187,50 
20.9,00 
261,0! 
z 
-
78,92 
83,82 
121,37 
113,79 
— 
-
46,23 
70,83 
70,70 
95,(9 
' z 
, -
102,9« 
79,56 
156,»5 
103,01 
: 
. . - ■ 
79 ,6 ! 45,1» 
11«.13 (3,20 
z 
: 
70,3? 51,11 
104,36 
73,21 
1135,01 1136, (1 
141,01 144,67 
219,(0 
106,0» 
54,81 «8,15 
81 ,14 
98,37 83 ,41 78 ,52 
78,30 
92,00 
110 ,28 
130.85 
119 ,87 
\1S0,|3 
un»β 
17)3,46 
84 ,1» 
125,32 
?\ :.ti22 SALAlOURKEIKFREIlAHDliAlLE QU, v F..22 CUCUMBERS IK THI: OPEN¡Al> QUAI. E.22 CONCOMBRES DE PI. TlRREiTTF.S QU. E.22 CETRIOLI DI P1EH0 CAHi'fliTUTTE Q. 
P r e i s e !j« 101) k>! ­ olino KwSt. / Prix per 100 kg ­ durs IVA 
Pr i ce s £er 100 llg ­■ e x c l . VAT f P r e t t i per 100 kg ­ IVA o s c i . 
BÎLGIQUE/BE10 IË 
BFR 1969 
»FR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DilHMARK 
DKR 1989 
DKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
Bit CEillïSCIIt ANO­
DI! 1989 
DM 1990 
ECU niti 
ECU 1990 
E l l A S 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 1939 
ECU 1990 
ESPAHA ' 
PTA 1989 
P ÍA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRAHCE 
FP 1989 
FF 1950 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAND > 
I R l 1989 
I R l 1990 
ECU 15B9 
ECU 1990 
I T A L I A 
U T 1989 
U T 1990 : 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
IFR 1989 
IFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
HEDERLAIIO 
HFL 1989 
H F l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 ' 
PORTUGAL 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1985 
ECU 19)»« 
UNITED Ktl­'GDO! 
UK l 1 9 Ί 9 
U K l 1990 
ECU I «'89 
ECU l ' / » 0 
Í i , 
4 
~ 
. ' ■ : 
: 
­
~ 
121)16 
11985 
( 9 , 4 2 
6 3 . 1 0 
6 9 9 6 
8 1 8 7 
5 3 , 5 8 
6 2 , 0 7 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
" 
­
­
.'·;.­, 
'v, ­· 
ι 
F 
­
: 
­
­
­
" 
13814 
13241 
7 9 . 4 8 
6 8 , 8 2 
9525 
9304 
7 3 , 1 8 
7 0 , 9 9 
­
: 
­
­
1 
Ζ ' 
­ i 
ζ 
'­: 
' ­ r 
,/ ­
­
: 
'ί') 
-
: 
( i 
"t~ 
1 
I 1 
!: 
I 
¡z 
'] 
t­
f 
î 
I . 1 
« 1 i 
■i 
­i 
11239 
9976 
6 4 , 1 3 
51, j29 
¡ 
89ΐ>3 
12193 
6 9 , h 
9 3 , 1 2 
j 
| 
" ! ■ 
­ ■ 
1 
­
: 
­, 
­
z 
­
. 
­
­
­
­
z 
A', 
\ 
Z i 
­ \ 
­
­
­
­
6237 
8227 
3 5 . 2 2 
\ 4 1 , 4 3 
' ■ 
8046 
9593 
62,2.7 
7 3 , 9 6 
­
­
­
: 
­ , 
1'. 
z 
" 
­
­
z 
: · 
z 
: 
H 
l . 
; 
­
1 ­
\ z 
\ 
4826 
8249 
2 7 . 2 6 
4 0 , 9 3 
4277 
2405 
3 2 , 8 8 
1 8 , 7 8 
­
: 
­
: 
­
,1/1 ­
­
: 
­
■ : 
. Z­ . 
: 
­
" ­.z 
. ■ : ­
J 
z 
­
­
I 
6 0 , 7 2 
1 4 1 , 8 3 
2 9 , 3 0 
6 8 , 8 8 
5084 
10549 
2 8 , 5 5 
5 2 , 3 6 
5031 
2389 
3 7 , 9 3 
1 8 , 8 0 
­
­
: 
71478 
101533 
4 7 , 5 9 
6 7 , 1 6 
­
­
z 
­
z 
' : ■ 
z 
: 
J 
­
­
­
­
3 9 , 1 1 
6 2 , 5 2 
1 8 , 8 7 
3 0 , 2 3 
6 4 9 3 
11316 
3 6 , 2 4 
5 5 , 8 7 
3878 
2 9 2 0 
2 9 T / 8 
2 3 , 0 3 
­
­
­
" 
7 2 4 0 « 
8 4 5 6 1 
; 4 8 , 2 9 
5 5 , 8 1 
­
: 
­
­
z 
: 
' , 
z 
'­
* i 
­
: 
z 
: 
3 1 , 1 1 
2 8 , 2 2 
1 4 , 9 9 
1 3 , 6 5 
8239 
9452 
4 6 , 0 5 
4 6 , 1 7 
2177 
39S7 
1 6 , 7 6 
3 1 , 3 0 
­
; 
­
­
172011 
9 4 3 ( 7 
4 8 , 2 9 
6 1 , 9 2 
z 
­
z 
: 
z 
: 
z 
: 
SI 
­
­
­
: 
2 4 , 3 6 
3 3 , 2 3 
1 1 , 7 4 
1 6 , 1 2 
9100 
8542 
5 0 , 6 5 
4 2 , 1 ? 
4064 
3818 
3 1 , 2 9 
2 9 , 5 3 
­
­
­
­
968»9 
112444 
6 4 , 9 1 
7 3 , 0 7 
z 
­
z 
: 
z 
­
z 
• . Ί ­
Ο 
-
-
-· 
: 
2 0 , 8 ύ 
2 3 , 5 0 
1 0 , 1 5 
1 1 , 4 0 
7929 
8799 
4 3 , 4 3 
4 2 , 5 3 
4722 
6 3 6 3 
3 6 , 0 9 
4 9 , 2 0 
-
-
-
-
'Z 
-
z 
-
z 
: 
z 
-
z 
: 
N 
-
-
-
: 
, z 
-
7856 
1 1 3 / 2 
4 2 , 5 8 
3 4 , 0 9 
4059 
496« 
3 1 , 1 2 
3 8 , 2 4 
-
-
-
: 
Z 
-
-
: 
-
-
z 
. : 
z 
: 
D 
z 
: 
-
-
-
: 
10655 
10330 
5 6 , 9 1 
4 8 , 5 9 
3640 
6750 
2 7 , 7 5 
5 1 , 7 3 
:. 
-
-
-
: 
z 
-
z 
: 
z 
*· 
z 
.-' 
AIIIIEE 
-
-
-
2 8 , 7 1 
1 3 , 8 7 
7 4 6 3 
9834 
4 1 , 7 3 
4 8 , 8 3 
4 9 5 2 
5675 
3 7 , 9 7 
4 3 , 8 8 
-
-
-
78196 
5 1 , 7 7 
-
-
-
-
2898 
1 6 , 7 1 
Z" 
z .. 
l/AD. 1345 
E.JO PHUECKERÏSENIQUAUTAF.T I 
E.30 UREEl PEASiQUALHY 1 
E.30 PETITS P0I5HHÏAUTE, I E.30 PISCtl lKHIALlTA I 
Preise ■ 100 kg ­­ohne Kati t . / P r i x pfir 100 kg ­ hors TVA Prices ι' r 100 kg ­ o x e l . VAT / F i o t t i por 103 l g ­ IVA esc!. 
EELOIQUE/BELOlt: 
BFR 1989 BFR 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
DKR 198 9 DKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1989 DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DR 
DR 
1985 
1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FE 
FE 
\ ECU 
ECU 
1989 
1990 
1989 
1990 
IRELAND 
IRl 
IRl 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1989 
1990 
1989 
1990 
1989 
1990 
1989 
1990 
LUXEMBOURG 
LFR 
IFR 
1989 
1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
HFL 1987 
HFL''4.990 
ECU l ì t i 
Ecu mt i 
PORTUGAL 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
UNITED KIHODON 
UKl 1989 
UKl 1990 
ECU 198» ECU 1990 
13206,0 7822,0 11028,0 15850,0 13383,0 8878,0 7008,0 11449,0 
303.09 
316,43 
180,29 209)77 254,1« 164,61 365,03 269,31 
235 ,75 223 ,35 
113,77 108,4? 
302 ,05 261 ,25 
145,75 126,32 
297,(0 286,80 
143,39 
138,70 
8697,0 8074,0 
200.48 190.31 
2 8 5 , 0 5 
137,7« 
82,80 
87,30 
172,84 
122,09 
59,70 67,50 
»8,53 9«,69 
64,30 
99,49 
62,14 »4,70 
92.2) 
118.61 
E.0! TAFELWEIN 
E.03 1A61E WIHC 
HAI IA / 
Pruis» je 100 I - i t ine KaSt. / P r ix pm 100 t / - horn 'IVA 
Prices ,ϊϋι' 100 1 - exe! , VAT / P i u r r i pur 10(1 1 - IVA e s c i . 
F.03 VIH UE TABIE: 
F.05 V1KU DA 1 AVOLA 
A 5 I I 
U T 1989 
U T 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
VERUNA 
U t 1989 
U T 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
REGGIO EMIL IA 
U T 1989 
U T 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
TERAMO 
U T 198.1 
U T 1990 
ECU 1989 
ECU .1990 
MAI ERA 
U T 1989 
U T 1990 
ECU 19Ü9 
ECU 1970 
B R I N D I C I 
L I T 19S9 
'., I l i 1990 
ECU 1 9 6 9 \ 
­, ECU 1990 
BARI 
Ι Π 1989 
U T 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
CATANZARO 
U T 1989 
U T 1990 
ECU 1989 
ECU 19 90 
SASSARI 
U T 1989 
U T 1990 
ECU 1969 
ECU 1990 
FORLÌ 
U T 1985 
U T 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
VITERBO 
U T 197,9 
U T 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FOGGIA 
U T Ì 9 » 9 
U T . 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
­TARANTO '7 
u r ι»»» ƒ 
ECU 1989 / 
ECU 1990 ; 
1 
1 
65875 
72OC0 
1 2 , 4 4 
4 7 , ', 5 
57000 
68ΟΟ0 
3 0 , 7 5 
4 1 , 8 2 
42500 
42500 
2 / , 80 
2 « , C'. 
«■7000 
/ UUOIl 
4 3 , 8 3 
4 6 , 1 4 
31500 
31500 
2 0 , 6 1 
2 0 , 7 6 
39000 
39Ο00 
2 5 , 5 1 
2 5 , 7 0 
40300 
58650 
2 6 , 6 9 
1 8 , 6 6 
9Ο0Λ0 
90000 
5 8 , 8 8 
5 9 , 3 2 
110000 
128000 
7 1 , 9 6 
« 4 , 3 6 
ƒ 
' ¡ 
438(¡0 
58770 
' 2 8 ( 6 7 
38173 
7 
19900 
62290 
2 6 , 1 0 
, 4 1 , 0 5 
1 
/ 42350 
I 53550 
2 7 , 7 1 
5 5 , 2 9 
62100 
72430 
4 0 , 6 3 
4 / . 7 S 
I 
6 / 5 0 0 
7·)0 00 
4 4 , 2 5 
4 i l , 20 
41000 
7COO0 
3 0 , 8 ) 
4 6 , . ' 0 
42 ,00 
42000 
2 7 . 8 6 
2 8 , 0 5 
67000 
70Ο'.Ό 
4 3 , 5'2 
4 6 , 2 0 
31501 ' 
3150D 
2 0 , 6 5 
2 0 , 7 9 
39Ο00 
39000 
2 S . 5 7 
2 5 , 7 4 
40SOÍ 
58650 
2 6 , 1 5 
3 8 , ? î 
,' 
V'JOOO 
,90 000 
'19,00 
J59,41 
/ 
' l lOOOO 
ƒ 128000 
7 2 , 1 1 
8 4 , 4 9 
45250 
60590 
2 9 , 6 7 
3 9 , 9 3 
:Λ 
10 »50 
( 8 9 0 5 
2 6 , 8 5 
1 5 , 5 8 
' 15,465 
53550 
2 9 , 8 1 
3 5 , 3 3 
■ ' ( / ' ■ · ■■ 
: 62100 
¡ 7 2 4 5 0 
/ 4 0 , 7 1 / * 7 'β ϊ 
M 
67500 
70000 
4 4 , 1 6 
4 6 , 5 0 
47000 
72000 
3 0 , 7 5 
4 7 , 8 3 
42500 
12500 
2 7 , 8 1 
2 8 , 2 3 
70000 
70000 
4 5 , 8 0 
46,5,0 
31.VO0 
31500 
2 0 , 6 1 
2 0 , 9 3 
39OC0 
39ÇU0 
? .S , j2 
» 5 , 9 1 
43000 
59800 
2 8 , 1 3 
3 9 , 7 3 
90000 
95000 
5 8 , 8 9 
6 3 , 1 1 
110000 
133.330 
7 1 , 9 7 
8 8 , 5 8 
46060 
61430 
3 0 , 1 4 
4 0 , 8 1 
ƒ 
45150 
68905 
2 9 , 5 4 
4 5 , 7 8 
47220 
555S0 
' 3 0 , 9 0 
3 5 , 5 8 
, , " , ■ ; ; · ( . 
62100 
72450 
4 0 . S 3 
4 8 . 1 3 
A 
67500 
70000 
4 4 , 2 4 
46,6Γ. 
47750 
, '0000 
3 1 , 3 0 
4 6 , 6 0 
(2500 
42500 
21,85 
2 8 . 2 9 
70000 
70000 
4 5 , 3 8 
4 6 , 6 0 
31590 
31F,00 
2 0 , 6 4 
Z.0,97 
39000 
39000 
2 5 , 5 6 
2 5 , 9 6 
45700 
59800 
2 9 , 9 3 
3 9 , 8 1 
90000 
95000 
5 8 , 9 9 
6 3 , 2 4 
124000 
133330 
« 1 , 2 7 
« 8 , 7 6 
46 410 
61370 
3 0 , 4 3 
4 0 , 8 6 
45150 
68905 
2 9 , 5 9 
4 5 , 8 7 
48510 
53550 
3 1 , 7 9 
35 ;IS 
' " . : ■ : ■ 
62100 
72450 
4 0 , 7 0 
4 8 , 2 3 
H 
67500 
70000 
4 4 , 6 1 
4 6 , 5 0 
48500 
660 0 0 
3 2 , 0 5 
4 5 , 1 ? 
42500 
42500 
; ; 8 , 0 9 
2 8 , 2 > 
7J00Ò 
7000(1 
4 6 , 2 5 
4 6 , 5 0 
31500 
31500 
2 0 , 8 2 
2 0 , 9 2 
390U0 
39000 
2 5 , 7 7 
2 5 , 9 1 
45700 
59S00 
3 0 , 2 0 
3 9 , 7 2 
90000 
95000 
5 9 , 4 7 
6 3 , 1 0 
124000 
133330 
8 1 , 9 4 
8 8 , 5 7 
46500 
60610 
1 0 , 7 3 
4 0 , 3 9 
45150 
6(5905 
29184 
4 5 , 7 7 
48510 
49770 
1 2 , 0 6 
3 3 , 0 6 
( 2 1 0 0 
72450 
4 1 , 0 4 
y 4 8 , 1 3 
J 
6750O 
Z00OO 
4 4 , 9 4 
4 6 , 3 1 
48500 
67500 
3 2 , 2 9 
4 4 , 6 5 
■ 42500 
42500 
2 8 , 3 0 
2 8 , 1 1 
70000 
70000 
■:6,6 0 
4 6 , 3 1 
31500 
31500 
2 0 . 9 7 
2 0 , 8 4 
3S0OU 
39000 
2 5 , 9 7 
2 5 , 8 0 
45700 
56300 
3 0 , 4 3 
3 7 , 2 4 
90000 
95000 
5 9 , 9 2 
( 2 , 8 4 
124000 
133330 
8 2 , 5 6 
8 8 , 2 0 
46810 
59620 
3 1 . 1 7 
3 9 , 4 4 
47250 
68905 
3 1 , 4 6 
4 5 . 5 8 
48310 
47250 
, 3 2 , 3 0 
3 1 , 2 6 
«2100 
72450 
4 1 , 3 4 
4 7 , 9 3 
J 
67500 
7000O 
4 5 , 0 2 
46,HO 
50500 
675D0 
3 3 , 6 8 
4 4 , 5 5 
42500 
42500 
2 8 , 3 5 
2 8 , 0 5 
70000 
70000 
4 6 , 6 9 
4 6 , 2 0 
31500 
31500 
2 Ü 0 1 
2 0 , 7 9 
39000 
39000 
2 6 , 0 1 
2 5 . 7 4 
4 / 0 0 0 
56300 
3 1 , 3 5 
37 ,1« 
90000 
95000 
6 0 , 0 3 
6 2 , 7 0 
137500 
140000 
9 1 , 7 1 
9 2 , 3 » 
46750 
56250 
3 1 , 1 8 
3 7 , 1 2 
47250 
65625 
3 1 , 5 1 
4 3 , 3 1 
45810 
47250 
3 0 , 5 5 
3 1 , 1 8 
678.Ί0 
79000 
4 5 , 2 5 
4 9 , 5 0 
ί 
6750') 
/ 0 0 0 » 
4 5 , 2 7 
4 5 , 5 3 
505ti0 
67500 
3 3 ( 6 / 
4 4 , 2 9 
,'ί 
411590 
41(500 
2 3 , 5 0 
2 7 , 6 8 
/OOOO 
70000 
1 6 , 9 4 
4 5 , 9 3 
51500 
51500 
2 1 , 1 2 
2 0 , 6 7 
39000 
59000 
2 6 , 1 5 
2 5 , 5 9 
'WU'O 
(56 300 
3 1 , 5 2 
3 f , 9 4 
90000 
95000 
6 9 , 3 5 
6 2 , 5 3 
137500 
140000 
9 2 , 2 1 
9 1 , 8 6 
46810 
54750 
3 1 , 3 » 
3 5 , 9 2 
472511 
60375-
3 1 , ( 9 
3 9 , 6 1 
4 5 ( 7 5 
45570 
3 0 , 6 3 
2 9 , 9 0 
07850 
750OO 
4 5 , 5 0 
4 9 , 2 1 
-
5 
67530 
70090 
4 5 , 2 2 
4.5,49 
61(500 
67500 
3 5 , 1 7 
4 3,86 
42500 
42500 
2 8 , 4 7 
2 7 , 6 2 
'/OOOO 
70000 
4 6 , 8 9 
4 5 , 4 9 
31500 
3150O 
2 1 , 1 0 
2 0 , 4 7 
39000 
39C­Í0 
2 6 , 1 3 
2 5 , 3 4 
470OO 
56300 
5 1 , 5 9 
·, 3 6 , 5 8 
90000 
102500 
6 0 , 2 9 
6 6 , 6 1 
113355 
140000 
7 5 , 9 2 
9 0 , 9 7 
47400 
S4560 
3 1 , 7 5 
3 3 , 4 5 
48300 
60375 
3 2 , 3 6 
3 9 , 2 3 
45940 
46200 
3 0 , 7 8 
3 0 , 0 2 
63250 
75000 
4 2 , 3 7 
4»<?4 
0 
7 9500 
71250 
3 2 . 7 1 
4 6 . 1 4 
57500 
67500 
3 « , 1 2 
4 3 , 7 1 
12500 
42500 
2 8 , 1 8 
2 7 , 5 2 
70000 
7OO0O 
4 6 , 4 1 
4 5 , 3 3 
31500 
31500 
2 0 , ( 8 
2 0 , 4 0 
390OO 
39000 
2 5 , 8 6 
2 5 , 2 5 
17000 
56300 
31 ,16 
36 ,46 
90000 
110000 
59 ,67 
7 1 , 2 3 
126000 
112665 
8 4 , 8 7 
9 2 , 3 8 
50750 
56250 
3 3 , 6 5 
56,42. 
53550 
( 0 3 7 5 
3 5 , 5 0 
3 9 , 1 9 
50195 
4 ( 7 2 5 
3 3 , 2 8 
3 0 , 2 6 
63230 
7J00O 
' i l , 9 < ­
' « , 5 , 7 
ij 
II 
ι 
79500 
7E­rjC0 
5 2 , 8 ? 
4 6 , 6 1 
64000 
65500 
4 2 , 5 6 
42,4.4 
42500 
42500 
2 8 , 2 6 
2 7 , 5 4 
7000(1 
70000 
4 6 , 5 5 
4 5 , 3 7 
31500 
31500 
2 0 , 9 5 
2 0 , 4 ) 
39000 
39000 
2 5 , 9 4 
2 5 , 2 8 
5460O 
55Ü01) 
3 6 , 3 1 
1 5 , 7 7 
90000 
110000 
5 9 , 8 5 
7 1 , 2 9 
128000 
142665 
8 5 , 1 2 
9 2 , 4 6 
57090 
57750 
3 7 , 9 7 
3 7 , 4 3 
54000 
60375 
1 5 , 9 1 
3 9 , 1 3 
51700 
48300 
3 4 , 3 8 
3 1 , 3 0 
63250 
7.5000 
4 2 , 0 6 
4 8 , 6 1 
D 
88750 
751100 
5 8 , 7 9 
4 8 , 7 0 
66000 
65500 
4 3 , 7 2 
4 2 , 5 3 
42500 
42500 
2 8 , 1 5 
2 7 , 6 0 
70000 
'/OOOO 
4 6 , 3 7 
4 5 , 4 5 
31500 
31500 
2 0 , 8 7 
2 0 , 4 5 
39000 
39000 
2 5 , 6 4 
2 5 , 3 ? 
58650 
55200 
3 8 , 8 5 
3 5 , 8 4 
90000 
1.10000 
5 9 , 6 2 
7 1 , 4 2 
126 0UO 
142665 
8 4 , 8 0 
9 2 , 6 3 
98120 
(lesso 
3 8 , 5 0 
\ 5 7 , 8 2 \ ­V 
5S,?0O 
6017.5 
3 7 , 5 6 
3 9 , l \ 0 
56100 
48300 
3 7 , 1 6 
3 1 , 3 6 
72490 
75000 
4 8 , 0 0 
4 8 . 7 0 
AHHEE 1 
71052 
1 7 , 0 4 
52229 
3 4 , 5 8 
42500 
4250O 
2 8 , 1 4 
2 7 , 9 2 
69500 
70000 
4 6 , 0 1 
4 5 , 9 9 
315'JO 
31500 
2 0 , 8 5 
2 0 , 7 0 
3 9 0 ( 0 
19090 
2 5 , 8 2 
Ί 6 9 1 5 
h , 06 
90i500 
5 9 , 5 » 
122861 
8 1 , 3 4 
47954 
3 1 , 7 5 
47550 
3 1 , 4 8 
Y' 48000 
\ 3 1 , 7 8 
' \ \ ' ■ 
\l: ­
..6sa»(j 
. .■*?«.*£■ 
­ , \( ,­ ,\ Λ ­: 
1 
19.04.91 / 
F.12 QUALITAF.TSUEIH 
F.12 QUAUTV MIKE 
VIH'DAP 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
J 
' 
Ζ 
-
■ ' . 
Ι 
PORTUGAL / ' ■ - ' ' 
Preise Je 100 1 - ohne H»St;. / Prix per 100 1 - hors TVA 
Prices per.lOO I - eicl, VAI/ Pretti per 100 I - IVA esc 
F Μ Λ 
Ζ Ζ Ζ 
-
11 
: ■ , 
4 4 Α S 
■ 
0 
'.. ! · ' 
.' .­ i " 
Ζ Ζ ; ζ ζ ;■ Ζ : ; ζ 
' ■ ' · TAB.1401 
F.12 VIH DE QUAtlTE 
F.12 VIHO 91 QUAIITA 
H D 
Ζ " ζ 
— ,-
ANNEE 
12000 
69,20 
H.Ol ROSI" H 
11.01 ROSES 
M.Ol RÜSÜS 
M.Ol ROSE 
P r e i s t · j e 100 Stuock ■■ 
Pr icos por 100 i L IM i. 
ohne 1'wSt. / (V tx pnr Ï 0 0 p i e c e s ~ ho.· s TVA 
■ exc l . VAÏ / Prozìi per 100 p o z z i ­ IVft * í c l . 
BE'LGIQOE/BILGIE: 
EER 1989 
»FR 1990 
ECU 19S9 
ECU 1990 
DANMARK 
DKR 1989 
DKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR DEUtSCHLAND 
DM 1 9 8 9 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELLAS ­. 
DR 19B9 
DR 1990 
ECU ) 9 8 9 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1790 
FRAHCE 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAND 
I N I 1989 
I R l 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 199C 
ITAL IA 
U T 1 9 8 9 
U T 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 
LFR 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
HEDERLAHD 
HFL 1 9 8 9 
HFL 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
PORTUGAL 
E3C 1 9 8 9 
, ESC 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1 9 9 0 
UH1TED KIIIOOOM 
UKl, 1 9 8 9 
UKl' 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
J 
­
­' 
­
: 
9 1 , 0 3 
9 5 , 9 3 
4 3 , 6 8 
4 7 , 1 6 
­
­
6388 
3162 
4 8 , 9 3 
2 3 , 9 7 
3 9 0 , 5 0 
4 8 8 , 6 0 
5 4 . 9 7 
7 0 , 5 7 
­
: 
Í 2 7 4 5 9 
121767 
8 3 , 3 9 
8 0 , 2 6 
z 
: 
4 7 , 0 0 
4 7 , 0 0 
1 9 , 9 8 
2 0 , 4 9 
'! 
8407 
10125 
4 9 , 1 9 
5 6 . 4 7 
2 0 . 5 8 
2 2 . 5 » 
3 2 , 1 2 
3 1 , 0 1 
F 
z 
: 
­
: 
911,89 
9 ' / , 06 
4 i i , 4 9 
4 7 , 5 5 
■Z 
­ \ 
6939 
3408 
5 3 . 3 1 
2 5 , 8 4 
3 9 4 , 2 0 
4 5 6 , 9 0 
5 5 , 5 6 
6 5 , 9 1 
­
­
1 7 / 9 5 9 
1 ( 6 0 5 2 
1 1 6 . 6 / 
1 0 9 , 6 1 
­
­
5 9 , 0 0 
3 5 , 0 0 
2 5 , 0 8 
1 5 , 2 1 
8217 
9319 
4 8 , 1 5 
5 1 , 9 1 
2 9 , 1 9 
3 5 , 7 9 
4 5 , 4 9 
4 9 , 8 2 
M 
: 
­
­
9 6 , 8 9 
9 2 , 7 4 
4 6 , 5 6 
4 5 , 4 4 
­
: 
6665 
3543 
3 1 . 4 1 
2 7 , 0 6 
2 9 0 , 1 9 
3 6 7 , 9 0 
4 1 , 1 3 
5 3 , ' i l 
­
: 
122630 
125407 
8 0 , 2 4 
8 3 , 3 1 
­
* 
3 8 , 0 0 
3 2 , 0 0 
1 6 , 1 9 
1 3 , 9 2 
7314 
( 6 6 3 
4 2 , 6 4 
3 6 , 97 
2 1 , 3 2 
2 0 , 1 8 
3 2 , 7 9 
2 7 ( 3 8 
A 
z 
: ' 
­
: 
8 4 , 1 3 
7 9 , 5 8 
4 0 , 4 4 
3 8 , 9 1 
­
­
4237 
3930 
3 2 . 7 9 
3 0 , 3 0 
2 5 7 , 5 0 
2 9 0 , 7 0 
„ 3 6 , 6 1 
' 4 2 , 3 2 
... 
.­ \ 
70466 
93795 
4 6 , 1 « 
6 2 , 4 4 
­
'­
4 2 , 0 0 
3 8 , 0 0 
1 7 , 8 9 
1 6 , 5 1 
2207 
2356 
1 2 , 8 3 
1 3 , 0 2 
1 5 , 4 3 
1 7 , 0 ! 
2 1 , 5 9 
2 1 , 0 1 
M 
, 
: 
z 
: 
7 5 , 6 6 
7 7 , 7 7 
3 6 , 3 5 
3 7 , 9 6 
/ 
3512 
3835 
2 7 , 0 0 
2 9 , 9 4 
; ' 6 9 , 3 0 
2 6 5 , 1 0 
3«,Z,5 
3(1,4 3 
1 6 , 6 0 
16,2,5 
2 0 , 5 5 
2 1 , 2 » 
\ 
X75275 
Í 8 9 3 1 
43V, 74 
4 5 W 9 
\ 
:.,! 
­
3 5 , 0 0 
3 6 , 0 0 
1 4 , 9 2 
1 5 , ( 2 
2036 
1500 
1 1 , 8 4 
8 , 7 8 
1 3 , 3 5 
1 2 , 2 0 
2 0 , 1 4 
1 6 , 6 5 
J 
: 
­
6 7 , 8 5 
6 6 , 9 4 
3 2 , 7 4 
3 2 , 5 1 
­
­
i 2 5 2 1 
3062 
1 9 , 0 1 
2 4 , 0 9 
1 7 5 , 5 0 
2 3 8 , 0 0 
2 1 , 9 6 
3 4 , 3 6 
1 6 , 0 0 
1 2 , 8 0 
2 0 , 6 1 
1 6 , 6 7 
C'5086 
5 4 3 2 1 
4 3 , 3 3 
3 5 , 9 3 
­
2 4 , 0 0 
2 6 , 0 0 
1 0 , 2 8 
1 1 , 2 2 
1397 
968 
8 , 0 8 
5 , 3 5 
1 1 , 8 4 
1 1 , 0 0 
1 7 , 5 7 
­ 1 5 , 3 8 
J 
.z 
­
z 
': 
6 1 , 4 5 
5 8 , 5 3 
2 9 , 6 5 
2 8 , 3 0 
­
: 
2138 
2676 
1 6 , 4 2 
2 1 , 1 0 
2 8 8 , 6 0 
2 4 3 , 4 0 
4 1 , 0 6 
3 5 , 9 8 
1 2 , 0 0 
1 3 , 0 1 
1 5 , 4 6 
1 6 , 8 7 
49986 
4 0380 
3 3 , 5 4 
2 6 , 6 5 
­
■ > : 
20,1,50 
2 .1 ,0» 
6 , 5 6 
9 , 0 1 
1233 
1619 
7 , 1 1 
8 , 8 6 
1 3 , 3 ? 
1 0 , 3 3 
1 9 , 8 3 
1 4 , 8 0 
A 
z 
: 
­
: 
6 3 , 2 5 
5 5 , 9 1 
3 0 , 4 8 
2 7 , 0 4 
z 
: 
2096 
2062 
1 6 , 1 3 
1 6 , 2 7 
2 5 7 , 1 0 
2 0 9 , 6 0 
3 6 , 6 7 
3 0 , 2 1 
1 0 , 0 0 
1 3 , 0 1 
12 ,86 
1 6 , 8 8 
50181 
36337 
3 3 , 6 5 
2 3 , 8 4 
­
Z 
2 3 , 0 0 
2 2 , 0 0 
9 ,83 
: 9 ,44 
1515 
1650 
8 , 7 > 
9 , 0 3 
1 2 , 7 8 
9 ,20 
1 8 , 9 2 
1 3 , 2 8 
S : 
1: 
­
­
­
: 
6 8 , 5 4 
6 8 , 2 3 
3 3 , 0 4 
3 3 , 1 0 
­
­* 
2421 
2461 
1 8 , 6 4 
1 9 , 0 4 
2 7 4 , 5 0 
2 8 1 , 1 0 
3 9 , 1 9 
4 0 , 7 2 
1 2 , 0 0 
1 3 , 0 1 
1 5 , 4 3 
16 ,94 
69278 
41336 
4 6 , 4 1 
2 6 , 8 6 
­
" 
2 1 , 0 0 
3 3 , 0 0 
8 , 9 8 
1 4 , 2 1 
1601 
1663 
9 , 2 1 
\ 9 .0? 
\ :; ' 
ijf,39 
1J.Í.Í3 
tt.h 
1 5 , 6 5 
Q 
Z 
î : 
1 ' 
V ­
ι ■ 
8 9 , 9 6 
6.1,25 
4 0 , 4 0 
3 0 , 6 8 
­'', 
­ ' 
26 31) 
2693 
2 0 , 1 « 
2 0 , 8 2 
2 7 9 , 6 0 
2 8 5 , 8 0 
4 0 , 0 7 
4 1 , 4 0 
1 4 , 4 0 
3 2 , 5 2 
1 8 , 6 4 
4 2 , 3 1 
8 9 5 7 9 
52885 
5 9 , 3 9 
3 4 , 2 i i 
z 
·'­' 
3«,00 
37,00 
15,51 15,92 
2878 
2410 
16,41 13,26 
', 
16,95 11,57 
. 2 3 , 1 1 \ 16,64 
Y 
H 
­
­
z 
­
8 6 , ( 3 
7 1 , 3 9 
4 2 , 1 1 
3 4 , 7 8 
­
­
3 ) 8 8 
2575 
2 4 , 4 4 
1 9 , 8 1 
2 5 ) , 9 0 
3 3 5 , 6 0 
3 « , 18 
411,5.' 
13 ,34 
1 7 , 2 6 
74193 
98572 
' 4 9 , 3 4 
6 3 ,88 
ç 
J 
3 9 , 0 0 
1 6 , » 6 
■t 
3055 
4 1 7 / 
1 7 , 3 2 
2 3 , 1 2 
1 5 , 0 1 
1 3 , 3 9 
2 1 , 0 9 
1 9 , 0 4 
D 
­
­
z 
■ " ­
9 7 , 1 3 
, / ) / ' \ 9 9 
·;. , 8 0 
4 0 , 1 1 
z 
­" 
422? 
4694 
3 2 , 2 3 
3 5 , 9 « 
3 5 5 , 5 0 
3 8 8 , 1 0 
5 1 , 2 1 
5 5 , 9 4 
z 
: 
106745 
128216 
7 0 , 7 1 
6 3 , 2 5 
­
: 
4 3 , 0 0 
1 8 , 7 5 
6648 
8244 
3 7 , 3 2 
4 5 , 5 3 
, 2 2 , 2 0 
: 1 3 , 9 4 
3 0 , 3 5 
1 8 , 8 1 
ANNEE 
6 1 4 , 0 
1 4 , 8 5 
2 1 1 , 0 0 
2 6 3 , 0 0 
2 6 , 2 1 
3 3 , 4 8 
7 3 , 6 4 
7 1 , 8 9 
3 5 , 5 7 
3 5 , 0 3 
z 
"­
4 200 
3381 
3 2 , 2 1 
2 6 , 1 5 
2 8 8 , 7 0 
3 2 0 , 9 0 
4 1 , 1 0 
4 6 , 4 1 
1 3 , 3 9 
1 7 , 2 4 
8 9 9 0 3 
5 9 , 5 2 
z 
.* 
3 3 , 0 0 
1 4 , 1 3 
3291 
1 8 , 9 » 
1 5 , 1 0 
1 2 , 2 8 
2 2 , 4 3 
1 7 , 2 0 
K.C» CYCLAMEH ( I M TOPF) 
11.06 CYCLAMENS (POTIED) 
P r e i s e j e 100 Stl iock ­ o h n e HuSt . 
P r i c e s per 100 i t e u i ­ nxcl . VAT 
P r i x por 100 p i e c e s ­ hors TVA 
P r e z z i p e r IdQ p e z z i ­ IVA e s c i , 
11.08 CYCUME'HS (EH POT) 
I I .P8 CICLAMINI CIN VASO) 
BElGIQtin/BELOIP. 
BER 1989 
BFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DKR 1989 
DKR 1990 
ECU 1969 
ECU 1990 
BR DEUTSCIILAHD 
FM 
DM 
1989 
1990 
ECU 1969 
ECU 1990 
DR 
DR 
1989 
1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PIA 
PTA 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
IF 
ECU 
ΕΠΙ 
1989 
1950 
1989 
1990 
1989 
1990 
1989 
1990 
IRELAND 
IRE 
ÏRl 
ECU 
ECU 
1989 
1990 
1989 
1990 
U T 1989 
U T 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
IFR 1989 
IFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
HFl 1939 
HFl 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
« Η Π Ε Ο KINGDOM 
U K 1 1 9 8 9 
UKl 1990 
ECU 198? ,, 
ECU 1590 
4 4 8 , 0 0 
3 8 3 , 0 0 
2 1 4 , 9 6 
1 8 8 , 3 0 
4 5 4 , 0 0 
3 7 5 , 0 0 
217 ,86 1 8 3 , 7 0 
416 ,00 362,00 
199,92 177,35 
416,00 3 /4 ,00 
199,95 182,86 
4 4 1 , 0 0 
3 9 8 , 0 0 
211,89 194,27 
438,00 
411,00 
211,37 199,60 
435, 411, 
2 0 9 , 9 0 
1 9 8 , 7 3 
4 3 4 , 0 0 
4 0 2 . 0 0 
209,11 194 42 
1 2 0 , 0 0 
4 1 9 , 0 0 
2 0 2 , 4 9 
2 0 1 , 2 9 
445,00 412,00 
216,47 199.88 
436,00 416,00 
2 1 2 , 9 6 
2 0 2 , 6 7 
432 ,00 4 2 5 , 0 0 
2 1 2 , 6 1 
.■'08,0 6 
256,00 258 ,00 
108 ,81 
112,47 
2 8 1 , 2 6 4 , 
119 ,44 
1 1 4 , 7 3 
3 0 1 , 0 0 
2 2 4 , 0 0 
1 2 8 , 2 0 
9 7 , 4 7 
331,00 212,00 
1 4 1 , 0 3 
9 2 , 0 9 
3 1 2 , 0 0 
2 0 6 . 0 0 
1 3 2 , 9 9 
8 9 , 4 1 
255,00 216 ,00 
109,24 101 ,83 
221,00 222,00 
94,57 95,27 
2 5 9 . 0 0 
2 0 3 , 0 0 
110.68 
8 7 , 1 4 
2 ( 6 , 0 0 
2 2 2 , 0 0 
113,74 
95 ,56 
260,00 227,00 
1 1 2 , 0 1 
9 7 , 6 9 
250,00 262 ,00 
108,21 114 ,24 
ί 
435,00 
408,00 
210 .13 
198,82 
259,00 
110,91 
19.04.91 TAB.14(0 
H.09 AZALEEN (Ilt TOPF) 11.09 AZALEAS (POTTEDI H.09 AZALEE» (EH POT) 11.09 AZALEE (IN VAIO) 
Preise Je 100 Sfcueck ­ ohne Mest. / P r i « pur­ 100 pieces ­ hors TVA 
Prices per 100 l U a s ­ exc l . VAT / K r o « ! per 100 p a t t i ­ IVA asc i . 
BElOIQUtVBElOIE 
»FR )9»9 »FR 199« 
ECU 1989 
ECU 1990 
DANMARK 
. ' 'DKR 198» 
DKR 1990 (, 
ECU 1989 
ECU 1990 
LR DEUTSCHLAND 
• Oft 1989 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELLAS 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 15»90 
ESPANA 
PTA 1 9 8 9 ' 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRAHCE 
FF 19B» 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAHD 
I R l 1989 
I R l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
I T A L I A 
U T 1989 
U T 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 LFR 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
HEOERLAHD 
HFl. 1989 HFL 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 198» ESC 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
UNITED KINGDOM 
UKL 198» UKl 1990 
ECU 19*9 ECU 1990 
J 
­
: 
­
: 
«90,00 739,00 
331,07 3(3,33 
z 
­
­
: 
ζ 
­
ζ 
: 
ζ 
­
­
' ­
349,00 301,00 
148,34 131,22 
­
­
ζ 
: 
F 
­
: 
­
: 
692,00 696,00 
332,07 540,93 
z 
: 
I 
z 
­
ζ 
­
­
: 
' ­
­
ζ 
: 
341,00 256,00 
144,95 111,2» 
ζ 
: 
­
: 
M 
­
­
­
­
671,00 
651,00 
322,46 318,94 
J 
/ 
: 
ζ 
­
­
­
­
: 
­
· ■ ' ­
ζ 
: 
318,00 248,0« 
135,43 107,91 
z 
­
­
: 
A 
­
­
'\ 
­
­
664,00 607,00 
319,16 
296,78 
z 
■ ­
­
: 
­
" 
­
­
­
: 
ζ 
" 
331,00 229,00 
141,03 99,47 
­
­ ■ ' . 
­. 
: 
n 
­
­
­
' ­ , 
659,00 
597,00 
316,(3 291,41 
­
­
z 
: 
ζ 
­
­
­
ζ 
" 
­
­
390,00 26»,00 
1(6,24 115,45 
­
­
ζ 
: 
ι, 
J 
­
: 
ζ 
­ ■ ■ 
(βι,οο 
291,87 
­' 
: 
ζ 
­
ζ 
: 
­
: 
­
­
­
­
ζ 
­
ζ 
­
ζ 
­
J 
­
: 
ζ 
: 
(05,00 
292,53 
ζ 
­
­
: 
ζ 
: 
Ζ' 
­
ζ 
­
­
: 
249.00 229.00 
104,84 98,28 
­
" 
­
"­
Α 
­
: 
Ζ 
­" 
«31,00 557,00 
113,«? 2(9,18 
ζ 
­
­
,1 ** 
­
" 
', ι 
­
ζ 
­
ζ 
: 
295,00 218,00 
126,07 93,58 
­
­
ζ 
: 
s 
­
­· 
Ζ 
: 
639,00 585,00 
109,0» 283,83 
­
­
­
: 
­': 
­
. ­
: 
­
­' 
ζ 
: 
279,00 263.00 
119,30 11! ,21 
ζ 
­
ζ 
: 
0 
­
: * 
­ ■ 
: 
6 9 6 , 0 0 
5 8 0 . 0 0 
3 3 8 . 5 6 
2 8 1 . 3 6 
ζ 
" 
ζ 
­
ζ 
­
­ ' 
: 
­
r 
Ζ 
: 
781.0t 
2(9,00 
121,0« 124,3« 
­
* 
. ζ 
­
Ν 
­
'"­. 
' ­ ' 
: ' 
723,00 «03,00 
353,14 293,78 
­
* 
ζ 
ζ 
­
­
­
­
­
ζ 
: 
269,00 
11«,44 
ζ 
• 
ζ 
" 
D 
­
­
­
: 
739,00 «13,00 
363,71 309,89 
. '~ 
: 
­
■ : 
ζ 
ζ 
­
­
: 
ζ 
" 
3 0 9 , 0 0 
1 1 4 , 7 3 
ζ 
, : 
ζ 
­
ANNEE 
­
"­ ' 
­
­
690,00 (37,00 
333,31 310,41 
Ζ­' ■ 
­
­
­
­
­
ζ 
ζ 
ζ 
: 
­
: 
312,00 
133,«» 
ζ 
­ , , . ■ 
Ζ 
■ ­
1.04 teMHiv.KiAtit «ΠΡ,ΚΝ 
1.04 PAW (OOACCOIAll VAPHIIES 
1.04 TABAC eRl/ni(A/riS VARIETE* 
I.C4 li'ICCCi GBI/iOKUIT« IC VAB1IIA 
I, else le 109 kp ­ <V.t INSt. / i , 1 , r­r 100 kg ­ ! , : , ( IVA 
( V i e s ptr 100 l y ­ e n d . VAI / ( , , , , ι ivi 160 ka ­ IVA esci . 
BClGIQvl/CEI.»!« 
OIR 
ECO 
O AHMA PK 
DKR 
ECU 
BP OEUISCrttWn 
DI 
ECU 
EtlAS 
CR 
ECU 
ESPAPA 
PIA 
ecu 
FRANCE 
FF 
ICU 
IPEUIO 
IRL 
ECU 
ITALIA 
I I I 
ECU 
LUAIrOOCRG 
IFR 
ECU 
(IF0ERLA1O 
HFL 
ECU 
lORIlKAl 
1 « 
ECU 
UIITCD XIIIGOOH 
IKL 
ECU 
1961 
111)7.0 
rio,«6 
_ 
­
159.06 
301.91 
19910 
52).09 
1)519 
170.02 
1790.03 
297.35 
_ 
­
277970 
220.06 
. 
­
. 
­
1314» 
191.96 
. 
­
1582 
( » D C I 
160,56 
_ 
­
001,19 
317,20 
2)670 
162,25 
1950» 
181.10 
2016.00 
316.69 
­
­
322610 
243,07 
_ 
­
. 
­
ÎO­1'iS 
262,09 
_ 
­
1983 
14006,0 
527,66 
^ 
­
6 01,45 
Ï52.99 
ίβ',25 
563.99 
2 1 6 « 
169.76 
2260,00 
333,7? 
-
-
367860 
272,50 
_ 
-
-
-
2717« 
275,3! 
. 
-
1904 
149(6.0 
519.J·. 
_ 
-
765,34 
350,09 
32)09 
364,36 
24264 
191,66 
2479,00 
360,76 
. 
-
395(29 
206,40 
. 
-
. 
-
14220 
«95,«2 
. 
-
1565 
1.4660,0 
331.30 
_ 
-
7V2.56 
3S6.CD 
30168 
360.96 
20119 
217,70 
2610,CO 
j f5,sa 
. 
-
35/559 
246,94 
_ 
-
. 
-
41732 
325,40 
-
- ' 
1906 
140l)l,O 
3(1,50 
. 
-
765, ',6 
369,0? 
41(00 
296,93 
507/1 
221,01 
2699, CO 
396,93 
„ 
367358 
251,29 
: , 
-
44 te» 
301,10 
-
-
19(7 
13110,0 
304,7« 
. 
, -
771,52 
372,43 
45520 
284,34 
36502 
217,(9 
2699,00 
399,55 
-
-
377217 
252,37 
. 
-
. 
: 
45100 
«77,40 
. 
-
19ÍO 
140)5,0 
356,69 
_ 
­
776,90 
374,52 
50)00 
300,16 
3315» 
240,97 
2670,00 
3/9.4S 
. 
­
57/217 
'' 245,37 
_ 
. 
­
5213« 
306,57 
. 
­
1909 
14966,0 
344,5» 
_ 
• 
??S,92 
3/6,75 
Í.ÍC10 
346,90 
»S394 
271,43 
2670,00 
390,13 
. 
­. 
_ 
­
. 
­
. 
­
»4760 
315,70 
■ 
­
1990 
. 
­
. 
­
765,52 
362,50 
. 
­
54SÍ4 
267,54 
. 
­ ■ 
. 
­
_ 
­
. 
­
. 
­
. 
­
. 
■ " 
' ) '■( 
I 
1 
9 ; 
1 ' 
o 
) 
o \ 
(J 
ö 
t.O» POÜIAÍAKIUICHIIÍSIE SORte 
1.05 RAU toSAccoinosT ΙΗΡΟΟΤΑΙΓΤ VAR; 
Ι.OS TABAC BRimVAR. PLUS IflPORTANTt 
I.O» TABACCO CRÍ/rOlVAO. PIÙ ΙΗΡΟηΤΑΙΙ 
(Vel ie Je 100 kg ­ ohne Hult . I Prix eer I t « kg ­ hors TVA 
(Vices «tr 100 kg ­ exc l . VAT ,' Prett i per ion kg ­ IVA esci . 
Flttniovl/OEIOSE 
BFR 
«CU 
OANMARK 
OK« 
tcu 
BR OEUISCHUUO 
Oli 
«cu 
ELLA« 
0« 
teu' 
eSPAHA 
PIA 
ECO 
rRAIICt 
«r 
tcu 
IRELAND 
IRL 
teu 
HAHA 
I IT 
teu 
LUxeraouRs 
LFR 
teu 
NEDERLAND 
HFL 
«CU 
TORiTNAt. 
«SC 
teu 
U N I T t O KlHGOOH 
U K l 
tcu 
1961 
11104,9 
260,40 
­, 
710,00 
265.61 
«9066 
471,«7 
­­
1796,00 
«97,35 
_ 
­
250100 
197,91 
. 
­
fc 
­
M00O 
» 9 , 1 9 
. 
­
19J2 
12(17,0 
206,66 
­
731,00 
107,66 
375S0 
«74,67 
­­' 
2036,00 
116,69 
. 
­, 
300000 
226,62 
' 
­
' 
­
29470 
»»?,?» 
. 
• 
1981 
14800,0 
325,72 
• 
• ­
' 1 .· 
721,0» 
310,43 
42260 
541,1« 
­­
2260,00 
313,79 
. 
­
340000 
251,67 
_ 
­
. 
• 
SFOCO 
372,69 
. 
­
198«, 
1490«,0 
527,69 
• > 
­
717,00 
320,16 
«19»« 
«11,05 
­­­
«479,0« 
360,76 
. 
■ ­
125000 
«35,17 
1! 
­
. 
­
491(0 
424,15 
„ 
·· 
I9ÍS 
14600,0 
529.52 
. ­
■ ­
720.00 
327,00 
61160 
609.61 
­.­. . 
2620,00 
565,50 
. 
­
319(0» 
220,11 
. 
• 
'l 
'■· 
60S«« 
164,5» 
. 
' ■ ; > ­
1996 
11000,0 
119,6» 
, 1 , ' 
­­,;' 
(25,00 
(93,68 
76S00 
556,(,7 
­ . . ­
«699,011 
396,91 
. 
·'' 
129000 
225,05 
. 
" 
. 
■ ­
(»100 
1(»,71 
. , · ■ . 
­
19»? 
12900.« 
299,71 
­
«91.00 
553,56 
«9010 
441,7» 
­­
««99,00 
»««,65 
. 
­
161000 
242,«6 
­
­
. 
­
75,100 
i t i , i l 
„ 
"e 
19»» 
14500,0 
553.99 
'­
­
. 
­
7714» 
46«,7« 
­­
21,70.00 
379,'.5 
. 
­
163000 
216,12 
­
­
_ 
7«00« 
. 456,66 
. 
r 
199» 
14900,« 
143,47 
­
­"' 
. 
­
IO!««« 
577,16 
" , hi' 
26)0,00 
»90,11 
. 
­
. 
­
. 
­
. 
­
oooo« 
461,1] 
* 
­
199» 
. 
' ­
. 
■ t * 
* 
1 
­
■ 
• 
. 
­
■ 
­.. 
• 
­
_ 
­
t 
• ' ­
. 
. 
­
19.04.91 I 
E. 08 ROTKOHL ι QUAUTAET I E.08 RED CABBAOEiQUAlITf I 
'i 
SEIGIQUE/BEIGIE 
BFR 19Í9 BFR 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
DANMARK 
DKR 1989 DKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1989 DM 1990 
ECU 1989 ECU 199« 
EllAS 
DR 1989 DR 1990 
ECU 198» ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 PTA 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
FRANCE 
FF 1989 FF 199} 
ECU 1989 ECU 1990 
IRELAND 
IRL 1989 IRl 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ITALIA 
U T 1989 U T 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
lUXEMBCURO 
LFR 1989 IFR 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
NEDERIAHO 
HFl 1989 
t HFl 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
PORTUOAL 
ESC 1989 ESC 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
UNITE» KIHOD0M 
'UKL 19»» UKL 1990 
ECU 1»»9 ECU 1990 
| 
, ' J 
• ¡1 
:j : 
451.0 »22.5 
9.87 
14.60 
¡ 
~ 
| ­
. | 
12.85 25,08 
6,17 12,33 
­
­
­
­
z 
­
­
­
ζ 
: 
. 
­
­
­
­
­
­
: 
' 
f'ratsa Je 100 .kg ­ < Prices per 100 kg ­
.', F 
,i 
'128,0 
1142,0 
,9 .80 15,05 
.! ­
■(' : ' 
18,58 29,85 
8,92 14,62 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
: 
Ζ 
­
ζ 
: 
ζ 
­
­
­
fi 
456,5 «89,0 
10,47 16,26 
: 
21,6« 34,15 
11.85 16,73 
­
­
Ζ 
­
­
­. 
­
­
Λ o ­
: 
­
­
ζ 
­
ζ 
­
­
: 
f \ Ι !, ί \ 
i 478,5 
71710 
! 10.99 
16. 96 
.. " 
: 
27,45 
38,98 
13,19 
19,06 
-
-
-
-
Ζ 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ζ 
-
E 
hno MxSt. / Prix per 100 kg - hors TVA 
exet. VAT / Pra t t ! per 100 kg - IVA esc 
M 
1313.0 
»26,5 
30,14 
19,54 
" 
24,14 
98,00 
11,60 
28,31 
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
: 
-
-
Ζ 
-
ζ 
-
-
-
J 
14(1,0 
140«,0 
33,(7 
33,08 
-
.. -
»3,03 
73,38 
25,39 
39,64 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
: 
Ζ 
: 
ζ 
-
-
: 
4 
49( ,0 
584,0 
11,43 
13,72 
■ ' . 
­
39,00 «2,65 
18,82 30,29 
­
­
. 
­
­
­
. 
: 
2 
­
Ζ 
­
Ζ 
­
­
­
­
: 
A 
488,0 »33,0 
11,24 21,99 
. 
: 
23,78 48,20 
11,4« 23,31 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­' 
­
­
­
­
­
■ ­
­
: 
S 
513,0 
897,0 
11,91 20,22 
. 
­
23,23 30,90 
11,20 
14,99 
­
­
. 
: 
■ ­
­
­
­
. 
: 
­
­
­
­ / 
Zl 
Ί 
' 
-
ΤΑ».1235 
E.08 CHOUX ROUOES'QUAUTE I 
08 CAVOLI CJIPPUCIO ROSSI iQUAUIA I 
. 
0 
465,5 
609,5 
10,78 
14,3« 
-
-
17.38 
26,7« 
8,49 
12,98 
-;] 
; 
. 
-. 
i 
■ y. 
:'" 
-
Ζ 
.; : 
:ί 
: 
-
-
Ζ 
* 
" ■ 
­
:ji', 
328,0 512,5 
7,«3 
12,10 
Ζ 
' ­
16,55 12,03 
8,09 15,«0 
­
­
­
­
­
­
■ Ζ 
­
,, 
­
­
ζ 
­
ζ 
­
, ­
» 
ζ 
­
D 
34«.S 
642.0 
».11 13,19 
Ζ: 
' ­
' 
22,03 44,80 
10.84 
21.93 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
: 
Ζ 
­
ζ 
­
ζ 
­
­
­
ANNEE 
479.» 725,0 
11.04 17.09 
. 
­
20,50 
9,90 
. 
­
­
­
2 
­
Ζ 
: 
. 
.'.: " 
­
­
ι 
­
­
■ r. 
Ζ 
. 
, 
19.04.91 
.1 
TA«.1270 
E.15 SPAROBL'AllE QUAIITAETEH 
E.15 ASPARAOUSIAIL QUALITIES 
E. 15 Ar.PCJGES'TOUTES QUALITE) 
E.15 ASI'AHACIUTUTTE LE QUALITÀ 
Prals« Je 100 kp -
Pr{ces por 100 kg 
ohne rik-st. / Prix oar 10,0 kg - hors ÏVA 
- axe l . VAT / P r a i i l por/100 kg - IVA. « t e l . 
ft: 
\ 
s 
»EIGIQUE/BEIOIE 
BFR 19S» 
BFR 1990 
ECU 198» 
ECU 1990 
DANHARK 
DKR 1989 
DKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
»R OFli'lScHUND-
ii'DN 1989 
HÖH 199» 
-·· ·. H | 
//ECU 1 9 Î 0 
JL > 
WDR 1989 . 
V¿R 1990 '.·, 
, TOU 198» 
x K U 1990 
ESP/it . 
Pt.ì&»989 
P Í M 9 9 0 
ECU «9,89 
ECU 1.990 
FRAHCE jl \ 
" FF ,'ί,β» \ 
FF β990 \ 
ECIMOSÍ ECJ 1990 
// ' IREl'AND 
ARI 1989 
IKL 1990 
I :CU 1989 :CU 1990 
i 
»ΑUÀ 
/ U T 1989 
/ U T 1990 
ECU 1989 ECU 199« 
lUXEMBOURO 
IFR 1989 
IFR 199« 
ECU 1989 
ECU 1990 
NEDERLAND 
I IF I 198» 
III 1 199« 
ECU 1 9 8 9 " 
ÍCU 1990 
l'ORIUlSAI 
ESC 198« 
ESC 199« 
ECU 1 9 ( 9 
ECU 199« 
UNITED KINODON 
UKL 1999 
UKl 1990 
i ECU l î » 9 
ECU 1990 
J F Μ ; .f. Μ 4 
" Τ 
V Α 
. . . /. '\ 
'■ ■ Z" 
28260.0 ­ 11192.0 3411»,0 17610,«· 22012,0 1Í128.0 24032,0 39902,0 32568,0 3346,0 22390,0 15692,0 22706.0 18194,0 13932,0 
«47,38 ­ 715,65 783,52 104,17 507 ,36 ,417 ,79 553.47 «42,14 763,(6 7»,»7 525,47 371,02­ 336.517 426,41 327,71 
" . · f " · ' / ' 
ζ z ­.'■■: z z' : z ). 1 z ' ; ;■/' 
jr­jz : . ­ y z ; : ¡ ι , ζ. z \: 
/ / · 
­ · . . ' " ­ , / ­ 1202.72 737,18 797,87 799,13 
­ ,"­ ­ 1123,1» 709,cÎ2 903,89 892,48 ­
' : i ' ­ ­ 578,0» 954,20 383,04 389,60 , , * " ­ ­ 349,17 14»,48 438,96 491,54 
/' 
_ ­ ­ / ( ­ ■· » 
\ ­ ­ . ­ ' ' ' . 31000 30415 11314 11374 34334 , ­\ ­ ­ 30469 20920 ,20910 22189 25Í60 
V ­ ­ 239,10 235,37 242,26 2.36,55 2(3,6» * ­ 232,71 1(1,23 1(1,27 174,5/ 202,35 
.''' \ ' . .. 
' ■ ­ \ ­ ­ ­ r ■ ­ ­ , ­
\ : \ : : '­ ­\­i? : ; 
\ Ί 
- \ - - -
~ \ " \ 
\ '\ ■ "Z ' 
­, * \ ­ ­ 3Í3286 3« 1786 
\ ­ , ­ ­ 367743 3X357 ­ . ­ , , 
\ ­ \ ­ ­ 254,(1 24 
'.­ \ ­ ­ 244,2» 24 
\ 
\ 1 
\ \ 
1, »7 9,1» 
­'/ 
.. ί. -
Λ λ 
1 6 7 9 . 0 0 1 4 7 « , « 0 1 4 4 9 , 0 0 « 5 0 , 0 0 7 4 2 , 0 0 « 3 8 , 0 0 1 0 7 3 , 0 0 
1 5 7 0 , 0 0 1 / ! · ) , 0 0 1,134,00 62? , 00 8 4 4 , 0 0 7 1 3 , 0 0 6 8 9 , 0 0 
7 1 3 , 6 « ( 2 9 , 3 2 « 1 7 , 3 7 2 7 7 , 0 « 3 1 7 , 8 6 2 7 3 , 0 0 4 5 8 , 5 4 
- « » 2 , 2 » 5 « 0 , » « 4 4 9 , 1 5 2 7 2 , 1 2 364, I f . 3 0 j , 9 8 2 9 5 , 7 6 
Ζ , Ζ Ζ \ Ζ Ζ : £ Ζ Ζ 
i . . \ 
' \ ' ' ■"' 
i ­ 3 9 6 , » 0 5 0 6 , 9 0 2 7 7 , 2 0 / 3 0 0 , 0 0 4 5 3 , 3 0 
■ ­ ' « 6 1 , 4 0 ί -54 ,90 2 ) 4 , 1 ) 0 . 2 9 2 . 4 0 » 8 7 . 6 0 
! ­ : ■ « 1 0 , 2 2 4 6 9 , 1 ? « 2 2 , 3 « 4 4 9 , 0 » » 7 2 , 2 5 
» » 7 , 1 ? 9 « « , 3 Ϊ , 27» ,1 ,1 ' , 0 8 , 9 3 6 9 » , 44 τ 
\ Ί 
«\—,ί.. 
■' S 
27378.0 7518,0 
(30,43 177,37 
- '-
ζ 
' ''-
-/ 
;.** 
; -
-
. -
: 
-
Λ * 
ζ 
"· 
-
-
ζ 
. -
-
. : 
α 
Ζ . ■·' 
-
'ri' 
-.,' 
-, 
,'/-\ 
'ί -
2 
Ζ 
-
'·. Ζ-
-
. 
-
-
ζ 
,.-
-
: 
■ 
­
ζ 
. " 
­
­
. Ν 
; " " 
­
> 
: 
­
■ . ­
. :' 
Ζ 
­
ζ 
­
. "­
­, " 
ι'. Ζ 
" 
ζ. 
1 
ι 
ζ 
. ­
­
. ­
ζ 
­
D 
45412,0 
10(3.17 
ζ 
­
­
" λ 
­
: 
­
­
. ­
­
ζ 
\ ­
\· 
­
ζ 
­
­
'. ­
­
­, 
ΑΗΝΕΕ 
19534,0 18468,0 
450,29 «35,31 
"·' ;.­ ¡' 
"'. ­
. ..­' ' 
774,»7 
374,21 
­
31427 
21611 
240,99 
1(7,12 
­
­
. * 
­
3735!« 37213» 
247,3« 
244,92 
. ζ 
\ \ 
"■ \ 
» 0 2 , 0 0 
1 0 0 , 6 1 
ζ 
« ­
2 8 7 , 4 1 
2 8 5 , 1 « 
4 2 6 , 8 7 
.399,1» 
19.04.91 TA».1315 
E.24 ( lAlATGURKIIKUHÏEROLASJ'Al lC QU. 
E.7.4 CUCUMBERS UNDER G l A S S ' A l l QUAI. E.24 CONCOMBRES DE SERRE"TTE9 « U A I . I T . E.24 C E I R I O U 01 SERftA'TUTTE I E QUAUTA 
P r e i s e Je 10« kg ­ ohne I t u S l . / P r i s per 100 k g ­ hors TVA 
P r i c e s per 100 ko ­ e n d . VAT / P r e t t i por 1.00 kg ­ IVA e s c i . 
"I 
BEtClQUE/BElOlE 
­BFR 1989 
»FR 199« 
1 ECU 1989 
! ECU 1990 
' ' ■ ' ■ 
DENMARK 
i DKR 198« 
! DKR 1990 
' ECU 198» 
j ECU 1990 
Bll DEUTSCHLAND 
1 DM 198» 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELLAS 
DR 1919 
DR 1990 
ECU 198« 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRANCE 
F f 1 9 8 9 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAND 
I R l 19S» 
I R l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ITALIA 
U T 1»»» 
U T 1990 
ECU 19»» 
ECU 1990 
lUXEHtOURO 
I F « 1989 
IFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
HE DERI AH D 
HFl 1989 
HFL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 19((9 
E9C 1990 
ECU 198« 
ECU 1990 
UHITI'O K1NO00M 
(IKI 1989 
UKl 199» 
ECU 19»» 
ECU 149« 
J Ι' 
' 
­ : ­ ■ 
: * 
• ,',* . 
: ­
­ ' 
ι 
­
­
... 
­
Ζ Ζ 
: ­
­
­
­
: ­
Ζ ζ 
ζ ζ 
«03,00 331,00 540,00 295.00 
256,31 140,70 239,41 128,20 
«230 149»» 
11000 10750 
54,12 84,7« 
«1,93 59,75 
121,17 «0,83 77,»7 
189,1) 125,96 149,13 
Μ 
Ζ 
ν 
'■Ζ '" 
: 
127.21 
«1,13 
. 
: ' 
­
: 
­
­
­
: 
Ζ 
­
­
­
2 2 4 , 0 0 
2 1 0 , 0 0 
»5,«{ 
9 1 , 3 7 
."ν. 
π»«» 
lSt'OO 
«8,10 
72,1) 
37,«7 70,17 
»a,(9 
«5,21 
: ' » ■ 
­
,, ­ , 
■Ζ 
­
120,»0 
104,24 
57.97 90.97 
. 
­
Ζ 
­
ζ 
­
­
: 
­
­
ζ 
­
163,00 
121,00 
«9,43 
92,9« 
120»» 7195 
«»,?« 3»,7» 
» ί , Ι ? 
45.43 
* » . »9 
«1,91 
Μ 
-
,. -
\ . 
-
101,43 
93,9? 
48,71 
49, »7 
-
.',·' Ζ 
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
-
119 ,«0 
111 ,00 
4 9 , 0 2 
4 9 , 1 7 
3492 
2029 
20 ,07 
1 1 , 1 » 
5 0 , 1 3 
97 ,«? 
ΙϊΜ 
4 
-
- . 
2 'ι 
-
76,51 
52,53 
3«,92 
40,08 
1 
. 
-
; 
-
-
-
-
-
-
: 
. 
-
73.(0 
90,00 
32,13 
18,89 
Μ Η 
200(1 
lì:,. 
, . , t . 
M 
4 
, 
­
■ ­
­
93,79 9«,«2 
45,26 46,72 
­
ζ 
­ ' 
­
­
­
­
ζ 
­
. ­
­1 . 
­
105,00 
«4,»3 
27*4 
240» 
16,0 4 
Ι ί . 2« 
4?,8) 
55,83 
70,99 
7*,»? 
λ 
Ι 
Ι 
,-, -
.-' 
71,39 
101,43 
34,3» 
49,09 
. » 
-
-
-
':,. '2 
: .· -
-
ζ 
„ 
-
2 
-
6 9 , 0 0 
" : < ♦ 
Μ «2 
«24? m 
¡Ι;.. 
4 6 , 8 8 
7 6 , 7 8 
S 
. 
­ ,­
­
'·'· .­
«6,85 
128,(4 
41,87 
«2,41 
2 
ζ 
.. 
: 
. 
­: 
. 
­
­
­
Ζ 
­
100,00 
42,74 
W. 
25. «8 
10,92 
♦»,«? 5 4 , Π 
67,4? 
tt,ss 
' i. 
0 
. 
­
» · 
ζ ■ 
ι 
113,27 134,5? 
55,10 «5,28 
2 
ζ 
« 
­
_ 
­
­
­
_ 
'­
­
­
141,«» 
««,75 
4»?5 1154 
2?,(« ( .35 
«7,81 5«,«? 
«8, β» 
7»,«5 
Ν 
2 
;. Ί 
-
■ ' ζ 
1 7 0 . U 
83,10 
¿ 
­
_ 
■ ; 
Ζ 
­ ■ 
­
ζ 
­
­
ζ 
­
209,«0 
«8,71 
4000 208» 
22.6» 11,5» 
SJrJJ «0,31 
Μ , } 2 
Λ» .Μ 
D 
.... 
.ζ 
2 
" ■ ■ ; ­
' . 
■ ­
■ ­
; 
­" 
2 
­
­
ζ 
„ 
2 
_ 
2 
191,0« 
«9,8« 
275« »500 
1»,«« 92,4? 
­
­
ANNEE 
­
" 2 
2 
2 
87,3« 
¡¡■V 
42,20 
­' 
­
„ 
ζ 
„ 
­
2 
2 
" 
;' 
­
Ζ 
ζ 
127,00 
54^3» 
­ ' 
3388 
19,54 
■ ' · . ' ' 
47,54 95,92 
70,61 
77,77 
19.04.91 TAB.1190 
E. 31 ORUEHE IlüliíICH ­ All E QUALI ΙΛΕΤΕΙ1 E.31 FRENCH BEANS'Alt .QUALITIES 
.31 HARICOTS VERTSMOUTES QUALITES 
E.31 FAGIOLIilI'TUITI: IE QUAIITA 
Prices per 100 
:g ­ ohne Kg ­ exe I . VAT f P r e t t i g e r 100 kg ­ IVA a s c i . 
BEIOIQUE/BELOIE 
BFR 1 9 « » 
BFR 1990 . , 
ECU 198 9 / 
ECU 1990 
DKR 1989 
DKR 1990 
ECU 1»»9 
ECU 1990 ; 
BR DEUTSCHLAND 
DN, 1 9 » » ! 
DM 1990 ¡ι 
ECU 1 9 8 9 J 
ECU 1990 ,( 
ELIAS 
DR 1 9 8 9 
DR 1990 , 
ECU 198» ' 
ECU 1990 
"Tl 
­VA 
ESPAtf/i 
PTA 1 9 » » 
PTA 1990 
ECU 1989 tCU 1990 , 
FRANCE 
FF 
FF 
1989 
1990: 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 ' 
IRL 1981' 
I R l 1990 
ECU 19Γ.Ί 
ECU 19911 
ITAL IA 
3 9 0 3 0 , 0 
« 2 0 , 6 ? 
35700,0 
8 4 2 , 5 8 
31750,0 1.7330,0 12777,1*/ 
28181,0 K0630.0 12522,; | 
7 2 8 , 9 5 
6 6 6 , 4 1 
20312 
23137 
139,57 
175,43 
2 4 2 ( 2 
2 ) 6 7 0 
186,3« 
164,28 
24765 
20544 
191,01 
156,90 
1(747 
145B7 
129,60 
112,46 
LIT 1989 
U T 1990 
ECU 198» 
ECU 1990 
LUXEKBOURO 
LFR 1 9 ( 9 
LFR 19!I0 
ECU 1 Í I Í 9 
ECU 1 9 ) 0 
NEDERLAND 
HFl 198« 
HFL 1 « » 0 
ECU 1 9 8 « 
ECU 1 9 9 0 
PCRTUOAl 
ESC 118 9 
1>90 E9C I f 
ECU 198« 
ECU 1990 
UHITED K1N0D0M 
UKl )««« 
UKL ).9«0 
ECU 
ECU 
1989 
1990 
34125 
465(0 
199, Í Í 
239,3.1 
5500« 
49250 
121 ,52 
273 ,75 
35600 
48800 
2 0 7 , 5 5 
'*.»»,?S 
4 0 2 , 3 4 
4 » 7 , 7 7 
14254 
3?.7?2 
80 .32 
1 (2 .5» 
13214 
12817 
101.58 
100.eu 
1029,00 
1117,00 
43»,42 
485,21 
26125 
141,12 
144,39 
294,50 
299,88 
350,95 
329,8« 
169,36 
158,27 
710» 
15272 
3« , 92 
7 5 , 8 1 
12578 
11171 
9 4 , 8 3 
8 7 , 8 9 
6 ( 6 , 0 0 
« 9 7 , 0 0 
2811(95 
302,50 
114(1 
12915 
66, ( S 
71 ,3» 
3449.0 
54«5.« 
7«,49 
129,07 
154,31 
186,28 
7 4 , 4 6 
9 0 , 0 7 
9228 
17377 
51,91 
85,80 
11752 
10592 
90,25 
83 ,52 
536,00 
515,00 
22».(2 
222,22 
7»77 
9725 
46,16 
31, (5 
2361.0 
4(35,0 
jU.O.» 
1 1 8 , 0 7 
1 8 5 . 9 9 
56.89 
»« ,»3 
19911 
14314 
7 7 , 8 6 
7 0 , 2 2 
10409 
13110 
80 ,11 
103,44 
118214 
132000 
78,»4 
87 ,11 
14,»., 00 
211!, 00 
63 ,33 
90,1!: 
549* 
490» 
31 ,63 
27 ,02 
2454 ,0 
5072 ,0 
56,51 
119,(6 
4 5 ( 8 , 0 
5221,0 
105,77 
121,04 
1 2 9 , 9 7 
199 , (5 
120181 
149100 
8 0 , ( 0 
9 7 , 9 6 
51,85 
55,32 
( 2 , 6 6 2 5 , 2 2 
« ( , 8 7 2 6 . 8 4 
16213 
149»? 
« 0 , 2 4 
7 3 , 9 « 
13079 
9704 
100,71 
75,07 
-
61.00 
155,00 
26.07 
(6,54 
H000 
111550 
46 ,10 
«8 .«8 
3 0 , 9 
84, i» 
2979,0 
8274,0 
«9,13 
195,41 
1171« 
15262 
6 4 . 6 1 
7 3 , 7 ? 
10312 
11459 
78,»1 
88.60 
11234 
17501 
6 0 . 8 9 
8 3 , 2 4 
«833 
14711 
75,16 
113,30 
15892 
22260 
121,12 
170 ,61 
1108,« 
5117,« 
7 1 , ( 4 
125.33 
9 7 , 2 1 
4 ( . 9 6 
11417 
18057 
( 3 , 8 4 
8 9 , ( 3 
14030 
13910 
107,5» 
107,57 
119200 
7 8 , «2 
180,00 
77,59 
7 M ! 
10310 
45,23 
97,«1 
«200 
12234 
92,1? 
«7,70 
ii». 
150,1« 
173.9« 
11«,0« 
49,«? 
«4«? 
45,i l 
1 9 . J 4 . 
i/ 
F . 0,4 ÍAFE IWEIH 
F. ( .4 T / B I E HIHE 
LUXEMBOURG 
I TAB.1,385 
F.04 V I H DÊ TABLE 
F .04 VINO DA TAVOLA 
¡I 
I 
i 
/,'.■/■■■ ^ . . . 
Ί ' i 
I ι 
i ; 
ι ' · 
lilDLlHG 
:,\ IFR 1 «89 
' \ IFR 1»»» W 
I ECU 1989 
1 ECU 1990 
RIVAIIER 
L F R \ I « 8 9 
LFR'1990 \ 
ECU 198» 
ECU 1990 
■ Λ 
J 
1598.0 3201.0 
82,42 79,08 
3948,0 3484,0 
90,44 81,72 
Frets« J« Pt teas per 
} 
3398,0 3201.0 
(2.37 7,5.06 
1948.0 3484.0 
'9 0,3 J 
»1,69 
ri. 
359»,0 3201,0 
»2,55 75,55 
3948,0 
3484,0 
«0,5» 82,23 
00 1 ­ ohne HuSt. / Prix par 100 1 ­ hoi 100 1 ­ a x e l . VAT / Prett i per 10O 1 ­
Ά 
!' 
3348.0 
3201,0 
82,«1 
75,70 
3916,0 
348V,0 
90,«« 
82,39 
fl 
3998,0 
3201,0 
82,38 
79, (9 
3948,0 
3484,0 
90,61 
»2,38 
J . 
3598,0 
3201,0 
82, »3 
. 75,63 
3948,0 
3494,0 
»1,04 
92,32 
J A 
3598,0 3598,0 
3201,0 3201,0 
82.»2 «2,8« 
73.1» 75,2» 
3918,0 3948,0 
3484,0 3484,0 
90,9» 90,9?. 
81,83 81,93 
si TVA 
VA «sci 
Ι ' β \ 
3598,0 
3201,0 
.52,85 
79,32 
3948,0 
3484,0 
; 90,91 
82,20 
' ''J 
° Ιί 
3201,0 
74,12 
3484.0 
80,(7 
Η 
3201,0 
74,30 
3484,0 
81,08 
D 
9201,0 
74,94 
3454,0 
- 81,57 
ANNEE 
3201,0 
73,7» 
3484,0 
80,31 
19.04.91 TAO.1405 
E.15 IIEIIITRAUBEN. WE1NM09T UHD HEIN 
F. 15 HINE GRAPES. MI | \E MUST AND HINE 
Freisa je ÌOO l ­Prices per 100 1 
ELLAS 
ohne MwSt. / Fr(x par 100 I - hors IVA" - axcl. VAT / Pretti per 100 1 - IVA «ici. 
F. 15 RAISIN JE CUVE. MOUT ET VIH F.15 UVA DA VIND, MOSTO ε VINO 
GRAPES FOR HINE 
Dû 198« 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
HINE MUST 
DR 198« 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
REISINA (WHITE) 
DR 19*9 
DR 1990 
ECU 198» 
ECU 1990 
ARETSINOVO (HHI 
DR 198« 
DR 1990 
ECU 1«8« 
ECU 1990 
ΚΟΚΚΙΝΟ 
OR 198« 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
':\ 
Λ F 
PRODUCTIOH 
' M ­­ '\ .­
■ ■ - Ι -ι 
\ 
il 
• 
7(73 8050 
»200 1Ì9418 
44,14 ¡6,27 
48,43: <1»>0( 
E' ! 
27673 27673 
30556 30556 
15«,87 15'1,0( 
160,86 151,82 1 
23008 21008 
26015 26015 
132,42 132!,25 136,«6 1SÜJ22 
il 
M 
, 
. 
' -
-
: 
Ç050 
«812 
45,«4 
50,45 
29673 
35740 
137,91 
183,77 
23008 
2(015 
131,2« 
133,?( 
A 
-
-
: 
8050 
9812 
45,46 
49,41 
27673 
35740 
156,28 
179,97 
23008 
26015 
129,93 
131,00 
M 
Z 
-
-
-
8050 
9812 
45,48 
48,(8 
27(73 
35740 
156,33 
177,32 
23008 
30528 
12»,«8 
151,45 
J ' 
z 
-
-
-
8300 
9812 
4(,(1 
48,70 
27(73 
35740 
155,39 
177,41 
2(015 
30526 
116,0» 
151,92 
J 
-
-
Z 
-
«300 
10900 
46,33 
33,82 
27673 
35740 
154,4? 
176,4« 
26015 
30526 
145,21 
150,72 
ï' 
A 
ι -
­
z 
­
Il 
8904 
11229 
46,3« 
95,0? 
27673 
35740 
154,6« 
175,33 
2(015 
30526 
145,40 
149,75 
S 
45(3 
(034 
r 21,40 
29,7» 
6711 
8874 
37,35 
43,81 
8300 11229 
46,20 
55,42 
27(71 
35740 
134,02 
176,46 
2(019 
30520 
144,80 
130,71 
Ö 
45(3 
(034 
24,4« 29.16 
6711 
8874 
36,76 
,,42,89 
8829 
11800 
48,34 
97,03 
27673 
33740 
151,58 
172,74 
26015 
30526 
142,50 
1(7,54 
' . 
H, 
r " -
- ■ 
z 
-
8825 
12925 
47,«« 
61,47 
. 2?«73 
38975 
150,00 
185,37 
.16 01b 
30526 
141,0) 
145,18 
0 
-
: 
-
-Y 
8823 
13988 
47,14 
(5,7» 
30353 
? 3B»75 
16.3,21 
183,32 
2(015 
39098 
138,93 
193,8« 
ANNEE 
45(3 
(034 
25,51 
29,96 
(711 
8874 
37,53 
44,06 
8327 
10829 
16,56 
51,77 
27913 
35415 
196,08 175,83 
24762 
2*737 
138,46 
147.64 
1 9 . 0 4 . 9 1 
H.02 8ACCARA-R0SEH 
11.02 BACCARA ROSES ■■';' ;:'- '■"'■. '. , ' 'ί , 
P r e i s e Je 100 S lueck - ohrt» H e S t . / P r i x per 1O0 p f e c e l - h o r s TVA 
P r i c e s p e r 100 I t e o j - e x c l . V A T / P r e t t i per 100 p e t i : i - IVA e s c i 
TAB.1425 
(¡A H.02 ROSES BACCARA .02 ROSE BACCARA (ih Ν·»2 V V Η·<> 
BEIOIQUE/BEIOIE 
BFR 1 9 8 « 
BFR 1 9 9 « 
ECU 1­189 
ECU 1 9 9 0 
DANMARK 
DKR 1 9 8 9 
,. DKR 1V90 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1 9 8 9 
DM 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
ELLAS 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
ESPAHA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 1 9 8 9 
FF 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
IRELAND 
I R l 1 9 8 9 
I R l 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
1 T A U A 
U T 1989 
,,., U T 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
LUXEMÍ0URO 
IFR 1989 IFR 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
HEJERUND 
UFI 1989 
HFL 1990 
ECU 1989 ECU 1»»0 
P0R1U0AI 
ESC 1«89 ESC 1990 
ECU 198» ECU 1990 
UNITED KIN0DOM 
UKl 1989 UKl 1990 
ECU 198» ECU 1S>«0 
J 
Ζ 
} 
l \ 
­
­
­
­
: 
­
­
­
­
­
' : ' 
111700 
81900 
73,0» 53,«» 
Ζ 
­
ζ 
­
" 
ζ 
­
2«,51 31,»! 
46 ,1 . 43, 7( 
F 
­
m I 
. ,ι 2 
­
Ζ 
"­
\ 
ζ 
­
­
­
­
­
" 
­
114700 140100 
«»,31 92,4« 
­, 
: 
ζ 
­
ζ 
­
4 « , Χ 
59,10 
72.91 
76.»1 
Μ 
­
' : 
­
. . ­ ■ 
­
: 
ζ 
: 
ζ 
­
ζ 
­
­
­
95/00 80900 
62,«» 51,74 
­
: . 
­
: 
ζ 
' ­
21.61 24, 51 
42.51 
33,23 
Α 
ζ 
',­ ­
: ­
­, 
'ί, : * 
V,-
ι',, 
-',' 
-
-
-
: 
-
: 
39400 
40700 
25,82 
27,0« 
.ζ,. 
-
ζ 
-
-
: 
17,61 
19,5« 
2?, ο: 
2 6 , 4 f 
Η 
-
: 
Ζ 
: 
-
-
ζ 
-
-
. Λ _ 
Ζ'_ 
-
ζ 
: 
52090 
34500 
34,3« 
22, 92 
ζ 
-
ζ 
-
tr 
-
Κ,73 
14.76 
25,49 
20,1 ; 
j 
-
: 
-
: 
'■'•'"."■κ~· 
' ' " V 
­
: ' 
­
: ­
ζ 
­ ■ 
­
' 
4450» 30901 
29,63 20,44 
ζ 
­
­
­
­
: 
13.19 
14.11 
2,1,54 19,73 
4 
\ 
ζ 
: 
­
. ■ : 
ζ 
­, 
­
­
ζ 
: , 
­
­
­
­
42900 
28,61 
",.­
­
­
­
ζ 
: 
15, « Ι 
11,71 
23,49 16,57 
A j 
"ij ­ ' 
■ ­f 
■ ij · 
il 
*l 
i 
, ' τ',Ι 
Π 
\ 
­1] 
: 
­
: 
■«ί, 
ζ 
-
'J. 
-
37804 
25.35 
ζ 
: , 
ζ 
-
-
: 
17.31 
11,9« 
25,92 
1«,«« 
S 
-
-
t,V' 
· - . 
1' ''''* 
..Ζ 
: 
ζ 
* 
ζ 
: 
ζ 
: 
-
-
49400 
35000 
39,0» 
22,74 
-
: 
ζ 
~ 
*.' 
* 
ιν,ίί 
13,41 
28,1'« 
Ι»,2,1 
Ο 
Ζ 
: 
-
-
- ( 
• ζ 
-
-
-
-
: 
-
. -
«3200 
53400 
41,90 
34,55 
» 2 
-
-
-
-
-
22,03 
13,38 
31,72 
1«,29 
Η 
ζ 
-
-
- ' 
-
-
" ζ 
-
: · 
l i . 
',Ζ 
" 
-
-
42700 
57700 
28,40 
37,39 
-
-
ζ 
-
-
*■ 
24,6? 15,27 
3«.«« 
21,72 
D 
ζ 
, ­
­ ' 
­
"­
ζ 
: 
ζ. 
: 
,, 
Ζ; 
: 
.'. 
ζ 
­
72500 75100 
48,03 48,89 
ζ 
­
­
­
­
™ 
2»,72 
18,20 
40,65 
25,6« 
ΑΝΗΕΕ 
­
J­
­,',. 
: ;'\ 
­ ., ' 
­
■ : ζ 
­
ζ 
­
ζ 
­
­
­
65550 
43,40 
ζ 
­
­
­
­
: 
19,45 15,33 
29.63 21.47 
TAB.1240 
E.09 H lRS IHGKOHl iA lLE QUAIITAETEH 
E .09 SAVOY C A Í B A O E i A l l QUALITIES 
£ . 0 9 CHOUX DE SAVOIE'TOUTES QUALITES 
E . 0 9 CAVOU VER7AITUTTE Ι,Ε QUALIÏA 
P r e i s « Ja 100 kg ­
P r i c e s per 100 l'y 
ohne M a s t , / P r i s per 100 kg ­ l o r s TVA 
­ a x e l . VAT / P r e n ! ¡mr 100 kg " IVA n e l . 
8ELOIQUE/BELGIE 
BFR 1 9 8 9 
»FR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DKR 1989 
DKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAHO 
DM 
D(1 
1989 
1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
1 9 8 9 
1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
ESPAHA 
PTA 1 9 8 9 
PTA 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
FRAHCE 
FF 
FF 
1 9 8 9 
1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
I R l 1 9 8 9 
IRL 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
U T 1 9 8 9 
L IT 1 9 9 0 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
IFR 1 9 » » 
IFR 1 9 9 0 
ECU 1 9 8 » 
ECU 1 9 9 0 
HEDERIAHD 
HFL 1 » » 9 
HFL 1990 
ECU 19»« 
ECU 1 9 9 V . 
PORTUGAL 
ESC 1 9 8 « 
ESC 1990 
'ECU 1 9 8 » 
ECU 1990 
UNITED KINODOM 
UKL 1989 
UKL 1990 
ECU 198« 
ECU 1 9 9 0 
36,01 41,57 
17,28 20,44 
42,88 (4 ,01 
20,58 31,36 
35,58 5 0 , K 
17,10 
24 ,5? 
48,73 58,75 
23,42 
28 ,72 
5 5 , 2 2 
7 2 , 7 8 
26,53 
35,53 
63,98 
54,17 
30,88 26,3) 
41,13 34,9« 
19,85 
16,90 
42,67 45 ,11 
2 0 , 5 ( 
21 ,82 
38,89 
41,25 
18,75 
20 ,00 
2( ,86 37,63 
13,07 18,26 
24,07 25,84 
11,7« 12 ,72 
3 8 , 3 5 
ie / ,51 
41 ,00 52 ,00 
17 ,43 22 ,67 
3917 12750 
2 2 , «2 71 ,11 
12 ,73 
16,17 
2 0 , 1 5 
.22,21 
48 ,00 74 ,00 
20 .40 12 .16 
1333 
11000 
7 .79 «1 ,14 
12,14 
16.22 
' 1 8 , « 2 2 2 , 3 5 
4 5 , 0 0 6 5 , 0 0 
18 ,31 2 5 , 2 8 
907 8400 
5 ,2« 4 « , 6 1 
14 ,02 
16 ,81 
21 .5« 2 2 . 8 1 
( 1 . 0 0 «»,00 
25,99 43,00 
867 
7500 
5,04 41,4» 
14,»4 17 ,»1 
2 2 , ( » 
24,0» 
40,00 ( 5 , 0 0 
17,03 
28 ,21 
»27 
2440 
5 ,3» 13,48 
17 ,41 
2« .52 
47 ,00 99 ,00 
20 ,13 40 ,99 
USO 1000 
(,(« 5 ,99 
: 
­
33,00 54 ,00 
14 ,12 23,17 
2000 100» 
11 ,52 5 ,90 
20 ,74 
2 0 , 1 1 
30 ,7« 2 8 , 5 1 
41,00 4«,DO 
17,52 . 1 9 , 7 5 
750« 21(7 
4« ,«5 11,e« 
18,49 20 ,71 
24 .72 29,8» 
35,00 «0,00 
14,47 25,83 
8000 
3931 
» ( , 0 4 21,49 
17,52 
18.17 
2«,3'9 
27 ,00 
1 1 , ( 3 
»125 42»« 
34 ,»2 2 3 , 1 3 
17 ,19 
17.14 
2 4 , 7 5 24 ,«« 
27 .00 
11.6« 
193» ­405« 
10,99 
22 ,61 
13,58 
16,26 
21,8« 23 ,15 
32 ,00 
13,93 
5875 5742 
32,9« 31 ,71 
15 ,09 17 ,31 
20 ,«3 24 ,40 
3 7 , 0 0 
13 ,84 
3925 
2 2 , « 3 
14 ,8« 
16,94 
22 ,1« 2 3 , 7 3 
19.04.91 
E.l« SPARGEL ι QUALITAET I 
E. l« ASPARAGUS'QUAUIY 1 
Preis« t« 104 kg -
P r i c e s per 140 kg 
olino M e S t . 
> « x c l . VAT 
! \ 
ί P r i « p i r 100 kg - hors TVA 
/' P r e t t i oei 144 kg - IVA e s c i , 
TAB.1273 
E . l « ASPERGES'QUAUTE t 
1 ,1« ASPARAOliQUALITA l 
BELOIQUE/BEIGIE 
BFR 1489 
BFR 1990 
ECU 1.989 
ECU 1990 
DAHMARK 
DKR 1989 
DKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1«90 
OR DEUTSCHLAND 
DM 1989 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELIAS 
DR 1489 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1 9 Í 9 
PTA 1990 
ECU 1959 
ECU 1990 
FRAHCE 
, FF 19«» 
FF 1990 
ECU 19«9 
ECU 1990 
IRELAND 
IRL 1»β» 
I R l 1990 
ECU 1919 
ECU 1990 
ITALIA 
U T 1««9 U T 1990 
, ECU 1»»« ECU 1990 
LUXEMBOURG „ 
IFR 19»» LFR 1990 
ECU 19»» ECU 1990 
NEDERLAHD 
HFL 198« HFl 1»«0 
ECU 198» ECU 1990 
PORTUGAL 
­ ESC 198» ESC 1990 
„ ECU 1989 ECU 1990 
UNITED KINGDOM 
UKL 1«»» 
UKL 1990 
ECU 1989 . ECU 1990 
J 
32093,4 401(2,0 
735,19 442,07 
Ζ 
: 
­
ζ 
­
­
­
­
­
ζ 
: ' 
ζ 
­
' .:>) 
ζ 
: 
­
­
: 
­
­
F 
34942,4 
819,33 
­
: 
­
­
­
• : 
­
­
­
­
• 
. : 
z 
­ ■ 
­
: 
ζ 
: * 
,'...­. 
­
ζ 
;, '­.­
M ," * Μ J 
3 5 7 9 6 , 0 4 0 ( 9 2 , 0 2 1 2 2 4 , 0 Villi.,t¡ 
3 7 2 4 0 , « 2 9 9 1 « , « l « l « í , 0 2 7 1 6 8 , 0 
821,2(1 934 ,25 4 8 7 , 1 2 « 4 2 , 5 2 
8 7 8 , 9 1 707 ,44 4 2 9 , 5 2 ( 4 1 , 9 4 
Ζ : ζ . . ζ 
."....­, 
ί 
1393 .75 1 0 3 9 , ( 1 1 Í I 4 5 . 5 2 
1 4 0 9 , 1 ( 1 0 0 8 , ( 7 1 2 8 4 , ( 7 
■' ( 6 9 , 9 1 4 9 9 . 5 1 ( .01 ,06 
6 ( 9 , 2 ? 4 9 2 , 1 5 ( .23 ,89 
. ­ ­ ­ ; ­
ζ Ζ Ζ [ ζ 
' ­ , ' ■ ­
i ­ ­ ' ­ , ­
■ ­ ( ! ' ' ! 
1 9 2 3 , 0 0 2 0 7 0 , 0 0 1 5 6 9 , 0 0 11.15,00 
1529 ,00 ­ ¡ ­
2 7 2 , 6 6 294 ,30 2 2 2 , 8 5 1 5 8 , 5 8 
222 ,58 
; : ζ ζ ' ζ 
­
ζ 
.­ . ζ ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ. ζ 
­ ■ ­
; ζ Ζ ζ ζ 
­ ­ ­ ­
.( 
Ι Ζ Ζ Ζ Ζ 
'ί - ■■· " ' ■ ' : .'/­
Ι ' . 
; 396,80 311,30 290,30 311,70 661,40 26U.50 243,00 319,80 
: «10,22 475,«0 442,25 462,42 897,37 191,«1 931,28 447,29 
■> ­, « 
3 2 ( 8 2 , 0 4 0 2 7 8 , 0 
2 4 2 1 2 , 0 1 9 6 5 2 , 0 
7 5 3 , 2 0 « 2 7 , ( 2 
5 ( 8 , 7 1 4 ( 2 , 2 « 
Ζ 
: : 
" ζ ζ 
: : 
­
ζ ζ 
Ζ ■ "Ζ 
ζ ζ 
ζ ζ 
: · : 
­
: : 
' ­
ζ ζ . 
Ζ .'. ζ 
Ι ,/ 
ζ ζ 
­
■Ζ ζ 
ζ ζ 
340,10 487,«0 
800,«9 ««5,4« 
5 
43344,0 
9166,0 
«98,11 221,33 
­
­
Ζ 
­
Ζ' 
: 
ζ 
: ■ 
ζ 
­
­
: 
­
­
­
­
­
, : 
ζ 
: 
­
, ­
0 
ν 
ζ 
­
­
" 
­
: 
ζ 
: 
ζ 
­
­
: 
­
: 
­
­
­
­
­
: 
­
­
ζ 
— 
Ν 
ι , 
­
ζ 
­
~ 
: ­
ζ 
: 
ζ 
: ;! 
ι!) 
­
­
­
: 
­
­ W 
ζ 
­
ζ 
" 
­Ζ 
­
h " 
ζ. 
D 
«8298,0 
1130,74 
­
­
­
­
ζ 
­
ζ 
­
­
­
ζ 
: 
ζ 
­
:ι ­
­
­
■ : 
­
..' ­
ƒ 
Ζ' 
-
ΑΗΝΙ.Ί: 
24078,0 
22332,0 
555,0« 
52( ,3« 
-
: 
1116,92 
519,54 
ζ 
-
ζ 
-
1529,00 
217,69 
ζ 
..-
ζ 
: 
" 
-
-
- . 
-
-
299,81 
313,«1 
445,28 
439,40 
19.04.91 TAB.13ÍI0 
E.25 SAlATOURKENIUHTIRGlADiQUAL. I 
E.25 CUCUMBER» UNDER di ASS'QUAI 11 Τ I 
E.2» COHCOMBRES DE SERRE'QUAUIE I 
E.25 CETRIOLI DI SERRA'QUAUTA II 
Preis« Je 100 kg ­Pric*s per 100 kg 
ohn« MuSt, / Prix por 10« kr) ­ hors IVA 
­ »xc l . VAT / Pret t i per 104 kg ­ IVA esci . 
—V : '— 
»EIGIQUF/BLLOIF. 
BFR 1169 
BFR 1930 
ECU !*»»■ 
ECU 1490 \ 
DANMARK 
PXR 1989 
ÜXR 1990 
ECU 1989 
ECU 19 90 
BR DEUTSCHIAKO 
DI! 19(9 
DM 1990 
ECU 19«9 
ECU 1990 
ELLAS 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESPAHA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRAHCE 
FP 1989 
FF 1990 
ECU 1984 
ECU 1990 
IRELAND 
IRl. 1989 
121 1490 
ECU 1989 
ECU 199D 
ITALIA 
LIT 1959 
LIT 1990 
ECU 195« 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
IFR 1989 
IFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1.990 
NEDERLAND 
HFL 1989 
HFI 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 198« 
ESC 1990 
ECU 195« 
ECU 1990 
UHITED KINGDOM 
UKL 1989 
UKl 1990 
ECU 198» 
ECU 1990 
J 
4894,0 
114,60 
'. Ζ 
"; 
-
-
-
ζ 
-
382,00 
55.17 
-
: 
*  
-
-
-
-
-
z 
­
121,17 
189,11 
F 
3954.0 
3070,0 
90,52 
71,9? 
-
-
ζ 
'τ 
Ζ 
-
ζ 
: 
«20,00 
129,«« 
-
: . 
ι' Γ 
-
-
-
ζ 
-
ζ 
­
54,«? 
75,0« 
131,9« 
108,54 
Μ 
5576,0 
3618,« 
«2,0» 
»5, »6 
»74,0(< 
442,5» 
120,09 
120,(2 
195,54 
IB?,Αϊ 
95,9) 89,60 
■ ζ 
­, 
ζ 
: 
779,00 
110,45 
-
.1 " ,1 '· 
'Λ 
ζ 
-
-
-
-
: 
; 
-
: 
«0,83 
72,50 
93,35 
98,37 
'Α 
29(9,0 
245«,0 
(5,«5 
5»,4» 
560,40 
591,4» 
(9,1« 
68,14 
180.88 
13».42 
»(,94 
67,6» 
-
: 
\ ζ 
J 
(19,00 
400,00 
»7,44 
9»,23 
■ -
: 
ζ 
: 
-
-
-
­
-
­
»«,33 
4«,33 
75,41 
66,(4 
Μ 
Ζι1»,0 
2246,0 
55,45 
53,10 
616,00 
631,10 
76,02 
80,84 
142,46 
124,96 
68,45 
61,00 
~ 
: 
ζ 
-
479,00 
67,47 
-
: 
-
-
/' 
,/' ^  
: 
-
-
ζ 
­
55,33 
«2,17 
«4,2» »4,7« 
■ ¡ί ■ , 
4 
1590,0 
1646,0 
36,65 
38,8« 
728,00 
745,1? 
«0,27 
«5,07 
(5,43 
114,82 
31,58 
55,76 
ζ 
-
ζ 
-
353,00 
50,21 
-
: 
ζ 
-
-,. 
: 
-
-
' 
ζ 
-
4»,33 
49.00 
71.70 (»,51 
4 
2042,0 
2061,0 
47,0« 
48,48 
«17,00 
755,21 
74,10 
95,94 
113,44 
121,82 
54,74 
58.90 
ζ 
: 
ζ 
.:.-
438,00 
«2,31 
-
-
-
-
-
-
ζ 
-
-
/ : 
54,17 
54,33 
«0,33 
«4,4» 
Α 
1758,0 
2194,0 
40,44 
51,(1 
554,27 7tt.it 
72,45 
99,47 
88,24 
64,03 
42,52 
30,97 
ζ 
: 
-
-
290,00 
41,36 
-
: 
■ >J 
■'( ; 
\ 
­
­
­
Ζ ' 
­
36,00 
57,31 
53,24 
82, 75 
5 
2242,0 
3048,0 
52,78 
73,09 
663,17 
834,(2 
52,27 
10ί,04 
105,48 52,83 
50,83 44,20 
-
: 
-
: 
382,40 
54,54 
1, 
: 
\\ 
" 
Λ V 
ζ 
: 
... ζ 
'\ 
r 
-
54,04 ««,83 
73,5« 
57,0« 
0 Η 
,,> 
3372,0 3402,0 
7«,06 80,17 
805.(9 833.(5 
100.58 108,32 
135.22 84.56 
65.78 41.02 
-
: 
■ ' 
-
-
'-,;, 
445,10 
«3,77 
-
-
*■ 
-
-
-
■ 
: 
ζ 
- . 
93,«3 
«2,33 
77,92 
89,«7 
' 
4042,0 
4948,0 
94,07 
11«,86 
»»7,76 
957,7« 
124,23 
123,55 
-\ 
: ', 
ζ 
-
Ίί 
ζ 
-
ζ 
-
ζ 
-. 
-
: 
-
: 
Ζ ■'( 
-
ζ 
­
«7,0» 
72,04 
»4,11 
102,41 
D 
1902,0 
44,53 
-
-
-
-
ζ 
'.\ 
'·\' 
1 1 Ι" ' \" 
Λ 
\ Λ 
Ζ:\ 
:\ 
­. ':\ 
ζ 
" 
ζ 
-
ζ 
" 
ζ 
: 
ζ 
-
" 
ζ 
; . " ' . · . : ■ ■ 
ΑΗΗΕΕ 
2114,0 
222»,0 
48,71 
32,52 
645,84 
719,81 
80,24 
91,(2 
104,04. 
50,26 
-
," 
-
: ' 
400,0« 
56,95 
'-
-
V 
,ι 
\ - \ 
' Λ 
¡ι 
„ 
­
2 
' ­ " ■ 
lì 
52,44 
59,7« 
7?,«» 
61,71 
14.04.41 I TAB.1555 
E.32 ORUEHF. BOHHEHlQUAUTAET I 
E. 32 FRENCH ¿EANS'QUALI TY I 
Vi E. 12 HARICOTS VERTSiQUAUTE I 
\ E.32 FAGIOUHIiQUAUTA I 
Preise Je 100 kg - ohne MuSt. / Prix per 100 kg' - hors IVA 
Prices per 100 kg - e x c l . VAT / P r e t t i por 100 kg - IVA esc i . 
__~—. .—„ t 
BELOIQUIf/BELCilE 
BFR 1484 
BFR [990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DANMARK 
DKR 1989 
DKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1989 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
F.LIA3 
DR 1989 
DR 1999 
ECU 1989 
ECU r1990 
ESPANA 
PTA 1989 
PTA 1990 ' 
ECU 1989 / 
ECU 1990/ 
FRAHCE ƒ 
FF 14»9 
FF 1990 
ECU 19»9 
ECU 1990 
IRELAND 
IRL 1989 
IRL 1990 
ECU 198? 
ECU 1990 
ITALIA 
LIT 1989 
LIT 1990 , 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEM00URÓ 
LFR 1989 
IFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1940 
NEDERLAND 
HFL 1989 
'HFL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1989 
ESC 1940 
ECU 1489 
ECU 1 9 « 
UNITED KIKODOM 
UKl 1989 
UKL 1990 
ECU 19S9 
ECU l»»0 
J 
-
'· ' 
ζ 
: 
-
Ζ 
-
Ζ 
: 
1058,00 
- / 
152,80 
/ 
; 
: 
-
: 
-, 
z 
: 
ζ 
-
ζ 
-
ζ 
■ · -
F 
-
-
-
:' 
; 
z 
: 
-
,,-
' / ■ 
.1 
819,00 
118,14 
; 
: 
-
-. 
z 
: 
z 
: 
; Z 
-
-
" 
M 
-
-
■ -
: 
: 
z 
-
z 
-
-
-
: 
: 
-
: 
,| 
-' 
: 
z 
; 
■Z 
-
-
-
A 
-
: 
z 
: 
; 
z 
-
z 
: 
1100,00 
160,13 
2 , 
" : 
-
-
z 
. -
Z 
: 
z 
- . 
-
: 
M 
-'. 
-
z 
: 
755,50 719,33 
363,00 351,12 
z 
τ 
Z 
Z! 
-
' J-
2 
z 
z 
-
z 
-
z 
-
-
-
z 
: 
J 
-
-
' z 
■ -
442,18 
563,28 
213,39 273,55 
i 
,'-
1 '-
-
.. -
\ 
1396,04 
198,55 
; : 
: 
-
: 
Z 
-
-
-, 
-
-
-
-
.1 
ƒ 
: / 
/ Z·' 
/ -
' 
255,75 
455,25 
123,41 
220,13 
f 
-
'·, : 
r , 
" \ 
Ì 1.48,00 
163,32 
-
-
-
-
-
-
-
-
,!'. 
Z· 
-
z 
' -
/ A - s 
/ 
-
: : 
-
z 'z 
119,78 1(4,21 
242,86 108,75 
67,15 79,1» 
117,45 149,80 
-
: '-
Z . z 
- -
1 0 6 9 , 0 0 1 0 5 » , 0 0 
1 5 2 , 4 7 1 5 1 , 0 5 
' \ ' . ' ■ 
­
■ ­
: Z . Z 
■ ' ; 
\ 
.. 
" " . 
­ ' 
Z ( ­ » z 
z z 
" ι ­
0 \1 N 
w 
' \ \ 
;.' V' 
5 0 4 , 8 5 
2 5 9 , 9 4 t ­
1 4 8 , 2 9 
1 2 6 , 1 1 
Z . z 
■ ­ ' ■ ' ■ ■ ' 
z z 
­ : 
102»,00 819,00 
147,32 117,64 
Z ■ Z 
z z 
" 
­ .. ­
­
­
: : 
­
­
z ■■■ z 
·.') 
z 
­ ­
D 
­
­ ■ 
\ ,, 
\ \ \ s­
\ z 
\ : 
\ 
\ 
z 
z 
z 
­
; 
­
\\ 
J 
­
­
­
: 
z 
­
­
: 
/.KNIP 
_ 
: 
­
­
\ 1 9 6 , 9 ? 
\ 
55,13 
\ 
­
: 
A ­ ­
'·. 
"\ , ' 
■ \ 1100,00 
156,«1 
W 
r 
­
­
­ , 
­
­
l. Z 
, 
­
" ­ · 
. z 
­
19.04.91 TAB.1407 
F.06 TAFEIHEIN F.C6 TABLE HINE F.06 VIH DE TABLE F.06 VIHO DA TAVOLA 
Preis« Je 100 1 ­ ohne MeSt. / Prix per 100 I ­ hors TVA Prices per 100 1 ­ excl . VAT / Pre t t i par ÌOO 1 ­ IVA e s c i . 
VIN BLAHC 
F.SC 1989 ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
VIH ROUOE 
ESC 1489 ESC 1990 
ECU 198« ECU 1990 
.' 
»788 
49,01 
8561 
47,7» 
F 
8622 
47,42 
8359 
46,46 
M 
86(3 
48, 06 
8458 
46,93 
A 
(S21 
36,03 
8(51 
4?,80 
M 
8720 
4 5 , Κ 
5710 
48,10 
J 
5556 
47,31 
8(71 
47, »4 
J 
8264 
45.49 
8501 
4«,80 
A 
8172 
44,72 
8467 
46,35 
S 
8120 
44,3» 
7»»1 
45 , (8 
0 
?93β 
«3,77 
7537 
43,10 
H 
7663 
. 42,41 
7440 
Vv\7l7 
0 
7320 
40,43 
7078 
39,09 
ANNEE 
9108 
52.52 
5748 
30,45 
TAB.1406 
F . 1 6 WEIH 
F . 1 6 111 III 
F.16 Vili 
F.16 VIIIO 
Preise je 100 I - ohne MuSt. / Prix per 100 1 - hors TVA 
Prices per 100 1 - exet. VAT / Pre t t i per 100 1 - IVA esci . 
PTA 1989' 
PTA 1990/ 
ECU 19f,9 
ECU 19'/õ 
V I H ROUJSE 
PTA 
PTA 
989 
.990 
ECU/1989 
ECU' 1990 
V I H ; R 0 S E 
PTA 1989 HTA 1990 
4'CU 1939 /ECU 1990 
4128 3792 
31.62 28,75 
7?/» 6210 
55,74 47,08 
5851 4615 
44,81 34,99 
/III BLANC NOUVEAU 
PTA 1989 PTA 1990 
ECU 1984 ECU 1990 
VIH ROUGE NOUVEAU 
PTA 1989 PTA 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
VIH ROSE ET CIA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
PTA 1989 PTA 1990 
ECU 19»9 ECU 1990 
3980 3659 
30,48 27,74 
4370 
3963 
33,57 
30,02 
775Z 635» 
59,55 48,20 
5972 5114 
45,88 38,77 
3964 372? 
30,45 28,25 
4232 
3920 
32,(4 29,94 
7979 (450 
61,54 49,26 
6092 5136 
46,99 39,23 
3779 3766 
29,15 28,7« 
4397 4089 
34,03 31,52 
8037 6949 
(2,20 53,57 
5721 497) 
41,27 38,32 
3764 3668 
29,13 29,82 
1341 3987 
53,37 31,13 
BOU 6831 
61,58 53,36 
5560 5182 
42,74 
40,46 
3863 3868 
29,70 30,20 
3961 3673 
29.86 28,90 
7451 6742 
56,18 53,04 
5452 4 493 
41,11 35,35 
3746 3579 
28,24 28,16 
3845 3546 
29,53 27,96 
7588 6347 
58,27 
50,05 
5254 
4.14 7 
40,35 
32,70 
3725 
3509 
28,61 
27,67 
3946 
3319 
30,37 
26,19 
7264 
5867 
55,91 46,29 
4920 3962 
37,87 31,26 
3712 
3308 
28,57 26,10 
3731 3157 
28,73 24,42 
7454 5475 
57,40 42,35 
4928 4485 
37,95 34,69 
3643 3136 
28,05 24,26 
3935 3157 
30,08 24,41 
6861 4846 
52,44 37,47 
4193 1401 
33,58 26,25 
3905 3223 
29,83 24,92 
588? 3046 
29,76 23,45 
(519 4798 
49,911 36,95 
4553 S051 
34,91 23,49 
3742 
3009 
28,(9 23,17 
3866 2934 
29,47 22,49 
6641 5329 
50,63 40,84 
4326 3168 
32,97 24,28 
3701 
284 0 
2.1,21 21 ,77 
4085 
3620 
11,33 27,99 
744( 4780 
57,10 
36,96 
5423 4506 
41,59 34,84 
3805 3509 
29,18 27,14 
6512 
5754 
49,88 
43 , (3 
7090 
5874 
54,47 
44,53 
RET NOUVEAUX 
5476 
4(34 
41,94 
35,14 
5261 
4684 
40,42 
35,51 
7155 
5848 
55,19 
44,66 
5289 
4746 
40,79 
36,25 
7074 
6377 
54,74 
49,16 
4989 
4606 
58,61 
35,51 
6915 
61196 
51,16 
477,83 
4806 
4790 
36 „95 
37,40 
6287 
6478 
47,40 
50,97 
4937 
4702 
37,22 
36,99 
6358 
(015 
48,83 
47,43 
4932 
4531 
37,86 
35,73 
(342 
5(50 
48,81 
44,58 
4979 
4(28 
3&,32 
16,52 
«369 
5218 
49,04 
40,36 
4935 
4527 
38,00 
35,02 
6024 
4540 
46,04 
35,10 
1825 
4469 
36,88 
34,55 
(154 
4368 
47,18 
13, (3 
4598 
3661 
35,25 
28,19 
( ¡ 2 8 
5298 
48, HS 
40,11 
;.' 
444Í 
3530 
33,90 
27.05 
( ( 51 
5751 
51,00 
44,47 
502« 
4566 
38,54 
35,31 
5633 4841 
43,14 36,72 
5334 4640 
40,98 35,18 
5412 4689 
41,74 35,81 
5122 4645 
39,64 35,81 
5040 4825 
38,74 37,67 
5038, 4932 
37,98 39,20 
5059 4691 
3B,85 36,99 
5087 4776 
39,15 37,68 
5017 4481 
38,63 34,66 
4852 4491 
37,08 34,72 
4698 3679 
36,02 28,33 
4744 3847 
36,16 29,48 
5164 4639 
39,60 35,87 
11.03 NCI « Ι H 
11.03 CARNATIONS 
P r e i s e je 100 5 tueck ­ ohne MwSt. / P r i x par 100 p i e c e s ­ hors TVA 
P r i c e s per 100 I t e e s ­ e x c l . VAT / P r e t t i per 100 p a t r i ­ IVA e s c i , 
H.OS OEILLETS 
11.01 OAROFAHI 
: 
BELOlQUE/BttOtf : 
»FR 1989 
BFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DANHARK 
DKR 1969 
DKR ¡990 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1989 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELLAS 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
: ESPAHA 
PTA 1989 
PTA 1990 
: ECU 1989 
ECU 1990 
FRAHCE 
i; FF 1989 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAHD 
I R l 1989 
IRL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ITAL IA 
U T 1989 UT 1990 
ECU 1489 ./. ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 
LFR 1990 
ECU 1989 
V ECU 1990 
(';\ 
HEDERLAHD 
HFL 1989 
HFL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1959 
ECU 1990 
UNITED KINGDOM 
UKL 1989 
UKL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
J 
­
­
­
­
63,21 
54,16 
30,33 26,63 
­
­
1444 1271 
11,06 
9, (4 
178,10 
194,00 
25,07 28,02 
­
­
14592 
16367 
9,55 
10,79 
­
_ 
45,OQ 45,00 
18,28 19,(2 
2544 2136 
16,41 11,41 
­
F 
­
: 
­
: 
61,54 52,92 
29,53 25,92 
z 
­
1295 
1016 
9,95 7,70 
143,90 152,40 
2 0,28 21,98 
­
: 
9896 11368 
( ,49 ?,50 
­
_ 
36,00 
39,00 
15.30 16,43 
,.' 16(2 2003 
9,72 11,14 
­ : 
­
M 
z 
: 
z 
­
60,37 48,31 
29,01 23,67 
­
'­
1225 989 
9,45 7,55 
128,40 
95,80 
18,21 13,91 
Z'· 
'­. 
. ■ ■ ' · ■ ' 
9467 
9008 
( .19 5,9« 
­ . 
­
29,00 29,00 
12,35 12,62 
1567 1062 
9,14 5,89 
7,20 
11,07 
A 
­
: 
Z 
­
59,73 
56,90 
28.71 27,82 
z 
: 
1091 1571 
8,11 12,11 
144,40 
195,50 
20,53 26,46 
··. . 
­
11513 
23885 
7,55 15,90 
'. z, 
­
34,00 44,00 
14,4« 19,11 
1538 
2699 
5,94 14,91 
z 
Z' 
M 
z 
­
­
­
55,13 52,88 
2>i,4« 25,81 
z 
842 1082 
6,47 8,45 
121,30 
110,20 
17,23 15,98 
­
: 
7173 10176 
4,7« 6,76 
­
40,00 36,00 
17,05 15,62 
, . 550 «37 
3,20 3.52 
11,20 15,30 
17,06 24,86 
J 
z 
­
­
­
50,97 49,66 
24,60 24,12 
­
­
784 
987 
5,91 7,77 
89,74 143,90 
12,76 
, 20,7(1 
8,00 8,13 
10,30 10,5? 
»998 10975 
6,(6 
Ί,Η 
-
' Z 
32,00 
37,00 
13,71 
15,97 
«16 
54» 
3,56 
3,04 
10,30 
9,50 
15,28 
13,71 
J 
-
-
-
-
50,48 
44,71 
24,36 
21,62 
z 
: 
901 
1064 
6,92 
8,19 
86,70 
93,30 
12,33 
13,45 
7,60 
7,80 
9,79 
10,11 
5102 
7941 
3,40 
5,24 
-
26,00 
27,00 
11,13 
11,39 
% 
513 
«22 
2,9« 
3,42 
11,30 
8,10 
16,76 
11,«0 
Λ 
z 
-
-
: 
51,41 
47,17 
24 ,7 / 
22,81 
-
: 
1106 
1052 
8,51 
8,30 
84,50 
96,60 
12,05 
13,92 
6,40 
6,50 
8,23 
8,43 
7838 
9935 
5,26 
6,52 
z 
-
29,00 
32,00 
12,39 
13,74 
956 
1198 
3,51 
6,0« 
10,80 
7,«0 
15,44 
10,47 
S 
z 
-
z 
-
55,07 
51.05 
26.55 
24.77 
-
''- ' 
1223 
1216 
9,13 
9,91 
111,20 
95,30 
15,«8 
13.81 
7,20 
9,26 
14544 
12220 
9,74 
7,94 
-
Z 
50,00 
43,00 
12,83 
18.51 
'"' . 
1007 
854 
5.79 
4.(7 
11.50 
, 8,50 
HS 9» 
12,17 
0 
-
: 
Z 
-
(0,44 
51,56 
29,40 
25,01 
z 
: 
1358 
2295 
10,38 
17,74 
144,20 
137,70 
20,66 
19,95 
z 
: 
17632 
13550 
11,69 
8.77 
-
Z· 
45.00 
45.00 
19.3« 
l«,37 
;. 'v 
1225 
1249 
6,98 
«,87 
12,10 
10,00 
17,42 
14,3» 
H 
z 
-
z 
: 
60,49 
51,90 
29,55 
25,29 
-
- ' 
606 
1333 
4,65 
10,26 
114,30 
11«,»0 
H , 4 2 
17,34 
-
,-
11100 
123(9 
7.38 
8,02 
\. ...... ': 
-
-
35,00 
15,15 
«28 
1865 
5,26 
10,32 
6,10 
5 , ( 8 
D 
-
-
z 
-
( 2 ,26 
59,37 
30.65 
29,06 
z 
: 
679 
2359 
5,18 
18,08 
154,00 
210,54 
22,18 
33,23 
,,-
: 
15273 
25951 
10,12 
16,85 
z 
z 
39,00 
17,00 
1544 
3720 
8,67 
20,54 
8,80 
12,41 
AHHEE 
49», 0 
11,39 
z 
-
55,46 
50,62 
26,79 
24,67 
z 
: 
1007 
1453 
7,72 
11,24 
125,10 
138,80 
17,81 
20.07 
7.30 
9,40 
1117? 
7,40 
χ 
33,00 
14,13 
1222 
7,05 
11,24 
8,33 
16,69 
11,(7 
TAB.1465 
H.10 CHRYSANTHEMEN (IN TOPF) 
lt.10 CIIRY5AH1HEMUHS (POTTED) 
Preise Je 100 Stueck ­ ohne HwSl. / Prix per 1QO pioces ­
Prices per 100 itees ­ excl . VAT / Pre t t i per 100 pe t t i hors TVA ­ IVA esci 
11.10 CHRYSANTHEMES (EH POT) H.10 CRISANTEMI ( IH VASO) 
BELOIQUE/BELGIE 
BFR 1989 
»FR 1990 
ECU 198? 
ECU 1910 
DAKHAP.K 
DKR 198» 
DKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR DEUtSCHLAHD 
DM 1989 
DM 1990 
ECU 1 9 Í 9 
ECU 1990 
ELIAS 
DR 1989 
DK 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAND 
IRL 1989 
IRL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ITAL IA 
U T 1959 
U I 1990 
ECU 1 9 8 9 " 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 
LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
NEDERLAND 
H F l 1989 
HFL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUOAL 
ESC 1989 
ESC 1944 
ECU 1989 
ECU 1990 
UNITED K1H0J0M 
UKL 1«»« 
UKL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 " 
J 
­
: 
5 4 8 , K 
4 8 1 , 4 5 
6 7 , 9 3 
6 1 , 3 2 
2 1 0 , 0 0 
1 7 6 , 0 0 
1 0 0 , 7 6 
8 6 , 5 3 
z 
. : 
­
: , , 
ζ 
. : 
1 5 3 , ( 0 
1 4 4 , 0 0 
1 9 7 , 1 7 
1 8 7 , 1 5 
z 
­
ζ 
­
139 ,00 
1 0 3 , 0 0 
5 9 , 0 8 
4 4 , 9 0 
ζ 
­
. : 
F 
­
­
( 4 8 , 4 2 
( 2 2 , 4 9 
7 9 , 9 9 
7 9 , 0 0 
2 2 6 , 0 0 
1 9 2 , 0 0 
1 0 8 , 4 5 
9 4 , 0 6 
­
­'' 
■' I l 
ζ 
: " 
ι:Ζ 
: 
1 4 0 , 0 0 
1 4 4 , 0 0 
1 7 9 , 2 5 
1 8 7 , 1 3 
„•Z 
­
..'/'" 
1 2 8 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
5 4 , 4 1 
4 3 , 4 6 
z 
­
­
: 
M 
­
: 
( 1 4 , 8 2 
5 4 3 , 7 5 
7 5 , 8 0 
6 9 , 5 8 
2 4 7 , 0 0 
1 9 0 . 0 0 
1 1 8 , 7 0 
9 3 , 0 9 
­
­
z 
­
­ ' 
­
1 2 8 , 0 0 
1 4 6 , 3 4 
1 6 4 , 2 0 
1 9 1 , 0 9 
z 
z 
: 
1 2 8 , 0 0 
9 1 , 0 0 
5 4 , 5 2 
. 3 9 , 6 0 
­
" 
z 
­
A 
­
: 
5 3 9 , 5 5 
4 2 9 , 2 2 
6 6 , 6 9 
5 5 , 0 3 
2 7 3 , 0 0 
1 8 6 , 0 0 
1 1 1 , 2 2 
9 0 , 9 4 
­
­
z 
­
z 
­
1 2 8 , 0 0 
1 5 0 , 4 1 
1 6 4 , 1 ! 
1 9 7 , 1 5 
\Z 
■ ' ' : : " ­
­
1 ­
1 2 7 , 0 0 
1 4 4 , 0 0 
5 4 , 1 1 
6 2 , 5 5 
— 1­
­
z 
: 
M J 
­
1 ~ 
4 5 1 , 3 6 3 3 2 , 6 9 
4 6 0 , 2 0 2 9 9 , 5 4 
5 5 , 9 5 4 1 . 2 3 
5 8 , 9 5 3 8 , 2 2 
2 3 6 , 0 0 2 0 9 , 0 0 
1 ( 8 , 0 0 1 6 8 , 0 0 
1 1 3 , 3 9 1 0 0 , 8 6 
8 2 , 0 0 8 1 , 5 9 
Z z 
z z 
z z 
z z 
­
­
1 2 8 , 0 0 1 2 8 , 0 0 
146 ,34 1 4 6 , 3 4 
1 6 4 , 4 1 1 6 1 , 8 6 
1 9 1 , 4 9 1 9 0 , 5 4 
'Z;, ■:. Z 
­ '■'■ J 
Z z 
■ ­
1 4 4 , 0 4 4 5 , 0 0 
156 ,00 1 0 4 , 0 « 
6 1 , 5 8 4 0 , 7 0 
6 7 , 7 0 4 4 , 5 8 
z z 
' · ' ■ ­ : 
­
: : 
J 
z 
: 
' 2 6 8 , 8 5 
2 9 7 , 8 5 
3 3 , 1 4 
3 7 , 8 4 
¡ « 6 , 0 0 
1 7 1 , 0 0 
8 9 , 7 5 
8 2 , ( 8 
z 
: 
­
' : 
­
: 
1 2 6 , 0 0 
1 4 6 , 3 4 
1 6 4 , 9 5 
1 8 4 , 7 6 
'Z " 
..'­
­
­
9 0 , 0 0 
1 0 0 , 0 0 
3 8 , 5 1 
4 2 , 9 1 
z 
­
­
: 
A 
z 
: 
3 9 5 , 7 8 
3 6 1 , 2 0 
4 9 , 0 8 
4 5 , 6 8 
1 6 1 , 0 0 
1 6 4 , 0 0 
7 7 , 5 7 
7 9 , 3 1 
z 
: 
­
­
.­
: 
1 2 8 , 0 0 
1 4 6 , 3 4 
. 1 ( 4 , ( 0 
1 8 9 , 8 4 
­
' ­" 
■ ­
'. ," 
1 2 2 , 0 0 
1 4 9 , 0 0 
5 2 , 1 4 
6 3 , «6 
z 
­
z 
: 
5 
­
­
3 4 8 , 5 9 
4 0 9 , 3 4 
4 3 , 2 4 
5 2 , 0 1 
1 8 5 , 0 0 
1 7 6 , 0 0 
8 8 , 2 3 
8 5 , 3 9 
­
* 
­
" 
z 
" 
1 ( 0 , 0 0 
146 ,34 
2 0 5 , 7 4 
1 9 0 , 5 6 
. ­
■J­
­
".. : 
1 8 0 , 0 0 
2 0 6 , 0 0 
7 ( , 9 7 
8 8 , ( 8 
­
: , 
i · 
"­
' 0 
Z 
: 
3 6 0 , 3 3 
4 1 2 , 8 8 
4 4 , 9 8 
5 2 , 4 9 
1 8 1 , 0 0 
1 7 6 , 0 0 
» 5 , 0 5 
8 5 , 3 8 
z 
: 
­
* 
i 
. 1 6 0 , 0 0 
1 5 4 , 3 5 
2 0 7 , 1 0 
2 0 7 , 3 3 
~ 
■ ¡t 
­
■ : ' 
1 8 0 . 0 0 
1 9 5 , 0 0 
7 7 , 5 5 
8 3 , 9 2 
­
: 
­
­
H 
­
" 
3 5 4 , 2 2 
4 ( 5 , ( 8 
4 4 , 0 5 
5 9 , 1 « 
1 ( 8 , 0 0 
174 ,00 
8 2 , 0 6 
8 4 , 7 7 
­
: 
z 
: 
­
( 
1 ( 8 , 0 0 
1 0 9 , 7 6 
2 1 7 , 3 8 
1 4 3 , 1 3 
',l 
''■': Z . 
­
­
­ j 
1 1 2 , 0 0 
4 8 , 4 8 
z 
*,; 
z 
'­
0 
­
­
3 ( 1 , 5 0 
1 8 6 , 7 / 
4 5 , 7 ? 
( 1 , 8 3 
168 ,00 
175 ,00 
« 2 , 6 8 
» 5 , ( 7 
­
" 
z 
: 
­
­
1 5 7 , 3 4 
1 4 9 , 0 5 
2 0 4 , 1 7 
194 ,22 
z 
'­, ■ 
■ " ■ 
: 
, 1 3 8 , 0 0 
6 0 , 1 7 
z 
­
z 
­
AI1HI.I'. 
z 
: 
4 0 1 , 8 7 
4 2 7 , 2 « 
4 » , 9 3 
5 4 , 3 9 
1 8 5 , 0 0 
1 7 5 , 0 0 
8 9 , 3 7 
« 5 , 2 * 
­
: 
­
­
z 
Λ 
1 4 2 , 2 4 
1 8 9 , 1 1 
Z' ■ 
'X ' ­Λ· 
­ V 
: 
1 3 8 , 0 0 
5 9 , 0 « 
­
..­ " 
z 
­
19.04.41 
H.11 POIHSETTIEH (IM TOPF) 
H.11 POIHSETTIAS (POTTEO) 
Prals« Ja 104 Stuack - ohne M»St. / Prix per 100 pieces -
Prices per 100 Itens - axel. VAT / Pratt! par 100 patti 
h o r » TVA 
­ IVA a s c i . 
H .11 POIHSETTIAS (EH POT) 
11.11 POINSE/ IE ( I N VASO) 
BELOIQUE/BELGIE 
BFR 19S9 
BFR 1444 
ECU 1989 
ECU 1990 
DANMARK 
DKR 1989 
D'(R 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1»»9 
DM 1990 
K U 14» 9 
i/;iJV! .i' 
EIIAÍ'ÍV;·' ··';".,,. 
DR 1 9 » 9 > ' 
DR 1440 . 
ECU 19»9 ,V 
ECU 1 4 9 0 " 
ESPANA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAND 
IRL 1989 
I R l 1990 
ECU 198« 
ECU 1990 
ITALIA 
I I I 198» U T 1990 
ECU 1«»« ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 198« 
LFR 1990 
EiU 1989 
E'ÌU 1990 ) 
NEDERIAND 
HFl 1989 HFl 1994 
ECU 198« ECU 1990 
POR1UÚAI 
ESC 1989 ESC 1990 
ECU l « t « 
ECU 1990 
UNITED KINODON 
UKI 198 9 
VU 1««0 
ECU 1»»» 
ECU 1991' 
J 
Z 
: . 
­
, ­
476,00 528,00 
228,39 259,"¡9 
,z 
­
" 
­
­
: ' 
­
­
­
­
z 
­' 
40»,»0 
171,42 
­­
** 
z 
z; 
F 
z 
­; 
­
­
z 
z 
­
­
: 
z 
: 
­ ' 
: 
­
: 
­
: 
3 0 » , » 0 
1 3 0 . » 2 
_ ­
­
z 
­
M 
­
­
­, 
; 
­
­
Z 
' ­ ■ . 
z 
: 
­
­
­ , 
: 
z · 
: 
z 
» 
222.00 
94,5« 
. " 
­
­
­
A 
z 
­
.' ..." 
­
­
■ ­
­
­, 
­
­
­
­
z 
­
­
'" 
z 
­
232,00 
48,»3 
. ­
" 
­
"' 
M J 
(< 
z 
­
­
­
z 
z 
­
­
: 
z 
­
­
: 
z 
: 
­
* 
116,00 
»«,49 
. ­
­
z 
­
­ . 
­
z 
­
­
z 
z 
­
­
: 
­
­
z 
­
1 
: 
z 
­
1(5,00 
70, (8 
• ­
­
z 
..' ­
J 
­
­
, ­ . 
­
­
z 
■ ­
­
" 
z 
: 
• z 
­
' 
: 
­
: 
Z 
­
210,00 
«9,8« 
. ­
: 
­
: 
A 
z 
: 
­
­
­
z 
­
­
z 
: 
z 
­
z 
­,' 
­
­
­
175,«» 
ÍS, 7» 
. ­
­
'. 
* 
s 
­
­
­
■ · ­
440,00 556,00 
236,24 269,76 
Z 
: 
z 
: 
z 
­
200,00 174,8» 
297,18 227,(2 
­
* 
­
­
299,00 
110,71 
. ­
­
z 
­
0 
Z 
" 
­
­
4(8,00 432,00 
227,(5 209,58 
­
­
­
: 
­
­
240,00 203,29 
310 , ( ( 
2(4.43 
­
­
1 
­
' ­
2 4 8 , » 0 
1 0 6 . 8 3 
. ­
­
z 
* 
N D 
. . ­ ' ■ ­ ­
. ­ : ­ ( 
Z z 
: ­ , 
4 7 9 , 0 0 5 5 3 , 4 0 
4 2 7 , 0 0 5 6 6 , 0 0 
2 3 3 , 4 6 2 7 2 , 1 7 
2 4 » , 0 3 2 7 7 , 0 4 
"Z z > 
­ ■ 
z z. 
.­
ή 
z z 
-
2 2 0 , 0 0 2 1 « , 5 4 
1 6 2 , 6 0 2 0 3 , 2 5 
2 8 4 , 6 7 2 6 0 , 9 9 
2 1 2 . 0 4 2 ( 4 , 5 4 
-
-
-
: : 
2 7 4 . 4 0 2 3 1 . 0 « 
11» .60 l « » v 4 4 
_ 
-
- .. : 
-
z z . 
ANNEE 
" „ . 
'-
-
,·! " 
" 
499.00 
475,00 
241,05 
231,47 
-
■,: Z 
­
: 
­
: 
21»,14 
282,1» 
. 1 
­
­
­
­
251,»« 
10?. A» 
. ­
­
z 
­
I.C6 ÌÌCKTASAXitWimCHTIGSie som« 
1,16 BAH T08ACC0HID KOST KIP. VAR. 
1.06 TA«AC t­Pineriit VA«. IH n a t i i . 
I.C« TAtACCO «lltUOlt.VAR. IN OKOIN» 
Preise Ji 100 kg ­ ohr.e IVSt . / iPrtx per 160 kg ­ hor» TVA , 
P r i e » pir 100 kg ­ m c l . VAT / P ren t per IC« kg ­ IVA mei ' . 
BtlGWUE/BtlOIE 
»re 
leu 
OANtttCK 
DKK 
(CU 
6R OevlSCHLAJO 
OH 
tcu 
ELUS 
0» 
[CU 
ISPANA 
PTA 
ECU 
TRANCE 
rr 
ECU 
I PC LAI« 
I R l . 
ECU 
ITALIA 
LIT 
ECU 
i iMnjoure 
IFR 
ECU 
NIDIFIAI» 
Hft 
ecu 
PORTUGAL 
(SC 
ecu 
ututto KUicoon 
UKl 
19(1 
1 ! S ! M 
Γ9ί ,11 
-
-
646,00 
336,53 
16990 
t /5 ,70 
-
-
.. 
-
-
-
1 
160000 
I t . 16 
, 
-
-
-
tc«oo 
306,7» 
' -
1982 
15300,0 
342,19 
. 
-
923,00 
363,47 
16920 
150,95 
-
-
_' 
-
-
'-
«9(009 
2!S,11 
. 
-
. 
-
»4900 
319,SO 
1963 
16500,0 
161,11 
. 
-
«37,00 
369,64 
(5690 
321.30 
. 
-
.. 
-
. 
-
361000 
(66,16 
. 
-
. 
-
«97«« 
100.9« 
' ■ ' ­
1961 
15600.0 
341,«? 
. 
­
SIS,60 
376,66 
10770 
346,11 
­
­
. 
­
. 
­
430000 
111,«« 
. 
­
." 
36600 
3 1 i . l t 
1961 
17000,0 
»?».»« 
. 
­
681,00 
395,7« 
15960 
110.C9 
. 
­
. 
­
­
36900« 
214,64 
. 
­
. 
­ ' ■ 
460ΓΟ 
» 3 , 1 6 
­ ;' 
1996 j 
1 
16900,« 
363,03 
­
(37,06 
393,29 
16150 
277,(1 
i 
­
. 
­
­
­
156000 
«43,9« 
. 
­
'. 
' ­
: »«too 
345,37 
196? 
16900,» 
392,6/ 
­
­
'. , 
" 
37490 
239,9« 
. 
­
­, 
­
. 
­
170000 
«47,64 
. 
­
­
■ · ­
(«««0 
339,119 
­
1986 
1(300,0 
375,33 
­
­
­
­
41035 
!'. ' ,. 67 
­
­
. 
­
. 
­
S70COO 
240,68 
. ■ 
­
'. 
««DO« 
»29,30 
­
1969 
16100,0 
375,74 
­
' ­ ' 
­
­
20991 
265. Η 
. 
­
­
­
­
\' ' 
­
­
. 
­' 
.' 
­
57600 
326,69 
­
1599 
_ 
­
­
­
. 
­
­
­
. 
' ­
. 
■ 
■ · . 
­
! 
· ■ ­
. 
­ ■ 
­
­
. 
, ­ ■ 
­
l t .O».91 TA». I X « 
t .«? HOfftH'AlU (ORIIN 
1.(7 HOP C(»i|»iAlt VA41I I I I» 
1.07 NOUdON'TOUTI» VAOltUJ 
i . « / lu r ro tonui i« i t VAI1ITA 
Preise Je I to k« · «ha« rie»«. / (Vin per »«e k» ­ hers IVA 
TVK·« f « , l t « t | ­ ess i . VAI / Pre t t i »er KO kt · IV« e t t i . 
e u c t w f / t i i o u 
t?» 
i t u 
OAÍP.IP. 
OK» 
«tu 
f PIUDCHLAIO 
on 
K U 
ttlw t)» 
«u 
u m i 
Hl 
1 " " 
r« 
teu 
i n u · * m 
«tu 
11*11» 
t l l 
tcu 
WXimtiM 
u» «eu 
Hl ( Ι Ι · ! · '«) 
m «w 
« l i l . n . l 
« K 
I I " 
t M l t i » i i N U x n 
U<1 
»tv 
4, , 
I M I 
191»«.« 
«»»»♦» 
H M . 4 » 
« V t . « 
"­,',' 
H t » » 
m.»« 
I H . » « 
I M . » » 
, ' 
»?♦»» 
• » • . I « 
t«?.»» 
« Η . » 
. 
I M » 
» U t . « 
„ Í U . 4 1 
­
t « · . » · 
IHM 
. " ♦ 
«« I l« 
174,9« 
r««.«t 
111.»» 
, 
» l « H 
» I t i l i 
I H , « » 
< M , « I 
19*1 
i t»»» , · 
1(4,1« 
­
?» ,«« 
I l » , 11 
.· 
«4«l l 
» t r i t i 
«77.11 
119,»» 
, : 
/■♦♦»ι» 
» n . t t 
I I « , · · 
»»«.«l 
199» 
»MI,·; 
Í . M Í C 
• 
721,M 
: . » * » . t« 
λ 
« l i t « 
»71,»I 
«1«,t« 
111,»ι 
„ 
«»»«· 
I l t . · * 
» I · , « · 
*»♦,»♦ 
119* 
T t l l i l 
15).«1 
» 
7)1.»1 
I I I . I l 
• 
« « • I t 
wnit 
• I « . · · 
11». · ) 
.'; N 
l o c i 
» ι » , « I 
M » . · » 
»»». ' I 
I t · « 
n i a . » 
I« · .»« 
­
I I I . · » 
» U i t l 
/ 
4M»» 
' i l l . » 1 
91».t t 
I M . 1 t 
it 
•VÎ*· 1.(1/ 
l i t . · · 
116) ' 
"1I I97>» 
t » » . « · 
· " ■ 
/ • C . I » 
I I · . * » 
• 
« I I I » 
I t · . ? » 
19)7. t» 
I t » . · * 
... . 
. 
• 
» I t , · » 
» H . l t » l l . ' t 
.', 
l»« t 
1 1 * 1 } . · 
» I l , t i 
' ­
' ? « · , » · 
»ι»,»k 
­
I t ? « * 
»»»,»» 
I I I » , I t 
I I ? . · » 
'f 
, 
' 
H » . « · 
» ' t / U 
I M » 
l l ? l l , t 
t ? t , l l 
:' ­
f l l . l t 
»41,4« 
" 
«ut t t 
M · , » ? 
I t«?,«« 
1» · . · « 
« ' ■ ' . 
. 
·'. 
. 
• 
199» 
β 
■ « 
­
f i t j ' i t t 
l e t , ? » 
• 
4»9H 
» » 1 , · · 
. 
­
4 
. 
• 
♦ . 
• 
1 9 . 0 4 . 9 1 T A » . 1 2 4 5 
E .10 UlRSIHGKOI I l iQUAUTAET I 
E .10 SAVOY CA»6AGi ; i«UAUIY I 
. 1 0 CHOUX DE SAVOIE'QUALITE I 
E .10 CAVOU VERZA KIUKUTA I 
l ' r c i s o J« 100 kg ­ ohne H u S t . / P r i x par 100 kg ­ h o u TVA 
P r i c e s per 100 kg ­ « n e l . VAT / P r « » « ! p«r 100 kg ­ I V * « s e l , 
BE lO IOUE/BE lG I t : 
BFR 1989 
BFR 1940 
ECU 1489 
ECU 1440 
DANMARK 
DKR 1 4 8 « 
DKR 1940 
ECU 1 9 8 « 
ECU 1«»0 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1 » 8 « 
DM 1»«0 
ECU 1«8« 
ECU 1«50 
ELIAS 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 198» 
ECU 1990 
ESPAHA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 19»» 
FF 1940 
ECU 1434 
ECU 1990 
IRELAND 
IRL 1589 
I R l 1990 
ECU 198» 
ECU 1990 
ITAL IA 
U T 1989 U T 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
LUXEHBOURO 
LFR 198» IFR 1990 
ECU 1?»9 ECU 1»»0 
NEDERLAND 
HFl 198» HFL 1»»0 
ECU 1«?,« 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 198« 
ESC 1990 
ECU 195« 
ECU 1490 
UNITED KINGDOM 
UKl 1 9 8 9 
UKl 1990 
ECU 1 « « 9 
ECU 1190 
J 
« 7 0 , 7 
« « « , 3 
15,36 23,37 
­
­
42,33 49,32 
20,31 24,25 
­
­
z 
­
­
': 
z 
: 
­
: 
­
­
z 
• : 
­
­
14,1« 18,27 
22,01 
23,49 
F 
641,9 1481,4 
14,70 25,36 
Z 
­ ­
44,95 «2.35 
23,47 
30,54 
­
: 
z 
­
z 
­
z 
­
­
­
­
: 
­
­
­
­
1 3 , ( ( 18,34 
21,24 23,33 
M 
«06,4 «42,7 
13,91 22,25 
­
Z 
: 
48,06 
53,28 
23,10 26,10 
­
­
z 
­
z 
, : 
­
­
z 
­
­
: 
­
­
­
­
14(98 
18,83 
23,04 25,59 
A 
1525,« 134«,0 
15,03 31,83 
w ,' 
Z 
. 2 
(0 ,75 ',2,20 
2«,20' 30,41 
­
' ­ : 
z 
­
­
­
­,'­
: 
z 
­
­
: 
­
: 
z 
: 
16.51 l».S« 
29,24 2«,14 
M 
372,0 
1097,5 
5.54 25.55 
' ­
­
53,72 7«,28 
25,81 37,23 
­
­
z 
: 
­
­
­
­
z 
­
z 
­, 
z 
­
­
­
J 
1480,7 1914,2 
24, » 1 33,78 
" z 
­
58,33 51,78 
28,15 25,15 
z 
­
­
: 
z 
­
­
­
ï' 
­
­
: 
­
­
z 
­
­
­
4 
851,« 71«,» 
19,63 
16,84 
' ­
­
43,45 37,18 
20,47 17,98 
z 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
z 
: 
z 
­
z 
" 
■ ' 
21,4» 21,«» 
31,89 3 1 , »3 
A 
1005,0 8(2,3 
23,15 24,2» 
z 
" 
43,32 
50,90 
20,»? 24,(2 
z 
: 
z 
: 
z 
: 
' 
­
,* 
z 
: 
­
­
z 
­
z 
* 
19,00 
22,38 
2«,13 32,3» 
•1 
739,7 142«,4 
17,43 24,07 
■­
" ■ * ' 
41,83 45,23 
2«, 17 21,45 
z 
­
­
: 
z 
­
­
­
­
: 
z 
­
z 
­
z 
: 
15,30 19.9'. 
27,4» 28,55 
0 
577,5 770,5 
13,3? 
15,16 
':.' ' Z ■ 
­
29,80 19,5« 
14,50 19,19 
z 
­
­
: 
z 
: 
­
: 
z 
­
z 
: 
z 
­
z 
­
18,36 
18,71 
2»,4» 2«,»2 
N 
,· 
558,8 
459,1 
13,41 22,44 
z 
­
27,18 37,45 
13,28 
18,25 
­
: 
­
: 
z 
­
­
­
­
­
­
­
z 
­
z 
­
17,50 
17,71 
24,54 23,19 
D 
827,5 44», 7 
1»,37 
22,44 
%. '' 
''■'J· 
24,50 45,43 
14,52 22,4» 
z 
: 
z 
' ­
­
.· ­ '. 
­
— 
­
­
­
z 
­
z 
; 
17.2« 
19,0/ 
23,«0 2«,89 
ANHEE 
706,2 472,2 
16,28 
22,92 
­
' " 
41,2« 
19,93 
­
­
• z 
­
z 
­
­
­ '­' 
T, 
­
Z 
­
­
­
z ■ 
­
16.',« 
18.81 
24,4» 2« , 35 
19.04.91 TAB.1280 
E.17 TOMATEHtFREUAHDHALlE QUAI. 
F..1? TOMATOES IH THE OPEHiALl QUALIT. 
E.17 TOMATES DE PL. TERREITTES QUAL. 
E.17 POMODORI Dt PIEHO ((AUPO· TUTTE Q. 
Preist­ J« 100 kg ­
Prlcei per 104 kg ohne MaSt. / • « « c l . VAT / Prix par 100 kg ­ hor» TVA Prerr! par 100 kg ­ IVA asc i . 
BEIOIQUE/BEIOIE 
BFR 1989 BFR 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
DANMARK . 
DKR 19»9 
DKR 1990 
ECU 1989 
F.CU 1990 
BR DEUTSCHIANI? 
DM I9«4 DM 1440 
ECU 1989 ECU 1990 
ELIAS 
DR 19»« DR 1990 
ECU 19»9 ECU 1990 
ESPANA 
PTA 19»9 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRAHCE 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAND 
IRL 1»»« 
I R l 1990 
ECU 1969 
ECU 1990 
ITALIA 
U T 1««» U T 1.99» 
ECU 1989 ECU 1990 
lUXEMÍOURO 
LFR 19»» 
LFR 19Ï0 
ECU 1989 ECU 1990 
HEDERLAHD 
HFl 198» 
HFL 1990 
ECU 1969 
ECU 199» 
PORTUGAL 
ESC 1989 ESC 1»«» 
ECU 1989 
ECU 19911 
UNITED KINGDOM 
UKl 19»· UKL 19«» 
ECU 1«»» 
{.Cil 1990 
• J 
­
: 
­
: 
­
­
7007 «295 
40,48 
48,93 
4414 5854 
33,81 44,39 
­
: 
­
: 
­
­
­
: 
Z " 
­
z» 
¿ ' 
* 
. ,,'; 
Z " 
i 
F 
­
­
■ · z 
: 
z 
. : 
7026 
10779 
40.39 56,03 
4260 10(21 
32,73 80,52 
­
­
z 
­
z 
­
z 
­
z 
­
z 
¿' 
­
"2 '­
­
M 
1 
­
. ' ■ ■ : 
';­
, 
­
­
■ 
«22« 
, 11296 
5 2 , 6 6 
5 8 . 0 8 
' '1 
( 5693 11818 
43,91 « 0 , U 
I 
''­', 
: " 'l 
Z 
: 
z 
: 
­
: 
z 
­
z 
„ " 
.·■ ' z 
­
A 
­
­
­
: 
­
: 
19004 
12977 
56,50 65,35 
7415 11(15 
57,38 
89,54 
­
: 
­
: 
,1 
Z 
'.'i Z 
­
',*. 
' Z"; 
" " \ 
­
; „ 
• 
"· 
M 
­
: 
',i 
­
­
: 
(650 12573 
37,5? 62,38 
5133 5975 
39,46 
46,65 
­
: 
z 
: 
­
­
­
: 
­
* . 
\ 
■'· , ' (■ » 
H ' β : 
\V ^ 
1 
y..'" 
. .y 
J 
­
■ ' : 
­
­
217,82 174,95 
105,12 
84,9« 
5224 
11519 
29,33 58,67 
5405 4791 
40,75 37,69 
­
~ 
z 
: 
­
­
­
: 
z 
.'. ­
­
' i 
z 
: 
4 . 
­
­
. 
· ■ ­ · . · ' . 
104,(3 109,09 
50,49 52,75 
4194 10756 
23,44 53,11 
380« 
2613 
29,23 20,61 
z 
: 
z 
­
­
­
­
­
z 
'­
z 
i*' 
~ 
' ■ " 
­ " 
A 
z 
: 
­
62.50 104,41 
30.11 52.01 
2779 4223 
15,53 
20,72 
1738 193» 
13.53 15.2» 
­
: 
z 
: 
«?«3» 71190 
42.22 48,«8 
­
­
Z 
­
229« 
. 12,11 
­
... ­
S 
­
­
­
■ : ( ­ . 
101,26 
136,24 
48,82 66,10 
2898 3513 
16.13 17,34 
1998 1867 
15,3« 
14,44 
­
: 
z 
­
81674 »2191 
54,71 53,41 
Z 
­
z 
, ­ " 
929» 
„ 
2 8 , 7 0 
• 
" 
0 
­
: 
­
. : 
109,86 111,31 
53,44 54,00 
3473 
3934 
19,02 
19,01 
3(98 
3573 
28,26 
27,(2 
­
­
Z 
­
9(782 90511 
(4,17 
38.61 
­
"„ 
Z 
" ­. 
60*00 
·„ 
33,00 
­ ■ 
N 
­
­
Z 
­'" 
««,«1 
48,50 
4744 «190 
, ,52,82 
49,51 
4772 
8090 
3«, 38 
62.2« 
­
: 
­
­
­
­
­
­
Z 
χ ­
­
^ ( .­
z 
. : 
D 
­
­
­
­
­
9771 13583 
32,1« 65,30 
5254 
131(5 
40,04 100,40 
­
­
­
: 
­
­
­
­
Z 
­
­
« ** 
» 
» 
AHHEF. 
­
' 
2 
­
76,tî 
37,11 
4571 
6919 
25,57 34,35 
33B7 
5180 
27,51 40,06 
• 7 
z 
­
V 
Z 
: 
Í0471 
53,2« 
',' 
";'/ 
* ■ 
'*φ ::' * 
.,': 3814 
21,91 
ίί Z 
I ' 
19.04.«! TAI.112» 
E.2« KAROTTENiAlle QUAIITAETEH 
E.2« CARROTSiAll QUAUTIES G.2« CAROTTE»· TOUTES QUALME» E.2« CASÓTE'TUTTE IF. QUAIITA 
VV; 
P r e i s e J« 100 ko - ohne M u s t . / P r i s u r 100 k o - h e r « TVA 
P r i e « · per IOC ί \ ι - « x c i . VAT / F r e n i per U t k g - IVA « s c i , 
.1 j BElOIQUt'/BELOIE 
BFR 1»»» 
BFR 1940 
ECU 198» 
ECU 1990 
...r. 
DAHMARK 
DKR 198« 
DKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1490 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1989 
DM 1990 
ECU 1«8» 
ECU 1990 
E U A S 
DR 1«»« 
DR 1990 
ECU 1«»» 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 
PIA 1990 
ECU 19»» 
ECU 1990 
FRAHCE 
FF 19»» 
FF 199« 
ECU 1 9 t » 
FCU 199« 
IRELAND 
IR l 19»9 
l û t 144» 
ECU 1989 
ECU 1990 
ITALIA 
U T 1989 
U T 1990 
ECU 1 9 t « 
ECU 1990 
lUXEMÍOURO 
I f » !♦»♦ 
LFR 1990 
ECU 19«· 
ECU 149« 
NEDERLAND 
H f l 1»»» 
I U I 1990 
ECU 1989 
ECU 19 90 
rOKlIlf.AI 
ESC i m 
ESC I t t » 
ECU I t i » 
ECU 1990 
UNITED KINOONI 
UKl I U I 
UKi i t t » 
ECU l t l » ECU 1«»» 
.;■ J 
,· ; 
: 
*' 
: 
38. (1 31,(2 
15,51 15,55 
540( 420? 
31,23 
22,15 
2010 2434 
15,1» 
18,45 
V ' 
­
­
12,0« 13,1« 
15,4» 17,91 
56400 56780 
36.9» 17,42 
­
: 
37,06 
1 · ,«« 
15,73 
16,5? 
1556 10413 
9.34 
38.07 
8,99 11.14 
14,01 18,05 
A 
F 
­
­
­
" 
40,14 4«,2? 
19,36 
22,6) 
5110 1955 
30,32 20.5« 
2114 
292?. 
16.24 22,19 
Ζ 
* 
14,»» 15,3« 
19,05 
1«,t« 
ϊΐφ 
"ί 
1'- :!. 
Ζ 
" 
39,00 
9« .« Ι 
16,58 
15,1« 
i l t ! 
102»? 
5,..ί 
.t;)I 
ÌVÌÌ 
M 
­, 
­
­
­
4»,5» 53,39 
23,39 2«,2« 
4(22 
1J36 
26,58 19,72 
2««» 
2 »»4 
16,14 
22,7» 
­
­
12,14 19,43 
16,34 25,17 
Il 539(9 ! «(214 
19,11 
43,99 
­
­
49,t» 
i i , e t 
l t . t ? 22, 19 
„ I M I 
totu 
11,4» 
5?,»» 
1,9» 
12.1? 
14.7.» 
17.60 
' A 
­
■ " . , 
­
­
52,80 76,64 
29,1« 17,47 
4(11 
45»? 
26,04 
21 , l t 
2747 
4047 
21,2« 11.2« 
Ζ 
­
lì;.. 
10,41 
io,*« 
li­. 
Ini. 
St . t» 51,11 
I ■ 
:! Ζ 
­
6?,OC 76,00 
t i . « 
SI,CI 
" 
21?» I t t i « 
12 , t t 57.19 
MI 
mi 
M 
­
1­. ­
' l ' i." 
'vZ 
% 
'i\ 
142,4« 
147,«3 
68,45 72,0« 
»3?1 »121 
92,9« 41,2» 
1769 
iS»S 
13,6» 2«, 4» 
­
­
l » , 3 t 2»,«2 
23,»« 
19,15 
9522» 
«096« 
36,50 
53.78 
­
­
109.9« 
1 Í 2 . t » 
44.76 
ss,ti 
2117 
» 5 / 6 
1 1 , 7 1 
9 2 , 1 1 
ί!:,! 
» . l t 
4!,C» 
4 
-, 
:" 
■ Z i 
'"­
• 
«9,41 
?»,4« 
11,9» 95,12 
, «»«4 
,:»0»2 
lì», 10 
1»,»? 
' ',\ 
1647 
3Ï26 
12,12 
26,17 
­
­
21, »7 
3«,»7 
Ζ 
: **. 
­
­
»7,01 ««,»» 
37.27 
l t . l t 
2*32 «it» 
15.35 
23.70 
I « , I 5 
3»,41 
36,»7 
42,51 
4 
2 
Ztv 
. li­
­
■ ­
4«.«4 5?,7« 
24,45 
27, »3 
5190 
8290 
2»,»? 40,71 
9221 3«21 
40,10 10,1» 
"' 
­
­
27,21 23,»2 
.15,0» 
30,61 
Ζ 
­
­. 
­
»2,0» 
41.00 
12.29 
17,60 
I t t i MI 
2 9 . 3 7 l t . i t 
1 1 , 4 1 
1 9 , 4 0 
7 7 , 1 1 
« ? , 7 t 
A 
: : ­ ■ 
­
z.... 
(ì) .­* 
44,31 30 ,0 / 
21,3» 24,22 
9030 
tot« 
l\'M 
23B» 
1524 
18,32 14,3« 
­
­
l ° l /5 
2«.19 20,41 
5151» 
63843 
34.55 
41.92 
z 
­ ■ · 
43.00 
92,11 
18.3» 13,74 
I U I 
usi 
11,12 11.31 
14.10 
tt .e« 
i t . l t 81,9« 
» 
­
J­
­
.,:. . 
33,31 
38,81 
17,12 18,83 
4131 
« I H 
24,11 
46,36 
1943 
15«« 
11.88 12.19 
­
» 
16.40 15,7» 
21,«« 
20,50 
I t i » 
«274» 
39.61 
•(CHI 
­ ­
­
36.00 30.00 
15.31 
12.91 
I t t i 
» t i 
»?, et 
U,tl 
ÌV.lì 
\\:l\ 
0 
' ­
­
'!'■ 
Ζ 
: 
SI,«» 40,«7 
16.55 19.44 
4»?l 7402 
29.04 91.»» 
1(25 
1706 
12.42 
11,1« 
Ζ 
­ ■ ' 
14.22 15,24 
18.41 19.83 
577/3 
t i l t » 
31.3« 
­
­
31,00 
15,0» 
t t l l I t t i 
97,1» l t . l t 
U:»l 
M 
H 
■ i i 
­
­
z 
­
24.«1 
14,5« 
3539 9153 
19,15 
2«,β» 
!ί·! 
1749 
1 1 , 2 « 
1 1 , 4 4 
-
-
11:11 
l t . 2 0 
18.«t 
.'Uli 
IS;» 
■ ­
: 
i i .«« 
l t . 2t 
VII 
tu« 
H..S 
i!;.. 
l t . l t 
73,84 
0 
­
ζ 
­
10.«« 
15.20 
3>29 
«272 
20,«9 2«, 50 
1720 1««0 
13.11 
l t . 41 
; 
* 
12.39 
1.17 
16.0« 18,4« 
56942 (4955 
12;» 
­
­
3« , ·« 
17·«· 
WA 
ìì:\\ 
!!:î, 
U:.i 
AHHEE 
■v 
­ / 
♦ 
.­' ­., 
­
42.2« 
20,42 
t«»l 1049 
27.91 
30,90 
197? 2379 
14.3« 
IS.37 
z 
­
­
' " " 
» i n 
37,12 
Ζ' 
­
ta. tr 
2 0 , 5 5 
I'll 
2 1 . 3 3 
Ml 
IM. 
19.04.91 TAB.1360 
E. 33 ZUCHTCHAMPIOHONS>ALIE QUAUT. 
E.33 CULTIVATED MU5HRO0M5'All. QUAUT. 
E.33 CHAMPIONONS DE CULTURE'TiJFS QU. 
E.S» FUNGHI COLTIVATI'TUTTE IE QUAIITA 
Preise Ja 10O k g · 
Prices par lOO kg 
ohne MuSt. / Pri« par 100 kg ­ hors TVA ­ esci . VAT / Frazzi par 100 ko ­ IVA « t e l , 
" 
Bl i lO IQUl ' /BE IO I l : 
BFR IVB« 
BF» 1990 
ECU 198« 
ECU 1990 
DAHMARK 
DKR 1989 
DKR 1 9 9 Í , 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR DL'UTSCHIAHD 
DM 1«8« 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELIAS 
DR 19»« 
DR 1990 
ECU 1»»» 
ECU 1990 
ESPAHA 
PTA 19»» 
PIA 1994 
CCU 198? 
ECU 1*90 
FRANCE 
FF 19»« 
FF 1590 
1.1 U 1989 
ÍCU 1490 
IRELAND 
¡«L 1»»» 
¡ R l 1990 
ECU I f » · 
ECU 1 « · · 
I T A L I A 
U T 1184 
C i l 1440 
ECU 14»9 
ECU 1990 
lUXtMtOURO 
LFR i l » » 
I f « 144« 
ECU 14»» 
tCU 1»»» 
HtOIRlANO 
HFl 1»»« 
HFL I t t i 
f t u l i t« 
ÍCU l t t t 
i ( i " n , ; . A [ 
HS il« 
m VAI 
UNITI» KtNODtm 
HH i«! 
m im 
j Ρ Ν 
r. ' ri 
: ■ : ' . z :' Z ^ 
1 4 3 « , 1 7 1439 ,17 1 4 3 « , 1 7 
1 4 4 » , 2 3 1 4 4 « , 2 1 1 4 4 « , 2 3 
1 7 8 , 3 5 1 7 7 , 5 » 1 7 7 , 4 4 
1 » » , ? « 190 ,00 1 4 1 , 4 « 
„ 
­
Z Z Z' 
­
z z z 
131«? 12743 12417 
13134 1 1 6 / 3 11841 
1 0 1 , 0 0 « 7 , 4 1 4 5 , 7 7 
4 « , 3 8 « « . 4 « « 4 , 9 « 
1 0 7 7 , 0 0 1 0 3 9 . 0 0 1 1 4 2 . 0 0 
1 1 2 3 , 0 0 1Γ61.Ο0 1 9 1 0 . 0 0 
1 5 1 , ( 1 1 4 6 . 2 » 1 ( 1 , 9 2 
1 ( 2 , 1 » 1 3 1 . 0 4 1 4 4 , 5 2 
1 4 7 . « 5 1 5 0 , 0 0 1 4 « , » S 
1 4 « , » } 1 4 7 , 1 « 1 4 7 . » » 
1 8 9 . 5 3 1 4 2 , 4 « i e » . 4 0 
1 1 3 . 0 4 1 4 1 , 1 » 1 4 2 , « 1 
­
­
­
Z Z z 
, ­ »» ,00 VI, t t 2 8 1 , 6 0 
2 1 4 , 1 1 2 7 1 , I l » 7 9 , 1 1 
1 1 4 , 3 4 l i t , I l l i l . l t 
1 ) 7 . 2 / 1 1 » . « 4 l l t . i l 
* «. ­
< ■ ' · ■ ■ · 
Ί ' 
' λ M 
- . : -
' , ' ­ : ■ ­
1 6 1 9 , 6 7 1 ( 1 9 , ( 7 
1 7 2 1 , 1 3 1 7 7 1 , 1 3 
2 0 0 , 0 9 1 4 4 . 3 4 
2 2 7 , 0 9 22« ,»? 
­
: : 
­
. . : ■ ■ " , · 
U t i l 1121« 
10434 101 /5 
4 1 , 4 0 « 1 , 2 2 
« « , 1 4 « 2 , 3 7 
1 4 2 0 , 0 0 9 » » , « « 
ICI/,co ιο;ι,οο 
1 4 9 , 0 2 111 ,40 
1 5 2 , 4 1 I « » , O l 
1 4 7 , 4 « I t « , 4 7 
1 4 7 , 4 t 14« ,»4 
I t » . » ? I S » , 1 5 
1 4 2 . 7 « 1 1 1 , » t 
Ζ ζ 
­ ­
­
ζ : 
2 7 2 . 1 0 2 7 1 , 1 « 
2 * 1 . t l 2 4 » , « « 
I t » , » « 113 .51 
1 2 7 , 0 « 1 0 3 . Κ 
. ­­
♦ * 
ui:?! li»;!! IK:,! S«:« iti:!! 
J 2 
1 1 ^ 
­ ­
"ίί 
1 ( 1 » , « ? 1 4 1 8 . 2 « 
1 7 7 1 , 1 3 2 1 3 2 . 2 9 
2 0 0 , 8 3 1 7 6 , 1 2 
2 2 9 , « β 2 7 0 , « 7 
-
: : 
ζ ζ 
-, -
11291 17592 
11*09 1242« 
« 4 , 8 1 « « , 7 0 
« 2 , 4 1 1 0 1 , 4 9 
916 ,09 Ι«? ,ΟΟ 
1 3 0 , 7 » 1 1 7 , 9 7 
1 9 1 , « » 1 ( 9 , 1 ? 
1 4 2 , 1 » I S » , » 2 
I t ? , « t 2 1 7 , « 9 
l t 5 . l t 1 1 1 . t » 
Ζ Ζ 
- -
* 
ζ ζ 
itt.οο ín,tt 
it».«« 174,1« 
A 
­
'..' 
i t i « , : « 
2 1 3 2 , 2 9 
'' 1 7 5 , » » 
2 « « , « « 
­
: 
­
.,* 
13427 
13»»? 
103 ,1» 
1«» ,»4 
1 4 3 « , « « 
148 ,»3 
1 ( 0 , 1 1 
1 4 7 , » t 
1 3 2 , 1 9 
190 .80 
­
" 
" 
* 
I M . M 
Will VAM III;» 
» ; * v * 
· * ■ > 
• 
■ · . 
et 
Í»:» Ut:« Uf:« 
5 ■ 0 
' ­ ­
Λ ' _ _ 
1 4 1 8 , 2 « 1 2 1 1 , « « 
2 1 3 2 , 2 9 
1 7 9 , 4 4 1 9 4 , « « 
2 7 0 , 4 2 
ζ ζ 
ζ ζ 
­ . . · ■ ' . * 
Ζ . ' Ζ 
14453 1422« 
117(7 13907 
119 ,14 1 0 5 , 7 3 
1 4 » , 4 4 1 0 7 . 9 2 
1 1 2 3 , 0 0 1 1 3 0 , 0 0 
1 ( 0 , 3 1 1 ( 1 . 4 3 
1 9 7 , 3 9 I t « , 4 7 
1 4 4 , 1 2 1 ) 2 , 1 5 
2(12.3* I I « . 9 « 
187 ,67 1 7 2 . 2 1 
α· t« 
", ­
" * 
' *" ­
VAM m>" 
VAM l t t t " 
: « ;.·..·_ » » tv 
' * , . . . t>. 
1«;» »mi 
i?;.!, {«;», »1:11 II.:.. Ulli ΙΜ,,ΙΜ:« IMI »ί;!! ItMI 
Η 
-, 
;"" : ' 
1 2 1 1 . « « 
1 9 9 , 1 5 
-
-
: \ ■ 
■ ; / ; ­
\ 
\ 
l i i »» 
14»},» 
11(1,».? 
It»,31 
1 0 6 1 , 0 0 
192 ,40 
I t ? , t ? 
l i t , 4 7 
l t O . l t 
164 .93 
­
·' 
■ 
• 
Sfi te l l l 
k i i . ^ i 
:­ » ■* . ­
: ­ " ■ ■ ' * 
D 
■ 
■ ' ­ ■ 
: 
1 2 1 ! , « « 
156 ,25 
­
­ '.' 
. ­
Ζ "' 
1414» 
uto? 
1 0 7 . 5 ! 
9 6 . 6 / 
1030 ,00 
1 4 8 . 3 « 
1 4 7 , 0 1 
132,33 
I t t , I ! 
1 7 1 , 4 1 
M 
■ 
­
1 1 » , · · 
l i l , t l 
, » ,. " 
1»:« 111:11 
IH:., !.«:.t 
ANNEE 
''.'..·, 'î­' 
­
: 
i l ■ 
112 7 ,6? 
1 7 7 , 1 ? 
Il' 
J '­, 
„z 
: 
1 2 ( 2 » 
12060 
»»,«» 
« 3 . 2 « 
1 0 4 7 . 0 » 
l u , e « 
1 9 2 , 7 « 
1 4 « , 1 4 
­
• 
­
­
i l l . «» 
115,1« 
­w 
■■ 
mu 
WIM 
19.04.91 
F.O» «UAI.ITAETSWEIH F.0» QUALITY WINE F.O« VIN DE QUALITE F.O« VINO DI QUAIITA 
Preis« j« 100 1 ­ ohn« MuSt. / Prix per 100 1 ­ hors TVA 
Pricos per 1O0 I ­ oxc l . VAT / Pr«7i i per 10O 1 ­ IVA « s e i . 
' 
C0RB1ERES 
FF 1984 FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
COTES DE PROVEN' 
FF 1989 FF 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
COTES DU RHONE 
FF 1981 FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
BORDEAUX BLANCS 
" PF 198» FF 1*40 
ECU 1989 ECU 1940 
MUSCADET 
FF 19«« FF 194« 
ECU 198) 
ECU 1990 
J 
375,00 365,00 
32,79 52,72 
E 
577,50 149,00 
»1,30 
107,«0 
4(0,00 722,50 
92,91 
104,3!! 
283,53 
330,00 
19,»4 4 7 , ( i 
it«,»a t í« ,«9 
96,9« 12»,3» 
F 
380,00 370,00 
53,56 93,37 
580,00 750,00 
81,74 108,18 
... 
707,30 716,25 
44.71 103,32 
202,33 130.00 
59.79 47,60 
«97,3! 
«a«,«4 
4β, 28 
128,22 
M 
380,00 270,00 
53,88 34,14 
585,00 738,66 
82,45 106,94 
725,00 707,50 
102,80 102,70 
283,13 330,40 
40,17 
47.40 
711.11 «81,84 
100,«1 124,44 
*| 
380,00 370,83 
54,03 
53.4« 
585.00 735.00 
83.17 
106,99 
740,00 706.(7 
105.21 102,87 
291,50 319,00 
, 41,44 
4«,44 
711,11 
«88,89 
101,10 124,34 
M 
378,12 
360,17 
53,71 52,21 
583,00 730,UO 
83,04 105,83 
740,00 671,67 
105,10 47,37 
241,50 313,50 
41,40 
43,45 
711,11 
««1,11 
101,00 11»,33 
J 
3(7,50 13(4,CO 
52,27 
197,05 
505,00 730,00 
«3,20 
105,40 
645,00 
«1,13 
291,50 
311,11 
41,4« 44,«2 
72«,00 »77,7« 
101,94 141,17 
J 
3(7,30 
52,28 
585,00 730,00 
83,23 105,22 
713,00 
«25,00 
101,44 «0,09 
241,34 340,04 
41,47 43,24 
755,5« »77,78 
107,4» 
140,94 
A 
367,30 
32,42 
690,00 
9 9*45 
630,00 
90,80 
300,00 
»3^2t 
752,00 «77,75 
107,26 
140,«3 
S 
363,00 
52,11 
­
: ' 
715,00 627,50 
102,08 
90,90 
z 
" 
7(1 ,11 »77,7« 
101,66 141,64 
α 
365,00 
52,31 
'­
690,00 
««,«8 
615,00 
««,09 
313,30 28«,«« 
44,«3 41,«3 
772,22 1400,00 
110,6« 144,«« 
H 
371.C« 
53,33 
717,00 
102,44 
725,00 
«02,SO 
104,14 87,14 
114,00 104,00 
45,82 43,41 
804,44 
1011,00 
115,35 14«,30 
D 
365,00 
52,57 
742,50 «4«,(7 
106,99 93,21 
380,00 
«3 , (0 
330,40 244,44 
4 7 , 3 ! 42,44 
«66,67 
922,22 
124.ai 132.93 
AHHEE 
371,(2 
516,80 
52,9« 74,75 
621,2« 721,4» 
88,73 
104,35 
715,6» 656,63 
101,64 
94,97 
297,75 284,79 
42,19 41,1» 
746,63 
946,79 
10«,34 196,93 
1ΛΒ.1410 
O.Ol OUVENOEL 
O.Ol OLIVE Ol l 
. ITALIA 
Pre i se Je 100 1 - ohne Mw5t. / Prix per-100 1 - hors TVA 
P r i c e s per 100 1 - a x e l . VAT / Prassi per 104 1 - IVA a s c i . 
O.Ol HUILE DOUVE 
β.01 OLIO D'OLIVA 
EXTRA VEROINE 
U T 1484 U T 1490 
ECU 1989 ECU 1990 
SOPRAFFINO 
U T 1989 U T 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
FIHO 
U T 1989 U T 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
COMUNE 
U T 19»» U T 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
J F ƒ 
618842 609804 637354 633859 
404,86 394,78 420,07 418,34 
ƒ 
'462143 475357 327154 / 533(24 
302,34 311,64 347,44 352,23 
408000 407714 421433 430040 
266.92 267,29 278,09 283,89 
/', 
36866? 372917 403668 4050)2 
241,19 244,48 266,05 267,34 
: ,—,—: 
M 
638182 641110 
417,56 425,41 
470357 528588 
307,75 351,16 
407143 447015 
266,14 '296,97 
S7S750 415742 
244,54 276,19 
A 
636438 636700 
417,12 423,86 
473929 525547 
310,61 349,«0 
40842« 441390 
267,«β 293,84 
375000 407892 
245,77 271,54 
M 
642021 641567 
424,27 426,17 
"49642» 526228 
328,05 349,55 
40842« 447015 
26«,«0 296,93 
375000 424475 
247,81 281,96 
J 
644063 (41433 
428,80 424,31 
495543 520253 
329,92 344,13 
408571 441740 
272,02 292,21 
377500 415825 
251,33 275,07 
J A 
(42592 (40592 642146 648917 
428,58 429,58 423,7» 425,76 
486957 490000 528465 529090 
324,78 328,(0 348,7( 347,14 
407141 408000 443241 443241 
271,54 273,(1 292,52 290,62 
382500 3841(7 425200 425200 
255,11 257,(2 280,(1 278,98 
S 
(48238 «25117 
434,26 40(,21 
49419Í 
545956 
331,07 354,77 
409429 451422 
274,28 293,34 
386667 429117 
259,03 278,83 
0 
646(54 6(6333 
428,74 431,48 
496071 555178 
328,90 359,50 
405143 '¡69547 
2(8,(1 304,05 
383333 429200 
254.15 277,28 
N 
(52725 774900 
414,08 502,20 
508214 (06(78 
337,98 3»4,47 
41942« 542047 
278,94 351,2» 
Î42292 4523(7 
2(0,8« 293,17 
, D 
652613 868667 
419.10 564,02 
523214 655803 
346,61 425,61 
419429 542047 
277,86 351,95 
389792 452367 
1(58,22 293,72 
ANHEE 
637233 
421,88 
490201 
324,54 
409736 
271,27 
380132 
251,(( 
19.04.91 
11.06 FREESIEH H.04 FREESIAS 
11.04 FRESIAS H.04 FRESIE 
Pieise J« 100 Stueck ­
Pr feer. per 100 (tens 
ohne MwSt 
- «xci 
-lx por 100 placas -
VAT / Pra»! por 100 possi 
hors TVA 
- IVA asci. 
BEIOIQUE/BELOIE 
BFR 1489 
BFR 1490 
ECU 1989 
ECU 1990 
DAHMARK 
DKR 1989 
DKR 1990 
„ ECU 1989 
ECU 19V0 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1989 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1940 
ELIAS 
DK 1989 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRAHCE 
F? 1989 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAND 
,'IRL 1989 
, . ' IR I 1990 
'j ECU 1989 
ECU 1990 
I T A U Á 
U T 1989 
U T 1990 
" ECU 1989 
ECU 1 9 9 » , 
LUXEMBOURG 
IFK 1989 
LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
HEDERLAND 
"HFl 1489 
HFL 1990 
ECU I 9 Í » 
ECU 1440 
POR1UOAL 
E»C 14»» 
ESC 1440 
ECU 1«»« 
ECU 1990 
UNITED KtNqOCM 
UKl 1 9 Í » 
UKL 14)9)0 
ECU 198? 
ECU 1990 
!.„■■■■„..,. ■ « ~ — 
J 
z · 
­
z 
­', ­ ,, 
5 5 , 1 4 
5 0 , 8 2 
2 6 , 4 « 
2 4 , « « 
­
­
z 
v ' : 
z 
: 
4 , 8 0 
4 , ( 0 
6 , 1 6 
1 2 , 4 » 
52000 
35000 
1 4 , 0 2 
2 1 , 0 ? 
­
■ ­ ' 
2 4 , 0 0 
1 2 , 0 0 
1 2 , 3 3 
Í S , «3 
Z 
­
» 7 . 5 0 
4 t . 0 « 
1 0 5 . 3 9 
« 0 , 5 2 
I 
F . 
:/ ■ il 
. ­, :ƒ■ f ■ I 
: 
ι 
! . 
, ' ; 57 ,76 
l i 4 8 , 8 4 
2 7 , 7 2 
2 3 , 4 5 
­
­
... '­. 
­
z 
­
t , » g 
4 , 4 « 
6 , 1 5 
1 2 , 2 2 
36800 
30400 
2 4 , 1 3 
2 0 , 0 ? 
­
■ ­
3 7 , 0 0 
3 0 , 0 0 
1 5 , 7 3 
1 3 , 0 4 
Z 
­
3 5 . 00 
9 4 . 0 0 
« 9 . 7 1 
3 4 . 2 . 
M 
z 
,­ ­
. z 
z„ 
5 « , 3 3 
4 4 , 7 ( 
2 7 , 0 7 
2 1 , 4 3 
z 
"­" 
­ ' 
­
­
­
7 ,04 
« , 1 3 
« , 4 « 
1 0 , ( 2 
22800 
1 (000 
1 4 , 4 2 
1 0 , ( 3 
­
­
■ „ 
2 » , 00 
2.3,00 
1 1 , 4 ! 
1 0 , 0 1 
1­
­
4 9 , 4 0 
2 6 , 1 « 
7 3 . 2 0 
3.1,41 
A 
z 
z 
­ ., 
5 3 , 8 1 
4 5 , 2 9 
2 5 , 8 « 
2 2 , 1 4 
z 
: 
­
: 
­
: 
( , 4 0 
8 , 1 3 
«,2i 
1 0 , 6 6 
23000 
'SipOO 
1 5 , 0 7 
18 ,64 
­
­
2 » , 00 
2 7 , 0 0 
1 1 , 9 3 
1 1 , 7 3 
Z 
­
5 0 , 3 0 
3 8 , 0 2 
7 6 . 9 0 
5 1 , 3 6 
M 
­
­
■'­ z 
; · ' ■ ■ ' 
II 
4 8 , 3 1 
4 7 , 2 0 
2 3 , 2 1 
2 3 , 0 4 
z 
¿■­. ' 
■ ­
­
z 
­
( , 4 0 
8 , 1 3 
. 8 , 2 2 
1 0 , ( 4 
24000 
23400 
1 4 , Κ 
1 5 , 5 4 
­
­
2 0 , 0 0 
2 3 , 0 0 
8 , 5 1 
4 . « 5 
z 
­
3 6 . 7 0 
3 3 . 0 1 
9 9 . 9 1 
9 1 , 8 0 
J 
z 
';¡. ­ : 
­
: 
1! 
4 8 . 5 0 
4 4 , 0 6 
2 3 , 4 1 
2 1 , 4 0 
z 
­
­
: 
z 
: 
8 , 1 3 
1 0 , 5 9 
• ' ,· 
25200 
1 6 , 6 7 
U " 
­
1 4 , 0 0 
2 5 , 0 0 
8 , 1 4 
1 0 , 7 » 
Z 
. ' ■ ­ . * . 
49 .B0 
tO.JO 
« 7 . 4 9 
« 4 , 0 9 
J 
­
­
A" 
'Z 
.'­'. 
4 7 , 0 5 
4 3 , 7 8 
2 2 , 7 0 
2 1 , 1 7 
• z 
"­
­
■ : 
­
­
1 6 , 2 6 
2 1 , 0 » 
·.'­". 
­
­
' ­
2 1 , 0 0 
1 7 , ( 0 
8 , 9 9 
7 , 3 0 
­". 
­
' 
t l , ? 0 
4 2 , 2 0 
« l , « t 
« 0 , 4 5 
A 
­. 
■ ; ' 
­
: 
5 2 . 5 0 
4 2 , 9 5 
2 5 , 3 0 
2 0 , 7 7 
z 
: 
· " ■ * 
: 
z 
: 
­
■ * 
­
:' ­
­
­
2 4 , 0 0 
1 7 . 0 0 
1 0 . 2 « 
7 , 3 » 
. . ­ . ■ : ­
­
4 1 , 0 0 
2 9 . 3 1 
6 0 , 7 0 
» 2 , 5 8 
S 
­
­
­
■ ­ " 
3 0 , 5 4 
4 3 , 9 9 
2 4 , 3 7 
2 1 , 3 4 
z 
: 
­
" ­
­
­
« . 1 1 
lo7s9 
­
­
­
: 
2 5 , 0 0 
3 1 . 4 0 
1 0 . ( 4 
' 1 5 . 1 4 
z 
­
» 5 . 4 0 
3 2 . « « 
» 7 . « 3 
4.1.81 
0 
.. 
Z 
­
­
: 
5 4 , 7 0 
4 4 , 7 0 
2 6 , 6 1 
2 1 , ( 4 
­
­
z 
"Z 
­
» , 0 0 
« , 1 3 
1 0 , 1 « 
1 0 , 5 » 
­
: 
­
­
2 6 , 0 4 
2 4 , 0 0 
1 1 . 2 0 
1 2 , 4 » 
' ■ ' ­ ' 
­
45 .4 ' ) 
4 9 , 0 ) 
I 6 . l t 
7 0 , 4 9 
H 
z 
­
„ Z' 
­
5 4 , ( ( 
4 9 , ( 8 
2 6 , 7 0 
2 4 , 2 0 
,­' 
­
­
z 
: 
­
: 
8 , 0 0 
8 , ( 7 
1 0 , 3 5 
1 1 , 3 1 
',',­
­ ' 
z 
­
2 « , 0 0 
1 2 , 1 2 
z 
­
4 7 , 1 0 
4 4 , 7 » 
( « . 1 7 
« 5 . 9 8 
D 
,'­ ­ ­
­
" 
­ , 
­
3 3 . 9 2 
5 1 , ( 1 
2 6 , 5 4 
2 5 , 2 » 
­
τ. 
r: 
z 
r 
■ ­
­
« , 0 0 
9 , 7 6 
1 0 , 3 8 
1 2 , 7 2 
■ * 
" ­
­
­
2 7 , 0 0 
1 1 . 7 7 
­ y 
­ : 
7 0 , 0 0 
9.1,69 
ANNEE 
5 3 1 , 0 
1 2 , 2 4 
1 8 5 , 0 0 
1 7 « , 0 0 
2 2 , 9 8 
2 2 , 4 0 
5 3 , 2 9 
4 6 , 4 8 
2 5 , 7 4 
2 2 , ( 5 
' Z ■ 
­
­
­
­
­
6 , 7 8 
« , 7 1 
12720 
2 1 , 6 6 
z 
­
2 6 , 0 0 
1 1 , 1 3 
z 
­
4 4 , 4 2 
3 « , » 5 
6 « , 7 2 
9 1 , « t 
TAB.1230 
E . U KOPFSAlATtFREIlAHDHAlLE QUAL. 
E . U LETTUCE IH THE OPERALI QUALIT. 
Preise Je 100 kp ­ ohne MuSt 
Pricos per 100 Kg ­ β 
E .U LAITUES DE PL. TERRE'TTES QUAL. 
E.11 lATTUOHE DI FIEHO CAMPOUUTTE «. 
/ Prix por 100 kg ­ hors TVA 
VAT / Presti per 100 kg ­ IVA «sc i . 
BEIOIQUE/BEIOIE 
BFR 1959 
BFR 1990 
ECU 1984 
ECU 1440 
DANMARK 
DKR 1484 
DKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR DEUTSCHIAKO 
DM 1989 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELIAS 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESPAHA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
. ECU 1990 
FRANCE 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAND 
IRL 1989 
IRL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ITALIA 
U T 1989 
U T 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURO 
IFR 1989 
LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
HEDERLAND 
UFI 1989 
HFL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 198 9 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
UNITED K1H0DOM 
UKL 1989 
l'Kl 1990 
ECU 1989 
ECU 149» 
4 
-
' -
-
: 
\l 
z 
-
4353 
3482 
25,15 
18,33 
3696 
3549 
28,31 
, 26,91 
z 
­
z 
­
-
: 
-
-
z 
-
21250 
12000 
124,34 
((,93 
Z 
­
' ',F 
-
-
-
-
-
-
3800 
3813 
21,84 
19,82 
2578 
4412 
19,81 
33,45 
z 
-
-
­
-
-
-
-
-
-
11625 
20000 
67,96 
111,17 
Z 
-
M 
Z 
: 
-
: . 
" 
ô 
2708 
3035 
15,45 
15,(1 
2523 
3566 
19,46 
27,24 
-
-
-
-
-
: 
-
-
-
: 
7925 
15500 
46,20 
86,00 
Z 
: 
A 
-
­
-
: 
191,91 
156,28 
92,24 
76,41 
2382 
2879 
13,45 
14,50 
2398 
4048 
18,56 
31,21 
-
-
-
: 
53500 
848S4 
35,06 
59,84 
-
-
z 
-
10944 
14375 
(3,(3 
79,43 
z 
­
M 
1990,0 
904,0 
45,(7 
21,49 
- ■ 
-
1(0,32 
79,04 
77,03 
38,58 
2222 
4300 
12,55 
21,33 
2747 
33(4 
21,12 
26,27 
-
-
z 
: ' 
65450 
79911 
43,25 
53,08 
z 
-
169,00 
119,00 
72,04 
51,65 
9800 
8400 
56,98 
46,39 
43,33 
54,07 
J 
782,0 
737,0 
18,02 
17,41 
z 
'-' -
86,73 
55,21 
41,85 
26,81 
3050 
3737 
17,13 
18,55 
2871 
3037 
21,65 
23,84 
-
-
-
: 
58500 
74322 
38,45 
49,16 
-
-
40,00 
70,00 
38,55 
30,20 
10875 
4608 
62,43 
25,42 
70,47 
24,24 
104,55 
40,89 
J 
1193,0 
1501,0 
27.*,« 
35,26 
z 
: 
118,33 
«7,34 
57,10 
47,07 
z 
i(_ 
4047 
3245 
31,08 
25,59 
-
-
z 
-
61100 
74770 
40.75 
49,35 
-
-
115,00 
111,00 
49,21 
47,64 
(998 
«000 
40,33 
44,04 
52,59 
31,94 
7?,»6 
45,75 
/* 
1105.0 
1085,0 
25.15 
25,52 
z 
-
113,08 
76,21 
54,48 
36,86 
z 
-
4411 
4576 
33,95 
36,11 
z 
-
z 
-
50720 
84111 
34,01 
35,19 
Γ 
-
107,00 
109,00 
45,73 
46,79 
»861 
12375 
- 51,06 
(7,72 
40,28 
40,00 
94,(3 
57,74 
S 
543,0 
2249,0 
19,41 
53,06 
-
"(_-
«4,43 
164,65 
45,53 
7«,»? 
.-
-
V 
5634 
4386 
43,3» 
33,93 
' 
z 
: 
-
: 
70450 
74550 
47,2« 
48,45 
z 
-
87,00 
2.30,00 
37,20 
99,01 
»(14 
12125 
38,03 
((,28 
56,94 
38,(1 
54,5« 
55,2* 
0 
1187,0 
1485,0 
27,48 
34,9» 
z 
: 
100,85 
106,80 
49,06 
51,81 
5225 
4681 
28,62 
22,63 
505.' 
4420 
38,60 
14,17 
-
-
-
" 
73480 
83?»? 
48,72 
54,26 
z 
~ 
152,00 
65,49 
3510 
12625 
20,01 
69,44 
3«,11 
39,17 
52,00 
56,39 
',' H 
z 
-
z 
-
121,57 
59,18 
4818 
3719 
26,12 
17,69 
s 
3242 
3357 
24,8.1 
25,85 
-
: 
-
-
68325 
»0956 
45,44 
58,95 
-
-
137,00 
59,30 
9085 
13400 
2»,83 
74,16 
42,45 
59,(4 
D 
-
: 
-
­
-
­
3(17 
3904 
19,32 
18,36 
, 
3228 
4193 
24,(0 
32,14 
-
­
z 
; 
-
: 
-
-
-
: 
7000 
1200U 
39,29 
((,27 
-
-
AHHEE 
1177,0 
1314,0 
27,13 
31,04 
z 
-
110,30 
56,18 
1458 
3606 
14,34 
17,44 
324? 
3764 
24,40 
24,15 
-
-
-
-
62641 
41,50 
-
: 
114,00 
48,82 
4226 
53,20 
48,54 
72,04 
19.04.91 TAB.I285 
E.15 TOMATEH «FREIIANDIiRUND.QUAllI 
E. l« TOMATOES IH THE OPEN,ROUND,(il!. 
E.l« TOMATES DE PL. TERRE'R0MDE»-9U. I 
E.l» POMODORI DI PIEHO CI.MPO ι ROTONDI-
Fri.ise Je 100 kg - o'nne HwSt. / f r i « par 10» kg - hors TV» 
Prices per 100 kg - « x c l . VAT / Pressi per 104 kg - IVA «sci 
BEIOIQUE/BEIOIE 
BFR 1989 
BFR 1990 
ECU 19«« 
ECU 1490 
DKR 1989 
DKR 1944 
ECU 1969 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU ECU 
1989 
1990 
1989 
1994 
DR 1494 
DR 1440 
ECU 14(4 
ECU 1440 
PTA 14»» 
PTA 1440 
ECU 14»« ECU 1490 
FF 19»» 
FF 1940 
ECU 1484 ECU 1440 
IRL 1484 
IRL 1440 
ECU 14B9 ECU 1990 
LIT 1989 LIT 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LFR 1989 LFR 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
NEDERIAHD 
HFl 1984 
HFl 1440 
ECU 1489 
ECU 1990 
PORTUOAl 
ESC 1989 
ESC 1440 
ECU 1989 
ECU 1990 
UHITED K1NOD0M 
UKL 1989 
UKl 1990 
ECU 1489 
ECU |940 
46,79 
110.25 
46,70 
62,48 
58,20 
49,44 
25 ,44 
45 ,13 
102,15 
140,88 
44,25 
68,35 
«6.47 
110,S3 
46,»1 
53,77 
8 « , 2« 
42 ,65 
1081,00 843 ,00 426,00 274,00 2 / 1 , 0 0 414,00 504,00 305,00 2 ( 3 , 0 « 
414 ,00 305 ,00 261,00 453 ,00 - - - - - - - -
153,(9 12(,«4 60,59 38,9« 38,«5 39,1 
59,79 13,99 38,18 65,44 - -
72,94 43,«) 
493,0« 
«4,49 
10.«4.91 TAI.1110 
E.27 KMOTTEHIQUALITAET I 
£.27 CAItROTSiQUAUTV I 
ï , 2 7 CAROTIESiOUAUTt I 
E.2? CAROH'QUAUIA ! 
Pr«is« je 10O kg ­ ohn« Malt . / Prix per 100 kg 
Prie·» per 100 kg ­ «xcl 
hors TVA VAT / l ' r . r r í par 100 kg ­ IVA «sci . 
■i 
BELOIOUE/BFLOIE 
BFR 19»» 
BFR 1990 
ECU 1«»» 
ECU 1990 
DANMARK 
DKR 198V 
DKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1940 
IR DEUTSCHLAND 
OM 19(19 
OM 1910 
ECU 1919 
ECU 1S90 
ELLAS 
DR 19»» 
DR 1990 
ECU 1589 
ECU 1490 
ESPANA 
PIA 14Í4 P!»,),940 
FCU '/9»9 ECU 1990 
FRANCE 
FT 19»9 
FF 1990 
'ECU 1 9 Í 9 
ECU 1990 
IRELAND 
IRL 198 9 
I R l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
I T A U A 
LIT 198» U l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEHBOU".! 
IFR 1989 LFR 1990 
ECU 1989 
CCU 1990 
HEDIiRLAND 
HFl 1989 HFl 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
PORTUGAL 
i ESC 1989 1 ESC 1990 
ECU 198» ECU 1990 
UHITEO K1HODOM 
UKl 1989 UKl 1940 
ECU 14.39 ECU 1440 
J 
694.0 
746,0 
15,90 
17.50 
242,00 28«,00 
29,99 3«. 28 
41,00 37,48 
14,67 1«,67 
z 
­
1 
: 
101,00 15«,00 
14,22 22,53 
­
: 
'­
" 
z 
: 
­
­
­
­
10,07 
14,7« 
15,75 
20,30 
F 
«34,0 
763,0 
11.97 17,»« 
265,40 »14,00 
3 2 , 0 
3«,«7 
41.55 «4,25 
1«,»4 31,4? 
v 
: 
' 
'­
101,00 140,00 
14,52 20,14 
­
­
­
­
­
­ ; 
z 
" 
­
­r 
10,2« 12,0« 
K,04 
K , 7 « 
h 
­ ­ ( , " *■ 
«64,0 «48,0 
15,23 22,17 
2(9,00 326,00 
33,17 41,72 
52,(2 55,(8 
25,2« 27,28 
z 
"■ 
" " 
­
­
¡04,00 116,00 
15,45 
16,84 
­
­ ' 
­
: 
z 
: 
­
: 
­
­
10,82 14,27 
16,64 
14,36 
A 
779,0 13', 7.0 
17,64 
11,83 
315,0» 
3»«,00 
3»,91 4«,4« 
(7,73 105,11 
32,55 
51,30 
­
­
z 
­
311,00 157,00 
44,50 22,85 
­
­
­
­
­
: 
­
: 
­
: 
14,«3 14,43 
22, (2 
76, 75 
M. 
»41.0 
11(1,4 
14.30 
41,(4 
561,00 
44«,«0 
44,35 57,91 
72,«2 I l i ,45 
14,«« 
65,3« 
z 
­
­
­
285,00 111,00 
40,48 1»,?» 
­
­
Ζ 
­
­
: 
­
: 
r 
­
22, «9 35,00 
13,«5 
'•7,72 
J 
1352.0 
1464,0 
35.77 34.5» 
465.00 
468,00 
57,(6 »»,71 
44,20 73,43 
23,74 
35,90 
z 
­
­
­
221.00 
31,72 
z 
: 
ζ 
: ' 
­
: 
­
ζ 
­
27,3« 31,63 
49,8« 
44,24 
J 
1004,0 
763,0 
23,03 17,42 
400,1« 
364,00 
4»,«7 4«,24 
30,2« ( 0 , ( 5 
24,2« 2»,31 
­
: 
­
­
154,00 
22.62 
­
" 
­
­
z 
: 
­
­
ζ 
** 
14,74 
20,5« 
24,27 24 ,4 ! 
1 A 
«21,0 (37,0 
18,41 
15,43 
284,0« 221.«« 
33,22 
2«,20 
38,(2 44,t« 
18,(1 21,73 
z 
: 
­
­
176,00 
29,10 
­
­
­
­
z 
: 
­
: 
ζ 
" 
K,10 
2 i , »r 
23,»1 
31.(1 
B 
794,0 (?», « 
1/..16 
16,(0 
23»,»0 
184,00 
2»,32 21,1« 
14,«» 4«,19 
16,72 
19,98 
z M 
­
­
­
15«,00 
22,27 
­
­
­
­
­
: 
­
­
z 
~ 
15,0« 22,4? 
22,29 32,91 
0 
72«. 4 «4«,4 
16.81 
16,10 
214,4» 177,«» 
29 , 8 ! 
22,5» 
12,5» 14,72 
15,85 14,27 
­
­
z 
­
125,00 
17,41 
z 
: 
­
­
­
: 
­
­
ζ 
( _ " 
11,56 
21,1« 
14,53 
St,44 
" 
?15,t 74»,» 
16,64 11,t? 
227,1» 171, t t 
21,55 
21,74 
1«,04 41,2» 
17,60 20,11 
z 
: 
­ ­
­
140,00 
20,11 
­
­
­
: 
­
: 
: 
z 
~ 
11.9» 
Ii,.15 
1«,»! 2«.S« 
D 
«24, t 
71», t 
17,4« 
247,44 
244,0» 
31,2» 23.41 
44,43 
4«,13 
21,«7 22,5« 
z 
■ 
~ 
: 
ni.oo 
16*71 
" 
~ 
~ 
~ 
" 
" 
~ 
: 
: 
14,55 18,05 
19,»» 29.42 
Alili l E 
72», t «79 , t 
16,7» 2» , t2 
26?,«0 266,60 
33,27 »3,41 
42,50 
20,93 
z 
" 
ζ 
■ ­
157,00 
22,35 
­
­
ζ 
" 
­
: 
­
ζ 
: 
14,4» 
19,3« 
21,3» 27,12 
I » .« t , t l 
E.14 »■ lO l l l .H IU IM lUAI l l ' ι,ΙΙΑΙ I ! Al 11 Ν 
( .34 CI Ι Ι Κ!AC'ΑΙ I QUAllTIÍS 
TAI,Ut» 
. UAI l i f t 
c i « M U / N I « / ρ * . m m u « « « I M A 
í.14 enMS'»­»)»yí»ito«tí» ou titf»
­ 'UAL­­
P r . u . je I t i ko ­ "lm· H e t t . i Fr i« r«i I t i kg ­ h«r i IVA f r i . . . p*r I t t i « ■ «sr.l. VAI / C r . , , ι p«r I t i kg · IVA » l e i . 
ΓΖΙΖ 
tr,lOI«UE/|lLOIF. 
in ι»»» 
I n 1441 
ECU Iti« 
ECU 1490 
DANMARK 
DKR 1989 
OKI 1944 
ECU 1414 
ECU 144« 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
1489 
1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
ELLAS 
DR 
DR 
1484 
1940 
ECU 1484 
ECU 1440 
E5PAHA 
PTA 1484 
PIA 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
FF 
FF 
1989 
1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAND 
IRl 1984 
IRL 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
ITALIA 
U T 1484 
U T 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
lUXEMÍOURO 
IFR 1484 
LFR 1444 
ECU 14»» 
ECU 1499 
NEDERLAND 
HFL 1959 
HFI 1990 
ECU 19»9 
ECU 1990 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 19»» 
ECU 1990 
UNITED K1HOD0M 
UKl 195» HCL 1940 
ECU 14»» 
ECU 1440 
M A 1 A ..­,.» il H AHHtl 
180 ,00 
562 ,00 
2 5 , 3 4 8 1 , 1 7 
248 ,00 
314 ,00 
3 4 , 4 5 
4 5 , 2 4 
337,00 
312,00 
47 ,78 
45,2? 
402,00 
358,00 
57,15 
52,11 
457,00 220,00 
«4,91 31,89 
525,00 562,00 475,00 314,00 312,00 
74,88 80,24 ««,07 45,10 44,94 
34»» 
30,5» 
358,00 
50,4? 
1».C«.41 TAI,1315 
F.O« QUAUIACISHMN 
r.O» QUAUIV HINE ! \ M A U A 
Preis« J« 100 1 ­ olme FkiSk, V Prix per' 100 l ­ hors IVA P r i t · « lier 100 1 ­ «xcl . VAT / Pr«>s! per 100 t ­ »VA esci . 
F.0» VIH DE QI/AUIE I .09 VINO DI CUAIMA 
' > 
I A R B ( R A i A 9 I I 
I I I 1 4 » » 
I l t 1 4 4 0 
ECU 1 4 » » 
ECU 1 4 9 0 
DOUITTO O t l l K 
U T H » « 
U I 1 4 9 0 
(CU 1 4 » 4 
CCU 1.440 
1ARBERA'CUNEO 
H I 1 4 « » 
I I I 1 4 9 0 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1 9 9 0 
CABERME! E MERI 
l i t 1 4 » 9 
t t ! 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
MERLOTiìREVISO 
U T 1 9 « » 
U T 1 9 9 0 
ECU 1 4 8 9 
ECU 1990 
C A l i R N E P T R E V I S 
l i t 1 9 5 9 
LM 199« 
ECU 1959 
ECU 1 9 9 0 
LAHIRUSCO'MODEN 
U t 1909 UT 1990 
ECU 19»» ECU 1990 
SANOIOVESEifORL 
LIT 1989 UT 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
AtBANAiFORU 
UT 1989 LIT 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
CHIANTI ι SI ENA 
UT 198» LIT 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
C/STELLKFRASCA 
UT 1989 
LIT 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
JU 
»»750 1300CO 
« 4 , 6 0 « 5 , «S 
Ζ] 
103000 13000» 
68 ,84 85 ,Bl 
«HOHE ι CUNEO 
185000 245000 
121 ,03 I t i , 4 « 
'"' 
120000 150000 
78 ,31 4«, «6 
183404 245000 
121,21 K l , 7 2 
' ' 
124000 
200000 
7«.67 132,01 
71 
1U3000 130400 
6«,70 
86,36 
■β»«»! 249Í0O 
121,44 
162,76 
120000 200000 
7«, 52 '132, (7 
1 Dl C01UNA'B012AH0 
202900 256665 
132 ,48 169,16 
55200 83375 
36 ,11 5 4 , 9 5 
»3950 126500 
5 4 , 9 2 » 3 , 3 / 
ι 
75350 101750 
49 ,30 67 ,06 
102500, 135000' 
6 7 , 0 6 8 8 , 9 8 
123750 160000 
80 ,96 105 ,45 
147500 225000 
96 ,50 148,29 
200004 2Si««5 
131,12 169.42 
59900 »1375 
39,20 35 ,01 
»5675 
126500 
56,17 
81 ,50 
75550 101750 
49 ,40 67 ,16 
102500 135000 
67 ,20 
89 .11 
123750 160000 
8 1 , 1 3 105,61 
158125 230000 
103,66 151,82 
•­GROTTAFERRATA) 
97500 140000 
6 3 , 7 9 
92,27 
117500 153800 
77 ,03 101,52 
200000 25( i«5 
130,85 1/0,51 
(0950 «33)5 
34,«» 55,34 
85675 12(500 
56,06 84,04 
75350 101750 
44,30 67,60 
102SOO 135000 
67,06 89,68 
123750 160000 
80,47 
106,29 
160000 1B50OO 
104,69 122,90 
'ROMA 
1 2 2 5 0 0 
1 3 7 5 0 0 
8 0 , 1 5 
1 0 4 , 6 3 
"Ί 
10(873 
130600 
70.09 
Β«,54 
185000 
230040 
121.29 
166,43 
130000 
200000 
78, «5 
131,14 
202300 
257415 
132,72 
171,70 
«0950 
83315 
39,45 
55,50 
85675 
12(500 
56,15 
84ι21 
75350 
101750 
44,38 
67,74 
102500 
135000 
( 7 , 1 8 
89,«7 
129750 
160000 
81 ,11 
106,52 
165000 
180900 
108,14 
119,83 
122500 
157500 
80 ,29 
104,»5 
-Τ] 
109000 
130000 
72 .03 
«6 .1» 
190300 
250400 
129,3« 
166,06 
120000 
200040 
74,30 
132,85 
20751)0 
257915 
137,12 
171,32 
«0950 
83375 
40,28 
35,38 
85675 
126500 
5 6 , ( 2 
«4 ,01 
75350 
101750 
49 ,79 
67 ,5» 
105000 
135000 
69 ,19 
89,67 
128750 
160000 
85 ,08 
106,28 
189500 
173000 
125,23 
116,25 
122300 
157500 
8 0 , 9 5 
104 ,62 
J 
110000 
114000 
73.74 
«6 ,00 
140000 
230000 
12«.50 
161,3» 
120000 
200000 
74.«4 
112.14 
207540 
257415 
138.15 
170,«1 
«C950 
»2223 
CO, S» 
»4,19 
»5675 
126500 
57,04 «3,¿8 
75350 101750 
50,1? «7 ,31 
105000 135000 
69,91 89 ,10 
128750 160000 
85 ,72 
105,84 
186Β75 175000 
124,42 115,76 
122500 157500 
81 ,56 
101,19 
4 
110000 
130000 
73,36 
85 ,79 
190004 245004 
126,72 1 ( 1 , ( 4 
110400 
200004 
73,3« 
131,94 
207544 253754 
130,34 li. / .16 
(0450 78543 
4 0 . ( 3 51,84 
»5(75 12(500 
57,14 
«3,4« 
75350 101750 
50 ,25 
«7 ,15 
105000 135000 
70 ,01 89 ,0» 
128751 
1(0000 
85,87 105,54 
185500 
175003 
123,72 115,44 
122500 
157500 
81 ,70 103,94 
/. 
114040 110030 
73,77 « 3 , 1 4 
140004 
245441 
127,42 1««,?» 
110000 20000» 
73,77 1,31,22 
201750 231750 
1 3 ( , ( 4 1 ( ( , 4 4 
(0950 77(25 
40,87 50 ,43 
«5(75 12(500 
57,45 
89 ,00 
75350 101750 
50 ,55 «6,76 
145000 135000 
?0,41 «8 ,5» 
128750 
160000 
86 ,34 
104,98 
185500 177000 
124,40 116,13 
122500 157500 
8 2 , 1 5 103,34 
4 i " 
uoooo 
110040 
71,64 «4,4« 
149444 249000 
110,«3 134,21 
1.10000 
200409 
«7,09 124,4« 
203040 252915 
1 3 7 , 1 ! 164,11 
64Î75 77623 
4 1 , 5 ! 
50,44 
»367! 126500 
57,3» »2,20 
75350 101750 
50,4« 66,12 
104175 129373 
69,92 «4,07 
128440 154375 
86,04 100,32 
195000 185000 
130,63 120,22 
122500 
157500 
82,06 102,39 
o 
116000 128750 
7«,41 «1,17 
145000 24540» 
124,24 
ir.«,«5 
114000 200009 
««,14 124,51 
212500 252415 
140 , (4 163,77 
72143 72565 
47,81 
46,49 
11?575 
126500 
79 ,15 «1,91 
99000 101750 
65,64 ( 5 , » 9 
111250 127500 
7 ! , 7 ( 82,56 
13(000 152500 
91,50 98,75 
215000 185000 
142,55 119,79 
126300 159000 
81,74 102,96 
H 
12(230 
1250100 
83 ,96 
5 1 0 , 1 0 
235400 24540» 
15« .2» 158 .7« 
134400 
204000 
« i , 4 5 124 ,«2 
242504 251540 
1 ( 1 , 2 ? 1 ( 4 , 3 1 
77(25 7302Í 
5 1 , ( 2 47 ,33 
126504 126500 
8 4 , 1 1 
61 , 48 
101750 101750 
67,67 65 ,44 
128750 127500 
8 5 , 6 2 
8 2 , 6 3 
160000 152500 
106,41 98 ,83 
215000 1850J1» 
142,98 
119 ,89 
136300 167500 
90 ,64 108 ,55 
D 
130000 
123000 
β« , 12 
• 1,16 
235000 245000 
1 5 5 , ( 8 
159,0« 
150000 
24000,0 
99 ,37 129,«« 
257300 253540 
170 ,5« 164 ,62 
83375 73025 
5 5 , 2 3 4 7 , 4 1 
12(500 12(300 
8 3 , 8 0 8 2 , 1 4 
101750 100375 
( 7 , 4 1 65 ,17 
135000 123500 
8 9 , 4 3 
8 0 , 1 9 
160000 148500 
105 ,9» 96 ,42 
2)25000 ­ 1 8 5 0 0 0 
149 ,05 120 ,12 
157500 18(300 
91,09 120,96 
ANNEE 
1 1 1 4 0 6 
7 1 , 7 « 
1 9 6 6 6 7 
1 1 4 . 2 « 
121331 
81 ,65 
' 
21234« 
140,62 
6484» 
42,47 
45414 
( 2 , 4 1 
»172.1 
54,10 
­
­
Ζ 
­
­
: 
­
­
14.04.91 TAB.1419 
0 ,02 OUVEHOEl 
0 .02 OUVE Oll 
Preis« Je 100 l -
Prices per 100 I 
ELLAS 
ohne MuSt. / Prix p»r 100 1 - hors TVA 
- e x c l . VAT / P r e j l l por 100 1 - IVA e s c i . 
β.02 HUILE DOUVE 
0.42 OLIO D'OLIVA 
EXtRA 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
FINE 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
SEM1-
DR 
DR 
ECU 
ECU 
VIROIN 
1989 
1990 
1989 
1990 
198« 
1990 
1989 
1990 
Γ1ΝΕ 
1989 
1990 
1989 
1990 
LAMPANTE 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
1989 
1990 
1989 
1990 
4 
44642 
55941 
257,Β? 
244,51 
41196 
54404 
249,54 
286,41 
41107 
52411 
237,4 / 
275,93 
36284 
48505 
209,61 
255,36 
F 
44743 
57514 
257,47 
298,94 
434(9 
55121 
249,86 
286,50 
41472 
53173 
238,38 
278,38 
3(541 
48034 
210,04 
244,(4 
M 
45085 
58175 
257,2» 
294,12 
43681 
55730 
249,2( 
286.55 
41770 
53982 
238,36 
277,5« 
3791? 
49039 
2.16,37 
252,1-3 
A 
45494 
58298 
256,92 
2 9 3 , Κ 
43454 
5(145 
248,25 
282,52 
42340 
54250 
239,39 
273,18 
38328 
49115 
216,45 
247,32 
M 
45(46 
58023 
257,87 
787,87 
44166 
5(540 
249,51 
280.51 
41(40 
54229 
240.89 
269,04 
38328 
49003 
218,53 
243,12 
J 
45780 
58133 
257,07 
288,68 
Ί4166 
56631 
248,01 
281,10 
42640 
54229 
239,44 
269,18 
38328 
44803 
215.22 
222,39 
4 
46401 
58318 
259,00 
287,94 
44767 
56(03 
249,88 
279,47 
43194 
54209 
241,10 
2(7 ,65 
39252 
49003 
219,10 
241,95 
A 
46444 
5913! 
259,57 
290,09 
44816 
56975 
250,47 
279,51 
43181 
54617 
241,34 
267,94 
39252 
49003 
21.9,33 
240,40 
S 
46865 
59562 
260,85 
294,07 
43103 
57108 
251,04 
281,96 
43456 
54701 
241,87 
270,07 
39252 
49052 
218,47 
242,18 
0 
47220 
62013 
25»,65 
299,88 
45354 
58359 
248,43 
282,07 
43745 
56571 
239,61 
273,43 
39252 
49231 
215,00 
237,95 
H 
493*5 
66(04 
2 (7 , ( 9 
3 K . 7 7 
47(14 
(3512 
250,09 
302,06 
4(364 
57714 
251,31 
274,49 
40251 
50562 
218,18 
240,47 
D 
52212 
77496 
278,88 
364,50 
30334 
64730 
268,85 
327,9? 
48117 
(0954 
237,01 
28«,72 
42605 
51226 
227,56 
240,44 
ANNEE. 
466(5 
60773 
260,43 
301,73 
4505! 
35067 
251,42 
288,30 
43334 
55086 
242,33 
273,50 
38744 
44316 
21«.95 
¿44.»5 
1 4 . 0 4 , 4 1 . 
H.05 tUlPEH 
11.09 TUUP5 
TAB.1440 
H.05 TULIPE» 
11.05 TULIPANI 
P r e i ­ e lo 100 S t u u k ­ ohne M»St. / Prix par 100 p i e c i s ­ hors TVA 
Pr ices per 100 I t eas ­ em I. VAT e P r a s s i per 100 p e s i i ­ IVA « s c i . 
» E L O I Q U Î / B E I O I E 
»FR Ι « β » 
« I N I f « 4 
ECU 1«»» 
tcu i«ti.; 
DANMARK 
DKR 1989 
DKR 1990 
ECU 1 9 8 « ' 
ECU I f t l ' . 
BR DEUtSCHlAKQ 
DM l » 8 9 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1940 
ELLAS 
DR 1984 
0 « 1990 
ECU 1989 
ECU 1»«0 
ESPANA 
PTA 1984 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAND 
IRL 1989 
IRL 1990 
ECU 14S9 
ECU 1?90 
ITAL IA 
L I T 198« 
U T 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUKEMBOURO 
LFR 1989 
LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
NFDERLAHO 
HFl 1989 
HFl 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
UNITED KIH0D0M 
UKL 1984 
UKl 1440 
ECU 195» 
ECU 1940 
4 
"' ' ' 
­ ' 
­
■ ; ­
1 7 . 6 8 
4 2 . 1 0 
2 2 . » S 
2 1 . 0 4 
­
­
­
­
2 3 0 . ( 0 
140 ,40 
3 2 , 4 6 
? 0 , 3 5 
4 , 4 4 
4 , 4 2 
1 2 , 1 2 
1 2 , 8 4 
41400 
35700 
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­
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­
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­
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­
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­
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­
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3 1 , 5 9 
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­
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­
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­
­
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2 » , 0 0 
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1 4 , 9 2 
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·" 
« 0 4 , 0 
1 3 . Í 2 
1 5 3 , 0 0 
1 4 « , 0 0 
1 9 , 0 1 
1 8 , 8 4 
4 5 , 9 7 
4 0 . ( 7 
2 1 . 7 7 
1 4 . » 2 
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­
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1 2 8 , 3 0 
2 3 , 5 8 
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1 1 , 1 0 
2 ( 7 ( 3 
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­
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2 6 , 0 0 
1 1 , 1 3 
­
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4 . 0 1 
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1 3 , 3 8 
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J.Ol SONSTIGE PFtAK/UCIIE ERZEU0HH5L J.Ol OTHER CROP PRODUCTS J.Ol AUTRES PRODUITS VEGETAUX J . t l AURI PRODOTTI VEOETilU 
Preise j . 100 kg ­
Prices per lOu ky ohne Mu5t. / Prix per 100 ke ­ hor» IVA • oxe l . VAT / P ron i per 100 kg ­ IVA esci 
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Pre i se Je 100 hfl ­ ohne MwSt. / Prix por 100 kg ­ hors TVA Fricas per 100 kg ­ « x c i . VAT / Prasst par 100 kg ­ IVA a s c i . 
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52,41 
55,23 
5«»5 
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43,92 
44,49 
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47,14 
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03 OTHER CROP PRODUCTS 
J . O l AUTRES PRODUITS VEGETAUX 
J . 0 3 ALTRI PRODOTTI VEOETALI 
P r e i s e .1« 100 kg ­ ohne K w 5 t . / P i ' i x lier 100 kg ­ hors TVA 
P r i c e s per 100 kg ­ m u l , VAT / P l e s s i p,|r 100 kg ­ IVA e s c i . 
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ECU 1989 
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ESC 1989 
ESC 1990 
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ECU 1990 
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ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
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Verkaufspreise tierljsclier^Produkte 
Selling prices of animal producís 
■ ìr*rix de vente de DfoduHs'Animaux 
Α . 0 7 KUKIl ; C ( » . Q U A U l ' A E T l 
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«ACHFS C.' (,ΙΠ',Κ QUALI U ' ) 
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BlR 1990 
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ECU 1 9 Í 9 
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­ Λ 11 1989 
. ' ECU 1990 1 
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DR 1989 
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ECU 1990 
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126,36 
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86,15 
66,95 
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137500 
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«0,62 
4448,0 
4522,0 
101,04 
106,07 
2««,00 
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122,42 
120,32 
57283 
314,48 
«7,50 
64,70 
105,33 
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F M 
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106,45 107,26 
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-
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-
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-
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2 4 9 , 2 8 
-
: 
3 6 0 , 8 9 
3 2 9 , 7 5 
9 5 9 , 3 5 
4 4 5 , 4 « 
» JUL A 
-
~- ■ S~ ­ ' ' ­
" i . ­
: : : : 
ι ' ­ · ■ 
1 ­ ­ Z 
i 1 . j 1 36600 36600 36600 3 Í 6 0 0 
: 3B625 58625 38625 3 Í 6 2 5 
2 0 6 , 7 6 2 0 5 , 5 2 , 2 0 4 , 5 0 20 ,V,5( 
1 9 1 , 6 3 ¡ 9 1 , 7 3 1 9 0 , 7 1 1 8 9 , 4 4 
! . 
■'Z Z Z ' z 
­
­
: ,. : ζ z 
­
Z Z Z ' z 
z z z z 
z ■ z ­z z 
1 2 8 0 0 , 0 1 2 8 0 0 , 0 1 2 8 0 0 , 0 1 2 8 0 0 , 0 
1 3 2 0 0 , 0 1 1 2 0 0 , 0 3 2 0 0 , 0 1 1 2 0 0 , 0 
2 9 3 , 7 8 2 9 5 , 0 3 2 9 ' , , 9 9 2 9 4 , 7 9 
3 1 2 , 1 0 3 1 1 , 9 0 7 5 , ¿ 6 3 1 0 , 4 « 
V? 
5 8 5 , 0 5 5 8 5 , 0 5 5 8 5 , 9 8 5 8 5 , 0 8 
2 4 9 , 3 9 2 5 0 , ( 4 2 5 0 , 3 6 2 5 0 , 0 3 
·( 
­
­ " " ­
3 6 « , « « 3 6 5 , « « 3 6 5 , 8 « 3 6 5 , « « 
3 2 9 , 7 5 3 2 4 , 7 5 3 2 « , 7 5 3 5 7 , « 3 
5 6 1 , 9 i 5 4 2 , 8 1 5 4 2 , ( 1 5 4 1 , ( 7 
4 4 9 , 5 4 4 ( 1 , 1 7 472,1.3 5 1 6 , 5 1 
,' : 
S 0 " D 
­
: : z : 
­
: : :: :: 
­
Z ■ z z z 
37265 3 / 2 6 5 36084 39084 
3S625 40000 Ί 0 0 9 0 4000' / 
2 0 7 , 4 1 2 0 4 , 1 2 2 0 6 , 4 3 2 0 3 , 4 2 
1 9 0 , 7 0 1 9 3 , 3 3 1 9 0 , 2 4 1ββ,14 
. . . . 
■ ζ z : : 
.· 
z ­ z 
'Ζ Ζ , Ζ Z / 
­ ­ ­ , ­
­ , · . : ­ / ■ ' ­
■ · ■ ■ ' , 
­ , 
" . ■ " , / " 
1 2 8 0 0 , 0 1 2 8 0 0 , 0 1 2 8 0 0 , 0 1 2 8 0 0 , 0 
1 3 2 0 0 , 0 1 3 2 0 0 , 0 1 3 2 0 0 , 0 1 3 2 0 0 , 0 
2 9 4 , 7 5 2 9 6 , 3 8 2C7 ,90 2 9 » , ( 7 
3 1 1 . 4 2 3 1 1 , 0 6 1 1 1 , 7 5 3 1 2 , 2 6 
. ' · . ' . " < 
5 8 5 , 0 8 5 8 5 , 0 8 5 3 5 , 0 8 5 9 9 , 0 8 
2 5 0 , 1 7 2 5 2 , 0 ? 2 5 3 , 2 5 2 3 9 , 1 0 
­
■ z z ., z . z 
3 2 « , 7 5 3 2 « , 7 5 3 2 9 , 7 5 329,'75 
3 5 7 , 9 3 3 4 7 , 8 3 3 5 ? , 8 3 3 5 7 , 8 3 
4 8 7 , 3 1 4 7 4 . « 4 4 6 3 , 2 6 4 5 0 , 8 0 
5 1 2 , 2 « 5 1 4 , 7 6 5 0 3 , 9 5 5 0 4 , 4 9 
■' r 
' ■ : , ■ ' ' ­ ( ' 
: 1 i. 
A II lit. F. 
'­'" 
­
'·: ­
36880 
39292 
2 0 6 , 2 2 
1 9 5 , 0 8 
/ 
­' 
■ / ' ­
1 . 
­ 1 
­
: 
­
­
1 2 8 0 0 , 0 
1 5 2 0 0 , 0 
2 9 5 , 0 6 
3 1 1 , 1 4 
. , ' s 
5 8 5 , 0 « 
2 5 0 , 5 4 
29652 
1 ^ 0 , 9 9 
' 3 5 3 , 9 4 / 
3 4 1 , 4 5 
5 2 5 , 5 3 / 
4 7 8 , 3 V 
' / 
■ S 
19,04.91 / TAB.2265 
H.04 MtOERMIlCHPULVfR,NICHT DEHATUR. il. 04 SKIMMED MILK F.')i;il|l!,,«l! OENAT.' 
'. Preis J»- 100 kg 
Plices pui' 100 kg 
./ 
- olm·/ MuSt 
li.04 LAIT ECREME EN FOUDRE.HÖH DEHAT. 
H.04 LATTE SCREMATO IN POLVERE,NOH DE 
esc 1, 
/ Prix t-sr 100 k j - hors TVA 
VAT / F r e í d per 100 k« - IVA esc i . 
BEIOIQUE/BEIOIE 
BFR 1989 
BFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DAMMARK 
DKR 1989 
DKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR 1)1 (Il SCHI Alili 
DM 1989 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELLAS 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA H B « 
PTA 1»«0 
ECU 198« 
ECU 1990 
FRAHCE 
FF 1984 
FF 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
IRELAHD 
,1Rl 1484 
1RL 1444 
ECU 1484 
ECU 1440 
ITAL IA 
L I T 1484 
U T 1440 
ECU 198« 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
IFR 1989 
' I FR 1«»0 
ECU 1989 
ECU 1990 
NEDERLAND 
HFL 1««« 
N F l 1490 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 148» 
ECU 14V0 
UNITED KINGDOM 
UKI 14S9 
UKL 1440 
ECU 198« 
ECU 1990 
j ' 
ί 
] 
j 
1 0 2 4 4 , 0 
8 4 3 2 , 4 
2 3 4 , 6 7 
1 4 7 , 7 4 
-
-
4 6 2 , 0 0 
3 8 8 , 0 0 
2 2 1 , ( 7 
1 4 0 , 7 « 
-
-
-
" 
1 5 8 0 , 0 0 
1 3 1 2 , 0 0 
2 2 2 , 4 2 
1.49,49 
-
-
z 
-
ζ 
: 
3 5 0 , 0 0 
4 5 8 , 0 0 
2 3 3 , 7 8 
1 9 9 , 6 6 
-
-
1 6 1 , 0 0 
1 4 5 , 0 0 
2 5 1 , 2 7 
1 9 9 , 1 « 
F , Μ : \ Α 
' V 
9 4 1 1 , 0 1 0 0 4 7 , 0 1002«Λ I? 
8 2 4 3 , 4 8 1 2 4 , 0 7 4 8 i l , 0 
2 2 6 , 8 9 2 2 9 , 5 9 2 3 4 , 1 4 
1 9 4 , 4 6 1 9 1 , 8 6 1 8 6 , 7 1 
■ ;) ... j 
Ζ Ζ Ζ 
■ ­
4 5 9 , 0 0 4 7 6 , 0 0 4 7 9 , 0 0 
3 8 2 , 0 0 3 7 4 , 0 0 3 7 3 , 0 0 
2 2 0 , 2 6 2 2 8 . 7 5 2 3 0 , 2 3 
1 8 7 , 1 3 1 8 3 , 2 3 1 8 2 , 3 7 
» — J . 
Ζ Ζ ζ 
­ ­ ­
: , ' , : : 
1 5 6 6 , 0 0 1 6 1 9 , 0 0 1 6 2 5 , 0 0 
1 2 7 9 , 0 0 1 2 1 8 , 0 0 1 2 1 5 , 0 0 
2 2 0 , 7 1 2 3 2 , 3 ? 2 3 1 , 0 3 
1 8 4 , 4 9 1 7 4 , 7 ! 1 7 4 , 7 8 
Ζ Ζ Ζ 
ζ ζ ζ 
­
ζ ζ ζ 
­ " ■ ­
­
..'·' 
3 3 8 , 0 0 5 4 7 , 0 0 5 5 5 , 0 0 
4 4 8 , 0 0 4 4 1 , 0 » 4 4 1 , 0 0 
2 2 8 , 6 » 2 3 2 , 4 » ~ 2 3 6 , 4 ? 
1 4 4 , 6 4 1 4 1 , » β 1 9 1 , 5 6 
­
ζ ζ ζ 
1 5 2 , 5 0 1 5 3 , 5 » 1 5 3 , 5 0 
1 4 5 , 0 0 1 2 4 , 5 0 1 2 4 , 5 0 
2 3 7 , ( 4 2 3 « , 0« 2 3 4 , ( ( 
2 0 1 , » » 1 6 8 , 9 2 1 6 8 , 1 9 
/ Η 
4 4 7 3 , 0 
» 0 4 » , 0 
2 2 » , β « 
1 4 4 , 2 4 
Ζ \ 
­
4 ( 7 , 0 0 
3 8 0 , 0 0 
2 2 4 , 3 » 
1 8 5 , 4 « 
­
­
ζ 
­
1 5 8 6 , 0 0 
1 2 7 2 , 0 0 
2 2 5 , 2 6 
184 ,40 
­
­
­
., ­ " 
­
­
3 5 8 , 0 0 
4 4 4 , 0 0 
2 2 9 , 3 2 
1 0 2 , 7 0 
­
: ' 
153 ,04 
124 ,50 
2 3 3 , 1 5 
Κ « , 7 3 
J 
« 9 ( 0 , 0 
8 0 1 4 , 0 
2 2 « , 5 7 
1 8 9 , 5 6 
­
­
4 ( 9 , 0 0 
3 7 4 , 0 0 
2 2 6 , 3 3 
1 8 1 , 6 3 
­
: 
'' ­
­
1 5 9 4 , 0 0 
1 4 4 7 , 0 0 
2 2 6 , 7 1 
,Ό(ι ,1. ( 
-
-
ζ ■ 
" 
­
­ .. 
5 4 3 . 0 0 
4 4 5 . 0 0 
2 1 2 . ( 1 
1 9 2 , 0 1 
­
­
1 5 5 , 5 1 
1 1 1 , 0 0 
2 3 0 , 7 1 
1 8 6 , 0 1 
J 
1 0 0 0 , 0 
» 0 0 0 , 0 
2 3 , 0 5 
1 8 7 , 9 1 
Ζ 
,·* 
4 ( 9 , 0 0 
3 7 3 , 0 0 
2 2 6 , 3 0 
1 8 0 , 3 6 
Ί. 
- \ 
ζ ■ 
­
1 6 0 0 , 0 0 
1 2 2 1 , 0 0 
2 2 7 , 6 3 
1 7 6 , 0 0 
ζ 
: 
■ ζ 
, ­
ζ 
: 
5 4 4 . 0 0 
4 4 5 , 0 0 
' 2 3 ? , 7 » 
1 » 0 . » 7 
­
­
1 3 8 , 0 0 
1 3 3 , 0 0 
2 3 4 , 3 1 
1 9 0 , 5 1 
/Α 
9 9 3 8 , 0 
7 9 3 9 , 0 
2 2 8 . 8 8 
1 8 7 . 2 1 
ζ 
: 
4 5 9 , 0 0 
3 6 9 , 0 0 
2 2 1 , 1 6 
1 7 8 , 4 6 
/ 
: ­
'\, 
V" 
­\ 
1 5 9 3 , 0 0 
1 2 0 7 , 0 0 
2 2 7 , 2 1 
1 7 3 , 9 ? 
­
: 
­
­
­
­
5 3 5 , 0 0 
4 4 5 , 0 0 
2 2 8 , « 3 
1 9 1 . 0 2 
­
: 
1 5 8 . 0 0 
1 3 3 . 0 0 
2 3 3 , « 0 
1 9 1 , 4 « 
S 0 Η D 
4828 ,0 4 7 5 1 , 0 4 5 1 7 , 0 8 8 1 3 , 0 
7 8 6 5 , 0 7 8 4 1 , 0 7 8 6 4 , 0 7 4 1 8 , 0 
2 2 6 , 3 2 2 2 5 , 3 2 2 1 6 , 8 4 2 0 6 , 3 3 
185 ,53 1 8 4 , 7 8 1 8 5 , 7 3 1 8 7 , 3 1 
""V : ,­://': 
/ Ι 
ί 4 5 6 , 0 0 4 4 5 . 0 0 4 2 3 , 0 0 396 ,00 
3 6 5 , 0 0 3 7 2 , 0 0 371 ,00 ί 3 7 4 , 0 0 
2 1 4 , 8 5 2 1 6 , 4 7 2 0 6 , 6 1 ί 144 ,40 
177 )04 1 8 4 , 4 7 1 8 0 , 7 5 185 ,54 
Ί, . 
- ■' ! 
"' ζ ■ Ζ .ζ ζ 
' ■ ' , ■ , 
• ­
Ζ ' ζ ζ ­ ζ 
1(566,00 1 5 1 4 , 0 0 1 4 1 4 , 0 0 1 1 5 1 , 0 0 
1 2 3 1 , 0 0 1 2 8 4 , 0 0 1 2 8 8 , 0 0 1 1 2 5 , 0 0 
2 2 3 , 5 8 2 1 6 , 9 6 2 0 1 , 8 2 1 9 4 , 6 0 
1 7 8 Í 6 1 1 8 6 , 7 3 1 8 6 , 5 4 1 4 0 , 4 « 
« ι 
Ζ Ζ Ζ Ζ 
Ζ \ Ζ ζ ζ 
Ζ Ζ '■­. ­1 ζ ζ 
** ­ ­
/ 
­ ­ ;Υ ­ / 
5 3 0 . 0 0 5 2 5 , 0 0 5 0 1 , 0 0 4 6 9 , 0 0 
4 3 3 , 0 0 
2 2 « , « 2 2 2 « . 1 5 2 1 7 . 7 2 2 0 4 , 4 » 
1 8 7 , 2 5 ­
' ■ ; ' / ' ■ ■ ' 
­ ' ι ' · ' * 
' ■ ­ , . ­
1 5 9 . 0 0 1 5 9 , 0 0 1 5 9 , 0 » 1 5 8 , 0 0 
111 ,00 1 3 1 , 0 0 1 1 3 , 0 » 1 3 3 , 0 0 
2 3 3 , 3 0 2 2 7 , 5 2 2 2 1 , « ? 2 1 « , 0 0 
1 9 0 , 4 1 1 4 1 , 3 3 1 ( 4 , 1 7 1 8 7 , 5 1 
ANNEE 
/,,, „, 
4»ι:ί,ο 
8 0 2 4 , 0 
2 2 « , 2 1 
1 8 4 , 2 5 
-
: 
4 5 5 , 0 0 
1 7 5 , 0 0 
2 1 9 , 7 9 
1 8 2 , 7 4 
ζ 
-
-
■ . ­ ' 
1 5 5 3 , 0 0 
1 2 7 « , 0 0 
2 2 1 , 1 0 
1 8 4 , « « 
­
­
ζ 
".,·* 
ζ 
: 
5 3 1 , 0 0 
2 2 7 , 3 5 
­
­
1 5 6 r J î l 
1 3 2 ï * e 
2 3 2 , 5 2 
1 8 » , 1 4 
19.04.«! TAB.2005 
A . O l KAELBER 
A . O l CALVES 
A . O l VEAUX r l . O l V I T E L L I 
Preis · Je 100 ko Lebendgewicht ­ ohne liteSt. / PrlK per 10» kg de plilds v i f ­ hors TVA Prices per 100 ko I l ve »eight ­ exe! . VAT / Pressi per 100 kg di peso vivo ­ IVA esc i . 
i 
BELGIOUE/BEIGIE 
BFR 1484 ' 
BFR 1440 
ECU 1484 I 
ECU 1940 
I 
DAHMARK 
DKR 1484 
DKR 1440 j 
ECU 1484 j 
ECU 1440 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1904 j 
DM 1440 ! 
/ ECU 1984 
ECU 1440 1 
| 
ELLAS 
OR 198 9 
OR 1940 
ECU 1984), 
ECU. 199D 
E5PAHA j 
PTA 1 9 8 Í 
PTA 1940 
ECU 19t,'4 
ECU 1940 
FRANCE | 
FF 1«5« 
FF 1490 
ECU l'J8« 
ECU 1440 
1 
IRELAND 
I R l 198V 
I R l 1.990 
ECU (»a» 
ECU 1990 
1 
ITALIA ! 
UT ;19»9 UT 1440 
ECU!19«« ECUl1990 1 
LUXEMBOURG 
IF l i 1989 
IF». 1990 
ECU 19S9 
ECU 1990 
NEDEIIlAND 
H f l 1989 
H f l 1,990 
E.CU 1989 
tjCU 1440 
PORlUOAl· 
ESC »489 
ESC/1940 
EC'J 1«β« 
ECU 1440 
UNITED KINGDOM 
: UKl 1489 
: UKl 1940 
i ECU 148» 
ECU 1440 
j 
J F Η 
1 5 2 0 0 , 9 1 4 0 1 3 , 0 1 4 3 2 0 , 0 
1 3 3 2 3 , 0 12825 ,0 1 2 0 ( 0 , 0 
3 0 2 , 3 » 320,BO 3 2 8 , 5 5 
1 1 2 , 5 6 1 0 0 , 7 2 . 2 8 4 , ( 4 
ί -
1124,00 13/6,00 1.174,00 
11(2,00 1359,00 1105,00 
164,0/ 169,7« 169,40 
172,76 170,03 166.99 
653,00 6(1,10 (81,20 
( 7 3 , ( 1 ( (6 .40 655,20 
313,32 317,34 32>,56 
331,18 326,45 321,00 
30104 30520 30662 
3526? 35874 36134 
173,91 175,43 174,97 
185,66 186,46 185,79 
37615 35454 34445 
34453 31245 30768 
288,10 272,41 26»,52 
264,(6 236,»? 234.44 
221»,00 '2247,00 2344,00 
2254,00 2231,00 2246,00 
312.21 323,73 132,35 
325,54 J2I,«1 326,04 
\ ' - /,,' - V 
\ 
/ ■ v . 
445409 458327 46l\>27 449316 439091 43(1632 
291,39 300,47 902,2« 296,02 28«,83 286,12 
11(70,0 11970,0 12274,0 14670,0 14670 0 14570,0 
267,33 274,03 281,51 344,11 343,98 33«,16 
t 
7 5 1 , 0 0 7 3 7 , 0 0 7 3 7 , 0 0 
6 3 2 , 0 0 6 0 4 , 0 0 5 7 1 , 0 0 
3 1 9 , 2 2 3 1 3 , 2 ? 3 1 3 , 9 1 
2 7 5 , 5 2 2.62,4» 2 4 8 , 4 5 
56494 46661 4 8 2 4 1 
5 7 3 3 3 49289 4501« 
3 3 0 , 3 6 2 7 2 , 7 7 2 8 1 , 2 5 
3 1 « , 7 5 2 7 3 , « ? 2 4 » , 7 * 
Ζ Ζ Ζ 
ζ ζ ζ 
λ M 4 4 A ' 5\ 0 N \ D 
ι 'Ί 
1 4 1 3 0 , 0 1 4 2 1 3 , 0 1 3 7 8 0 . 0 1 2 9 5 0 . 0 1 2 9 3 0 , 0 1 3 1 0 0 , 0 1 1 0 0 0 , 0 1 3 0 4 0 , 0 1 3 0 « » , 0 
1 ) 4 0 0 , 0 1 1 β « 0 . 0 1 2 1 3 0 . 0 1 1 3 0 0 , 0 1 0 9 6 0 , 0 11738 ,0 1 2 5 1 3 , 0 1 2 ( 0 0 , 0 1 2 6 5 5 , 0 
3 2 4 , 8 7 3 2 6 , 2 1 3 1 7 , ( 2 2 9 8 , 4 5 2 9 8 , 9 4 3 0 1 , ( ( 3 0 1 , 0 1 3 0 3 , 4 » 3 0 6 , 4 1 
2 ( 1 , 4 1 2 ( 0 , 8 9 2 8 7 , 0 9 2 6 5 , 4 2 2 5 7 , 8 0 2 7 6 , 9 3 2 9 4 , 8 7 3 0 2 , 3 0 3 0 0 , 1 5 
"Ι \ , 
13(2,00 1347.00 1335.0» 1323,00 1353,00 1382,00 1386,00 1384,00 1384,00 
12(0.00 1201.00 1180.00 1140,00 11(0,00 1Í16.00 1212,00 11(8,00 1176,00 
168,26 166,24 163,53 164,24 167,78 ,171,44 173,02 174,06 .179,30 161,55 153,84 151,32 144,82 146,70 ¡'.54,50 154,08 148,46 144,37 
658.80 672.10 68»,40 685,70 (74,50 690,40 (73,70 «78,20 («4,50 650,20 (04,40 (11,80 (07,30 588,70 543,50 606,50 548,70 544,40 
316 , ( ( 322,43 332,21 330,87 324,44 328,04 327,71 331,2« 336,84 308,15 247,70 247,11 243,«5 284,71 287,4« 244,24 241,(4 240,44 
30754 317(0 32304 32848 33321 35966 34514 34628 34902 36172 36527 37642 37531 37973 382.28 38281 18477 38344 
173,71 17«,42 181,40 183,63 186,23 18«,»5 18«,45 187,70 186,42 182,15 181,22 186,85 186,7« 186,2« ,188,74 185,03 183,00 180,35 
35466 34353 33882 35045 353(5 34794 34216 15(84 34171 11529 30052 30(78 30279 30442 31142 335(1 34552 32752 
274,46 2(4,09 255,45 2(9,14 272,17 2(7,«2 261,51 273,57 2(0,44 243,0? 234,(5 241,36 238,77 240,20 240,90 239,48 266,06 251,02 
2179,00 2349,00 2151,40 2061,00 205», ΟΟ 208». ΟΟ 2,120,00 2160,90 2228,00 222»,00 2212,00 2127.00 2012,00 1908,00 200»,40 2107,00 20«?,00 2051,00 
338,23 311.63 306,21 293,21 293,68 296,25 303,80 310,2« 320,92 
324,47 120,67 347,10 240,01 275.01 289.72/ 305,23 299.12 245,64 
■{'■ S . ' . . '. J . ■/ ': .' 
ι S ι S­ I S." "J " . * ζ ^ ζ · z . . : j . . z 
■ ' ■ ' . ; ■ ' ' 
4(0245 473382 471927 434045 45540« «44955 443182 4393S4 454282 425227 424591 424475 42163« 430041 417491 455500 454135 464318 
301,64 312,82 314,20 302,83 305,40 2,48,08 243,83 242,14 300,»4 283,0» 282,04 280,7« 275,26 282,1« 284,24 244,45 247,5« 501,48 
\ ' '\ ; ','",­' 
13)70,0 14(70,0 1Ί67Ο.0 14(70,0 14670,4 1497»,0 14(70,0 14(78,0 14(70,0 
14370,0 14370,0 14370,0 14370,0 14370,4 14370,0 14170,0 14170,0 14170,0 
302,37 .336,70 338,13 338,09 337,8« 344,73 339,(8 341,42 343,43 
334,52 339.76 339,54 337,53 338,(2 339,02 338,«4 339,38 339,93 
709,00 -713,00 (80,00 (51,00 661,00 «46,00 631,00 (3?,00 (51,00 
5 ( ( , 0 0 542,00 55(,00 525,00 537,00 375,00 - - -
302,08 303,92 241,30 270,56 282,4« 27«,22 280,47 275,72 283,85 
245,8« 235,23 234,41 224,45 210,51 247,52 -
4841» 46020 4629? 4 4 7 0 8 , 4 6 4 5 7 43S80 91239 96041 91704 
40750 4(451) 41083 45750 , 4723« 44C24 43674 43563 «3205 
281,49 267,56 267,92 237, (3 270,«« 2(2,0« 242,13 517,78 245,85 
225,1« 22», 42 227,14 251,8» 258,31 243,4« 240,21 2.41,10 238,61 
Λ / 
'Ζ Ζ Z L ^. 'Ζ Ζ Z \ Z : Z 
z z ' zV /z : \ . :- z \j z 
i ANNEE 
13486,0 
12178,0 
310,88 
287,05 
13(1,00 
1227.00 
1(4,0« 
15«,1« 
(74,30 
(14,70 
325,73 
301,«« 
32523 
37200 
151,85 
184,74 
35037 
31763 
26»,68 
245,62 
2206,00 
2123,011 
314.Í? 
30/103 
I 
.■"­■■ 
' ­
455205 
341,37 
14208,0 14387,0 
327.52 339.11 
685.00 
293,33 
49267 
284.19 
­
: 
It.vt.í l 
Λ 
A.O« KAEIBER (SCIIIACIIIKOERPER) 
A.08 CALVES (CARCASSES) i 
P r e i s e j e 100 kg Scl i lncl i tkooi p c i g e u l c l i t ­ ohne IT» s t . / ¡ v i « per 100 kg de po ids c o m e s s e ­ hors' TVA 
Pr ( c«/(tV"rJ»r IOC kg c s r c e s s H e i g h t ­ e s c i . VAT / P r e r f i per 100 kg d i risso i n c e r c a s s e ­ IVA e s s i . 
TAB.2040 
li.Ht VEAUX «CARCASSE») 
A ,0« V I l E l l I (CARCASSE) 
■ 
\ 
ι 
» E I G I Q U E / B E I G Ì E 
BFR 1489 
BFR 1490 
ECU 1989 
ECU 19,90 
DANMARK 
DKR 19»» 
DKR 1440 
/ ECU 148» 
ECU 1440 
BR DEUTSCHIAHD 
DM 1484 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1.990 
ELLAS 
DR 198« 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
F.SPAHA 
PIA 1989 
PTA|199B 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRANCE 
/ FE 1«8« 
FF 1 « « 0 
ECU 1989 
ECU 1440 
IRELAND 
IRL 198« 
I R l 1«90 
ECU 1989 
ECU 14«0 
ITAIIA / 
U T 1484 
U T 1990 
ECU 198« 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
I F R 14»» 
I F R 1«»0 
F;CU l « « « 
\ ECU 1990 
NEDERLAND 
WH. 1 9 » « HFl\l»»0 
ECU lY»» 
ECU l»»fl 
PORTUGAL ^ , 
ESC 1»»9 
ESC 1990 
ECU 1«»« 
ECU 1990 
UNITED KIHGDOM 
UKL 1989 
UKl 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
Μ$Ά-
'' 4 Ρ Μ Α Κ J 
21925,0 22388,0 22740,0 22750,0 22910,4 22625,0 
21710,0 21413,0 20300,0 20750,0 20760,0 20800,0 
502,23 912,53 521,73 522,32 523,32 521,49 
509,25 502,10 490,92 490,«4 440,»5 441.47 
1'-. ".· . / . ' ' 
- ' .,; ζ , Ζ - , 
ζ ζ ι ζ .'■:·■ ζ ­ .ζ 
Ζ ' Ζ Ζ 'Ζ ζ ζ 
ι 
­/ 
Ζ Ζ 'Ζ ζ ζ ζ 
Ζ Ζ /' Ζ Ζ · Ζ ■■" ζ 
Ζ Ζ·'. ■ ζ ζ ζ ζ 
,'­.J ','­\ A 9 
2 1 7 ( 7 . 0 21890 ,0 2 2 0 1 3 , 0 
2 0 5 1 3 , 4 1 4 4 ( 0 , 0 2 0 ( 1 3 , 0 
5 0 1 , ( 3 5 0 4 , 1 4 5 0 6 , 9 1 
4 ( 2 , 2 « 4 ( 9 , 5 0 4 8 6 , 3 1 
ι ■ 
­ , ί ' \ -
; - , \ - ■ 
Ι '■ '■' 
­ ( ­ ■ ' , · · . ­
­ . ! ' ' ­ ■ ' : ­
Is, ­
j 
r 
C .­ , ­
ι · 
3 3 6 0 , 0 0 3 9 1 3 , 0 0 3600,.10 3 6 0 0 , 0 0 3 5 3 0 , 0 0 3 1 8 8 , 0 0 2 4 0 ) , ΟΟ 2 4 5 0 , 0 0 3 0 7 5 , 0 0 
3 2 0 0 , 0 0 2 7 2 5 , 0 0 2 5 7 3 . 0 0 2 6 8 8 , 0 0 2 5 ( 0 , 0 0 2 6 2 5 , 0 0 2 5 8 1 , 0 0 2 4 2 5 , 0 0 2 9 0 0 , 0 1 
4 7 3 , 0 0 ' 4 4 5 , 1 2 5 1 0 , 4 3 9 1 1 , ( 2 5 0 1 . 3 7 4 9 3 , 4 1 
4 ( 2 , 1 6 3 4 3 , « 7 3 7 3 , » 0 3 9 1 , 2 9 3 7 1 , 1 2 3 7 9 , 0 0 
Λ .' 
Ζ Ζ, Ζ Ζ Ζ ■ ζ 
Ζ\ ζ ζ ζ ζ ζ 
840833 8 5 ) 2 6 7 7 9 2 1 ( 7 7 8 5 8 3 ! 7 Í 4 K 7 771233 
7 4 9 5 3 1 73456? 720400 712313 «««300 7 0 ( 6 ( 7 
5 5 0 , 0 9 3 5 5 , 0 8 5 1 8 , 3 1 9 1 9 , 0 3 5 1 8 , 2 0 9 1 9 , 4 ? 
4 9 4 , 2 1 4 8 4 , 8 7 4 7 8 , 3 9 4 7 4 , 2 2 4 5 6 . 0 1 4 Í J , » 7 
ν \ \ \ 1 · ■ ■·■''­ ; ■ 
■ .'·. , Λ ' \ : ­■ 
20000.» 20500,0 210(10,0 22500,0 23006,0 23400.0 
29000.0 2500Λ.Ο 24590,0 2(500,0 24500,0 24300,0 
458,1« «6», \ ΐ 451,81 91«,9» 973,7« 376,23 
395,42 SS«,ï» 57,1,24 97», 96 97»,2» 57«,90 
■; \ , . Γ, ,. ; ' . , ' . " 
\ ': :" 
1 2 5 0 , 0 0 1 2 3 3 , 0 0 1 2 4 2 , 0 0 1 2 0 8 , 0 0 1 1 8 3 , 0 0 1 1 3 3 , 0 0 
1 0 8 5 , 0 0 1 0 3 2 , 0 0 9 6 3 , 0 0 » 4 0 , 0 0 4 2 8 , 0 0 9 5 1 , 0 0 
3 3 1 , 3 2 5 2 4 , 1 « 5 2 9 , 0 0 5 1 4 , 6 » 5 0 4 , 2 « 4 9 5 . 3 » 
4 7 3 , 0 0 4 4 8 , 4 » 4 1 « , Μ 4 3 0 . 0 4 4 0 2 . 7 1 4 0 1 , 7 2 
i Λ : ■;■ 
' f As i . ­
73000 «««.!« 70329 ­ (»132 
77542 78514 71\«13 7ÍR18 7«»»» ?»382 
»27.14 4 t 0 7 \ t e 408.β» ­ 400,0? 
432.46 436,41 435.11 42«, ·» «3«.23 440.00 
\ . 
.ι; 
­ ­ ­ 1 ­ ­ ­
' ι . 
­ ■" ' " ' ' * · ' " ί—-
4 1 2 , 5 7 4 2 0 , 7 7 459.Ol· 
371,811 3 4 9 , 3 2 4 2 0 . O « 
/' 'j. ■ " ­V 
ij 
61 
­ ■ · , ­
­ *S 
2333 723833 7 1 4 3 8 3 
«1«? 716167 7 9 0 5 3 3 
4 8 8 , 4 3 , 1 8 5 , 4 1 4 7 8 , 7 1 
1 5 4 , 8 2 4 6 9 . 8 9 4 8 7 , 9 1 
,'.,;( 7 ' ,'. ' ' · .. 
2(1300,0 2 9 4 0 0 . » 2 9 9 0 » , t i 
2 4 5 0 0 , 0 2 4 9 0 « . « 2 4 5 0 0 . 0 
9 7 « , 1 6 5 7 5 , 7 « 9 8 7 , 2 1 
» 7 5 , 4 7 5 7 6 , 1 « 9 7 » . 0 1 
1 0 7 5 , 0 0 1 0 4 2 , 0 0 1 1 1 7 , 0 0 
4 0 4 , 0 0 4 4 3 , 0 0 4 3 7 , 0 0 
4 5 4 , 9 9 4 « « , « « 4 7 7 , ( 2 
3 8 7 , 9 ' , 4 0 4 , 7 4 4 1 1 , 4 « 
1 
: ! . , '■ ; 
« ♦ 7 5 » 
792«« 77023 7 . I I Î 2 
4 0 1 , 9 3 
4 3 « , 3 7 4 2 1 , 4 9 4 2 7 , 1 1 
­
1 1 " 
O It, ' 
- ί ­
ο 
,' ι 
2 1 6 9 0 , 0 2 1 9 4 4 , 0 2 ) 5 7 » , 0 
2 1 1 4 4 , 0 2 1 2 6 1 , 0 21100 ,0 
5 0 1 , 1 0 9 6 1 , 1 1 5 0 5 , 1 1 
4 » » , 1 7 K02.17 5 0 3 , « / 
vi ■ 
­
' " * / · ■ · ■ V .' " 
­ ­i ■ 
,."..'; Ζ Ζ, 
j ■ 
­ ­ ­
: , ' ζ ζ 
·· 
ζ ζ., ζ. 
,: .1 
303«,00 3340,00 3339,00 
3190,00 30»«,00 3063,00 
434,21 474,01 480,«Ο 
462,12 446,87 442,51 
ι, Γ 
■ , ' ; ­ ' ; ­ " 
(■95000 ( « 2 5 0 0 767C83 
( 7 9 7 9 0 0 «4790» «17900 
. 4 6 3 , 7 4 4 9 1 , 8 9 5 0 8 , 1 6 
' 5 ί « , « 4 5 2 1 , 9 2 5 1 4 , 8 0 
'-' 1 ' \ \ . ,. ;:.,. 
25C0O.» 250Ο0.Ο 25000,0 
24500,0 24501,0 24540,0 
578,87 «61,85 585,24 
577,35 576,(2 574,5? 
1123,00 1044,0» 1115,00 
484,(8 471,53 466,16 
V -V 
I t i t i ?«47» 77)4* 
· : »2«,45 4 Í0 .48 
455 21 423,20 ' ,2t,04 
Ζ ζ 
r,\ ­ ' : 
/ 
ANNEE 
2 2 1 3 4 , 0 
2 0 9 2 0 , 0 
5 1 0 , 3 4 
4 9 3 , 1 0 
ζ 
■ · ■ ­
ζ 
­
Ζ­
­
­, ζ 
­
3282,00 
2802,00 
4(7.26 
403,26 
­
­
7(173« 
504,30 
24231),0 
24328.« 
558,54 
57»,15 
U55r0» 
44',, 54 
718(6 
414,42 
' r » 
*.,", 
1 9 . 0 4 . 9 1 TAB.2087 
Α. 2.3 JUHOltULlEN ( 0 3 ) 
Α . 2 3 YCUNG BULLS (OS) 
P r e i s e Je 100 kg ­ ohne M * 3 t . / P r i x per 100 kg' ­ hors TVA 
P r i c e s per 100 kg ­ e s c i . VAT f P r e s s i per 100 ka ­ IVA e s c i . 
A . 2 1 JEUNES TAUREAUX ( 0 3 ) 
Α . 2 3 TORELLI ( 0 3 ) 
BEIGIOUE/BELOIE 
BFR 1 9 8 » 
BFR 1940 
ECU 14»9 
ECU 1990 
OANMARKÌ 
DKR Ì 9 » 9 
\ DKR 1,440 
\ ECU Χ»»» 
ECU 1940 
\ ' 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1189 
OM I M P 
ECU 1 4 8 9 X 
ECU 1990 
ELLAS 
DR 19«« 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1440 
ESPAHA 
PIA 1484 
PTA 1440 
ECU 1454 
ECU 1490 
FRANCE 
FF 1484 
FF 1490 
ECU 148» 
ECU If'.'O 
IftELAND 1, 
IRL 1»/J» 
IRL 1440 
ECU 1999 
ECU 1990 
ITALIA 
U T 1989 
U T 19«0 
ECU 198« 
ECU li'90 
LUXr.MBDUKO 
LFR 1»8» 
LFR 1490 
ECU 148« 
ECU 1990 
NEDERLAND 
V HFL 1«8» 
: HFL 1«»» 
V ECU Ι « β » 
\ ECU 1«90 
PÍJtlUGA,l 
W . ' 1484 
' M C ' 1,440 ¡ 
l'OU 148» 
» Λ 1440 
W 
UMIE!? KINGDOM/ 
UKl ì«»» / 
UKI 1*90/ 
ECU 1»·,» 
ECU 14»« 
J f 11 A H J J A S 0 N D 
13400,1 1351«,4 11381,« 13145,0 13375,» 13362,0 13228,4 13039,0 12819,3 12765,β 12(12.3 12713,9 
12812,» 1249»,( 12215,3 1211»,7 11891,3 11812,7 11(94,5 U /00 ,7 11830,0 11(50,0 11458,0 115(0,3 
306,97 304,43 307,02 302,44 306,44 307,48 304,87 300,30 245,20 245,59 293,53 297,65 
340,54 243,07 2811,31 286,58 281,16 279,11 274,6« 273,42 27«,10 274,54 270.61 273,47 
. ­ ' ' ; ! 
2 ( 0 7 , 2 « 2 6 6 8 , 1 1 2 6 5 1 , 4 5 2 ( 5 7 , 2 0 2 ( 5 5 , 7 7 2 ( 4 3 , 1 3 2 ( 3 0 . « 5 2 ( 8 « . 2 3 2 7 2 « , « 3 2 7 3 0 , ( 8 2 7 3 8 , 7 0 2 7 5 2 . 4 8 
2 ( 4 4 , 4 7 2 6 2 4 , 4 3 2 5 5 4 , ( 1 2 5 0 6 , 7 3 2 3 4 3 , 8 4 2 3 5 0 , 2 0 2 3 1 5 , 0 0 2 3 3 5 , 0 0 2 3 8 1 , 4 3 2 3 6 2 , 0 6 2 2 4 4 , 1 7 2 3 ( 2 , 2 4 
ANNEE 
13104,» i 
302,2»/'' 
/ 
a 26?'/, 7» 
2421,02 
3 2 3 , 1 0 3 2 9 , 1 3 3 2 6 , 4 0 3 2 8 , 2 « 3 2 7 , 7 / 3 2 7 . 7 3 3 2 6 , 6 7 3 3 3 , 4 4 3 3 « , « 5 3 4 « , S « 3 4 4 , 4 4 3 4 0 , 6 5 S'i l l ,6? 
1 4 1 , 1 3 3 3 3 , 4 0 3 2 « , 4 0 321,4(1 3 0 6 , ( 4 2 9 9 , 8 6 2 9 4 , 0 4 2 4 5 , 3 0 3 0 2 , ( 4 3 0 0 , 2 4 2 4 2 , 2 4 3 0 0 , 0 5 3 .18,7«­
rv. 1 
« 3 7 , 4 2 ( 2 8 , 2 5 ( 2 2 , 2 9 ( 2 7 , 4 0 ( 2 9 , 4 8 ( 2 1 , 1 0 6 1 2 , 4 4 6 2 1 , 4 0 « 3 0 , 3 0 6 3 4 , 7 4 6 3 7 , ( 7 6 3 0 , 1 6 
« 1 7 , « 7 i l / , 9 6 61(7,55 ( 2 5 , 9 7 ( 1 5 , 2 9 6 0 6 , 4 3 5 4 4 , 7 7 3 6 4 , 4 2 5 5 4 , 6 3 5 4 « , « 1 5 3 « , 5 7 5 4 1 , 4 2 
3 0 5 , 8 4 3 0 1 , 4 8 2 1 9 , 0 5 301 ,56 3 4 2 , 4 5 2 9 9 , 7 3 2 9 5 , 7 6 2 9 4 , « S 3 0 3 , « « 3 0 1 , 7 « 3 1 1 , 4 « 3 1 0 . 1 4 
3 0 3 , 7 8 3 0 2 , 7 2 3 0 7 , 4 5 3 0 « , 0 6 3 0 0 , 3 3 2 4 4 , 5 1 2 4 0 , 0 0 2 / 2 , 4 7 2 7 1 , 5 1 2 6 5 , 1 8 2 6 1 , 4 2 2 6 5 , 0 5 
54320 5 9 7 7 1 59476 «1059 ( 1 7 2 3 ( 3 3 4 8 ( 3 0 7 5 ( 4 1 0 7 ( 3 7 ( 2 ( 5 8 2 9 « ( ( 2 9 67376 
66576 « 9 6 7 2 7097« 71071) 72400 , 7 2 5 0 » 73090 73466 742?« 73988 73805 7 3 « « « 
3 4 2 , 6 9 3 4 3 , 5 6 3 3 9 , 4 0 3 4 4 , ( 0 3 4 « , 6 « 3 5 5 , 7 2 3 5 2 , 0 » 3 3 « , 2 9 3 6 « , 1 4 3 6 0 . 5 8 5 6 2 , 2 4 3 5 9 , 8 7 
3 5 0 , 4 « 3 6 2 , 1 3 3 6 4 , 4 4 3 5 7 , 8 8 3 5 9 , 1 9 : 3 5 « , « 1 3 6 0 , 8 7 3 6 0 , 4 1 3 6 6 , 7 2 3 5 7 , 6 1 3 3 1 , 0 2 3 4 7 , 5 3 
:' 
47«10 44007 40961 4 1 5 Í 8 14112 18840 14550 38840 39904 34540 39973 4 0 6 6 2 
40820 3 9 ( 1 3 38309 38155 38245 38151 37700 19113 40472 46890 4590» 43136 
3 6 6 , 1 8 338,0.» 3 1 3 , 9 2 321 ,»3 3 0 0 , 8 ? 2 4 2 , 8 4 3 0 3 , 7 4 2 4 8 , 4 3 . 3 0 7 , 3 1 3 0 2 , 2 0 3 0 6 , 4 5 3 0 4 , 9 1 
3 4 4 , 5 0 3 0 1 , 8 2 2 9 2 , 5 8 2 9 4 , 1 3 2.98,62 3 0 0 , 1 5 2 9 7 , 2 9 3 0 8 , 6 2 3 1 3 . 0 7 3 6 2 , 5 3 3 5 3 , 5 0 3 3 0 , 6 1 
2 2 1 » , 1 3 2 2 1 3 , 5 0 2 Í . 2 1 . 2 3 2219 .77 2 2 5 9 . 2 3 2 2 7 6 , 4 3 2 2 8 9 , 6 1 2 3 0 2 , 3 4 2 3 0 7 , 4 0 2 3 0 7 , 4 4 2 3 0 1 , 3 3 2 2 0 0 , 7 4 
2 1 7 3 , 3 5 2 1 2 3 , 7 1 2 0 9 3 , 1 0 2 0 8 7 , 7 0 2 0 4 3 , 3 3 2 0 5 4 , 0 0 2 0 7 3 , 2 9 2 0 7 1 . 2 3 2 0 « 7 . « 7 2 0 4 1 , 3 2 2 0 8 0 , 3 7 2 0 7 3 , 2 4 
3 1 2 . 2 6 7 ) 1 , 4 7 5 1 4 , 9 4 3 1 5 , 5 « 3 2 0 , 8 8 3 2 3 , 7 6 3 2 5 , 7 3 3 2 8 , 4 0 3 2 9 . 4 3 3 3 0 . 7 3 330 ,56 3 1 6 . 9 4 
3 1 5 , ( 9 5 0 6 , 5 ' . 5 0 3 , 8 4 3 0 3 , 9 0 2 4 6 , 2 2 2 9 6 . 5 6 2 9 8 . 8 5 2 9 8 . 9 3 3 0 3 . 4 1 3 0 2 , 4 6 3 0 1 , 0 5 298, ι«5 
"■ ' , . ' . . · . . ■ . " ' \ '. ν . ·■■"­■ ' ' " ; . ;':­ ■ ' " ■'■"■· ' ■ ■ ■ ■ / ' : 
' " , '· '■ :■ ■·.:.' ' ■' ..".. 1. / ■ 
■..­ ­ ' ­ "χ * . . " * .· "■ ".■,(.■ ■"■■ .":■■ ­ ■ * : . , ' " ." :"­'.. . , ' ■ : . * / , " 
.'vi, ­ " ' " ' , ; ­ . . ' . " ' : / ­ ­ ■ 
Λ ι ' '■'■ / / ' ; \ 
' · . ' ' ­ ■ . / : / 
4 9 7 3 3 9 5 0 9 7 2 9 509455 4'/86B7 498245 4?5977 4 8 0 ( 2 6 4 7 3 ( 8 1 472193 478114 4 *0740 4 / 8 Ί Ι Ο 
484287 4 5 5 0 2 1 4 7 4 1 4 7 473800 467347 4 ( 1 3 ( 3 458065 457300 456367 Ί6442.6 4 1 7 0 4 ! « £ - 8 4 5 
3 2 9 , 3 7 3 3 4 , 1 7 3 3 3 , 3 3 3 2 « , 8 4 3 2 4 , 2 5 330,(21 3 2 0 , 3 5 3 1 7 , 6 5 3 1 6 , 3 3 317 ,00 3 1 4 , 7 1 / 3 1 6 , ? 3 
3 2 2 , 4 8 3 2 » , 1 5 3 1 3 , 0 2 3 1 3 , 4 2 3 1 0 , 4 7 3 0 5 , 1 9 3 0 2 , 3 0 3 0 0 , 0 4 2 9 6 , 5 6 3 0 1 , 0 « 2 « 3 , 2 4 / 2 7 0 , 9 1 
'...X .■■"'. ' :':■)'■ . --/sk ss] si .. ƒ . 
.z ^ Ι ζ ζ Ι- :■■.■■:■■■'■.■.: · \ : · . ' % ζ ζ ­ : 
S 'i' , \ '(. / 
7 4 6 , ( 1 7 3 1 , 4 3 \ 7 5 1 . 8 4 722 ,17 7 1 6 , 3 5 7 1 8 , 0 ? 7 1 7 , 5 2 7 2 » , 2 3 7 2 7 , 6 3 7 3 1 , 4 2 / 7 3 6 . 9 7 7 3 3 , 1 0 
7 3 2 , 1 3 7 2 1 , 5 0 7 2 0 , 6 5 7 1 1 , 1 3 7 0 0 , 1 « 6 7 ? , 5 » 6 5 6 . 1 6 6 4 6 . ( β 6 2 3 , 6 0 6 0 1 , 4 / / ( 0 6 , « 7 6 1 3 . 1 3 
3 1 7 . 3 5 3 1 3 , 4 5 3 1 1 , 7 1 3 4 7 , 6 4 3 0 5 , 3 5 5 0 7 , 6 1 3 0 6 , 9 4 3 1 1 , 6 5 3 1 1 , 1 3 3 1 5 , 5 5 3 1 8 . 9 4 3 1 9 . 6 4 
1 1 9 , 1 7 3 1 3 , 5 4 3 1 3 , 5 « 3 0 « , « « 3 0 5 , 8 7 2 9 2 , 3 4 2 5 1 , 5 « 2 7 7 , 5 » 2 ( 8 , 4 4 258 ,86 2 6 2 , 1 » ¿ 6 6 . 0 5 
//■' \ . ι, ' ■ y 
,'ζ ζ' ζ \ ζ ;,''': , ζ ζ ;,· ζ . ζ / ' : ­, ζ ζ 
ν' ζ ζ ζ \ :;■'■;':■"■ ζ : / ζ ζ Ι/ζ '::,ζ ζ 
Χ 'Χ ' ■ ''S ■ ■­ . ■■■■■'■'.'. ■'./ S¡­ ' \ 
AIO. ϊ-4 208,1» 208,(7 '.'13.09 216.18 217,«2 217,7« 214,2« 214.57 212,8« 211,40 208,93 
2«3 ,67 \201 ,10 199.7« SO»,07 197.73 1«1,0Β 18«,«2 1«4,37 154/42 111,(2 183,98 187,42 
32,',»? Sì»,»» 320.90 32«.«β 324,33 322,53 322,93 317.11 31,/,10 34»,33 24«,44 2»9 . t t 
281,4» 2)9,46 271.07 27«,35 2(4,5« 2(7,23 271,«2 266,13 244,74 2(1,St 2(1,«« 264,33 
627,(5 
303,14 
63232 
353,57 
40783 
312,74 
2264,2.0 / 
3 2 2 , 3 6 
■ ­
■' V 
459071 
323,7« 
V Z 
7 2 « , 5 1 
3 1 1 , « « 
­ ' 
­
212,»« 
142,65 
511.94 
2«»,»? 
14.04.VI 
».10 FAERSEH (R3> 
A.30 HEIFERS (R3) 
Vi 
TAB.2122 
A.50 0ENISSE5 (R3) 
A.iSB GIOVENCHE (RS) 
Pre i s« Je 100 k g ­ ohne HuSt. / t r i « p»r 100 kg ­ hors TVA 
Pr i ce s per 10« k«1 ­ « x c i . VAT / Prvs t l p«r 100 kg ­ IVA e s c i . 
S ' / 
BÊLGKIUÜ/BEI.OIÉ 
BFR 1 4 8 4 / / 
BFR Ι » « » / / · 
ECU I«??' 
ECU 1^*0 
DANMAR'X 
DHR 149» 
DKR 1440 
' E C U l f » 4 . . . 
/ ECU 1»40 \ 
BR DEUTSCHLAND 
DM . 1»»» 
DM 1440 
ECU 14»» 
ECU 1440 
EtlA» 
OR 1«»9 
OR 1990 
ECU 198 9 
ECU 1990 
E5PAHA 
PTA 1989 
PIA 1««0 
ECU 1«8» 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 198» 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAND 
IRl 1484 
IRl 1440 
ECU 1989 
ECU 1940 
ITALIA 
UT 1989 
UT 1990 
ECU 1484 
ECU 1440 
lUXLHBOURO 
IFR 1984 
IFR 1440 
ECU 1489 
ECU 1940 
NEDERLAND 
HFL 14»» 
HFL 1440 
ECU 1959 
ECU 1940 
PORTUGAL 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 198« 
ECU 1990 
UNITED KIHODOM 
UKl 1«89 
UKl 1990 
ECU 148« 
j ECU 1990 
•4— —— 
/ ' / F η Α ' \ Μ J "'J, ■ . λ 3 Ο Η D 
/ \ ­ \ ■ \ . : , . . , 
1 2 3 3 0 , 6 1 2 3 9 6 , 4 1 2 5 8 0 , 6 1 2 4 0 0 , 0 1 2 5 3 8 , 7 1 2 ( 1 2 , 0 1 2 ( ' J 1 , ( 1 2 6 1 4 , 5 1 2 5 0 3 , 3 1 2 5 4 8 , 7 1 2 5 4 6 , 7 1 2 6 ) 7 , 7 
1 2 5 9 0 , 3 1 2 3 0 0 , 0 1 2 0 8 4 , 2 1 2 1 9 5 , 0 1 2 2 7 1 , 0 1 2 3 7 9 , 3 12S7S.5 1 1 8 9 2 , 3 1 1 7 4 0 , 3 1 1 5 5 7 , 4 Í J 4 S 4 . 7 1 1 4 3 7 , 1 
2 8 2 , 9 3 2 8 3 , 7 9 2 8 4 , 0 5 2 « 4 , 6 » 2 8 / , 7 8 2 9 0 , 6 9 2 9 0 , 4 2 2 9 0 . 5 2 å » 7 , 4 2 2 9 0 , 3 Í 2 4 2 , 0 0 2 4 5 , 4 0 
2 4 5 , 3 3 2 8 8 , 4 1 2 8 5 , 2 1 2 » 8 , 3 8 2 4 0 \ 1 3 2 4 2 , 5 0 28B¡29 2 7 9 , 7 3 2 7 « , « 8 2 7 2 , 3 Í 2 / 0 , 8 8 2 7 0 , 5 5 
,' ■ \ , ■'■, ' ­
2 5 2 4 , 2 6 2 5 7 9 , 1 4 2 ( 2 8 , 7 7 2 ( 8 0 , 1 0 2 7 1 « , « I I 2 7 7 5 , 5 7 2 7 3 5 , 1 9 2 7 0 1 , 1 ( 2 7 » > , 4 0 ' 2 ( 4 7 , 6 ( 2 ( 3 1 , 2 3 2 ( 2 7 , 4 5 
2 5 5 2 , 4 0 2 5 5 1 , 2 5 2 5 5 4 , 4 0 2 5 7 5 , 2 3 2569 ,65 ' 2 5 5 0 , 1 3 2 4 7 2 , 7 1 2 1 7 8 , 2 3 2 3 6 4 , 1 0 S256 .74 2 1 4 6 , 4 3 2 1 1 « , 5 3 
3 1 2 , 8 2 3 1 8 , 1 5 3 2 4 , 1 « 3 5 1 , 0 9 l i s . « 8 ' ( 3 4 4 . 1 5 3 3 9 , 6 5 3 3 4 , 9 ? 3 3 5 , 8 « 3 3 0 . 5 2 . 3 3 0 , 4 2 3 3 2 , 7 « 
3 2 1 , 2 8 3 2 5 , 4 7 5 2 6 , 4 3 3 3 0 , 1 8 3 2 4 , 3 6 3 2 5 , 3 7 3 1 4 , 1 2 3 0 0 , 7 6 j ' 0 0 ,37 2 Í 4 . 3 6 2 7 2 , « 4 2 6 4 , 0 9 
: '"'·,' . Λ\' ' 7', ψ:.\>­.. 
« 1 4 , 1 « « 2 1 , 1 1 ( 2 1 , 0 3 ( 2 8 , 2 0 ( 3 7 . 7 7 «1.7,2? ( 4 4 , 3 4 ( 4 5 , 4 8 / ( 4 8 , 9 1 « 4 2 , 4 8 6 3 3 , 3 3 6 3 8 , 0 3 
6 3 1 , 1 5 6 3 0 , 7 5 6 3 0 , 1 0 6 2 4 , 5 0 6 1 4 . 1 0 í í l \ 0 7 ( 1 5 . 7 4 5 8 ί , 1 4 / 5 7 4 , 4 1 3 4 5 , 8 4 5 1 9 . 3 0 5 1 7 , 8 1 
IT!,08 2 4 8 , 0 5 2 9 8 , 4 5 3 0 1 , « 5 3 0 6 , 4 3 J l A . S V 3 1 0 . 9 3 3 1 1 , « i 3 1 2 , ( 7 3 1 2 , 5 3 3 0 9 , 3 4 3 1 4 , 0 1 
3 1 0 , 3 0 3 0 8 , 9 9 3 0 5 , 7 0 3 0 5 , 3 4 3 0 2 , 1 « 3 0 1 / 6 2 2 9 7 , 7 3 2 8 3 , $ « 2 7 8 , 9 5 2 ( 4 , 1 1 2 5 3 , 0 0 2 5 3 , 5 0 
• '.■■.·■■.;■■;.'■·■ \ Y Ν I­­ '/:h ; 
58254 58»12 58709 55227 5 « 3 5 5 « 1 1 « 8 ( 2 0 4 ! 6 3 8 0 » « 4 ( 6 2 / 67755 «»37» « 5 3 3 7 
( « 7 7 » &«47? 72520 712.56 7 1 0 1 0 72211« 715 Ï4 ; 7 4 5 7 » 7 4 0 8 7 / 7 4 ( 1 4 7340» 7 4 2 4 2 
3 1 6 . 5 3 3 3 8 , « 3 3 3 5 , 0 2 3 3 4 , 4 7 3 3 5 , 3 1 3 4 3 , 5 « 3 4 « , 0 « 3 5 ( , ( , 4 3 6 0 , 0 1 3 7 1 , 1 3 5 7 1 . 6 4 3 ( 5 , 0 0 
3 ( 2 , 0 « 3 6 1 , 1 3 3 7 2 . 8 8 3 5 8 . 8 1 3 5 2 , 3 0 1 3 8 , 4 2 3 5 3 , 1 2 3 6 3 , 3 6 3 ( 5 , 7 « 3 ( 0 , ( 4 54V, 13 1 4 9 , 1 » 
:, /: : : : : J S/ :' ·ζ\· :■' 
/)■■■ , / il ,/'; ' ,/ 2436.65 2447,91 2472,74 2520,70 2594,74 2557,70 2510,99 25¿l,94 2563,9? 25(5,13 2558,73 2540,2« 2539,(5 2500,(4 2504,94 2529,83 2523,42 2492,«3 2454,58 ?f,85,55 2393,03 2361,65 2298,80 2243,«? 
343,02 Α'.Ί,Ο) 350,(0 35«,37 I O . 5 4 3(3,77 3(0,01 1(5,42 566.06 367.55 367.53 3(3,«0 
166,7« 1(0.71 3 ( 3 . ( 1 367,6» 165.31 15«,«4 3(3.23 343,84 146.65 342,12 332,(6 323.46 
·';'. ' / ι / '■ / ί · " ' 
2Η».«6 241,29 243,1« 246,15 248.«5 242,50 242,52 21 / ,54 254,(5 229,93 225,2» 225.51 
222,85 220,95 224,05 232,3» 222,2« 215,53 209,57 20( ,45 204,89 198,20 1 4 ( , ( 2 201,31 
31«,58 308,«0 311,«5 315,88 319,75 318,/Ο 312.54 305,52 301,7/1 297,10 .'91,51 292,6', 
284,(4 287,13 242,57 304,34 240,83 290.63 271,74 267,85 266,81 257,«« 256,40 262.33 
1 ',·' ■ ■/ Ι ν'ν ■. '·' '' - Ίι 
55772« 5 1 4 3 3 2 5837«? 585620 6 0 3 5 4 5 340777 981240 583955 5 7 8 1 0 3 39521«. 5 9 ) 3 ( 3 »«3403 
609232 6 2 0 » » « 597571 559390 5 8 ( 8 4 5 5 9 8 5 5 3 « 2 ( 2 5 2 60,2790 5 6 8 4 0 / 998142 613973 . ' 7 / 1 6 1 
3 6 4 , » ? 5 8 5 , 0 8 3 8 1 , 9 7 3 8 3 , 8 1 3 9 8 , 8 4 » » 3 , 3 3 1 8 7 , ( « 3 9 1 , ( 0 3 8 7 . 2 « 3 9 4 , ( 4 3 9 8 , ( 1 3 4 3 , 1 1 
4 0 1 , 3 4 4 0 « , « « 3 9 6 , 8 5 3 7 » , 0 5 3 8 9 , 8 2 1 9 5 , 9 7 4 1 3 , 3 0 3 9 5 , 5 0 3 6 9 , 3 6 3 9 7 , 3 2 ' 3 9 7 , 3 1 3 7 4 , 7 3 
' Ι ,' '·\'. · / ■■ 
1 4 4 0 0 , 6 1 4 2 8 3 , « 1 4 3 7 2 , ( 1 4 4 4 3 , 7 1 4 3 8 8 . 7 1 4 5 5 8 , 3 1 4 6 1 ' , . S 1 4 4 9 6 . » 1 4 4 8 0 , 0 1 4 3 9 2 . 1 1 4 4 7 7 . 3 1 4 4 5 1 , 4 
1 4 3 3 4 , 5 1 4 2 5 7 , 7 1 4 3 2 7 . 1 1 4 4 3 0 . 0 1 4 4 0 » , 4 1 4 2 ( 2 . 0 1 4 3 7 0 , 5 1 4 2 0 0 , 0 1 3 8 5 5 , 5 1 3 « » « , 7 1 4 0 1 « , « 1 3 7 7 4 , 0 
3 2 » , 8 9 » 2 7 , 0 0 3 2 9 . 7 6 3 3 1 . « 8 3 3 0 . 2 4 3 3 5 , 5 « 3 3 5 , 8 1 3 3 3 , 8 ? 3 3 3 , 4 4 3 3 6 , 9 5 3 5 « , 9 4 3 3 8 . 3 4 
3 3 6 , 7 2 3 3 5 . 0 2 3 3 8 , 1 4 3 4 1 , 7 1 3 4 0 , 6 2 3 3 6 , 9 9 3 3 7 , 5 4 3 3 4 . 0 2 9 2 « , « 3 3 2 9 , ( 5 3 3 1 , 0 4 1 2 5 , « 4 :'WT ''Is'is'll "rs 
«»»,10 701,(4 715,03 728,90 736,61 755,43 753,87 743,1« 737,(3 735,24 725,30 7)9,2,9 
«70,45 673,«( 700.42 705,87 714,42 716,17 7(19,77 601,92 611,(0 628,52 593,90 582,00 
297,16 2«8.24 304.53 310,56 313,48 323,62 322,58 317, (0 315,40 I I « , 7 » 111,44 111,(2 
242,28 292,88 .104,76 306,62 310,06 li 304,02 104.(4 258,21 271,9? 270,50 256,54 252,55 
' 1 S:'.\ '. S i , ; ' ; ' 
ζ ! z : ' · ζ ζ / /ζ J ζ , : ' Sj/ ζ ; ζ ; ζ 
. ; ■' ; . . , ¡.,' . ­ , · ' · . ' α ,­., . . . »ί 
. ' · : . . ' . ' ,' / ,- " , ! , ' ',/ . V' 7 
Λ ■■ . ' ' ' ί / '■'( 
2 1 5 . 4 1 2 1 2 , 4 « 2 1 1 , 2 4 2 1 3 , 3 ? ? 1 ) , Ί 0 2 1 « . 7 » 2 1 7 , 2 4 2 1 4 , « 2 2 1 3 , 9 » 2 1 2 , 3 » 2 1 1 , 6 « 2 1 9 , 3 2 
2 0 3 , 7 3 2 9 1 , 3 9 2 0 1 , 5 7 2 0 3 , 0 3 2 0 1 , 5 2 196 ,06 1 9 4 , 6 4 1 8 « , 04 1 8 5 , 9 » 1 8 5 . 5 2 1 8 » , t « 19.1 .2« 
3.16,97 3 3 1 , « 1 3 2 7 , « 1 3 2 6 , 4 4 3 3 ) . 19 3 2 6 . 5 « 3 2 2 , 1 » 31(1,01 3 1 6 , 2 « 3 0 5 , 2 » 2 9 7 , 4 0 2 5 7 , 5 5 
2 7 9 . 8 2 2 1 0 , 3 6 2 7 3 , 4 « , 2 7 « , 9 » ; 2 7 ' , , 46 2 7 4 , 2 » 2 7 8 , 8 0 2 7 2 , 8 » 2 7 0 , 5 7 2 ( 6 , « » 2 ( 4 , 4 7 2 7 2 , 5 1 
V : ■ ■>.', ■ < ; . - ' ■ / 
ANNEE' 
' ' ' / , " Λ 
12503,5 
288,23 
■Ί ' 
2 6 5 4 , 7 1 
2 4 4 9 , 8 2 
3 2 9 , 8 1 
3 1 1 , 8 2 
;| 
'ι 
63<ι,99 
30(.74 
(2470 
149.30 
/ 
ζ 
' ''.-
2527,»7 
359.91 
238,(0 
212,22 
307,1» 
27«,41 
585682 
587,79 
14461,1 
14140,6 
133,33 
134,48 
72«,47 
»11,30 
. '' \ 
, Ζ 
: , Ζ ' ; 
. ,· 
21«,2« 
195,44 
315,25 
275,77 
v. 14.04 .41 TA».2140 
».01 iCIIWfllIl·' UEÏCHI) 
B.01 l'IOS (LIGHT) 
Pre i s» Je 100 kg LebenJoewIçlit ­ ohne MwSt /·' 
B.Ol PORCI (LEGERS! 'A.Ol SUINI (MAGRI) 
. / Pi'ls pei·/; 103' kg de ρ P r i c e s par 100 kg l i v e u e l g h l ­ e s c ) . VAI./ P. 'e i i t per ÌOO kg di 
L' 
o',ds v i f ­ tori TVA peso v ivo ­ IVA esc!. 
9Î3/UO .988 .00 1041,00 
'Ί.0Ο . 917 ,00 873,00 
s , « V ; 122 .«« i 2 9 , o « 
£ . 6 2 / 116 ,49 110,<0 
^ÛHIIIJ-JLEML^ 
7 . 1 , 
Ί 1 0 , 
1,223,0 
,6175,0 
6.V 8,(1 6460 ,0 7013,0 7250,0 
7t i |0 ,« . - 5767,0 527.5.0 
1 4 6 , 9 ? , 148 ,88 .161 .51 166,95 157,11 Ί' ιΊ ,Οϋ 
165,'.0 - 135,65 123.27 127,4»,, 122 ,22 
1075,00 1073,6« 101«,00 
7«8,00 768,00 74«.00, 
133,35 131,45 127,7o ■101,1« 4 7 , « V 44, «2 
1Î900.O 
5150.0 
138,13 121,83 
420,00 732,00 
Í K , 5 3 42 ,48 
105,28 
127,69 
244,00 307,00 
128,04 132,47 
ECU 1484 ECU 1440 
UHITEO KINGDOM 
' IKL 1»»« / KKL l»90 ( 
ÉCU 1989 / ECU 1990 ι 
/A .« l 13.10 
(22 .69 
114,14 
80.90 
93,(» 
12»,07 110,37 
83.64 
97,23 
128,6 3 
131,»2 
8 5 , 9 5 100 ,31 
131.40 135.51 
86.66 
101 , (7 
132,02 142,70 
85 ,51 1 0 7 , ( 2 
131,31 
130,51 
31.173 33146 
175,34 
165,59 
19933 
1(782 
153,41 132.42 
33157 
33952 
1 (4 ,55 1 ( 7 , ( 3 
20999 149(1 
1(1 ,70 115.77 
, 130(4 
ƒ 332S6 
liti ÁS 
160,64 
18883 
13««« 
144,32 
105,84 
32115 
327«« 
174,08 
155,«« 
181(0 , 
14103 
134,22 
108,Í0 
32514 
51972 
173,67 
15«,«« 
17276 
15185 
131,67 
116,38 
(000,»' 
( ( 2 4 , 0 
138 ,28 
155 ,5» 
304 ,00 
113 ,00 
130 ,08 
1 3 4 , 3 2 , 
28509,1 
28»} · / ! 
m / l i ' 
18«,»5 
«217,0 
6360,0 
143.1« 
,14«,¿0 
24177'/ 
2756Í« 
145/4? 
17V.13 
,702« ,V 
5756.0 
161,65 
135,«» 
} 3 l , 0 0 
MO.00 
, 143 ,5» 
120,14 
342.00 
247.4» 
14«,24 
106,33 
312467 
27Ï7?« 
207,SO 
175,44 
6846,0 
3327,0 
158,32 
125,53 
310,00 
153,56 
30(417 
244733 
203)78 
156,61 
285738 22012« 
189,32 
142,42 
«535,0 «1 (8 ,0 
9174,0 3073,0 
152 ,5} 
122,2« 
144,40 
120,01 
2(2,00 2(4,00 
122,06 113,11 
i 
I 
è«.12 
¡91.M 
132 ,1« 
131,S? 
92,0« 
00,43 
136 .2» 
116,30 
K' , ,73 
t.O,«» 
154,7? 
115,7» 
104,67 
>5'r 
158.,. 
105^15 
«5,47 
75.56 
114)12 
102,47 
« 8 , 5 t 
76,50 
121,02 
107.85 
61!'ΐ ,0 
5768,0 
142,74 
133,«« 
540,00-
(135,00 
i l « , 7 « 
196,28 
' 3 2 ( ί ί 
149 Α» 
1(2 ,07 
17/16 
15473 
135,«5 
123,52 
2 (50(4 
175,4» 
( 2 4 3 , 0 
3735,0 
143,41 
139,1» 
280.00 
114,40 
48 ,40 
8 8 , 3 1 
146,8« 
123,44 
19.04 .4 l 
C.12-MASUAEMMER, 2HISCHEN,'« «HD 12 MONATE ALT 
C.12 FA.Tl CHINO LAMB», BEIW'/Eli 2 AND/ 12 MONTIIS OLD 
L 
C.12 AGNEAUX D'ENC-RAISSEMENT, ENTRE 2 FT 12 MOIS 
C.12 AO/NEIU D'INGRASSO. IRA 2 E 12 MESI' 
Preise jo/»00 kg Lebcndneulcht 
Prices ter 100 Kg l i v e weight 
ohne MuSt. / Pris par 100 kg de poids v i t - hors TVA 
- enei . VAT / Press! per 100 kg d.i peso vivo - IVA esc i . 
IH.IC I O D I / B E I O l i . 
BFR 1989 
BFR 1440 
ECU 1 4 ( 4 
ECU 1440 
DANMARK 
OKI! 1489 
DKR 1940 
ECU 1 4 8 9 
ECU,1440 
BR DEUTSCH!AMD 
DM i « 8 9 
DM 1990 
ECU 1489 
ECU 1490 
ELIAS 
DR 1984 
DR 1490 
ECU 1 4 5 , , 
ECU 149V 
ESPANA 
PTA 1984 ' 
. PTA 1440 
ECU 1489 j 
ECU 1940 ' 
FRANCE I 
FF 1 4 8 9 f 
FF 1990 ' 
ECU 198« 'ί 
ECU 1»90 ;, 
IRELAND . 
I t t i 1 1 8 « : 
IRL 1 4 9 0 , 
ECU I t s « ) 
ECU l » 9 0 ! 
I T A L I A 
i 
U T l « 8 ' j 
U T 1 « 9 Í 
ECU 1989 ι" 
( CCU i « « p 
LUXEMBOURG 
j 
LFR 19119 
IFR 1«' JO 
ECU l « i « 
ECU 1990 
NEDERLAHCi 
H F l 1 < 8 » 
H F l l ' i « 0 
ECU 1 1 8 9 
ECU U « 0 
PORTUGAL! 
ESC 1 « 8 9 
F.5C 1 9 « 0 
F.CU I « » « 
ECU 1990 
UHI TED t;lMGDOM 
UKl 1 9 8 9 
UKL 1 9 9 0 
ECU l j »5« 
ECU 1 9 « 0 ­U­
'1 F / I I I 
II / ' „ ■ ■ · ■ S ζ ,. J 
i/i ■ '­ ' 
'S 
1 0 5 1 , 0 0 ÎO'JO. 00 1 0 5 0 , 0 0 
l.VOO.OO 1 1 0 0 , 0 0 1 1 0 0 , 0 0 
l'J.0.12 1 2 9 , 5 2 1 2 9 , 4 « 
1.Ί9,53 1 3 9 , 6 8 1 4 0 , 7 6 
/ ; 
169 ,00 8 0 8 , 0 0 8 2 0 , 0 0 
' 3 6 , 0 0 7 2 « , 0 0 7 4 2 , 0 0 
3 7 8 , 5 7 3 8 7 , 7 3 5 9 4 . 0 6 
3 6 1 , 8 6 3 5 5 , 6 5 , 3 6 3 , 5 3 
- /' - . 
(' * 
- /', - .': -
' ) / ' ■ ' / " . 
lì 
1 4 8 3 , 0 0 1 4 8 3 , 0 0 1 5 4 0 , 0 0 
1 4 8 3 , 0 0 1 4 7 8 , 0 0 1 4 9 6 , « 0 
2 0 8 . 7 7 2 0 9 , 0 1 2 1 8 , 3 5 
2 1 4 , 1 8 2 ) 3 . 2 6 2 ) 7 . 1 ) 
l" 
1 1 1 , 0 5 1 2 1 . 0 1 1 3 1 , 2 2 
« 3 , 5 3 « 4 , 3 3 1 0 8 . « « 
1 4 2 , 5 5 1 5 4 , 9 ' , 1 6 » , 5 0 
1 2 1 , 3 « 1 2 2 , 5 1 1 4 1 , 8 9 / ­| 
■­ , ' ' ­ i . ­
''­' ' ­, : 
.'V > ■ 
­
z \. 4 z 
4 5 2 , 0 0 4 5 2 , 0 0 4 5 9 , 0 0 
4 0 » , 0 0 4 1 3 , 0 0 4 1 3 , 0 0 
1 4 2 , 1 2 1 4 2 , 1 3 1 4 5 , 5 0 
1 7 7 , 8 7 1 7 4 , 4 8 1 7 9 , 7 0 
33085 29355 28834 
36342 34904 34100 
1 4 3 , 3 4 1 7 1 . « 0 1 6 f , ? 2 
2 0 2 , 6 8 1 4 3 . 4 4 1 8 4 , 2 0 
7 6 , 1 6 7 5 . « » 1 0 3 , 0 ? 
4 4 , 7 3 1 1 4 , 4 1 1 2 » , » 7 
1 1 8 , » « 1 1 8 , 7 4 1 5 8 , 5 1 
1 3 « , 4 « 1 5 4 , 4 7 1 7 2 , 2 7 
A 
■ Z 
­
1 0 5 0 , 0 0 
1 1 4 0 , 0 0 
12.4.71 
1 4 1 , 0 4 
8 1 4 , 0 0 
7 3 4 , 0 0 
3 4 1 , 2 5 
3 6 1 . 3 2 
­
: 
z 
­
1 5 8 4 , 0 0 
1 4 4 3 , 0 0 
2 2 4 , « i 
7 1 0 . 0 6 
1 4 1 , 4 4 
1 0 4 , 1 « 
1 8 1 , 4 ! 
1 4 3 , 1 2 
­
­
­
, : 
4 7 1 , 0 0 
3 4 4 , 0 0 
2 0 0 , « 9 
1 7 1 , 1 9 
28574 
31«?5 
H « , 1 2 
1 / 6 , 1 2 
1 2 6 , 1 1 
121 ,40 
141 ,1» 
164 ,68 
M 
Z 
' ' ­ ■ 
1 0 5 0 , 0 0 
1 1 0 0 , 0 0 
1 2 9 , 5 9 
1 4 0 , 9 0 
» 0 4 , 0 0 
6 7 9 , 0 0 
3 1 6 . 3 0 
3.31.43 
48249 
52789 
2 7 2 . 5 7 
2 6 1 , 4 0 
­' ­
­ ■ 
J 
­
­
>\ 
i . ' S 2 , 0 0 
11·>8,0Ο 
1 5 2 . 7 Í 
14 ti'Λ 7 
7 ( 9 , 0 0 
( 2 3 , 0 0 
3 ( 3 , 2 1 
3 0 2 , 5 5 
5 2 3 ( 3 
5254.1 
2 4 4 , 0 3 
2 6 0 , 8 1 
,: ,.i 
'' :'­
A­
1 5 3 4 , 4 « 
1 3 0 0 / 0 0 
2 l / , » 8 
188 ,46 
1 1 0 , 4 2 
4 4 , 0 2 
1 6 7 , 5 1 
129 ,57 
z 
­
z 
­
4 6 4 , 0 0 
3 7 8 , 0 0 
1 « ? , 7 8 
1 6 4 , 0 5 
28068 
2.4205 
1 6 3 . 1 4 
1 ( 1 . 2 4 
115 ,18 
1 0 0 , ( 2 
175 ,47 
197 ,12 
1 3 7 8 , 0 0 
1 1 8 9 , 0 0 
193.­.99 
lfl.lv? 
■\ 
\ 
1 1 1 , 3 8 
8 ( , Ϊ 4 
1 4 3 , 4 6 
1 1 2 , 2 1 
-
-
-
: 
4 4 6 , 0 0 
3 ( 5 , 0 0 
1 9 1 , 0 6 
1 5 7 , 4 « 
26816 
28214 
1 5 5 , 1 « 
1 5 3 , » » 
' 
4 2 , 4 4 
7 6 , 5 3 
1 3 7 , « 6 
1 0 6 , 7 5 
4 
1 : -
': 
1 2 5 0 , 0 0 
1 0 8 5 , 0 0 
1 5 5 , 2 2 
1 3 7 , 8 3 
Vi 0,00 
SS^rOO 
3 ' 1 2 ^ » 
2 8 4 . S { 
V Λ " 5 7 O Η 
'Si: ' ζ, ζ ζ 
. ζ. ζ ζ ζ 
1 2 3 0 , 0 0 1 1 4 7 , 0 0 1 1 0 6 , 0 0 1 1 0 0 , 0 0 
« 7 3 , 0 0 9 2 5 , 0 0 « 0 0 , 0 0 4 0 0 , 0 0 
1 5 2 , 5 3 1 4 2 , 2 4 1 3 8 , 0 6 1 3 8 , 3 4 
1 2 3 , 0 5 1 1 7 , 5 3 1 1 4 , 4 2 114 ,40 
ν ' 
6 9 9 , 0 0 7 0 7 , 0 0 7 1 6 , 0 0 7 1 7 , 0 0 
4 ( 5 , 0 0 4 3 8 , 0 0 4 7 3 , 0 0 5 0 7 , 0 0 
3 3 6 , 7 « ' 3 4 0 , 8 6 3 4 8 , 2 « 3 5 0 , 2 1 
2 2 4 , 6 « 2 1 2 , 5 1 2 2 9 , 4 7 2 4 7 , 0 1 
Ζ: \ 
8 4 6 4 4 
5 6 2 3 0 
30 .1 ,01 
2 7 7 , 6 3 
-
-, -ι 
', 
1 3 5 9 , 0 0 
1 2 1 7 , 0 0 
1 9 5 , 5 ' , 
1 7 5 , 4 2 
1 0 1 , 5 1 
7 7 , 5 1 
1 3 0 , 8 2 
1 0 0 , 5 0 
Ζ 
' ■ ­ / 
·­
r ­
4 3 1 , 0 0 
3 3 6 , 0 0 
1 8 4 , 4 1 
1 4 4 , 1 9 
28243 
29930 
1 ( 2 , 7 5 
( 1 ( 4 , ? ( | 
t Ι Ι 
' 8 2 , 3 0 
; 7 0 , 7 1 
\122,09 
1 0 1 , 2 8 
5 / 0 2 6 ( 2 4 3 1 ,6140« 4 2 5 * 9 
603!>4 ( 2 8 8 7 ( 2 4 3 2 «2852 
3 2 1 , 5 1 ' . 1 4 7 , 4 9 3 3 6 , 3 2 3 3 9 , 1 5 
2 9 6 , 8 2 3 1 0 , 4 9 3 0 1 , 7 6 2 9 8 , 9 ! 
"'■Χ 
— ' ' S ' ■ — 
Ζ Ζ , Ζ ' ,Ζ 
1 5 4 6 , 0 0 1 1 0 1 , 0 0 1 2 7 5 , 0 0 1 3 2 1 , 0 0 
1 2 2 1 , 0 0 1 2 ( 1 , 0 0 1 2 4 3 , 0 0 1 2 3 8 , 0 0 
1 9 1 . 9 8 1 8 5 , 7 5 1 8 2 , 7 1 1 8 » , 7 5 
1 / 5 , 9 9 1 8 2 . 6 7 1 8 0 . 0 ? 1 7 9 . 1 5 
1 0 0 . 3 7 9 7 . 3 3 « 7 , 5 7 « 7 , 0 1 
7 4 , 4 « 7 7 , 2 3 7 4 , 7 « 8 5 , « 7 
1 2 9 , 0 7 1 2 5 , 4 1 1 2 « , 2 9 1 2 5 , 5 2 
« « , 5 » 1 0 0 , 5 7 » 7 , 3 1 1 1 1 , 7 2 
% \ ;· 
\ ' ' ■ 
\' 
\ 
\ 
4 1 2 , 0 « 3>>6,00 3 8 8 , 0 0 3 9 8 , 0 0 
3 2 0 , 0 « 35)% ,00 ­ ­ ( 
1 7 6 , 0 7 1 6 9 , 3 2 1 6 7 , 1 6 1 7 2 , 2 7 
1 3 7 , 3 6 1 5 1 , Μ 
33354 14910 35088 37423 
33071 3 ( 7 4 5 35921 38166 
1 9 2 , 2 1 2 0 0 , « S 2 0 0 , 0 6 2 1 2 , 2 1 
1 8 0 , 9 7 2 0 0 , 8 7 1 9 2 , ( 2 2 1 1 , 2 2 
7 0 , 7 8 ( 6 , S í 7 4 , ? ( «5 ,8 ! . 
6 3 , 4 2 » 3 , 8 3 6 0 , 2 2 ( 8 , 8 3 
1 0 4 , 7 8 » 8 , 8 1 1 0 7 , ( ( . 1 3 4 , ( ( 
« 2 , 2 ? « 1 , 3 8 β « , ( 5 9 7 , 9 0 
D 
Ζ 
: 
1100 ,0V 
9 0 0 , 0 0 
1 3 9 , 3 2 
1 1 4 , 3 1 
7 2 8 , 0 0 
5 3 7 , 0 0 
3 5 8 , 2 « 262,9« 
■ ­
­
­
1 4 1 8 , 0 0 
1 3 0 3 , 0 0 
2 0 4 , 2 5 
1 8 7 , 8 2 
1 
4 » , 4 2 
» 1 , 4 « 
1 2 3 , 8 2 
1 1 4 . 2 0 
; Ζ 
' ­
Ζ 
: 
4 1 4 . 0 0 
1 8 0 , 5 1 
36500 
38214 
2 0 5 , 4 0 
2 1 1 , 0 4 
9 6 , 9 5 
( 7 , 7 2 
1 3 2 , 5 4 
« 5 , 4 7 
ΑΗΗΕΕ 
./ 
­
: 
1 1 1 8 , 0 0 
1 0 2 8 , 0 0 
1 3 8 , » » 
1 3 0 , 8 5 
7 6 1 , 0 « 
3 6 7 , 6 1 
\ 
Ί 5 6 8 4 5 
5 8 6 4 5 
' 3 1 7 . 6 5 
£ 9 1 , 1 7 
ί '\ 
-
1 4 2 4 , 0 0 
1 3 0 1 , 0 0 
2 0 2 , 7 4 
1 8 8 , 1 6 
1 1 0 , 2 7 
8 8 , 1 0 
1 4 1 , « 5 
1 1 4 , 7 5 
y 12 
ι -
-
-
4 3 1 , 0 0 
1 8 4 , 5 6 
» Í 2 5 5 
1 5 0 , 2 1 
» 4 , 0 7 
7 0 , » » 
1 2 4 , 8 6 
« 9 , 4 5 
19 .04 .« ! TAB.2180 
D.06 PUTER (GESCHLACHTET) 
U.06 TURKEY­COCKS (SLAUGHTERED) 
D.06 HINDOUS (ABATTUS) 
D.06 1ACCHIHI (MACELLATI) 
ohne MwSt. P r e i s e Je 1O0 k g S c h l a c h t g e w i c h t _ . 
P r i c e s per 100 Irg deed v a l e n t ­ exet . VAT / P r e s s ! per 160 kg di poso « o c e l l a t o 
/ P r i x per 100 kg de p o i d s a b a t t u ­ hors IVA 
IVA e s c i . 
BEIGIQUE/BELGIE 
BFR 1989 
BFR 1««0 
CCU 1484 
ECU 1440 
DAHMARK 
DKR 1484 
DKR 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1489 
DM 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
ELLA3 
DR 1484 
'¡ DR 1440 
1 ECU 1484 
\ ECU 1440 
ESPANA 
PTA 148» 
PIA 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
FRAHCE 
FF 1484 
FF 1440 
ECU 148» 
ECU 1440 
IRELAND \ 
IRL 148« \ 
IRL 1»«0 l'­
ECU 1484 '( 
ECU 1940 
■y ■ ¡li 
ITAlIA \ 
U T 148» 
i n i»«o \ 
ECU 1«8» \ 
ECU 1»»0 ' \ 
LUXEMBOURG 
IFR 1989 
IFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
NEDERLAND 
HFl 1989 
HFl 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 195« 
ECU 1990 
UNITED KINGDOM 
UKI 198« 
UKI 1990 
ECU 1«»9 
ECU 1990 
4 F M A M 
­ ­
ζ ζ . Ζ 'Ζ ζ 
­ ­ ­ ­ ­
ζ ζ ζ ζ ■. · ■: 
ζ ζ ζ ζ ζ 
ι 
Ζ ; Ζ ' Ζ Ζ Ζ 
Ζ Ζ­ '( ζ · ζ ζ 
' ­ . . · . ­
­ ¡ " Ζ ' Ζ Ζ; 
. / 
1051,00 1046,00 1043,00 1043,00 1040,00 1048,40 1045,00 1035,00 1013,00 101)9.00 
147,«5 147,42 147,88 148,2« 147,71 151,36 150,74 150,25 147.46 146,27 
■ ­ . ­ . ­
Ζ Ζ Ζ Ζ j ' ζ 
■Ι 
" ~ " ( , 
­ ' ­ " ­¡ι " 
' ■ Ι 
¡ι 
4 
i ­
ί 
ι! · . 
! Ί Λ ■ ' ­ ' L *· ­ . 
ι ­
Ζ; ζ ζ y ζ 
! 
■ Ζ ζ ζ ζ ζ 
■ ; ζ ζ ζ ι ζ ■/ ζ 
132.4« 123,«« 12«,1« 12»,(3 127,20 139,99 136,99 137,13 138.8« 137,57 
'SOt,78 195,8? 19»,67 198.1? 193.78 192,28 140,71 186,00 18/.6.3 18/ ,55 
J J 
Z' z 
­
­' 
­
,. ­
z ■ .. z 
­
· . . " ­ ■ 
z z 
1047,00 1043,00 «44,00 4e/?..00 
148.41 148,38 143,52 142,44 
A' 
­
z 
­
­
­
z 
: 
z 
­
1072,00 484,00 
152,40 142,55 
ι ι 
Z z 
z z 
­ ­
Ζ 'Z 
­
z z 
­
z z 
­a V 
127,20 ,127,20 134,70 135,80 
188,71, 188.(3 
188.38 144,32 
­
I 
/ 
¿ 
■' : 
', 
z 
: 
­
­
127,20 136,0« 
188,11 197.51 
3 0 
­
­
­
­ ;,;, : 
,' \ 
« ¿i­
­ . "­
t! ' 
Z z 
­ : 
­
­
1073,00 1067,00 
«80,00 «7«,00 
153,1«' 152,«0 
141,96 141.82 
­1 
­
■ ­ . ­
: : 
' ■ ­
z z 
­
­
z z 
z z 
132,28 1.93,80 137,35 138,41 
145,4« 153,55 
196,64 198,34 
H D 
Z z 
­
z z 
z z 
­
, : . ' : · · ; ; 
z z 
­
­ , 
­ : 
10(2,00 1055.00 
972,00 1013,00 
152.55 151.96 140.66 146.02 
.. 
­
z z · 
­
• z z . 
\ λ 
z z 
­
z z 
z z 
145.»5 154,7« 138,01 146,83 
205,04 211,57 196,29 207,00 
AHHEE 
­
: 
z 
: 
­
­
­
­
. ­
' i : 
1054,0« 1006,00 
lïO.O« 
145,50 
­
: 
305304 
202,13 
z 
; 
41800 
241.04 
117,(8 138,14 
204,78 193,51 
Λ, 
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Α . 0 2 JUHORIHDER 
Α. Olí TCUNO CA Τ t l E 
Α. 02 JEUNES BUVIliS 
Α . 0 2 VITEILOHI 
P r e i s e Je 100 kg l tbenr lge , ' l c ! i t ­ oli/ie MwSt. / . ( ' r i x par 100 kg do p o H s v i f ­ t iors TVA 
P r i c e s per 100 kg l i v e , ( « l y h t ­ rrxcl . VAT / F r e n i por 100 *<o d i p « j o v i v o ­ IVA e s c i . 
B r i O l O U t / B E L O i e 
BFR 141:4 
»FR 1440 
ECU 1484 
ECU 1490 
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DKR 1989 
DKR 1990 
ECU 1989 
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ECU 1990 
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ECU 1990 /' 
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ECU 19/3 9 
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-
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Α 
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14.04.91 (AB.ZK5 
Α.13 KAEL8ER (Elh'ÏOE TIGE ALT) 
Α.13 CALVES (A FEH DAYfS OLD) Λ.13 VEAUX (DE «UEIC­UE1. JOURS) A.13 VITELLI (DI (.­UAICHE GIORNO) 
Preise je Stcnc,k ­ ohm, MtfSf. / Fr Ix per l te t« ­ hors TVA Price* r­c­r he^d ­ excl . VAT / l 'rezí i pir capo ­ IVA « i c i . , ' ': r 
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­
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«.24 Γ.υΐ.ΙΓ.1) ( M ) 
Α.24 BULLS (R3> 
Α. 24 1/1.11.1/ Î(X (R3> 
A.24 I0R1 (R3) 
Crede Je I0O kg ·· ohn« MuSt, / IV I» pai/ IO« kg - li irs TVA 
Priios per 100 kg - exc| . VAT / Pre i r i ¿er 100 kg - IVA esc!. 
t« .04 .91 TAB.2129 
Α. II. ί Α Ε R S F.H (05) 
Α.51 HEIFERS (05) 
Α. 51 CCHIf.SES (05) 
A,31 OIOVEKCHE (05) 
Preise Jr, 100 kg , - nlir.o MuSt . / Prix par 106 kg - lior s TVA 
Prices per 100 kg - exel . VAI / ( ' r e n i por 100 kg - IVA a i d . 
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' 
2 2 2 ) , 6 3 2 3 0 1 . 6 8 2 2 7 0 , 3 0 2 2 4 2 , 2 3 7 2 / 0 , 1 5 2 2 6 9 , 0 / 2 2 3 9 ( 7 7 2 1 8 4 , 3 7 2 1 4 3 , 9 4 
2 1 0 9 , 1 3 2 1 0 2 , 6 5 2 6 7 7 , 8 0 2 0 5 6 , 2 4 1 9 8 9 , 3 9 1 9 8 5 , 5 7 1 8 9 9 , 0 1 1752 ,70 1 6 4 8 , 8 1 
3 1 « , 1 4 3 2 6 , 9 1 3 2 2 , 8 ? 318 ,?? 3 2 3 , 6 0 3 2 3 , 9 6 320 ,96 313 ,76 3 0 8 , 8 1 
3 4 7 , 0 2 3 ( 4 , 8 2 3 0 0 , 0 0 2 9 6 , 4 0 2 1 6 , 7 4 2 8 7 , 6 » 27! / , 10 2 5 3 , 6 4 2 3 7 , 6 ? 
' / " ' ■ 
■ / ■ ' ■ 
2 4 0 , 3 1 2 4 1 . 4 6 2 4 2 , 7 5 2 3 4 , 8 1 2 3 2 , 3 » ' 2 2 8 , 4 5 ¿ 2 4 , 4 0 2 1 9 , 5 0 2 2 1 , 2 9 
2 2 7 , 0 1 2 1 8 , 0 5 2 0 9 , 0 3 1 9 7 , 7 5 1 9 6 , > 7 1 9 6 , 0 8 187 ,5α 16» ,27 1 5 0 , 5 2 
5 ( 8 , 1 4 3 1 2 , 7 1 5 1 2 , 6 6 3 0 2 . 6 0 2 9 3 , 7 2 2 9 3 , 7 6 2 9 0 , 4 6 2 8 4 , 0 2 2 8 7 , 1 5 
2 ) 7 , 5 5 2 6 5 , 3 3 2 7 2 , 1 7 2 5 6 , 4 2 2 5 5 , 0 4 2 5 5 , 3 4 2 4 3 , 7 8 2 4 6 , 8 2 2 4 8 , 2 ? 
/ , . . ■ ' 
1352(83 4 5 5 1 6 8 466087 486435 47341Ζ 4 7 9 7 2 7 Ί70248 4775Β3 494516 
4 5 2 ( 2 7 4 3 4 5 4 5 447357 444610 467961 437907 , '11(323 401970 372348 
2 8 1 , 9 7 3 0 0 , 7 9 3 1 0 , 3 1 3 2 4 , 4 3 3 1 7 , 8 3 3 Í 1 , 3 8 ' 3 1 1 , 7 8 3 1 7 , ( 1 3 2 7 , 5 « 
3 0 1 , 1 « 2 6 8 , ( 5 2 9 5 , 9 3 , 2 9 3 , 4 2 3 0 7 , 0 4 2 8 4 , 5 6 2 6 9 , 5 8 2 6 0 , 5 1 2 4 1 , 7 6 
, / ι . ' . . " ' ■ ' ; / ­ , ' 
1 2 5 1 5 , 0 1 2 6 9 1 , 9 1 2 9 8 8 , 3 1 3 0 1 1 , 3 1 2 9 0 1 , 1 1 3 0 0 5 , 2 1 2 9 4 0 , 8 1 2 / 7 6 , 7 1 2 7 0 9 , 7 
1 2 4 9 6 , 7 1 2 5 7 9 , 0 1 2 5 6 3 , 7 1 2 5 0 7 , 6 1 2 2 ( 2 , « 1 2 0 1 5 , 0 12267 ,4 1 2 0 1 2 , 3 11( , ' ;3 ,4 
2 8 7 , 7 « 2 « 1 , 3 0 2 9 9 . 3 7 2 9 « , 8 6 2 9 7 , 1 2 2 9 9 , 4 5 2 9 9 , ( 4 2 4 7 , 3 ί 2 9 ? , 5 5 
2 9 5 , 5 2 2 9 7 , 4 2 2 9 6 , 8 6 2 9 3 , 7 9 2 3 8 , 4 5 2 8 3 , 4 6 2 8 9 , 0 9 2 * 4 , 1 7 2 7 4 , 4 6 
Ι ' ' Ι ' . 
« 8 4 , 0 3 6 4 « , 7 7 ? Π , 0 7 « 4 7 , 7 1 6 4 4 , 7 4 6 8 7 , 7 0 « 4 5 , 2 « ( « 4 , 4 1 6 5 2 , 5 5 
6 3 7 , 4 0 6 4 0 , 1 3 « 3 5 , 8 7 6 1 6 , 0 0 4 8 8 , ( 5 5 0 7 , 0 0 4 8 0 , 1 4 4 6 0 , 5 7 4 5 2 , 1 » 
2 9 1 , 4 4 2 9 7 , 0 0 3 0 4 , 6 1 2 9 « , 5 5 2 4 6 , 8 4 2 4 4 , 0 5 ¡ 4 4 , 5 5 2 8 4 , 7 6 2 8 4 , 5 2 
2 7 6 , 8 8 2 7 7 , 8 2 2 7 4 , 3 7 2 6 4 , 3 6 2 0 4 , 7 6 2 1 8 , 2 5 2 4 6 , 6 6 14« ,44 1 4 6 , 1 « 
■' ■ : vs : . ' ; 
" ,' ­ . ■ ' , _ ■ ■ . . . , . ; _ , / . 
' ■ ' : ■' ■ , . ' . ■■/ 
\ ; Ι 'Ss,.,:, ViJIz SS/I . 
« 1 1 , 2 » 2 1 4 , 7 » , 2 1 7 , 4 4 2 1 4 , 0 1 2 1 1 , 0 1 2 1 0 , 7 2 2 0 8 , ( 7 20I1Ì93 2 0 4 , 7 4 
2.04,52 1 4 4 , « 5 1 9 1 , 2 0 1 8 7 . 1 3 1 8 2 , 0 9 1 8 3 . 1 » 1 7 9 , 5 3 181!,6', 1 8 6 , 2 3 
32,2,92 3 2 7 , 0 » 3 2 2 , 5 8 3 1 7 , 3 7 3 1 2 , 1 2 31 .1 ,41 3 0 0 , 4 9 29(1,71 2 / 9 , 9 0 
2 7 9 , 8 9 2 6 5 , 6 4 2 6 7 , 4 0 2 6 8 , 9 1 2 6 2 , 8 5 2 6 2 , 2 5 2,5»,26 2 5 4 , 7 7 2 6 7 , 5 6 
\' . ί ν ■ ■ · , . , : (/: ν ­ / . ι : 
­"­" — 
ΑΗΗΕΕ 
,' ­
­
Ι 
Ι 
Ι 
2 4 9 4 , 1 9 
2 2 7 3 , 2 2 
309 ,87 
2 8 9 , 3 4 
5 8 » , 1 4 
2 8 4 , 0 » ί 
: 
( 0 5 2 1 ; 
1 3 8 , 4 1 : 
. -
: 
2 2 1 0 , 1 « 
3 1 4 , 6 7 
2 3 2 , 6 4 
2 0 4 , 5 7 
2 9 4 , 4 8 
2 6 6 , 4 4 
461224 
3 0 5 , 3 3 
1 2 7 2 3 , 6 
1 2 3 4 » , » 
2 4 5 , 3 1 
2 4 1 , 0 7 
.' 
« 7 4 , 4 4 
2 9 1 , 1 6 
Ζ, ν . 
- :. 
2 0 « ; « 3 
1β»,'67 
3 1 1 , « 7 
2 ( 9 , 7 0 . 
».»»/SCHWEI/ÍEHAEIF 
fi.OS/PIG C/.'/CASES 
TEH ι KLA 
■' GRADE I 5SE I I t 
B.OJ P0RC5 (CARCASSES) B.«S SUIHI (CARCASSE) 
B i a d i l i E/BEIGIE 
B/'R 14B9 
fiTH 1490 
t'Cll 1989 
Edi 1999 
/ [ 
1>/,NMARK 
li DIR 1989 
I i DKR 1990 
ì ECU Ì 9 S 9 
( ECU 1990 
BR l/fUISCIIlAND 
1989 
1990 
[CU 1989 
ECU 1990 
DU 
DR 
19*9 
1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PTA 1989 
ITA 1990 
ECU 1989 
ECU, 1990 
1999 
19V(I 
ECU 1989 
ECU 1990 
'IRL 1989 
IRl 1994 
ECU 1984 
ECU 1990 
ITÁLIA 
U T 1989 
t i l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 
LFR 1990 
ECU.,'l98 9 
ECU/1990 
NEDERLAND 
HFL 1984 
HFI 1440 
ECU 14B9 
', 1 ECU 1990 
1 
l'GRT'UOAL / ' . 
■. ESC 1 954 
­.ESC 1990 
XCI) 1989 
tCU 1990 
/ ' "-S , 
UHlTEiT, KINGDOM ' \Ί i 
U K I ' 1 9 8 « 
UKl i « « o 
ECU i>,8« 
ECU, 14.40 ! 
Pr Eino ,*« 100 kfl -
P r i c e * per 100'¡kp -
rjf.rtir M«,$t. / Prix pei Ì0t> kp ' * hors TVA 
« K d - V M / P r e r t t «ver 100 *-:·? - IVA « i c i , 
F M A M J J A II 
ή A.ÍHS 
Cl/lSSE I I 
CH56E I I 
ƒ 
■ # r — 
'/ ANNEE 
_ » / ­
6181.0 54/8,0 
141,59 144,22 
6258,0 6417,0 
141,27 150,47 
6 0 8 8 , 0 
6 1 6 5 , 0 
1 5 9 , 6 8 
1 4 5 . 5 0 
5B71.0 7422,0 
134,79 
175.51 
6 0 1 3 , 0 
6 7 8 7 , 0 
138 ,01 160,47 
71(5,0 /7 )β .0 
163,15 
182,36 
8013,0 6051,0 
185,14 
142,33 
8196,0 5156.0 
188.51 
121,64 
762S.0 
5295,0 
176,56 124,78 
7080,0 5344,0 
164,7» 126,?) 
6616,;» 
540O/,« 
154, (¡9 
127 fii 
1045,00 
995,00 
129,50 
126,21 
1072,00 1111,00 1119,04 1151,00 1212,00 1190,00 121,2,00 1348,00 1508,(1') 949,00 492,00 998,00 1011,40 1054,00 1054,00 9)3,00 894,00 »53,(0 
251,00 249,00 
132,24 
120,51 
264 ,00 272 ,00 
13«,!» 126,94 
263,00 284,00 
138,24 127,96 
259,00 219,0') 
142,05 
129,50 
2 / 5 , 0 0 325,00 
1 5 2 , 7 6 
1 3 4 , 4 » 
3 2 3 , 0 0 
3 3 7 , 0 0 
1 4 7 , 7 7 
1 3 3 , 9 0 
358,00 335,00 
156 ,50 
1 2 5 . 5 8 
3 6 6 , 4 0 
2 9 2 , 0 0 
162 ,26 
1 1 3 , 5 9 
3 6 7 . 0 0 
2 5 7 , 0 0 
163 ,28 
108 ,44 
321,00 232,00 
227,00 (35 ,00 
154,32 106,13 
ΙΟί'/,ΟΟ 
«95 ,00 
!,/»,(« 
16.1,94 
2 9 2 , 0 0 . '287.0 t 
2 3 2 , 0 0 '22 ; \ ,0 t l 
1 2 0 , 4 3 1 2 6 , 6 6 1 2 6 , 3 ? 1 2 4 , 4 9 1 3 2 , 1 3 155 ,»7 1 6 3 , 0 9 1 7 6 , 3 5 1 7 6 , 9 4 156 ,15 1 4 2 , 6 2 1 5 » \ 7 9 
1 2 2 , 4 2 1 5 5 , 2 5 1 5 9 , 1 4 1 4 1 , 1 9 1 5 8 , 6 4 1 6 5 , 6 6 1 6 1 , 9 8 1 4 1 , 2 2 1 2 4 , 6 9 1 ) 2 , 5 5 1 1 3 , 4 3 ' 1 1 1 , 1 3 
25513 
36055 
25611 
34151 
2563? 
55449 
2 S , ' l l 
55)06 
2 7 1 U 
55205 
/ / 
2 ) 3 0 2 7 
5,!(.!i82 
1 7 « , 6 2 
21.5,35 
62411,0 
,7165,0 
1 4 2 , 4 4 
168 ,07 
256045 246610 
241457 273057 
1 9 7 , « » / 161 ,35 
1 4 2 , 3 8 / 191 ,40 
6 3 4 0 , 0 
(■673Í0 
1 4 5 , 1 4 
156 ,4? 
6740 ,0 
6 6 2 4 , 0 
154 ,64 
156,46 
227959 
287739 
149 ,40 
191 ,55 
6 7 4 9 , 0 
6 3 5 4 , 0 
154 ,74 
150 ,3? 
237770 
275250 
157,13 142,84 
6 1 5 0 , 0 
7 ! 6 6 , 0 
145,74 
172,27 
267618 
274435 
178,17 
131,54 
6 6 0 0 , 0 
7 7 3 5 , 0 
152,12 182,77 
284818 270783 
184,96 
178,70 
7130,0 
8032,0 
164,32 
1(8,66 
292 I Í43 
2 8 3 i ' 8 0 
307655, 
2 8 1 5 1 ) 
331690 
28(943 
46,22 
95,16 
7700, li 7736,t 
177,33 181,97 
206,10 182,/,) 
8531,0 7122,0 
197,58 .168,03 
220,05 165,81 
6 3 / 2 , 0 
« 6 9 « , 4 
1( ;2 ,69 
1 ! 7 , ( 4 
34022/ 
275588 
226,26 178,60 
«297,0 6214,0 
19(1,10 
14, , ,23 
342B3 
32848 
200,6(1 183,21 
8 5 , 1 5 
BC/17 
137,, e» 
11«,35 
Ζ \ 
32034 
31314 
187,26 
174,06 
86,28 V5.94 
1Ϊ|4,45 
133,36 
32242 
\ 9894 
187,98 
165,86 
88,40 
104,25 
51145 
20045 
181,07 
159,38 
«1,4« 
105,«8 
30121 
3050« 
175,12 
168,4« 
45,41 
112,67 
135,95 \139,87 14« ,U 
141,44 143,17 153,60 
34(05 
33671 
197,38 
186,16 
99,92 
120,70 
148,24 
168,80 
35486 
34572 
204,48 
190,32 
101,55 
107,31 
130,60 
153,71 
37694 
52346 
36717 -
31232 
37363 
29790 
2 1 7 , 2 2 Ι 211 ,13 213 ,04 
.177,00; 170,,'3, 161,85 
102,20; 
89,32 
1)1,4« 
,57,30 
151,30 ' Λ Μ » i t 
lit, «3,1/1 ' 2 4 . » 8 
116.Of, 
83.8(1 
ItïAk1. 
ψ/*1 
S/. 
333910 261374 
221,20 
164,71 
7671.0 
6106,0 
17t,5» 
144,44 
34668 
28426 
196,70 
157,31 
105,06 
75,72 
147,6« 
107,70 
(13341 
.7.9338 
147,16 
112,02 
»3,33 
73,95 
127,59 
104,26 
«867,0 
6158,0 
158,30 
145,15 
117»,00 
953,00 
146,47 
121,30 
300,00 
144,92 
31033 
3450» 
173,52 
171,33 
2835(5 
1(17,60 
7101,4 
7054,0 
163,6« 
166,27, 
3411.« 
1 4 . 0 4 . 4 1 
c . 1 3 scüAt'E, WEDER 12 M O H A T E V I \ 
C. 13 SHttP, «I04E IMAH 12 MONTHS OLD \ 
F r a i s e j e 100\kg Lebendgewicht - .\h--ie M-,5t. / Prix par 100 r-g de poic)>-
F r i c e s pur ,100 kg ί Ave weicht - enei . VAT / Prei): i per 1(0 kg di pes 
i l A 
TAB,2151 
C.II MOUTOHS, FLUS OEI?. MOIS 
C.13 HOHTONI, SUPERIORE A l'i MESI 
v i / - Hors TVA 
o v i ve - IVA e s c i . 
»r.lO10UE''8ElGI£ 
BTR 19(9 
BtR 1990 
ECU 19«? 
ECU 1950 
DKR 146 4 
DKR m e 
ECU 1»»« 
ECU 1440 
BR DEUTSCHLAND 
CM 
DM 
1489 
1440 
ECU 1484 ECU 1990 
DR 1984 DR Ί990 
ECU 1989 
ECU 1990 
EllPAhA 
('U 
ECU ICU 
tKANCE 
FC FF 
. ECU ECU 
1990 
1189 1490 
198') 1990 
1989 
1993 
IRELAND 
IRl IRL 
f.CU , ECU 
/ ■ 
ITALIA 
m 
tl! 
ECU 
ECU 
1989 
1190 
1989 
1990 
1989 
1990 
1989 
1990 
LUXEMBOURG 
IFR 
LFR 
ECU 
ECU 
1989 
1440 
1989 
1990 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
1989 
1990 
1989 
1940 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
198» 
1940 
1984 
1990 
UNITED KIHODUM 
UKl 1989 UKl 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
5 7 6 4 , 0 5 6 0 ? . 0 
132,04 131,52 
3 2 5 , 0 0 523 ,00 
40.28 41.22 
2 1 0 , 2 0 1 6 8 , 5 0 
100 ,86 
8 2 , 8 4 
18946 22098 
109,45 116.34 
5809. 3551 , 
132,44 
130,8« 
325,0­325,0' 
40,0') 
41,27 
210,30 166,50 
100,92 81 ,56 
19042 2276» 
109,45 118,54 
5511 ,0 
5552 ,0 
126,44 
1 3 1 , ( 4 
325 .09 325,00, 
40 ,07 4 1 , 1 9 
P17/50 143,40 
104,52 70,26 
18963 25606 
108,21 
121,5» 
582« ,0 Í / /46 .0 
,133,76 1 3 5 , 8 8 
325 ,00 325 ,00 
4 0 , 1 5 41 ,67 
5892,0 5855,0 
133.16 133,44 
5 2 3 , 0 0 : 
325,00 
40 ,11 41 ,65 
2 0 3 , 90 '­Í 190,00 
174 ,70 134,70 
98,01 «7,86 
19204 
23516 
108 ,45 118 ,42 
91 ,29 
6!),75 
18962 23052 
1 0 / , 1 2 114,37 
5727,0 
5764,0 
)32 ,00 136,1? 
325,(i0 
325,04 
40,31) 4 1 , 4 / 
142,90 117,00 
68,96 56 ,82 
19584 
22144 
104,47 110,17 
5228 ,0 5661 ,0 
120 ,44 , 
152,47 
5064,9 5126 ,0 
116.65 
12«.58 
525 ,09! 
300 ,00 
4 0 , 3 6 ; 38 , U.' 
325,00 
340,00 
40,30 17,44 
1 4 3 , ( 0 ¡128 ,10 104,50 .116 ,00 
7 2, . '8 
5 0 , 4 3 
2O04S 
22)49 
1 1 1 , 9 1 109,36 
Ì 6 1 , 7 2 1 56 ,10 
'20528 ¡ÍR063 
l t ­> .71 »it».·,24 
491t ,0 4634,0 
113,24 109,55 
525,00 250 ,00 
40 ,32 31,76 
144,70 
» 4 , 0 0 
69,76 40,76 
2)097 21810 
117,42 
107.68 
4916,0 
4461,4 
) 1 3 , » 3 105,15 
325,00 
200,00 
40,57 25 ,43 
146,10 100,60 
71,07 48 ,80 
21660 22492 
118,64 
111,13 
5629,0 4408,0 
131,01 10',,10 
325,00 
200,00 
40,?/ / 2 5 , 4 2 
155,50 
71 ,00 
75,95 »4,59 
22316 228 7 7 
120,96 ΙΟΒ,Β« 
5715,0 4441 ,0 
133,75 
115,06 
325,00 200,00 
41 ,16 25 ,40 
155,50 81 ,30 
76 ,53 59,80 
1194 ,00 1)79 ,00 1251,00 1295,00 1232,00 U.Ï2.00 1111,00 1096,00 1061,00 1060,00 1071,90 1116,00 1161 ,00 1153,09 1153,00 1138,00 1041,00 U l i , 0 0 1949,00 1061,00 1105,00 10)18,00 1079.00 1956,00 
168 ,08 1 6 / , 6 6 
114 ,16 
90,79 
146 ,54 
118 ,09 
1 ( 6 , 1 7 166,52 
116,00 
90,9? 
148 ,52 118,21 
1 ' 7 . 5 / 
1 6 / , 5 / 
1.22,29 97,31 
156,87 
i:/.9,68 
184,11 165,66 
126,34 9 5 , 6 2 
162 ,00 
125 ,33 
1 7 4 , 4 8 / 1 6 1 , 0 0 150,91 / 150,30 
118.02 
45,11 
151.54 
124,45 
107,0? 85 ,46 
137,43 111,27 
158,06 1 5 ) , 2 0 
97,«5 ' 75,64 
126 ,23 98 ,08 
156 ,33 152 ,?3 
mo, ils 
, 7e,!'6 
124,04 
94,(6 
151,48 159.7» 
«6 ,16 77 ,24 
123,65 
100 ,5» 
151,90 
1.57.61 
95,1? 74,»S 
123,45 
97,39 
153,64 160,75 
156,14 152,22 
95 ,60 34 ,54 
123,70 
¡ 1 0 , 2 5 
93,47 
92,01 
121,29 
119,89 
327,00 282,00 
138, 
122, 
311,00 272,00 
132,19 118,20 
282,00 248 ,00 280 ,00 flit, 00 
¡(20,11 / 1 1 9 . 1 0 1 0 7 , 4 1 ' «4,04 
9264 10842 
5 4 , 2 4 6 0 , 7 5 
5« ,03 
7 5 , 4 4 
8 7 , 4 5 141 ,64 
7833 
11145 
45,74 61,45 
54,4? « 4 , 4 1 
«5,66 47,35 
8411 17264 
51 ,95 
95,76 
( 2 , 7 9 78 ,85 
96,42 106,98 
9665 
16513 
56 , Κ 
91 .24 
77 ,44 78 ,05 
118 ,39 103 ,44 
2(7,00 217,00 
113,81 44,18 
»807 15196 
51,20 81,9?. 
83,20 73,82 
1 2 ( , 7 5 100 , (4 
267,00 144,00 
114,18 
85,87 
4(63 11412 
55,42 76,42 
( 8 , 1 3 ( 3 , 2 3 
101,07 88 ,43 
261 ,00 188 ,00 
1 1 1 , ( 8 8 0 , ( 8 
8411 
1266C 
5 1 , 3 5 6 4 , 8 0 
5 9 , 7 3 5 2 , «0 
8 0 , 5 8 71 ,77 
264 ,00 178 ,00 
112,82, 
76 ,41 
8411 13587 
51 ,35 7 4 , 3 5 
5 3 , 4 3 47 ,48 
79 ,84 
6« ,2« 
256,00 178,40 
104,46 76,62 
«85» 
15006 
56,6« 
8 2 , 5 2 
51, li­tems' 
75,if« ««/»« 
264,00 277 ,00 280,00 
113,74 '1.19.90 122,08 
9365 164Í1« 
53,41) «0,5« 
54 ,63 «5,22 
/ .■ 
171,11 i ( 5 , ( ' 5 
9392 1(863 
53 ,26 
93 ,32 
67,86 51,90 
95 ,33 73.8Í! 
«903 15221 
55 ,60 84 ,08 
70,3» 47.93 
96.22 67,.17 
5492.0 
5236.0 
126,60 123,42 
325,00 284 ,00 
4 0 ,38 
36 ,15 
¡ 6 7 , 2 0 
8 0 ',77 
3 
/ . 
20632 
115.1? 
1)08,00 1082,00 
157,75 156,49 
108,49 8 7 , 2 9 
139,66 111,69 
277 ,00 
118 ,62 
9105 
52 ,50 
5 9 , 3 0 5 7 , 5 0 
88 ,07 8 0 , 5 5 
19.04,41 1/11.218!, 
E.Ol PIERDE 
E.Ol HORSES 
Preise je'100 k­; Lebendgewicht ­ ohne HwSI . / Prix per 100 kg de pi ids vif ­ hors TVA 
Prices per 104 kg l ive weight ­ esc i . VAT / Prezsi per 10O kg di peso vivo ­ IVA esc!. 
S O H Vj' D 
E.Ol CHEVAUX ' E.Ol CAVAILI 
BELOtOliE/BllGtE 
»IR 198? 
BFR 1990 
ECU 198 9 
F.Cl 1990 
UIC» 1969 
IM* 1990 
» CU 1989 
¿Cl) 1990 
BR DEUTSCHLAND 
CM 
Mt 
1969 
1990 
ECU 1989 
ECU 1940 
DR 1989 
DR 1490 
ECU 148» 
ECU 1990 
PTA 19B9 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1940 
FRAHCE ι 
FF 1989 
FF 1440 
ECU 1489 
ECU 1990 
IRELAND 
IRl 1964 
IRL 1440 
ECU 1964 
ECU 1440 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
UNITED KINGDOM 
UKL 198« 
UKL 1»»0 
ECU 1989 
ECU 1990 
5/0,40 600,00 
70,64 76,10 
5)2,00 610.00 
70,56 77,46 
590,00 635,00 
72,74 81,26 
600,00 675.00 
74,12 
86 ,55 
6)6,00 «90,00 
76,02 88.18 
609,00 690,00 
75,51 
»8 ,04 
600,01 690,0) 
74,5l 
87,65 
601,00 «90,00 
74,41 17,21 
600,00 690,00 
74,43 87,67 
600,09 690,00 
74,90 o?,?2 
«00,00 690,00 
75,46 
87,70 
600,00 690,09 
76.00 87,64 
937,00 449.50 
131,91 137,13 
964,00 954,50 
135,8( 
1 3 / , 6 8 
986,50 1001,00 
954,00 954,00 
139,87 1 18,49 "'2,51 158,87 
,091,00 869,00 
147,17 
125,9» 
982,00 
«63,00 
139,66 
124,60 
' r/­
9/2,03 «72,00 , 
138,28 125,69 
983,50 1012,00 1012,00 «64,50 864,50 838,50 
)40 ,2» 125,52 144,4» 125,25 145,02 121,47 
9(9,00 »25,00 
159,19 
119,10 
958,00 825 ,00 
155,11 
118 ,63 
!II 
U T 
ECU 
ECU 
1989 
1990 
1969 
1990 
LUXEMBOURG 
LFR 
LFR 
ECU 
CCU 
198» 
1990 
1989 
1990 
HEDERLAHD 
HFL 
HFl 
ECU 
ECU 
1989 
1990 
198« 
1990 
252 
240 
107 
104 
00 
00 
11 
63 
252 
25'r 
107 
110 
00 
00 
12 
3« 
247 
254 
105 
110 
00 
00 
20 
52 
250 
257 
¿06 
00 
00 
52 
64 
262 
257 
111 
111 
00 
00 
68 
51 
245 
273 
104 
117 
00 
00 
96 
80 
247 
260 
105 
111 
00 
00 
69 
58 
247 
276 
105 
11« 
00 
00 
55 
4« 
235 
267 
100 
114 
00 
00 
48 
94 
254,00 247,00 247 ,00 
109,43 116,91 107,70 
z / 
ANHEE 
597,00 «70,00 
'4 ,17 
0 5 , 2 1 
19100 
146,4? 
«80,00 886,00 
1 3 9 . ' ? 
128.1Ί 
297833 
197,18 
250,00 
107,05 
F .04 SCIUFS­RCHMIICH 
F . 0 4 RAH 5HEIP M I I K 
F .04 LAIT CRU DE BREÁIS 
F.04 LATTE D I PECORA,CRUDO 
P r e i s e Je 100 k i ­ ohne M w S t . v P r i » per 100 k g ­ hors TVA 
P r i c e s per 100 ky ­ e x e ! . VAT V F r e n i per 100 k g ­ IVA esc i 
BELOIOl /F /BELC­IE 
B"R 198» 
il 1(1 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DIR 1989 
D/R 1990 
E'iU 1989 
ECU 1990 
BR IflUTSCHlAND 
¿M 1989 
pM 1140 
ECU 1984 
ECU 1940 
1989 
1990 
ECU 1959 
ECU 1990 
PIA 198» 
PIA »99(1 
ECU 1989, 
ECU 1990' 
•RAHCE 
1989 
1990 
ECU 198« 
ICU 1990 
IRELAND 
'IRL 198« 
JRL 1990 
l'CU 1989 
ECU 1990 
H A L I « 
III 1989 
LIT 1990 
ECU .'989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG' 
LFR 1 9 8 « , 
LFR 19901 
ECU 1989 
ECU 1990 
NEUERLAHO 
HFl 1989 
HFL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
UNITED KIH0D0H 
UKL 195« 
UKL 1990 
ECU 1484 
ECU 1990 
/ * 
9842 
12246 
56,86 64,47 
11496 12707 
88,05 
96,34 
9760 12511 
56,10 65,04 
11943 
12793 
91.75 96,98 
9765 12556 
55,72 64,56 
11736 12138 
«0,52. 
92,70 
97/3 12702 
55,19 
63,96 
11699 117(2 
90,53 «0,68 
9785 
12666 
55,28 ( 2 , 8 4 
11274 
11192 
8 6 , 6 7 
8 7 , 3 9 
9781 
12730 
5 4 , 9 2 
6 3 , 1 9 
11191 
113(1 
«4.38 89,38 
11387 11701 
87,45 
92,27 
112(7 
11295 
86,72 
89,12 
11247 
11255 
86,61 87,0« 
11772 
11199 
«9,97 ««,59 
1227« 
113S4 
94,11 «7 ,66 
12542 
11720 
95,5« «9,«3 
9784 
12569 
54,71 
(■2,40 
11639 11780 
89,25 
91,09 
/ 
■j 12131 
(9,97 
/ 
1 4 . 0 4 . 4 1 
F.O» ZtEOEN­ROHHIlCH 
F . 4 3 KAM GOAIS' M U K 
TAB.2225 
F.09 LAIT CRU OE CHEVRE 
F.05 LATTE DI CAPRA,CRUDO 
BEIOIOUE/BEIOIE 
BFR 14«« 
BFR 1440 
ECU ! 9 « 4 
ECU 1440 
DANMARK 
DKR 1989 
DKR 1940 
ECU 1489 
ECU 1940 
5R DEUTSCHLAND 
DM 1489 
DM 1990 
ECU 198« 
ECU 1440 
ELU9 ,' 
■'■' UR na« , 
DR 1440 
ECU 148« 
ECU 1«90 
ESPANA 
PTA 14«» 
PTA 1440 
ECU 1484 
ECU 1940 
FRANCE 
FF 148« 
FF 1440 
ECU 1489 
ECU 1440 
IRELAND 
IRL 1484 
IRl . 1440 
ECU 148« 
F.CI,V1»90 
I T A L I A 
/ I t i 1459 
U t lf­90 ' 
ECU 1«8» ' ECU 1990 f 
LUXEMBOURG 
LFR 198« 
LFR 1990 
ECU 1989 1 
ECU 1990 
HEDERLAND 
HFl 1989 
HFl 1940 
ECU 1«»« 
ECU 1990 
rORTUCAl 
tsc 1»»» 
CSC 1990 
(CU 198 9 
ECU 1990 
UNITED KINGDOM 
ÜKL 1«8« 
UKl 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
J 
­ ■ 
­
­
'' \ .·· v 
■I, 
­
«7«! 7911 
39,96 41,65 
6263 
(651 
4?, «7 
50,43 
.',­. 
',' ­
/­
­
z 
­
­
■r · · 
z 
­
­' 
\ * 
γ 
~\ 
/ 
Pre Prli 
F 
z 
­
, ■ 
­
: 
­
: 
«761 87«7 
38,86 45,72 
«551 6511 
50,33 
4«,36 
­
. ­ ­
: 
ζ 
: 
­
* 
Z; 
'­. ­
' z\ 
­ / 
/z 
/ : 
se Je 140 kg ­ ohne MuSt. / Kris par 100 kg ­ hers es per 100 kg ­ exe l . VAT / P r e n l per 100 kg ­ IV« 
­ ­ .... '­' 
ï " \ 
'',' ­!l . 
" . 
ί -
.1 I 
■ v 
'.(' 
■ ­ \ ­A ­
■ Λ 
nú 
8«43 
3 8 . 7 5 
4 5 . 4 7 
«411 
* 194 
4»,/s 47/11 
.·' z 
­­
ζ 
­
­
,' ­
ζ 
\ " 
\ 
! Ζ 
( · ί -
ι 
/ - · 
( ! 
'·' / 
Ιί 
Ί , 
Α 
-, 
- ' 
Ζ 
— 
; ί 
\ ι \' :'ƒ: ' ' 
\ / ί«71 
'Υ/»555 
'3«<57 
ƒ43,0« 
/ |ν 
5970 
4 6 . 4 2 
4 2 , 9 « 
-
. 
-
-
I¡ ζ 
]'.:■ 
i ' " 
­
­
­
; '­
, ­
ι Ζ 
'S 
ζ 
'Ι 
Μ 
Ζ· 
­
ζ 
• ­
ζ 
­
«834 8555 
38 , (1 42,44 
5803 , 48(5 
44 , (1 37,94 
\ ' 
\ Ζ . 
ν » 
­' 
­
­
Ι ­
ζ 
: 
ζ 
­
ζ 
­
­
Ζ'' 
J 
ζ 
: 
ζ 
' ­
.'»*" 
­
(834 ««12 
38,37 
42,75 
5>24 
5242 
4'/,«« 41,24 
/ 
! ­' 
­
Λ ­
\ ' " 
'\ '.ï "' 
Vi ,. 
•^1 
... ·\ 
4 Α 
TVA 
esc 
3 \ ; 
1, 
\ 
ι , \ 
\ 
­ . ­ ­ : 
­ ', ­
— !" . — 
­
*'­ " * .'. ."'' 
' · \ ' , ■ 
y . ­ ' ■; 
«. . ­ , ' Χ Ν , ­
Stil 5424 «03« .5131 5010 4 430 
45,29 i 41,75 4«,43 40,40 ', 39,53 38,14 
■'. * ­ , ' / ; 
­ .(;' ­ ,­ ' ­­
Ζ Ζ Ζ 
Ζ­ ';Ζ Ζ 
\ ; · " 
­ ι 
ί'. '.-,·'. "■'■■■■ ψ. 
■■; 
' : 1 \ : : : ι 
- ' 
-
-
. ζ 
;>/ 
' }·' 
-
y : ζ ζ 
λ ':■ h -- ί κ : Ι ,1 Λ ■ / ' 
'1 ­ ­ . /­
Γ ' Γ 
* ." 
'Λ Ι 
i ι ­Τ 
' . 1 1 .· ■»· 
ι :·. ψ­1 "'­ ί 
•'i 
ζ 
: 
0. 
. ζ. 
-
ζ 
-', 
ζ 
■ ­
­
, ; ­ ■ ­
. /«»β» 
9150 
49,3« 34,«2 
ζ 
'ί. 
• -
-
ί 
, Ι 
ι' . 
-
-
,' 
,ί' 
' .1 
'* 
-
. » 
Ι Α' -
Ι '" ' 
-
" 
Η 
( 
-
: 
ζ 
: 
-
', 
\" 
,< ·.·:. Ζ 
' -
" ; 
«982 
3185 
/ 5 0 , 4 « 
5 4 , 4 3 
> 
ζ . 
' ■ · . · · ■ 
. * 
. - / 
7 
. -
/ -
-
-
ζ 
-
-
-
ζ-
. -
, 
D 
ζ 
-
-
7 
- / 
' . : 
II' 
-
6(24 .544? 
50,52 41,75 
' . ' : ■ ' * 
w 
* 
ζ 
w 
r. 
f 
-
~ 
" 
t 
'4 
-, 
~ 
- ' 
AHNEE 
z 
-
'*'"'. 
,\ ** 
. vs /y 
ƒ 
' ■ 
(825 
8346 
38,16 
42,41 
«133 5544 
4?,20 42,8? 
­
; ­ , ­
\ 
: 
"..: 
" 
".'. Z' 
** 
/­
­ ­ ■ , ' * 
/ 
S435 
S l , 4 6 
.·­
" 7 
\ 
. 
11.05 BUTTER 
H . 0 5 BUTTER 
P r e i s e Je 1 0 0 k g - o h n e MwSt . / P r i x p a r 1P0 kg - h o r s IVA 
P r i c e s per 100 k g - e x c l . VAT / Pr e r r i p e r 100 k g - IVA e s c i . 
11.05 BEUHRE 
I ' . 0 5 BURRO 
Bt'LCICUfi / ÍELOIE 
BFR 1984 
»FR 1990 
ECU 1969 
ECU 1440 
DANMARK 
ί DKR 1989 
DKR 1490 
ECU 1984 
ECU 1490 
! B« DEUTSCHLAND 
DM 1489 
DM 1990 
ECU 19»9 
ECU 1990 
Λ 
ELLAS 
»It 1989 
OR 1990 
ECU 19B« 
ECU 1990 
E5PANA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 1989 
FF 1990 
tCU 1989 
CCU 1990 
ZKEIAHD 
I R l 1989 
I R l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
I T A U A 
L I T 1989 
L IT 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 19/19 
LFR 1990 
ECU 1989 
/ ECU 1990 
HEOERLAHD 
HFL 1989 
H F l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 198» 
ESC 1«90 
ECU 1989 
ECU 1950 
UH1TED KIHGD0M 
UKl 1««« 
UKl 1990 
Ë C U 1 9 8 9 
ECU 1990 
J F Η Α 
1 5 0 6 4 , 0 1 5 9 6 4 , 4 1 5 1 ( 1 , 0 \ 5 ¡ 0 9 , 0 
1 4 1 8 8 , 0 1 3 / 2 4 , 0 1 3 5 5 6 , 0 I3( . '66,0 
3 4 5 , 0 8 3 4 4 , « « 3 4 / · « 4 .",51.48 
3 3 2 , 8 0 3 2 1 , 6 0 3 1 9 , 9 « 1 1 3 , / l 
■ / 
2 8 0 0 . 0 0 2BO0.00 2 8 0 0 , 0 0 2 8 0 0 . 0 0 
2 S 0 0 . 0 0 2 8 0 0 , 4 0 2 8 0 0 , 0 0 2 8 0 0 , 0 0 
3 4 6 , 9 9 3 4 5 , 4 0 3 4 5 . 2 1 3 4 5 , 9 0 
3 5 5 , 1 6 3 5 5 , 5 6 3 5 8 , 3 0 3 5 9 , 0 0 
7 3 8 , 1 0 7 3 8 . 4 0 7 3 9 , 9 0 7 4 2 , 1 0 
7 0 9 , 2 0 6 8 7 , 6 0 6 7 4 , 3 0 6 6 5 , 0 0 
3 5 4 , 1 5 3 5 4 , 5 3 3 5 5 , 5 7 3 5 6 , 6 9 
3 4 8 , 6 8 3 3 6 , 8 4 1 3 0 , 3 6 3 2 5 , 1 « , 
5 4 4 7 3 60565 61340 61340 
« 0 0 6 6 80066 80066 8 0 3 3 2 
1 4 3 , 5 7 3 4 6 , 1 5 3 5 0 , 0 3 3 4 6 , 4 1 
4 2 1 , 5 1 4 1 6 , 1 6 4 1 1 . 6 6 4 0 4 , 5 2 
' i 
Ζ ζ ζ ζ 
ζ ζ ζ ζ 
2 8 0 5 , 0 0 2 8 0 5 , 0 0 2 8 0 5 . 0 0 2 8 1 8 , 0 0 
2 8 4 5 , 0 0 2 8 5 0 , 0 0 2 8 5 0 , 0 0 2 8 5 0 , 0 0 
3 1 4 . 8 7 ? " . 5 5 3 9 7 , 7 1 4 0 0 , 6 4 
4 1 8 , 1 1 ' , 11 ,10 4 1 3 , 7 2 4 1 4 , 8 7 
" " 
Ζ Ζ Ζ · Ζ 
/ " 
5 / 7 1 7 5 561900 583900 587000 
570000 249875 543325 542075 
3 7 7 , 6 0 , ' 381 ,4? 3 8 2 , 0 4 3 8 4 , 7 2 
5 7 5 , 6 » / 362 ,96 3 6 0 , 9 5 3 6 0 , 8 7 
19 ' ,0Ο,0 1 9 6 0 0 , 0 1 9 6 0 0 , 0 1 9 6 0 0 , 0 
196(10.0 1 9 6 0 0 , 0 1 9 6 0 0 , 0 1 9 6 0 0 , 0 
/ 4 4 8 , 9 9 4 4 8 , 7 1 4 4 9 , 6 9 4 5 0 , 0 0 
4 5 9 , 7 5 4 5 9 , 5 « 4 6 2 , 5 9 4 6 3 , 4 9 
8 1 5 , 9 0 8 1 8 , 0 0 8 2 2 , 0 0 8 2 8 , 0 0 
7 2 0 . 0 0 7 1 5 , 0 0 7 0 5 , 0 0 7 0 5 , 0 0 
3 4 6 , 4 2 3 4 7 , 1 0 3 5 0 , 1 1 3 5 2 , 7 « 
3 1 3 , 8 « 3 1 0 , 7 2 306 ,75 3 4 6 , 2 4 
\ 
. .. ­ ­ ,­
Ζ Ζ Ζ Ζ 
S) ­ ·" 
2,2,16 2(3,10 263,10 263,10 200,00 190,00 140,00 140,00 
393,54 409,94 404,61 402,21 234,70 2(4,51 257,74 255,(7 
Ζ1ΖΙ 
1 6 4 2 8 , 0 1 3 5 1 0 , 0 
1 3 2 1 5 , 0 1 5 2 0 8 , 0 
3 5 4 , 0 9 3 5 7 , 4 9 
3 1 2 , 4 6 3 1 2 , 0 8 
2 8 0 0 , 0 0 2 8 0 0 , 0 0 
2 7 6 5 , 0 0 2 7 0 0 , 0 0 
3 4 5 , 5 7 3 4 7 , 1 8 
3 5 4 , 1 8 3 4 4 , 4 9 
7 4 2 , 1 0 7 4 4 , 3 0 
6 6 4 , 8 0 6 6 4 , 4 0 
5 5 6 , 5 6 3 5 4 , 1 8 
5 2 4 , 5 0 5 2 2 , 6 6 
62225 62506 
8 0 5 3 2 80760 
3 5 1 , 5 1 3 4 9 , 8 7 
3 9 8 , 5 5 4 0 0 , 9 8 
­
~ 
2 7 3 0 , 0 0 2 7 6 0 , 0 0 
2Ä50 .00 2 8 5 0 , 0 0 
3 8 7 , 7 5 392 .54 
4 1 3 . 1 6 4 1 1 , 4 9 
Ζ ζ 
: : 
589325 592000 
,530275 514275 
3 8 9 , 4 4 3 9 4 ) 1 4 
3 5 2 , 2 4 3 4 0 , 2 0 
1 9 6 0 0 , 0 1 9 6 0 0 , 0 
1 9 ( 0 0 , 0 196011,0 
4 4 9 , 8 5 4 5 1 , 7 6 
4 6 3 , 4 2 4 6 3 , 1 2 
8 2 8 , 0 0 8 5 0 , 0 0 
7 1 7 , 0 0 717 ,00 
552 ,44 395 ,56 
3 1 1 , 1 8 3 0 4 , 3 8 
­
'·­. ­ " 
263,10 2(3,10 140,00 200,00 
400,(2 340.32 
259 ,02 /279 .71 
\ 
J Α s 0 Μ D 
1 5 5 5 1 , 0 1 5 5 7 4 . 0 1 5 6 2 1 , 0 1 5 6 5 0 , 0 1555.5.0 1 5 1 6 9 . 0 
1 5 1 5 5 , 0 1 3 1 0 2 . 0 1 1 1 2 1 . 4 1 5 1 1 4 , 0 1 3 1 3 0 , 0 1 3 1 5 7 , 0 
3 5 8 , 3 7 3 5 8 , 6 8 3 5 9 , 7 2 3 6 2 , 3 7 3 6 1 , 9 7 3 5 5 , 1 5 
3 0 8 , 9 9 3 0 8 , 1 9 309 ,56 3 0 9 , 0 4 3 1 0 , 0 9 3 1 1 , 2 4 
/ Ι 
2 8 0 0 , 0 0 2 8 0 0 , 0 0 2 8 0 0 , 0 0 2 ( 0 0 . 0 0 2 6 0 0 , 0 0 2 ( 0 0 , 0 0 
2 7 0 0 , 0 0 2 7 0 0 , 0 0 2 7 0 0 , 0 0 2 6 7 8 , 0 0 2 6 2 5 , 0 0 2 6 2 1 , 0 0 
5 4 7 , 7 0 3 4 7 , 2 2 3 4 7 , 5 4 3 4 9 , 5 5 5 5 2 , 1 5 5 5 4 , 6 4 
3 4 3 , 0 0 3 4 1 , ( 6 3 4 3 , 4 5 3 4 0 , 4 5 3 3 5 , 6 5 3 5 2 , 9 1 
7 4 5 , 5 0 7 4 8 , 2 0 7 5 5 , 6 0 7 5 4 , 6 0 7 5 2 , 8 0 7 3 9 , 9 0 
6 ( 9 , 4 0 6 6 6 , 0 0 6 6 4 , 0 4 6 6 3 , 4 0 6 6 3 , 2 0 ( 6 2 , 2 0 
3 1 9 , 6 3 3 6 0 , 5 0 3 6 4 , 2 9 3 6 7 , 0 7 3 6 7 . 7 0 3 6 4 , 1 5 
3 / 3 , 6 7 3 2 2 , 0 9 3 2 2 , 1 6 3 2 1 , 8 4 3 2 3 , 1 1 3 2 4 , 1 8 
62306 6Ζ580 63340 67750 6 7 7 5 0 80060 
80780 8 0 7 8 0 80780 60780 8 1 0 1 6 81016 
3 4 7 , 7 8 3 4 9 , 7 6 3 5 2 . 5 4 3 7 1 . 1 0 3 6 7 , 2 3 4 2 7 , 6 2 
3 9 8 , 8 4 3 9 6 , 2 9 3 9 8 , 8 3 3 9 0 , 4 4 3 8 5 , 5 1 5 8 1 , 0 5 
. ­ . ­ ­ ­ ­ ­
\Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ Ζ 
2 8 5 3 , 0 0 2 7 2 8 , 0 0 2 4 8 0 . 0 0 2 4 8 9 , 0 0 2 9 5 8 , 0 0 2 7 5 2 , 0 0 
2 8 5 0 , 0 0 2 8 5 0 , 0 0 2 8 5 0 , 0 0 2 8 4 5 , 0 0 2 8 4 0 , 0 0 2 8 4 0 , 0 0 
4 0 3 , ( ' 4 3 8 4 , 1 0 4 2 5 , 4 6 4 2 7 , 0 4 4 2 4 , 8 ? 3 4 6 , ' , " 
4 1 0 , 8 4 4 1 0 , 7 » 4 1 2 , 8 5 4 1 2 . 1 4 4 1 0 , 4 0 4 0 9 , 3 / 
Ζ '■■. Ζ ζ ζ ζ ζ 
­ ­ ­ , ­ , ­
592125 592125 595050 6 0 Ϊ 9 2 5 6 0 0 1 2 5 544875 
524615 5 2 4 8 0 0 5 2 Ί « 0 0 524600 52.6500 S29550 
3 4 4 , 4 2 3 9 7 , 4 8 3 4 8 , 6 3 3 9 4 . 7 5 3 4 9 . 1 0 3 4 4 , 0 8 
3 4 6 , 2 2 3 4 4 , 3 3 3 4 1 , 0 2 5 3 4 , 8 3 3 4 1 , 2 1 3 4 3 , 8 3 
1 4 6 0 0 , 0 1 9 6 0 0 , 4 1 4 6 0 0 , 0 1 4 6 0 0 , 0 1 4 6 0 4 , 0 1 4 6 0 4 , 0 
1 4 6 0 0 , 0 1 9 6 0 0 , 0 1 9 6 0 0 , 0 1 9 6 0 0 , 0 1 9 6 0 0 , 0 1 9 6 0 0 , 0 
4 3 1 , 7 1 4 5 1 , 4 0 4 5 1 , 5 4 4 5 3 , 8 1 4 5 6 , 1 6 4 5 8 , 8 7 
4 6 0 , 3 » 4 6 1 , 0 4 4 6 2 , 4 1 4 6 1 , 8 8 4 6 2 , 9 0 4 ( 1 , 6 6 
,; 
8 3 5 , 0 0 8 3 7 , 0 0 8 3 9 , 0 0 8 3 8 , 0 0 8 0 5 , 0 0 7 2 7 , 0 0 
7 1 2 , 0 0 7 1 0 , 0 0 7 0 8 , 0 0 7 0 7 , 0 0 
3 5 7 , 3 0 3 5 7 , 6 9 3 5 » , 3 2 3 6 1 , 0 3 3 4 8 , 4 4 3 1 6 , 9 8 
3 0 5 , 5 5 3 0 4 , 7 7 3 0 4 , 7 7 3 0 4 , 2 7 
ï 
­ " ­ ­
Ζ, Ζ .■> Ζ, Ζ Ζ ' ' Ζ 
2(0,00 2(0,00 2(0,04 2(0,00 260,00 200,00 200,00 202,00 200,00 146,00 196,00 196,00 
385,57 384,«1 384,23 374,40 365,27 275,42 286.48 291,58 286,35 ¿81.96' 278,77 (276,32 
/ 
ΑΙΙΙΙΕΕ 
15569,11 13528,0 
354,74 
314,15 
2600,00 
2730,00 
347,66 547,49 
745,60 671,15 
559,ΒΒ 
527,04 
64253 
80566 
559,2« 400,01 
­
­
2821,50 2852,00 
32,8'. 
Ί12.49 
ζ 
' -
590710 
391,08 
' 
1960 0,0 
19600,0 
451,81 
461,94 
818,40 
350,28 
67081 
386,89 
235,63 
145,83 
344,46 
274,33 
14.04.91 
1.01 KAESE I.Ol CHEESE 
Β.R.DEUTSCHLAND 
P r e i s e Je 100 kg - ohne MuSt . / P r i x par 100 kg - hors TVA 
P r i c e s per 100 kp - e s c i . V A I / P r e s s i per 100 k g - IVA e s c i . 
1.01 FROMAGE 1.01 FORMAGGIO 
II. 
χ il 
EMMENTALER 
DM 1989 
DM 1940 
ECU 1484 
ECU 1440 
GOUDA 
DN 1989 
DM 1««0 
ECU 148« 
ECU 1990 
EDAMER 
DM' 198« 
DM . 1940 
ECU:199« 
ECU 1990 
TILSITER 
DM 198« 
DM 1990 
ECU 198« 
ECU 1990 
CAMEMBERT 
DM 1«8» 
DM 1««0 
ECU 1989 
ECU 1990 
LIMEUROER 
DM 1959 
DM 1990 ι 
ECU 198« 
ECU 1990 
J 
859.00 
858.00 
412.16 
421.54 
708,00 
««7,00 
33«,71 
342,«« 
««2,00 
««5,00 
332,03 
341,70 
738,00 
755,00 
334,10 
371,20 
9(5,00 
10(4,00 
4(4,46 
521,12 
813,00 
S3«,00 
340,09 
424,85 
F 
854.00 
«54,00 
412,21 
420,80 
688,00 
«54,00 
330.15 
335,3? 
«8«.00 
««0,00 
334,15 
33«,01 
734,00 
753,00 
351,1« 
368,88 
«84,0« 
10(4,00 
472,19 
521,23 
816,00 
839,00 
401,17 
«20,31 
M 
858,00 
859,00 
412,33 
.420,85 
«85,00 
67«,00 
32«,1« 
332,«« 
«8«,00 
«8«,00 
32«,«7 
337,0? 
735,40 
753,00 
353,22 
56«,92 
984,40 
1065,00 
472,«β 
521,77 
83«.00 
8(1,00 
401,75 
421,83 
A 
858,00 
851.00 
412,40 
416,08 
«55,00 
(«2,00 
32«,25 
323,(5 
«57,00 
«74,00 
330,21 
331,49 
73«,00 
753,00 
353,76 
3««,17 
984,00 
1068.00 
472,97 
522,18 
541,00 
558,00 
404,23 
419,51 
M 4 
858.00 «58.00 
«44.00 ate,00 
412.25 414.05 
414,41 411,82 
«83,00 «83,00 
«57,00 «51,40 
32«,17 324,(0 
320,(4 316,15 
(87,00 (88,00 
(64,00 663,00 
330,0« 312,01 
.'26,55 121,48 
. . -V 
73»,00 738,00 
750,00 748,00 
354,9» 356,14 
366,09 363,2« 
«94,00 «»4,00 
10(8,00 10(8,00 
472.7» 474,5« 
521.31 518,(6 
844,00 842,00 
«S«,00 856,00 
405,52 406,33 
417,»3 415,71 
4 
«5«,00 
«',(,00 
413,04 
400,0« 
683,00 
650,00 
32 4,56 
314,24 
687,00 
«(2,4« 
331,4« 
320,0« 
738,00 
746,00 
356,ΊΟ 
3(0,71 
««4,00 
10(8,00 
474,9« 
91«,41 
841,0t· 
85«,00 
40«,77 
413,«0 
A S 0 
»55,00 860,00 «(I!,00 
»45,00 «4«,«4 »42,00 
411,4» 414, (1 414,11 
410,11 410,47 40·', 4» 
- \ 
« 9 2 , 0 » 7 0 3 , 0 » 7 0 9 , 0 0 
6 5 0 , 0 0 « 5 0 , 1 0 . 6 5 1 . 0 0 
3 3 3 , 1 2 3 5 8 , 9 5 5 4 4 , 8 9 
1 1 4 , ί ί 115 ,3? 3 1 6 , 7 9 
\ ;1 
68.1.00 («1,00 693,(0 
561,00 (61,00 660,(0 
331, ì» 333,15 337,1» 119, β.\ 3 2 0 , h 320,1» 
740.00 744,00 746,011 
745,00 745,00 743,OD 
356,55 155,70 1(2,«a I tO,10 161,4« 361,43 
984.00 «84.00 «84.00 
1065,00 1060,00 1068,00 
474,11 4?4,4. 479,«6 
51«,51 515,18 518.13 
«44.00 «44,00 «45,00 
«52.00 858,00 858,00 
40«,«« 40«,«1 411,04 
414,47 41«,2» 41«,25 
H 
«58,00 
»42,00 
41»,0» 
410,22 
, 
710,00 
««5,00 
34«,7« 
123,«« 
«««,09 
1.60,00 
' 141,42 
121,55 
. 754.00 
745,00 
3(5.28 
1(2 ,« ί 
1004,00 
10(5,00 
490,19 
520,33 
84«,00 
856,00 
413,22. 
417,04 
D 
«S«,00 
«41,00 
422,77 
412.«» 
710.00 
(65,00 
34».44 
325,95 
700,00 
6(0,00 
344,51 
323,10 
755,00 
745,00 
371.5» 
364.72 
1020,00 
10Ì5,00 
502,01 
522.at 
',ι 
«51.00 
«9«,00 
415.81 
41«,0« 
ANNEE 
«95,00 
β49,00 
414,4« 
413,72 
(«5.0« 
«64,00 
335.72 
323,97 
««1.00 
«71,00 
3)3.7« 
326,«« 
742,00 
749,00 
358.43 
3(4.»» 
«87.00 
10«?,00 
t?«,?« 
51»,«5 
«41,00 
«37,00 
406,2» 
417,«2 
1 9 . 0 4 . 9 1 t í r/ \ì 
λ.03 FAER'if.H 
Α.03 HEIFERS W' STI! S 
Preis · je lOO kg lebendgiulcht: ­ olino CwSt. ' ' P r i s par 104 kg lie poids vif ­ hors TVA Prices per 100 kg l iva' «eight ­ «xc i . VAT / Presti per 100 k/j di peso vivo ­ IVA « s c i . 
TAB.2013 
A.03 0tHISl.ES A.OS GIOVENCHE 
,y 
/ . 
­ 1 
1' 
!" 
! 
■ ■ : . . ! 
BEIGIQUE/8EIGIÈ 
»FR 14»« , BFR 1«»0 1 
ECU 148» \ ECU 1440 
PAMtARK 
DKR 148« 
DKR 1440 
ECU 148» ECU 1490 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1454 DM 1»90 
ECU 198« 
ECU 199 0 
ELIAS 
DR 1989 DR 1990 
ECU 1989 
ECU i«9o ; 
ESPANA 
PTA l « í » PTA 1990 
ECU 145« ECU 1990 
FRAHCE 
FF 195» FF' 1990 
ECU 1984 
ECU 19»0 
IRELAND 
IRl 195» IRl 1««0' 
EC!) 1484 ECU 1990 
ITALIA 
LIT 198» U T 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 LFR 1990 
ECU 1989 ECU 1999 
NEDERLAND 
HFL 198« 
; HFL 1590 
ECU 1989 ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1959 
ESC 1990 
i ECU 148» 
:'] ECU l ' I t i 
UKl f i l 'KJrlODOM 
i'uKi i»«» 
UKL 194» 
(ECU 1484 , (ECU 1940 
J 
7200,0 6430,0 
16«,31 
162,56 
1221,00 1267,00 
151,31 
1(0,71 
1 (1 ,30 
569,80 
173,36 
181,51 
­ V ί 
κ i( 
-
: 
1366,96 
1411,7« 
192,41 
201,89 
131,18 
110,75 
168,1? 
141,«4 
2(1230 
10900« 
170,«1 
201.02 
»569.0 
8414.0 
141,72 
19?,4» 
4»5,00 
414,00 
172,15 
190,48 
i' 
', 597«5 
7008« 
149.68 
390.84 
I t » , 3 8 
I t » , 2 1 
169.15 
145,«3 
F 
7250.0 
««50.« 
16 5,48 
160.62 
1260.00 
1280,00 
155,43 
162,54 
362,00 
369,40 
173,71 
180,71 
1' Z 
-
-
-
13(5,84 
1.165,8« 
142.50 
147.02 
130.44 
112,59 
167.0» 
146,2« 
262900 
303000 
172.04 
201,32 
8217.0 
8330,0 
U 9 . l l 
145,74 
411.00 
414,00 
174,70 
17«,«1 
'j 
«0241 
71441 
992.1? 
197,10 
10»,4» 
10«,«« 
1(6.71 
145,41 
H 
7290,0 
«79»,0 
166,54 
159,11 
1261.00 
1281.00 
155.47 
163,92 
361.30 
366,00 
173,(3 
179,31 
-
·., 
z 
-
1334,32 
1391.04 
,19«, 2» 
'201,93 
131,23 
11«>«3 
K t , 36 
156,48 
312300 
297750 
204.47 
197.«1 
84«»,0 
8443.» 
194.74 
19«,27 
41»,00 
414,00 
178,4« 
180,14 
:»7 9» 
7254« 
342,8» 
404,72 
14»,S3 
107,54 
166,91· 
149,«1 
H~ 
A .·?■ J J 
[ 
7175,0 7310,0 7500,0 7417,0 6700,0 «f,80,0 «750,0 «750,0 
164,73 1167,77 172,87 170,94 
15(1,44 1.57,44 159,4« 153,55 
s i, 
1509,10 1324,00 1328,00 1315,00 1290,00 1264,(0 124«,00 1214,00 
161,71 163,40 164,(6 1(9,2« 1(5,40 ,1(1.71 159,3( 154,22 
yy 
3(0,50 1 3(1,00 , 
173,28 . 176,51 . 
191,90 3(4,20 3(5,30 54,70 334,10 351,00 
73,«8 175,7« 17«,27. 73,14 171,«« K » , 7 2 
ι 1 ■■'·■· ' / ι /■ Z : ψ! ' ­/'_ :Z 
•j z [z /z «·. :J 
' i y 
. 
S 
j ' 
1414.00 145(,5« 1411,48 1414,5« 1411,7« l'iXI.S? 1377,04 115«,32 
201,03 201',8° 201,74 201,24 205.91 20VJ74 l««,»2. 103.90 
■! . .'■■ S 
135.24 1S6,'»0 134.56 125.11 124,2« 117.30 110.64 105.40 
173,41 175,34 173,31 161.23 162.40 151,»« 144,06 13«,«7 
I 
I', 
310000 SlCOiiO 300500 242500 241250 2<\67.'i0 274500 274304 
203,1? 204,»» 200,07 145,0« 143,84 14.1.41! 184.8« 184.4« ; 1' ' 8462,0 864',',0: 8597,0 «483.0 
8422,0 8444,01 8529,0 8521.0 
194,2« 198.46', 198,15 195,90 19«,1« 199 ,65 ,201 ,53 200,15 
427,90 441,(0 Ht«,DO 439,00 414,00 414.(0 111,00 403,00 
181.«3 187.48 1.40.20 157.89 17».»4 17».«8 l.'7,34 172,­/5 
'S \ 
tiltS 62341 S\«93 C305B «7856 70445 61614 »«150 
354,25 362.45 332181 363,69 374,«3 399.34 3«t\P,9 580,1,7 
¡ ii'. / 
Χ ι' 114.71 114,5» 113, :\t 113,57 10«.«2 105,15 102,811 100,29 
175,St 1 7 t , J l ' 171.4 V 1(9,42 14«,4t 14*..** 14!,.·.·/ 143,37 ii—I 
——/ 
.'A 
7230,0 (500,0 
1(6 ,51 
152,8» 
1317,00 
1204,00 
163,32 152,2« 
/ 
369,40 343,10 
/ l 7 8 , 2 3 165.43 
Ζ 
­
',.· ζ 
­
1429.12 1325,32 
203,84 191.05 
lij 
123,21 103.55 
150,33 134,35 
2*9250 279300 
200 , (5 183,38 
8483.0 
8305,0 
l»5,3? 195,35 
41«, Of, 389,00 
186,32 
16«.,48 
t 
«3730 
68665 
367.23 575,79 
112,9« »7,77 
167.23 141.13 
S 
7029.4 6350.0 
161,77 149,«1 
1330,4» 
1200,40 
164,4« 
>S2,47 
/ 
375,70 344,20 
181,13 167,04 
­
­
­
: 
1431,3d 
1336.1« 
204.36 
153.56 
120,(8 
103,?« 
153,44 135.1« 
297500 281251" 
191,30 I8(!,7« 
»51«,9 
«234,0 
19«,48 
144,35 
414,00 
381,00 
187,71 
164,01 
«(475 
64066 
385,11 »7?.55 
112,8t 
48,54 
166.76 
141,«» 
0 
6450.0 «020,0 
160,41 141,86 
/ 
131«.00 1.(53,00 
164,2« 
146,84 
377,40 33«,50 
183,58 1(4,22 
z 
­
­ ■ 
­ ■( 
1443.12 1100.12 
20«.80 18».37 
115,55 103,37 
14»,57 
134,75 
24570» 287500 
148,04 186,17 
»71«,0 «215,0 
201.8« ly t ,S« 
43«,0« 
187,84 
««877 
64745 
381,3?. 383.«« 
11«,4? «5,44 
134,80 lit,»1 
H D 
6450,0 «450,0 5538,0 5350,0 
ΠΙ, ­JS 1(2 ,71 130,7« 12( ,5 ( 
12»»,00 129«,00 1113,00 10«(,00 
1(3,37 1«3,2( 
141,47 139,40 
373,10 3(7,10 32«,«S 320,70 
182,24. 190,«? 1 (0 ,24 157,00 
­
τ : 
~ .. > * 
'"/ 
', / 
1445,42 1426,3.·! 
1.V58.32 1223.04 
207,64 205.49 
U U , »9 176,29 
■V ¡ \ 
111,15 1)0,43 102,26 102,2« 
146,41 143.30 133,95 133,29 
305000 3051)00 289500 245000 
202,84 202,05 187,«2 191,51 
\ '., 
8462,0 8523,0 «170,» 80.17,0 
196.44 194,34 
142.45 189183 
ΐ ' J 
422.00 414,00 
152,«6 180,31 
Í4CÍ3 «9¡48 
««18« «788« 
301.62 388,16 
382.«« 374,S« 
111,32 I t i , « t 
100,73 10.3,«f. 
156.3« ¡33,10 
143,2? 146.!» 
«HHEE 
718«,« 
6431,0 
165,72 
151,58 
' -Ί 
1101.00 
1215,(0 
161,63 
134,«9 
\ 
3(6,«0 
177,09 
ί,ί !. 
.·"-/' 
( ■ . 
¡J 
­
­
y 
1416,24 
1148,4« 
201.63 195,03 
:­/ y 
Î Î S , 5 1 
I H . li 
N 155,9« 1.45,13 
/,',. 
29622.9 
19'/, 12 
»498,0 0363,0 
Ι ί β , ί « 
9,9V > l i ! 
427,tJ 
152,85 
«9477 
36«,04 
1)1.8« 
102.55 
1«(,',4 
144.¿i 
1 9 . ( l « l . » l T n « . 2 6 7 0 
A . I « ! KAELBF.K ( E I N I G E MOCHEN AIT I 
Α .14 CALVES (λ FEH WEEKS OLDl 
I fE lO IOUE/BElOlE 
I' BFR 1989 
fi ! BFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1««0 
PA.HMAPK 
I 
OKR 1«»» 
DKK 1«»0 
: ECU 1»9» 
, ECU .l»»lf, 
Kit DEUTSCHLAND 
' DM 1«9» \-DM 1990 ' 
ECU I»»» ( ECU 1«»0 
El.IAS 
ί DR 198» DR 1940 
ECU 148« 
ECU 1««0 
l*.SPr,HA 
PTA l«89 PtA 1««0 
E(U 1«8« 
ECU 1««0 
FRANCt: 
FF ,1484 FF \19)9)0 
ECU 198? 
ECU 1940 
IRELAND') 
' IRl ί',4β4 IRl 1940 
ECU 198» 
ECU 1)90 
ITALIA 
UT 19>« UT 1«)0 
ECU 19«9 
ECU 1940 
LUXEMÍOURO 
/ ÍFR 14811 / L F R 14»t 
ECU 1989 ECU 1««0 
HFL 1«8» HFL 1««» 
ECU 1««» ' ECU 14«(! 
PORTUGAL 
E3C 198« I M l l t l 
ECU 1«»« ECU I t»» 
UNITED KIHGDOH 
UKL ' ! » » ♦ 
GKI ι»»» ; 
ÉCU 1989 : éCIl 14911 
't i tse Je Stuiick ­ ohne .««SI.. / Pri« pdf te*e ­ tio'i's TU« Prices per head ­ enei , Vdt ,' Prakti per capir ­ IVA esc i . 
A.14,VMUK (DE «UELO/JEt SEMAINES) A.I4 V l T l U t ( l) | QUALCHE SETTIMAHA) 
M M J ' 'J A S , O 'tl ! D 
„..J å.._/l_i_J—^IL·­, 
­ 7 
Ζ/ 
2750,00 
2427,00 
187,13 420 ,73 
281 
240Ί 
! 
7,0l\ 2805,1)0 2574,00 2400,00 2444,00' 243«, 1)0 2930 
2834,00 2750,40 27SJ..O0 264?, 00 2742 ,00 2521 
347,020 348.14 
«1«.«»'\411,40 
'.04,31 
409,31 
/ ' 
411.»4 
.•46,20 
418,71 
389.40 
41?,6« 
39«.24 
420 
3(3 
-λ I ζ 
Ζ V Ζ 
'/ \ 
437,00 
409,00 
185,75 
178,10 
8(400 
12)1100 
503 ,21 
( ( 4 , 8 3 
170,14 
1»2,,*ϊ 
ίυ','.ο» 
20,1. Of. 
442,00, 
371,«« 
197. 
U I , 
43400 
.',1 " «tot 
«99.20 
, 144.77 
178.»S 
147.»', 
277,43 
205,42 
428,4« 
380100 
182,10 
lf.3,14 
Λί-000 
«noo« 
' .81,40 , 
» t í , 7 1 
178,20 
146,44 
27-4.04 
201,40 
\ -
vA 
m,il 
431,0') 
20«, 11' 
187,»2 
< »4Î0O \ («Ott 
»20t0 \?»oe« 
»17.4.2 !,\1M 
SC.'i.l 4 j i \4,(4 
H 0 , 4 f . ' l ; ï i » l M 
153 ,«; / l Í S I . M 
tti,V».!\30(i,»y, 
544.00 
444,00 
21»,09 
17«,4» 
»1410 
«5000 
93» ,1* 
929.24 
14»,(4 
124.15 
244.«4 
l » » / » 2 
542,00 
340,00 
291,42. 
1(7.37 
4(004 
»4001 
593,1« 
517 ,« ( 
182,5« 
110,03 
•i' 36 
2«08,«0 
2376,00 
2908,00 
22(3,00 
2»2(.'/0 
2271,00 
415,1» 
344,19 
416.72 
327,83 
420(2« 
.•,28,(4 
2933,00 
.1162,00 
422,47 
141,15 
937.00 
142,00 
3 2 4 , 4 » 
1 4 6 , « ) 
10)000 
928«· 
»82,03 
SOS.44 
17«.91 
«1,2! 
2?0.?3 232,45 
197.«J 1 3 8 , 1 » 
4 7 1 , 4 0 
2 7 6 , 0 « 
2 0 1 , 3 4 
1 1 1 , 8 1 
«JOCO 
»2101 
532.01 
902.42 
130 ,3? »MÍ 
293,«t 
133,Í9 
452,00 'l'rl.OO 414,90 
144 ,73 1 ( 9 , 0 « 100,31 
9(900 
«300« 
««4,48 
322 ,5« 
134.44 
87,5« 
222.41) 
1 2 5 , t » 
loiooo 
«sott 
912.72 
470.40 
152.00 
»?.4S 
213.St 
1S8,«0 
97100 
»1000 
51«.»1 1,1·, 447, 
145,12 
»2,13 
1»',»4 
124,84 
À-, 
y>. 
'X 
28(18,01' 
2 ( 1 7 , 0 0 
4 1 1 , 1 7 
¡17(1,50 
4««,O0 
144 .95 
9100) 
536,24 
773.4« 
121.73 
muí 
14.04.91 TAB.2102 
Α.29 OCIISEH (R l ) 
Α.25 STEERS (R l ) ' S-i-¡j 
P r e l « « j « l o t l k o 
P i l c e s per 10Λ fi ι 
A .25 » k u F 9 (R3> 
A . 2 5 SUOL (RS) 
ohne t r u s t . / P r i x pai' lOO kg ''.'· hors IVA 
g ­ n u e t . VAT / ­ P r e t i l n a r 100 k « ' ; ­ IVA « s c i . 
BElGiqUE/BELUlE 
BER 148» 
Bl'fc 1440 
ECU 148» 
, ECU 1440 
DANMARK 
OKU 1989 
DKR 1«»0 
ECU 1984 
ECU 1440 
»R DÏUTSCHIAHD 
»M ! 1484 
DH 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
'ELLAS 
. DR 148» 
DR 1440 
ECU 148« ' 
ECU 1440 
EilPANA­
PT» 1489 
PTA 1490 
ECU 148« 
ECU 1««0 
FRANCE 
,\ / ! ' F F 1«»« 
y FF 1«40 
ECU Í48» 
ECU 1440 
' \ i ■ 
îrtEUriD 
ISl 14»» 
1KI 1440 
(CD 1494 
ECU' 1440 . 
ITALIA 
LIT l i t , 
U T i.m 
ECU I 4 c \ t 
EC« 199V 
LUXEMBOURG ' 
LFR l « U 4 
LFR 5»«0 \ 
ECU i*e» \ 
ECU 14«« \ 
■' , 'V ι.'·.;'·\ 
NEOERIAHD A \ 
H F l ' l««S 
HFl l « « t 
ECIÎ ne« 
ECU 1««« 
IpOR/cubti \( '' 
i. ESC i'4« ÍÍC l*'ft 
ECU l» j t 
(ECU 1940 
■ ! 
UHt lEO KIHliOCM 
UKl 1(15» 
UKl I t i l i 
ecu í'k» ecu IM« 
^ ,«. , ·_. .^ ,^ 
j ■ > M ! A M j J . 1 J 
ί ' *·' * ' ° Ι Ν \
 D 
'j s ~ jfjwj?· " TTS: 
1 4 8 1 1 . « 1 4 4 5 0 . 0 1 5 0 4 1 . » 1 5 0 5 1 , 3 1 5 1 3 7 , 1 1 9 3 1 « , ' ) 1 5 6 6 1 , 1 1 5 4 1 « , 3 1 3 4 9 « , ! 1 5 5 4 7 , 1 1 5 1 4 7 , 0 1 4 9 2 9 . 0 
1 9 1 3 2 . « 1 9 0 8 7 . 1 1 4 8 1 4 , 7 1 4 5 8 8 . « 1 4 4 9 1 . 0 1 4 2 5 7 . 7 1 4 1 5 4 . 2 1 3 9 1 2 . « 1 5 5 5 1 , 7 1 3 2 4 3 , 2 1 3 0 ( 3 , 7 1 2 7 4 7 , 4 
3 3 4 , 3 0 3 4 2 , 2 5 3 4 5 , 1 1 1 4 5 , ( 1 3 5 2 , « 1 1 5 7 , 7 « 1 6 0 , 4 « 3 5 5 , 5 7 3 3 5 , 4 2 3 5 6 , 5 2 3 9 3 , 6 4 3 4 4 , 5 1 
3 5 4 , 4 7 3 5 3 , 7 7 3 4 « , 7 7 3 4 4 , 4 7 3 4 2 , ( 2 Í 3 6 . Í 4 « 1 7 , 1 6 1 2 5 , 1 7 3 1 4 , 7 2 3 1 1 , 2 6 3 6 « , 5 9 3 0 2 , 7 3 
■ ' " ' '' 
2 5 4 8 , » ? 2 5 8 0 , 7 5 « 5 9 7 , 5 3 2 6 0 1 , 1 « 2 5 9 7 , 0 0 2 6 4 8 , 0 0 2 9 4 9 , 1 3 2 ( 4 « . 2 4 2 6 5 5 . 5 3 2 6 7 ? , 1 0 2 « « 4 , 2 7 2 / 3 1 , 0 0 
2 3 4 1 , 4 0 3 5 8 3 , 0 0 2 5 4 2 , 0 0 2 5 * 1 , 0 0 2 5 8 0 . 0 0 ­ ­ 2 4 » 6 , 0 0 2 4 6 4 , 6 7 2 4 1 0 . 0 0 2 4 5 4 , 0 0 2 4 4 6 , 2 7 
3 1 5 , «3 3 1 8 , 3 5 3 2 0 , 2 5 3 2 1 , 4 1 1 2 0 , 5 1 123>'3/ 3 2 2 , 7 3 3 2 3 , 2 0 3 2 » , 42 3 3 4 . 1 « 3 3 9 , 7 1 3 4 5 , 4 4 
3 2 « , 7 0 3 2 9 , 0 0 3 2 5 , 2 8 1 2 8 , 3 6 1 3 0 , 4 » f· ', : , ­ 3 1 4 , 3 « 3 1 3 , 1 5 3 0 7 . 9 3 3 1 1 . « 2 3 1 3 , 2 5 
1 \ / *' ' \ 
■f '' ' ­ ; '; ­ ' · . ' ­ «34,2» «62,33 655,(1 «5«,53 
>■ »! ­ 662^4 «13,00 (29,17 61«,«5 616.20 «42.87 
­ ­ ' " * , . ­ . ­ .32« 
0 ! '\ i ! ' 
; ■ ' . , ' ι ■ ■ 
e> ­ a. ί> · . | / e. ' .-
- ' - , i. t e.' -, ■ · W \ ( | se, 
303,(1 319,3/ 320,37 320,«« 
«8 246,4« 305,2. 244,1« 300,21 314,72 
' ', .' ' 
: : , · : ­ \ : ' · : ' >\ 
T\ \ . ­. ι 
■ ■;  .· y".■­. y y ■ · ·\(■­­­­ ·■■ 1 ■ '\ ­ I : ' ';i ■ ■··' ■  A \ ' 
ζ ζ z / z iVz ■) z . z ' z ■­·', z . : ' · ' '6 , , z 
·'■■ƒ II '·, ■ " ' ! ' ■ 
! / ■ ' \ / , : ! ' ': 
2 3 « « , 55 2 4 0 « , i l ¿ 4 0 8 , 2 3 . 2 4 4 2 , 7 0 ? 5 l l , ? l ? 4 ? 1 , 7 3 2 ( 6 4 , 4 ( 1 2 4 8 6 . 6 5 ' 2 4 8 5 . 1 3 2 4 8 « , 5 2 2 4 4 0 . 4 3 2 4 7 7 . ? ? 
2 4 « 2 , 1 3 2 4 3 5 . 3 » 2 4 1 4 , 1 5 241Λ.0? 2 3 9 8 , 1 « . 2 3 6 2 , 8 0 2 3 5 1 . 0 0 2 ) 1 0 . 0 0 2 3 1 2 , 3 3 2 2 8 6 . 1 6 2 2 5 4 , « 0 2 2 2 5 , 7 ? 
3 3 « , 2 » 3 3 4 , 3 4 5 1 1 , 4 · / J ' , 7 ,2» ' 3 5 7 . 0 1 1 5 4 , 3 8 3 5 0 , « 1 1 5 4 , « 8 3 5 4 , 8 0 3 5 8 , 3 2 357 ,7? 3 9 6 , 9 0 
3 5 » , 1» 1 6 1 , 7 9 1 3 1 , 2 4 3 5 2 . 0 0 3 4 ) , ( 5 1 4 1 , 1 5 339.­16 1 3 2 , 4 5 3 3 4 , 4 6 3 3 1 . 1 8 1 2 6 . 2 4 3 2 0 , »3 
■ ' ' / ; . v' : ' ( .· ■ ' _ \ . , 
2 5 1 , 4 6 2 4 4 , 5 2 2 4 » , 1 4 2 5 1 , 8 2 2 5 0 , 4 « 2 5 0 , 5 5 2 4 4 , 5 « 2 3 4 , 5 3 2 3 9 . 4 0 2 2 « , 4 « 2 2 » , 9 1 2 3 2 , 1 5 
2 3 2 , 4 4 2 3 3 , 4 » 2St. , 'Rl 2 3 7 , 3 » Λ 3 1 . 2 6 2 3 2 , 4 « 2 3 1 , 4 9 2 3 f . , 2 4 2 2 t l , 27 2 2 0 , 0 7 221,5.3 2 2 4 , 7 9 
3 2 2 , 7 » 3 1 3 , 0 9 3 1 « i « 6 9 2 2 . 8 « 3 2 2 . 3 8 1 3 2 , 7 0 3 1 5 , 1 » 1 0 9 , 0 1 3 0 2 , 7 0 3 9 7 , 0 5 2 4 7 , 4 ? 1 0 1 , 2 « 
3 0 1 , 5 » ' 3 0 1 , 3 0 SO.';.«« 9 1 1 , 4 2 Î 0 S . 6 1 3 0 2 , 5 5 1 0 0 , 1 7 2 9 2 , 2 4 2 8 « , « 4 lit,S» 2 « 8 , « 9 2 4 2 , 8 « 
7 '\ 
j ­ *· ­ ­ * ­ ­\ ­ * ■'■ 
/ ■  \ \ , 
14771.0 14707.1 14830.« 14(03.3 141(7.1 14920.0 14819,3 14790,1 14»««.5 1 4 8 ( 1 , ! 146(98,3 14)80.'L 
l t?»» , ï 14724.« 14742,« 14723,1 14?««,7 14709,1 lsHlJl,5 14(17,7 U\ \3S, i 14395,9 14413,7 14347,) 
: i l» , î? 39«,»«/ 340,2» 31«,8? 319,9« 34Î.Ï19 3*>ί.5ϊ ¿40.43 Λ4Ϊ .18 144,20 Sit ,90 J U , M 
34«,3« 345,27 54?,«5 349,21 94»,7» 347,SÍ 349,13 StS,»4 'J»»l» ï 137,«2 Std.«,'., 33»,(il/ 
/ IS·: J ':SiS, J/\ ψ' "'' S 
­ ¡ y . ·' .'/'. " . !.­"y ί a ; y '■■ \­ }­r­:'¿. ■■ ­ \ >\ ­ ' »·' ''Ί'·.'/ 
\ ν . ',/: ƒ . / : - : . ) , , . ■ . ■ ( t . ; \ » · , . / . . y Λ . i . U ,. iL 
'/ , / ' ■ '■ : : v ' 'V" \y . S// ■ 
V ƒ ' . . 1 
X:/pJ S- ■..?..:.: ιΨΧr-- ' '·:"■.'■: . . 'ι 'Λ -Χ . - ' .S/ ■ / f c :-,■ ■ ζ \ , /z\y\ ζ : \:ϊ ζ, ¡ζ ι ■ ; . \ \ '\ ■■·)■' ' ' (Λ ,ν /; \S S ■" " . i'­: " \ "".y\ r/S 
21817« ­ f 1 4 , 5 1 2 1 3 . 7 3 ,113,«4 2 1 7 , 2 9 2 1 9 . 8 2 2 1 7 . 9 7 2 1 « , 0 « 2 1 « \ « ) 2 1 1 , 6 7 2 1 3 , S U / 2 1 1 . ( 0 
2»)­..45 ' 2 6 S . 7 0 2 0 5 , 1 « 1 0 8 , 2 0 2 0 « , « » 1 4 4 . 8 1 2 0 1 , 4 4 1 4 8 , 0 1 » 9 8 , 9 3 1 4 ? , 2 1 «04^17 / , 902 ,03 
' tKùit' »«Vit 328. t« 327,0« 330.»7 52«.18 921,24 51»,«♦ ¿iîtAt j ' « i i M \ }Vt ι»Ι//Γί(ί«/,2β «AÏ, 14 283.S? 27«, 21 281,27 27«.03 W,4!> 208,54 289,83 S'34,23 S'il. 70 Ï M i 7 ï,'/ ?84 Λμ 
ί ■ V, Ί \ ν ·■■: ν . 'Λ r ' > ■ < ! ' , ,, 
ΛΙΙΗΕΕ 
|', 
ί '■ 
, ί ; 
).'52ί'.0.1 
1 ί ■ '" 
/SSO, 65 
ι 
Ι 
,1(4 «,01 
24β0,5(> 
; 32«,10 
, 315.74 
(58,06 
317,«» 
·■· ''· Ι 
■, .1 
Λ τ | 
\ ;'¡ 
\ « ■ ( / 
­ . ί 
ι ί 
■ - / 
' / 
2 4 6 2 , ),.4 
■ 'ί 
astf/.es: 
3θί.36 
24».?? 
' ,/ 
Φ 
.1,-
/ / 
/14820.6 
: 145««,β 
941,«4 
344,01 
- ; ' · ■ , 
· ■ 
ζ ί 
■ ■ / ' 
SI 5,61 
K l i » ? 
32i/,2t 
28//,7« 
/ 
i L . 1 ^ ^ 
ι 
I 1 
, 
ι 
19.οι.«ι; TAB,212? 
Α.32 JUHOBUÌIEH (ER10U3PREISE) Α.32 YOUHO iìllLS (UNIT,'VALUES) 
Α.32 JEUHE5 TAUREAUX (VALEURS UNITAIRES) A.32 TORELLI (VALORI UNITARI) 
P r e l t e / l e IO» kp ­ orme.HwSt. / Prix pur 100 kg ­ hors TVA Price», per 101) kg ­ e n e i . VAT / Pres s t , per 100 kg ­ IVA e s c i . 
BELGIOUn/BEIGtF. 
BFR 199« 
BFR 1940 
ECU 14B» ECU 1440 
DANMARK 
DKR 148« DKR 1440 
ECU 1494 ECU 1440 
BR DEUTSCHIAHD 
DM 
DM 
1489 1990 
ECU 198« ECU 1990 
1989 1990 
5«U 149» 
« δ ι »»o 
ESPAÑA 
:'| PIA 1484 PÍA 1 ϊ »0 
ECU 1»8ÍI ICU 1990 
FRANCE 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 1989 ECU 1950 
IRELAND 
IRL 19i!« 
IRL 1««0 
ECU m » 
ECU 1990 
ITALIA 
U T 198« 
U T 1««0 
ECU 198') 
ÉCU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 
LFR 1«»0 
ECU 198» 
ECU 1990 
NEDERIAN') 
lr8« 1940 
A. "Π" 
VA j 
I 4 
i. ■!■■■■■: ■··...' .. ■' I' ' " ' // 
i{ ■■ i­ ..; ι -r (! . 
14(7« ,? 14858,1) 14804.3 14640,2 1 4 8 ( 1 , 2 14842,1 1 4 ( 4 3 . ) 14454.0 14246,5 1423«,1 14122,7 14212,8 
14317,9 1 4 1 1 « , / 13815,8 13740,3 1 3 ( 1 8 , « 13552,0 13500.5 11427 ,1 11351,5 13085,3 12450,4 1 2 4 ( 2 , 4 
336,28 116 ,32 340 .15 331 ,0« 3 3 4 , 7 7 3 2 6 , 0 8 , , 
336,12 325,47 3 4 1 , 0 8 3 2 2 , 0 0 342,10 320,21 
338,«2 317,11 332 ,68 315 ,84 
328,0« 315,0» 3 2 4 , 7 1 3 0 » , 3 « 52»,«» 305,8« 332 ,75 306,115 
2662,3« 2 / 2 1 , 7 2 2708,2« 2714 ,33 271« ,34 2703)04 2684,85 2743 ,03 2789,40 2783,22 27«1 ,15 2 8 0 9 . l t 
2745,74 2 ( 8 5 , 2 0 2616,23 2575,«0 2467,31 241«,42 2384,46 2393 ,26 2438,«» 2414,1» 2354,«? 2413 ,65 
τ\ 
329 ,95 
348 ,65 
« 7 7 , 8 1 ««3,2,« 
325 ,23 32« ,11 
5B484 
«8728 
340 ,75 3 ( 1 , 8 2 
,50693 435X3 
3 8 » , 
,328,', 
335 ,74 
340 ,4» 
« 7 0 , 4 5 « 5 9 , 5 0 
3 2 1 . 7 3 323 .07 
5 9 3 ( 4 
« 9 7 0 5 
341 ,23 
1 ( 2 , 3 2 
47Ì7C 
4 2 9 2 2 
3 6 4 , ( 9 325 ,39 
333,40 334,73 
( (4 ,47 «(3.04 
319,32 3 2 5 , ( 2 
54(44 
7041» 
340,38 3 ( 2 , 0 « 
44734 
4147« 
3 4 5 , 0 3 
3 2 0 , 5 4 
335,32 
310,23 
«71,31 « ( 1 . 2 5 
135 ,25 Í K , 0 5 
( 7 0 . ( 6 ( 4 8 , 8 0 
115,1« 308,58 
662,50 
641 .82 
322,67 324 ,2« 
60630 
70(2« 
342 ,51 
355,«« 
3 2 2 , 2 3 ! 51« ,71 5 1 6 , ( 9 ι 311 .9« 
45414 
41831 
351 ,44 322,4« 
« K l « 
71338 
348 ,07 354 .92 
4320« 41773 
332 .1« 3 2 ( , 1 7 
63974 72510 
359 ,23 35« ,«2 
314,02 102.01 
658,56 ( 3 7 , 3 8 
317,77 308,1« 
(4399 
73130 
359,47 3 ( 1 , 0 7 
4232« 41(27 
319 ,11 127,50 
42778 41733 
328,33 
129,09 
140,1« 102,(7 
( ( 3 . 0 7 (18,34 
319,49 299,04 
«4941 73070 
3 6 2 , 9 5 358 ,47 
42938 43342 
3 3 0 , 4 7 3 4 1 , 9 8 
349 ,03 30«,«« 
««9 ,48 «19 ,35 
322 ,77 
300 ,50 
(54(7 
7319« 
3(4,3« 
3(1,3« 
43217 4487a 
332 ,78 
347,19 
3 4 7 , 4 4 
3 0 6 , 9 2 
671,11 612,12 
32«,45 296,9« 
,!<64(B ι 742(3 
164,05 398,94 
43092 3191« 
324,35 34»,30 
331,04 
244 ,29 
«70 ,«3 «08 ,«3 
327,71 
2«( , (7 
«80(0 74881 
3 ( 8 , 4 2 136,14 
43290 
90099 
311,58 565,76 
595,80 306,57 
»«« ,54 
«12 ,54 
3 2 « , 0 3 
2 » » , 8 7 
(«277 
7509« 
36 4 ,4» $93 , ­
43333 
47601 
110.65 3(6,36 ,26 . t; t 
2341 .34 2414 ,45 2418,77 2417,64 2462 ,50 2442,95 2437,37 2452 ,16 2445 ,44 2410.49 2428.08 2402 .44 
2407 .28 2371 .4» 234«,02 2301,27 2235 ,02 220«,91 2201,26 2184 ,23 2 2 1 9 , ( 7 2204 , (« 2188,33 2189,55 
ΗΠ HFl 
ECU 198« 
ECU 1 9 9 0 
PbRTUOA^ 
! ESC l«84 ! ESC 1440 
ECU 1«8) ECU 19«« 
UHITED KINOl'OM 
UKl 1 « » 4 , ' UKL 1440 
ECU'199« 
ECU 1440 
3 3 « , ( 3 
3 4 7 , 4 7 
3 3 9 , 7 2 
3 4 2 , « ? 
342,45 340,44 
­ ι 
" . 3 , 7 2 
154,44 
Ì 4 4 , 7 3 
3,^4,01 
';Y 
Î\ 
yzW i X 
347 ,45 
31«,06 
346.76 l\1it\ 349,76 114 , (2 349 ,89 321,34 348,30 319,38 348,77 31« ,6« 346.12 3 1 5 . ( 1 
14545,4. 
335,36 
2734,29 2487,17 
339,(« 31«,S« 
« y , » ? 
322,(7 
( 3 ( 0 4 
155 ,65 
4425« 
339,36 
2430,10 
345,«»' 
540127 53«»«« 
333,3« 367 ,11 
13376,1 14022,5: 
3 0 6 , 4 2 
3 2 » , 9!! 
55684!: 55702« 
3 ( 5 , 0 6 
367,6» 
5(10(4 560964 55215)\ 545426 
55618« \54«4«t 539345 53374» 
367,10 3(6,82 337,65 3 ( 9 , 4 3 
3 6 7 , 3 5 
3 5 7 , 6 3 
:t65,84 353 ,08  
333616 
510880 
355,40 343,10 
334505 5 1 3 3 « ! 
3 5 8 , 4 4 3 3 6 , 8 2 
342743 504288 
3 6 3 , ( 2 
3 3 0 , 4 4 
547471 
514087 
362,48 332,89 
5448)7 445 (17 
3 ( 2 , 3 2 
3 2 1 , 2 4 
54249« 47»09» 
39« ,09 311 ,03 
13565,4 13*73,6 13724,« 13815,f 14008,4 13975,4 
13811 ,1 Ï34.!5,7 1344«,« 1382.0,8 137 (2 ,1 14018,7 13966,5 13644,β 13377 ,3 1301»,6 13777,2 13540,3 13766,1 1524( ,2 13106,» 13203,2 
( 310,56 .327, ( ( 
7 4 » , t . ? , ï » l . '12 
I , ' 3 3 9 , 6 « ! 3 4 5 , 1 1 ' 
1 i 
ÍM 
33« ,11 
341 ,32 
314,9« 
3 3 0 , ( 2 
788.36 
7 8 ( , 0 ( 
335,7» 
342,02 
»15 ,13 30« ,55 
322,29 
312,33 
728.58 7 8 3 , 0 9 7 8 1 , 0 1 
«79,12 « « 3 , 9 9 ««« ,»? 
335.35 319,96 940,53 
292.36 2»5,28 299,40 
¿'16,74 
j!0»,»3 
íl»,27 
287,7» 
21V.4« 
203,30 
314,20 124,41 'î»0,40 
285,81 2.7), t« 890,42 
21«,53 
204,21 
347412 
362,41 
11718,5 
11614,7 
31«,7« 
320,»1 
111,11 
333, Oli 
21t,«« 
1»!,3» 
321,83 
27».5» 
1 4 . 0 4 . 4 l \ 
Β.«4 S C I I H V I N E H A I Ï W T E H I KLASSE I 
Β.44 PIO ItARCASEJjf I GRADE I 
D.04 PORCS (CARIASSES) > 
8 . 0 4 SUIN I (CAt(CASSE) ι 
TAB.OOOl 
CLASSE I 
CLASSE I 
P r n i s \ A \ 1 
A " ,., ( 
BELGI QUE/BEi.OlE 
BF» 1 4 5 4 ι 
■ BFK 1 » 9 0 ' \ 
ECU 14B4 \ 
ECU 1 4 4 0 ), 
DAHMARK :'1\ 
DKR 1 4 8 4 
DKR 1 4 4 0 
ECU 1 4 8 4 
ECU 1 4 4 0 
BR DEUTSCHLAND 
1 DM 1 4 8 4 DM 1 4 4 0 
ECU 1 4 ( 4 
ECU 1440 
ELIAS 
¡DR 1 4 8 4 
„ |DR 1 4 4 0 
!f.CU 1 4 8 4 
i t /d l 1 4 4 0 
ESf/ANA y 
PTA 1 4 9 9 
PTA 1 4 4 0 , 
;ECU 1 5 6 « 
ECU 1««0 
TRANCE 
,FF 1 9 8 9 
' F l ; 1 » « 0 
¡ECU 1 9 8 « 
[ECU 1 4 4 4 ; 
1 v 
IRELAND / V 
! IRL 1 9 8 9 
■ IRL 1944 
,■>­'■ ECU 1.989 
,ECU 1 9 9 0 
■ l ' I 
1 TAJU Λ 
i Λ IT 1 9 8 9 
' L I T 1990 
i ECU 1 9 8 9 
ι ECU 1 9 1 0 
LUXEMBOURG 
¡IFR 1 9 8 « 
(,FR I ' l l « 
HCU 1 9 8 9 
ECU 1 9 9 0 
NEOftRLAND 
l l F l 1 9 9 9 
HFl 1 4 9 0 
Etu 198» \ tf,\i 1940 λ 
PORTlJoAlV 
ï « 14*9 ESC 1440 
ECU 1999 ν 
ECU 1«40 
IIHITE1Í KIHODOM 
UHI 1 4 » 4 
Ulti 1 4 4 0 
EC? 1 9 8 » 
ECU 1 4 4 « 
4 : ι, 
Pr i ce s per 
F M 
00 kg ­
A 
e t i c i . VA 
M 
ι . 
■' V 
\ " : ' " ' · ■ : ' " 
1(650.0 6675 ,0 6580,0 6350 ,0 ( 5 4 0 . 0 1,(840,0 7125 ,0 ( 8 5 0 , 0 8 1 ( 3 . 0 7770 ,0 
152,34 152,81 150,47 145 ,79 151,21 
»61 ,62 167,07 161,67 193 ,03 183,71 X } A 1 1 2 4 , 0 0 1 1 5 6 . 0 0 1 1 9 5 . 0 0 1 2 0 1 , 0 0 1 2 3 5 , O t 
1 1 3 1 , 0 0 1 0 8 7 , 0 0 1 1 2 « , 0 0 1 1 3 1 , 0 0 U 9 1 . , » ' ) 
­ 1 3 9 . 9 1 ' 1 4 2 , « 0 1 4 7 , 3 3 1 4 8 , « 2 1 5 2 i ' r 2 
\ 4 5 i 7 1 1 3 » , 0 5 1 4 4 , 0 « 1 4 5 , 0 1 1 4 7 , 6 « 
Aji ' '' !' \ 
iikitl. 117,01 286,00 ¿82(00 / 2 9 7 . 0 0 
274,.00\ 246 ,00 308,00 32SÍ00 ' 344,00 
lllvX'? \ l 3 7 , 7 2 137,44 1 3 5 , i { 142,70 134,71 ' )45,00 150,40 157, »3 170,35 
• 'V \ / 
» \" " . ' ' .. 
'/ \ 
',:. -V' Λ 
11 / 
Ζ Ζ Λ Ζ Ζ Ζ 
Ζ Ζ \ Ζ Ζ ζ 
1 0 3 4 . 0 0 9 9 3 , 0 0 1 0 2 9 , 0 0 9 9 7 . 0 0 1 0 ( 5 , 0 0 
1 0 1 8 . 0 0 1 0 6 0 , 0 0 1 0 6 5 , 0 0 1 1 0 4 , 0 0 1 1 4 3 , 0 0 
, 5 6 1 3 4 , 4 6 , ­ . 1 0 / 1 4 1 , 7 5 1 5 1 , 2 « 
( ' ■ ( . ¿ Ι lì!,Η 1 5 4 , 6 9 1 6 0 , ? 1 1 / 3 , 2 4 
/' \·­
. - , ■ ' - ' · ' - ■ ■ - - - . . ; 
- ( , / - - - ν . - ■■"·. 
V ' / ­ ■"■·..(", ':·.;'■ 
■/Ζ Ζ Ζ . Ζ ;. Ζ 
/ ­ · , · . , ' > ­ ',' ­: " , ­ ­ ­ , " 
6520 .0 6 ( 9 0 . 0 (410 .0 ( 7 4 0 . 0 6 ( 7 0 , 0 
7357 ,0 ( 8 3 8 , 0 ' ( 7»5 ,0 ¡ 7 3 7 , 0 7591,0 
1 4 » , 3 ( 1 5 9 , Κ 147,07 154,74 133,09 172,57 160,34 160,37 15« ,31 17«,48 
■ Ζ Ζ 'ι Ζ­ ν ζ ζ 
i ­ ■ ''.*'\ : '. s ■( ­
: ; À ■ Ί \ · : :' '" ν 
, ι ν ( ■' 
: .1 
3 4 4 4 6 3 2 ) 7 3 3 3 4 5 3 3 2 5 2 7 1 1 ( 2 « 
3 3 4 3 8 3 2 4 3 « 3 1 « « « 2 4 4 1 2 3 1 8 1 « 
2 0 4 , 4 8 1 4 1 , 6 0 1 9 2 , 7 2 1 8 9 , 1 0 1 8 3 , 8 7 
1 4 9 , 2 6 1 8 0 ) 2 « 1 7 2 , 1 7 1 6 5 , 2 6 1 7 5 , 6 » 
9 5 , 7 5 9 6 . 7 8 9 « , » 5 1 0 2 , 0 » 1 0 3 , 5 » 
9 « , 4 5 1 4 9 , 6 2 1 1 7 , « » 1 2 0 , 2 3 1 2 5 , 8 9 
1 4 » , 4 4 1 5 0 , 8 1 11.2 , 32 1 5 6 , 0 5 1 5 ? , 77 
1 3 » , 5 » 1 5 2 , 6 1 l i t « , « ? 1 ( 2 , 4 2 1 7 1 , ( 2 
. ! 1 ■ 
1 
Γ f Press i ner 100 kg ­
4 ; / J 
. . . . ( . . . ! 
A 
W esc 
íi ''■· 
s 0 
'H 
Ν D 
Ι , : 
/ ! ­;' ■"'.'·­ . 'ï 
766,3,0 7800,0 8480 ,0 8650,0 8100,0 7730,0 7375,0 8 4 / 5 , 0 ­ 6900,0 60 (3 ,0 «070,0 ( 0 3 8 , 0 ( 0 3 5 , 0 
176,63 179,76 195,30 144,14 187,55 179,50 172,«6 
200,25 ' ­ ■' 162,30 14.1,04 143,04 142,1,0 142,83 
■ yl (.·' ,: · S 
ISWM 1328,00 1402,00 1449,40 1449,00 1367,00 1213,00 1200:4(1 1200,00 1134,00 1042,00 1000,00 , 479,00 444,00 
163,IV 164,41 1 7 3 , ( ί 179,75 1*0,88 171-92 136,1? 
153,11 152,44 144,04 132,39 12?,13 124,44 120,54 
ί·":' - . " ' ■■'"*» \i'ÌJ. 
3 4 4 , 0 0 3 ( 0 , 0 0 3 3 8 , 0 0 ' 3 4 1 , 0 0 3 4 6 , 0 0 ' 3 1 * . , 0 0 3 0 7 , 0 0 
3 6 2 , 0 0 , 3 6 3 , 0 0 3 7 . 6 , 0 0 2 « » , 0 0 2 ( 4 , 0 0 ί ί .Ί ,ΟΟ 2 9 9 , 0 0 
1 6 6 , Ol' 1 7 3 , 7 1 1 β « , 45 1 8 8 , 5 1 , 1 ( 8 , 3 1 1 3 9 , 3 2 1 5 1 , 0 4 
Ι 1 7 5 , 8 0 . 1 7 3 , 5 2 1.4)7,(6 1 3 4 , 7 3 1 2 8 , OB 1 2 8 , 1 3 1 2 5 , 3 3 
Ι 
- . Ι - - Ί -.' 
Ζ Ζ Ζ Ζ / . ·■ Ζ .: ,'; Ζ ' Ζ 
/ ' 
Ζ Ζ ' Ζ ζ ζ ζ ζ 
Ζ j ζ ζ ζ ­ Ζ -, Ζ " ζ 
1 ', 
1 2 2 8 , 0 0 1 2 3 5 , 0 0 1 3 3 4 , 0 0 1 3 ( 2 , 0 0 1 2 5 4 , 0 0 1 1 8 4 , 0 0 1 0 4 4 , 0 0 
1 2 ( 7 , 0 0 1 2 8 8 , 0 0 1 2 1 0 , 0 0 1 0 7 7 , 0 0 ¡473 ,0(1 4 4 4 , 0 0 4 3 3 , 0 0 
1 7 4 , 6 5 ! 1 7 5 , 7 0 1 4 0 . 2 7 1 4 5 , 4 « ' 1 7 4 , 7 0 1 7 0 , 0 ? 1 3 8 , 3 0 
1 3 2 , 4 3 | 1 8 5 , 6 5 1 7 4 . 4 0 1 6 6 , 4 1 1 4 9 , 4 3 1 3 6 , ( 1 1 1 4 , 7 8 
' ' //'.J''- ! ­ ( ' 
' ζ ' ί ζ ζ ;.: ¡ζ ;., ζ ' , . , . · ζ 
" ­:'· ' \ ' ^ 
ζ ' ; ζ ζ ζ ƒ ζ , : . · ' ' 'ζ 
ι .'. ­ ï ­ ­
. . ' . . " ■ : | 
' Ί 
6440,0 7 4 7 0 , 0 7400 .0 0 8 ( 0 , 0 868«,0 8071 ,0 7828,0 
8058,0 8 3 ( 7 . 0 8 0 4 3 , 0 7347,0 6916,0 61,73,0 ( 5 1 9 , 0 
15«,«6 172 ,1« 181.«4 204 ,03 201,17 157,84 183,27 
190,40 196 ,53 184 ,14 174,51 162,48 197,60 194,21 
: Ι ■' 
1 .. - χ- y .. ; -
. * · . : ' ' , ' t - - '-: - . , -
- j < Ι .| ■ ■■■ ■ ί' ■ j - ; ; . 
/V' Ι Ί ' 'ƒ:,.: 'j " 
1 5 4 0 4 3 6 6 0 4 3 * 7 7 7 3 6 8 0 6 i 3 8 6 9 7 i 5 ( 6 « 3 4 4 2 4 
3 5 5 3 ) 3 6 5 0 « 3 4 ( 1 3 3 2 ( 7 8 ' 3 1 4 8 8 2 4 1 3 7 3 4 ( 7 8 
• s ' / i ■ · · 
2 0 4 , 8 3 2 1 0 , 4 0 2 2 3 / 4 6 2 1 1 , ( 4 2 2 0 , « 4 2 0 2 , 2 « 1 4 3 , 2 4 
1 4 « , 4 9 2 0 0 , « « l ( ( i l 3 1 7 « , ( 3 1 , 0 , 9 9 1 ( 2 , 3 « 1 ( 4 , 4 2 
; / · ■ 
1 1 0 , 2 3 i l l , 0 9 1 1 9 , 4 « 1 1 2 . 9 7 1 2 1 , 4 « 1 1 « , 4 8 1 0 3 , 4 6 
1 1 4 , 7 4 1 2 1 ­ 2 4 1 ( 2 , 7 1 1 4 1 , 1 7 4 6 , 4 0 » 4 , ( 4 « » , 0 1 
1 6 1 , 5 6 1 ( 7 , 7 1 1 ( 8 . 0 1 1 ( 1 , 9 5 1 ( 5 , 0 3 1 ( 7 , 1 5 1 4 4 , 1 8 
1 ( 8 , 1 » 1 7 3 , « t 1,4», 26 1 4 4 , 8 4 1 5 « , ( 8 1 2 7 , 5 7 1 2 4 , 0 8 
ANNEE 
7387,0 ( 9 4 4 , 4 
170,28 1 ( 3 , ( 8 
1241,00 10««,00 
1 (0 ,3« Í3«,50 
323,00 
IS«,03 
, ' - ■ 
­
• 
! ■ : . , 
­, ' 
1151,17 1044,00 
163,89 158,23, 
y ζ 
; . ' - ■ ' 
­
­­
7432,0 7323,0 
171,32 172,61 
ζ 
m 
3513« 
202,63 
104,41 
1 0 > > 4 « 
1 ( 2 , 2 0 152,55 
1 9 . 0 4 . 4 1 
.01 JUNGMASTHAEHHCHENI lÆSKND, IvHAIIL ) .01 CH1CKEHS (UVE.1ST/ÜHCICE) D.Ol POUIEIS (VIVANTS D,01 POLLI (VIV) 
'TAB,¿155 
1ER CHOIX) l SCELTA), 
Preise , Jo 100 kg lebendgoi i lcht ­
P r i c e s per 100 kg l i v e Height ohne NuSt. / l'i­1» per 100 kg de'poids v l f ­ hers TVA • «ne l , VAT / P r e n t pi»· 100 kg dl poso, vivo ­ IVA esc i . 
!, r 
('»ELGieUE/BEKÍU­
Ï BFR 1»6» v BFR l»»0 
'/.ECU 1»β» / /.ECU 1990 . / 
DAN'IARK „,' 
l'KR 195« CXR 1»«0 
¿ U 1»»« Ut) 1440 
RR DEUTSCH! .«ND 
DM . 1 9 8 4 
DM 1 4 4 « 
E C U i Í 4 » 4 
E C U \ l 4 9 0 
E L L A » ' . \ 
DR ! > » » 
DR I M I 
ECU 1 » » 9 
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­
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2717« 
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144«? 14676 
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42,34 
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«0 ,8? 
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71,14 
42,4« 
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3750,0 
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8 6 , 4 4 
8 3 , « « 
585 ,00 
540,00 
72 ,68 
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1 ( 6 , 0 0 
1 ( 4 , 0 0 
« 0 . 1 « 
1 7« .«2 
20354 
25742 
11« .«1 
127,81 
],3li43 
1.2(44 
100.40 
«7 ,51 
577.00 
563 .00 
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8 1 . 4 3 
7 2 , 2 1 
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»2 ,7« 
162652 
107 ,«9 
/ - ¿y 
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180 ,00 
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E.02 PFERDE (»CHlACHIKOERPEft) E.02 HORSES (CARCASSES) E.02 CHEVAUX , E.02 CAVALLI (CARCASSES) (CAP.CASSE) 
Preise Je )09 ko Schlachtgewicht - ohne M»St. / Prix par )00 I g de poids abattu - ho/ l ' TVA 
Prices per 100 kg dead Height - esc i . VAT / Prassi per 100 kg di paso aacellato - IVA e s c i . 
BElGIQUE/BtilOIE 
8 FR BFR 
ECU 
,' ECU 
1984 1440 
148« 1««0 
DAMMARK 
: DKR : DKK 
Ί ECU ECU 
BR DEU 
'■ DN OM 
'ECU 
'ECU 
ELIA9 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
1484 
1»»0 
1484 
1»40 
TSC\ll 
148« 
194 0 
1484 
1440 
1444 
148« 
1590 
\ ΡΓΑ l»8» 
/PTA 1»»0 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
198« 
1990 
1«8« 
1940 
198« 
1«,«0 
IRELAND 
IRL 
IRl 
ECU 
ECU 
ITALIA 
UT UT 
ECU 
ECU 
19(9 
1««« 
19S4 
1994 
1989 
199« 
1964 
1990 
lUXEMÍOURO 
IFR 
IFR 
ECU 
ECU 
1964 
)»4» 
1484 
144» 
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HFL 
HFl 
ECU 
ECU 
1484 
(«to 
199« 
1940 
PORTUGAL 
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ESC 
ECU 
ECU 
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ECU 
19»9 
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1440 
148« 
1490 
./* Sili 
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215.0« 254.40 22.0,35 2 ( 2 , ( 2 223 ,43 273,50 
2 3 « , ( 5 2 ) ( , 0 5 252,01 2 7 2 , ( 1 
244 ,81 
272 ,41 243,44. 2(9,17 245,47 2(6.04 248 ,12 2 ( 1 , 2 « 248.41 244,5« »43,21 244 ,K 
243,4« 
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H 
!! · 
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1874,00 1428,00 1473,01' 2002,00 2002,00 14(4,00 1444.00 1967,00 2024.00 2024.00 1458.00 1876,00 184»,00 1409,00 1908,00 1448,00 1718,00 1727,00 1744,00 1734,00'1724,00 1677,00 1«4(,00 1646/00 
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10199,« H I » » , » 
214 ,62 2 ( 3 , 7 3 
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2)4,2« 2 7 1 . 7 3 275 .3« 27«.?4 2/6.47 2(4,«3 27?,79 284 ,35 251,45 2 7 4 , 3 1 244 ,35 27«,57 25» ,5 (1 .291,3« 79» ,»9 ! 28» ,»? 250 ,4« 240,44 242,44 278,37 2 1 » , I t 270,22 237,2« 
10(0,00 1772,00 
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256.24 
1 4 . M . 4 1 TAB,2020 
Α.04 OCHSEN 
Α.04 »Ull OCK.« 
Preise Jo I4Q kg Lebendgewicht ­
Prices per 100 kg t iv» Height 
ohne Must. / Pr!» par 100 kg de poids v i f ­ Imre TVA 
­ axel.: VAT / Pressi per Ui kg di peso vivo ­ IVA «sci . 
A.«4 BOEUFS 
A.04 BUOI 
BElGl«tlE2»EtOIE 
BFR 19»9 »FR 1990 
ECU 14»? 
ECU 1440 
DAIiMARK 
DKR 1989 DKR 19/0 
ECU 19»» ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
CM 198» 
DM 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
ELLAS 
DR 198» DR 1990 
ECU 1484 ECU 1490 
ESPANA 
PTA 198« 
PTA 199« 
ECU 198« 
ECU 1««» 
FRANCE 
'FF 1«0« , 
ι FF 1990 
ECU 19A9 
ECU .1940 
IRELAND ' 
Itlí 1484 IRl 1440 
ECU 1484 ECU 1440 
ITALIA 
U T 1484 
UT 1440 
ECU 148» ECU 1440 
LUXEMBOURG 
IFR 14»4 
IFR 1440 
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ECU 1»»» 
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-
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Fre i sa .ti Stueck r alnf ItVSt. / Prl« l',\cuf per head ­ »*>;!. V A I / Pret 
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256,01) 2 8 6 , 7 3 
2 4 0 , 7 4 2 2 1 , 1 1 
ι ■ 
1445,0(1 2 0 8 0 , 0 « 
1455,0(1 1 8 1 0 , 0 0 
241,5)1 2 5 7 , 4 4 
2 4 » , 3 5 2 2 8 , 4 0 
K'. 
480,7,4' ' 5 1 6 , 8 4 
521,SB1 4 7 4 , 7 4 
2 3 1 , 9 9 2 4 9 , ( 3 
2 5 2 , 2 0 2 3 2 , 0 1 
' : j ' 
38863 40456 
4310» 45331 
2 1 6 , 9 3 2 2 8 , 4 » 
2 1 2 , 8 4 2 1 3 , 5 5 
■ 'Ί ' ■' 
24955 2 9 8 3 5 
28971 27177 
2 3 0 , 0 7 2 2 9 , 6 2 
2 2 8 . 4 5 214144 
■;' l . 
1 5 3 8 , 0 0 1 5 5 0 . ( 0 
1 5 7 3 , 0 0 1 4 5 7 , 0 9 
2 1 0 , 8 1 2 2 1 , 0 8 
2 2 7 , 0 ? 2 1 0 , 0 0 
1 2 7 , 9 1 1 1 0 , 2 2 
1 1 3 , 8 6 1 0 4 , 4 6 
1 ( 4 , « 4 1 ( 7 , 4 5 
1 4 7 , 6 4 1 3 9 , 5 3 
435925 4 0 ( 4 5 » 
486300 '­72750 
2 4 0 , 7 4 2 7 2 , 5 7 
3 7 2 , 2 5 3 1 0 , 1 « 
1 2 1 7 2 , 0 1 3 8 7 7 , 0 
1 1 3 5 1 , 0 4 6 4 5 , 0 
2 8 0 , 5 2 3 1 4 , 5 9 
2.66,6? ,1,26, «4 
4 4 0 , 0 0 5 0 8 , 0 0 
4 8 5 . 0 0 4 1 6 , 0 0 
2 0 4 . 6 7 2 1 7 , 0 4 
2 0 « , 1 4 1 7 1 , 5 ? 
42042 40185 
42378 40 i '8« 
2 4 2 , 5 9 2 3 1 , 5 / 
2 3 3 , 2 9 223, (21 
, .·'. il 
15« ,60 1 Í 3 . 6 2 
1 ( 7 , ( « 1 4 5 . 9 5 
7 2 3 . 3 4 ' i / 2 4 2 , ¿2 
2 4 0 , 1 « 2 1 0 , 6 . ' 
j ' ' ' , ., 
5 ■ 0 
I 
H U 
1 2 ( 8 « , 0 11375 .0 10250 ,0 9 0 7 5 , 0 
7*736,0 » 4 0 0 , 0 « 5 0 4 , 0 » ( 2 5 , 0 
2 4 2 , 1 « 2 ( 3 , 1 9 2 3 « , 55 231,1.4 
1 « ? , 2 « 147 ,45 2 0 0 , 7 5 2 0 4 , 0 3 
2 2 3 0 , 0 0 2 2 7 0 , 0 0 2 1 5 0 , 0 0 1 4 1 5 , 0 4 
1 ( 2 5 , 0 0 1565 ,00 1325 ,00 1 4 9 5 , 0 4 
2 7 6 , 6 3 283 ,17 270 ,40 2 4 2 , 5 5 
2 0 6 , 4 7 195 ,96 1 9 1 , ( 4 1 8 8 , 6 2 
( 
5 2 8 , 4 2 5 0 7 , ( 9 497 ,17 4 6 7 , 6 3 
4 4 4 , 7 4 4 2 3 , 6 8 39/1, í » 4 0 1 , 3 / 
2 5 4 , 7 6 247 ,06 242 ,94 2 1 ) , 1 5 
2 1 5 , 7 8 2 0 5 , 5 4 194,24 1 4 9 , 1 5 
43285 4 3 ) 7 1 41925 ' Í2446 
44123 «3190 4281» 43566 
2 4 0 , 9 2 2 3 6 , 4 7 2 2 7 , 2 5 2 2 6 , 7 1 
' 2 1 8 , 8 3 2 0 « , 7 2 2 0 3 , 6 5 2 0 4 , « 1 
I 
: '1 
\ : 2«7«2 2«3«6 28447 27484 
21179 20881 20172 2 1 7 8 8 
2 2 9 . 1 8 2 2 0 , 8 5 2 1 8 , 2 4 2 0 9 , 4 8 
1 6 1 , 8 3 1 ( 1 , 4 4 1 5 5 . 3 5 . 1 ( 6 , 9 9 
1 ­ ' ,' 
1 5 1 9 , 0 0 1 4 4 4 , O Í 1 4 5 7 , 0 0 ( 1 4 2 3 , 0 0 
1 2 2 5 , 0 0 995 ,Of 961 ,00 
\ 2 . ' . ( ,«7 2 1 4 , 0 » 209,2» , 2 0 4 , 9 7 
\ 1 7 ? , « ' / 1 4 3 , 8 1 1 3 9 , 0 ) ' V s A: 
1:30,81 1 3 1 , 7 1 
4 9 , ( 4 8 9 , 1 8 
1 9 5 , 9 3 1 7 4 , 4 » 
1 2 4 , 7 5 1 1 4 , 7 3 
(' 
125 , (i0 1 0 « , t « 
« « , 1 5 « 3 , 5 1 
142 ,52 1 4 2 , 5 9 
9 0 , 7 0 108,8*4 
,' 
4 2 3 6 / 5 427123 4 2 / 4 ( 8 4 1 ( 1 1 3 
428550 4075»» 3 6 4 / 3 8 333438 
2 8 3 , 4 6 2 8 5 , 1 9 2 / ,4 ,24 2 7 5 , 7 » 
2 7 8 , 4 5 2 6 3 , 4 3 2 ) 6 , 3 8 2 1 « , 8 2 
/ / 
Ü 2 1 9 . 0 » 7 1 7 , 0 , 0 7 0 5 , 0 1 1 8 7 1 , 0 
4 9 8 3 , 0 1.5838,0 ; ? « « « , 0 1 0 7 1 6 , 0 
3 0 4 , 4 0 2 2 3 , 4 « ' 2 4 9 , 1 4 2 7 7 , « 2 
2 3 5 , 5 2 326 ,10 186 ,25 2 5 3 , 5 0 
' i . ■/ '■ /■ ·■ 
5 r 4 , 0 0 ­ '84 .00 4 5 7 , 0 0 4 3 4 , 0 0 
3..|4,^<) ' . ­ ; , ' 
2 ( ! 6 ,19 ZC8..52 1 9 7 , 8 1 1 8 « , 2 3 
l ' | j , 7 8 " ­
' t | .' 
4 ( 2 3 0 433«« 44565 43132 
. 36833 , 3 (584 3 ( 3 3 3 3 8 1 9 / 
2 6 5 , « 4 ¿ 4 7 , 4 3 2 5 2 , / I 242 ,1 : . ' 
2 0 1 , 3 3 2 1 2 , 2 1 2 0 1 , 0 7 2 1 » , 6 2 
\ / 
i ? i , 3 0 i ? » , « 4 » 9 , a \ 1 5 7 / 7 8 
13« ,A4 1 1 4 , 4 5 1 1 1 . 0 3 \ U « ' , 4 3 
2 4 3 , 1 5 2 9 3 , 2 1 2 1 1 , 0 5 ' 2 1 í , 7 0 
1 4 9 , 5 9 1 7 2 , 9 « 1 5 7 , 4 2 i f ) , « 9 
■/(s. ■  ■sm : W' y ■ ' · > , 
ANNEE 
1 0 3 / 6 , 0 
9 1 4 « , « 
2 5 0 , 7 1 
2 2 0 , 1 4 
11)7 5, 00 
1745 ,00 
2 3 2 , 9 4 
2 2 2 , 1 1 
4 7 1 , 5 2 
4 7 1 , 5 2 
2 2 7 , 6 ) 
2 2 « , 6 « 
36930 
42613 
2 0 6 , 5 0 
2 1 1 , 5 7 
28127 
26571 
2 1 5 , 6 9 
2 0 5 , 4 ? 
1 4 1 9 , 9 3 
1 3 8 2 , 4 5 
2 9 2 , 1 ' , 
1 9 9 , 9 4 
1 1 9 , « « 
1 0 4 , 2 4 
1 5 4 , 3 0 
1 4 2 , 2 « 
387185 
2 5 6 , 3 3 
1 1 5 9 0 , 0 
1 0 5 8 5 , 0 
' 2 7 4 , 0 9 
2 4 4 , 5 0 
4 6 1 , 0 0 
1 * 7 , 4 1 
41475 
2 3 4 , 1 7 
1 5 7 , 1 * 
1 5 9 , 3 7 
2 9 3 , 4 2 
2 1 7 , 6 5 
19.44.41 IAH.216(3 
0.Ç­2 JU(IOMASTHAtHHCHtK(KL./„OESCHL.) 11.42 CIIICKEN9 (CI/.SS A.SIAUOHI KREDI O.02 POUI//TS (CLASSE A,/,BATTU5) D.»2 fOLir/lClASSE A, MACEILATI) 
Fraise Je 100 ko Schlachtgewicht. ­ ohne PlvSt. / Prix per 10» kg de poids abattu ­ dors TVA 
Price« per ')0p I g dead weight ­ osc i . V.'.'i / PiXesjl per 100 kg di peso ascoltato ­ IVA e s c i . 
/. 
BELOieUEi­BljlOIE 
BFR 1999 
BFR 1990 
ECU 1984 
ECU 14'fo 
UAHMARK 
DKR 1·Μ4 
OKR 1490 
ECU I V « 4 
P.CU 1440 
li DEUTSCHLAND 
DM 1484 
DM 1440 , '. 
ECU 1989' ' Λ 
ECU 1990 
ELIAS,' 
DR 1989 
DK 1990 
ECU 1«8« 
ECU 1990 
Ε3ΡΛΝΑ 
PTA 1989 
PIA 1990 
ECU 1 9 « « , / 
ECU 1998 
\ ; /'­ ., 
FRANCE'' , 
■/If 19« 9 
/ \ it 1990 
ECU ) » » ? 
ECU 19 )0 
IllELAND 
I R l 1989 
I R l 1940 
ECil 1««9 
ECU ,1440 
ITAL IA 
I I T 1»8« 
L I T I « » » ' 
ECU l « 8 9 \ 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
I F R 1989 
IFR l « « 0 
ECU 1989 
EC!) 1440 
NEDERLAND 
H F l 1484 
H F l . 1449 
..'ECU 1489 li '■' 
ECU 1444 
PORTUOAl 
ESC l«»'«V 
ESC 19«« 
; E C U ­ l ' / 8 9 
ECU 1990 
,UHkrEO KIH0DOM 
(UKl . 19S4 . 
UKl. 1990 
. 'ECU i«a> 
E'iU 1990 ( . 
Ί / .■·'"' 
■//(;., .·.·: J 
■] ' — 
J 
«501),*) 
«505.C 
l ' I β , 9 9 
K Í 2 . 4 7 
■ : ­
i y 
Ι 
l i l i , « « 
S I I L O » 
l ' ¡ 4 , 4 2 
1 1 7 , 8 2 
V ■ 4­
Ί \ 
i -Α­
ΙΑ \ 
i A 
7 1 6 , 0 0 
7 5 0 , 0 0 
P O . 7 9 
, ) « , 3 2 
z 
-
2 4 4 4 3 3 
247.2«? 
1 5 » . « 1 
1 / . 9 . 68 
'\ " 
-'·;.; 
3 0 6 . 0 0 
1 2 3 . 0 0 
1 3 0 , 0 7 
1 4 4 , 6 1 
-
: 
6 3 , 7 7 
« 6 , 3 4 
1 3 0 , 7 4 
1 3 2 , 3 2 
f M A Γ-
ι A Ai 
( 5 0 4 , 0 ( ( 0 4 . « 6400 ÎO 7 0 0 0 , 0 
7 3 0 4 , 0 7 4 4 0 , 0 7 1 4 0 , 0 ( 4 0 0 , 0 
1 4 8 , 8 1 1 5 1 , 4 3 1 4 6 , 4 4 1 6 0 , 6 6 
1 7 1 , 1 7 1 7 4 , 6 5 ) 6 7 , 4 0 1 5 1 , 3 2 
­
­ v .­ ­ '­. . ­
/ '■■·.. 
2 « B , 0 0 2 9 8 , 0 0 2 9 7 , 0 0 2 4 7 , 0 0 
3 2 5 , 0 0 3 2 4 , 0 0 3 3 1 , 0 0 3 1 1 , 0 0 
1 4 3 , 0 0 1 4 3 , 2 1 1 4 2 , 7 5 1 4 2 , 7 0 
1 5 9 , 2 1 1 6 1 ) 1 « 1 6 1 , 8 4 1 6 1 , 5 7 
y, , ' ' y ■ ■·. 
­■■'. c * ­ ­ ­
­ "r , ' ­ · . ' ' : 
\ : : ''"' ; * : 
\ '■' ' 
7,41,00 7 5 3 , 0 0 7 3 6 , 0 0 « 0 0 , 0 0 
7 5 0 , 0 0 8 2 8 , 0 0 7 9 7 , 0 0 8 1 6 , 0 0 
1 0 4 , 7 2 1 0 6 , 7 7 1 C . 4 2 1 2 7 , 5 3 
; t ' i , ! 8 1 2 0 , 2 0 1 1 6 , 0 2 1 ) 8 , 2 « 
\ " i " (­, 
, ­ \ ­ ■ . · ­ ­
­ \ ­ ■ ■ ­ . . ­ ' , ­ : 
\ . ' , ' .. '., 
254135 '766100 2 4 3 7 9 3 250900 
2 5 5 4 3 1 2 7 3 ( 0 « 2 4 ( 9 « ? 2 1 / 6 5 3 
1 6 6 , ( 1 1 7 4 , 1 1 1 5 « . 7 4 / 1 4 3 , 5 4 
1 ( 6 , ( 4 1 « 1 , 3 6 1 6 4 , 3 4 1 4 4 , 7 0 
I / ,. 
­ 1 \~/ Z ; ; Z 
' ■'■'( l 
• ' , y ■".' Λ 'Λ·.· y 
S Í J . O I i ' 3 0 2 , 0 0 3 0 2 , 0 0 3 0 9 , 0 0 
32s­, OU 3 3 0 , 0 0 3 2 8 . 0 0 3 3 « , 0 0 
1 2 8 , 7 9 1 2 8 , ( 3 1 2 » , 6 7 1 2 7 , 8 8 
1 4 0 , 8 6 1 4 3 , 5 4 1 4 2 , 4 8 1 4 7 , 1 3 
I ■!■' \ i.'­l .1 
z\ . z, \ ζ ζ l 
­1 ­ ., ■'­. 'f ­ ί 
/ 
7 8 , 7 0 « « , 4 2 i 8 4 , 7 2 41,1?) 
.tfj.1t « 7 , 0 0 . 9 7 . 0 0 » M 
1 2 2 , ( 4 1 3 2 , 4 0 1 3 7 , 1 6 l l ' f J ' l 
1 3 4 , 7 1 1 5 1 , 6 1 1 5 1 . 0 ' , 1 1 I Í 9 4 
"■ ; A ..A.l\ 
J \ J '· Α 
• ' \ ' ' 
7 9 0 0 , 0 7 6 0 0 . 0 7 9 0 0 . « 
« 4 0 « , 0 » 5 0 0 , 0 « 7 4 0 , 0 
162 ,09 1 7 5 , 1 5 1 ) 9 , « 4 
1 9 8 , 4 8 1 4 9 , ( 5 2 2 6 , 1 7 
' . 
' ­ . . . . " ■ ' ■ ' ' " ' 
­ ­ : 
3 0 4 , 0 0 3 0 2 , 0 0 3 9 3 , 4 0 
328 ,00 3 2 « , 0 0 3 2 7 , 0 0 
144,7? 1 4 5 , 7 2 1 4 5 , 9 9 
1 5 9 , 2 » 1 5 7 , 4 3 1 5 8 , ) 5 
■ / . J 
­ï' ' ­ . ' — / ( 
\ y '­ A 
■ , 
/ 
: '·''" '. , ­ ' ' : j ■ 
'918,00 9 9 5 , 0 0 , 8 7 3 . 0 0 
8 0 0 . 0 0 S'iO.OO 9 0 3 , 0 0 
1 3 0 , 5 « 127,3 ,1 1 2 4 , 5 2 
1 1 5 . 5 1 l / l . O l j 1 3 0 , 1 5 
.' '.i'' 
' " / '.' 
Γ. : 
251333 2.12(00 270667 
22250» 234167 2 7 3 0 ( 7 
1 ( 7 , 3 3 ( 6 1 , 8 0 I B I , 5 1 
I 4 7 , l » y í 5 7 , 8 4 l » » , ) í 
­ ν , / \ A 
. ì ■ / " Γ 
\ ' / Μ ■.' 
Ι V ·'■ ■' 1304, · )θ 3 0 6 , 0 0 31(1,00 
( 3 3 4 , 0 ^ ­ ι '/r 
130. '23 1 3 0 , 9 4 1 3 : : , 4 8 
1 4 4 / 1 2 , ­ :'/ 'Al* 
Ï: \ S AS ■ 
. ' ­ ■! ' ■ < ' ­ ' ; ­
/·.·'*, ν ,Ι , ­ ; · ­
■ ί' Ι ι : 
9 0 , 6 1 4 0 , 6 1 2 1 , 0 5 
, 4 9 , 1 1 9 5 , 4 6 ι 9 ( , 9 ( 
1 1 4 , 4 2 1 3 4 . 3 7 , 1 3 4 , 7 « 
' 1 3 7 , 2 1 1 5 6 , 7 4 > 1 3 « , 3 8 
• "' Γ / . 
' / · ' 7 ' ƒ 
, Ι / ,Ι ".' 
5 - 0;' 
6 5 0 0 , 0 6 8 0 0 , 0 
« 4 0 0 , 0 7 8 0 0 , 0 
1 4 « , ( β 1 5 7 , 4 5 
2 2 1 , 7 7 1 β 3 , 8 1 
.' Ί 
■ Γ 
.'»08,00 312 ,00 
3 2 7 , 0 0 526 ,00 
1 4 8 , 4 9 151 ,77 
1 5 8 , 6 « 1 5 6 . 1 5 
i '­. 
' ί " 
ί 
Α- -,' " 
, - ' // 
'ν /'Ι 
ΙΐΑ,ΙΙ 8 2 0 , 0 0 
/2·5Ι ' . ,0» 830,0! ) 
12 ' ί , 92 1 1 7 , 5 1 
1 2 4 . 2 ? 120 .24 
',­
Ζ : '■· ζ\ 
.'■' * Ι 
■ . 
2 4 ( 8 4 0 2 ( 6 7 1 3 3 
259100 25020(1 
1 9 8 , 6 3 1 7 6 6 , 4 7 
1 6 8 , 9 2 1 ( 2 . 0 1 
­ ,· 
/ 
'" / ' ' . ■ " . 
3 1 1 , 0 0 314,4(1 
1 3 2 , 4 8 1 5 5 , 2 8 
Ζ Ι 
/­ ' ­
» 2 , 3 7 4 3 , 4 8 
4 6 , 5 6 « 5 , 2 4 
1 1 6 , 5 1 1 3 4 , 6 1 
1 3 8 , 2 4 1 3 7 , 0 1 
·. / 
Η 
« 7 0 0 , 0 
7 6 0 0 , 0 
1 5 5 , « 1 
1 7 9 , 4 » 
­
■ ' : 
1 1 4 , 0 0 
1 2 2 , 0 0 
1 3 3 , 3 7 
1 5 « , 8 8 
­ ­
V; ­ ­
( ' ;/ 
ΑΙ­ ■■ 
~· 
ί ''·,; 
7 1 3 , 0 0 
73«,DO 
1 4 2 , 4 2 
1,06,8; 
ζ 
-
247567 
Ζ68667 
1 ( 4 , 5 1 . 
1 7 4 , 1 2 
'-'\ ■ ­
V \ ' 
91«\.oV</ 
Vf Η ί 
}\\ .'. 
, Γ\ ■ 
/ / » 4 , β 0 
ί / « 3 , 7 0 
/ / 1 1 9 . 1 8 
1 1 3 , 2 / 
/ 
Ι) 
( « 9 0 , 0 
«»οο,« 
) 5 9 , 2 0 
Κ ) , 8 « 
-
-
, 
3 1 6 , 0 0 
3 2 1 , 4 0 
1 5 5 , 5 2 
1 5 6 , « « 
' / ■ 
/ Ι ' 
- / 
/.-
',\ -
'Λ 
7 2 5 , 0 0 
7 0 1 , 0 0 
1 0 5 , 4 3 
1 0 0 , 4 0 
ί. 
.'!' 
ι ' ­ Ì 
1 !' 
Il y 
\ If/ 
232400 
2 5 Î 5 0 0 
15 ! Ι ,46 
1 4 1 . 8 0 
11 
ίι 
li', 
// w 
// Τ 
7 ·\ / , 
3 1 « , 4 0 
1 1 7 , 7 8 
■\. 
­
­
» 4 , 8 0 
\ « 4 . 5 8 
124 ,«U 
1 9 3 , 3 4 
, ίΓ', ·, 
ΑΗΗΕΕ 
« 4 2 5 , 0 
7 7 4 1 , 7 
1 5 ? , 6 1 
1 6 2 , 4 8 
-
-
1 0 4 , 0 0 
3 2 « , 0 0 
1 4 6 , 8 5 
1 5 « , Β ( 
Χ 
. ' " 
-
'.:.''< 
'■ ­ ' 
":. 
6 0 6 , 0 0 
« 0 1 , 0 0 
1 1 4 , 7 5 
1 1 5 . « 5 
«. 
/ ­
Hiili 
1 6 4 , 2 0 
­
■ ­
3 0 7 , 0 » 
1 3 1 , 4 6 
" \ 
\ Ι ­
­ ' ( 8 4 . 8 4 
9 6 , 1 8 
1 3 3 , 4 3 
1 9 4 , 7 3 
\ \ . ' 
1 9 . 0 4 . 4 1 
E. 03 KAHIHCIÜ.H 
E . 0 3 RABBITS 
E.03 (APINS 
£.43 cometi 
Preise Je 100 kg leben/gewicht 
Prices per 100 kg Hire weigh t 
ohne Kust . r l'rix par 10» kg de poids vif -
- esc i , VAT .' Press! per 100 kg di peso vivo 
hors TVA 
- IVA asc i . 
BELOfOUE/BElUIE 
»FR 
BFR 
ECU 
ECU 
DANMARK 
DKR 
' OKR 
ECU 
ECU 
»R DEU1 
DU' 
ECU 
ECU 
ELIAS 
OR 
DR / 
ECU 
iCU 
/ 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
m« 
1-190 
19S» 
l « » 0 
1««9 
1««0 
19»» 
1990 
5 C H Ù N 
1989 
19,90 
198« 
1440 / 
/ 
Ϊ 9 8 9 
1990 
1489 
1440 
1484 
1440 
148« 
1990 
1989 , 
1990 
1989 
1990 
IRll.MID 
INI 
IRl 
ECU 
ECU 
ITALIA 
L IT 
i n 
ECU 
ECU 
1989 
1490 
14»» 
1440 
1489 
1440 
1484 
1990 
LUXEMB0URO 
1ER 
IFR 
ECU 
ECU 
1489 
1990 
1989 
1990 
NEDERLAND 
HFL 
,ΗΙΊ 
'ECU 
ECU 
1489 
1990 
196« 
1990 
PORTUGAL 
; ES Í 
ECU 
ECU 
.·./' 
UNITED 
UKl 
UKl 
' ECU 
. ECU 
1»8« 
1«90 
1»8» 
1990 
KINOD0 
196« 
1490 
1989 
i»»o 
Γ 
ν /' 
Ί -
23536 
2913« 
180,27 
v:20,»2 
19582 
2754« 
150,44 
208,85 
18934 
29073 
146,03 
222,04 
21245 
29(28 
1 ( 4 , 4 1 
229 ,41 
20081 
28704 
154,37 
224,13 
20110 
27280 
1 9 1 , ( 2 
2 1 4 , ( 3 
24100 
27900 
1«5,08 
220,01 
33930 
30654 
2(1,14 
241,(7 
24647 
32(34 
224,«3 
252,44 
30815 
1285« 
235,5» 
254 ,03 
3168« 
35734 
242,44 
275,1« 
30861 
5,4764 
235,21 
266,6 3 
1252,09 1272.00 1319,0« 1337,00 1329,00 1214,00 114»,00 1140,40 1243,00 12»»,00 1322(00 1241,00 
12»1,00 1295,00 1317,0«, 1300,00 12»»,00 1235,0« 1175,00 1196,00 1336,00 1401,00 1445,00 ¡415,40 
176,25 
185, 30 
17?,2.' 
186,80 
189,85 
3 91,1« 
190,0« 
18?,24 
186,62 
)A«,72 
172.66 
17»,31 
1(3,32 
169,3/ 
1(2,66 
172,JA 
177.46 
193.33 
184.72 
203,24 
189,89 
209.11 
1(3,95 
203.96 
l \ 
- ? " -
25658 
30474-
196,76 
235 ,«3 
1265,00 1307,00 
180,10 
189,03 
221 ,21 
301«»' 
-173 ,57 
19.04.91 TAB.2230 
G.Ol FRISCHE EIER (CE5AMIES I AHO) 
O i l FRESH EGO» IWIIOU COUHTRV) 
Pri.lse Je )«0 Stverk :■· ohne MwSt. 
Prices per 140 iteas ­ excl , VAT 
/ Prix par 100\ (llecas ­
/ Pressi per 15D passi 
U.Ol UOVA 
liors TVA 
IVA e s c i . 
«1 OEUFS 
FRE'lCHíd 
FRAJS ( 
H9IEME 
ENS. PÄTSI 
D l l PAESE) 
¡ 
»ELCIQUE/BELOIE 
BFR 1«»9 
I F R 1990 
ECU ) « « » 
ECU 1440 
DANMARK 
DKR 1444 
DKR 144» 
ECU 1484 
ECU 1990 
BR PEUISCIHAND 
DM 1989 
DM 1990 
ECU 198« 
ECU ) » 9 0 
ELLAS , 
DR, 1989 
DR 1990 
E Í U 1«»9 
ECU 1990 
ESF AHA 
PTA 1 4 * 4 
! P IA 1940 
y ECU 14»» 
ECU 1440 
ƒ : 
FRANCE 
/ FF 1989 
FP 1990 
ECU 1989 
FCU 1990 
IRELAND 
I R l 1989 
I R l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
I T A L I A 
L I T 1984 
L I T 1440 
ECU 1444 
ECU 1440 
lUXEMÍOURO 
ΙΡΛ 1489 
I F » 1994 
ElU 19«9 
ECU 1990 
NEDERUNO 
l i a 19»« 
iiFL m i 
ECU 14 Í4 
ECU 149 Í 
PORTUOAL 
ESC 1499 
ESC 1V40 
ECU 149« 
ECU 1 9 4 0 , 
UNITE!) KINODtlM 
UKl 199« 
UKl 1440 
ECU 19*9 
ECU 1.440 
• 4 
Ili.Il 
1 0 3 , 0 
3 , 7 » 
4 , 2 4 
4 2 , 0 0 
4 ) , β « 
3 , 2 0 
9 , 3 ) 
' l 4 , 7 0 
1 6 , 7 4 
7 , 0 5 
β . 2 1 
1430 
ISO« 
8 , 2 « 
7 , 9 3 
104« 
1015 
5 , 0 0 
7 , 7 « 
4 4 , 0 0 
4 3 , « 0 
( . 1 9 
6 , 3 3 
4 , 1 8 
5 , 5 1 
5 , 3 7 
7 , 1 6 
11708 
11648 
7 , ( ( 
7 , ( 5 
2 7 0 , 0 
2 9 « , 0 
« . 1 9 
« , 9 4 
1 0 , 3 0 
1 0 , 9 9 
4 , 3 5 
4 , 7 » 
14«« 
122» 
8 , 5 8 
6 , 8 5 
'4 
1 . 7 * 
M Í Spi J— 
'p 
1 8 6 . 0 
1 9 « , « 
4 , if« 
4 , 6 « 
4 2 , 0 0 
4 2 , 2 4 
5 , 1 » 
5 , 3 « 
1 6 , 4 0 
1 5 , 3 7 
7 , 8 7 
7 , 5 3 
1430 
1 5 ) 5 
8 , 2 2 
1.11 
1033 
101? 
7 , 9 4 
7 , 7 1 
4 2 , 7 0 
4 1 , 7 0 
« , 0 2 
« , 3 0 
4 , 1 3 
5 , 1 0 
5 , 3 1 
6 , ( 3 
y ' ­j 
11887 
1 1 5 ) 0 
" 7,­7» 
7 , 5 » 
2 « ( , 0 
2 4 « , 4 
6 , 7 » 
( , » 4 
1 0 , 7 « 
1 1 , 1 0 
4 , 5 5 
4 , 8 2 , 
M l « 
1 1 7 » 
/ β , « 3 
/ « , 5 5 
/ 
­ 1 , 4 « 
3 , 3 3 
5 , 0 5 
4 , ( 4 
Η 
1 4 4 , 0 
2 1 » , 0 
4 , 1 6 
5. I S 
4 3 , 5 » 
4 4 , 6 4 
5 , 3 5 
6 , 7 1 
1 5 , 0 0 
1 3 , « 1 
7 , 2 1 
7 , 7 » 
·' 
1430 
1509 
8 . 1 6 
7 , 7 « 
1044 
1023 
» , 0 2 
/ . » l 
4 3 . 3 0 
4 « , 4 0 
6 . 1 4 
« . 8 1 
4 , 1 5 
4 , 4 8 
5 , 3 2 
« , 5 0 
;./' 
12122 
11610 
7 , 9 1 
7 , 7 1 
2 8 0 , 9 
3 1 1 , 4 
6 , 4 2 
7 , 3 / 
/ θ , 7 5 
7 1 1 , 5 0 
/ 4 , 3 « 
/ 5 , 0 0 
1457 
1129 
8 , 4 4 
« , 2 4 
2 , 0 0 
9 ,94 
9 ,49 
4 , 8 0 
­y | 
1 5 « , 0 
1 6 9 , 0 
3 ,58 
! , « ? 
4 4 , 0 8 
4 6 , 3 8 
4 , 9 5 
5 , 4 5 
1 4 , 8 0 
1 5 , 8 5 
7 , 1 1 
? ,75 
1410 
1504 
8 , 0 8 
7 ,57 
4»? 
102» 
7 , ( 4 
7 , 4 5 
3 4 , 7 4 
4 1 , ( 0 
5 . ( 4 
6 , 0 6 
4 , 3 5 
4 , » 3 
5 , 5 5 
/ 6 , 4 9 
13374 
11473 
8 , 1 7 / 
1,1'/ 
/ . 
vito.o 
/ l « 2 , 0 
' 6 , 4 1 
7 , 1 4 
1 0 , 1 0 
1 0 , 1 9 
4 , 3 » 
4 , 4 1 
1390 
1119 
7 , 9 9 
6 , 1 9 
2 , 1 3 
3 ,47 
3 ,2« 
4 , « « 
­1 
1 4 0 , 0 
1 4 0 . 0 
1,21 
1 , 3 1 
4 1 , 4 0 
4 2 , 7 2 
5 . 1 1 
5 , 4 ? 
γ 
1 5 , 0 0 
1 5 , 4 2 
7 , 2 1 
7 , 5 3 
1430 
130« 
8 . 0 8 
7 , 4 7 
435 
472 
7 , 1 4 
7 , 5 4 
5« , 00 
3 4 , 4 0 
5 , 4 0 
5 , 7 8 
4 , 4 4 
4 . 8 0 
5 , 7 0 
« , 2 8 
10833 
Altti 
7 , 1 « 
« . 7 9 
2 5 8 , 0 
2 5 6 , 0 
9 , ? 2 
« . I D 
» , 7 9 ' 
« , « 0 
4 , 1 « 
. 4 , 1 ? 
1302 
1044 
7 , 9 7 
5 . 7 7 
2 , 4 0 
3 , 2 0 
3 , 6 6 
4 . 3 6 
/ 
1 4 1 , 0 
1 3 1 , 0 
3 , 3 0 
3 . 2 d 
4 1 , 4 0 
3 6 , «6 
5 , 1 3 
4 , 6 0 
1 4 , 9 0 
1 5 , 3 5 
7 , 1 » 
7 . 4 7 
1414 
1506 
7 , « 4 
7 , 4 » 
417 
415 
« , « 1 
7 , 2 0 
. , ' · ■ ' 
3 7 , 6 0 
37,7.0 
5 , 3 5 
5 , 57 
4 , 4 6 
4 , « » 
5 , 7 4 
6 , 0 9 
1 0 7 3 * 
9 « 2 8 
7 , 1 9 
( , 5 t 
2 5 5 , 0 
2 9 5 , 0 
5 , 8 8 
6 ,0 . · , 
■ / 
■ 1 
1 0 . 0 0 
9 . 6 0 
4 , 2 8 
4 , 1 4 
101» 
«99 
5 , 6 8 
5 , 1 « 
2 , 4 3 
3 , 1 3 
3 . ( 1 
4 , 4 1 
d 
145 ,0 
1 3 » , » 
3 , 2 » 
1 .17 
3 » , 7 2 
l f „ 4 U 
•5,43 
4 , 5 0 
1 4 , 1 4 
1 4 , 1 4 
7 , 1 1 
7 , 2 2 
t'lO« 
' 170« 
7 , « 5 ' 
¿ , 4 2 
423 
«42 
7 , 0 4 
7 , 0 3 
, ■ 
3 7 , 8 0 ι 
3 7 , 8 0 1 
5 , 3 6 
5 , 4 5 ' 
4 , 4 7 
4 , 6 4 
5¿7« 
« , 0 8 
1 . 
A Al hut 
/ ­ :«76(! 
y M Í 
1 \ ί 
1 248,0 i 
2 5 2 , 0 
5 . 7 2 
9 . « 2 
» , 7 5 
» , 3 0 
4 , 1 ? 
S · « « 
ÎOOO 
1003 
5 . 7 « , 
5 . 5 3 .' 
. . ƒ '■ 7 ƒ 
2 , 3 1 , 
t , i i 
3 , 4 3 
4,1,» 
' M — 
V ~ 
\ 
1 \ 
147.,» 
128 ,0 
4 1 . 1 « 
36,JO 
5 .10 
4 , 5 « 
1 5 , 1 5 
1 5 , 0 0 
7¿30 
7 , 2 5 
' 
Î 3 V 7 
1733 
7 , 8 i 
« , 5 0 
,\. 
I 933 
j 490 
/ 7 ,1« 
7 , 1 0 
4 1 , 7 0 
3 8 , 9 0 
' / , « 5 
5 , 6 1 
4 , 7 7 
4 , 5 5 
6 , 1 3 
5 , 9 4 
i 11010 
ι 9537 
7,3(1 
6 , l i 
: 
25«', 0 
2 4 · ι , 0 
9 Ì 9 4 
5.Í76 
I , 
1 0 , 4 0 
. , (9 ,50 
4 , 4 4 
1 4 , 0 « 
■ 1 \ 
I " ' 
1. 1033 
' 1135 
5 , 9 5 
6 , 2 1 
2 , 5 4 
2 , ! I 8 
3.7FV A 
Al 
1 8 2 , 0 
1 4 5 , 0 
4 , 1 9 
3 , 4 2 
\ 
\ 4 5 , 7 2 
: 5 , ( 7 
\ 4 , » 3 
I 
1 5 , 4 0 
1 5 , 1 7 
7 , 4 2 
7 , 3 « 
1547 
1 8 ) 3 
7 , 7 6 
» , 4 5 
1015 
474 
7 ,82 
7 ­ 5 3 
4 7 , 7 0 
•12,00 
9 , 8 1 
C',08 ,1 
:S 
5 , 3 0 
4 , ( 1 
6 Λ « 2 ' 
« , 0 0 ' 
i ' · 
11876 
14542. 
7 . 9 * 
6 , 8 « 
Y 
" ,:' \ 
2 « « , 0 \ 
2 ( 1 , O l 
6 , 5 V 
6 , 1 6 
1 1 , 4 5 
1 0 . 4 5 
4 . 9 0 
4 , 5 0 1 
1 1 4 / 
iJl 
Ι/ι ι 
/ » , 0 3 
/ 2 , 5 1 
' 4 , 4 8 
3 , 5 » 
0 
174 ,0 
1 ( 4 , 0 
4 , 0 1 ),«« 
44 ,44 
4 0 . 2 0 
6 . 1 7 
5 . 1 1 
L·! 'titia 2 0 7 , ( , 
4,19'1, 
4 , » t i 
; t 
I 4 » , O P '■ 
, 4 2 , 0 0 1 
ί 6 ,04 ■ 
5 ,14 ι 
Ι il 
li 
1 5 , 2 4 j 15 ,64 
14 .75 ( 1 5 . 2 5 ; 
7 . 4 1 
7 ,1» 
146ÍI 
185(1 
6,0(1 
,1 
j 
1011 
4 ) 9 
i.rs 
7.!j7 
'■ j 
4 6 , ¿0 
3 4 , 7 0 
6 , 5 3 
5,;75 
' ­
5 , 2 2 
4 , 6 1 
: « i 7 « 
«,ΟΡ 
,1 
1201» 
1 0 4 ( 5 
i , 4 7 f?» 
ί 
| 
2 4 6 , 0 
2 ( 7 , 0 
' ( , » 5 
¡ 6 , 29 
[ 0 , 8 0 
Í 4 . 6 5 ­[ 
j 11«? 
j 1250 
1 « , 8 3 
6 . 8 « 
:l ­
, 3 , 1 3 
, 2 , 4 « 
i luì HA 
7,64 ,1 
7 , 4 3 1 
, ' | 
15)4 
19(2 
8 , 2 1 
9 , 1 3 
1031 
1028 
7 ,90 
?,?2 
4 6 , 2 0 
' 4 1 , 2 0 
6 , ( 4 
6 , 2 5 
y ­ ( 
5 , 3 « 
4 , 6 » 
6 ,«? . 
« , 1 2 
11931 
1097 Î ,:■: 
7 , 9 3 ( 
7 , 1 2 ; 
■ ' ­ , ' . ­
1 0 2 , 0 ! 
2 ( 9 , 0 
7 , 0 1 
« , 8 3 
1 1 , 4 0 
. 4 , »3 
1208 
1287 
6 , 8 5 
7 . 1 2 
1 , 5 0 
2 , 7 8 
4 , ( 4 
1 , 9 5 
9 
2 0 8 , 0 
2 2 4 , 0 
4 , « 7 
5 , 3 0 
4 6 , 8 0 
5 , 9 1 
1 5 , 9 7 
1 5 , 3 5 
7 , 8 « 
7 , 5 1 
1514 
2020 
« , 0 9 
9 , 5 0 
1065 
1063 
8 , 1 2 
Β, 15 
» 8 , 4 0 
4 7 , 1 0 
4 , 9 7 
, 4 . 7 « 
' 5 , 5 0 
4 , 7 6 
Í . 1 4 
■1.20 
i 
124« 6 
11667 
8 . 2 6 
7 , 5 8 
1 1 1 , 0 
1 2 4 , 0 
7 , 2 6 
7 , 6 « 
1 1 , 5 5 
4 , 9 5 
1 2 0 » 
1356 
6 , 7 8 
7 , 5 0 
3 , 5 3 
2 , 9 8 
4 , 8 3 
4 , 2 0 
ANNEE 
1 6 6 , 0 
1 7 0 , 4 
3 , « 1 
4 , 6 1 
4 5 , 5 0 
5 , 4 0 
1 5 , 2 5 
1 5 , 4 1 
7 ,37 
? , 5 2 
143» 
1 ( 7 » 
» , «4 
« , » 1 
" » 4 2 
4«? 
7 , ( 1 
7 , 5 4 
4 2 . 7 0 
4 1 . ( 0 
6 , 0 8 
t , 0 5 
4 , 7 0 
4 , « 3 
« , 0 5 . 
6 , 2 9 
11714 
7 , 7 « 
, 2 7 « , 0 
2 8 0 , 0 
« . 4 1 
6 , 6 0 
1 0 , 6 0 
4 , 5 4 ί 
,Ι 
1 2 4 Í 
­ ,ι :.' /.υ 
Λ ƒ 
,'έ'ί,'44 
. 3 / 0 1 
3 , «2 
4 , 2 4 
1 4 . 0 4 . 4 1 TAB.2250 
H.Ol KOHDE!, 
H .Ol CONDE,' 
'SMIICH, UNUUUCKERT 
SED M U K , UNSWEETENED 
H . O l I A I T CONDENSE, NON SUCRE 
H . O l LATTE CONDENSATO,SENZA ZUCCHERO , 
7 
/ 
i 
¡j A 
BEL' / lOUE/BElOIE 
AFR 197» 
(VBFR 1440 
¡I ECU 1484 
j ECU }my 
i^4AÀÂ 
Ί DKRiiiJ'í·. , ! ' ' i ƒ |vOKitWv;,*'·;'·,-;. ; 
/ ('ECU l \ j 4 ·' ' · ' 
' /ECU 1««0 " . 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1989 
DM 1444 
ECU 1484 
ECU 1440 
ELIAS 
DR 1484 
DR 1440 
ECU 14(4 
ECU 1440 
ESPAHA 
PTA 1484 
PIA 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
FRANCE 
PF 14»» 
FF 1440 
FCU 1989 
ECU 1940 
IRELAND 
I R l 1989 
IRL 1940 
ECU 148» 
ECU 1440 
ITALIA 
U T 14t» 
LIT 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXENbOURO 
LFR 1«»« 
LFR 1990 
ECU 1 ) 8 9 
ECU 1940 
NEDERLAND . " 
HFl 14»« 
HFL 1440 
ECU 1969 
",CU 1440 
PORTUOAL 
E»C 1484 
ESC 1440 
ECU 14»» 
ECU 149» 
U H l l t l ) K1HODCM 
UKl 14»« 
UKl 1440 
ECU 1484 
CCU 1490 
'Í* ·' 
. ,.; 
Pra ls · J * 100 kg - ohne MwSt. / Prix pur 10« kg - hors TVA 
Prices per 100 kg - eitci. VAT / P r i m i »ir 100 kg · IVA esc 
\ 'Λ · ■ ■ 1 ' ■ '\ 
·' **\. M 
1 ' 
'Í ; ' : '■■.: , \ , ' 
'I '" ' ■ 
V « . ' ·. y A 
100,00 305.00 305.00 305,00 305,00 .310,00 
143,44 146,3« 14«,97 14«,45 144,41 , 151,9» 
152»» 19751 197S1 219/1 22414 22414 
111,41 113,31 112.71 115.(7 116,6) 115,15 
­
' . ' ■ ( ' / 
­ ·( ί 
- Sk, ** 
'- -
-
- - -
- - -
- - -
-
: : : 
328,00 SS»,to 334,(0 
334.00 336,00 340,0« 
13«,42 141.47 142,2« 
143.«1 146.02 147,44 
* ' . ' ■ " 
­ ■ 
141.37 151,11 153,11 112,31 162.31 162,51 
220,64 236,71 215.44 722.43 229.t« 220.22 
A Μ .' 
\ " ' V 
­ \­­
: ",: 
109,00 303,00 310,00 310.00 
149.60 140.55 151.57 151,32 
19751 20214 22434 23035 
111,54 114,19 112,97 114,29 
­
: : 
ζ ζ 
­ , 
­
­
ζ ζ 
­
ζ ­
­
334,00 354,00 140,4« 340,00 
142,11 142,3? 
147,(4 147.5« 
­
­
193.11 153.13 1(2.11 167.11 
214 . l t 231,25 
219,27 211.2» 
J .ƒ 
: | 
ι 
- / 
- / 
ƒ 
/ - » 
ι' ' 
90S1,00 
3)0.00 
147.19 
159,93 
¿0214 21035 
111,51 114,34 
ζ 
­
' ­
­
. 
­
­
­
ζ 
­
314.00 
340.00 
143.08 
146,71 
­
­
\Μ\ 
ΚΙ:« 
Ι 
ï J 
ι 
λ 5.. >. 
: . 
¡Ι­
ί S/S Α 
Μ ,:ΙΑ . .. 
? -
- -
ζ · ζ. : , 
303,00 309,00 309.00 
310.00 310,00 310.00 
147,17 14«,«« 147.05 
14«,8« 14«,«2 150,41 
20214 2104« 2104« 
21035 2437« 24176 
112,81 117.«2 117,14 
113,73 114,58 120,35 
-
- - -
- - -
ι -
Ι Ι ■ ζ 
.... _ 
ζ ζ ζ 
­ ­ ­
Ζ ' ζ ζ 
, . · . . , 
334.0« 934,0» 334,00 340,0« 340,0« 340,00 
142.42 142,73 142,81 149.41 149,49 146,56 
. 
­
153.13 162.31 162.31 1)5.54 175.54 175,54 
227.04 240.2« 2)4.«7 i t i , 4 4 251.38 231,31 
0 
:| . 
» 
­
305.00 310,00 
149,3« 130.3» 
21946 
23024 
113.2» 120,«5 
. 
­
­
­ ', 
­
: 
ζ 
­
­
­
334,00 
143.«» 
ζ 
­
162­31 
1)9,54 
252.52 
Ι, 
. Ν \ 
­ " 
* ­­
305,00 310,00 
14»,47 
151,03 
2104« 25024 
114,0« 114,01 
­
­
Ζ 
­
­
ζ 
­
ζ 
:'k 
314,00 
144,57 
­
­
I t i , 3 1 1)3,54 
iiv.S 
D 
: ' ' ­
­­­
305,00 3)0.00 
150.11 
151.7« 
21471 25024 
117.35 117,70 
­
: 
­
­
­
­
­
­
­ · » ■ 
­
., 
334,00 
143,«3 
■ ­
­. 
l t l . 3 1 
175.14 lìtìl 
f l · ' 
ANNEE 
­
■I 
Ί 
¡Γ . 
.m 
, . * 
: 
305.00 304.00 
. 147,33 150,5» 
20445 2351« 
114.32 
Í K , 7 « 
ζ . 
­
ζ 
­
ζ 
­
ζ 
: 
ζ 
■ ■ * 
934,0» 
143,0? 
Ι ) ■ 
ζ 
: 
170.03 
2Μ.50 
i i » . ) » 
19.04.41 
1.02 KAESE 
1.02 CHEESE 
1.02 FROHASiî 
1 . 0 2 rORMAOOlU 
P r e i s e j e 100 kg ­ ohne HwSt . ' P r i x par 100 kg ­ l i o r j TVA 
F r i c e a par 100 kg ­ e x c l . VAÏ / P r u n i per 100 k g ­ IVA e s c i . 
y 
\ 
EMMENTHAL 
FF 1484 
FF 1440 , 
ECU l ' )»4 
ECU 7.9Î4? \ 
CANIAÌ 
PF 198» \ 
FF 1490 
ECU 1484 
ECU I S 9 0 
ST.PAULIN 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 1?»« 
ECU 1990 
ROQUEFORT 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1940 
CAMEMBERT HORMA 
FF 198» 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
BRIE l A I I t E R 
FF 198» 
FF 1990 
ECU 199» 
ECU 1990 
CARRE DE L'EST 
FF 19«9 \ 
FF 1990 
' ECU 198« 
ECU 1940 
MUNSTER 
FF 1989 
FP 1«»0 
ECU m« 
ECU 1990 
CHEVRE LAIT IER 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 1984 
ECU 1440 
4 '­.F M A 
2 4 8 5 , 4 0 2 4 6 4 , 0 » 2 4 / 8 , 4 0 2 4 2 0 , 0 0 
2 4 5 0 , 0 0 2 4 3 5 , 0 « 3 0 1 2 . 0 9 2 4 4 4 , 0 0 
4 2 0 , 2 1 4 1 7 , 7 4 4 2 2 , 2 4 4 ) 5 , 1 4 
4 2 6 , C « 4 2 3 , 3 « 4 3 7 , 2 4 4 2 6 , 5 6 
; \ 
2 7 7 5 , 0 0 2 7 7 5 . 0 0 2 ( 0 0 , 0 0 2 ( 2 5 , 0 0 
2 9 3 8 , 0 7 2 4 3 8 , 0 0 2675,0C 2 4 5 0 , 4 « 
3 4 0 , « 5 3 9 1 , 1 0 5 9 / . 0 0 4 0 1 , ( 4 
4 2 4 , 3 2 , 4 2 3 , 7 « 4 1 7 , 3 5 4 2 « , 4 1 
; ■ ' / ­ ' ' ' \ 
2 1 0 0 , 0 0 2 5 0 0 , 0 0 2300 ,0 ' , 2 1 0 0 , 0 0 
2 3 3 0 , 4 0 2 3 3 0 , 0 0 2 3 3 0 , 0 « 2 3 1 0 , 0 0 
3 2 3 , 7 » 3 2 4 , 1 « S 2 ( , l l '\ 3 2 7 , 0 0 
3 1 4 , 5 1 1 3 6 , 0 « 3 3 6 , 2 1 , 1 1 4 , 1 8 
Y 
6 4 2 5 , 0 0 ( 4 2 5 , 0 0 « 4 2 5 , 0 0 ( 4 2 5 , 0 0 
'1500 ,00 « 5 0 9 , 0 0 « 8 0 0 , 0 0 « 8 ^ 0 , 4 0 
' 4 0 4 , 4 7 4 0 5 , 5 3 4 1 V , 4 8 4 1 5 , 4 5 ' 
4 3 8 , 7 7 « 3 7 , ( 0 « 8 7 , 1 2 » 8 ^ , 8 7 
io y 
2248,00 2280,00 2280,00 2240/90 
2400,00 2400.00 2200,00 2200,OU 
31«,46 321,34 323,27 315,4« 
! 4 ( , 6 2 346,1« 31«,36 32,0,26 
­ r / 
2 2 2 0 , 0 0 2 3 0 0 , 0 0 2 3 0 0 , 0 0 2 2 0 0 , 0 0 
2 3 7 0 , 0 0 2 3 7 0 , 0 0 2 3 7 0 , 0 0 7.370,0(1 
3 1 2 , 5 2 3 2 4 , 1 « 3 2 6 , 1 1 3 1 2 , 7 « 
¡ 3 4 2 , 2 » 3 4 1 , 8 6 3 4 4 , 0 4 / 3 4 5 , 0 0 
.· Z '". Z/ 
­ ζ z .c : 
7 2 6 , 0 0 7 3 1 , 0 0 7 4 1 , 0 0 
1 0 4 , 8 5 1011,44 ' 1 0 7 , 5 7 
' ,/ 
7 .173 ,31 2 1 3 3 . 5 3 2 1 3 3 , 3 3 2 1 3 1 , 3 3 
r·; 
3 0 5 , «5 3001/67 3 0 2 . 4 » 3 P 3 . 3 0 
„„'i, 
­ ; ,: 
ι 
2 9 5 2 , 0 0 2 9 4 6 , 0 0 
2 9 5 4 , 0 0 2 9 3 0 , 0 0 
4 1 9 , 2 » ( I t , 9 4 
4 ^ 8 , 2 4 4 0 « , 6 « / 
2 / 2 5 , S C 2 ( 2 5 , 0 0 
2 9 5 0 , 0 « 2 ( 2 5 , 0 0 
4 0 1 , 'À 4 0 1 , ? ( 
(27.JÍ6 407 * * 
/ 
/ A'­> 2506,00 2100,00 
213,0,00 2310,00 
326,67 327,12 
,·,!?,)» 336,41 
ƒ' 
«425,00 6425,00 
6(00,00 6800,00 
»12,56 913,79 
985,78 981,80 
2300,40 2543,00 
2200,00 2304,00 
326,(7 362,39 
318,«3 332,(6 
\ ■ ; 
2 1 7 5 , 0 0 2 2 0 0 , 0 « 
2 1 5 0 , 0 0 2.175,00 
3,Ί8 ,92 3 1 2 , 6 « 
5 4 0 , 6 7 3 4 2 , 9 1 
- \ -
. ι 
ζ ζ 
: "'. : 
\ 
2 1 3 3 , 3 3 2 2 0 0 , 0 0 
-
3 0 3 , 0 0 ' 3 1 2 . 8 « 
4 Α 5 0 
2 9 5 3 . 0 0 2 9 2 1 , 4 « 2 8 ( 0 , 0 0 2 8 ( 0 , 0 0 
2 ( 9 5 , 0 0 2 8 0 0 , 0 0 2 6 0 0 , 0 0 2 8 0 0 , « 0 
« 2 1 , 5 4 4 1 6 , 1 3 4 1 1 , 1 « 4 1 2 , 7 1 
417 ,2 ' ί 4 0 1 . 5 7 4 0 5 , ( | 1 4 0 3 , ( 2 
.■''■"■'■ i 
2 6 2 , , 10 2 8 2 5 , 0 0 2.925, ΙΌ 2 4 2 5 , 0 0 
2 9 2 5 , 0 0 2 9 2 5 , 0 0 2 » 2 5 , ( ι 0 2 8 2 5 , « 0 
4 0 1 , 9 « 4 0 2 , 4 4 4 1 7 , ( 1 · 4 1 4 , 1 « 
i i , , . ' « 4 2 1 , 9 ? 4 0 9 , 2 » 4 4 4 , 2 4 
2 3 0 0 , 0 0 2 1 0 0 , 0 0 2 3 3 0 , 0 0 2 3 3 4 , 0 0 
2 3 3 0 , 0 4 2 3 3 0 , 0 0 2 3 3 0 , 0 0 2 3 1 0 , 0 0 
1 2 7 , 2 1 3 2 8 , 0 « 3 3 2 , 6 6 3 3 3 , 9 0 
1 3 5 . « 5 3 3 5 . 8 3 3 3 7 , 5 2 3 5 7 , 5 3 
« 4 2 5 , 0 0 « 4 2 5 , 0 ' , - « 5 0 0 , 0 0 
( 8 0 0 . 0 0 « » 0 0 , 0 4 « 8 0 0 , 0 0 « 8 0 0 , 0 0 
4 1 4 , 0 « 4 1 « , 4 2 - 4 3 1 , 4 7 
4 8 0 , 1 « 4 8 0 , 1 0 4 8 5 , 9 4 985 ,07 
2 4 1 « , 0 0 2 3 2 0 , 4 « 2 4 8 0 , 0 0 2 1 4 0 , 0 0 
2 3 2 0 , 0 0 2 3 2 0 , 0 0 2 3 ( 0 , 0 0 2 2 8 0 , 0 0 
3 4 3 , 7 2 3 3 0 , 4 1 3 5 4 , 0 7 135 ,13 
3 3 4 , 4 1 1 3 4 , 3 4 3 4 1 , » 7 130 ,24 
■ ' . ' 
2 2 0 0 , 4 0 2 2 0 0 , 0 0 2 2 5 0 , 0 0 2 2 ) 5 , 0 4 
2 1 0 0 , 0 0 2 1 0 0 , 0 0 2 4 7 5 , 0 0 2 5 0 9 , 0 0 
1 1 2 , 4 4 1 1 1 , 7 4 3 2 1 , 2 ! 317 ,42 
3 3 1 , 5 2 3 3 1 , 5 1 3 5 8 , 5 3 3 6 2 , 1 « 
" 
­ ' ­
Ζ ζ ζ · ζ 
ζ : ζ ζ 
2 2 0 0 . 0 0 2 2 0 0 . 0 0 7 2 0 0 , 0 0 2 ) 3 3 , 0 0 
­ ■ 
312,4« 313,7» 314,10 305,«« 
Ν 0 
3005,00 3091,0» 
2800,00 2»5ί ,00 
443,13 432,55 
405,1» 411,82 
2925,00 2925,00 
2829.00 2025.00 
420,15 421,31 
4«8,81 447,21 
2330,00 233(1.00 
2330,00 2274,00 
334,(8 335, (1 
337,18 327,21 
i " ' 
(500,40 (500,04 
6800,00 
«33,«« «3«,25 
«84,04 
22(0,00 2320,00 
2280,00 2220,00 
127,54 134,17 
32»,«4 320,00 
2215,00 2350,00 
2500,00 2450,00 
318,1« 338,44 
3(1,78 353,15 
Ζ ' ζ 
-
ζ ζ 
■ Ζ ζ 
Ά 
2 1 3 3 , 0 0 2 1 3 1 , 4 0 
·* 
3 0 « , 3 8 3 0 7 , 2 4 
ANNEE 
2 4 5 1 , 4 2 
2 8 8 1 , 4 2 
42.0,41 
, 4 1 » , 7 4 
2847 Λ? 
2 (77 ,1* 
405,46 
416,11 
2110,00 
2329,00 
328,88 
33«,27 
5408,31 
«745,45 
»41,18 
475,(0 
2317,(7 
2240,13 
332,(2 
331,25 
2235,41 
£219,17 
31/1,2« 
320,?« 
-
: 
-
-
2198,80 
-
307,35 
19.04.91 TAB.22SS 
1.03 KAESE 
1.03 CHEESE 
ITALIA 
1.43 FROMAOE 
.43 rORMAOOIO 
Preise Je 100 kg ­ ohne MuSt. / Prix par 10t kg .Prices per 100kg ­ exet . hor« TVA VAT / P re t t i rar 100 kg ­ IVA «sc i . 
/ \ 
ORANAO» 1 ANNO 
i n i t a « 
L I T 1940 
ECU 198? 
ECU 1««0 
PECORINO 
H T 1984 
L I T 1996 
ECU 1985 
ECU 1990 
OROVIERA 
L I T 1984 
H T 1444 
ECU !.9β» 
ECU 1440 
PROVOLONE 
H T 1484 
H T 144 t 
ECU 1989 
ECU 1999 
FOHIINA 
H t 14»» 
111 1940 
ECU 1969 
ECU i t t t :■■■ 
A5IA00 
H T 1»»» 
H I 1990 
ECU 198» 
ECU 1993 
OOROON201A 
H T 1 )8 9 
I I I 1««« 
ECU H » * 
ECU 1»»» 
TAIEOOIO 
H T 1»»» 
H T 1990 
ECU 1984 
ECU l t » 4 
4 F H A 
1420783 14014»» 1 (08000 1407083 
145691? 1446250 142670» 144250« 
» 2 » , 3 0 9 1 9 . 1 ? 9 2 1 , 2 « « 2 2 , 1 « 
« » 0 , 2 4 4 3 4 , ( 3 4 4 7 , ( 1 « 3 3 , ( 7 
8 7 5 3 3 3 40 (667 «80833 «1758« 
924278 4 2 5 ( 1 1 4272 )8 41450« 
5 7 3 , 3 1 5 4 4 , 4 « 5 7 « , 3 2 « 1 4 , 4 9 
» 1 2 , 4 « « 1 0 , 4 ? 6 1 6 , 0 2 « 1 2 , 1 3 
« 3 0 0 0 0 ' «30000 «3000« «20O00 
410000 415000 936800 922500 
5 4 3 , 0 0 / 5 4 4 . 1 4 9 5 » . 1 5 3 1 7 . 4 2 
9 9 4 , 7 7 6 0 3 . 9 6 6 2 1 , ( 2 « 1 4 , 1 3 
« 4 7 9 0 « 7 ) 8 5 0 0 777000 727000 
7 3 8 7 0 0 736700 Ί 732900 724700 
4 5 6 , 3 1 4 7 1 , « « 4 ) 5 , 6 7 4 7 « . 4 ? 
4 8 « . » ? « » 6 . 2 7 4 8 « , ( 4 4 9 2 . 4 9 
1000000 1009000 ¡060000 1060000 
1045000 1 )45000 1440040 1090400 
« 5 4 . 2 1 ( 5 5 . 3 4 « 4 9 . 1 9 « « 4 , 7 2 
7 2 1 , 7 0 7 2 2 . ) B 7 2 4 , 1 2 7 2 9 , ( 4 
■­; ·■■­.'■ ­V : 
HOÎOOO ¡115000 1 1 2 8 ) 9 0 114000» 
119000O 1 1 / 8 7 5 0 H ; ' / 5 0 0 1 0 / 2 5 0 0 
) 2 2 . » 1 7 5 0 . 4 » 7 9 » , » 1 7 4 7 . 1 9 
7 8 4 . 3 1 7 7 6 . t » ? · \ « , · 4 7 1 1 , 4 « 
l ' \ 
6 6 3 5 0 0 «4814« 6 Ί 2 . Η 0 519240 
9 8 8 5 » » 5 6 7 0 0 » , 9 5 » l t 0 334260 
4 3 4 . ( 7 4 2 3 . 2 4 4 2 » . t a 3 4 » . 1 1 
l a ? . « ? i ? » , ; « ¡ A v . i u i » « , t o 
l \ 
» » « » » i »: .5»»t s » « t i i ' » » « t u 
» 8 2 4 1 9 51*2935 98214« t. 978««? 
' 6 5 . 7 5 1 8 4 , « 8 1 8 5 . 4 0 5 8 1 , 1 5 
3 3 4 , 2 0 3 » 4 , 1 1 3 « 6 , ) l j l t l . 2 1 
M 
1376667 
14111«» 
9 0 9 . 7 4 
« 1 7 . 1 1 
424722 
8 ) 5 8 1 3 
6 1 4 , 1 « 
5 8 1 , 7 8 
820000 
417500 
5 4 1 , 8 8 
6 0 9 , 4 6 
;■ 'S 
7 2 ( 5 0 0 
724700­
4 9 0 , 0 4 
4 ( 1 , 1 4 
1060000 
1160000 
7 0 0 , 4 8 
7 / 0 , 5 4 
1 1 5 1 / 5 0 
1061000 
) « ? . * . 3 
7 0 4 . ) « 
554300 
5 5 1 * 6 0 
' 6 2 . 5 4 
l i t . 4 4 
5.17)00 
» 7 8 5 » · 
19 8 , 3 7 
9 » 4 , 2 > 
4 
1402500 
1407000 
4 1 1 . 7 » 
930 . 74 
»11633 
«41095 
» 4 7 . 0 9 
590 ,76 
»7000» 
42790» 
9 7 « , 2 3 
« 1 0 , 2 4 
724200 
723700 
■182,16 
4 7 8 , 7 3 
i t t t o o o 
1 1 ( 0 0 0 0 
7 0 5 . 7 3 
767 .35 
1165000 
4 )6250 
1 ) 5 . » 3 
6 4 5 . 8 0 
928740 
54900* 
3 9 2 . 0 2 
¡ 1 3 . 1 7 
5 8 1 * * 7 
5 / Í 5 5 0 
5 Í 7 . 0 » 
U 2 . t a 
Ί 
14141«?' 
1405853 
» 3 » . 5 1 
4 2 7 , 7 » 
-' 
40488» 
9 0 ( 2 7 » 
« 0 3 , 9 2 
9 4 4 , 4 2 
«70000 
422500 
5 8 0 , 2 5 
« 4 8 , 8 1 
723700 
722700 
4 8 2 , 6 7 
4 7 « . « 3 
1060000 
1160000 
706 ,4? 
7 * 5 . 5 5 
11 (504« 
49254« 
1 ) 7 . « 4 
« 2 « . « « 
914001 
554 (00 
1 4 2 . 1 1 
1 5 t . ) ) 
9801A7 
9 7 8 9 t « 
¡ f 6 . 9 4 
3 8 1 . 7 8 
A 
141979« 
1405855 
» 4 4 . 4 1 
« 2 2 . 9 « 
«24278 
« 4 4 0 5 3 
6 1 9 . 8 3 
5 9 3 . 1 7 
870000 
«30000 
5 9 3 , 4 3 
6 1 0 , 1 « 
723700 
721700 
4 8 3 , 3 2 
4 7 3 , 3 2 
î o t o o o t 
1160000 
7 1 0 , 8 4 
7 6 1 , 0 4 
",-V 
titsott 
4 3 2 5 « · 
7 * 1 . 2 6 
« 2 4 . 9 » 
» 1 8 « « · 
55800(1 
5 4 7 . 8 7 
5 3 2 . 9 9 
»«»1«? 
5 ) 8 9 « t 
3 * 4 , 0 1 
3 7 9 . 5 6 
S 
144041? 
1343750 
« 6 4 , -95 
« 0 5 , « « 
«05172 
«27278 
« 0 9 , 0 9 
« 0 2 , 5 « 
«70000 
«92500 
9 8 2 . 6 2 
« 1 9 , « 9 
725900 
721200 
» a t , 7 « 
4 6 Í . 6 5 
1060000 
u t « « « » 
7 i t . l i 
7 5 1 . 7 « 
1145000 
452501 
7 8 0 . 4 3 
» 1 8 . « S 
579700 
»17304 
1 ( 8 . 3 9 
i t a . t « 
5 * 1 8 3 3 
5*2913 
3«» .7» 
1 7 8 . t t 
0 
1432500 
1582155 
V63.CP 
» 9 5 . 1 1 
« 2 2 ( 2 2 
»«»»1? 
« 1 1 . 6 4 
« 4 4 . 8 » 
879000 
«400OO 
5 7 6 . 8 2 
t o t , » » 
715200 
7 1 * 7 0 0 
4 8 7 , 4 5 
4 6 6 . 0 5 
1060000 
1160000 
? « 2 , 7 » 
7 5 1 , 1 4 
1190000 
46790« 
788 .98 
« 2 « , 4 » 
39 ÎS40 
58600« 
141 ,17 
1 1 0 . ? 9 
»82933 
582933 
3 « t . 4 t 
377 .47 
N D 
1 4 5 2 4 I 7 1492900 
1374750 1328500 
4 6 6 . 2 4 » 6 7 , 2 3 
6 6 1 , 7 8 8 ( 2 . 5 9 
«30776 «14000 
««3813 ««0355 
5 1 4 , 0 0 « 0 6 . 8 2 
« 4 4 , 0 8 6 4 3 . 1 6 
8 4 4 0 0 0 84500« 
«39000 «4500O 
544,. ' , ' . 5 9 2 , 9 0 
« 0 9 . « 5 6 1 5 , 5 8 
. ; V 
797700 7 3 9 ) 2 0 
7 1 6 / 0 0 716700 
4 9 0 , 6 0 4 ( 9 , 3 ? 
4 6 4 . 4 * 4 6 5 , 3 5 
lOtOOOO 1040000 
1 1 ( 0 0 0 0 1 1 ( 0 0 0 0 
7 0 4 , 4 4 7 2 2 , 0 « 
7 9 1 , 7 7 7 5 1 , 1 « 
1190000 1 1 9 0 * 0 0 
472500 4 / 2 9 0 0 
7 4 1 , 3 » 7 * 8 . 3 3 
6 3 0 , 2 6 ( 3 1 , 4 4 
( « 0 0 0 0 9 4 8 5 ( 0 
« • 9 0 0 0 « 0 ( 0 0 0 
1 4 4 . 0 2 3 4 6 , 5 4 
1 » 2 , 0 » 3 4 3 , 4 ? 
582933 582955 
5 8 4 0 3 3 594093 
3 8 7 , 6 ? 3 8 6 . 1 7 
3 7 8 . 5 0 3 7 » . 2 1 
ANHEE 
1419606 
9 3 9 , 8 4 
«120?« 
« 0 3 . 8 4 
8 3 ) 4 1 7 
5 6 7 , 6 5 
725468 
4 8 « , 2 « 
1052500 
6 9 6 , » 0 
115*042 
) « 5 . 3 » 
5 1 0 ) 4 9 
1 9 4 . 0 » 
81966 
3 8 5 . 2 5 
1 4 . 0 4 . 9 1 
Α . 0 5 KUEHE Α ( Ï . Q U A I I T A E T ) 
A . 0 5 COWS A U S I « l / A l l m 
. I ' i· TAU.2425 
■.' . ' ' , ! \ ■ 
A.05 VACHE) 4 (1ERE DUALITE) ».05 VACCHE A » M U T A 11 
Preise Je 1 
,. Prices pe 
00 kg Upendgeiitelit ­ ohne .luSt. / Prix par 10» lej de poids v i f ­ hors TVA r 100 k« l iv« Height ­ exet . VAT / Presti per 100 kg di peso vivo ­ IVA «si c i . 
./ ƒ 
»ElOlOUb'/BClCIfc 
BFR H A 4 
IFR ; l ' )»0 
ECU 1«»» 
ECU 1440 
DANMARK 
DX'R 14*9 
DKR ) 9 4 0 
ECU 14S4 
ECO 1»?0 
flR DEUTSCHLAND 
DM 1«8» 
DM 1990 
ECU 1««« 
ECU 1940 
ELLAS 
DR 1 9 * 9 
DR 1990 
E l U ) « β « 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1«8» 
PTA 1»«0 
ECU 1989 
ECU 1440 
FRAHCE 
FF 1 9 8 * 
FF 1440 
ECU 1984 
ECU 1940 
IP.ttyiND 
IRt'1484 
IRL 1990 
ECU 1484 
ECU 1440 
ITALIA 
, H T 198* 
. H T l»9» 
ECU 1989 
F.C1I 1440 . 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 
LFR 1.990 
ECU 1989 
ECU 1990 
NEDERLAND 
HFL i t a « 
H F I 1940 
ECU 1489 
ECU l « « t 
PORTUOAL 
E i C 1489 
E tC 1990 
ECU 1«»« 
ECU 1490 
UNITED KIHCDOM 
' UKl 14»» 
UKl l « » t 
ECU 1 « ( * 
ECU 1990 
J 
5 9 5 0 . 0 
6 0 1 0 , 0 
1 3 6 . 3 0 
140,97 
113«,00 
1110,00 
140,76 
141,33 
309,90 
307,70 
148,6» 
141.29 
-
' 
2387? 
22431 
182,8» 
1)0,07 
1258,20 
1278,1« 
177.12 
184,60 
»«,«0 
91,4« 
123,24 
¡18,«1 
379000 393500 
245,33 296.0« 
«925.0 «723,0 
149,47 '187,70 
391,00 
39«,«0 
166,20 
173,«4 
_ ­
­
as,4« 
84,40 
133,2*, 
115.42 
­. ..— 
, V 
««50,0 5575,0 
135,50 130,72 
117«,00 1152,00 
145,07 14( ,2« 
316,00 
307,60 
151,(4 150,«» 
­
­
23695 
2263« 
162,04 171,(0 
\ 
1242,04 1252.2« 
175.05 180,(3 
«9.»8 »3,54 
128,01 171,53 
37560« 
38Γ150 
216,24 
257.90 
«537,0 
6581.0 
149,(9 194,11 
34/,00 247,«« 
168,?3 124.0) 
,. ,.' ■ ­
/ * ■ 
»9.00 85.40 
138.64 l i t , » » 
M 
6 075.0 j 5400.0 
134,38 
! 127,45 
1214,00 M«»,00 
1(09,68 148,44 
318,20 30«,10 
152,42 14«,»? 
­
■ 
,'.3830 22231 
183,f.O 16»,7« 
1260,56 1253,34 
i?a,?o 
1*1,94 
101,(6 «7,59 
130,66 127,44 
3)7300 306850 
7.47,00 «37.00 
6785,0 665C.0 
15î,»7 
150,99 
405,40 344,40 
172,50 173,61 
, „ 
­­
Cl·!! 
»7.46 134.44 118,5» 
A 
' / 
«225.0 
5400,0 
142,42 127,70 
122»,00 1175.00 
151.70 150,«5 
321,Ki 
304,»') 
154,34 
14«,08 
r'. 
" 
, Λ 
»724 
21522 
161,5« 
165.92 
, l ' 
1301,40 
1281,42 
165,02 
186,34 
10«,63 104,74 
137,01 137,2« 
3??500 
984350 
247.41 
259.67 
«939,0 6717.0 
197,38 158,«4 
419,00 
347,00 
17«,82 172,49 
_ * ­
45.20 40.80 
149,94 
122,«t 
/ 't 
I 
1 1 
6490,0 
9480,0 
' 1,48,93 
!(2.4,5? 
Ί245.00 
1149.00 
153.65 
. 147,18 
332,90 
303,40 
159,95 
148,10 
-
: 
2150« 
21641 
180,7« 
164,3? 
1354.8« 
1278.72 
142,43 
181,1? 
110,83 
«8,75 
142,39 
12«,22 
382500 
383350 
252.77 
254,«4 
702»,0 
«725,0 
1(1,32 
154,01 
424,0« 
347,00 
182,6« 
172,30 
» -; 
-
-
}?,«» 
41.40 
148.»t 
124,«t 
4 \ 
(528,0 
9525,0 
150,4« 
¡30,55 
1267,00 
1134,00 
157,10 144,68 
333,80 
30(,30 
1(1,08 148,73 
­
: 
23001 20408 
173,42 1«4,44 
131«,«« 1244,1« 
187,55 174,64 
107,11 49,80 
137,«« 124,74 
345000 366250 
2(2,48 242,2« 
70(4,0 («75,0 
1«3,28 157,72 
429,00 347.»0 
183.73 171,30 
» ­
­
45,24 «2,70 
l t l , 2 3 119,«« 
■ ν,·» j 
«400,0 3450,0 
147,30 
128,01 
1747,00 
1 '148,00 
154,85 139,48 
333,50 101,«0 
1(0,9? 149,83 
Z 
­
22598 
20352 
173,55 160,4« 
1318,14 1240,38 
187,53 l?8,79 
104112 
90,61 
134,18 117,4« 
395000 355(00 
2(3,45 234,(8 
7045,0 «75«,0 
163,51 158,64 
421,0« 386,00 
180,15 169,65 
» ­
­
91.10 
32.00 
138.07 
117,4 6 
Il A 
«880,0 5275,0 
155,45 
124,98 
1239,00 11)95,00 
153,65 134,(« 
335,20 291,30 
1(2.45 140,«» 
z 
■ : 
' 
232(5 
20648 
174,08 144,a» 
1344,0« 
1225,80 
191.71 
17«,(8 
104,34 87,25 
134,17 113,20 
395000 
3811(7 
264,89 
250,09 
«»«7,0 
«3«?,« 
161,14 
14«,?? 
421,00 370,00 
17«,«1 150,83 
• ­* 
»3.60 
75,70 
138,57 115.60 
· / 
6275,0 5150,0 
144,50 121,50 
1243,00 1045,00 
154,44 
132.77 
336.30 2 ( 3 . ( 0 
1(3,20 
143,42 
­
­
22(1« 21476 
174.17 
166,13 
1350,54 
1243,62 
192,(2 150,15 
­ 7 
102,08 
87, (1/ 
131,2« 114.)« 
395000 38)167 
284,«2 
247.«9 
7IV3.0 «2(2,0 
1(9.18 147,74 
421,00 3(7,00 
1««,«? 197,98 
» '. ­­
Vi­M 
Witt 
0 
«270,0 
4«»0,0 
145,18 
115,00 
1212,00 ««4,00 
151,10 125,10 
328,«0 275,00 
15«,«« 133,41 
Z ; 
­ i ' 
7 
23033 
27052 
176.04 
17.0,50 
7 
j 
1155,40 
l i l « . « 2 
144,23 
jilt,24 
, 'ι 
47,25 81.57 
125,98 10«,13 
349000 374833 
261,β» 245,4« 
«410,» «244,0 
K t , 0 0 147,14 
421,00 
181,38 
'Λ " 
• ­ ■ ■ 
­
»t,20 
ft, to 
124,»4 107.32 
Ν 
6162,0 «625.0 
143,41 109,23 
1191,00 
4*5,00 
119,53 121,39 
321,90 259,20 
157,1» 121,40 
ζ 
­
22592 22135 
173,20 
170,44 
1314,74 
Ι'.ϋ,,Ο* 
142,44 
1(7,15 
92,97 
81,12 
120,30 
105,79 
»«0000 
374467 
29«,3« 
2 (2 , (8 
(4 )7 ,0 
«123,0 
1(1.45 
144,(1 
405.00 
179,10 
* 
-:' 
-
«:« 
122,0* 
105,11 
D 
ƒ 
(175,0 
4350.0 
144,97 
102,«0 
11(2,00 
841,00 
147,18 
115,«« 
' , 
913,20 
7.35,7« 
15.4,15 
115,34 
-
-
2240? 
21644 
174,54 
1(5.92 
- ' M 
1292,76 
1083,7« 
IB«,21 
156.22 
94,56 
80,95 
117,32 
105,48 
385000 
373333 
255,05 
7.42,40 
67«8,0 
5972,0 
159,15 
141,27 
397,00 
173,10 
„ ; ■ 
c' 
y ­
8S90 74.20 
11/.«3 
104, (1 
\ AljHEE ' 
■i 
«2)3,0 52(0,0 
144,14 123,49 
1213,00 1078,40 
130,7« 137,21 
325,(10 240. !Ί0 
19?.54 
141,16 
ζ 
- . 
231«) 
2114» 
177,88 
1 (7 ,4L 
.' .i 
131«,58 
1227,42 
18« iii'·. 
1,77.52 
101,21 
40,85 
150,2« 
11«,34 
38(308 
«5β.β9 
«8(0,0 
6514,0 
198,14 
153,66 
413,00 
176,85 
fc 
" 
91,70 
82,70 
136,19 
1)5,65 
4 .04 .41 
<¡.l« FAERSEN ¿M AVJ7.UCHT 
' . I t HEIFERS ISTORI:) 
\ \ 
BELOIQUE/BEIOIE 
BFR 197» 
«FR 1910 
ECU 1«»» 
ECU l«10 
OAHMAMK 
•,!KR 198« 
'JXR 1««0 
■ / / " ­ . ' 
'■'ECU' 1999 
/ ECU 1«40 
,6k DEUTSCHUND 
DM 
DM 
1489 
1440 
ECU 148« 
ECU 1»»0 
ELIAS 
ESPAHA 
ECU 1484 
ECU 1440 
FF 1989 
'FP 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
UT11484 HT\1440 
LFR 1989 
IFR 1190 
ECU 1¿»4 
ECU 144« 
HEDERIAKD 
HFI 1484 
HFL 144» 
ECU 1484 
ECU 1440 
P0R1U0AI 
ESC l«8? 
ESC 199* 
ECO 1»»« . 
ECU 19«0 
UNITED KIHCCDM 
UKl |«S» UKl 1940 
ECU 1»B« 
CCU 1«40 
' Λ ■/ '\ 
PrfttVe/J* t t 
Prtf.es pet­
A—r 
ueck Ί ohne Mi.St. 'r f r i * ; par te t« - hor» î, VA 
head - « x c l . VAT / P r t t V t l per capo --'iVA, usci . 
1 y\ \ 
,.. ' ,· \ -s 
1 A.Ki OtrtlSSIS 
A.19 OKOVEHCHE/PER ;«l 
TA9.2480 
LEVA 
D'ELEVAOE 
'MENTO 
EIS ASSA 
4 8 ( 6 1 . 0 
4906? ,0 
1115 .10 
1150,«S 
49014.0 49133,0 
51243,0 50340,0 
112'/, 04 
1201.Í0 
1127,2« 
1141. »» 
7482,OU 
8250,00 
«27,20/' 
1046,44 
'«70,00 7750,00 
(250,00 925«,00 
« « ( , 1 4 955,91) 
1047,62 1055,70 
2050(00 
1430,40 
483, 
95a, 
2025,00 2025,0« 
1954,00 1917,00 
971 .73 »75,15 
455,25 414,14 
'*,8.i25,0 ί·5«5<(.1) 
iin.s» 
120Ü.97 
77äUi40 
8230,00 
437,U 
105?, ','β 
2025,00 
1450,00 
473,53 453,42 
44.1««,0 50(.«7,0 
1144,3« 
1147,97 
7750,00 »250,00 
«S«,48' 
1031,70 
2075.00 
»430,00 
',«47,, »9 
, S»51,»S 
<18»31,0 40708,0 484110,0 47800,0 48183,0 44448,0 50375,0 
50163,0 4Í938.0 50013,0 44204,0 4.7717,0 49275,0 47044,0 
1127,«1 1 ) 2 2 , 5 4 1115 .83 1100,71 1115.67 1156 ,64 1174,36 
1142,3« 1172,9« 117«,»·) 1160,96 1124,4» 11*1 ,74 1114,05 
?(S2,0(1 7450,00 7450,00 7450,09 76(12,40 7750 ,04 7750,00 
»2.30,40 «404,00 6H3,(>» «250 ,00 782«,00 7500 ,00 7500,00 
452,91 «25,13 923 , (If «24,1« 
1032,(0 1067,10 1 0 S l . i l 1048,22 
«56,9« 
994.93 
«74,70 
«33,29 
4SI,61 952,62 
2479,«0 2 0 / 5 , 0 0 2075,00 2050,00 2013,00 2000 ,00 1975,»0 
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2 t l » · ' 7 3 5 ' t S H t m 
' » ' ! I ' « * » · ) 1 1 4 7 4 , 9 1 2 1 U J 4 I I V 2 5 . 5 1 1 ( 1 0 , 
2 111«.»,« 1*2.7». I i t t l t . l 1 (1 .32.6 » 7 0 7 . 
:.. éM:.. Viik* Vb*i "*·'« MSs ist.tt Vit.A» 
t i t .s t 
• 1 4 , 4 4 
2 7 « , U 
*47,l» 
O i . t t 
2 t t . l t 
MM ÎÎÏ.ÏÎ nm niin nui ρ » 
. ' f / , 5 ? > t ' » i ) 4 5 0 1 . 1 5 3 0 2 . 9 7 . ' 4 8 . 7 2 2 4 4 . / I 
2 7 1 , I t t ) 9 , i « 7 7 » . 6 « ."73. »3 2 « í , ? 9 2 4 9 , 1 1 
6 8 ) . 5 0 
M » , ) 4 
■ « v . Î » 7 .14 .41 
» T « , 4 3 
iti,si 
6 * . ­ . 4 / t»*,?» 
{(4,19 
t««,,71 
« t f 4 7 
4 ( 1 . 2 « 
"»■Il 
J « » . , * ! 
■Si 
H S . 87 H.:·. M:« 
«Ml iiv.il niVs 
1 7 6 7 / U t . · ] . « ! . · ' / I ' . » ) 1 7 3 . 1 ) 
ï t ï . t ? 1 ( 1 . 4 9 1 3 ) . J T ) f . i , ! 4 144 .1» 
I ' ! » . ? » 2 ( 4 . * Î V * n 4 . « ) 2(47,2? 3 4 « . 7 » 
­ f l f t v f i 2 2 » . 2 » i l 1 .1» l i I , S ) tir.it 
• ' M l '•'ίιί·!ί 
Í 4 ? , í » j j t t . t l , 
2 « 1 . « 9 h l . 5 1 
7 i « . 4 * ( { · · ) . ? ) itt,7« 
I« 
Ut 
ANNEE 
\117.^3,I 
J.Í \ 
lill.lt! 
21,12.2»'-
/ l !9» ,37 
2 ( 8 , »9 
9 6 4 , 6 ( 
2 J 2 . 7 « 
40864 
1 2 « . 9 1 
, t.nn 
/*.»,>» 
/ ' V 
1 4 4 , t t 
1 9 6 . 3 7 
171 71 
2 · , ' . ? S 
tit.n 
ttuat 
2?l, l t 
l ' - C t O . i 
J 1 9 A 4 . 3 
2 ' » . » 7 
5 1 « . 1 9 
• I I . 7 6 
:«t.it 
1 4 . 0 4 . 9 1 tAB.il*)« 
05 2IC0EHI.AE.1MER 
05 KIDS 
C . « 5 CHEVREAUX 
C.05 CAPREft I 
i ' ' ν ­ . / ' / ' , ' y \ / 
s» Je, 100 k g l e b e n r t g e v l c h l ­ otu.o M u s t , / P r i x ρ » / 100 kt da r.olcis v i f ­ h e r s TVA. 
l e t ! pvr 100 kg l i v e weight ­ e s c i . VAT f F r e i s i , p e r 100 k o Ul peso vlwo ­ IVA e l e ) 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPAHA 
. PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
FR/tHCE 
\ 
ECU 
ECU 
1«»« 1««« 
1484 
1990 
1484 1««» 
198« 1990 
1939 
1«»0 
1989 
l«9« 
IRELAND 
IRL 
IRL 
' ECU 
ECU 
I T A L I « 
l i l l i t 
ECU 
; tCU 
I M » 1990 
1494 
1440 
14*4 1440 
1484 1940 
lUXl.'itOURO 
IP« 
ψ élu 
l'rP« 144« 
it« 
lltOtiltAHO 
HFl lift 
ECU 
ECU 
19 !? 
1»»« 
ϊ*ί« 
Ititi 
rORlUCAl 
ESC 
ESC 
M i t 
|9 ) l | 
ECU 1 1 ( 4 
ECU I t i l i 
CliPIO K1H( 
UKl 
UKl 
ECU 
ECU 
πι. 
m 
51695 
56/20 
345.44 
450,05 
5435» 
«2317 
453,«7 
481,90 
67630 
68255 
3 6 6 , 5 « 
3 2 4 . 6 2 
61613 
58484 
4 7 2 , 3 6 
454,14 
64781 
«5(03 
3 4 6 , 0 1 
3 0 8 , 5 6 
«3804 
59828 
«»6,30 
458,54 
' ,2388 
4431« 
. -4»,I« 
247.28 
3510« 
S t i l l 
208.15 
7 1 8 . ( 2 
39027 
41442 
22?.33 
211,48 
19234 
474(1 
222,31 
26?.35 
33617 
436.« 
5724» 
461145 
1 4 9 . 4 9 / 2 1 9 , 9 « 
241 ,33 259 ,9 t 
34528 
43837 
148.46 
241.32 
22483 
46490 
132,44 
237.14 
111 
2 3 4 . 2 5 
2 7 7 . 2 7 
.37842 
54783 
219.?? 
32«,81 
43320 
58133 
2*5.65 
(ï.»S 52 
50458 
41998 
283 .24 
273 .«» 
59914 
54290 
3 0 1 , 4 6 
2 9 4 , 3 7 
543B7 
55512 
«17,06 
429,43 
42(42 
243,10 
1 9 . 0 4 . i l , 
D.03SUPPENHUEHNER «CESCIILACHTET ) 
U.Ol BOILING FOWLS (SLAUOHIERED) / 
TA«.21(5 
D.Ol P0U..E5 DE REFORME (ABATTUES) 
Γ.03 OALLIIIE DI RIFORMA (MACCUATEl 
else jo 100 Ica Sehl.çMge/lçri t ·( ohne « κ « . / P r I * oar 100 l g dt poids «bilt tu ­ hor* TVA 
PPlCM pdr 100 kg lt*y «a I ohi ­ exet. VAT// Pratst p»r l'|0 kg di peso rincollato ­ (¡IVA e s c i . 
B I l O l O U C / B E l O I l · 
»FR l i * » · ' , \ 
, ' t F R 1 1 4 * 
ECU ) » ( * 
(CU 144« 
DANMARK 
DKR 1969 
DKR 1990 
ECU L«»» ' 
ECU 1990 
BR DEUTSCHUND 
DM 1»»« 
DM 1««0 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELIAS 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1««0 
ESPANA 
PTA 198» 
PTA 1990 
ECU 1969 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 1989 
FF 1»«« 
ECU 1189 " 
ECU 114,0 
IRELAND ' 
t i l l 148? 
I R l 199 ) 
E C U i v a « 
ECU ï»4 t i 
ITAL IA 
ιττ ne» 
I I T 1««0 
, ECU ) « » » . 
ECU 1440 
lUXEMÍOURO 
IFR 14»« 
LFR 1440 
tcu 1 J Í » 
ECU 1490 
NEDERLAND 
H f l 1989 
H f l 199» 
ECU 1484 
ECU 144« ­
PORTUOAl 
ESC 119« 
ESC 1«9« 
E d ) 19A» 
F.IU 1440 
UNITED K1HQD0M 
UKl 1489 
UKl 19«0 
ECU 1984 
ECU 1140 
4 \­ m 
y ''' 
/ 
­. 
, ' " . ­ , · " 
2 1 8 , 0 0 
2 9 3 . 0 0 
1 0 4 . 6 0 
1 1 5 , 5 4 
Z 
­
. 2 
: 
5 9 0 , 0 0 
7 0 0 . 0 0 
8 5 , 0 6 
1 4 1 , 1 0 
A 2 
'­
­
­
. 
;. ~. · 
\ : 
( ' ·'·, 
.■'■'·· 
* · ■ ' · . 
z 
. 
­
4 7 , 8 4 
3 1 , 3 ? 
7 4 , U 
llyil 
( !'';, ' ­
: ­
2 1 3 , 0 0 2 1 3 , 0 0 
2 4 2 , 0 0 2 4 1 , 0 0 
1 0 2 , 2 1 1 0 2 . 3 6 
1 1 8 , 5 5 1 1 8 , 0 7 
1 
j 
" ,! "7 
-ƒ 
Z Z 
-
5 7 5 , 0 0 5 5 0 , 0 0 
9 ( 3 , 0 * ( 1 3 , 0 0 
3 1 , 0 4 7 7 . « « 
9 5 , « 3 8 8 , 9 » 
-
- . .-' 
Γ 
- -
- A ■ 
ym ■y 
' " ·■ ' ' " '1 
■ ' ■ ■ ■ ■ " ' " ■ / 7 
. - · ' · * · T 
'/" 
7 " 
: / : 
Λ * ' 
/.. / " ' 
/Ά 
4 « , « l 4 » . « » 
51 .J .1 5 1 , 8 1 
7 2 , 1 3 7 2 , 2 0 
7 2 , 1 3 7 0 , 2 9 
' A ■-: 
" ' , ' ■ 
•j 
" / ΐ ^ 
. / 
ι 
1 
2 0 6 , 0 0 
2 3 5 , 0 0 
' 9 9 , 0 2 
1 1 4 , » 0 
2 
-
_ 
• -
4 2 3 . 0 0 
5 8 3 , 0 0 
« » . 4 2 
» 4 , 8 7 
. 
-
- / 
À' y 
,.f 
Ì ·. 
/ ■ ' * ' ­
­
■ ' ­
­
­ y 
­
47,1? 
5 1 , 8 1 
I M I 
6 9 , 9 9 
n ,­
ι y 
z 
z: ■ 
: 
2 0 5 , 0 0 
2 2 6 , 0 « 
9 » , 50 
1 1 0 , 3 1 
­
­
Z 
­ ■ 
«iiO, 00 
5 5 0 , 0 0 
6 1 . « j 
/ « . . ' . 3 
A 
■ . . · ' ­
­ . , ■ 
■ ­
.... 
­
­ ':■ 
..<·,/ 
­
­
» 
­
4 I I . 2 » 
5 t . 8 1 
7 3 . 5 5 
»••S» 
' t 
4 
'il 
il 2 
­
2 
2 0 9 , 0 0 
2 2 2 , 0 0 
1 0 0 , 8 « 
1 0 ? , 8 1 
; . 
■ z 
J 
/­
·;/ 
4 2 5 , 0 0 
5 0 0 , 0 0 
« 0 , 4 5 
7 2 , 1 « 
. ­
­
. 
­
_ 
­
.** y' 
Z" ­
.··­
. ­
',„ 
; * ■ * ,■ 
4 7 . 4 0 
5 1 , 0 3 
7 0 , 3 2 
li,11 
SI 
' m : 
" r 
i . ■ , : . ' 
" Ni¡ 
2 0 9 , 0 0 
2 1 5 . 0 0 
101' .»5 
1 0 1 , y« 
• :,y 
"'J 
■ / ' 
: / ' ­ ■ . 
­
4 0 0 . 0 0 
5 0 0 , 0 0 
5 6 , » 1 
7 2 , 0 7 
'· 
2 
"­
„ 
­
/*. 
t ­
z 
yy' 
■ 
­
­
■ . . 
­
| 4 7 , 4 * 
9 4 , 0 1 
7 0 , 2 9 
? 7 , 3 « 
■ ' " · / ­ ­
ί A 
ι ín 
■é 
// / 
il 
­ i ­
­ t ­
­ il ­ , 
• / ," / 
¡ r / 
'Ί 
2 1 0 , 0 0 2 1 7 , 0 0 
2 1 7 , 0 « 2 2 0 , 0 « 
1 0 1 , 1 « 1 0 4 , 6 2 
1 0 4 . 9 5 1 0 « . 7 4 
, ■ W . 
Ζ Ί 
*. U' 
- , 
4 3 9 , 0 0 9 9 0 , 0 0 
5 0 0 , 0 0 , 5 5 0 , 0 0 
4 2 . 4 7 7 8 . 5 2 
7 2 , 0 7 ? « , « ? 
. „ 
~ 
2 -
.'"'- -
y 
y/ 
** S ** 
/ t » es. 
- ' 
Z ■ "­
| / 
« ' '■. 
.. / · · ",' ,'··'' ' 
■A 
Slist 4 t . l t 
SV.,87 5 1 . 8 1 
? Ç i l 7 7 2 . 6 5 
. 7 7 ( 3 » 7 4 , 1 ? 
.(, , 
0 
■ fc 
' : . 
­
2 2 2 . 0 0 
2 2 8 . 0 0 
1 0 7 . 4 1 
1 1 0 . ( 1 
m 
' 
2 
2 
« 7 0 , 0 0 
« 0 0 . 0 0 
9 6 . C l 
A«, 42 
­
y'··' 
; 
JA 
„ 
­
­ / 
.7 ' 
', m 
/' .*· 
2 
,, 
*■ 
4 1 . 3 8 
9 0 , 7 1 . 
7 1 . 1 1 
? 2 . 1 5 v 
■β ■"■ 
yf J 
■ ',r ' ! 
ί 
,..' '\-
y 
l'y 
2 2 2 , 0 1 ' 
2 5 4 , 0 0 
1 0 5 . 4 3 
» 1 4 , 0 0 
— 
-
-
i';' -
( 7 9 , 0 0 ' 
« 1 3 , 0 0 
«(,«( 
8 8 , 7 ) 
; 
Z 
yj 
-/' 
/ 
j 
/ . 
/ » / / 
-1 
β 
-
■ A ■ 
A 
5 0 , t ' 
4 4 . 0 9 
7 1 . 2 4 
6 2 . 7 1 
0 
; 
­
­ ' 
y 
7 2 5 , 0 0 
2 3 5 , 0 0 
1 1 0 , 7 4 
1 1 5 , 0 4 
­
2 
J 
·.. 2 
6 8 8 , 0 0 
« « 0 , 0 0 
» » , 1 0 
9 6 . 4 4 
· ' ­ . .■ 
J!. 
L ; 
y 
■ ■ ' ­ . 
Z 
2 
­ ■ · ; , 
z 
β ­
3 0 . 7 1 
4 4 , 0 1 
« 1 , 3 3 
« 2 , 1 « 
ANNEE 
> ;­
» , 
■ V 
y . ■ 
■ / 
2 1 4 , 0 0 
2 2 9 , 0 0 
1 0 3 , 3 7 
1 1 1 . 5 ? 
­
Z' 
/ 
¡m 
¡ f i l . « ? 
, 5 7 9 . 3 3 
. 7 6 , » S 
9 3 . 7 » 
y' 
Si 
■ . 
'·', 
';. ; 
λ 
s ­ ­ '­ \. 
■r 
2 : 
Z " 
­
­
4 8 , 2 ? 
5 0 . 7 4 
7 1 . ( 2 
7 1 . 0 8 
/ 
11.04.4k m TA».22t» 
E.04 KAHIHCHEN (OISCHLACIIIET) 
E.04 RABBITS (91AUOHTERED) 
E.04 IAP1H9 (ABATTUS) 
E.04 COHIOll (MACELLATI) 
P r · ) « · Je 100 :<g Schlachtgewicht - olme HwSt. / Prix par 10« kg da poids aboliu. - hors TVA 
Prices par 100 kg itond weight - eue). VAI' / Presst per 100 kg dt pis«·, »acr i la to - IVA esci 
-/-
BlilOIOUtVBEIOlE 
BFR 
»FR 
ECU 
ECU 
DANNAR« 
DKR 
... DKR 
.. ECU 
ECU 
14(1 1410 
1981 1««« / 
y\ / 
1«8»/ lit»' 
1181 
1110 
SR DEUTSCHIAKO 
DN 
DN 
ECU 
ECU 
RILAS 
DR 
ECU 
ECU 
ESPAHA 
PTA 
PIA 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FP 
FF 
Ell) ECU 
148« 
1490 
1989 
1944 
14(4 
1440 
14(4 1444 
1484 1990 
198« Í440 
1484 
1990 
198« 1Í90 
IRELAND 
IRL 
IRl 
ECU 
ECU 
ITALIA 
IIT 
lit 
ECU ECU 
1989 
l»»0 
198» . 
1990 
1989 
1990 
1989 
1««« 
LUXEMBOURG 
IFR 11(1 IFR lili 
ECU ECU 148« 1990 
NEDERLAND 
HFl HFl 
ECU 
ECU 
1484 
1««« 
198 9 
1450 
I'ORTUCAL 
ESC ESC 
ECU 
ECU 
11(4 
1990 
l«»t l««t 
UNITED KIN0DOM 
, UKl 
UKl 
ECU 
ECU 
Ml 
WW y . 
J \ AHNEE 
«50404 
4 3 0 , 4 3 
'14.04.41 , 
Α.Ο« KUEII6 Β Α. 06 COW, Β '. 
f »\Λ . 2 
(2.QUALITAET) 
2ND QUALITY) 
Α. 96 VACHES II (2 Α.06 VACCHE » 
Preise je 100 kg lebondgoufclit ­ ohne MwSt.V I V Í K par 100 kg de poids v i f ­ Hors TVA Prices per 100 kg l lvn weight ­ enei . VAT / Pressi por 100 kg di poso vivo ­ IVA esc i . 
EÍÍE QUAVlITE) (QUALIVA 2) 
BELOlnUE/BELGIE 
3IR 1 4 0 4 
β,Ίί 1 4 9 0 
t'CU 1 9 8 4 
ECU 1 9 4 0 
O/illHlRK 
DXR 1 4 8 4 
DKR 1 4 4 0 
ECU 1 4 8 4 
ECU 1 4 4 0 
»R DEUTSCHLAND 
DM 1 4 8 « 
DM 1 9 9 0 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1 9 9 0 
ELIAS 
DR 1 « 8 9 
DR 1 9 « 0 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1 9 4 0 
ESPANA 
PTA 1 9 8 4 
PTA 1 9 « 0 
ECU 1 9 8 ) 
ECU >««( , 
FRAHCE 
FF ¡ 9 8 9 
FF 1 9 9 0 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1 9 9 0 
ICELAND 
IRL 1 9 3 9 
IRL 1 9 9 0 
ECU 1 9 8 « 
ECU 1*)«0 
ITALIA 
LIT 1 7 8 « 
LIT 1 9 9 0 
ECU 1 9 8 « 
ECU 1 9 9 0 
Ll'XEMBOlIRO 
I fR 1 9 8 9 
IFR 1 9 9 1 
ECU 1 9 8 4 
ECU 1 4 9 0 
NEDERLAND 
H f l 1 4 ( 4 
l i f t 1 4 9 0 
ECU 1 4 8 4 
ECU 1 4 9 0 
PORTUGAL 
ESC 1 9 S 9 
ESC 1 9 9 0 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1 4 9 0 
UNI TED KINODOM 
UKI 1 4 B 4 
UM 1 4 9 0 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1 9 9 0 
J 
5 1 5 0 , 0 
5 4 7 0 , 0 
1 2 2 , 5 « 118,41 
11(1 ,00 1155,00 
143,88 14«,30 
284,00 281,80 
11«,27 IIB.55 
18744 
234(4 
108.43 123,5) 
,8414 17241 
141,07 131,10 
1054,56 1048,84 
148,45 
151,4» 
83 ,94 73,22 
107,81 45 ,16 
180000 
18Ο00Ί 
117,76 118,Í4 
5904,0 5864,0 
135,25 137,55 
338,00 
328,00 
143 ,6 / 142,'/« 
­
­
77 ,40 7» ,40 
120,80 104,43 
F M 
5450,0 5473 ,0 4775,0 4 7 5 0 , 0 
124,77 125,61 111,4« 112,11 
1200,00 1239,00 
1177,00 1185,00 
148,05 ' 152 ,76 144,4« 151,64 
240,60 245 ,50 
282,40 283 ,40 
154,45 142,01 158,59 138,85 
19177 19555 23477 23456 
110,23 111,59 122,03 120 , (1 
18420 1(090 
16850 1(586 
141,51 119,59 127,74 126,67 
•y 
1074,12 1121,64 1049,3« 1 0 ( 5 , 4 8 
131.41 l ' i".03 151,.,7 l i ­ , ,A? 
83,07 91,30 
75,97 8 3 , 7 3 
112,76 117,12 102,62 109,34 
180000 180004 182500 181500 
118,01 117,77 120,46 120,58 
59'/5,0 61S5.0 
5Γ.21.0 5971.0 
136,79 141,45 134,49 140,93 
543,00 350,00 325,00 330,00 
145,80 149,08 141,24 143.59 
­
­
8 1 , 3 0 83 ,«0 77 ,50 79,80 
127.00 128,3« 
107,89 1 0 8 , 2 / 
. , ... ,.„ —. 
A 
5575 ,0 
4730 ,0 
1 2 ' , 0 0 112,3» 
1252,00 
1204,00 
154 ,67 153,86 
246 .80 282 .40 
1Ί2.66 
138,32 
14342 
23140 
104,23 Í K , 7 ? 
1(57« 1(535 
143,17 127,47 
ι 
1147,64 
1074,84 
161,16 156,46 
/ 
/ 45,04 
91,71 
\21 ,93 120,21 
180000 
1(0000 
117,97 114 , (3 
6277,0 6002,0 
144,11 141,95 
.',58,00 328,00 
152,53 142,48 
­
­
»7,20 »3,40 
133,31 
1)2 ,6? 
M 
5 420,0 4840,0 
)'15,87 114,44 
1270:00 
1174,01' 
156,74 
150,38 
308,00 282,70 
147,99 137,99 
20171 23(14 
¿13,93 
117,7,* 
18! 4« 
1(091 
141,05 
/ 1 2 5 , ( 4 
1X85.(0 10(8 ,08 
168,3« 
154,81 
»5,67 
85 ,98 
124,1? 112,51 
182500 176000 
120,(0 116,41 
«',75,0 «031,0 
148,(1 143,07 
370,00 3.33,00 
157,71 144,52 
­
«4,30 «3.30 
I3Í .04 113,56 
„ 
J 
5475 ,0 4400 ,0 
137 ,72 115 ,78 
1242,00 1159,00 
1 ( 0 , 2 0 
147,87 
/ 
303 ,60 2«5Í20 
148 ,92 13» ,50 
/ ' 
20805 
240Ί« 
116 ,01 
119.37 
17903 
15956 
134 .98 
125 ,53 
1147,64 
1051,96 
us,as 
1 5 . , 88 
95 ,62 
3 4 , 5 4 
123,16 
110,04 
190000 
1(6500 
126,50 
110,14 
6557,0 
5 ) 8 6 , 0 
151,13 
141,44 
370,00 
530,00 
158,30 
142,5« 
-
-
« 7 . 6 0 
19,80 
129,46 
IO«, Ol 
„_„^_ . 
4 
5700 ,0 
4400 ,0 
131,36 
115 ,09 
1272,00 
1123 ,00 
157 ,95 
142 ,66 
-■r! 
507 ,40 2 7 8 , 7 0 
148 ,33 134 ,76 
21240 
24530 
118 ,84 
121 ,11 
18140 15513 
134 ,70 122 ,33 
1144 .72 1049 .36 
163,57 
l i l . 2 « 
8 4 , 0 5 
75 ,23 
114,76 47 ,55 
190009 157500 
126,72 103,94 
( 4 0 4 , 0 6 0 ( 1 , 0 
147,70 142,36 
363,00 320,00 
155,33 137,33 
­
­
85 ,50 74,60 
U i , 3 0 IO?,14 
-..—.*-.. 
λ 
5580,0 4775,0 
128,51 112,32 
1264,00 
1087,0(1 
156,75 137,47 
305,70 265,30 
148,74 127,14 
2180', 
24(02 
121,«« 120,69 
17498 
18486 
138,52 
145,88 
11 (0 ,12 1010,88 
165,47 145,70 
Bi ,94 72,81 
111,84 94,47 
180900 165000 
120,71 108,26 
6319,0 
5566,0 
145,53 130,43 
360,00 300,00 
153,84 128,76 
­
'· 
Í 5 . Í 0 
7« ,* ί 
129,S3 
102,2« 
,*_ 
S 
5188,0 
4638,0 
124,07 
109,42 
-
1270,00 
1063,00 
157,54 
135,12 
\ 
307,40 
267,40 
148,21 
129,74 
21974 
24/50 
¡22 ,30 
122,7.0 
16036 15651 
138,88 121,07 
1153,88 
991 ,12 
164,74 143.57 
86 ,40 70,41 
ι ι ι , ι ο 
91,69 
18000ο 142500 
123,5ί< 
92,60 
6Ϊ32 ,0 
5353,0 
145,81 
131,01 
363,00 
290,00 
155,21 
124,84 
-
-
«5,40 
«9 ,80 
123,2» 
99,43 
_ . „ 
0 
• 
5370 ,0 
4380 ,0 
124.34 
103,22 
1237,00 
1004 ,00 
154 ,42 
127,64 
248 ,70 
2 4 7 , 2 0 
145,30 
114 ,43 
22246 
25075 
1 2 2 , 1 3 
121,20 
18128 
16040 
138 ,55 
124,40 
1124,76 
427 ,16 
161 ,18 
154 ,31 
8 1 , 4 4 
6 4 , 1 4 
105 ,67 
8 3 , 5 2 
160900 
129500 
114 ,34 
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( ' , ' . , 8 7 ( 5 2 , 4 6 6 6 6 . 6 8 6 8 3 , 4 3 7 ) 2 , 7 7 7 1 ' , 30 7 0 3 , 4 3 6 9 6 , 4 8 6 9 2 , 9 3 6 8 6 , 8 7 6 6 6 , 8 7 6 4 2 , 1 6 
« 2 2 , 8 7 6 1 4 , 8 9 6 Z 5 . V 5 6 3 1 , 8 3 6 3 7 , 3 9 63 | ί , 43 « 2 1 , «5 5 6 6 , 2 « 5 4 6 , 7 3 5 1 » , 4 2 I 4 7 7 , 5 0 4 6 1 , 4 8 
274 ,10 
271 ,54 
277 ,55 
267 ,21 
2 8 3 , 9 6 
27' . ,10 
241,14 
2 / 4 , 4 6 
303,82 
2 7 « , ( 3 
30ι , 00 
2 7 ) , 4 8 
301,01 
2 ( 6 , 7 8 
2 4 7 , 6 4 
2 4 3 , 0 7 
2 9 6 , 2 9 
2 3 5 , 3 5 
295,92 
223,11 
2 8 8 , 6 5 
2 0 6 , 2 6 
2 7 9 , 5'9 
200 ,25 
1 6 0 , 0 0 
1 ( 9 , 4 8 
2 4 9 , 7 1 
2 1 2 , 7 8 
14» ,79 
1 ( 8 , 8 0 
? » 9 , 9 2 
2 1 4 , 4 4 
174,3? 
177,18 
2 ( 6 , Κ 
2 4 0 , 4 0 
184,25 
177,32 
2 ( 1 , 6 8 
2 1 9 , 5 5 
1 4 0 , 1 6 
1 7 7 , 1 ? 
2 » « , 7 0 
2 4 1 , 5 3 
167,50 
17'/,64 
7.78.1« 
2 4 4 . 8 4 
1 ( 5 . 4 0 
1 6 8 , 9 3 
2 7 2 , 7 2 
2 * 1 , 4 » 
1 7 7 , 4 8 
1 6 6 , 3 / 
21,3 ,49 
2 4 0 , 1 3 
1 7 3 , 7 6 
1 6 8 , 4 4 
251S.74 
241,44 
177 , (0 
176.20 
2 5 5 . 7 4 
2 5 3 . 1 7 
174,32 
171,75 
2 5 1 , 9 3 
2 4 4 , 2 » 
1 ( 2 , « 4 
170,74 
2 2 2 , 3 4 
2 4 0 , 7 2 
ANNU 
1 2 0 ) 4 . « 
2 ) 7 . 5 2 
2417,Μ 
2131,«V 
1 0 0 , 1 5 ' 
2?>4» 
«55,115 
2 6 8 , 3 1 
4244« 
2.40,14 
29650 
2 2 ? , 3 ? 
2153,17 
306,5'ίΐ 
2.04.»8 
177:45 
263 ,74 
231 ,10 
414564 
274,46 
12006 ; ? 
11097., 7 
2 7 6 , 7 8 
2 ( 1 , 2 1 
( 7 9 , 1 ) 
2 4 0 , 4 0 
17t 
ir.! 
2 ( 1 . 1 1 
2 4 1 , 3 ' 
I « . 0 4 i 4 ì 
A-3» PtERtl'M URI 
A.35 l-' l l l l i .S (OHI 
¡ t t ü ' R t ï t l ) , / 
v vAiui.'í-i -
t.. ..y.. 
Pt a i le ja I 
Prices par 
0» kg 
t«t ί. 
* oline Μ·,!,! , 
t- a ι'. I VA'' 
'XU 
lir l« ,oir IO» kg - d e r sill»» 
( f re i i ì par 1 ( ( ­ N » ^ l i t i .«sí 
'A l A t . i t l l i 
­ ■ ' ■ ( ; \ ­■ ■ 
A . » ( l'­.i',·,! ·., U A I Ì W l'MtT«ì*(f»Ìi 
».!» oiovtMCne ivt i t í í i i «HITAÌUIV 
,'. ',·.. Si X 
B i t o t o u i / é u c í í 
»IN 1*69/' 
ttl Itti 
Etti mi ; 
£(•.«'¡,'141. ' ' y' 
DANMARK 
/ DM 11»» 
' DAR 114« 
»CU,198» 
tcu tn« 
«R Oli'!'.CHI AIO 
Of! 1»»» DM )44tl 
1161 
fu» 
ECU 11
ECU 
DR 1484 
D« Ì440 
CCU i»«» 
ECU 44U 
PTA :!»64 
PTA :|440 
ECU '4984 
ECU S440 
FRANCE 
FF 
fi' 
1484 
1440 
ECU ',481 
ECU ¡,490 
IRL (|4»9 
IRL (1440 
ECU 19·,» 
ECU 1940 
lit t4»4 
H T ¡490 
ECU 1989 
ECU Í440 
LFR É484 
LFR 144t. 
ECU 14»t 
ECU 1990 
NEDERL/illD 
HFL 1989 HFl ¡1/90 
ECU)1984 
ECU 1440 
POP.tUCAl 
E5(! 1984 
ESC 1990 
EC'j 19(9 ECU 1990 
UNITED KUIODOM 
UKl 1984 
UKl 1940 
ECU 14«4 
ECJ 1910 
t ) \ l45 . t 
11* .et 
» ί ί . 11 
IS ) /» .» 13)7,77.7 
13)44,» l l ) ' ; . ( . 
115.4', 
171,19 
3)6,9 9 
»15.KO 
I ".'· 
1)4/ 
•il 
i t « 
; / ·' \ y ' y 
t<ll H f l l í . í 1*104?.6 1142«.') 14AI1.Í/1,Ï194,3 
t . * 1)S»4.4 ΙψΙΙ,Ι D t O « . ; l ï a t '3 .V 1/Sll ï . ï 
t ï i ' . ' Î l 122,«'/ /V i l ,14 
sii ' .«β lit,*} . / i y t . i t 
.'ta 121,1/2 121,11 VI,7» 21 ,23 
191·«,« 
12723.1 
32).«« 
)«).»■ 
11164,7 1)114,2 
17*44.* I?)4«,4 
12».t ) Ml, 54 
?1».«5 
59», 
( 1 2 , 
% / 4f>'>t 6)0,«4 
50 
25)5 
747» 
1)3 
, *7 2St,V.»1 SM»' , l î 5»«i,'78 .'»7?,»?/«'3IO,4» 
,41 24U,74/7.411,6? 211?,S« 222» ¡tt 7\?4.,14 
. 2? t , ! » . ? / / 323 . (7 3 2 ) . , ? . l l f ' . t l / Villi 
,1» 'llhsi 308,21 ,21«.' |0 !»' ,*, '( 2)t, ,»9 
.'·.!',.41 ?',««.1? ? ( « / , « / 
20)2.51 t'112,4« I t i » , 1 0 
■tir'/is m.ι 
34/e.tt H t · 2 
601,5* 
« l | , 9 » 
24Í .9« 24».?« 
69). . '0 W.îtj 
¿Út,Ík 
>st.iii 
l.iî 
Í1»¡/7Í 215/41 
58161 
A/843 
335 .19 
137,1« 
»«Iti« 68)86 
334,A. 
i j ? . S i 
t 
5f}91 7 
/IÍ146 
3)»,2) 
360,93 
»/)«♦/*« 7)271 
•,32.11 iil.t} 
"SÍ12« 
ili»*» 
1,2»,») 
V54.ee 
«24.J» 
««3.2* 
•41. )2 212.1» 
5 l l«2 
7164« 
336,71 
135 , (4 
t . · ) , i l »15 ,«I 
1 4 2 , « i 767 .72 
'"ƒ 
" ih'h 
!/tt,J|« 
M!,'il 
,'ilStp 
5183V 
7 31 »|\. 
1)1, ' /» 
S i l ,¿7 
( 2 » . Í Í 
1 ) 4 , i l 
i t i . t « · 
2 l i , / « V 
«1)74 
724«« 
334,4« 
S'.7,»5 
114.«« 
2(3.48 
«12.47 
541.42 
J t l r t « 
»41,44 
« M i t 
7*211 
15«.»4 
,14 4, «2 
114,46 
iti,n 
«02.35 
4 » ) ι ( 3 
44.21 )«,«» 
010(1 71405 
161.7) 
j ¡4¡ . 18 
M í , 4 » 2 4 7 . i t 
«l»,»l 4)»,»! 
152,41 
214,4» 
i t « l 2 
71052 
557,1» 
154.10 
2134,4? 21.47. «S 
2197,75 255«,32 
1;·«,70 
." •5 .5 / 
110,42 
134,»?, 
2 V» L I ? 
2iU5,»2 
/»¥*»« S'\i , ' i l 
2410,06 2501 ,21 2464, 33 ,2440 ,8« '2< |74 ,48 2472,16 2382 ,75 2374 ,24 2351,15 231« .19 ÍÜ33,04 2256.51 
7 4 ( 3 . 5 2 2 4 4 4 . l t 2420,33 
7JCA.I1 2 ) 2 0 . 4 « 2041,54 
245 .02 23B.07 /21412S 
220 ,38 2 1 / . 4 1 220)41 
314,52 364,Bl ' 306.B7 
286,43 ,282,57. 287,A4 
345Í44 
341,, «5 
2,42,50 
724 ,00 
310 ,95 
. 300 ,16 
355,54 
141,»2 
243,2« 
218,88 
315.05 
286 .41 
551.70 ■ 347,2') 339,'.7 ; 134.)» 
244,7( 
2)0,53 
315,25 
574,12 
237 ,5? 
¡J02,90 
soc', j» 
î 'C/ ,09 
332,37 )2'r,74 
233 ,84 
147,42 
300 ,7 ( 
25« ,11 
352,43 
37/,,»0 
230,32 
14»,34 
246,17 
258,54 
5287Γ2 543S43 54575'/\ 
544504 58)63« 56047».. 
I 
54738« 534(55 ' 555574 3111(77 5507(7 557343 
573113 57(804 5»'\962 «8(110 9?»1«? 566215 
14S.»8 
341,83 
3'J6.37 
!83 ,42 
157.'/8 3 7 2 , ( 8 I 
358,75 
381 ,55 
366,53 
38­5,20 
3(4,84 
38«,96 
167,94 
3(8,14 
3(9,35 
374,16 
173,37 
367,44 
333,03 
31».8» 
225.27 164,93 
241,5« 
2 4 ) , ¡ 2 
562453 
5712(15 
171'.41 
171 ,1 ) 
151,08 . \« ( ,«3 
221 ,62 • 9 1 , 1 5 
¡(87,03 
2 4 ) , 28 
567570 
55730V 
177,45 
361,18 
348,62 215,71 
222,86 194,51 
289,20 
253,46 
519083 
541050 
381,6 2 
151,30 
13638,8 13713,4 
312 ,43 
321,67 
652 ,72 
' ,26,78 
277,44 
271,24 
13574,1 13709,7 137^1,2 13775,3 1 )470 ,1 
13683,3 13611,f­ 13«ι'·8,5 13 (60 ,8 13610,!· 
110,75 314,55 3 1 6 , 1 ; 316,16 122,01 
120,85 121.26 323 ,73 322,44 321 , (0 
14411,8 1 
13626,8 1 
171,38 
120 , 08 
1922, Í429, 
13870,1 
15110,2 
13962,5 13852,5 13820,7 
1326Ί,« 13202,0 12403,3 
}i!t , 6 3 
315,154 
667,14/ 682,25 
«21,16/ 634,40 
783,5ο 
269 ,'/4 
\ 
6 ί ( , 1 5 \ 706,39 
61(3,86 Λ 651,76 
290,59 
278,21 
29ι1,(1 
264,03 
301,10 
^82,87 
718103 
«4710« 
3(17,(0 
2/»|20 
■ 108,11.3 
(30.98 
l l l . i l 
220,78 
701,28 
528,21 
7.94,69 
226,74 
»19,40 
309,10 
6 9 8 , 1 / 
543,84 
298,53 
234,11 
323,30 , 
312 ,5» ι 
686,04 
520,27 
295.56 
221,91 
322 ,34 
311 ,80 
680 ,83 
484,86 
2')4,6« 
2 ) ) , 6 0 
323,57. 303,.?/, 
f.t?,53 
473,64 
2 4 ] , 0.' 
205,5: 
210 ,63 
200 ,10 
328/72 
2?Ί(,83 
/ 
206,64 
147,41 
122,32 
275,51 
207.76 
147,21 
314,51 
267,57 
Vio 
Λοι 
0.16 
41 
321 .58 
272 ,0» 
213,47 
196,38 
325,48 
267,72 
715 ,73 
190,65 
320.04 
266,63 
213.SV 
188,64 
316,40 
270 ,21 
211 ,04 
183,54 
312,44 
264,65 
210,92 
184,07 
311,71 
263,*.2 
203,87 
1Í0,96 
3)0,77 260,32 
207,'(1 
1(3,115 
291,38 
261,50 
205,92 
187,75 
281,52 
264,70 
«AHÍ*. 
11421,» 
i l t,/til 
¡ f t / .19 
Ài?. i t M», s ι, 
( 1 4 . 1 5 
' I f 
ít l i i . »ι 
Mli»» 
("i 
syí,\s 
2410,1« 
145,11 
214,87 
20« ,88 
392,35 
261 ,45 
553ι?» 
366,23 
13823,4 
13453,3 
318,65 
317,15 
(„'K·, 44 
243,44 
Λ 
210,05 
190164 
311,47 
267,06 
t».04,»I / \ TAB.2145 
C . * ( Z tEOIN 
C O » ÖOAIS 
C . 0 ( CKEVIII.S 
C O » CAPRE 
Bl(Ot<JU{/»l(Ol«' 
»TR 1114 / 
SIR 1414 / 
KU 14»/ fCU 141» 
DANMAKK,. /' 
DKR 1 4 t » 
DK» 1140 
KU in» 
/ECU 1440 
/ .("R Df.UtSCHLAND CM 1481 OM 11«0 
ECU 11ÍV 
ECU 1110 . 
DP, l ' i l i « 
DR 14V0 
ECU 14(4 ECU 1440 
PIA 148« 
PTA 1443 
ECU 1984 
ECU 1440 
rr 1984 1440 
ECU I4»4 FC!) 1440 
IRELAND 
IRL 1489 Itti 1440 
ECU 198» ECU 1««0 
LIT 191)4 LIT 1»«0 
ECU Γ/84 ECU 1440 
IFR 1484 
IPR 1444 
ECU 1484 
ECU 1440 
HFl 14»» 
H F l 1440 
ECU 1»»» 
ECU 1940 
POATUOAl 
ESC 14Í4 ESC 1940 
tCU 198« 
ECU 1990 
UNITED KINODOM 
UKl 1484 
UKl 1440 
ECU 1 4 ( 1 
ECU 1(40 
'I J 
a i t · ',(', IOC. k j I t i l iDmlaeuir l t t ­ ohi / t M K S I . / P r i x n e t ­ 1 0 0 kg da o o l d « v l F ­ h o r s 
Pr lev» pai' 100 hg l i v « u e i o M ­ » f i e l , VA I / P r a s s t pe. · 100 k g di peso v i v o ­ I V 
Μ Ι A , M 4 
L„,c_l 1 
TVA 1 «ICI . 
7 
/ ,­Λ 
•y \ y , \ 
■"■ y ' 
22842 
1 S I . 9 6 
144.54 
938V 
«493 
7 1 . ( 9 
« 4 , 4 1 
1Ί544 
27434 
135 , (2 
142 , (2 
10102 
1192 
7 ) , « 1 
7» ,«7 
21552 
7,7246 
1 3 4 , 4 0 
1 4 0 , 1 3 
9104 
4454 
7 0 , 2 2 
7 « , 0 2 
\ 
¡'.1144 
27444 
11.1,24 116,22 
\ 
10404 4(1« 
«4,5« 72 , (1 
23/1:0 27)82 
114,00 114,»( 
19173 »545 
».'.,«? 
7 4 , 4 2 
23625 
2660« 
) 3 2 , ( ( '»••J 
4 ) 6 8 
«252 
6 9 , 1 ? 
6 4 , 9 2 
2 4 1 2 1 
27311 
134 , (4 
114 , (9 
421)7 
744Ü 
71,32 5 8 , 7 ) 
tsiis 
2*244 
Ι38.Ί6 
138.96 
«33? 
«5«? 
65,70 
«7.(0 
11570 
12(12 
10640 
14596 
13075 
14760 
l i t .23 
14445 
1.104 
I3VJ4 
13502 
13278 
122B1 
13154 
23650 
2871» 
142.76 
141.7» 
»46» 
«265 
64.0« 
«1.41 
25514 
28843 
1 3 4 . 7 5 
1 ) 4 , 2 2 
9044 
«714 
« 9 . 1 2 
« 7 , 3 7 
13592 
12222 
11613 
11882 
2(13« ( 
21(67 
141,«B 
139,«5 
»849 
»911 
6 7 , » 1 
« « , « 7 
11090 
12827 
14408 
12«45 
25771 
29532 
137 , (5 
13«,90 
«C79 
««49 
«6,1.4 
« 6 , 2 « 
13224 
13090 
« 7 , 7 0 6 2 , 2 0 7 6 . 2 3 « 7 . 5 ? « 0 . 2 8 T S . 1 4 7 0 . 7 9 7 8 . 3 3 6 6 , 8 9 « 3 , 2 3 8 1 , 7 0 7 4 , 2 3 
7 0 , 3 4 8 1 , 1 1 8 1 , 8 9 8 0 , 0 9 7 5 , 4 9 t l , 4 1 7 2 , 4 1 6 6 , Β » 6 4 , 9 5 7 0 , 5 5 7 1 , 0 4 ? 2 , 2 4 
-¿._ 
ANNEE 
24731 
28151 
118,40 
139.77 
»322 
till 
1l.il 
67,80 
12435 
71 ,71 
1 9 . 0 4 . « I TAB.2170 
D. 04 EHTEIt tOESCHt ACHIE.f) D.04 DUCKS (SlAUOHTEÇetl^ 
Preise 
Pri 
Γ 
/ 104 ko SchlnchtgewMit 
es per 1 0 t k g daad HMtgl i t 
D.44 CANARDS.(ABATTUS) 
D.04 ANATRE (MACELLATE) 
ohne K«S( . / Pr­ Is par 100 kg de p o i d s ' a b a t t u ­ h o r s TVA 
­ a x e l . VAT / Pi ­essi p e l 100 kg d i paso » m e i l o t o ­ IVA e s c i ι 
BElOI«UE/»ElOtE 
BFR 
»re 
ECU 
ECU 
DANMARK 
DKR 
DKR 
\ ECU 
ECU 
BR DEÌit 
DM 
DM 
ECU. 
Bey 
/ 
EUAS 
/ »R 
DR 
1484 
1940 
198« 
1««0 
1«S« 
1990 :l 
198« '! 1«»0 ■/ƒ 
SC)ll/7l3 
A! 
i«ra 
1λ 
1/440 
ECU ' / « « t 
ECU ƒ,144« 
ESPAR// 
4 
t i tu 
II« υ 
'r 
TRANCE 
,7 IF 
,1 FF 
7 ECU 
Il ECU 
1484 
1440 
1484 
1440 
148» 
l««o 
1989 
1?4C-
/IREIAHD 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
ITAL IA 
LIT 
UT 
ECU 
ECU 
1484 
1440 
1484 
1440 
1484 
1440 
1989 
1490 
IUMMBOURO 
IFR 
tfR 
EÌU 
■ ECU 
1989 
1990 
1989 1990 
NED'.RIAND 
, tfFL 
HFl 
ICU 
ICI) 
19Í9 1940 
1489 1940 
PORlUGAl 
ESC 
ESC 
ECU 
tcu 
UNIIEO 
IJP.I. IJK.l 
let! 
ICU 
148« 
19«0 
1?8« 144Í) 
KtHGDO'i 
)484 
144« 
1484 
1940 
AI 
:/ 
/ 
.­/ ­
/ ­
900.00 8 7 5 . 0 0 «03,00 1000,00 1040,«0 
1120,00 1250,00 Π',Ο,ΟΟ 1300,00 ■ 122*.00 
129,70 l ì '3 ,32 128 ,01 1 4 2 . 1 ' 1 11?,71 
l «» .« ' , l « 4 , î l l » 5 , » ? 1(9 ,24 W7.59 
«««.00 
1000,00 
««3,00 1173,00 1200.00 1150.00 133». 00 
900,00 1123,»0 1260.00 1175,00 1100.00 
11«,«? 140,5« 144,14 121.44 129,7? 167.7« 162,97 
17).9« 
187.51 
1(5,19 
198,4» 
142,72 
187.34 
■ ' 
142.14 
152.12 
221.42 
24»,94 
146,16 
132,12 
227-?( 
211,77 
14»,15 
152,5Í 
227,83 
20(,4» 
151,(7 
152,78 
251,8? 
206,14 
144,6« 
154,11 
228,04 
210,08 
148,15 
147,2? 
21?,?« 265,46 
147,71 
147,2? 
219,05 
210,95 
147,71 
147,49 
218.67 
212.40 
149.01 
152,12 
220,24 
217,78 
147,71 
.'.51,22 
212,70 
220,42 
148,17 
154,10 
208,44 
214,18 
144,47 
153,66 
204,34 
216.63 
ANNEE 
1*13.42 
1218,64 
147,70 
176..25 
148,00 
151,5? 
214,81 
212,52 
1 4 . 0 4 . 4 1 TAB.2205 
F.Ol KUII­ROIIMtlCH,3,7(1 ILItPLIIr.lt 
F.Ol RAM COWS' MILK, l.lUrpAT CONtENT 
F.41 Ú I T CP.U OE VACHE,3.7X M.O, 
F.Ol U l l i ; DI VACCA CRUDO, i.Γ/. DI ORA 
Preise la IO« kg ­ o h n e Kulit. ,' Pris par 1O0 kg ­ hors TVA Prices jier 100 kg ­ o r : l . VAT / Pres/I per 100 kg ­ IVA esci . 
»ElOIQUE/Bl l .OIC 
81 R 1 «SI 
BFR 1190 
ECU 1999 
ECU 1990 
DANMARK 
DKR 19»» << 
DKR 1190 
ECU 11»» 
ECU 1190 
«R OtUTSCIIlANO 
OM 19»» 
DM 1444 
ECU 14»» 
ECU 1440 
E l IAS 
Dt l » » 4 
D« 1 4 1 * 
ECU 1484 
ECU 1440 
, PTA.P^I 
PIA 1 1 , 
F.CU 1 4 » V < ' . ' V 
ECU 1940 
TRANCE 
FF 1989 
FF 1910 
(Cil ">«9 
tCU 1<)0 
IRELAND 
IRL 1989 
I R l 1490 
ECU 1989 
ECU 1990 
ITALIA 
111 14«9 
111 1940 
ECU 19»4 
ECU 1440 
lUXEMBOURO 
IFR 1484 
LIR 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
NEDERLAND 
HFl 1989 
HFL 1990 
ECU 1984 
ECU ) 4 4 0 
PORTUGAL 
ESC 1989 
ESC Ì 4 4 0 
ECU ) 4 8 4 
ECU Ì 4 4 0 
UNITED KINGDOM 
UK! 1489 
UKI 1940 
ECU 198« 
ECU 1990 
4 
1 1 3 4 , 0 
1 2 8 0 , 0 
3 0 , 5 « 
3 0 . 0 2 
2 6 0 , 0 0 
2 7 0 , 0 0 
1 2 , 2 2 
3 4 , 2 5 
« 4 , 7 0 
« 1 , 3 9 
3 1 . 0 « 
3 1 , 7 6 
: 
> ; 
1 9 « , 0 4 
2 0 5 , 1 5 
7 7 . 6 0 
2 9 . 6 1 
2 2 . 2 4 
2 1 . 5 8 
? 8 . 5 5 
3 0 , 6 5 
54102 
59784 
5 5 , 5 9 
3 9 , 4 0 
1 3 7 9 , 0 
1 4 4 0 , 0 
3 1 , 5 9 
3 1 , 7 8 
7 4 , 5 5 
6 9 , 1 3 
3 1 , 6 9 
3 0 , 1 4 
5 3 7 8 
5717 
3 1 . 4 7 
3 1 , 8 « 
' « , 68 
1 7 . 2 2 
2 6 . 0 ! 
2 3 , 6 5 
F 
't 
1 3 3 2 , 0 
1 2 7 1 , 0 
3 0 , 4 « 
2 9 . 8 9 
'V 
2 ( 0 , « 0 
2 7 0 , « « 
3 2 . 0 7 
1 4 , 2 « 
t « , 2 4 
« 2 . 0 0 
3 0 , 8 5 
3 0 , 5 ? 
­
­ ' 
; 
­
1 4 1 , 4 · , 
1 9 9 , 2 4 
7 6 . 4 » 
·. 2 8 . « i 
2 1 . 7 7 
2 2 , 6 0 
2 7 , » 7 
2 4 , 1 7 
54542 
54784 
3 5 , 7 9 
1 9 , 4 « 
1 1 7 4 , 0 
1 4 ( 6 , 0 
1 1 , 5 / 
3 4 , 3 ? 
7 2 . 8 1 
6 8 , 3 6 
3 0 . 9 5 
2 4 , 7 1 
337» 
5717 
3 1 , 4 4 
3 1 , 7 « 
16 ,7? 
1 7 , 0 1 
2 6 , 1 3 
2 3 , « 8 
SI 
1251,0 
1164 .0 
2 » . 74 
2 7 . 3 4 
260 .00 
2 7 0 , « * 
12 ,«« 
34 ,9» 
« 4 , 4 » 
6 0 , 3 5 
30 ,74 
2 » , » « 
■ . 1 ­
­
: 
: 
: 
1 8 » . I l 
1 9 2 , 1 9 
7« ,«? 
XI,Il 
2 1 , 4 9 
2 0 , 3 0 
2 7 , 5 7 
2 6 , 5 1 
56342 
19644 
3 6 , 0 6 
1 4 , ( 6 
. 1 3 7 4 , 0 
1 4 5 2 , 0 
3 1 , 6 4 
3 4 , 2 ? 
7 2 , 8 1 
6 7 , 0 1 
3 1 , 0 1 
2 4 , 1 6 
5378 
5717 
3 1 , 3 5 
3 1 , 7 2 
1 6 , 7 5 
1 6 , 8 2 
2 3 , 7 « 
2 2 , 8 2 
A 
1214 ,0 
1 0 / / , 0 
2 8 , 3 1 
2 5 , 4 / 
ni. 04 
7 7 0 , ( 0 
3 2 , 1 2 
1 4 , « 2 
« 4 , « ) 
5 4 , 0 4 
1 ) . ? « 
2 « , »S 
­
: 
'.'. ·; 
­
1 7 8 . 1 5 
18 ' · ,00 
7 5 , 1 3 
2 6 , 7 8 
2 1 , 1 9 
1 4 , 1 0 
2 7 , 1 8 
2 1 , 4 4 
58719 
54644 
3 8 , 1 « 
3 4 , 7 4 
1 4 0 5 , 0 
1 4 1 2 , 0 
3 2 . 2 6 
3 1 . 3 « 
7 2 , 7 3 
6 5 . 2 8 
3 0 , 9 « 
2 8 , 3 6 
3717 
5800 
3 3 , 2 4 
3 2 , 0 3 
15 ,4? 
1 3 , «Vf 
2 5 , C 
2 1 , 1 « 
V 
1 U 2 . 0 
. ' 025 .0 
? ( . ( ) 
n . 2 4 
2 ( 3 , 0 0 
2 6 » , 0 0 
3 2 , 4 6 
3 4 . 4 6 
6 Ί . 5 6 
' 5 4 . 1 1 
1 1 . 4 2 
2 « , 1 0 
/ , 
-
-
: 
: 
1 ? « , 4 8 
1 ) 0 . » î 
2 4 , 1 « 
2 1 , 7 4 
2 7 , 3 0 
1 8 . 9 7 
2 8 , 6 4 
2.4,70· 
5856? 
5478? 
3 8 , 7 0 
» 4 , 7 1 
1 4 0 1 , 0 
1 3 8 2 . 0 
3 2 . 1 5 
1 2 , «ft 
7 2 , 1 1 
« 4 , 2 5 
3 0 , 7 4 
2 7 , 8 8 
5717 
5800 
31 ,24 
1 2 , 0 3 
1 4 , 3 2 
-, t , l f 
2 1 , 8 2 
19 ,10 
J 
1 1 ( 7 , 0 
1 0 0 6 , 0 
2 « . » « 
2 3 , » 2 
2 6 3 , 0 » 
767 ,00 
1 2 , ( 1 
1 4 . 0 / 
( .5,06 
» 4 . 6 ? 
3 1 . 4 0 
7 8 . 4 » 
-
: 
-
** 
166.17 
1 7 0 , 1 1 
2 3 , 1 2 
2 1 . 5 6 \ 
„ 2 2 , 1 2 
1 3 , ( 7 
2 » , 44 
2 4 , 3 1 
»4004 
Í 487 2 
3 4 , 2 4 
3 » . 6 1 
\ 
1 3 8 1 , 0 
1366 ,0 
3 1 , 8 3 
3 2 , 2 8 
7 1 , 5 8 
( 3 , 4 4 
3 0 , ( ( 
2 7 , 3 7 
5717 
5800 
3 3 , 0 8 
32 ,07 
14 ,40 
1 4 , 6 3 
2 2 , 1 0 
2 0 , 4 « 
4 
1 1 6 6 . 0 
1 0 1 4 , 0 
2 6 , a ? 
2 3 . 4 3 
7 6 1 , » « 
7 6 7 , 0 0 
3 2 , i i 
1 3 , 4 2 
« « , 2 1 
3 4 , 8 4 
1 1 , » 9 
2 8 , « 1 
-
.-
: 
: 
1 7 0 , « » 
169,9? 
2 4 , M 
2 4 , 5 ) 
2 1 , 8 7 
1 8 , 5 8 
2 8 , 1 8 
2 4 , 0 9 
59592 
59872 
3 9 , 7 4 
3 4 , 5 1 
1 3 8 5 , 0 
1 3 6 7 , 0 
3 1 , 4 2 
3 2 , 1 1 
7 1 , 3 1 
6 2 , 7 0 
3 0 , 6 0 
2 6 , 9 1 
5717 
5800 
3 2 , 4 4 
3 1 , 4 3 
1 4 , 6 3 
) 4 , 5 4 
2 4 , 1 1 
2 7 , 4 « 
A 1 9 
J 1 
1 ) 6 4 , 4 
1 0 2 0 , 0 
3 6 , 4 2 
2 3 . 4 4 
2 ( 3 , 0 0 
2 ( 7 , 0 0 
\ 1 2 . 6 1 
NJ1.7? 
\ 
Y 
6 7 , 7 « , 
6 0 , 7 7 
" Ί 2 . 6 9 
2 « . 3 « 
" -
: 
-
: 
1 7 8 . 1 « 
173 ,5? 
2 9 , 5 2 
2 5 , 1 1 
2 1 . 9 * 
1 8 , 1 2 
2 8 , 1 5 
2 3 , 7 ? 
24542 
54872 
1 4 . 8 4 
3 « . 2 « 
1 3 « 7 . 0 
1 3 7 8 , 0 
3 2 , 1 7 
3 2 , 4 1 
7 2 , 2 2 
6 3 , 1 9 
3 0 , ( 6 
2 7 , 0 4 
571) 
5800 
3 2 , 1 4 
3 1 , 7 4 
2 0 , ( 5 
2 0 , 5 4 
3 0 , « ? 
2 4 , 7 2 
':>'. 
laii.o 
1 0 Í Í . 0 
2 8 , 8 1 
2 5 , 2 4 
2 6 1 , 0 0 
2 6 7 , 0 0 
3 2 , ( 3 
3 3 , 4 2 
( 4 , 2 7 
6 7 , 1 0 
' ,33,40 
3 0 . 1 3 
1 'i 
\\ 
1 " l 
: 
: 
141 ,46 
1 8 8 . 5 1 
2 7 . 3 3 
2 7 . 3 1 
2 2 , 3 « i ' 
18 ,34 
2 8 , ) 5 
2 1 , 4 5 
54542 
544(4 
3 4 , 4 2 
3 8 , 4 9 
¡ 4 0 4 , 0 
1386 ,0 
3 2 , 4 5 
» 2 , 7 0 
7 3 , 9 6 
( 4 , ( 0 
3 1 , ( 2 
2 7 , « 1 
5717 
5800 
32 ,97 
3 1 , 7 1 
2 0 , 4 « 
2 0 , 2 5 
50 ,24 
2 8 , 9 9 
0 
1 3 2 2 , 0 
1 1 3 1 , 0 
3 4 . ( 1 
2 « , 4 3 
2 6 « , 0 0 
2 « « , 0 0 
1 1 , 2 1 
1 1 , ( 2 
7 0 , 3 7 
« 2 , ( 1 
1 4 , 2 3 
3 » , 3? 
-
-
-
-
2 0 0 , 3 9 
144 ,40 
i l . il 
il.IS 
a,Si 
1 9 . 4 1 
2 4 . 0 » 
2 3 , 4 3 
54547. 
( 0 0 7 1 
3 9 . 5 1 
1 3 . 9 0 
y"' 
1427 ,0 
1 4 ) 4 . 0 
1 1 . ( 4 
3 3 . 3 2 
7 5 , l a 
3 2 , 4 a 
5717 
5 ( 0 0 
1 2 , ( 0 
31 ,90 
14 ,44 
1 4 , 6 3 
2 8 , 7 1 
2 8 , 2 4 
N 
1 3 ( 6 . 0 
3 1 . 7 4 
2 7 0 , 0 0 
2 ( 5 , 0 0 
1 5 . 9 / . 
1 1 , ( S 
( 4 . 4 1 
6 3 , 1 0 
3 4 . 1 5 
3 0 . 7 4 
-
„ 
: 
2 4 1 . 2 3 
1 9 8 , 1 3 
2 4 , 1 9 
2/1, t i 
2 2 . 4 9 
1 8 , ( 6 
2 9 , 0 5 
2 4 . 7 3 
54543 
60120 
3 4 . ( 3 
3 8 , 9 6 
1 4 ( 5 , 0 
1 4 2 7 , 0 
3 4 , 1 0 
3 3 , Ï O 
7 5 , 0 5 
3 2 , 4 « 
5717 
5800 
3 2 , 4 2 
1 2 , 1 0 
¡ ( , 9 6 
¡ « , 9 0 
i l , « 3 
2 4 , 0 4 
D 
1 3 6 9 , 6 
1 2 , 0 5 
2 7 0 , 0 0 
2 ( 5 . 0 0 
3 4 . 2 0 
- 3 3 . ( ( 
( 8 . 4 « 
3 3 , ( 9 
-
.. Ά" 
'"'. -
: 
2 0 5 . 3 ? 
1 9 9 , 6 5 
2 4 , 5 8 
2 8 , 7 8 
2 3 , 3 7 
3 0 , 3 3 
54542 
60154 
3 4 , 4 8 
3 4 , 0 « 
1 4 ( 0 . 0 
1 4 1 5 . « 
3 4 , 1 » 
3 1 , 4 7 
7 7 , 9 0 
1 1 , 7 4 
5 ) 1 7 
5»00 
1 2 , 0 » 
1 2 , 0 3 
1 7 , 0 0 
2 1 , 2 « 
»HHF.E 
1 2 3 4 , 0 
2 1 , 3 6 
7 6 3 . 0 0 
2 6 » , 0 9 
37 .67 
1 4 , 1 1 
6 8 , 0 1 
y», Μ 
·■■' S 
­
­
: 
: 
186,86 
1 ( 5 , 4 1 
7 ( . f 9 
i l , il 
2 2 , 1 » 
2 8 , 5 3 
58144 
3 8 , 5 » 
14O5.0 
1412 ,0 
3 2 , 3 ? 
3 3 , 2 » 
73 ,04 
l i , 28 
/ 
I 
S«32 
3 2 , 4 8 
1 7 , 3 3 
i 2 5 , 7 4 
H.02 KQHDt'NSMIlCII. CI/UCKtS( 
11.02 CONDENSED MUK. SHECKHED 
TA».22»» 
11.02 U I T COítDlNtf. SUCHE 11.02 LATTE CONOEN5AIO. 7UCCHERAI0 
Preise Je HO kg ­ ohne Kell . / Pris car 104 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ esc i . VAI / Prosai per 100 kg · IVA asci . 
| I 
'j 
! 1 
■ ! 
1 I 
i 
1 
« E L O l O U E / d l O I E 
» T R l ) » » 9 
»TR 1990 
ECU 19«» 
ECU 1990 
DANHARK 
DKR 145» 
DKR 1990 
'ECU 19»« 
ECU 1440 
BR P I H I S I Hl Al.l) 
DM l » 8 t 
DM 1990 
ECU 1«»« 
ECU 1590 
ELIA' , 
OR 1989 
DR l « 9 0 
ECU 1 9 8 * 
ECU 1««0 
ESPANA / 
PIA l « ( » , 
PIA 1440 
ECU 1 4 ( 4 
„ECU 1 9 4 * 
FRANCE 
rt t«(« 
FF l « « 0 
ECU 1««4 
ECU 1440 
IRELAND 
, I R l 148« 
j I N I 1990 
ECU 1«84 
ECU 1««0 
¡ ITALIA 
LIT 1484 
j I I I 1440 
| ECU 1484 
'j ECU 1440 
i 
I.UKEIIBOURO 
1 in )4«4 
1 LFR 1440 
! ECU ) 9 « 9 
ECU i 9 9 0 
1 
NÍDERIAND 
i HFl 1989 
1 HFL 1990 
ECU 1 9 * 9 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 19»9 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU ) « 9 0 
UNITED KINGDOM 
UKl 1989 
UKl 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
J 
­
­
­
­
­
­ ­
; 
2 4 4 / 1 
33544 
1 ) 0 , 0 0 
1 7 « . t « 
­
3 
­
­
­
­
­
: 
­
­
4 4 7 . 0 0 
4 5 5 . 0 0 
190 .00 
198 ,36 
­
­
1 5 0 , 5 6 
1 6 2 , ( 5 
2 3 4 , 9 8 
2 2 3 , 4 0 
F 
­
­
­
­
/'­
' ' ■ 
14204 
11544 
171 .«4 
1 7 4 . 6 1 ' 
­
­
­
: 
­
: ' 
­
­
­
: 
4 5 3 . 0 0 
4 5 5 , 0 0 
142 ,55 
1 4 7 , 7 3 
­
: 
1 5 5 , 0 8 
1 ( 2 , 6 5 
2 4 1 , 6 6 
2 2 6 , 4 3 
M 
Γ 
: 
/ 
/ 
­
f > 
10204 
31144 
1 7 2 . 1 » 
1 7 2 , 7 1 
', 
­
'■ 
­
­
­
J 
­
­
­
: 
4 5 5 , 0 4 
4 5 5 , 0 0 
143 ,«0 
1 4 7 , ! » 
­
­
¡ 5 5 , 0 8 
1 6 2 , ( 3 
2 3 8 , 4 4 
2 2 0 , ( 8 
A 
■ 
­ ■ ■ ' 
/' 
/ 
: 
­·. 
­
/ 
1 0 2 / 4 
1 1 Í 7 4 
l ? / , 6 » 
I t " . 1 6 
,,'—'Á 
/' 
■ ­
* 
­
­
­
■ ­
: 
­
­
4 5 5 , 0 0 
4 5 5 , 0 0 
1 4 1 , ( 6 
1 4 7 , ( 4 
­
­
1 5 5 , 0 « 
1 6 2 , ( 5 
2 3 7 , « 8 
2 1 4 , 7 3 
M 
„'"' 
I 
: 
­
? / / 
7 ■ 
/ 
/ : 
/' 
11230 
14896 
1 7 1 , 5 4 
1 7 1 , 1 ! 
­
' 
­
­
­
­
­
: 
­
: 
4 5 5 , 0 0 
4 5 5 , 0 0 
141 .44 
147 ,4? 
­
­
155 .08 
162 ,65 
2 3 6 , 2 5 
2 2 1 , 7 4 
J 
/ 
' /„ 
: 
I 
: 
­
• : 
3125« 
148«» 
1 7 3 , 4 » 
1 7 3 , 2 2 
. 
"­
­
" 
­
­
­
­
­
­
4 5 5 . 0 0 
4 5 5 , 0 0 
1 4 4 , 9 2 
196 ,33 
­
: 
155 ,0» 
176 .75 
214 ,07 
2 4 7 , 1 » 
J 
­
­
­
y 
ζ 
,, " 
3123« 
34846 
1 7 4 , 4 3 
¡ 7 2 , I t 
■ 
­
­
­
­
: 
­
­
­
: 
4 5 5 , 0 0 
4 5 5 , 0 0 
14 ­5 , (4 
1 4 5 , 2 6 
­
: 
1 5 5 , 0 8 
1 7 6 , 7 5 
2 2 4 , 9 3 
2 5 1 , 1 8 
Α 
Ι 
­
Ι 
­
, ­
­
ί 
■ 9 2 4 ) 1 
V 36663 
> 1 ) 9 , 4 2 
! ? « , » ? 
Ζ 
­
ζ 
­
­
­
­
: 
­
: 
4 5 5 , 0 0 
4 5 5 , 0 0 
1 9 4 , 4 4 
¡ 9 5 , 3 ) 
: 
­
­'' 
1 6 2 , 6 5 
1 7 6 , 7 5 
2 4 0 , 7 9 
2 5 5 , 1 3 
» 
Ζ 
­
ζ 
­
". ­, 
3 2 1 ) 1 
36665 
1 7 8 , 2 « 
1 8 1 , « 2 
­
: 
­
­
­
­
­
­
­ ■ 
: 
0 
Ι ' Λ , Ο Ο 
ƒ,1.5,00 
19%, 55 
195 ,66 
-
" 
.162,65 
1 7 « , 7 5 
2 4 4 , 1 7 
2 5 3 , 0 3 
Sì 
ζ 
r 
ζ 
­
. ­
'i 
12031 
174*7 
1 7 5 , 4 4 
1 ( 1 . 7 4 
Ι\ ' 
\ . ■ 
­
­
~ 
­
: 
­
: 
­
: 
4 5 5 , 0 0 
1 9 6 , 1 1 
­
­
1 ( 2 , 6 5 
1 7 « . 7 5 
2 3 4 , 2 2 
2 5 4 , 2 7 
ZI 
­
­
­
­
, 
­
* 
32031 
1 ) 4 » ) 
1 7 3 . 6 7 
1 7 8 , 1 4 
­
.:­ : 
",; 
­
­
­
­
­
: 
4 5 5 , 0 0 
1.4«,44 
­
­
162.«' ' · 
1 7 6 , 7 5 
2 2 6 . 5 0 
2 5 1 , 3 4 
0 
­
' „ ­ ' 
ζ 
­
ζ 
­, 
11544 
1 ) 4 4 ? 
1 1 1 , 4 ! 
1 7 6 . 5 6 
­
­
­
1 . 
­
­
­
­
ζ 
. ζ 
4 5 5 , 0 0 
1 4 8 , 5 4 
­
: 
1 6 ? , « 3 
1 7 6 , 7 3 
2 2 2 , 3 « 
2 4 4 , 1 4 
ANNIE 
­
­ 1 
­ ': 
: 
­
­
31214 
354«« 
1 ) 4 , 4 « 
1 7 5 , « 0 
­ , 
/ 
/ 
­
Ί 
-
" 
-
: 
-
: 
4 5 4 , 0 0 
1 4 4 , 4 1 
-
" 
1 5 2 , « « 
1 7 0 , 8 6 
2 2 7 , 0 3 
2 3 4 , 3 7 
1 1 . ( 4 . 4 ) 1AB.2240 
l . t t ' K A l S t 
1 »4 CHI E « 
1.04 FROMAOE 
1 .04 FbRHACOlO 
f r e i s a Je I t « Lu ­ »trne M«S« , / Ρ, ia par I » » kg ­ h o r s IVA 
P r i < e « per 1«« kg ■ e s c i . VA I <· P r e s s t per l « t kg ­ IVA a s c i . ({t 
CIUCCIAR 
II» t 
HCl 
«XU 
tcu 
CUuilA 
i l ( i 
HU 
tCU 
icu 
14»» l«4t 
11»1 
l«t« 
11t» 
l i t t 141« 
EDAPil t«, 
MTL 
HU 
UV 
SCU 
14»» 
19(5 
14(9 
144» 
»OCKCNKAAt 
litt 
ECU 
(CU 
14»« 
l t»0 
19.5 9 
194« 
4 | . t Ν M A SI 4 A HE 
• 1 1 , « « 
» 7 1 , 0 6 
1 4 « , « 2 ) )«,«« 
/ 4 t , i » 
774,0« 
114.44 
111,t» 
(,»5.­2(1 «»*.«« 
211.1« 
lU, 44 
«99 ,«« ««» .«» 751,«« l » 4 0 , « 4 
14«,«9 14«,74 ) ? · , ) » 34 11,2« 
H « , i t 
) 2« ,« t 
I t i . 7 1 112 . (1 
6 )4 .40 t t t . t t 
891.00 »11.00 
190.42 
3*4,Cl 
2*4 ,71 
( ÍS ,O0 »29,00 
1 4 1 . 4 1 
13« .52 
711.«« 
» i l . t» 
104.1« 
ne,71 
tll.lt 
«»».** 
iti.It 2 4 » . 6 5 
«co,«« 
7 4 » , » t 
3 4 4 , 1 3 
1 2 1 , 4 4 
7 7 « , « » 
1 4 0 , 0 » 
11«,I« 
2«»;>2 
«»5,40 
«90,00 
291.8« 
2Í2.15 
/««.«0 
/ }» ,0« 
3)2,48 l ? t , ) 0 
714.00 «82,«0 
302,14 
7Í0.00 730.4« 
114.14 114.4» 
710,40 *?».40 
104.1» 2 ( 4 . 1 0 
«, «O «.00 
2(9.3» 277.76 
6/3,00 
«14 .00 
287,02 2 ) 1 , ( 4 
78«.04 
? 30.00 
»31.7» 111.2» 
710.4« «70,00 
101,«1 2(7 ,51 
«71.40 «10,00 
2 ( 7 , 4 ¡ 
2 7 0 , 1 « 
740,Olí 
7 1 0 , 0 » 
111 ,1» 
7 2 2 . 0 0 
« 7 0 . « » 
108,54 
287,10 
«Bt.OO 
«10.00 
2*0 . (0 270.41 
»09.«9 730,14 
3 4 2 , 0 7 
3 1 4 , 2 4 
7 4 1 , 0 0 
« 7 5 . 0 0 
3 1 « . « 4 
7 9 0 . 5 / 
7 0 3 , 0 0 
« 4 0 , 0 0 
30«,5« 2 ) 5 , 5 0 
4 0 0 , 0 « 
» 2 0 , 0 0 
' 1 9 , 0 * 
650,40 
10» ,04 
2 7 » , 7 4 
8 ) 2 . 0 0 «,'4'.ΟΟ ( 1 4 , 0 0 
1 4 9 , ( 1 137 ,10 3 5 4 , 4 2 
753,00 795.«0 74«,00 
325.27 32«,50 325,27 
7)5,00 701.00 
104,4« 305 , (5 
9 2 0 , 0 * 410 ,00 4 1 5 , 0 0 
396,36 402,34 148 ,« ( 
«00 ,40 
342,57 
7 2 4 , 0 0 
3 ) 2 , ) 7 
( ( 7 , 0 0 
7 9 4 , 1 9 
( ( 3 , 0 4 
3 (4 .59 
1 . 0 5 KAESE 
1 . 0 5 CHEESE 
P r e i s e Je 100 kg ­
Pr Ices per 10« kg 
BEIOIO'JE/BELCIE 
ohne Mw5t . / P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
­ u m i . VAT / P r e s s i per 100 kg ■'· IVA e s c i . 
1.05 l'ROMAOE 
1.05 FORMA0OIO 
CHEDDAR 
BFR 1984 
BFR 19«0 
ECU 198« 
ECU 1990 
GOUDA 
BFR 1989 
BFR 1900 
fiCU 1989 
ECU 199« 
HERVE 
BFR 1989 
BFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
J 
1 4 3 7 1 , 0 
1 4 2 0 6 , 4 
3 2 4 , 2 1 
3 3 3 , 2 3 
1 3 7 8 6 . 0 
1 3 3 7 4 , 0 
3 1 5 , 8 1 
3 1 3 , 7 1 
2 1 0 0 0 , 0 
4 8 1 , 0 6 
F 
1430O,« 
1 3 6 5 5 , « 
3 2 7 , 3 ) 
320,1« 
15236,0 13134,0 
303,01 308,0'! 
2)400,0 
480, ?( 
M 
14242,0 11377,0 
327,41 315,72 
13244,0 
13016,0 
305,12 
307,20 
­
: 
A 
13982,0 12443,0 
321,01 307,25 
13348,0 126(0,0 
306,4« 
249,(5 
­' 
: 
11 
13(00,1 12(13," 
316,73 
24«,22 
13245,0 125(5,0 
303,44 
297.09 
­
: 
J 
13800.0 
12418.0 
318,08 291,42 
13200,0 12157,4 
304,25 291,98 
­
: 
4 
13800,0 
12300,0 
318,04 
288,91 
13202.0 12250.0 
304.23 287.74 
­
­
A 
13852,0 12300,0 
319,02 289,32 
13300.0 12250,0 
30«,31 
2«»,15 
z 
'­
s o 
14447,1 14597,0 12253,0 12209,0 
332,«» 337,9» 289,08 287,50 
13510,0 13650,0 12227,0 12200,0 
311,10 316,06 288,46 287,50 
Ζ ζ 
'­ '■ 
Η 
14725,0 12200,0 
342,70 298,13 
13920,0 12200,0 
321,9/ 288.13 
ζ 
'­
Β 
14716,0 12200,0 
344,53 288,60 
13955,0 12200,0 
326,71 
288,60 
" 
: 
ANNEE 
14224,0 12726,0 
327,89 
¡299,96 
13471,0 12538,0 
310,53 295,33 
21000,0 
484,09 
i .o / KA rs t 
1 . 0 / CHI LSI 
U H I ! ! ÍJ KINGDOM 
l'i s I s n i n 10(1 1. ,| 
l'i i r i s (er ISO 1. ij 
K ­ M . / l'r I« 
1 . VAI / l'i w 
150 kg -.ι 10 0 kg 
1.07 FROH/.Ol I . 0 / F0RKA0O7P 
CHEDDAR 
UKl 1989 
UKl 1990 
t.CU 19(19 
ECU 1990 
CHESHIRE 
UKl 1989 
UKl .199 6 
ECU 1989 
ECU 1990 
BLUE M U T O ! ! 
UKl 1989 
UKl '1990 
LCu 198 9 
CCU 1490 
J 
7 / 0 , 0 0 
2 7 5 , 0 0 
4 2 1 , 3 9 
3 / / , 7 1 
? ' , 9 , 5 0 
2 6 9 , 5 0 
3(19,3? 
3 / 0 , 1 6 
3 3 1 , 0 0 
3 4 1 , 0 0 
5 1 6 , 5 9 
4 6 8 , 1 6 
! ■ 
2 5 5 , 0 0 
2 / 5 , 0 0 
»«?·; 3? 
S*2 ,84 
2 ' iV ,50 
7 6 4 , 5 0 
3 8 8 , 8 0 
3 / 5 , 1 8 
331 ,00 
3 4 ! , 0 0 
5 1 5 , 8 0 
4 / 4 , 7 2 
11 
2 5 5 . 0 0 
2 / 5 , ( Ό 
5 9 ? , 1 5 
1 7 3 . 1 ) 
2 4 9 , 3 0 
2 6 9 , 5 0 
Jd3,(>9 
36 5 .6 5 
3 3 1 , 0 0 
3 4 1 , 0 0 
5 0 9 . 0 3 
4 6 2 , 6 6 
Λ 
2 5 5 , 0 0 
2 7 5 . 0 0 
3 6 9 , 8 3 
3 / 1 , 5 0 
7 4 9 , 5 0 
2 6 9 , 5 0 
3 8 1 , 4 2 
3 6 4 , 0 / 
3 3 1 , 0 0 
Λ Ί 1 , 0 0 
5 0 6 , 0 2 
4 6 0 , 6 6 
11 
7 5 5 , 0 0 
2 / 5 , 0 0 
3 8 8 , 4 8 
5 / 4 , 9 0 
2 4 9 , 5 0 
2 6 7 , 5 0 
5 8 0 , 1 0 
3 6 4 , 6 8 
.331.00 
5 4 1 , 0 0 
5 0 4 , 2 6 
4 6 4 , 8 8 
J 
2 5 5 , 0 0 
2 / 5 . 0 0 
3 / (1 .30 
3 6 4 , 6 ! ' 
2 4 9 , 5 0 
2 6 7 , 5 0 
3 7 0 , 1 5 
3 7 4 , ¡ 1 
3 3 1 , 0 0 
3 4 1 , 0 0 
4 9 1 , 0 5 
' , ? 6 , ? 0 
J 
255.CO 
2 7 5 . 0 0 
5 7 8 , 1 6 
5 9 3 , 9 1 
24 9 , 5 0 
2 6 7 , 5 0 
3 / 0 , 0 0 
3 8 3 , 1 7 
3 5 ) , 0 0 
3 4 1 , 0 0 
4 9 0 , 8 6 
4 8 8 , 4 5 
A 
2 5 5 , 0 0 
2 / 5 , 0 0 
37 7 , 5 0 
3 9 6 , 9 5 
24 5 , 5 0 
2 6 7 , 5 0 
3 6 9 , 3 6 
3 6 6 , 1 3 
3 3 1 , 0 0 
3 4 1 , 0 0 
4 4 0 , 0 ! 
4 9 2 , 2 2 
5 
2 / 5 . 0 0 
2 / 3 , 0 0 
4 0 6 , 4 0 
5 9 3 , 7 1 
2 6 9 , 5 0 
2 6 9 , 5 0 
3 9 8 , 2 7 
3 8 5 , 8 3 
3 3 1 , 0 0 
3 5 6 , 0 0 
4 8 9 , 1 6 
5 0 9 , 6 / 
0 
2 / 5 . 0 0 
2 7 5 , 0 0 
5 9 6 , 0 0 
3 9 5 . 6 0 
2 6 9 , 5 0 
2 6 9 , 5 0 
3(18,08 
3 8 7 , 6 9 
3 3 ! . 0 0 
3 5 6 , 0 0 
4 7 6 , 6 4 
5 1 2 , 1 3 
11 
2 7 5 , 0 0 
2 / 5 , 0 0 
3 8 6 , 3 4 
3 9 1 , 1 4 
2 6 9 , 5 0 
2 6 9 , 5 0 
3 7 8 , 6 ) 
3 8 3 , 3 1 
3 4 1 , 0 0 
3 5 6 , 0 0 
4 7 9 , 0 6 
5 0 6 , 3 4 
1) 
2 7 5 , 0 0 
2 7 5 , 0 0 
3 7 5 , 9 6 
5 8 / , Z O 
3 6 9 . 5 0 
2 6 9 , 5 0 
5 0 5 , 1 5 
3 7 9 , 9 5 
3 1 1 , 0 0 
356 ,00 
4 6 6 , 1 8 
5 0 1 , 9 0 
ANNEE 
2 6 2 , 9 2 
2 / 5 , 0 0 
3 9 0 , 4 9 
3 8 5 , 2 3 
2 5 6 , 5 2 
2 6 8 , 8 3 
3 8 0 , 9 9 
3 / 6 , 5 9 
3 3 2 , 6 / 
3 4 6 , 0 0 
4 9 4 , 0 9 
4 8 4 , 6 9 
TAB.2305 
1.08 KAESE 1.08 CHEESE 
1.08 FR0I1A0E 1.08 FORMAGOIO 
Praise je IDO kg ­
Prices per 100 kg 
ohne MwSt. / Pris par 100 kg ­ hors TVA 
■ oxel . VAT / Pressi per 100 kg ­ IVA esci 
r 
CHEDDAR 
IRL 1 9 8 9 
IRL 1990 
ECU 1 9 8 « 
ECU 1990 
CHEESE PROCESSE 
I R l 1 9 8 9 
IRL 1990 
ECU 1 4 8 « 
ECU 1990 
4 
3 4 7 , 5 8 
3 5 6 , 4 6 
4 4 6 , 1 7 
4 ( 3 , 2 8 
1 
3 4 3 , 4 9 
3 5 ( , 4 2 
4 4 0 , 9 2 
4 6 3 , 2 3 
F 
3 4 7 , 5 6 
356 ,46 
4 4 5 , 0 3 
4 6 3 , 2 2 
3 4 3 , 4 9 
3 5 6 , 4 2 
4 3 9 , 8 4 
4 6 3 , 1 ? 
M 
3 4 7 , 5 8 
3 5 6 , 4 6 
4 4 5 , 8 7 
4 ( 5 , 4 7 
3 4 3 , 4 4 
3 5 6 , 4 2 
4 4 0 , 6 2 
4 0 5 , 4 2 
A 
3 4 7 , 5 8 
3 7 0 , 4 2 
4 4 5 , ( 8 
4 8 5 , 5 3 
3 4 3 , 4 9 
3 5 6 , 4 2 
4 4 0 , 4 4 
4 ( 7 , 1 8 
M 
3 4 7 , 5 8 
3 7 0 , 4 2 
4 4 6 , 4 4 
4 8 4 , 7 0 
3 4 3 , 4 9 
3 5 6 , 4 2 
4 4 1 , 1 9 
4 6 6 , 3 8 
J 
3 5 2 , 0 6 
3 7 0 , 4 2 
4 5 3 , 4 5 
4 8 2 , 3 0 
1 4 4 , 4 2 
3 5 6 , 4 2 
4 5 0 , 7 0 
4 6 4 , 0 8 
J 
3 5 5 , 4 6 
3 7 0 , 4 2 
4 5 9 , 3 7 
4 5 0 , 3 2 
3 5 6 , 4 2 
3 5 6 , 4 2 
4 5 9 , 3 2 
4 6 2 , 1 6 
A 
3 5 6 , 4 6 
3 7 0 , 4 2 
4 5 8 , 3 8 
4 8 0 , 5 9 
3 5 6 , 4 2 
3 5 6 , '12 
4 5 8 , 3 3 
4 6 2 , 4 3 
S 
3 5 6 , 4 6 
3 7 0 , 4 2 
4 5 8 , 3 7 
4 5 2 , 3 6 
3 5 6 , 4 2 
3 5 6 , 4 2 
4 5 8 , 3 2 
4 6 4 , 1 3 
0 
3 5 6 , 4 6 
3 7 0 , 4 2 
4 6 1 , 4 0 
4 » 1 , 9 5 
3 5 6 , 4 2 
3 5 6 , 4 2 
4 6 1 , 3 3 
4 6 3 , 7 4 
II 
3 5 6 , 4 6 
3 7 0 , 4 2 
4 6 1 , 2 4 
4 8 3 , 0 5 
3 5 6 , 4 2 
3,56,42 
4 6 1 , 1 ? 
4 6 4 , 8 0 
D 
3 5 6 , 4 6 
3 7 0 , 4 2 
4 ( 2 , 5 6 
4 8 2 , 6 7 
3 5 6 , 4 2 
3 5 6 , 4 2 
4 6 2 , 3 1 
4 6 4 , 4 3 
ANNEE 
3 5 2 , 2 » 
3 6 6 , 9 3 
4 5 3 , 5 0 
4 7 7 , 9 2 
3 5 0 , 4 4 
3 5 6 , 4 2 
4 5 1 , 1 4 
4 6 4 , 2 3 
1 4 . 0 4 . 4 1 
1 .04 ΚΑΕΓ.Ε Ί 
1 .04 CHEl'SE 
HAVARI I 4 Sty 
DKR 1484 
DKR 1440 
ECU 1489 
CCU 1990 
HAVARI I 30X 
DKR 1989 
DKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESROM 
DKR 1984 
DKR 1440 
ECU 1484 
ECU 1490 
SAMSO-DAHBO 30X 
DKR 1989 
DKR 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
SAMSO-DAHBO 45» 
DKR 198 9 
DKR 1940 
ECU 1989 
ECU 1990 
DANABLU 
DKR 1 9 8 9 
DKR 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
( i, 
P r e i s e j e 100 kg - ohne I 
P r i c e s per- 100 kg - e x c l 
J F H A 
', TAB.231 
1.04 FROMAOE 
1 . 0 4 FORMAOOIO 
DANMARK 
u S t . / P r i x par 100 kg - hors IVA 
VAI* / P r e z z i p e r 100 kg > IVA e s c ! . 
A ir J A S 0 H D 
2 5 3 5 , 0 0 7514,0(1 2 5 3 5 , 0 0 2 5 3 5 , 0 0 2 5 5 5 , 0 0 ' 2 5 3 5 , 0 0 2 5 3 5 , 0 0 2 5 3 5 , 0 0 2 5 3 5 , 0 0 2 5 6 4 , 0 0 2 6 3 5 , 0 0 2 ( 3 5 , 0 0 
2 6 3 5 , 0 0 2 6 3 5 , 0 0 2 6 3 5 , 0 0 2 6 3 5 , 0 0 2 6 3 5 , 0 0 2 6 3 5 , 0 0 2 6 3 5 , 0 0 2 6 3 5 , 0 0 2 6 3 5 , 0 0 2 6 3 5 , 0 0 7 . (35 ,00 2 6 3 5 , 0 0 
3 1 4 , 1 5 3 1 2 , 7 1 3 1 2 . 5 4 3 1 3 , 1 7 3 1 2 , 8 6 3 1 4 , 3 2 3 1 4 , 7 9 5 1 4 , 3 6 3 1 4 , 4 7 3 2 0 , 0 7 3 3 1 , 4 0 3 3 3 , 7 5 
3 3 4 , 2 3 3 3 4 , 6 0 3 3 7 , 1 8 3 3 7 , 8 5 3 3 7 , 5 3 3 3 6 , 1 9 3 3 4 , 7 4 3 3 3 , 2 4 3 3 4 , 7 9 3 3 4 , 9 9 ,334,92 3 3 4 , 6 9 
2 4 3 0 , 0 0 2 4 3 0 , 0 0 2 4 3 0 , 0 0 2 4 3 0 , 0 0 2 4 3 0 , 0 0 2 4 3 0 , 0 0 2 4 3 0 , 0 4 2 4 3 0 , 0 0 2 4 3 0 , 0 0 2 4 5 4 , 0 0 2 5 3 0 , 0 0 2 5 3 0 , 0 0 
2 5 1 0 , 0 0 2 5 3 0 , 0 0 2 5 3 0 , 0 0 2 5 3 0 , 0 0 2 5 3 0 , 0 0 2 5 3 0 , 0 0 2 5 3 0 , 0 0 2 5 3 0 , 0 0 2 5 3 0 , ( 0 2 5 3 0 , 0 0 2 5 5 0 , 0 0 2 5 5 0 , 0 0 
3 0 1 , 1 3 2 4 4 , 7 6 2 9 9 , ( 0 3 0 0 , 1 9 2 4 4 , 4 0 3 0 1 , 3 0 3 0 1 , 7 5 3 0 1 , 3 4 1 0 1 , 4 4 3 0 6 , 9 6 3 1 8 , 1 9 3 2 0 , 4 5 
3 2 0 , 9 1 3 2 1 , 2 7 3 2 3 , 7 5 3 2 4 , 3 9 3 2 4 , 0 8 3 2 2 , 8 0 3 2 1 , 4 0 3 1 9 , 9 6 3 2 1 , 4 5 3 2 1 , 6 4 3 2 1 , 5 0 321,5,5 
2 8 2 5 , 0 0 2 8 2 5 , 0 0 2 8 2 5 , 0 0 2 8 2 5 , 0 0 2 8 2 5 , 0 0 2 8 2 5 , 0 0 2 8 2 5 , 0 0 2 8 2 5 , 0 0 2 8 2 5 , 0 0 2 8 6 9 , 0 0 2 9 7 5 , 0 0 2 9 7 5 , 0 0 
2 9 7 5 , 0 0 2 9 7 5 , 0 0 2 9 7 5 , 0 0 2 9 7 5 , 0 0 2 9 7 5 , 0 0 2 9 7 5 , 0 0 2 9 7 5 , 0 0 2 9 7 5 , 0 0 2 9 7 5 , 0 0 2 9 7 5 , 0 0 2 9 7 5 , 0 0 2 9 7 5 , 0 0 
3 5 0 , 0 8 3 4 8 , 4 8 3 4 8 , 3 0 3 4 8 , 9 9 3 4 8 , 6 5 3 5 0 , 2 8 3 5 0 , 8 0 3 5 0 , 3 2 3 5 0 , 4 4 35,1,14 3 7 4 , 1 6 3 7 6 , 8 1 
3 / 7 , 3 5 3 7 7 , 7 » 3 8 0 , 6 9 3 8 1 , 4 4 3 8 1 , 0 8 3 7 9 , 5 7 3 7 7 , 9 3 3 7 6 , 2 3 3 7 7 . 9 9 3 7 8 , 2 1 3 7 8 , 1 4 1 7 7 , 8 7 
2430,CO 2 4 3 0 , 0 0 2 4 3 0 , 0 0 2 4 3 0 , f O 2 4 3 0 , 0 0 2 4 3 0 , 0 0 2 4 3 0 , 0 0 2 4 3 0 , 0 0 2 4 3 0 , 0 0 2 4 5 9 , 0 0 2 5 3 0 , 0 0 2 5 3 0 , 0 0 
2 5 3 0 , 0 0 2 5 3 0 , 0 0 2 5 3 0 , 0 0 2 5 3 0 , 0 0 2 5 3 0 , 0 0 2 5 3 0 . 0 0 2 5 3 0 , 0 0 2 5 3 0 , 0 0 2 5 1 0 , 0 0 2 5 3 0 , 0 0 2 5 3 0 , 0 0 2 5 3 0 , 0 0 
3 0 1 , 1 3 2 9 9 , 7 6 2 9 9 , 6 0 3 0 0 , 1 9 2 9 9 , 9 0 3 0 1 , 3 0 3 0 1 , 7 5 3 0 1 , 3 4 3 0 1 , 4 4 3 0 6 , 9 6 3 1 8 , 1 9 3 2 0 , 4 5 
3 2 0 , 9 1 321 ,27 3 2 3 , 7 5 3 2 4 , 3 9 3 2 4 , 0 6 3 2 2 , 8 0 37.1,40 3 1 9 , 9 6 3 2 1 , 4 3 3 2 1 , 6 4 3 2 1 , 5 8 3 2 1 , 3 5 
2 5 3 5 , 0 0 2 5 3 5 , 0 0 2 5 3 5 , 0 0 2 5 3 5 , 0 0 2 5 3 5 , 0 0 2 5 3 5 , 0 0 2 5 3 5 , 0 0 2 5 3 5 , 0 0 2 5 5 5 , 0 0 2 5 ( 4 , 0 0 2 6 3 5 , 0 0 2 6 3 5 , 0 0 
2 ( 3 5 , 0 0 2 6 3 5 , 0 0 2 6 3 5 , 0 0 2 6 3 5 , 0 0 2 6 3 5 , 0 0 2 6 3 5 , 0 0 2 6 3 5 , 0 0 2 6 3 5 , 4 0 2 6 3 5 , 0 0 2 6 3 5 , 0 0 2 6 3 5 , 0 0 2 6 3 5 , 0 0 
3 1 4 , 1 5 3 1 2 , 7 1 3 1 2 , 5 4 3 1 3 , 1 7 3 1 2 , 8 6 3 1 4 , 3 2 3 1 4 , 7 9 3 1 4 , K 3 1 4 , 4 7 1 2 0 , 0 7 3 1 1 . 4 0 3 3 3 , 7 5 
3 3 4 , 2 3 3 3 4 , 6 0 3 3 7 , 1 8 3 3 7 , 8 5 3 3 7 , 5 3 3 3 6 , 1 9 3 3 4 , 7 4 3 3 3 , 2 4 3 3 4 , 7 4 3 3 4 , 4 9 3 3 4 , 9 2 3 3 4 , 6 9 
3 0 ( 5 , 0 0 3 0 8 5 , 0 0 3 0 8 5 , 0 0 3 0 8 5 , 0 0 3 0 8 5 , 0 0 3 0 8 5 , 0 0 3 0 8 5 . 0 0 3 0 8 5 . 0 0 3 0 8 5 . 0 0 3 1 2 4 . 0 0 3 2 3 5 , 0 0 3 2 3 5 , 0 0 
3 2 3 5 , 0 0 3 2 3 5 , 0 0 3 2 1 5 , 0 0 3 7 3 5 , 0 0 3 2 3 5 , 0 0 3 2 3 5 , 0 0 3 2 3 5 , 0 0 3 2 3 5 , 0 0 3 2 3 5 , 0 0 3 2 3 5 , 0 0 3 2 3 5 , 0 0 3 2 3 5 , 0 0 
3 8 2 , 3 0 3 8 0 , 5 5 3 8 0 , 3 5 3 5 1 , 1 1 3 8 0 , 7 4 3 8 2 , 5 2 3 8 3 , 0 4 3 8 2 , 5 7 3 8 2 , 7 0 3 4 0 , 6 0 4 0 6 , 8 6 4 0 4 , 7 4 
4 1 0 , 1 3 4 1 0 , » 0 4 1 3 , 4 6 4 1 4 , 7 8 4 1 4 , ,1» 4 1 2 , 7 5 4 1 0 , 4 6 4 0 4 , 1 2 4 1 1 , 0 3 4 1 1 , 2 7 4 1 1 , 1 4 4 1 0 , 4 0 
ANNEE 
2 5 5 4 , 0 0 
2 6 3 5 , 0 0 
3 1 7 , 3 0 
3 3 5 , 1 4 
2 4 4 9 , 0 0 
2 5 3 0 , 1 0 
3 0 4 , 2 5 
3 2 2 , 0 3 
2 8 5 4 , 0 0 
2 4 7 5 , 0 0 
3 5 4 , 5 ? 
3 7 8 , 6 7 
2 4 4 4 , 0 0 
2 5 3 0 , 0 0 
3 0 4 , 2 5 
3 2 2 , 0 3 
2 5 5 4 , 0 0 
2 6 3 5 , 0 0 
3 1 7 . 3 0 
1 S 5 . 3 » 
3 1 1 4 . 0 « 
3 2 3 5 , 0 0 
3 8 6 , 8 7 
4 1 1 , 7 6 
I.10 KAESE I.it) CHEESE 1.10 FROMAOE 1.10 FORMAOOIO 
Prolse Je 10O kg -Prices per 100 kg ohne M«St. / Prix par 100 kg - hors TVA • oxel, VAT / Pretti pel- 100 kg - IVA esci. 
CRAVIERA 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
1989 
1990 
1 9 8 9 
1990 
KAS5ERI 
DR 
OR 
ECU 
ECU 
1989 
1990 
1989 
1990 
K E F A L O T I R I 
OR 
DR 
ICU 
ECU 
FETA 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
1 9 8 9 
1990 
1989 
1 9 9 0 
1 9 8 9 
1 9 9 1 
1984 
1940 
4 
71562 
82054 
4 1 3 , 4 1 
4 3 1 , 4 8 
68065 
85240 
3 4 3 , 2 2 
4 4 8 , 7 5 
68068 
85240 
3 9 3 , 2 2 
4 4 8 , 7 5 
50812 
63444 
2 4 3 , 5 4 
3 5 6 , 6 6 
F 
72982 
82266 
4 1 9 , 5 0 
4 2 7 , 5 9 
69739 
85250 
4 0 0 , ( 6 
4 4 3 , 1 0 
( 9 7 3 9 
85240 
4 0 0 , 8 6 
4 4 3 , 0 5 
52125 
64265 
2 9 9 , 6 1 
3 3 4 , 0 3 
M 
729C2 
82266 
4 1 6 , 4 7 
4 2 2 , 9 9 
70182 
S7760 
4 0 0 , 4 9 
4 5 1 , 2 4 
70182 
97760 
4 0 0 , 4 9 
4 5 1 , 2 4 
52646 
65488 
3 0 0 , 4 2 
3 3 6 , 7 3 
A 
72982 
82266 
4 1 2 , 1 5 
4 1 4 , 2 5 
70182 
8837? 
3 9 6 , 3 4 
4 4 5 , 0 3 
70182 
88377 
.3 46 ,34 
4 4 5 , 0 3 
52744 
65488 
P 9 7 . 8 6 
3 2 9 , 7 7 
M j 
1 
72982 
110671 
4 1 2 , 3 0 
5 4 4 , 0 7 
70468 
88372 
4 0 0 , 4 2 
4 3 8 , 4 4 
70968 
88372 
4 0 0 , 4 2 
4 3 8 , 4 4 
52744 
66369 
2 9 7 . 4 7 
3 2 9 , 2 7 
4 
72982 
11C671 
4 0 9 , 8 2 
5 4 9 , 3 5 
71727 
8 B 3 / 2 
4 0 2 , 7 7 
4 3 8 , 6 6 
71727 
8.1372 
4 0 2 , 7 ) 
4 3 8 , 6 6 
52844 
6 / 3 3 5 
2 9 6 , 7 3 
3 3 4 , 2 4 
4 
73040 
110977 
4 0 7 . 7 0 
5 4 7 , 9 4 
72186 
8 9 0 8 » 
4 0 2 , 9 3 
4 3 4 , 8 6 
72186 
8 4 0 8 8 
4 0 2 , 4 3 
4 3 4 . 8 6 
52966 
6 7 7 6 3 
2 9 5 . 6 5 
3 3 4 , 5 7 
A 
74087 
1 1 ) 4 9 6 
4 1 1 , 0 7 
5 4 9 , 4 4 
72141 
40363 
4 0 3 , 4 ? 
4 4 3 , 3 0 
72141 
40363 
4 0 3 , 4 7 
4 4 3 , 3 0 
53734 
6 7 7 ( 3 
3 0 0 , 3 2 
3 3 2 , 4 3 
5 
7 5 2 / 3 
111498 
4 1 8 , 9 6 
5 5 2 , 4 6 
72725 
«1535 
« 0 4 , 7 8 
4 5 1 , 4 3 
72725 
«1535 
4 0 4 , 7 8 
4 5 1 , 4 3 
53166 
67«60 
3 0 0 , 3 7 
3 3 5 , 0 4 
0 
7 5 6 1 0 
1 1 4 4 8 8 
4 1 4 , 1 5 
5 5 5 , 7 8 
73230 
«1747 
4 0 1 , 1 2 
4 4 3 , 4 3 
73230 
«174? 
4 0 1 , 1 2 
4 4 3 , 1 5 
5 6 4 4 9 
6 7 8 ( 0 
3 0 4 , 2 0 
3 2 7 , 4 4 
N 
75610 
1 ) 5 5 9 / 
4 0 9 , 8 4 
5 4 9 , 7 8 
74568 
93233 
4 0 4 , 1 9 
4 4 3 , 4 2 
74568 
91233 
4 0 4 , 1 4 
4 4 3 , 4 2 
5 4 ( 6 2 
67860 
3 0 7 , 1 3 
3 2 2 , 7 4 
D 
74474 
115597 
4 2 4 . 4 4 
5 4 3 , 7 0 
82075 
43733 
4 3 8 , 3 8 
4 3 8 , 5 1 
82075 
43233 
4 3 8 , 3 « 
4 3 8 , 5 1 
6 0834 
67B60 
3 2 4 , 4 3 
3 1 9 , 1 7 
ANNEE 
74130 
108511 
4 1 4 , 5 0 
5 1 8 , 7 5 
72320 
8 9 3 8 1 
4 0 4 , } » 
4 4 1 , 7 7 
72320 
« 4 3 8 1 
4 0 4 , 3 8 
4 4 3 , 7 7 
54044 
6 6 6 5 5 
3 0 2 , 1 4 
3 3 0 , 4 1 
J. 05 ROHKØllE 
J.«5 R'H IDOL J.05 lAIIIE ISRIJIt J.(5 I'M', ( ( ( > , ' * 
(ve) ,e J. 109 (ro ­ eh,,« l­u­st. 2 C U p»r 100 lo ­ hcr­r T(A 
Priess prr 105 kc ­ ene i . VAI / l ' r . i . l p.r 100 kg ­ I ÍA i s t i . 
CKCHUf/BtlOlE 
οι» 
Ei'U 
DAlDtAPK 
0KB 
ECU 
OR DCJlS­.HL7.lO 
CU 
ICU 
ELLAS 
0» 
E(U 
ESr­AUA 
CIA 
tcu 
(I1Í1ICE 
rr 
EtU 
mttAio 
1PL 
ECO 
ITALIA 
UT 
ECU 
LUXEIIfrOtlRS 
KB 
ECU 
IKOERLIJO 
Hri 
(CU 
ROBllBAL 
CSC 
ECU 
UMIIEO KINGOOH 
UKL 
ECU 
Hol 
ï '/ICO, c 
2Ί9.41 
_ 
-
597,00 
EJ?,',« 
557» 
90,53 
11566 
I l t , 6 5 
620,00 
102,65 
_ 
-
1(5/00 
83,68 
_ 
-
450,00 
16»,16 
6271 
120,75 
69,50 
161,61 
1982 
11600,0 
259,«,» 
. 
-
628,00 
264.31 
5919 
90,5» 
12511 
116,34 
613,00 
126.42 
. 
-
122300 
92,39 
_ 
-
43D.O0 
164.51 
961» 
123.30 
09.20 
159.16 
1963 1964 
12600.0 
2)7.30 
„ 
-
563,00 
247,96 
57 S9 
75,49 
12597 
90,41 
966,. 00 
142,97 
-
-
14S300 
107,(4 
. 
-
150,00 
169,40 
9743 
98,72 
90,00 
153,32 
14300,0 
314,6» 
„ 
■ ­
693,00 
109,(4 
5Í52 
65,11 
13716 
10»,37 
β'.Ϊ.ΟΟ 
122.6» 
„ 
-
1425D0 
103,10 
-
',61,00 
102,69 
13047 
112,79 
94,10 
159,12 
1965 
1£600.0 
Oí',,»» 
_ 
-
771,00 
l',6,31 
7950 
75,10 
16971 
130,62; 
e?.5,00 ; 
121,41 
_ 
-
135000 
.93,21 
-
430,0(1 
173,61 
16255 
124,«0 
101,50 
172,13 
1»!6 
17600,0 
4 01.05 
'„ 
-
451.00 
fli.eo 
»056 
S4.62 
¡19)5 
»6.10 
025,00 
121,31 
_ 
-
158J53 
10»,31 
, 
-
895,00 
122,04 
1025'. 
124,10 
9«,70 
146,9» 
1967' 
12000,0 
270,62 
. 
-
486.CO 
23Ί.60 
»2)0 
52.73 
11586 
01,50 
»25,00 
119,07 
„ 
-
„ 
-
325,00 
139,2] 
19031 
117,06 
93,39 
139,62 
19(9 
12000,0 
276,32 
. 
-
406,00 
155,72 
11668 
69,63 
13691 
99,51 
»23,00 
117.25 
\ 
■ „ 
­
­
320.00 
» 7 , 0 6 
19751 
116,14 
97,94 
147,40 
1961 
­
491,00 
237,1« 
15/(2 
76.73 
14266 
109.40 
»25,00 
»17,',6 
y 
­
■ _ 
­
­
355,00 
14J.Í5 
22222 
IE»,14 
97,90 
145,40 
1990 
­
­
369,50 
169,90 
14097 
69,9» 
7502 
5(1.01 
. 
­
'. 
­
­
„ . 
­
­
_ 
­
J . 0 6 HOHIO 
J . 0 6 HCl !Τ 
Prelle Je 100 kg - ohne Helt. / Pris per 100 kg - heri TVA 
Prie·· p>r 100 kg - . xc i . VAT / Freisi per 100 kg - IVA n e l . 
J.06 H1EL 
J.05 IlIEtt 
(ELOIOUC/tElGIC 
ere 
«CU 
DADI 1» ST. 
«KR 
ECU 
BP. DEUTSCHLAND 
OH 
ECU 
ELIA*. 
OR 
«CU 
tSPAIIA 
P I A 
(CU 
rrrAMCE 
re 
ECU 
IRELAND 
IRL 
ECU 
ITALIA 
U T 
ECU 
llrXEHOOURO 
LIR 
(CU 
NEDERLAND 
H I L 
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-
¡,0.i (RIPKtPIIOSPHAT C-6K) 
I.Ol IRII'Lll'IIOSPÜATI. (',(,(.> 
Fra is» jo 100 I is Henhr-sltif ( 
.100 k:y ol n u t r i t i v e nibslnricc 
: 1.01 IRIPltPIIOSPliAIE (46«) 
ii 1.05 SUPERI U5FAI0' TRIPLO (4«(<>;. 
ohria '. '«St. / Pr ir. par ICO k( l 'd 'e lemin ts f c r i Ü I j o u l i - i.urs IVA 
éxc ) . VAI / p r o z ì i ¡>«r' ¡00 kg i! i B .JLr i» I ei l i ! i l z o n t I - IVA n-fcl. 
BEIGIOUE/BUOIE 
BIP. 
BIP. 
ICI) 
tcu 
DANMARK 
DKP. 
DKR 
ECU 
ECU 
1989 
1990 
1989 
1990 
198') 
1990 
1989 
1990 
BR DEUTSCHLAND 
OM 
DM 
ECU 
ECU 
ELLAS 
UR 
OR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PIA 
PIA 
ECU 
ECU 
. FRAHCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
1989 
1990 
1989 
1990 ; 
1989 
1990 
1989 
1990 
1989 
1990 
1989 
1990 
1989 
1990 
1989 
1999 
IRELAND 
IRL 
IRl 
ECU 
ECU 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1989 
1990 
1984 
1990 
1989 
1990 
1989 
1990 
LUXEMBOURG 
IFR 
IFR 
ECU 
ECU 
1989 
1990 
1989 
1990 
HFL 1989 
HFL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1989 ESC 3990 
ECU 1989 ECU 1940 
UNITED KINGDOM 
UKL 1484 UKl 1440 
ECU 1484 ECU 1440 
30,71 
31,90. 
47,93 
43,81 
31,25 
31.90 
48,70 
44,41 
31,14 
31,47 
47,89 
«2,70 
3 1 , 7 4 
3 0 , 8 1 
4 8 , ( 0 
4 1 , ( 2 
3 0 , ( 0 
30 ,05 
46,62 
40,97 
32,12 
29,30 
47,65 
40,«8 
3 2 , 5 5 
2 6 , 2 1 
4 8 , 2 ? 
« » . I l 
32,33 
2»,21 
.47,86 
40,72 
32,33 
27,»S 
47,78 
39,91 
31,57 
26 ,32 
45,46 
40,74 
31,57 
27,99 
4Î .S5 
39,81 
32,01 
28 ,21 
43,76 
39,77 
-
31,(6 
29,52 
4 7 , 0 2 
« 1 , 3 5 
19.04.91 
J.Ol KAlIUMCIItORID J.Ol MURIATE OF POTASI! 
TAB.1173 
J.Ol CHLORURE DE POTASSIUM J.Ol CLORURO POTASSICO 
Preise je 140 ko Heehrstoff ­Pricos por 100 kp oí nutr¡tIve'Jubstence ohne fdiSt. / Pris per 100 kg d'oleeents f e r t i l i s a n t s ­ hors TVA esc i . «AT / Presti per 100 kg di rntarlo (οι 111 I r r n u t i ­ IVA esci . 
BELOIQUE/BEIGIE 
»FR 1484 
BFR 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
DANMARK 
DKR 1484 
DKR 1440 
ECU 1484 
ECU 1940 
BR UtUISCIl l AIIU 
DM 1484 
OM 1440 
ECU 1484 
ECU 1990 
ELLAS 
DR 1984 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESPANA 
PIA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRAHCE 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1 9 " ) 
IRELAND 
I R l 1984 
I R l 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
ITALIA 
L IT 198» 
L I T 1««« 
ÉCU 1«8» 
ECU 1««0 
LUXEMBOURG 
LFR 1484 
LFR 1440 
ECU 1484 
ECU 1990 
NEDERLAND 
u r i 1»8» 
HFl 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 198« 
ESC 1««0 
ECU 1«6» 
ECU 5990 
UNITED RINCUPII 
UKl 1»89 
UKL 1«9» 
ECU l « 8 « \ 
ECU 1990 
j ; 
1392 
1375 
3 1 , 
3 2 , 
5 
0 
90 
25 
2 2 8 , 3 4 
2 2 4 , 1 ? 
2 8 , 3 0 
2 8 , 4 3 
( 4 , 4 4 
7 0 , 1 3 
1 0 , 9 2 
3 4 . 5 0 
­
: 
2S45 
2 7 ( 3 
20 26 
20f 95 
1 
1 9 1 , 8 8 
,­ 1 ' ' 
2?; ,o i 
jy 
2 5 . 6 4 
1 1 . 3 2 
4 2 8 4 1 
4 0 9 8 4 
2 8 , 0 3 
2 7 , 0 1 
1 2 0 0 . 0 
1 1 4 3 , 0 
2 1 , 4 9 
2 6 , S I 
7 4 , 8 0 
7 6 , 0 0 
» 1 . 7 9 
1 3 . 1 3 
3977 
( 1 6 7 
2 3 , 2 ? 
3 4 , 3 9 
1 8 . 3 7 
1 9 . 2 1 
2 8 , ( 7 
2 6 , 3 » 
F 
1 4 1 3 , 3 
1 3 9 3 , 8 
3 2 , 3 5 
3 2 , 6 » 
2 3 1 , 6 7 
2 2 7 , 5 0 
2( , ,58 
2 8 , 8 » 
6 6 , 0 4 
7 0 , 9 0 
3 1 , 6 9 
3 4 , 7 3 
­
­
2683 
2742 
2 0 , 6 1 
2 0 . 7 9 
1 9 4 . n 0 
27 ¡34 
2 3 , 4 5 
, 3 3 . 0 7 
42841 
41530 
2 8 , 0 9 
2 7 , 4 1 
1 1 8 5 . 0 
1 1 4 5 , 0 
2 7 , 1 1 
2 6 , 8 5 
7 4 , 8 0 
7 6 , 8 0 
3 1 . 7 9 
1 1 , 1 8 
¿977 
4167 
2 1 , 2 5 
1 4 , 2 6 
1 7 , 9 1 
1 9 , 2 1 
2 7 , 9 1 
2 6 . 7 4 
M 
1425 ,0 
1 4 0 8 , 1 
3 2 , ( 9 * 
3 3 , 2 4 
2 3 5 , 0 0 
2 3 0 , 0 0 
2 » , 9 7 
2 9 . 4 3 
6 6 , 3 » 
7 1 , 5 0 
1 1 , 4 0 
3 5 , 0 3 
­
i ­
2 ( 1 2 
2742 
2 0 , 1 5 
2 0 , 9 4 
1 4 5 , 0 0 
2 7 , 6 5 
2 5 , 5 » 
3 3 , 1 4 
Ί3661 
4 1 3 Í » 
2 8 , 5 7 
2 7 , 5 0 
: <*'" 
1187 ,0 
1 1 5 2 , 0 
2 7 , 2 1 
2 7 , 1 4 
7 4 , » 0 
7 7 , 1 0 
31 ,86 
1 1 . ( 3 
3477 
(117 
2 3 , 1 4 
3 4 , 2 2 
1 7 , 9 5 
is ,«r> 
2 7 , ( 0 
2 5 , 0 3 
A 
1 4 3 7 , 5 
1 4 3 7 , 5 
3 3 , 0 0 
1 1 , «9 
2 3 8 , 3 4 
2 3 0 , 0 0 
2 9 , 4 4 
2 9 , 4 9 
( 5 , 2 2 
7 2 , 0 3 
3 1 . 3 5 
3 3 , 2 2 
­
­
2617 
2 7 4 8 
2 0 , 2 5 
2 1 . 1 « 
H 5 . 2 7 
2 7 , 7 6 
,1 
„ ■ 
2 5 , 4 4 
3 3 , 3 5 
' 4 2 8 4 1 
4 0 4 3 8 
2 8 , 0 8 
2 6 , 9 2 
1 1 ( 5 , » 
1 1 2 0 , 0 
2 6 , 7 5 
2 6 , 4 » 
7 5 . 2 0 
7 7 , 3 0 
3 2 , 0 4 
3 3 , 5 8 
3977 
6167 
2 3 . 1 2 
3 4 . 0 8 
17, U 
1 8 , 4 5 
Ä 7 . 4 4 
2 4 , «2 
M 
1 4 2 5 , 0 
1 4 3 3 , 3 
3 2 Í 7 1 
3 3 , 8 « 
2 3 8 , 3 4 
2 3 0 , 0 0 
2 9 , 4 2 
2 9 , 4 6 
7 0 . 0 5 
7 0 , 9 3 
3 3 , ( ( 
3 4 , ( 2 
­
: 
2630 
2682 
2 0 , 2 2 
2 0 , 9 4 
1 9 3 , 8 2 
2 7 , 5 3 
2 5 , 1 » 
3 3 , 2 2 
44208 
39618 
2 9 , 2 1 
2 6 , 3 2 
1 1 7 5 , 0 
1 1 1 7 , 0 
2 6 , « ? 
2 6 , 4 1 
7 5 , 5 0 
7 7 , 3 0 
3 2 . 1 8 
3 3 . 5 5 
3»77 
( 1 ( 7 
2 3 , 1 2 
3 4 , 0 6 
1 8 , 3 7 
1 8 , 3 7 
2 7 , « « 
2 3 , 0 4 
J 
1 4 3 1 , 3 
1418 ,7 
3 2 , » « 
3 3 , 5 2 
2 3 8 , 3 4 
2 3 0 , 0 0 
2 « , 5 5 
2 9 , 3 5 
6 9 , 5 0 
« 9 , 9 0 
3 1 , 5 4 
3 3 , 9 5 
. 
: 
2625 
2693 
1 9 . 7 9 
2 1 , 1 9 
1 9 1 , 7 7 
2 7 , 2 7 
" ;, 
2 5 , 1 « 
3 2 , 8 0 
44208 
3»344 
2 » , 43 
2 6 , 0 3 
1 1 9 0 , 0 
1 0 9 4 , 0 
2 7 , 4 3 
2 5 , 8 5 
7 5 . 5 0 
7 7 , 1 0 
3 2 , 3 4 
3 3 , 3 5 
397? 
6167 
2 3 , 0 2 
3 4 , 1 0 
1 8 , 2 « 
1 8 , 3 7 
2 7 , 1 3 
2 3 , « « 
J 
1 4 3 1 , 3 
3 2 , 9 9 
2 3 0 , 0 0 
2 4 5 , 8 4 
2 8 , 5 6 
3 1 , 2 3 
6 9 , 4 3 
6 9 , 4 8 
3 3 , 5 0 
3 3 , 6 0 
■ ­
­
2600 
2647 
1 9 , 9 7 
2 0 , 8 7 
1 9 0 , 1 7 
2 7 , 0 5 
2 5 . 5 0 
2 5 , 7 0 
3 2 , 8 « 
3 3 , 3 2 
44208 
38798 
2 9 , 4 8 
2 5 , 6 0 
1 2 1 5 , 0 
1 1 3 0 , 0 
2 8 , 0 0 
2 7 . 0 1 
■75,00 
7 7 , 0 0 
3 2 , 0 9 
3 3 , 0 4 
3977 
6 1 ( 7 
2 2 , 9 2 
3 3 , 9 5 
1 8 , 0 4 
1 8 , 3 ? 
2 6 , 7 5 
2 8 , 3 1 
A 
1 4 3 7 , 5 
3 3 , 1 1 
2 3 0 , 0 0 
2 4 5 , ( 4 
2 8 , 5 2 
3 1 , 0 9 
( 9 , 2 5 
6 9 , Z0 
3 3 , 3 7 
3 3 , 7 1 
■ ­
Γ 
2 (07 
2 ( 9 5 
2 0 , 0 6 
2 1 , 2 6 
1 9 0 , 3 7 
2 7 . 1 5 
2 5 . 4 7 
2 5 . 2 1 
3 2 , 7 5 
. 3 2 , 7 1 
4420» 
39618 
2 » , 6 5 
2 5 , 9 » 
1 2 6 4 , 0 
1 1 0 0 , 0 
2 4 . 1 1 
2 5 , « ? 
7 5 . » « 
7 7 , « 0 
3 2 , 3 « 
3 3 , 0 5 
347? 
« 1 ( 7 
2 2 , 4 2 
3 3 , 7 3 
1 7 , 3 4 
1 8 , 3 7 
2 » . 4 7 
2 6 . 5 2 
S 
1 4 3 7 , 5 
3 3 , 1 0 
2 3 0 , 0 0 
. 2 4 5 , » 4 
2 8 , 5 3 
31 ,24 
7 0 , 0 0 
( « , ( 0 
3 3 , 7 5 
3 3 , 7 7 
Ζ 
ζ , 
, 
2580 
2 (38 
1 9 , » 7 
2 0 , 4 1 
192 ,15 
2 7 , 4 1 
2 5 . S3 
2 5 , 3 3 
3 2 . 8 3 
3 2 . 9 « 
4420» 
39754 
2 0 . ( 2 
2 5 . 8 3 
1217 .0 
1105 ,0 
2 « , 4 » 
2 6 , 0 7 
7 5 , ( 0 
, 7 7 . 0 0 
3 2 , 4 1 
3 3 , 1 5 
3977 
« 1 ( 7 
2 2 , » 7 
3 3 , 7 1 
1 7 , 7 « 
1 8 , 2 0 
2 6 . 1 6 
2 6 , 0 6 
• Ι 
1417 .5 
3 2 , ( 2 
236 ,67 
2 4 5 , 8 4 
2 9 , 5 4 
3 1 , 2 5 
7 4 , 1 5 
7 0 , 0 0 
3 4 , 1 2 
3 3 . 9 6 
­
: 
2632 
2643 
2 0 . 1 2 
2 0 , 4 3 
1 9 4 , 3 2 
2 7 , 8 5 
, 2 5 , 3 7 
2 5 , 1 4 
32 ,84 
3 2 . 7 1 
41803 
39754 
Γ7.?.> 
2 5 , 7 « 
1237 ,0 
1 1 0 5 , 0 
2 8 , 6 4 
2 6 , 0 4 
7 5 , 8 0 
3 2 , ( ( 
3977 
« 1 ( 7 
2 2 ) « » 
3 5 , 4 2 
1 7 , » 7 
1 7 , 9 5 
2 5 , 7 3 
2 5 , «2 
Η ί 
1 4 0 8 , 8 
3 2 , 7 » 
■216,67 
2 4 5 , 8 4 
2 7 , 2 5 
3 1 . 2 5 
, 7 0 , 8 0 
3 4 , 5 8 
­
: 
* ■ : 
2605 
2615 
1 « , « 7 
2 0 , 2 « 
1 9 5 , 6 7 
2 8 , 1 1 
2 5 , 5 6 
2 5 , 1 0 
3 3 , 0 7 
3 2 , 7 3 
, 41330 
3»?54 
2 7 , ( 2 
2 3 , 7 « 
H 9 8 . 0 
1 1 0 5 . 0 
2 7 , 8 8 
2 6 , 1 0 
7 5 , 8 0 
3 2 , 8 1 
3977 
6 1 ( 7 
2 2 , 3 5 
3 4 , 1 3 
i i 
1?¿?« 
1 8 , 1 2 
2 4 , 8 7 
2 5 , 7 7 
D 
1 3 9 8 , 1 
3 2 , 7 3 
2 1 6 , 6 7 
2 4 5 , 8 4 
2 7 , 4 4 
3 1 , 2 3 
7 1 , 0 5 
3 4 , 9 7 
,­
­
2617 
2612 
1 9 , 9 5 
2 0 , 0 2 
1 9 6 , 7 8 
2 8 , 3 4 
2 5 . 3 0 
3 2 , 9 7 
41257 
39208 
2 7 , 3 3 
2 5 . 4 6 
U 9 B . 0 
1 1 0 5 . 0 
2 8 . 0 5 
2 6 . 1 4 
7 5 , 8 » 
3 3 . 0 5 
3»77 
6167 
2 2 , 3 2 
3 4 , 0 6 
¡8,(17 
1 8 , 1 2 
2 3 . 8 0 
2 5 , 5 5 
ANNEE 
1 4 2 1 , 3 
3 2 , 7 6 
2 3 1 , 6 7 
2 3 5 , 3 1 
2 8 , 7 8 
2 « , 98 
7 0 . 0 3 
3 3 . 8 3 
" Ζ 
­
2622 
2702 
2 0 . 1 1 
2 0 , 8 « 
1 9 5 , 4 3 
i l , Λ 
ιί — 
«3151 
2 8 . 3 7 
1 2 0 4 , 0 
1 1 2 0 , 0 
2 7 , 7 5 
2 6 , 4 0 
­ ■ 
7 5 , 5 0 
3 2 , 3 3 
3977 
2 2 , 9 3 
1 8 , 0 3 
1 8 , 4 3 
2 » , 8 1 
2 5 , 8 2 
—ί——-i,—-L. 
I» .»4.41 T A D . 3 1 1 6 
1.02(A) 
1.02(A) 
DREINAEIIRSTOFFDUEHOER» 1-1-1 (SACKHARE) 
IERNARY FERTILIZERS!' 1-1-1 ( IN SACKS) 
1.02(A) ENGRAIS TERNAIRE»' 1-1-1 (EN SACS) 
L.02(A) CONCIMI TENNARI! 1-1-1 ( IN SACCHI) 
Preise je 100 kg Ware 
nei rii, Prices p,r 190 kg 
Ohne Meßt. .' Prix par 100 kg de aarchandlso - hors TVA 
and ise - erre!. VAT / Pressi per 100 Kg di aeree - IVA e s c i . 
¡ 
1 
1 ί 
I 
' " ■ 
'·:'! 
/ 
i 
ί 
BEIGIQUE/BELOIE 
BFR 1989 
BFR 1990 
ECU 19»9 
ECU 1990 
DANMARK 
DKR 19S9 
DKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1989 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELIAS ,, ' , 
DR 1 9 8 9 
DR 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 ' 
ECU 1990 
FRANCE 
' FF 1989 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAND ' 
IRL 1989 
IRL 1990 
ECU 1989 
ECU 1940 
ITALIA 
K> U T 1489 
L IT 1990 
ECU 198« " 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
IFR 1969 
IFR 1490 
ECU 1989 
ECU 1««C 
NEDERLAND 
UFI 1«8« 
HFl 1990 
ECU 1484 
ECU 1440 
PORTUGAL 
ESC 14»» 
ESC 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
UNITED KINGDOM 
UKl 1484 
UKL 1440 
ECU 1484 
ECU 144« 
•1 
8 3 7 . 0 
8 8 5 , 0 
1 4 . 1 7 
2 0 , 7 6 
1 6 5 , 0 0 
1 6 4 , 0 0 
5 1 3 , 1 7 
6 4 5 , 6 2 
4 2 , 7 9 
4 2 , 8 4 
2 0 , 5 3 
2 1 , 0 6 
1874 
187' . 
1 0 , 8 3 
9 , 8 7 
-
: 
1 4 6 , 3 2 
2 0 , « 0 
1 5 . 3 6 
1 5 , 5 8 
1 9 , 7 2 
2 0 , 2 5 
Ζ ■' 
'· 
9 1 9 , 0 
8 8 6 . 0 
2 1 , 0 5 
2 0 , 7 8 
4 7 , 8 0 
4 9 , 4 0 
2 0 , 3 2 
2 1 , 5 4 
­ 4 1 4 1 
5090 
2 4 , 2 3 
2 8 , 3 « 
1 3 , ( 8 
1 4 , 2 « 
2 1 , 3 3 
1 9 . ( 3 
F 
8 4 7 . Õ 
0 9 1 . 0 
1 9 . 3 » 
2 0 , 8 9 
1 6 7 , 0 0 
1 7 1 , 5 0 
5 1 0 , 8 2 
6 4 Í . 3 5 
4 3 , 2 0 
4 2 , 9 5 
2 0 , 7 3 
2 1 , 0 4 
1874 
1874 
1 0 , 7 7 
« ,74 
­
­
1 4 8 , 4 8 
2 0 , «3 
1 5 , 4 0 
1 5 , 5 2 
1 9 , 7 2 
2 0 , 1 7 
Ζ 
"­
8 3 « , 0 
9 1 3 . « 
1 9 , 1 4 
2 1 , 4 1 
4 9 , 0 « 
4 « , 0 0 
2 0 , 8 ! 
2 0 , 8 6 
4141 
5090 
2 4 , 2 1 
2 « , 2 9 
13,Λ S 
ι«Λο 
2 1 , 1 2 
1 « , « ) 
Μ 
8 5 8 , 0 
« 0 2 . 0 
1 9 . 6 9 
2 1 , 2 9 
1 6 9 , 0 0 
, 1 7 3 , 5 0 
5 7 2 , 8 1 
6 5 1 , 3 3 
-Ί · 
4 3 , 6 3 
4 3 , 1 4 
2 0 , 9 7 
2 1 , 1 3 
1874 
1874 
1 0 , 6 « 
« , 6 4 
-
: 
1 5 0 , 4 4 
2 1 , 3 3 
1 5 , 4 2 
1 5 , 3 « 
1 9 , 7 8 
2 0 , 1 0 
-
-
8 1 4 . 0 
» 8 1 , 0 
1 4 , 2 5 
2 0 , 7 4 
4 4 . 6 0 
4 8 , 3 0 
2 1 , 1 3 
2 1 , 0 2 
464« 
5«4» 
' 2 7 . 0 4 
6 » . 2« 
1 3 , 0 » 
1 4 , 1 2 
2 1 , 2 2 
1 4 , 4 3 
1 
Α 
« 5 8 . 0 
« 0 2 , 0 
1 9 , 7 0 
2 1 , 3 3 
1 7 1 , 0 0 
1 7 3 , 5 0 
5 7 3 , « 5 
6 5 2 , 6 2 
4 3 , « 1 
4 4 , 3 8 
2 1 , 1 1 
2 1 , 7 0 
187', 
1874 
1 0 , 5 8 
4 ,44 
-
-
1 3 1 , 8 3 
2 1 , 5 « 
1 3 , 3 « 
15,4-1 
1 9 , 7 3 
2 0 , 2 0 
Ζ 
-
8 3 4 , 0 
7 4 8 , 0 
1 4 , 2 6 
18 ,87 
4 4 , 3 0 
4 8 , 4 0 
2 1 , 0 0 
2 1 , 0 2 
4 ( 4 6 
3044 
2 7 , 0 1 
2 » , 1 2 
i l ,»8 
1 4 , 3 » 
2 1 , 2 2 
1 4 , 4 1 
Μ 
8 5 8 , 0 
4 0 2 , 0 
1 4 , 6 » 
2 1 , 3 3 
1 7 1 , 0 0 
1 7 3 , 5 0 
5 7 3 , 3 « 
6 5 2 , 0 0 
4 4 , 2 3 
43144 
2 1 , 2 5 
2 1 , 2 0 
1874 
1874 
1 0 , 5 « 
4 , 3 0 
-
-
152 ,62 
2 1 , «Β 
1 5 , 4 3 
1 5 , 3 8 
1 4 , 8 2 
2 « , 1 2 
-
-
8 3 4 , 0 
7 5 5 , 4 
1 4 , 2 « 
1 7 , 8 5 
4 4 , 7 0 
4 » , 5 0 
2 1 , 1 8 
2 1 , 0 5 
4 ( 4 ( 
504» 
2 7 , » Ι 
2 S . 1 1 
1 3 , 7 2 
1 4 , 3 8 
2 0 , 4 0 
1 4 , ( 0 
J 
8 1 6 , 0 
4 0 2 , 0 
1 8 , 8 1 
2 1 , 1 1 
1 7 1 , 0 0 
1 7 3 , 5 0 
5 7 6 , 0 7 
6 4 9 , 4 2 
4 3 , 9 5 
4 3 , 4 5 
2 1 , 2 1 
2 1 , 1 0 
h 
ins 
1874 
1 0 . 5 2 
4 . 3 0 
-
-
152 ,50 
2 .1 . (9 
¡ 5 . 4 0 
1 5 , 3 6 
1 9 , 8 3 
2 0 , 0 0 
­
' ■ ­
ν // 
8 3 9 , 0 
7 4 2 , 0 
1 9 , 3 « 
1 7 , 3 3 
4 9 , 8 0 
4 8 , 4 0 
2 1 , 3 3 
2 0 , 8 8 
444» 
5040 
2 6 , 8 9 
2 8 , 1 4 
1 3 , 7 2 
1 4 , 4 2 
2 0 , 1 » 
2 0 , 1 ? 
J 
', 
8 2 2 , 0 
7 5 6 , 0 
1 8 . 9 4 
1 7 , 7 8 
1 5 8 , 0 0 
1 ( 6 , 0 0 
5 7 6 , 9 3 
6 4 6 , 6 1 
4 3 , 4 4 
4 2 , 2 5 
2 0 , 9 6 
2 0 , 4 3 
1874 
1874 
1 0 , 4 6 
9 , 2 5 
­
: 
1 5 2 , 7 2 
21,7,*· 
1 5 , 1 6 
1 5 , 1 4 
1 9 , 7 9 
1 9 , 8 9 
­
"­
8 3 9 , 0 
8 2 0 , » 
1 9 , 3 4 
1 9 ­ 2 6 
4 9 , 4 0 
4 8 , 4 0 
Α 
,i 
8 3 2 , 0 
7 6 7 , 0 
1 9 , Κ 
18 ,04 
1 5 8 , 0 0 
1 6 3 , 0 0 
5 7 6 , 1 4 
6 4 3 , 7 1 
4 3 , 4 5 
4 2 , 2 6 
2 0 , 9 3 
2 0 , 4 4 
1874 
2500 
10 ,47 
12 ,26 
ζ 
­
1 5 3 , 4 3 
:'­:. 2 1 , ( 8 •'.­ι ­
1 5 , 4 2 
15 ,36 
1 9 , ( 3 
19 ,43 
­
< e* 
« « 4 , 0 
8 3 3 , 0 
1 9 , « 1 
1 » , 5 « 
4 « , 9 0 
4 8 , ( 0 
2 1 , 1 5 0 1 , 3 2 
20 ,77« 2 0 , 7 » 
4 ( 4 « 
3040 
2 ( , 7 7 
2 8 , 0 2 
1 3 , ( 4 
1 4 , 4 2 
2 0 , » 2 
2 0 , ( ( 
4 (46 
5990 
tl.11 
2 7 , » » 
1 4 . l t 
1 4 , 4 2 
2 1 , 7 1 
2 0 , « Ι 
S 
8 4 3 , 0 
7 7 8 , 0 
1 9 , 4 1 
1 3 , 3 5 
1 5 8 , 0 0 
1 7 1 , 5 0 
5 7 « , 1 4 
6 4 6 , 7 2 
4 3 , » 3 
4 2 , 5 3 
2 0 , 9 « 
2 0 , ( 3 
1874 
2500 
1 0 , 4 3 
12 ,34 
­
­
152,56 
2 1 , 7 8 
15 .40 
1 5 . 3 3 
1 « . « « 
19 ,96 
Λ 
. 
8 7 9 , 0 
» 4 5 , 0 
2 0 , 2 4 
1 9 , 9 4 
1 9 . 9 0 
4 8 , 4 0 
2 1 , 3 4 
2 0 , » 3 
. , , 
4646 
5090 
2 6 , 7 1 
2 7 , ( 2 
■ 
1 4 , 3 » 
14 ,58 
2 1 , 2 9 
2» .«? 
0 
8 5 3 , 0 
8 0 5 , 0 
1 9 , 7 3 
1 8 , 9 7 
1 6 0 , 0 0 
1 7 1 , 5 0 
5 7 9 , 9 7 
6 4 7 , 0 9 
4 3 , 4 4 
4 2 , 7 6 
2 1 , 1 3 
2 0 , 7 4 
1874 
2500 
• 1'0,2( 
1 2 , 0 8 
­
­
1 5 2 , 1 2 
2 1 , « 0 
1 5 , 4 4 
1 5 , 2 » 
1 9 , 9 8 
1 4 , 8 8 
­
­
» β « , « 
8 » « , « 
2 0 , 4 7 
2 0 , 0 3 
5 0 , 3 0 
2 1 , 7 6 
Ί6Ί6 
509» 
2 1 , 4 9 
2 8 , 0 0 
1 4 , 3 » 
1 4 , « 2 
2 « . 7 1 
2 1 , 0 3 
Ν 
8 6 4 , 0 
8 1 « , 0 
2 0 , 1 1 
1 9 , 2 7 
166 ,50 
1 7 2 , 5 0 
5 8 4 , 3 2 
6 4 ΐ , 4 Ι 
4 3 , 2 4 
4 3 , 4 4 
2 1 , 1 2 
2 1 , Κ 
187« 
2590 
1 1 , κ 
1 1 , 8 9 
-
: 
1 5 1 , 7 3 
2 1 . 7 4 
1 5 , 4 4 
15 ,14 
2 0 , 0 4 
14 ,74 
-
* 
8 8 0 , 0 
8 2 5 , 0 
2 0 , 4 8 
1 4 , 4 » 
5 0 , 1 4 
2 1 . ( 4 
Ίί-Ί6 
SOOU 
2 Í . 3 5 
2 8 , 1 7 
1 4 , 4 0 
14 ,58 
2 4 . 2 3 
2 0 , 7 4 
D 
8 7 5 , 0 
» 2 8 , 0 
2 0 , 4 9 
1 4 , 5 4 
166 ,50 
1 7 2 , 5 0 
5 3 8 , 4 6 
6 4 6 , 5 1 
'' 
4 3 , 0 5 
4 4 , 0 0 
2 1 , 1 4 
2 1 , 3 4 
'1874 
2500 
1 0 , 0 1 
1 1 , 7 6 
­
■ : 
1 3 1 , 4 2 
2 1 , ( 8 
■> e» 
1 5 . 5 4 
1 5 , 2 6 
2 » . 23 
1 4 . 8 8 
'Λ 
­
, ­
» » 0 , 0 
« 3 7 , 0 
2 0 . 6 0 
1 4 , 8 0 
3 0 , 2 0 
2 1 , 8 4 
4646 
5440 
2 6 , 0 6 
2 8 , 1 1 
, 
1 4 , 3 1 
1 4 , 3 » 
19 ,56 
2 0 , 5 6 
ANNEE 
8 4 6 , 9 
8 4 5 , 4 
1 4 , 5 2 
1 4 , 4 2 
1 6 6 , ( 5 
1 7 1 , ( 4 
2 0 , 7 0 
. 2 1 , 8 5 
4 3 , 4 4 
4 3 , 1 2 
2 1 , 0 1 
2 1 , 0 1 
1874 
1 0 , 4 8 
­ . 
: 
1 5 1 , 3 4 
2 1 , 3 5 
15,.«0 
1 4 , 8 2 
■ ­
" 
8 ( 1 , 0 
8 3 2 , 4 
1 9 , «5 
1 9 , 6 1 
1 9 . 6 0 
2 1 , 2 4 
« 5 ( 2 
2 6 , 3 1 
1 4 , 0 1 
1 4 , 4 4 
2 0 , ( 1 
2 0 , 2 1 
ί . D I C O ! j , - í f . ! : i í i . i ( K 5 ! ; i f í O ' i t : c j . 
í . O K I ! ) TEIttlARY f f k i l l ¡/¡ERS 
2 ί 1 î■ ­1 3 
■ î ­1 0 ­ ¡ 0 
(Vu i s« je ¡ 0 0 k J I!; 
P r i e e l ¡tur ¡CO Aï3 i t ù i ' c l m i i 
c l i ne Cu*, ! , 
­ H i l l . VAI 
100 k., 
sr 100 :y lii 
L . O H R ) INORÁIS TFRIIAIP.FS 2 6 ­ 1 0 ­ 1 0 
I . « 1 ( R 1 CONCIMI TlRMARl 2 0 ­ 1 0 ­ 1 0 
I l l í l l l l i l l ­ Il O IS 
i r r . ­ IVA I l d . 
Bf . lGMUS­VBEtG/E 
t ! » 1589 
»IR 1440 
ECU 14S9 
!(CU 144U 
DAIIKARK 
DKR 1989 
DKR 1990 
ECU 1989 ' 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
DM*'· 1989 ' 
DM 1990 ,. 
ECU 1989 
ECU 1990 
KILAS 
!>V' 1989 
' D« 1990 
ECU 1989 
ECU 1440 
ESPANA ; 
PIA 1489 . ' . ­ i 
PTA 1440 j 
ECU 1484 ' 
ECU 1990 ( 
FRANCE (·' 
FP 1 9 8 9 : ' 
FF 1 9 9 0 , 
ECU 19B9, 
ECU 1990 ' 
IRELAHD j 
IRL 14B» 
IRL 1990 
ECU 198') 
ECU 1 9 9 1 
ITALIA 
L IT 1989 
L IT 1990 
ECU 19(19 
'ECU 1 9 ) 0 
IUXCMBOURO 
IFR 1 9 8 « 
LFR 1'.'90 
ECU 1989 
ECU 1 ) 9 0 
1 
NEDERLAND , ' 
HFl 1,989 : 
HFL 1,990 
ECU j 9 8 9 
ECU Í 9 9 0 
PORTUGAL 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU|1989 
ECU: 1990 
U H I I E t i XIHODOM 
UKL 1 9 8 9 
UKl 199» 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
/ ' ­ ' . ■ ' ■ . · .. .(· 
/ 
7 8 5 , 8 
ί 8 5 , 4 
18, 00 
l É . ö i 
­, " 
­
: 
z 
­
­
: ,, 
. ­ , 
: 
­
:.. 
26033 
28035 
1 8 , 3 4 
1 8 , 4 8 
Ζ 
­
4 1 , 8 0 
4 3 , 0 « 
1 7 , 7 7 
1 8 , 7 5 
~\\ 
­
~ 
1 3 , 6 8 
1 1 , 1 « 
2 1 , 3 5 
1 5 , 3 7 
f 
111.1 
( 1 4 ! , t 
¡ 8 . 3 ! 
1 6 , 2 2 
­
­
­
'­ .­. 
, 
­
­
­
­
I 
­
28035 
28435 
1 8 , 3 8 
1 8 , 5 1 
"­ ' 
­
4 2 , 3 0 
4 2 , 0 0 
1 1 , 9 8 
1 8 , 2 5 
. 
­
1 3 , ( 8 
1 1 . 2 2 
2 1 , 3 2 
1 5 , ( 2 
Κ 
8 ¡ ¡ . ¡ 
ini,2. 
¡ i , 6 ¡ 
¡6.60 
­
' 
',. 
­
C : 
­
Α­
ι 
. ζ 
'­
­
­
­
­
28035 
28035 
1 8 , 3 4 
. 1 8 , 6 2 
­
:. 
4 2 , 6 0 
4 2 , 3 0 
1 8 , 1 4 
1 8 , 4 1 
Ζ 
' : 
1 3 . 8 0 
1 1 . 5 5 
2 1 , 2 2 
1 5 , 6 7 
A 
ê 5 9 , S 
750 .3 
18,5.5 
16,54 
, Ζ 
'­
­
"­
. 
'­
"·. 
­
­
­
: 
28055 
28015 
18 ,37 
1 ( , C ( 
Ζ 
­
4 3 , 0 0 
. 42 ,30 
1 8 . 3 2 
18 ,37 
Ζ 
­
1 3 , 8 8 
1 1 , 5 5 
2 1 , 2 2 
15,611 
11 
8 0 9 , 3 
702 ,5 
1 8 , 5 ) 
¡ 6 . 6 ¡ 
. ­
­
­ ' 
­'" 
­
­
­
­
Ι 
­
­
­
28035 
26035 
1 8 , 5 3 
1 8 , 6 2 
2 
­
43,CO 
4 2 , 4 0 
1 8 , 4 1 
1 8 , 4 0 
' ­ ' 
'­. 
' 1 1 , 2 4 
1 1 , ( 2 
1 1 7 , 1 2 
1 3 , 8 4 
/ 
» C » , » 
¡ 0 3 , 4 
¡ 8 ,6 Ί 
¡ 6 , 6 5 
­., 
­
­
'"' 
­
­
Ζ 
ι Ζ 
"Ζ 
­
­
. ­
28015 
28035 
1­3,67 
1 8 , 5 5 
­
­
4 3 , 3 0 
4 2 , 3 0 
1 8 , 5 5 
1 8 , 2 5 
­ ' · . ( 
·­
1 1 , 2 6 
1 1 , 6 2 
1 6 . 7 0 
1 « , 25 
J 
6 1 4 , 7 
¡ 4 , 1 / 
­
: 
­
­
* 
: . 
; 
: 
­
: 
' 
­
­
28033 
28035 
1 8 , 7 0 
1 8 , 5 0 
­
: 
4 3 ,10 
4 2 , 3 0 
1 8 , 5 3 
1 8 , 1 5 
­ ' ■ ' 
­
1 1 , 2 « 
> 1 1 , 8 0 
1 6 , 7 4 
1 6 , 9 0 
Α 
6 24 ,1 
¡ 4 , J 7 
­
­
­
­
­
: 
'. 
: 
­
­
­
­
28015 
28015 
1 3 , ( 0 
1 8 , 1 » 
. 
' ­
4 3 ) 3 « 
42 ,30 . 
1 2 , 5 « 
1 8 , 1 « 
' 
­
­
1 1 , 4 3 
1 1 , 9 « 
16 ,52 
16 ,64 
5 
636 ,0 
14 ,65 
­ · 
• : 
­
­
­
: 
­
: 
­
: 
­
­
28415 
28015 
1 8 , 7 8 
1 8 , 2 2 
... 
­
4 3 , 3 0 
4 2 , 3 0 
1 8 , 3 1 
­· 1 8 . 2 1 
­
, ­, 
1 1 . 2 5 
1 1 , ( 9 
1 / / . . 3 
16', 7« 
0 
6 Ί 6 . ï 
1 4 , 9 7 
­
­
­
­
• 
­
­
'­
Ζ , 
­
­
­
■ι 
28033 
28015 
1 8 , 5 9 
1 8 , 1 5 
■2 
'­■■ 
4 3 , 4 0 
1«·,91 
" ' ■ . 
. ­
1 ι , 2 4 
1 1 , 5 7 
1 6 . 1 9 
1 6 , ( 4 
Α\ 
6 5 9 ί " ι 
15 ,55 
-
-
-
- ' 
-
-
-
: 
Ζ 
: 
-' 
: 
2 ( 0 1 5 
2 ( 0 1 5 
1 8 , ( 4 
1 8 , 1 7 
... Ζ 
-.· 
4 3 , »0 
18 ,46 
. 
'k. 
> 
11 ,24 
1 1 , 7 5 
1 i . *■%' ' 
> 11,11 
0 
6 6 S , 9 
15 ,66 
: 
­
­
Ζ ­
­
­
: 
­
: 
ζ 
­
2 ( 0 1 5 
28035 
1 8 , 5 7 
1 8 , 2 0 
Ι 
' , , ;? . . 
4 3 , 8 0 
1 4 , 1 0 
.. 
­, 
'l'i '\ 
1 1 . 4 6 
11 ,74 
''All 
. y.» 
ΑΙΙΗΕΕ 
7 2 2 , 8 
1 6 , 6 6 
­
: 
­
­
­
: 
­
; 
■ ­
­
­
­
28035 
28035 
1 8 , 5 6 
1 8 , 4 2 
_ 
­
4 3 , 1 0 
1 8 , 4 « 
2 ■ 
' "Ά; 
·■> ΙΑ 
1 1 fe­
l l , 5 7 
1 « , « « 
t « , 2 1 
TAB.3005 
A,Ol FUTTERMITTEL iFUTTERWEI2EH 
A.Ol FEEDINOSTUFfSiFODDER HHEAT 
A.DI I\IIMENIS>BIE FOURRAGER 
A.Ol MANGIMI■FRUMENTO DA FORAGGIO 
ΙΊ «iso jo 100 kg -Prices per 100.kg . ohne Must. / PP is par 100 kg - hors TVA ; exe!. VAT (' Preist per 100 kg - IVA esci . 
' , ' ( 
BELOIOUE/BELGIE 
BFR >98« : 
BFR 1940 
F.CU 1484 
ECU 1440 
DANMARK 
DKR 1«84 
DKR 1490 
ECU 1939 
ECU 1940 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1484 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELLAS 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 1989 
, FF 1990 
ECU 1989 
EC!) 1990 
IRELAND 
I R l 1984 
IRL 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
ITAL IA 
L I T 1484, 
v L I T 1990 
ECU 1984 
ECU 199« 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 
IFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
NEDERLAND 
HFL 1989 
H F I 1990 
ECU 1489 
tCU 1940 
FORTUOAL 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
UNITED KIHdDOM 
UKl 1989 
UKl 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
J 
-
: 
-
-
• ' ■ / 
36,25 34,(4 
17,39 17,03 
330» 
3900 
19,11 20,53 
­
­
166,,'1 
23,47 
­
­
Ζ 
"­
ζ 
­
46,90 
43.30 
19.94 
18.88 
­
: 
14.24 14,6« 
li,a 
20,18 
F 
ζ. 
ζ 
­
­
36,96 
35,00 
17,7« 
17,15 
330Í 39Ο0 
19,01 20.27 
­
: ' 
1(8,09 
23, (9 
ζ 
­
ζ 
"­
­
­
. 4 6,80 
42,80 
1«,»« 18,6» 
­
­
·.;., 
14,21 14,«6 
22,21 20,83 
Μ 
Ζ 
­
­
­
37,26 
35,09 
17,91 17,19 
3308 3900 
18,88 
20,05 
­
■ : 
\ 
168,45 
23,88 
­
­' 
Ζ 
'­
­
; 
47,20 42,80 
20,10 18.62 \ \ \ 
Α 
­
. ­
­
­ . 
37.85 35,33 
18,14 17,27 
3655 
3900 
20,(4 19,(4 
­
: 
1(9,19 
24,05 
­
: 
Ζ 
­
ζ 
­
48, (0 43,80 
20,71 19,03 
Ζ \ ζ 
: 
14,39 14,96 
22,11 20.30 
~\ 
14,(9 14,88 
22,46 
20,10 
Μ 
­ ' 
­
­
: 
38,(5 35,41 
1β,97 )7,28 
3655 3900 
20,(5 19,35 
­
: 
171,44 
24,36 
­
­
­
­
­
­
47.40 44,(0 
20,20 
19,3« 
­
: 
\ . 
15,00 
14,89 
22,85 20,30 
4 
ζ 
­
­
: 
3S.63 37,07 
18,64 18,00 
3500 4150 
14,65 
20,60 
­
: 
171,91 
24,45 
­
; 
­
­
­
­
46,80 
44,70 
20,05 19,24 
­
­
14,94 
15.26 
22,1« 
21,34 
J 
­
­
­
; 
­
: 
3750 415» 
20,93 
20,<·9 
.... 
­
170,87 
24,31 
ζ 
­
­
­
­
.­' 
45,4« 
45,30 
14,43 19,44 
­
: 
14,87 15,36 
22,05 22,00 
Α 
' ... ­
­
■ ­
= 
33,00 31,23 
15,90 15,10 
3900 
4150 
21,24 20,36 
­
: 
166,20 
23,71 
­
» 
­
­
■ ­
' > 
42,40 39,90 
18,12 
17,13 
­
­
14,70 15,54 
21,76 
22,43 
S 
­
­
­ ' 
­
33,00 
30,71 
15,91 
14,90 
3800 4950 
21,15 24,44 
­
ν : 
165,42 
23,62 
­
­
­
­
­
­
42,20 40.90 
18,04 17,61 
­
: 
14,29 
15,3', 
21,12 21.9« 
0 
­
­ ■ ' 
ι 
­
' : 
31,84 31,71 
15,49 15,38 
3Β0Ο 
4950 
20,81 23,93 
­
'­
165,37 
23,70 
ζ 
, ζ 
­
­
ζ 
• 
si.sa 
41,70 
16,22 
17,95 
­
­
14,41 15,17 
20.7Ί 
21.82 
Η 
-
; 
-
-
33,37 
32,74 
16,49 
15,95 
3800 
4950 
20,60 
23,54 
- . 
" 
166,64 
25,94 
ζ 
-
-
-
-
-
43,«Ο 
42,50 
18,6) 
18,36 
-
-
14,40 
13,30 
20.23 
21,76 
ι ■ D . 
Ζ 
­
­
­
34,22 
16,84 
3800 5325 
20,30 25,05 
­
'"­ ­
166,40 
23,97 
ζ 
­
­
• 
­
43,40 
43,40 
38,92 18,83 
­
: 
14,54 15,36 
19,«8 21.65 
ANNEE 
.''',' Ζ 
' '"­ν 
­ ­. . 
: 
35,60 
17,20 
3Í24 4344 
20,26 21,57 
, ­
­
168,00 
23,92 
­
: 
­
­
­
­
45,20 
19,3» 
­
­
14,36 
15.14 
21.62 21.21 
19.«4.91 TA».3040 
B.Ol lEINKl'CHü B.Ol UNSEED C H (GEPRESST) ,4KE (EXPCLLER) 
Preise j e ¡Dil kg Prices per 100 kg 
.01 TOURTEAUX DE PRES B.Ol PANE 
ohne M»St. / Prix per 10» kg ­ hors TVA ­ exet. VAT / Pressi per 100 ka ­ IVA esci . 
310N iE UH LL« DI UNO 
BI'LOIQUE/BEIOIE 
BFR 1«»9 BFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
bINMARK 
DKR 1989 Di­.R 1990 
ECU 1969 ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
L'I! 
DM 
1989 
1990 
ECU 198» 
ECU 1990 
DK 
DR 
198» 
5990 
ECU 198» 
ECU 199« 
ISPANA 
PTA 190» 
PTA 199« 
ECU 196« 
ECU 1990 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 198« 
ECU 1990 
IRELAND 
IRL 198» IRl 1990 
ECU 1989 
F.CU 1990 
ITALIA 
UT 1989 
U T 1990 
ECU 1989 ECU 1940 
lUXEMBOURO 
IFR 148« IFR 1«»0 
ECU 1989 
ECU 1990 
NEDERLAND 
HFL 1989 
HFL 1940 
ECU 1489 
ECU 1940 
PORTUGAL 
ESC 1484 
ESC 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
UNITED K/NODUM 
UKL 14.14 
UKl 14)0 
ECU 19Λ9 ECU 1990 
1386,3 984.5 
11..'6 23.09 
1263,8 930,8 
2 8 , 9 1 2 1 , 6 1 
38880 19320 
25.44 Î 5 . 9 2 
! 2».8» 120.2» 
52.60 127.87 
l+_. 
1201,3 «3«,« 
2?. 56 22.16 
39200 37975 
25,70 25,«7 
4 2 , ) 0 40 ,60 
1 8 , « Ì 17,14 
1» ,«2 
2 0 , 4 9 
2.5,52 
383(0 39)11 
21,90 2S>98 
1206,1 928,9 
5.1,10 4 \ ,00 
21,85 11,94 
19,40 
22,42 
29,83 3t),42 
27, 21 , 
Í8025 38425 
24,92 25.58 
51,00 40,50 
21,73­17,5« 
19,45 22,42 
2.9,73 30,2« 
'.)9B !11 
27,50 21,56 
37700 
377O0 
21 ,41 25 ,04 
50 ,10 40 ,2« 
21 ,36 17 ,45 
19,71 
22 ,42 
3 0 , 0 3 
3 0 , 3 6 
_l_ 
11)4, 
»SD. 
27 ,13 21 .22 
1221.« »76,3 
26.14 
2 0 , 5 9 
17763 37433 
23 ,14 
24 .7« 
37100 356­72 
24.74 23,54 
«».00 
S«, 6« 
2 0 . « « ! 17 .0» , 
19.61 21 .«3 
29. 0) 
30,70 
1220.0 
»«5 ,4 
2 » , 10 
2 0 , 3 6 
5 0 , 1 0 ! S , 1 « 
2 1 . 4 4 1 6 , 3 5 
19.61 
21.4? 
2«. 08 30.73 
12.12.5 «07,8 
28,38 21,42 
37570 3567 2 
25.1« 
23.10 
31,«« 
37,30 
22,18 16,01 
19.61 21.47 
2 « , 0 3 »«,«« 
1205,0 «24,6 
27 ,90 21,7« 
37903 35162 
23,39 
22,85 
34,3« 
40,(4 
23,22 17,48 
19 , (1 21,47 
28,98 
30,74 
1125,2 «17,4 
26,19 
2 1 , ( 7 
3Í030 33230 
29 ,21 
2 2 , 8 1 
52 ,30 
41 ,20 
22 ,33 17 ,73 
20 ,04 
21 ,4? 
2 8 , 8 6 
3 4 , 8 « 34 
1021,1 1000,1 
21,91 
23,66 
39310 34(80 
26,28 
2 2 , 6 ! 
•18,5 0 
•11,60 
20,99 17,97 
20,04 
21,47 
34 
39650 
35003 
26,27 
22,7» 
19,36, 
20,29 
21,12 
27.74 
2». 70 
ANNEE 
1204,4 
423,7 
27,78 
21,77 
(i 
38233 
25, si.' 
50,30 
21,34 
14,85 21,54 
24,4» 30,17 
19.04.»t 
D.04 DlFFUSIONSSCHNITZEl.GETROCKNET 
D.04 DRIÇO SUDAR BEET PULP D. 04 PULPES 8ECIIEES DL" C-.04 FETT. ESAUSTE ED E59 
BEIT. SUCR. 
ÏCCATE DI BA 
Preise Je 100 kg ­
Prices ρ*..' 100 kg 
ohne Unfit. 
­ e x c l , VAT Pri« par 100 kg · hoiis TVA Presti per 100 kg ­ l'.VA esci . 
/ 
BEIOIOUE/BEIOIE 
BFR 1«8« 
BFR 1490 
ECU 1«8') ECU 1«90 
' <>· 
DANMARK 
DKR 1989 DKR 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
'' DM (198» 
DM . 1990 
'ECU 1989 ECU 1990 
ELLAS 
Dii 1989 
­ DR 1940 
ECU 1984 
ECU 1490 
ESPANA 'V 
P Í A ' l i 8 9 
PT!·. 19V0 .. 
ECU', 1484 ι ECUU990 
FRANCE \ '; 
' FF 1489 
FF 1990 
1 ECU 1«»« 
(ECU 1940 
1 Ί Ί 
IRljlAND Ί. | 
IRL 1989 
SRI 1940 ■ 
ECU 1989 ,\ ECU 1»«0 1 
ITALIA \ ; 
\ U T 1»8» ', \ LIT 1««0 
'>, ECU 1»8« ι ECU 1990 
LUXEMBOURG 
IFR 1989 LFR 1990 
ECU ¡989 ECU 19 90 
NEDERLAND 
HFl 1989 HFl 1990 ι 
~ECU 1989 ! ·' ECU 1990 ' / 
PORTUGAL ;ƒ 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1489 
ECU 1990 
UNITED KINGDOM 
UKl 1989 
UKl 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
J 
765,0 
768,1 
17,52 
18,02 
-. 
-
28,(0 
29,25 
13,82 
1,4,38 
1851 
1928 
10,(9 
10,15 
257« 
2733 
19,(8 
20,87 
94,58 
101,23 
14,02 
14,(2 
13,00 
12,70 
16.6 V 
16.51 
32000 
27450 
! 20,43 
18,42 
■1 
1 ■ ' 
[ ■ " 
ί * 
yf 
•\2,00 
^1.80 
17,85 
18.22 \ 
1 
1 L 
'■\ 
1 
I 
i.· 13. Ì3 11 , ψ 
21,4Ì3 
¡7,2.6 
1..1 
F 
785,0 748.4 
17,47 17,56 
­
31,26' 11,53 
14,97 
. 15,16 
1941 1«26 
11,17 10,02 
2588 
2725 
19,88 2.0,66 
100,51 101,5« 
14,22 
14,(5 
13,00 12,70 
16,64 16,50 
·.'(. 
¿2000 
2,1450 
20. 98 18,78 
'.­.' 
­
42,30 41,80 
17,48 18,17 
" 
­
: 
13,73 
11,56 
21,40 20,27 
11 
801,t 730.9 
18,44 17,25 
­. 
­
32,85 34,45 
15,7? 
16,88 
1441 142» 
11,04 4,41 
26?« 
2725 
20,«4 20,«1 
103,17 99.5 j 
14,(3 14,46 
13,«0 12,70 
16,68 16,58 
32000 28450 
2«.94 
18,90 
­
y * i 
'■' ί 
ii, ΊΟ 
Ί2.10 
18,2? 
18,27 
Γ 
/ ■ 
­
' * .1 
13,8« 14,74 
21.36 
20,00 
A 
820,0 725,8 
18,«3 17,1» 
­
­
33,30 33,40 
16,01 
Κ,33 
1V(S 142» 
11,04 4,71 
2((4 2737 
20,(2 21,10 
106,60 
44,(1 
15 ,Κ 
11,?ί 
11,00 
12,70 
16,67 
16,65 
32004 
2)45« 
20,47 
18,44 
. 
* -r. 
43,ao 
42,10 
18,(6 
18,24 
I 
-
13,84 
14,74 
21,23 
14.41 
. M 
11 
826.3 
' 1 1 , 3 
1.8.96 
Κ . 8 2 
-
: 
34,40 
31,50 
Κ , 5 3 
15,38 
19(3 
1975 
11,0« 
9,80 
■ Λ > 
■·. y­
/ 2(8C 2735 
20,66 21,36 
106,26 
92 , (8 
15,09 11,44 
13,4» 12.?« 
Κ . 7 0 Κ , « 2 
32000 28450 
21,15 18,90 
Ζ 
• 
' ,44,10 41,70 
18,80 18,10 
­
: 
14,1« 14,74 
21.62 
20.0« 
}4 
Bil,Ι 701,3 
ι«Λο 
16,57 
' 
. 
' 
­
­ ' 
35,40 35,25 
17,08 17,12 
196.3 
1975 
11.02 9,80 
2690 
2713 
20,28 21,34 
105,63 
88,27 
15,02 12,74 
13,00 12,70 
16,74 Κ , 5 4 
33750 28450 
22.4? 18.82 
' 
Ζ 
' 
44,20 41,70 
• ¡8 ,93 17,99 
­
: 
14,1« 14,78 
21,03 20,67 
"J 
817,5 «84,5 
18,84 16,08 
■ν; '■ ­,. 
. 
'''­'. 
35,20 37,30 
16,«8 18,04 
Γ 
1963 
1«75 
10,96 9,75 
2649 2727 
20,34 21,50 
109.33 78,75 
15,55 11.35 
13.37 
12.70 
17,23 16.47 
33750 2Í450 
22.51 
18.78 
Ζ 
­
44.10 41.20 
18,46 1 7 , ( ( 
­
­
14,14 14,78 
21,04 
21,17 
Α ­| 5 
789,1 774,1 7 (1 ,2 '801,4 
18,18 117,81 17,45 / 18 ,41 
,. , ƒ 
_ ■ ■ ■ · . ' 
: ■ , ' ■ ­ ' ­
38,33 34,45 
33,50 34,8« 
18,48 '.', 16 , (1 : 
Κ , 2 0 ,16,89 
1463 5 928 2070 216« 
10,97 1θί,7'3 
10.15 10,66 
' 'ί: 
2636 2621 
2724 »6(6 
20,29 20,18 
21,49 2,0,(2 
103,67 96,33 
87,16 87,4» 
14,79 13,75 
12,56 12,(7 
13.40 13,33 
12,70 12,70 
17,23 17,14 
16,48 16,94 
3375« 30950 
28450 28450 
22 , (3 20,73 
18,(7 18,49 
-
\ - -
Λ 
42,94 41,1« 
40,70 ' 39,40 
18,33 17,7» 
17,47 16,9» 
Ι ζ 
-
14,19 14,19 
14,7» 14,73 
21,41 20,97 
21,13 21,1« 
0 
7(0,0 
(74 ,1 
17,(0 
15,89 
; . -
-.,,, 
31,23 
30,50 
15,20 
, 14,80 
1928 
22(2 
10,5« 
10,93 
2(14 
2598 
20,13 
20,09 
97,39 
88,08 
13.96 
12,76 
12,?« 
12,4« 
16,44 
16,13 
30950 
28490 
20,52 
18 ,4 ! 
. 
" 
39,»0 
16,80 
-
-
14,02 
14,78 
20,19 
21,26 
Ν 
)1 
' ' 7 ( 7 , 0 
(70,7 
17,83 
15, »4 
''. -. 
V-
2»,(5 
26,95 
14,49 
13,13 
192» 
22,(2 
10,45 
10,76 
' ■ 
2(34 
2600 
20,21 20,02 
46,45 89,20 
13.85 12.9) 
12,70 
. 12,40 
16,43 
16.17 
27930 28450 
18,59 18,44 
\. 
\ ; 
\" 
39,60 
17,19 
­
­
)4,02 14,78 
19,70 21,02 
D 
783,8 677,4 
18,35 16,02 
­
­
'' 
30,00 
24,45 
14,76 
11.97 
1928 
2262 
10.­30 .10.64 
2687 
2612 
20.48 
20,02 
160,(0 β«,83 
14,4» 12,«» 
12.7« 12,40 
16,48 
16,1« 
27«50 28154 
18,52 18.17 
­
­
40,30 
17,57 
Ι 
­ ­ ■ 
14,02 14,'/7 
I t , 17 
1«,«Β 
ANNEE 
7»3,4 721,5 
18,2« 17,01 
_ 
­ ■ 
',, (,', 
32,40 
3 1 , «1 
15,8» 15,55 
193« 
2054 
10,84 
10,20 
2645 
2693 
20,28 20,83 
102,16 »1,54 
14,54 11.24 
13, »2 
Κ',7« 
31588 
20,«1 
y ' ­
ν ­ y 
42,30 
18,11 
Ζ 
: 
14,02 14,(4 
20,82 20,31 
TAB.0001 
E . 0 4 ( B ) PROT.R.FUIT.RINDMAST ­LOSE 
E . 0 4 ( B ) PROT.R.FEED CATTLE FATT.BUIK 
E . 0 4 ( B ) COMP.RICH!;.PROT.BOV.ENGKAIS ­VRAC 
E . 0 4 ( B ) M . B O V . I N O R A » . R . I N PROT­VRAC 
r.l. 'LGIOUf/BKGIF. 
DIR 19.39 
BFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DANMARK 
DKR 1989 
DKR 1990 
, ECU 1984 
. ECU 1490 
BR (illllSCIILANI) 
DS 1989 
DM 1990 
ECU 198» 
ECU 1990 
F.llAS 
DR 19«> 
DR 1990 
'ECU 1989 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 
PTA 1.990 
ECU 1999 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 1989 
F F . 1940 
ECU 1484 
ECU 1490 
IRELAND 
IRL 1494 
I R l 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
ITALIA . ' . 
U T 14S4 
U T 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
IUXEMBOURO 
IFR Ì98» , 
IFR 1«4» 
ECU 148« 
ECU 1990 
NEDERLAND 
HFl 1 9 Í 9 
HFl 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
POKTUOAt 
ESC 19»« 
E'.'C 1940 
ECU' 1989 
ECU 1940 
UHITEO KINGDOM 
UKl 1439 
UKl 1990 
ECU 19»« 
ECU 1990 
J . 
­
: 
­
■ ­
­
­
­
­
'. ­
' ■ : . 
­
: 
1 
z 
■ ■ ­
« 1 5 . 0 
» 1 5 , 0 
2 0 , « ( 
2 1 . 4 6 
5 5 , 4 0 
5 0 , 6 0 
2 3 , 5 5 
2 2 , 0 6 
Z 
­
­
­
P r e i s e j e 100 kg ­ ohne M u s t . / P r i x 
P r i c e s per 100 kg ­ o,.cl . VAT / P r a t t 
F 
I 
­
ζ 
­
ζ 
T . . 
­
■ ­
­
: 
ζ 
­
­
■ ­ ■ ■ 
­
: 
» 2 5 , 0 
9 1 5 , 0 
2 1 , 1 8 
2 1 , 4 6 
5 6 , 1 0 
4 9 , 7 0 
2 3 , 8 3 
2 1 , 6 0 
­
­
" 
Μ. 
: 
­
­
Ζ 
­
­
­
ζ 
'ί-
ζ 
-
ζ 
■Α 
ζ 
­
9 2 5 , 0 
9 1 5 , 0 
2 1 , 2 2 
2 1 , 6 0 
5 6 , 4 0 
4 8 , 9 0 
2 4 , 0 2 
2 1 , 2 8 
­
: 
■ ­
ζ 
Α 
­. 
,­
0 
: 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
Ι ­
Ι 
­
9 2 3 , 0 
« 1 5 , 0 
2 1 . 2 4 
2 1 . 6 4 
5 6 , 8 0 
4 8 , 7 0 
2 4 , 2 0 
2 1 , 1 5 
­
: . 
­
­
Η 
■ ­
: 
­
­
­
­
­
­ ■ 
­
Ζ\ 
­
­
'/ " 
ζ 
■ ­
' 9 2 5 , 0 
« 1 5 , 0 
2 1 , 2 3 
2 1 , ( 3 
3 7 , 1 0 
4 7 , 8 0 
2 4 , 3 4 
2 0 , 7 5 
­
Ι 
Ζ 
­Ι 
Ρ» 
i 
\Α± 
­
: 
­
­
­
­
Ζ 
­
' ζ 
­
ζ 
­
'.', ­
' ■ " \ " " 
ζ · 
­
« 2 5 , 0 
« 1 5 , 0 
2 1 , 3 2 
2 1 , ( 2 
5 6 . 9 0 
4 6 , 9 0 ­
24,3?, 
2 0 , 2 4 
1 
­, ­
­
: 
100 kg ­ hors TVA 
rer 100 kg ­ IVA esr 
I 
„ 
: 
; 
;­
y 
­
: 
­
­
­
­
­
­
­
. :­
­ ■ ■ ' ■ 
■ * ! ' 
9('(5,0 
,915 ,0 
' fá .sa 
2 1 . 4 9 
5 6 , 3 0 
4 6 , 2 0 
2 4 , 0 9 
1 9 , 8 3 
Ζ 
■ ­
.­
: 
A 
­
­
­
: 
­
'­. 
Ζ 
­
­
"­
' 
­
­
­
9 2 5 , 0 
. 8 8 5 , » 
2 1 . 3 0 
2 0 , 8 / 
At 
5 5 . R 0 
4 5 , '30 
2 3 / 5 9 
l » / , 4 5 
X 
1' ­
: 
" 
» 
­
: 
ζ 
­
­
­
., 
­
­
­
­
­
­ ! 
:.,: 
­
923 ,« 
8 8 5 , ( 
2 1 , 3 1 
2 0 . 8 « 
5 3 , 7 t 
4 4 . 0 1 
2 2 . 9 1 
1 8 , 9 ( 
­
\ : 
'Z 
­· 
1 . 
': 0 
. 
­
­
: 
" ­
­ ■ 
i 
­
­
z 
f, 
­
* 
­
­
9 2 5 , 0 
8 8 5 , 0 
2 1 , 4 2 
2 0 , 8 « 
5 2 , 1 0 
­
2 2 , 3 8 
­
, : 
ζ 
ζ ■ 
,ι 
Ν 
­
, : 
­
: 
­
­
:,­
■ ­ ■ ■ 
­
■ : 
. 
· : 
Ζ 
'.·'' 
. ζ . 
; : . 
« 2 3 . 0 
8 8 3 , 0 
2 1 , 5 3 
2 « , « « 
5 1 , 8 0 
2 2 , 1 2 
­
; 
Ζ 
~~ 
D 
­
­
­
: 
Ί-
-
■ ! 
­
y 
: Ι 
­
: 
ζ 
­
;, 4 
; 
9 2 5 . 0 
8 7 0 , 0 
2 1 , 6 6 
2 0 , 5 8 
5 1 , 4 0 
2 2 , 4 1 
Ζ 
­
ζ 
­
ANNEE 
­
­
­
­ ■ 
Ζ 
­
­
­
ζ 
'­
­λ" 
­' 
­
­
. ζ 
­, 
9 2 4 , 2 
2 1 , 3 « 
5 3 , 4 0 
2 3 , 5 5 
­
­
Ι 
: 
19.04.91 TAB.0001 
F.01(B) »UEINF.Fl UMLAUF*.. ­LOSE 
F.01(B)'COMPI.FELD REARING PIG ­BULK 
1.01(6) COMPLET f'ORCElEIS ELEV.­VRAC 
( F . 0 K B ) MANG.LAllTONZ.AlllfVAM. ­VRAC/ 
Preise Ja 100 kg ­/Ohne l \ .S l . / Prix par 100 kg ­ hors IVA , 
Fricas per 100 kg r osci . VAT / P re t t i per 100 kg ­ IVA esci s 
Λ 
B E I O I C W B E L O I K 
BFR Λ989 
BFR ¿N)90 
ECU 19*9 
ECU 1 9 Ï 5 
λ 
DANMARK V 
DKR 1989 \ ­, 
DKR 1990 V.' 
ECU 19 (9 C \ 
ECU 1990 \ 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1989 
DM 19«0 
ECU 1«8« 
ECU 1990 , 
ELLAS 
DR 198« 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAND 
IRL 19»» 
I R l 1990 
\ ECU 1«»9 
ECU 1«»0 
ITALIA 
U T 19»» 
U T 1»«» 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
IFR 1989 
LFR 1990 
ECU 1489 
ECU 1440 
NEDERLAND 
U F I 14»» 
HFL 1490 
ECU 1484 
ECU 1440 
FORTU0AL 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1409 
ECU 1990 
UNITED KINGDOM 
UKl ¡489 
UKl 1990 
ECU 1989 
ECU 1940 
J 
­
; 
z 
: 
V­\ j 6 . S 0 
A 3 , 5 5 
2 ) \ 0 l 
26.133 
­
­
­
­
'Z 
'­
z ■ 
■ . " . ­ . ­ i 
— "■ 
: ­ ' 
1200,1) 
1 1 6 3 , 0 
2 7 . 4 4 
27 ,3 (1 
« 9 , B U 
6 6 , 7 0 
2 9 , 6 7 
29 ,0 (1 
­
: 
Z 
r M 
­
„ 
I 
; : 
5 « , 25 
5 3 . 5 5 
2 6 , 9 9 
2 6 , 2 3 
\ " 
λ ·· 
A 
­ \ 
­
Z 
­
­
­
­
­
1 2 0 0 , 0 
1 1 6 5 , 0 
2 7 , 4 ? 
2 7 , 3 2 
7 0 , 1 0 
« 6 , 2 0 
2 9 , 8 « 
2 8 , 7 7 
z 
­
z v 
: 
­
­
­
5 1 , , . 0 
5.'.. 00 
r /7 ,01 
, ' / 5 , 9 7 
i l 
". '■■ " 
■ : 
.1 
\ : 
\ ' 
\ ' 
Jl 
Z '. 
­
— 
: 
1205 ,C 
1 1 6 5 , 0 
2 7 , ( 5 
2 7 , 5 0 
7C.60 
( 5 , 8 0 
30 i0' , 
2 8 , 6 1 
­
­
I 
: 
A,;/' 
.:' ­
,'(' " 
­
: 
, 
5 6 . 1 0 
5 2 . 9 ' ) 
26 .96 
2 5 , 8 6 
­
­ ' 
­
­
­
, ­ v 
\ IS'' 
' ­ ι1 
..', ­ : 
1 2 0 5 , 0 
1 1 ( 5 , 0 
2 7 , ( 7 
27kS3 
7 1 , 1 0 
( 3 , 2 4 
3 0 , 2 4 
2 3 , 3 2 
­
­
­
: 
\ M 
\ 
y 
­\' 
. 
­
5 6 . 6 5 
3 2 , 2 0 
2 7 . 2 2 
2 5 , 4 8 
­
: ' 
Z 
­
­
­
­, 
'. ­ ' 
I ·■■" 
| ';., 
: 1 2 0 5 . 0 
, l l e S i » 
' 2 7 , ( 6 
j 27,5.» 
71 , f 0 
« 4 , 5 0 
10 . 26 
2 7 , 4 4 
Z 
­
­
: 
J 
­
_ 
\ _ 
\ 
5 ( , 5 5 
52,¡?5 
2 7 , 2 4 
2 5 , 3 ? 
­
­
­
: 
­
­
, ' ­ . 
­
■ y 
­, ­. 
1 2 0 5 , 0 
1 1 ( 5 , 0 
il,11 
2 7 , 5 3 
70,.«O 
« 3 , 8 0 
3 0 , 2 0 
2 7 , 5 3 
,"­
­
­
., : 
J 
­
Z<" 
z 
­
5 6 , 4 0 
5 2 , 0 0 
2 7 , 2 1 
2 5 , 1 4 
\ . 
\r. 
\ 
2 \ 
­ . 
­
­
Z 
;­. 
Z 
' ' * ■ 
. Π 8 5 . 0 
' 1 1 6 5 . 0 
2 7 , 3 1 
ï ? , 3 6 
( « , » 0 
« 3 , 0 0 
2 9 , 8 7 
2 7 , « 4 
­
­
Z 
Z' ' 
A 
­
2 
'­: 
i 
5 6 , 0 5 
5 1 , 1 0 
2 7 , 0 1 
2 4 , 8 1 
Z 
■ ­
z 
\ : 
\ z 
\ 
\ \ 
i ­ '\ 
­
­
1 1 8 3 , 0 
¡ ¡ 8 5 , 0 
2 7 , 2 ? 
2 7 . 8 ? 
( 8 , 9 0 
( 2 , 2 0 
2 9 , 4 4 
2 6 , 7 0 
­
, ­
­
­
. 1 
r 1 
z 
­
. 
'­
5 4 , 2 5 
3 0 , 4 0 
2 6 , 1 6 
2 4 , 4 5 
Z 
• 
­ ■ 
'■ 
­
­ Ί 
j '; 
''/' '' 
\ y / 
\ ( ' ■' 
Ai' A 
Ί \ i 
■'S 
¡ ' 8 5 . 4 
1185,1) 
2 7 , 2 9 
2 7 , 9 6 
( 8 , 9 0 
( 1 , 3 0 
2 9 , 4 6 
26 ,47 
■ ­
■ ­ / 
­
; : 
0 
'w 
\ 
'. 
­
• 
5 4 , 4 5 
4 9 , 7 0 
2 6 , 4 9 
2 4 , 1 1 
Ζ ' 
­: 
l i ­
'ί '-■ 
ζ 
; ■ ' ■ ' 
'! V; 
* ί' 
A χ 
'S ■Ι­Ι 
■JA 
l l í ­ 5 , 0 
1 1 8 5 . 0 
ι27,44 
W' S ? , 9 3 
l\l 
6 8 , 1 0 
2 ^ , 3 4 
\ 
* \ ­ \ 
­ \ 
Z 
'­
~ !' 
H ; 
1 
:¡' ­:¡ 
j 
1 ­i l 
­1 
Ί «ί 
" ' ■ I 
5 4 , 7 5 
50 45 
26 S Ì ) 
2 4 , 3 8 
1 ' : 1 
I " 
'i: , i ; Ai Ί .V 
l' \ 
1 \ 
1 - ■ 
■ 1 
! ,' ­
| .' 
\ y 
1 ­
­
• î. 
1 1 8 5 . 0 
1 1 8 5 , 0 
2 7 , 5 8 
2 7 , « « 
« 7 , ( 9 
2 9 , 2 6 
­
\ 
\ 
\ 
\ ­
\ ­
D 
I 
­
­
­
» 3 , 5 5 
4 9 , 5 0 
2 6 , 3 « 
, 2 4 , 2 3 
; \ r 
: : 
'­ . 
­ 'v 
\ 
\ 
\ 
X' 
\ "' 
• : \ 
­ ' 
1 1 8 5 , 0 
1 1 8 5 , 0 
2 7 , 7 4 
2 8 , 0 3 
6 7 , 0 0 
2 4 . 2 1 
­
1 ­
. 
| 
!·. I: 
: 
ANNEE' 
;­
/ ­
; ­­
/ 
5 5 , 6 0 
5 1 , 7 0 
2 6 . 8 6 
. 2 5 . 1 9 
Z 
: 
­
' . ' . ­ ■ 
*. VV 
\ 
Z 
­
" ·ζ 
\ 
\ ( , .' t 
1 1 9 4 , 0 
Í 1 7 3 . 3 
it?. 52 
2 7 . 6 6 
\ 
69,(70 
2 9 , SS 
I 
: 
­
" 
1 9 . 0 1 . 9 1 
0 . 0 2 ( A ) ALL.F.ENDMAST GEFLUEO. SACKWARE 
0 . 0 2 ( A ) COMPL.FEED F.BROHERS ­SACKSv Î 
P r e i s e Je ¡ 0 0 kg ­ ohm 
P r i c e s p­er ¡ 0 0 kg ­ exet 
MvrSt. 
AT 
T A » , 0 0 0 1 
0 . 0 2 ( A ) CONP.POULETS A L'ENGRAIS ­5ACS 
β . 0 2 ( A ) Μ.COMPI.FOLLI IHGRASSO ­SACCHI 
P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
P r e t t i per 104 kg ­ IVA e s c i . 
. , 1 
BELOIOUE/BELGIE 
BFR 19B9 
»FR 1990 
ECU 198» 
ECU 1990 
DANMARK 
DKR 1989 
DKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1989 
DM 1990 
' ECU 1989 
ECU 1990 
ELIAS 
. DR 1989 ( 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1940 
IRELAND 
IRL 1 9 * 9 
I R l 1940 
ECU 1 9 8 « " 
ECU 1990 
ITALIA 
U T 1989 
U T 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 
IFR 1990 
ECU 1989 
ECU 7^990 
HEDERÍAN!/ 
HFL 1 9 * 9 
, H F I 1999 
ECU 1989 
ECU 1990 
­fORTUOAl 
ESC 1489 
ESC 1940 
■'■': ÉCU 1484 
ECU 1440 
UHtTEO KIH4D0M 
UKl 1484 
UKl 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
J 
1 4 8 5 . 4 
1 4 2 1 . 0 
3 4 . 0 3 
33.3.3 
­
­
­
" : 
4 5 3 4 
5115 
2 6 , 2 2 
2 6 , 4 3 
­
: 
2 1 8 , 8 1 
3 0 , 6 0 
·­
: 
­
' : 
1 3 7 6 , 0 
1 4 0 5 , 0 
3 1 , 5 2 
12,4,4 
6 6 , 8 0 
« 3 , 8 0 
2 8 , 1 4 
2 7 , 8 1 
z 
­
­
­
F 
1 4 8 9 , 7 
1 4 1 1 , 0 
3 4 , 1 0 
3 3 , 0 4 
­
­
­
" 
4 5 3 « 
5115 
2 6 , 0 4 
2 6 , 5 4 
­
­
2 2 0 , 0 « 
3 1 , 0 1 
Z 
­
­
­
1 3 7 6 , 0 
1 4 0 5 , 0 
1 1 , 5 0 
3 2 , 4 4 
0 , 1 0 
6 3 , 3 » 
2 8 , 3 2 
2 7 , 5 1 
­
­ ' 
­
: 
­
M 
1 4 8 9 , 4 
1 3 9 7 , 4 
3 4 , 1 7 
3 2 . 9 8 
■ 
­
*· 
I 
­
4519 
5115 
2 5 , 9 0 
2 6 , 1 0 
^ 
: 
2 2 0 , 5 7 
3 1 , 2 7 
­
. : 
t ­
* 
1 1 0 5 . 0 
1 4 0 5 . « 
3 2 , 2 4 
3 3 , 1 6 
6 7 , 2 0 
6 2 , 4 0 
2 8 , 6 2 
2 7 , 1 5 
■ ' ­
: 
­
' : 
y * 
1 4 9 1 , 1 
1173 ,6 
1 4 , 2 1 
3 2 , 5 3 
­
­
­
­
4519 
5115 
2 5 , 6 1 
2 5 , 7 6 
~ 
■Í;' ­
2 2 1 , 1 3 
3 1 , 4 7 
z 
u 
Z 
­
1 4 0 5 , 0 
1 4 0 3 , 0 
3 2 , 2 6 
3 3 , 2 2 
( 7 . 4 0 
( 1 , 6 0 
2 8 , 7 2 
2 6 , 7 6 
­
'"y ­
­
­
M 
1 4 4 0 , 4 
1 3 6 5 , 8 
3 4 . 2 2 
5 2 , 2 ? 
­
: 
z 
­
4534 
5146 
2.9,44 
2 5 , 5 3 
'­
­
2 2 0 , 7 1 
3 1 , 3 5 
­
: ' 
­
: 
1 4 0 5 , 0 
1 4 0 5 , 0 
3 2 , 2 5 
3 3 , 2 2 
( 7 , 4 0 
, 6 1 , 0 0 
2 8 , 7 3 
2 ( , 4 7 
­
­
' ' v ­ , 
: 
J 
1 4 8 « , 1 
1 3 ( 4 , 8 
3 4 . 3 2 
3 2 , 2 5 
­
: 
­
" 
4 5 7 1 
5 1 4 0 
2 5 , ( 7 
2 3 , 5 1 
­
­
2 2 0 , 4 1 
3 1 , 3 3 
­
­
'■2 ­
­
1 4 0 5 , 0 
1 4 0 5 . 0 
3 2 , 3 8 
3 3 , 2 0 
( 7 , 3 0 
( 0 , 4 0 
2 8 . 8 3 
2 6 . 0 6 
■ ­
­
■ ­
: 
J 
1 4 9 3 , ( 
1 3 5 6 , 5 
3 4 , 1 « 
3 1 , 8 6 
­
' ·',. : . 
z 
­
4 9 9 1 
5292 
2 7 , 8 6 
2 6 , 1 ! 
­
: 
2 1 9 , 6 2 
3 1 . 2 4 
­
™ 
­
' : 
1 4 0 5 , 0 
1 4 0 5 , 0 
' 3 2 , 3 8 
3 3 , 0 0 
« ( , 9 0 
5 9 , 8 0 
2 8 , ( 3 
2 5 , ( ( 
.­
: 
­
: 
A 
1 4 7 2 , 2 
1 3 5 3 . 3 
3 3 , « 1 
3 1 , 8 3 
­
­
­
: 
5245 
5311 
2 9 , 3 1 
2 « , 0 5 
­
­
2 1 7 , 5 2 
3 1 , 0 3 
j 
'! ­
: 
­
" 
1 4 0 3 , 0 
1 4 0 5 , 0 
3 2 , 3 6 
3 3 , 0 3 
( 6 , 4 0 
5 9 , 3 0 
2 8 , 3 9 
2 5 , 4 5 
­
­
­
: 
S 
1 4 5 2 , 0 
1 3 4 4 , 4 
3 3 , 4 4 
3 1 , 7 3 
­
: 
­
: 
5245 
5528 
2 4 , 1 9 
2 7 , 2 « 
­
: 
2 1 4 , 8 5 
3 0 , 6 7 
­
­
­
..: 
1 4 0 5 . 0 
1 4 0 5 . 0 
3 2 , 3 3 
3 3 , 1 5 
( 5 , 8 0 
5 « , 0 0 
2 8 , 1 3 
2 5 , 4 0 
­
­
­
: 
0 
1 4 4 7 , 8 
1 3 2 9 , 1 
3 3 , 5 2 
3 1 , 3 2 
­
" 
­
­
5245 
5528 
2 6 , 7 3 
2 6 , 7 2 
­
: · ' 
2 1 3 , 3 7 
3 0 , 5 8 
­
'** 
­ ■ 
­
1 4 0 » , 0 
1 4 0 5 , 0 
3 2 , 5 3 
3 3 , 1 1 
( 5 , 1 0 
2 8 , C i 
­
­
­
­
N 
1417 ,9 
1328 ,6 
3 3 , 4 6 
3 1 , 3 8 
­
­
­
: 
527? 
552» 
2 8 , 6 1 
2 6 , 2 ? 
­
­
2 1 1 . ( 8 
3 0 . 4 1 
­
­
­ ■ 
: 
1 4 0 3 , 0 
1 4 0 5 . 0 
3 2 , 7 0 
3 3 , 1 8 
( 4 , 5 0 
2 7 , 9 2 
­
­
­
: 
D 
1 4 3 2 , 7 
1 3 2 4 , 4 
3 3 , 5 4 
3 1 , 5 3 
­
: 
­
: 
5 2 7 » 
5 ( 0 9 
2 8 , 2 0 
2 6 , 5 8 
tv· 
: \ 
­
2 1 2 , 0 2 
3 0 , 5 4 
­
_ _ '*■■ 
­
1 · . 
1 4 0 5 , 0 
1 1 0 5 , 0 
3 2 , 8 9 
3 3 , 2 4 
6 4 , 1 0 
(7.7,93 
­
: 
­
­
AHNEE 
1.'■ 7 1 , S 
1 1 6 4 , 4 
3 3 . 9 3 
3 2 , 1 6 
■ ­ ■ 
: 
­
: ,y 
4 8 7 9 
5Z9S 
2 7 . 2 6 
2 6 , 2 9 
.·. 
­
­
2 1 7 , 5 8 
3 0 , 9 8 
­
­
'J 
; . ­,·' 
1 1 0 0 . 2 
1 1 0 5 , 0 
3 2 , 2 8 
3 3 , 1 2 
■ ' ' Λ ' 
6 6 , 3 0 
2 8 , 3 9 
'­
­
0 
­
: 
19.04.91 TAB.1151 
H.02(A) KAlKAMM0H5ALPETER(26X) (SACKWARE) H.02(A) '.MMONUIM MITRATE (26x> ( IH SACKS) 11.02(A) NITRAIE D'Alir.ONIAQUf ­i'.OiO (EN SACS) 11.02(A) NITRAIO AliMOHICOi'­.^tAI ( IN SACCHI) 
Preist, je 100 kg Naehrstoff ­ ohne M«St. / Prix par )00 kg d'uleèents f e r t i l i s a n t » ­ li j irj TVA Prices per 100 kg of n u t r i t i v e substance ­ e x c l . VAT / Pre t t i per 100 kg c'i rrtterie f ert i l i t tant ! ­ IVA osc i . 
BELGIQUE/BEIGIE 
BIR 198» BFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DKR 1989 
DKR 1990 
F.CU 1989 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
D)1 
DM 
1489 
1990 
ECU 1489 
ECU 1990 
DR 
DR 
1989 
1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
FRAHCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
1989 
1990 
1989 
1940 
1989 
1990 
1989 
1990 
IRELAND 
I R l 
I R l 
ECU 
ECU 
1989 
1990 
1989 
1990 
ITALIA 
U T 1989 
LIT 1990 
ECU 1969 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 
IFR 1990 
ECU 1999 
ECU 1990 
HFL 1984 
HFl 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
ESC 14(4 
ESC 1440 
ECU 1984 ECU 1440 
UHITED KINGDOM 
UKl 1484 UKl 1444 
ECU .984 
ECU 1444 
2 1 7 9 , 8 
2 2 2 1 , 2 
4 9 , 9 3 
5 2 , 1 0 
2 ) 7 7 , 9 
2 2 2 1 , 2 
4 9 , 8 » 
3 2 . 0 8 
2 1 8 9 , 4 
2 2 3 0 , 8 
5 0 , 2 1 
5 2 , ( 5 
2 2 0 6 . 7 
2 2 5 9 , ( 
5 0 , ( ( 
5 1 , 4 3 
2 2 0 6 , ? 
2 2 3 7 , 5 
5 0 , 6 5 
5 2 , 9 0 
2 2 1 1 , 5 
2 2 2 3 , 1 
5 0 , 9 7 
5 2 , 5 3 
2 2 1 5 , 4 
5 1 , 0 6 
2 2 4 « , 2 
5 1 , 7 3 
2 2 3 9 , 7 
1 1 , 5 8 
2 2 4 5 , 2 
3 1 , 9 9 
403,85 430,7? 
50.05 54.64 
119,15 
U S . 56 
5 7 , 1 / 56,8) 
4 1 , 4 1 41 ,27 
5 3 , 1 5 5 3 , 6 4 
415 ,18 
',3(5,46 
51 .24 55 .68 
119,52 115,43 
5 7 , 3 5 5 6 , 5 5 
41 ,3? 4 1 , 1 1 
5 3 , 2 2 
5 3 , 7 1 
2045,0 2074,0 
4 6 , 8 5 4 8 , ( 5 
114,50 
115.90 
48. (7 50.53 
11804 14300 
(9 ,07 79,75 
415,3» 4 4 Í . 1 5 
51 .21 
57 ,09 
120.26 
1)7,33 
5?,79 57,48 
4 1 , ( 1 41 ,09 
53,37 5 3 , ( 5 
20(8,0 1970,0 
47,34 
46,19 
1 1 3 , ( 0 1 1 6 , ( 0 
4 8 , 1 / 
50, (7 
11804 14100 
(9 ,00 79,49 
421,09 
'•46,15 
52.27 
57 .20 
121,0» 118,22 
58,1« 57,80 
41 , ( ( 
41,2« 
»1,42 
54,08 
2057,0 
2071,0 
46,76 
48,(9 
112,30 
116.70 
47 ,21 50,79 
13117 14300 
)(.,'·) 79,34 
423,08 44Í .15 
52 ,21 57 ,15 
120,52 118,81 
57,91 57,99 
<)1,72 
•11,04 
53 ,58 
53 ,70 
2084,0 205«.0 
47,85 48,(2 
114,90 
11«,70 
48,45 5 0 , ( 4 
13117 14300 
) ( , 2 6 74,01 
2177,0 2431,0 
49,96 
48,42 
116, 
117 
4 4 , 8 1 54 .78 
11117 
14300 
76,2 6 
78.4» 
423,0» 446,15 
52,46 56,42 
114,54 
119,22 
57,71 57,44 
423,0» 428,85 
52,54 54 ,48 
114,54 
114,44 
57 ,64 57 ,75 
41 ,53 40 ,74 
53 ,44 »3 ,04 
2.182,0 2.045,0 
'30,24 
4«. 32 
117, 1» ¡ ¡ 5 , ¡ 0 
50 , Ì « 49,66 
11117 
1(300 
71,41 74,06 
423,03 428,(5 
52,47 54,23 
1 1 ( , 3 3 
114 ,22 
57 ,01 57,66 
41 ,30 40 ,50 
5 3 , 2 2 
52 ,52 
41,1« 
40,36 
5 2 , 4 3 5 2 , K 
tø 
2224,0 2446,0 
51,3? 4«,»6 
117,00 114,10 
30,06 4»,»7 
13117 
14300 
?» ,S» 7» ,72 
423,0« 454 ,81 
52 ,48 57,7» 
117 ,8« 119,91 
56,94 57,64 
2218 ,0 
2101 ,0 
51 , 08 4« ,42 
117,00 
113,30 
50,00 
48, (5 
13117 14300 
7 5 , 5 9 7 8 , 2 5 
2252,3 2 2 ( 1 . 5 
52 ,42 5 2 , 9 5 
413,3» 454,81 
51 ,85 57, It 
I K , ( 7 121,17 
56,75 
58,88 
4 1 , 0 5 40 ,35 
52 ,78 52 ,54 
40,95 40,24 
53.00 52 ,35 
2218 ,0 
2171 ,0 
51 ,08 51 ,22 
116,70 111,00 
49,90 
48,64 
111)7 14300 
75 ,42 78,17 
2 1 ( 3 , 0 2281,0 
50 .08 53 .75 
415,38 
457,69 
52,24 58,17 
116,11 124,15 
56,71 
( 0 , 4 « 
40,98 40,60 
53 ,02 
52, «4 
13117 11117 
74,79 72,14 
415,38 
457,69 
52 ,61 5 8 , 1 3 
113.96 12«.74 
57 ,07 6 2 , 0 5 
4 1 , 2 4 42 ,07 
5 3 , 5 1 5 4 , 8 2 
2196,0 2356,0 
51,11 5 5 , ( 4 
2230,0 2433,0 
52 .21 
5 7 , 5 5 
115,90 115 , (0 115 ,90 
49,»3 50,04 50,53 
13117 13117 
74.38 72.59 
11117 11117 
73.6S 72.44 
2219,4 
51,16 
417,46 442,6« 
51,86 
56,35 
118,79 119,53 
57,34 58,25 
ι 9 1 , 4 5 
53 ,36 
2154,0 
2136.0 
4 9 , ( 5 
50 ,35 
115,(0 
49,50 
12898 
74,38 
Α.02 FUTTERMITTELIWEIZENKIEIE Α. 02 FEEDIIIGSIUFFSiWHEAT '/RAH 
Α.«2 AUMENTS'SIIN DE BLE Α.02 MANGIMI'CRUSCA DI FRUMENTO 
BEIGIQUCBEIGIF. 
BFR 1989 
BIR 1990„ 
ECU 1989 
ECU 1990 
DKR 1989 
DKR 1990 
ECU i 989 
ECU.1990 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
l ift« 1590 
ECU 19IÌ9 
ECU mo 
Ì489 
1990 
ECU 1989 
ECU 199« 
PTA 1984 
PTA 1440 
ECU 1484 ECU 1490 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
1484 
1440 
14Í4 
¡990 
IRCÌAHD 
. IRL 
IRl 
¡989 
1990 
ECU 1484 
ECU 1440 
ITALIA 
LIT 
LIT 
ECU 
ECU 
1489 
1990 
1989 
199« 
LUXEMBOURG 
LFR 
LIR 
ECU 
ECU 
1989 
1990 
1989 
1990 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
1989 
¡990 
1989 
1990 
ESC 1989 ESC 199« 
ECU 198» ECU 1990 
UNTIED KIHGDOM 
UKl 1989 UKl 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
Preise je IÇO Jig ­ ohne Must. / Prix por 100 kg ­ hors TVA Prices per 100 kg ­ excl . VA/ / Pret t i per 100 kg ­ IVA esci . 
891,7 866,0 
2 0 , 4 3 20 ,31 
35 ,65 
35 ,10 
17,11 
17,26 
2316 
3211 
14,53 16,90 
2518 2382 
19,29 18,06 
895,0 
828,t 
20,49 
19.4.Ί 
888,3 
/93,9 
20,38 
18,74 
901,? 
7(8,4 
20,70 
18,64 
910,7 
785,7 
20,90 
18,58 
9)0,7 
754,2 
24,99 
17,82 
887.0 
739,5 
20 ,44 
17,37 
873,5 
764,6 
20,12 
17,99 
870,0 
786,9 
20,03 
18,5( 
8 ( 7 , 3 
771,1 
20 ,08 
18.17 
8 6 6 , 3 
7 7 1 , 1 
2.0,16 
18,21 
8 6 0 , 0 
7 9 4 , 2 
2 0 , 1 3 
16 ,79 
35,90 
35,10 
17,23 
17,19 
25(10 
3211 
¡4,54 
16, (9 
2496 
2378 
19,18 
18,03 
36,15 
34.95 
17.37 
17.12 
2563 
3234 
14 , (3 
K , ( 3 
24S2 
2391 
19,14 
18,26 
36,15 
34,75 
17,39 
K,99 
2363 
3253 
14,47 
16,33 
2488 
2378 
19,25 
111,33 
36,70 
34,45 
17,63 
16,82 
2563 
332.0 
14,40 
16,47 
2510 
2371 
19,30 
18,51 
37,00 
34,20 
17,86 
16,61 
255) 
3438 
14,37 
17,07 
2504 
2372 
18,88 
18,66 
36,60 
33,40 
17,66 
16,15 
2641 
3676 
14.74 
18 ,15 
2.482 
2367 
19,06 
18, il 
36,20 
32.7(5 
17,44 
15 ,84 
2843 
3775 
15,89 
18,52 
2506 
2394 
19,29 
18,69 
35,70 
31,35 
17,21 
15,21 
.-«60 
¡8)1 
16,48 
18,41 
2463 
2339 
18,97 
18,09 
36,00 
32,00 
17,51 
15,52 
3014 
386 0 
K , 5 1 
18, ί ί 
2473 
2373 
18,911 
18,35 
35 ,65 
31 ,85 
17,41 
15 ,52 
3014 
3883 
16,34 
18,47 
24Í0 2296 
18,86 17,68 
19,55 19,55 19,73 19,75 14,82 19,99 20,13 
26,66 
27,14 
34,22 35,27 
î­3915 
24828 
15,65 16,36 
26,14 
26,74 
33,47 34 ,75 
23/88 
22283 ' 
15,60 14,71 
27,26 27,39 
34,97 35,7? 
24129 
22071 
¡5,79 14,66 
27,47 
27,21 
35,22 
35,67 
24983 23231 
16,37 15,47 
26,96 
27,21 
34,63 35,60 
26498 23113 
17 ,51 15 ,35 
2 6 , 5 0 
2 7 , 2 9 
34 ,13 35,53 
24925 
22308 
Κ , 5 9 14 ,? ( 
27,47 26,36 
35,40 34,18 
2(038 
21096 
17,37 11,92 
'2O,4β 
27,10 26,44 
\ 
3 5 , 1λ 33 ,73 
26366 22177 
17,6» 14,6» 
27,21 
26,04 
34,94 33,41 
24796 .»1566 
Ιύ .61 
14,01 
2 7 , 2 ? 
2 7 , 0 4 
33,32 
13,18 
23538 
21535 
15,61 
13,44 
2 7 , 2 4 
2 7 , 4 0 
25354 
24013 
16,86 
15,56 
IS,15 
16,57 
23/(4 
22,76 
15,42 
14,57 
24,03 
27,24 
15,42 
19,57 
23,71 
2 6 , 5 5 
15,42 
19,57 
23,57 
26,44 
15,42 
15,99 
23,49 
21,80 
15,42 
15 ,44 
22,98 
22,36 
15,42 
15 ,44 
22,87 
22,40 
15 ,42 
1 5 , 4 9 
2 2 , 8 1 
23 ,08 
16,37 
15,99 
24,49 
52,6» 
16,57 
15,9» 
23.86 
25.00 
35.2(i 
30(17 
3916 
16,22 
18,51 
2Ί11 
2Ü89 
18,38 
17,54 
138,44 138,68 134,14 138,45 134,58 140,58 141,48 ,143,61 143,61 145,04 145,16 14!,25 
20,78 20.£5 2-1,92 
2 7 . 1 4 
¡ 7 . 2 2 
35 ,25 :I5,Î2 
35 ,21 35 ,47 
26358 
26758 
17,46 
17,37 
16.37 15,4» 
25, ¡(B 27.,:", 
16,57 
22,65 
6115,2 
787,0 
20,41 
18,55 
56,48 
17,43 
2734 
3553 
li.24 
17,44 
2483 
2353 
14,04 
18,20 
20,20 
27,05 
34,82 
2.5 05» 
16,5» 
16,7» 17,02 
24,«2 
23,8« 
19.04.91 
Β.02 SOJAËXIRAK'IONSSCHRI/KCEIOASTEr) I. .L'.! TOASTED C u t . SOJABEAH MEAL ! Í .02 TOURTE 8.02 PANEllO 
TAB. ÏC43­
UX D'EXIR. DE SOJA CUIT '•ESTRAZIONE DI SOIA IO» 
ECU 19S' ECU 1991 
DKR 1919 
DKR L9Í0 
ECU KÍ59 
ECU l'ISO 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
7989 
990 
DR 1969 
DK( 1940 
El/U 1989 
E'/U 1990 
MA 1.989 
PTA 199» 
/ECU 1989 
/ECU 1990 
; FF 
/ FF 
; ECU 
ƒ ECU 
1989 1990 
1989 
1990 
IRELAND 
IRL KRL 
ECU 
ECU 
19»« 
1990 
1989 
1940 
UT 1484 
UT 1440 
ECU 1999 
ECU 199» 
LFR 19~ ) 
LFR 1440' 
ECU 1489 
ECU 1999 
NEDERLAND 
HFI 14B9 
HFL 1940 
ECU 148» 
ECU 1440 
ESC 14»» 
ESC 1490 
ECU 1484 
ECU 1440 
UNITED KIHGDOM 
UKl 148« 
UKl 1990 
ECU 1984 
ECU 144« 
Preise Je 100 kg 
Prices per 104 kg 
ohm HuSt. / Pr l ; per 109 kg ■· hers TVA r exc l . VAT / Pre t i per 100 kg ­ IVA esci . 
S 0 
1365,1 1354,0 
1013,0 963,3 
31,73 23,76 
226,92 191,47 
28,12 24,2.9 
65­50 54,30 
3 1 , 4 3 7.6,70 
31,00 22,59 
225,94 184,66 
27 ,37 
2 3 , 4 5 
65 ,80 
52 ,40 
31,5» 25,91 
1379,3 
462,1 
31,65 22,71 
227,06 
181,1« 
27,9? 
23,1» 
6'r,»5 51,14 
31,16 25,04 
1357,5 
446,1 
31,17 22,37 
223,85 1(0,21 
27,90 
23 ,11 
« 5 , ( 5 
50 ,35 
3 1 , 6 5 
2 4 , «2 
1351,'3 
S C f­, Il 
31,Oi 22 ,91 
2 1 5 , 4 2 
173 ,«S 
2 6 , 5 9 
2 2 , 2 6 
65,90 4» ,85 
31,66 
24 ,33 
1308 ,0 
9 1 0 , 7 
30,15 21,52 
2¡2 ,4S 
174,33 
2 6 . 3 4 
2 1 . 7 3 
64,30 49 ,45 
3 1 , 0 3 
2 4 , 2 6 
1242,5 
9 0 « , 0 
24 ,74 21 ,35 
210,50 (168,42 
26,14 
21 ,40 
(«4,70 
48 ,70 
( 
¡31,22 
K l . M 
1112,7 8?β,5 
2 5 , 6 1 
2 1 , 1 3 
208,95 167,15 
25,91 21,14 
61,55 47,20 
29,66 22,83 
.'.140,7 906,2 
24,27 
21, JS 
202,34 1(1,56 
25,10 
20,50 
5?, ¡'5 45,15 
28,5) 
21,92 
1135,3 »96, S 
26,29 21,12 
195,72 
l i l , « 1 
24,43 
20,5« 
36,25 46,25 
26,34 22,44 
5 ,0 6 1 , 9 
5 ,7? 
0,41/ 
10,06 ¡9,98 
'3,40 
?0,.I2 
5 7 , ( 0 4 5 . ( 0 
127,8« 22.31 
1055,0 
650,6 
24,70 21 ,12 
190,74 
157,71 
24,16 20,03 
55,«O 
/ 27,36 
4259 3523 
3 2 , 6 2 
2 6 , 7 1 
4201 3426 
32,27 
25,97 
4214 
3373 
32,50 25,76 
4122 3323 
31,90 25,62 
406» 3316 
11,28 
25,8» 
401? 3253 
3 0 , 2 9 
2 5 , 5 9 
40 05 3^05 
30,76 
2!) ¡27 
ί 
3919 
3)12 
30,16 
2.4,55 
3321 
30·-·ϊ 
29,42 
23,54 
3759 I 
3000 I 
39,7 3 
23,19 
366? 
29P2 
2 9 , 1 1 
2 2 , 7 3 
3549 
2961 
27,43 
22,69 
229,37 230,84 228,(5 229,10 227,22 223,28 2¡»,',(7 208,07 200,89 19«,3!, 191,74 190,41 
32,29 32,53 32,45 32,57 32,27 31,76 31, l ' i 29,68 il, 68 28,4Í¡ 2 Í ,54 27,43 
46540 
32325 
5 0 , 4 5 
2 1 , 3 0 
46515 
30263 
30,49 
19,98 
46145 
30000 
30,19 
19,93 
45980 
30250 
30,14 
20 ,14 
46905 
3016.3 
31,00 
20 ,04 
45780 
28591 
30,48 
18,91 
43444 
2 / 1 8 3 
2 8 , 9 7 
1 7 , 9 4 
142447 
,27000 
28,48 
1(7,72 
44142 
27625 
29,57 
17,95 
44424 
26875 
24,45 
14,40 
420)0 
21931 
27, «4 
16,8). 
38773 
2 5 H 5 
25. (9 
16,63 
61,40 
42,80 
26,10 
18,66 
59,00 
40,60 
25 ,08 
17 ,64 
6 1 , ( 0 
41,10 
26,24 
17,BB 
60,40 
41.1« 
2 5 , 7 1 
17 ,85 
5 7 , 6 0 
4 0 , 9 0 
24,55 
17 ,75 
, 5 8 , 2 0 
38 ,70 
24,93 
16,70 
55,60 
38,50 
23,79 
16,52 
V Ί 
48,50 \ 90,00 Ι 49,69 
36,90 \ 3?,90 ι 37,80 
2 0 , 7 3 
15 ,84 
21,38 
16,51 ,' 
ν 
21,37 
16.27 
48 ,30 
3 5 , 3 0 : 
20,91 
15,25 
45 ,30 
35 ,40 
1 9 , 7 5 
15 ,36 
7'. 
2 1 , 4 7 
2 0 , 3 5 
33,51 
27,93 
2 1 . 0 5 
1 « . » ] 
32,80 
27,58 
21 ,1» 
1»,8» 
32,5» 
20,97 
21,50 
20 ,00 
32,»7 
27,02 
21,57 
20,10 
32.86 
27,40 
21,54 
14,41 
3 1 , «( 
27 ,15 
21,84 
19,21 
32,39 
27,52 
21,4? 
18.95 
31 .78 
27 ,35 
21/12 
19117 
24,25 
14,02 
'24,11 
«7,36 
20,36 
18 ,3 / 
2»,«U 
2.6,13 
,20 ,28 ! » 7 , 3 1 
2 7 , 7 2 
2 4 , 4 0 
12411,0 
9 2 1 , 9 
2 « , 7? 
2 1 , 7 8 
Η 1,00 
171 ,52 
2« ,21 
21 ,83 
( 2 , 3 » 
10,13 
3971 
[3207 
30,45 
24,80 
214,78 
30 ,58 
44427 
29,41 
54,60 
23 ,38 
21,14 
19,50 
31,40 
27 ,04 
1 9 . 0 4 . 9 1 
E.Ol lkCAt'H2.FU'(T.F.D.KAElBEItAUF2UCII l 
E .Ol COMPLEM.FEED fOR REARING ¿ALVEI 
E .O l COMPUH.FOUR VE.tUX D'ELEVAOt 
E .O l COMPLEMENTARE PER.V ITELLI D'ALLE 
' P r e i s e 'je 100 kg ­
Pr i c e ' per 100 itg 
oline M u s t . / P r i x por 100 kg ­ lio^s IVA 
■ e x c l . VAT / P r e t t i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
BELGiqüE/BElGIE­ , 
BFR 19S» 
BFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DANMARK 
OKR 1989 
DKR 1990 
ECU 1489 
ECU 1990 
BR DEUISCHLAHD 
DM 1989 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELLAS 
DR ¡989 
DR 1940 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 
< PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRANCE , , , 
" Í N FF IWù.J 
FF 1 9 9 0 ' 
ECU 1989 
EfU 1994 
IRELAND 
IRL 1484 
IRL 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
ITALIA 
U T 1484 
U T 1990 
ECU 1484 
ECU 1440 
LUXEMBOURG. 
LFR 1484 
IFR 1440 
ECU 148« 
ECU 1440 
NEDERLAHD 
HFL 1484 
HFL 1440 
■ ECU 1489 
ECU 14411 
PORTUGAL ,( 
ESC 1919 
ESC 1990 
ECU l t / 89 
ECU 1 )90 
UHITEO MH0D0I1 
UKl Í 9 8 9 
UKl 1990 
ECU 1989 
ECU:1990 
A. Ai 
) 
1202,4 
11(0,5. 
' 2 / , 5 6 27, 22 
183,36 1/4,50 
22,?2 22,77 
51,80 
50,50 
24,85 24V8S 
3826 4576 
22,10 ■' 24,04 
3422 3846 
30,04 24,54 
1(9,21 
26,64 
21,22 19,94 
27,24 
25,92 
4455? 44314 
29,15 
29,21 
1050,0 
1070,0 
24,05 25,10 
53,10 
51,60 
22,57 
22,49 
­
■, ­ / 
/ 
16,08 
16,45 
l'i, H 23,28 
,,■■' ƒ 
p'| 
j 
120(1,4 
¡151J,0 
27,66 
26,9? 
i 
1 
181.16 
1 7 8 , l i 
22,45 
22,6,6 
'j 
51,lir 
50,21' 
24, ôl 
24,5f 
¡ 
1906 
4577 
22,45 
23,7« 
c | 
4004: 
39oo; 
30,76' 
24,571 
192,61 
27,15 
20,91 
19,99 
26,77 
25,98 
44S57 
44314 
29,21 
29,25 
1050,0 
1070,0 
24,04 
25,09 
: 53,70 
51,20 
! 22,83 
\ 22,25 
t 
i ' : ■  
■ 
/ 
' 16,08 17,00 
25,06 23,67 
■ 
M ■ 
\ 
¡201,, & 1141,9 
2 7 , 1 / 
21,95 
181,86 1/8,20 
22,42 22.80 
ι 
51.55 
50.40 
24, 77 
24,69 
3933 4590 
22,44 
23.60 
3991 
3903 
30.78 29,81 
?.91,97 
27,22 
20,93 20,10 
26.85 26.25 
44630 
44171 
29.20 29.34 
1070,0 1070,0 
24,55 25,25 
53,80 50,80 
22,9). 
22,10 
­
­
16,16 
17,02 
24,83 23,09 
A 
1200,0 1141,6 
27,55 
27,00 
182,32 173,96 
22,52 22,30 
', *■ 
S 5 2 , 3 0 
5 0 , 2 0 
125,14 
24,54 
1933 
4590 
22,21 
23,11 
1 
3989 
3892 
30,(17 
30,00 
192,07 
27,31 
21,36 20,09 
27,39 26,33 
45214 44014 
7.9,63 29,30 
1070,0 1470,0 
24,57 
25,30 
34,10 
50,30 
23,05 21,83 
­
16,40 
17.0« 
25,07 23,0« 
H 
1201.2 1124.« 
27,57 
26,60 
177,03 169,34 
21,85 21,6« 
52,35 49.80 
25,15 24,31 
3953 4643 
22,33 23,04 
3999 3873 
34,74 30,24 
192,47 
, 27,34 
21,20 19.94 
27,23 
26,09 
' 45429 44229 
30.02 29,38 
1070,0 1070,0 
24,56 
25,30 
54,20 
49,80 
23,10 21,61 
­
—, . 
1«,44 
17.01 
25,05 23,19 
A 
1199.1 1120.8 
27,64 26 , Ί8 
1/5,60 
164,55 
21,77 
20,97 
52,25 
49,45 
25,21 
24,01 
3935 
4680 
22,38 
23,23 
4013 
3839 
30,41 
30,20 
195,7» 
27,85 
21,20 
19,71 
27,31 
25,66 
.'-5000 
44257 
29,96 
29,28 
1070,0 
1070,0 
24,6« 
25,28 
54,30 
4«,00 
23,26 
21,14 
-
-
16,44 
17,02 
' 2 4 , 3 » 
■ 23,80 
J 
1191,8 
1092,5 
27,51 25,66 
175,75 163,00 
21.82 
20,71 
52,45 48,95 
25,31 23,67 
4324 4936 
24,14 24,37 
4070 3845 
30,87 30,32 
197,03 
28,03 
21,38 1«,13 
27,55 24,81 
45300 44400 
3d,21 2«,30 
1070,0 1070,0 
24,66 25,13 
54,00 47,«0 
23,11 20,56 
I ­
' — 
16,53 
16,85 
24,51 
24,14 
A 
11/59.1 
1082,7 
27,3» 
25.47 
176,94 162,02 
21,94 20,49 
52,45 48 , (0 
25,27 23,50 
4299 4936 
24,03 24,21 
3944 
3805 
30,35 
30,02 
193,78 
27,64 
21,22 19,02 
27,29 
24,68 
45000 
44400 
30,18 2.9.13 
1070,0 1050,0 
24,(4 24,70 
53,70 47,30 
22,45 20,30 
; \ ■ ; 
­
­ ­
16,53 
16,83 
24,47 24,24 
S 
1178,2 
1077,5 
27,13 25,42 
177,09 162,42 
21,97 20,64 
, 
50,75 47,75 
24,47 23,17 
4384 5319 
24,40 
26,26 
39.( 3775 
30,¡5 29,20 
192,61 
27,50 
21,0« 
18,76 
27,12 
24,43 
44629 44400 
29,40 28,85 
1070,0 1050,0 
24,(4 24,77 
55,10 
46,70 
22,74 
20,10 
■ ' ■ · ­
' ­ ­
16,4.3 16,34 
24,2» 23,3« 
0 
1177,» 10 /7 , ( 
27,27 25,3« 
174,57 159,12 
22,42 
20,23 
51,45 47,15 
25,05 22,87 
4424 5319 
24,23 25,71 
3904 375» 
29,84 
7.9,06 
189,10 
27,10 
20,72 18,37 
2«,82 
23,90 
44557 43986 
29,54 28,48 
1070,0 1050,0 
24,78 
24,74 
52,80 
22,75 
­
r 
16,15 
16,46 
23,26 23 , (8 
N 
1175,5 10/5,4 
27,30 
25,40 
180,41 
157,34 
22,(9 
20,00 
50,65 47,15 
24,74 
22,97 
4539 5582 
24,60 26,55 
3946 
372?. 
30,25 28,66 
188,90 
27,13 
20,54 18,57 
26,58 23,46 
44314 
43786 
24,47 28,38 
1070,0 
1050,0 
24,40 
24,80 
52,30 
22.64 
­
: 
16,40 
23,04 
D 
1167,0 
1073,2 
27,32 25,43 
179.76 
157,34 
22,77 19,98 
50,30 47,25 
24,76 23,11 
453? 5687 
24,24 
26,75 
3939 3718 
30,02 
28,50 
172,96 
24,91 
20,26 18,37 
26,29 
23,94 
4431.4 44157 
29,36 28,67 
1070,0 1050,0 
25,05 24,84 
52,00 
22,67 
. 
" 
16,54 
22,61 
ANIIftE 
A 
1191,3 1110,1 
27,46 26,17 
174,31 
22,28 
51,65 48,95 
24,95 23,85 
4170 4953 
23,32 24,59 
34(7 3627 
30,42 29,59 
191,71 
7.7,2« 
21,07 
27,12 
4Ί817 
29 , (7 
1066,7 
1061,7 
24,59 
25,03 
51,40 
22,01 
."" 
: 
t- · 
16,35 
24,28 
I/AB 0001 
E . 0 5 ( A ) IRO.F .MILCHVIEH (AUFSirSACKWARE 
E . 0 5 ( A ) COMPI.DAIRY CATT. (S .F . ¡SACKS 
E . 0 5 ( A ) CONPL.VACHE L A I T . (STB/,) -SACS 
E . 0 5 ( A ) MAHO.VACCME L A ) I E ( S t A 8 ) / - S A C C H I 
\ 
v 
I 
BELOIOUE/attLCIE 
BFR 1989 
BFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DAHMARK 
DKR 198 9 
DKR 1940 
ECU 148 4 
ECU 1490 
BR DEUTSCHLAHD 
CM 1989 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELIAS 
DR 1989 
DR 1990 
ECU H 8 9 , 
ECU 1990 
E0PAHA 
PTA 1989 
PIA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 1989 
FF ¡ 9 9 0 
ECU 1989 
ECU 1990 
¡RELAHD 
IRL 1989 
IRL ¡ 9 9 0 
ECU ¡ 9 8 9 
ECU ¡ 9 9 0 
ITALIA 
L I T 1989 
U T 1990 
\ ECU 198« 
-, ECU 1990 
LUXEMBOURG 
IFff 1989 
LFR Ί 9 9 0 
ECU 1999 
ECU 199« 
HEDERLAHD 
HFL 1989 Λ 
HFL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1989 N 
ESC 1 9 * 0 
ECU 1989 
ECU 1990 
UNiTED KINGDOM 
. 'UKI 1989 
UKÈV1990 
ECU Ï 9 8 9 
ECU 1990 , 
J 
1 0 2 6 . 7 
9 9 9 . 3 
2 3 . 5 2 
2 3 , 4Ί 
z 
-
-
'~ 
3 ( 3 4 
4347 
2 0 , 9 4 
2 2 , 8 8 
-
: 
1 7 7 , 4 2 
2 4 , 4 8 
1 7 , 3 8 
1 7 , 6 8 
2 2 , 3 1 
2 2 , 9 8 
-
: 
44B,0 
9 6 0 , 0 
2 1 , ( 7 
2 2 , 5 2 
4 ( , 1 0 
4 4 , 6 0 
- 1 9 , 5 « 
1 9 , 4 4 
y­■ 
■ \ 
'." ­
1 5 , 5 8 
1 6 , 1 8 
2 4 , 3 1 
2 2 , 2 2 
P r i c i s per 
F 
1 0 3 4 , 5 
9 9 0 , 4 
2 3 , 6 8 
2 3 , 2 2 
­
­
­
: 
364S 
4354 
2 0 , 9 7 
2 2 , 6 3 
: ­
; ­
l i ? , 1 6 
¿5,25 
'i 
I 
1 7 , 4 1 
1 7 , 6 8 
2 2 , 2 9 
3 2 , 98 
; ­
j 
J 
j 
¡ 9 4 6 , 0 
9 6 0 , 0 
2 1 , 6 6 
¡ 2 2 , 5 1 
i 
j. 
.', 4 6 , 6 0 
: 4 4 , 2 0 
1 1 9 , 8 1 
j 1 4 , 2 1 
... ' : ■t , ­ ■ 
y ι Si l ' í. 59 
f / 4 , 2 9 
Í 2 . Í 3 
■ ì:. 
M 
1 0 3 4 , 8 
9 8 2 . 4 
2 3 . 7 4 
2 3 , 2 0 
­
­
­
: 
3648 
4375 
2 0 , 8 2 
2 2 , 5 0 
ι 
"­
1 7 9 , 2 5 
2 5 , 4 2 
1 7 , 5 0 
1 7 , 7 3 
2 2 , 4 5 
2 3 , 1 5 
­
­ // 
h 
97)1,0 
96(1,0 
j ! 
2( Í ,S7 
2 2 , 6 « 
­7 ,' :/ 
/ 4 6 , 8 0 
( 4 3 , 7 0 
(/' 1 9 , 9 3 
; ΐ9 ,ο ι ι 
,, 
' 1 5 , 3 1 
16 *43 
2 3 , 8 5 
2 2 , 3 2 
00 kg -
A 
' 
1 0 ) 6 , 1 
9 7 1 , 8 
¿ 3 , 8 3 
2 3 , 0 3 
ζ 
'­
­
j­
i I 
/ 3641 
/ 4 ¡β 3 
,' 2 0 , 5 6 
,­ 2 2 , 0 7 / I 
­
: 
1 7 9 , 5 1 
2 5 , ί 2 
y 
¡ 7 , 8 8 
! ,7 ,62 
2 2 , 9 3 
2 3 , 1 0 
/ 
­
9 9 5 , 0 
9 5 0 , 0 
2 2 , 8 4 
2 2 , 4 ? 
4 7 , 3 0 
4 3 , 2 0 
2 0 , 1 5 
1 8 , 7 6 
■ ; . 
­,,,· 
li,tl 
1 6 , 7 6 
2 3 , 9 4 
2 2 , ( 4 
a x e l . VI 
M 
1940 ,3 
9 ( 3 , 8 
2 1 , 8 8 
2 2 , 7 9 
­
: 
­
­
■ / 
3641 
4<27 
2 0 , 5 7 
2!, , 96 
ƒ 
/ -
ƒ 
179 ,66 
2 5 , 5 2 
1 7 , 9 1 
1 7 , 4 7 
2 3 , 0 0 
2 2 , 8 6 
-
: 
9 9 5 , 0 
9 4 0 , 0 
2 2 , 8 4 
2 2 , 2 3 
4 7 , 4 0 
4 2 , 5 0 
2 0 , 2 0 
1 8 , 4 5 
■ - ■ ' 
- : 
1 5 , 8 2 
17.1/1 
2 4 . 1 0 
2 1 , 3 5 
T / P r o ) 
J 
1 0 4 0 , 4 
9 5 8 , 3 
2 3 , 9 ' ) 
2 2 , 6 4 
-
/ : 
/ 
-
3661 
4524 
2 0 , 4 6 
2 2 , Ί ί 
-
: 
1 7 9 , 7 7 
2 5 , 5 7 
1 7 , 8 5 
1 7 , 4 2 
2 2 , 9 9 
2 2 , 6 8 
-
" ( : 
9 9 5 , 0 
9 4 0 , 0 
2 2 , 9 3 
2 2 , 2 1 
4 7 , 5 0 
4 1 , 7 0 
2 0 , 3 5 
1 7 , 9 9 
,. » ■ : ' ■ ■ 
v ­ ­ :' 
1 5 , 8 ? IMP" 
fi, 17 23,82 
! 
t t per 
4 
1 0 3 7 , 9 
9 4 2 , 6 
2 3 , 9 2 
i l , l i 
­
­
» 
"­
3S06 
4661 
2 1 , 2 4 
2 3 , 0 1 
­
" 
1 7 9 , 1 2 
2 5 , 4 8 
1 7 , 9 8 
1 7 , 4 9 
2 3 , 1 7 
zi.m 
­
­
9 4 5 , 0 
4 4 0 , 0 
2 2 , 9 3 
2 2 , 0 8 
4 6 , 9 0 
4 0 , 8 0 
2 0 , 0 7 
1 7 , 5 1 
­
: 
1 5 , 5 4 
1 « , 4 7 
2 3 , 0 4 
2 3 , 5 9 
00 kg ­
A 
1931 ,9 
925 ,8 
2 3 , 7 7 
2 1 , 7 8 
­
' : 
­
­
38 (9 
4704 
2 1 , 6 2 
2 3 , 0 « 
­
1 7 6 , 0 0 
2 5 , 1 0 
1 7 , 9 4 
1 7 , 2 6 
2 3 , 0 7 
2 2 , 3 9 
­
­
« 7 0 , 0 
9 1 0 , 0 
2 2 , 3 4 
2 1 , 4 1 
4 6 , 7 0 
4 0 , 0 0 
1 9 , 9 6 
1 7 , 1 7 
­
' ­ ' ■ 
1 3 , 5 4 
1 5 , 4 « 
2 3 , 0 0 
2 2 , 3 1 
ν ­ ,1 
IVA esci 
S 
1022 ,4 
9 1 7 , 6 
2 3 , 5 4 
2 1 , 6 5 
­
: 
­
. ­.' 
\ 
4131 
5078 
2 2 , 9 9 
2 5 , 0 7 
­
" 
1 7 3 , 6 8 
2 4 , 8 0 
1 7 , 7 5 
1 6 , 8 1 
2 2 , 8 2 
2 1 , ( 9 
­
: 
9 7 0 , 0 
9 1 0 , 0 
2 2 , 3 4 
2 1 , 4 7 
4 6 , 3 0 
3 9 , 1 0 
1 9 , 8 0 
1 6 , 8 3 
: ­' 
­ ­
1 6 , 0 9 
1 3 , 0 7 
2 3 , 7 8 
2 1 , 5 7 
0 Η 
1013 ,3 K i t . , 1 
9 1 3 , 3 9 0 9 , « 
2 3 , 4 6 2 ; „ 5 1 
2 1 , 5 2 2!| ,4? 
: ­
­
­ ­
'­ ~­
V 
4142 4227 
5078 | 5210 
2 2 . 6 9 ί 
2 4 , 5 4 ( 
' , 
- J 
2 2 . 4 1 
2 4 , 7 » 
-
"-
f 
175 ,34 1 7 4 , 3 2 
2 5 , 1 3 125,04 
" Ί 
'■ I ! 
1 7 , 6 9 ' i ' ' 17 ,68 
1 6 , 5 9 16 ,54 
2 2 , 4 0 
2 1 , 5 9 
­
2 2 , 8 8 
2 1 , 5 7 
i 1 ι ; 
i i 
' ■ : : : 
: ι 
\ i . 
9 7 0 , 0 « 7 0 , 0 
9 1 0 , 0 5 10 ,0 
2 2 , 4 6 2 2 , 5 8 
2 1 , ' ι ί 2 1 , 4 9 
i ' 
4 5 , 7 0 4 6 , 2 0 
1 9 , 6 9 1 4 , 5 6 
\ ' ■·. ' ■ J ■ 
. '. "' . ν [" 
■■ w . " ; ".'(,',:';Γ­(' 
' 1 
'■■ ■ .·, ' ï 1 6 , 4 0 1 6 , 0 5 
1 5 , 0 8 f 
2 3 , 5 1 
2 1 , ( 9 
.ν \ 
22135 
■t­
­1 
ί.-
ο 
100?, ' l 
» 0 8 , í 
2 5 , 5 8 
2 1 , 4 ? 
í 
Ζ 
­
­
­
4260 
5420 
2 2 , 7 5 
2 5 , 4 9 
­
­
1 7 3 , 2 7 
2 4 , «6 
1 7 , 6 5 
1 6 , 4 5 
2 2 , 9 0 
2 1 , 4 3 
­
: 
9 / 0 , 0 
4 1 0 , 0 
2 2 , 7 1 
2 1 , 5 3 
4 4 , 9 0 
1 9 , 5 8 
■ ' " 
"­ . 
"' : ­
1 6 , 1 6 
2 2 , 0 « 
/ 
/ ANHEE 
10,28,1 
9 4 8 , 6 
2 3 , /O 
2 2 , 3 6 
­
: 
.­
­
3859 
4713 
2 1 , 5 B j 
2 3 , 4 0 
i. 
'I 
­
1 7 7 , 2 1 
2 5 , 2 3 
1 7 , 6 « 
2 2 , 7 7 
­ ;' 
: ' 
9 7 4 , 7 
9 3 1 , 3 
2 í ! , 4 7 
2 2 , 0 0 
4 6 , 4 9 
( 1 9 , 8 7 
i' . 
■ ' ' ■ 
i ­ \ 
_ '1 
1 5 , 8 1 
2 3 , 4 8 
\t 
19.04.91 TAB,3115 
F. 07(A) AllEINF.SCHWEINEMAST ­SACKI/AHE F.02(A) COMPL.Γ.FATTENING PÍOS ­SACKS 
¡'reise ju 100 kg ­
Prices per 100 kg 
Γ.02(A) COMPIEI PORCS 
1.02(A) MAN0.P.5UÍH 
A l't'NORAIS ­SACS INGRASSO ­SACCHI 
•line MwSt. / Pr lx par 100 kg ­ h­irs TVA exc l . VAT / Pre t t i per SO kf, ­ IVA «iscl . 
BEtGI'i'JE/BltGie 
»PR 1.989 BKR 1990 
LCU 1989 
ECU 1990 
BKR 1989 
BKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
8R DEUTSCHLAHD 
DM 1989 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
• PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
FRAHCE 
FF 
FF 
rCU 
. ECO 
1984 
1990 
1989 
1990 
1Ί8 9 
1990 
1989 
1990 
IRELAND 
IRL 
IRL 
ECU 
ECU 
1989 
1990 
1989 
1990 
U T 1989 
U T 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 
LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
HFL L989 
HFL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESC 1984 
ESC 1990 
ECU 1939 
ECU 1990 
UNITED KINGDOM 
UKL 1989 
UKL 1990 
ECU 1«8« I 
ECU 1««0 / 
1135,0 
¿091,3 
26,00 
25,6) 
1140,6 
1085,9 
26,11 
25.4( 
1137,9 
1075,8 
26,11 
25,39 
113f,0 
1059,4 
26,13 
25.05 
1139,4 
1051 ,8 
26,14 
24,87 
11)9,0 
1045,9 
26,25 
24,71 
113Í.0 10',ί,ι 
Γ.0,16 
2 4 , 2 2 
17.37,» 
1U24.9 
26,20 
24,11 
1116,1 
1014 ,0 
7.5,70 
23,92 
1107,6 
1009.1 
25,65 
23,78 
¡ ¡03,2 
t o o / , 1 
25,68 23, /8 
43!5 
4883 
l', ,9.1 25.7(1 
19,73 19,80 
25,33 25,73 
39950 412/5 
26,14 27,20 , 
1041.« 1045,0 
23,55 
2.4,51 
/ , ( ι. ' 52,00 50,30 
22.10 21,93 
19,46 19,6» 
30,3? 27,03 
4346 492.4 
24,98 25,59 
19182 ¡9 ,81 
2«,38 
2b , 74 
39·>5ί! 
41225' 
2.6,19 
27 ,21 
1041,0 
1045,0 
23,83 
24,50 
53,20 
49,90 
22,61 
21,69 
4 361 
4Í.54 
24,(9 
24,96 
19, 95 
19,85 
25,59 
25,92 
39950 
41225 
£6,14 
27,34 
1070,0 
1045,0 
24,55 
24,66 
53,30 
49.30 
22,70 
21,45 
19,59 
19,45 
, 3 0 , 5 3 
27 ,77 
19,(9 
19,9« 
30.29 
27,49 
4382 
4857 
24,75 
24,46 
4)87 
«995 
r.4,78 
24 ,78 
20,03 
19,88 
25,68 
26,06 
41200 
41125 
27,00 
27,38 
1070,0 
1045,0 
24,57 
24,71 
53,60 
48,70 
22,84 
21,15 
20,18 
19,89 
25,92 
26,03 
Ί1600 
40975 
27,49 
27,22 
1070,0 
1045,0 
24,56 
2.4,71 
53,50 
47,90 
22,80 
20,79 
19,91 
19,91 
30,44 
26,90 
19.98 
20,08 
30,44 
27,37 
4403 
5062 
24,72 
25,13 
20,16 
19,85 
25,97 
25 ,85 
41500 
40775 
27,63 
26,97 
1070,0 
1045,0 
21.66 
24,69 
53,50 
"47,10 
22,92 
20, 32 
19,62 
20,19 
29,11 
28 ,24 
■'4532 
52Í5 
25,(10 
26,49 
4611 5358 
25,77 26,29 
20,53 
19,69 
26,20 25,53 
.41300 41)75 
27 ,68 ' 27,31 
1070,0 1045,0 
24,66 24,55 
52.110 
46,90 
22,64 19,91 
19,37 20 ,13 
28,73 28,83 
4611 
57?4 
25,66 28,26 
20,22 
19,77 
26,00 25,65 
4150« 
41375 
2 7 , 8 3 2 7 , 1 5 
1070,0 1035,0 
24 ,64 2 4 , 3 5 
52,49 46,1« 
22.3« 19.7« 
20,09 
19,45 
2 5 , 8 3 2 5 , 3 3 
41500 41375 
27,80 26,89 
1070 ,0 
1.035,0 
¿4,64 
24,42 
5 1 , 7 0 45 ,70 
22 .11 19,67 
19,37 
28,68 
4621 
5724 
25,31 27,67 
19,97 19,16 
25,85 24,93 
41500 41850 
27,5), 27 ,10 
1070,0 1035,0 
24,7» 24,39 
19 ,04 
28 ,14 
19,12 
27,53 
4711 
5950 
25,54 
28,30 
¡097,9 
¡006,9 
25,70 23,82 
187 ,70 
1 / / . Ü 8 
2 3 , 2 6 
2 2 , 0 2 
» 8 7 . 3 2 
1 / 8 , 0 6 
2 3 , 1 1 
2 2 , 6 1 
1 8 7 , 8 2 
1 / 6 , 6 3 
2 3 , 1 6 
2 2 , 6 0 
1 6 8 , 4 2 
1 / 6 , 9 4 
2 3 , 3 4 
2 2 , 6 4 
1 3 4 , 8 8 
1 / 7 , 0 0 
2 3 , 4 3 
2 2 , 6 7 
¡ 8 9 
1/6 
23 
22 
«6 
30 
44 
4 9 
191 
1 / 5 
73 
22 
18 
¡ 8 
74 
25 
1 8 7 , 3 6 
1 6 3 , 4 2 
2 3 , 2 3 
2 0 , 7 3 
1 7 5 , 1 1 
1 5 6 , 2 2 
2 1 , 7 2 
1 4 , 8 5 
17 4,132 
1 5 6 , 4 6 
21,7,6 
1 4 , 6 9 
175 
¡ 5 / 
22 
20 
6 4 
9 / 
0? 
0!) 
¡ 7 5 
1 5 Í 
22 
20 
62 
06 
24 
08 
19,98 19,13 
25 ,85 24 ,95 
41275 41850 
2 7 , 4 5 2 7 , 1 2 
1070,0 1035,0 
24,90 24,44 
4754 6242 
25,39 
29,36 
19,87 19,04 
25,78 24,81 
4127!) 41854 
27,34 27,17 
1070,6 1035,0 
2 5 , 0 5 2 4 , 4 8 
51,10 50 ,80 5 0 , 5 0 
22 ,02 21 ,9« 2 2 , 0 2 
\ : 
1«4¡»1 
26, VV 
1127,1 
11042,2 
25,99 
i 24,5? 
184,0° 
.12,87 
ί " 
4!Ι03 
5322 
25,(18 
26,42 
41058 
27 ,18 
1065,2 
1040,8 
24 ,55 
2 4 , 5 3 
50 ,50 
2 1 , ( 3 ; 
19,48 
28 ,93 
1 9 . 0 4 . 9 Í TAB.0001 
0 . 0 2 ( B ) A l l . F . E H D M A S I GFFKIEG. 10S.Í 
0 . 0 2 ( B ) COMPI.FEED F.BROILERS -BULK 
0 . 0 7 ( B ) COMP.POULETS A L'EHGRAI5 -VRAC 
0 . 0 2 ( B ) M.COMPI.POLLI INGRASSO -VRAC 
P r e i s e je 100 kg -
Pr ic.rs per 100 kg 
oline M u S l . / P r i x por 100 kg - hors IVA 
• e x c l . VAT, f P r e t t i per 100 kg - IVA e s c i . 
»ElOIOUr/BtlOIE 
BfR 1989 
BfR 1990 
ECU 1989 
[CU ¡990 
DKR ¡98 9 
DKR ¡990 
ECU ¡989 
ECU ¡990 
BR DEUTSCHLAND 
0(1 
DM 
1 9 S 9 
¡ 9 9 0 
ECU ¡989 ECU ¡990 
UR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPAHA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
1989 
1990 
1989 
1990 
1989 
1990 
1989 
1990 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
19B9 
1990 
1989 
1990 
IRELAND 
IRL 
IKL 
ECU 
ECU 
ITAL IA 
U T 
L IT 
ECU 
ECU 
1989 
1990 
1989 
1990 
1989 
1950 
1989 
1990 
LUXEMBOURG 
LFR 
IFR 
ECU 
ECU 
1989 
1990 
1989 
1990 
NEDERLAND 
H F l 
N F l 
ECU 
F.CU 
1989 
4.990 
1989 
1990 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
1989 
1990 
1989 
1940 
U N I T E D KINGOOM 
UKL 1 4 8 4 
UKL 1 4 4 0 
ECU 1 4 8 4 
ECU 1 4 4 4 
5 7 . 5 5 
54 ,50 
27,61 
26,80 
57 ,45 
52 ,55 
27.57 
25 ,74 
1335,0 
1330,0 
3 0 , 5 8 
3 1 , 2 0 
57 ,55 
52 ,45 
2 7 , 6 6 
2 5 , 9 4 
1335,0 
1130,0 
30,56 
31,19 
1330,0 
1330,0 
30,51 
31,39 
57,8.1 
51,95 
2 7 , 8 1 
2 5 , 4 0 
57,55 
52,65 
2 7 , 6 5 
2 5 , 7 0 
57,20 
51 ,55 
2 7 , 6 0 
2 5 , 0 3 
5 8 , 0 5 
4 9 , 0 5 
2 8 , 0 1 
2 3 , 7 2 
5 7 , ( 0 
48 ,50 
2 7 , 7 5 
2 3 , 4 6 
1330,0 
1330 ,0 
30 ,54 
31 ,45 
1330,0 
1330,0 
30,53 
31,45 
1330, 
1330, 
3 0 , 6 6 
3 1 , 4 3 
1350 ,0 
1330 ,0 
3 0 , 6 5 
3 1 , 2 4 
54,40 
(48,30 
'il, 47 
( 2 3 , 1 5 
1330,0 
1330,0 
3 0 , ( 3 
31 ,28 
61 
«0 
26 
26 
20, 
20 
86 
24 
63 
54 
26 
25 
40 
70 
45 
94 
6 3 , 5 0 
5 6 , 8 0 
2 7 , 0 5 
2 5 , 5 8 
( 3 , 8 0 
5 8 , 0 0 
2 7 , 1 8 
2 5 , 1 9 
6 3 , 7 0 
5 7 , 4 0 
2 7 . 1 5 
2 4 , 9 1 
6 1 , 6 0 
5 6 , 7 0 
2 7 , 2 5 
2 4 , 4 7 
6 3 , 3 0 
5 6 , 0 0 
2 7 , 0 9 
• 2 4 , 0 3 
6 2 , 9 0 
5 5 , 7 0 
2 6 , 8 8 
2 3 , 9 1 
6 2 , 2 0 
5 5 , 4 0 
2 6 , 6 0 
2 3 , 8 5 
53,65 
' ,4,55 
2 6 , 1 0 
2 4 , 0 4 
51,«0 
48,00 
2«, 2» 
23,39 
54,90 
47,75 
27,02 
23,39 
1330,0 
1330,0 
30,63 
31,38 
1330,0 
1330,0 
30,80 
31,34 
1330,0 
1330,0 
30,95 
31,41 
1330,0 
1330,0 
31,14 
31,46 
(0,90 (0,60 
76,50 26,36 
ANI! EE 
5 6 , 7 5 
5 0 , 6 ) 
2 7 , 4 1 
24 ,66 
1330,8 
1330,0 
30,68 
31,35 
62,70 
26,35 
¡ 9 . 0 4 . 9 1 7AB.3152 
11.07(B) KAIKAKMONSAIPETER ( 2 6 X ) (5CHUEI IGUT) 
H . 0 2 ( 6 ) AMMONIUM HITRATE ( 2 6 X ) ( I H BULK) 
H . 0 2 ( B ) HITRATE D'AMNONIAOUE ' 2 6 « ) (EN VRAC) 
i: 11.02(B) NITRATO AP.MONICO Í26K) (VRAC) 
P r i c e s per 100 kg o 
P r e i s e le 100 kg H e e i i r t t o f f - ohne H u S t . / P r i x por 100 kg d ' i i l e n e i i t s f e r t i l i s a n t s - h o r ) TVA 
f n u t r i t i v o s u b s t a n c e - o x e l . VAT / P r e z z i per 100 kg ϋ ί » a t e r i a f e r t i l i z z a n t i - IVA e s c i . 
BELOIQUE/BELOIE 
DI R 1989 
BTR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DKR 1989 
DKR 1990 
ECU 1989 
ECU ¡ 9 9 0 
DR DEUISCHLAHD 
DM 
DM 
1989 
¡990 
ECU 1989 
ECU ¡940 
DR DR ¡9*9 ¡990 
ECU ¡989 
ECU 1990 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 198« 
ECU 19«0 
IRELAND 
IRL 1989 
IRL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
UT 1989 
UT 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 LFR 1990 
ECU 198« ECU 1990 
HFL 1989 
HFL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
UHITED KIIIODOM 
UKl 1989 
UKl 1990 
ECU 198« 
ECU 1990 
1841,0 
1852,0 
42 ,17 
43 ,44 
1864,0 
1748,0 
42,67 
40,9« 
1833,0 
1852,0 
42,06 
43 ,71 
', \, 
\ 
1880\0 
1834,'« 
43 ,1« . 
43 ,37 \ 
1973,1 
1810 , t 
4 9 , 2 8 
4 2 , 8 0 
1 9 7 8 , 0 
1 8 4 0 , 0 
4 5 , 5 9 
43 ,48 
2 0 2 5 , 0 
1 8 4 2 , 0 
4 6 , 6 7 
4 3 , 2 7 
2014 ,0 
1880,0 
46,38 
44,22 
2014,0 
1950,0 
46,3« 
46,01 
1959,0 
2059,0 
45,36 
48,52 
1986,0 
2154,0 
4 6 , 2 2 
5 0 , 4 0 
2 0 2 6 , 0 
2 2 1 1 , 0 
4 / , 4 1 
5 2 , 3 0 
. \ 
A UN f F. 
1 9 4 9 , 0 
1918,0 
4 4 , 9 3 
4 5 , 2 1 
J.02 KAIIUMSUIFAT 
J.O?. SULPHATE OF POTASH 
J.02 SULFATE DE POTASSIUM 
J.C2 SOLFATO POTASSICO 
Preise je 100 kg Hndirsloff - olii« MwSt. / Prix par 100 kg d 'elements f e r t i l i s a n t s - l'Ori IVA 
Prices per 100 kg of n u t r i t i v e substance - excl . VA'! / Prezzi per l00 kg di Materie f e r t i l i z z a n t i - IVA esc i . 
B I I G I Q U E / B E I G I E 
BFR 1989 
BFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DANMARK 
DK« 1989 
DKR 1940 
' ECU 1989 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1989 
DM 1990 
ECU 1984 
ECU 1440 
ELLAS 
DR 19Ç9 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
E5PAIIA 
PIA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAHD 
IRL 1989 
IRL 1990 
ECU 198» 
ECU 1990 
ITAL IA 
LIT 1989 
L IT 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 
LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
NEDERLAND 
HFL 1 9 8 « 
HFL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUGAL 
E5C 1989 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
UNITED KINGDOM 
UKl 1 9 8 9 
UKl 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
',..', Ί . V ι 
J 
2 4 7 6 , 0 
2 7 7 0 , 0 
5 6 , 7 2 
6 4 , 9 8 
4 6 0 , 0 0 
4 8 0 , 0 0 
5 7 , 0 0 
6 0 , 8 8 
-
'· 
2442 
2442 
1 4 , 1 1 
1 2 , 8 6 
6784 
7034 
5 1 , 9 6 
5 3 , 3 3 
3 9 5 , 1 9 
5 5 , 6 3 
. 
: 
79606 
80247 
5 2 , 0 8 
5 2 , 8 9 
-
-
1 2 9 , 6 0 
. 1 2 7 , 6 0 
5 5 , 0 9 
5 5 , 6 3 
7224 
10720 
4 2 , 2 7 
5 4 , 7 9 
-
' ■ - ' 
F 
2 4 7 6 , 0 
2 3 6 0 , 0 
5 6 , 6 8 
5 5 , 3 4 
4 6 0 , 0 0 
4 6 0 , 0 0 
5 6 , 7 4 
6 0 , 4 5 
-
: 
2 4 4 2 
2442 
1 4 , 0 4 
1 2 , 6 4 
6904 
7112 
5 3 , 0 4 
5 3 , 9 2 
3 9 8 , 4 8 
5 6 , 1 6 
(■ 
-
' 
79745 
80Z47 
5 2 , 2 8 
5 2 , 9 7 
• . . ( ' 
-
-
1 3 1 , 0 0 
1 2 5 , 4 0 
5 5 , 6 8 
5 4 , 5 0 
7224 
10720 
4 2 , 2 1 
5 9 , 5 9 
-
1', 
11 
2 Ί 7 0 . 0 
7 3 4 0 , 0 
5 6 , 6 7 
5 5 , 2 5 
4 ( 0 , 0 0 
4 8 0 , 0 0 
5 6 , 7 1 
6 1 , 4 2 
-
: 
2442 
7.442 
13 ,94 
1 2 , 5 6 
6934 
7140 
5 3 , 4 8 
5 4 , 5 3 
3 9 8 , 3 8 
5 6 , 4 8 
-
" 
80039 
802.47 
52 ,3? 
5 3 , 3 1 
-
: 
1 3 1 , ( 0 
1 2 6 , 2 0 
5 6 , 0 5 
5 4 , 9 1 
7224 
10720 
4 2 , 1 2 
5 9 , « 8 
-
: 
[ . } 
2 4 7 5 , 0 
2 2 0 0 , 0 
5 6 , 8 2 
5 2 , 0 2 
4 ( 0 , 0 0 
4 8 0 , 0 0 
5 6 , 8 3 
6 ) , 5 4 
-
: 
2442 
2442 
¡ 3 , 7 ? 
¡ 2 , 3 0 
6830 
7126 
5 2 , 8 6 
54 ,44 
3 4 4 , 2 5 
5 6 , 7 6 
­
~ 
80025 
802,4,7 
52,V J 
5 3 , 4 2 
­
' _ : 
131 ,60 
126 ,20 
5 ( , 0 7 
5 4 , 8 2 
7224 
10720 
4 2 . 0 0 
5 4 , 2 3 
z 
' ζ 
M 
2 4 7 5 , 0 
2 2 0 0 , 0 
5 6 . 8 0 
5 2 . 0 2 
4 6 0 . 0 0 
4 8 0 , 0 0 
5 6 , 7 7 
6 1 , 4 9 
. ­
. : 
2 4 4 2 
2 4 4 2 
1 3 , 8 0 
1 2 , 1 2 
6 9 7 2 
7106 
5 3 , 6 0 
5 5 , 4 8 
.397,40 
5 6 , 5 1 
­
: 
80178 
74771 
5 2 , 4 8 
5 2 , 4 4 
Ζ 
­
1 3 1 , 6 0 
1 2 6 . 2 0 
5 6 , 0 4 
5 4 , 7 7 
7224 
10720 
4 2 . 0 0 
5 4 , 2 0 
­
: 
J 
2 4 7 5 , 0 
2 2 0 0 , 0 
5 7 , 0 5 
, 5 1 , 9 8 
4 6 0 , 0 0 
4 8 0 , 0 0 
5 7 , 0 4 
6 1 , 2 4 
­
: 
2442 
2442 
1 3 , 7 1 
1 2 , 1 2 
7016 
7134 
5 2 , 9 0 
5 6 , 1 3 
3 4 2 , 8 3 
5 5 , 8 7 
2\ 
­
80375 
74771 
5 3 , 5 1 
5 2 , 7 7 
V "'­
: , 
1 2 8 , 8 0 
1 2 6 , 2 0 
5 5 , 1 8 
5 4 , 4 5 
7224 
10720 
4 1 , 8 1 
5 4 , 2 7 
z 
ζ 
J 
2 4 5 0 , 0 
5 6 , 4 6 
4 7 6 , 0 0 
4 8 2 , 0 0 
5 9 , 1 1 
« 1 , 2 3 
­
­' 
2442 
2442 
1 3 , 6 3 
1 2 , 0 6 
( 9 9 4 
7196 
5 3 , 7 1 
5 6 , 7 4 
3,86,60 
5 5 , 0 0 
­
... : 
8 ) 1 ( 5 
79771 
3 3 , 4 7 
5 2 , ( 5 
­
­
1 2 8 , 8 0 
1 2 4 , ( 0 
5 5 , 1 1 
5 3 , 4 7 
7224 
10720 
''■ 4 1 , ( 3 
5 9 , 0 1 
Ζ 
'­
A 
2 4 3 0 , 0 
5 5 , 9 6 
4 7 6 , 0 0 
4 8 2 , 0 9 
5 9 , 0 3 
6 0 . 9 6 
­
: , 
2142 
3400 
1 3 . 6 5 
1 6 , 6 8 
6992 
7192 
5 3 , 8 1 
5 6 , 7 5 
3 8 3 , 4 0 
5 4 , 6 9 
' ­
­
8 0235 
79686 
5 3 , 8 1 
5 2 , 2 8 
­
: 
1 2 8 , 0 0 
1 2 4 , ( 0 
5 4 , 7 0 
5 3 , 4 9 
7224 
19720 
4 1 , ( 3 
5 8 , ( ( 
z 
'­
s 
2 4 3 0 , 0 
5 5 , 9 6 
4 7 6 , 0 0 
4 8 2 , 0 0 
5 9 , 0 5 
6 1 , 2 4 
­
­ : 
2442 
3400 
1 3 , 5 9 
1 6 , 7 9 
7042 
7218 
5 4 , 2 3 
5 5 , 8 3 
3 9 0 , 2 1 
5 5 , 7 1 
­
­
80655 
79686 
5 4 , 0 3 
5 1 , 7 8 
­
ι ­
1 2 7 , 6 « 
1 2 4 , 6 0 
5 4 , 5 6 
5 3 , 6 4 
71ZS 
10720 
4 1 , 5 4 
5 8 , ( 0 
­
'­.. 
0 
2 4 2 5 , 0 
5 6 , 1 5 
4 8 0 , 0 0 
4 8 2 , 0 0 
5 9 , « 2 
( 1 , 2 8 
­
­ ' 
2442 
3400 
1 3 , 3 8 
1 6 , 4 3 
7032 
7170 
5 3 , 7 5 
5 5 , 4 3 
3 9 0 , 4 6 
5 5 , 4 5 
­
, : 
86655 
80106 
5 3 , 4 8 
5 1 , 8 7 
­
■ ­
1 2 6 , 8 0 
5 4 , ( 3 
7224 
10720 
4 1 , 1 » 
58 .96 
­
: 
Ν 
2 4 2 5 , 0 
5 6 , 4 4 
' lev­roo 
4 8 2 , 0 0 
6 0 , 3 7 
6 1 . 2 6 
­
: 
2442 
.3400 
1 3 , 2 4 
1 6 , 1 7 
6974 
7300 
5 3 , 4 7 
5 6 , 2 1 
4 0 1 , ( 7 
, 5 7 , 7 0 
­
­
80920 
81339 
5 3 , 8 1 
5 2 , 7 1 
­
­
1 2 6 , 0 0 
5 4 , 5 4 
7224 
10720 
4 9 , 9 6 
3 9 . 3 3 
Ζ 
'­
D 
2 4 2 5 , 0 
5 6 , 7 7 
. . . ■ 
4 8 9 , 0 0 
4 8 2 , 0 0 
6 0 , 8 0 
6 1 , 2 2 
Ζ 
­
I i i i 
3400 
1 3 , 0 4 
1 5 , 9 9 
6972 
7466 
5 3 , 1 4 
5 7 , 2 2 
4 0 6 , 3 8 
5 8 , 5 3 
­
: 
80920 
8 1 3 3 9 
5 3 , ( 1 
5 2 , 8 1 
.' 
­
1 2 6 , 6 0 
5 5 , 2 0 
7224 
10720 
4 « , 55 
5 9 , 2 « 
.­
: 
ANNEE 
2 4 5 2 , 7 
5 6 , 5 4 
4 6 9 , 0 0 
4 6 1 ( 0 0 
5 8 , 2 7 
6 1 , 2 2 
­
­
244? 
2.841 
1 3 , 6 5 
1 4 , 1 1 
6966 
7192 
5 3 , 4 2 
5 5 , 5 4 
3 9 5 , 0 6 
5 6 , 2 5 
­
­
80293 
5 3 , 1 6 
'·­
1 2 « , 0 0 
5 5 , ¥.1 
7224 
4 1 , 6 6 
­
: 
K.Ol ZHEIHAEHRSTOFFDUENOER 1-1-0 
K.Ol BINARY FERTILIZERS 1-1-0 
TA».3185 
K.Ol ENGRAIS BINAIRES 1 ­1 ­0 
K.Ol CONCIMI BINARI ) , ­ ! ­ " 
P r e i s e j e 100 kg Dare ­ ohne M u S t . / P r i x par 100 kg de Marchand ise ­ h o r s TVA 
P r i c e s per 100 kg eerchanr l ise ­ e x c l . VAT / P r e z z i per ICO kg d i a e r e e ­ IVA e s c i . 
.' 
BELGI0UE/8EL0IE 
BFR 1484 
BFR 1440 
ECU 1484 
El'U 1440 
HAHMARK 
DKR 1989 
DKR 1440 
ECU 141)4 
ECU 1990 
BR DEU 1 SCHI AND 
DM 1«89 
DM 1««0 
ECU 1989 
ECU 1990 
■ . ( ' ■ ' · 
ELLAS 
OR" 198« 
DI i l l ! 
ECU 1«S« 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 198« 
ECU 1990 
FRANCE 
l­F 1989 
FF 1990 
, ECU 1989 , 
ECU 1990 
IRELAND 
IRL 1V8« 
IRL 1S40 
ECU 1»8') 
ECU 1990 
ITAL IA 
U T 1989 
U T 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1984 
LFR 1440 
ECU 1484 
ECU 144« 
NEDERLAND 
HFl 1484 
HFl 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
'7 
PORTUGAL 
ESC 1484 
ESC 1440 
ECU 1404 
EC>) 1490 
UNITED KINODOM 
''.'■ UKl 1984 
UKl 1440 
ECU 1484 
" ECU 1490 
J 
8 5 9 . « 
4 8 8 , 0 
1 4 , 6 8 
21,18 
­
„ ­
45,47 
47,85 
22,06 
23,53 
1767 
1767 
10,21 
4,30 
­
­
z 
­
­
: 
­
­
■'.' ­
/ "S 
,'■ "■ 
43,«0 
43,00 
18,6« 
18,73 
4467 
5106 
26,14 
3 0 , 1 ! 
­
­
f 
869,0 
995,0 
19Ì89 
21,13 
­
: 
46,64 
47,36 
22,38 
23,30 
1767 
1767 
10,16 
9,18 
­
r 
­
­
­
: 
­
: 
­
­
43,40 
43,00 
18,45 
18,69 
4467 
540« 
26,11 
30,05 
~ 
­' 
Η 
8(0.0 
1006,0 
20,19 23,74 
.1 
: 
47,10 
47,87 
22,(3 
23,45 
17(7 
17(7 
10,08 
9,«« 
­
­
z 
ζ 
­
ζ 
­
I 
: 
42,90 
43,20 
18,27 
18,80 
4935 
540« 
2«, 77 2«,«» 
. Vf 
" ' ( ; 
\ ■ I ''■ 
880,0 
100«,0 
20,20 
23,7» 
­
­
47,33 47,«8 
22,76 23,46 
17(7 
17(7 
«,«8 
8,90 
­
­
­
^ 
­
: 
­
: 
­
­
43,30 
43,30 
18,43 18,81 
4935 
540« 
2»,(9 
29,87 
z 
ζ 
M 
\ ■ 
Λ.' 
100«,Õ 
20.20 
23,7« 
Ζ 
­
48,05 
47,«2 
23,0« 
23,3« 
17(7 
1767 
«,«8 
8,77 
­
: 
­
­
­
­
­
­
­
­
43,80 
43,10 
18 , (7 18,81 
1«35 
340« 
28,«« 
2«,86 
ζ 
­
4 
880,0 
1006,0 
20,28 
.. 21,77 
ι­. 
­
­
48,00 46,73 
23,16 
22,6« 
,, 1767 
1767 
9,92 
8,77 
­
­
ζ 
'­
ζ 
­
■ ­
'­
' : 
43,40 
43,40 
18,5« 
18,73 
'«39 
»406 
2« ,56 
2»,β» 
, ­­
: 
J 
920,0 
853,0 
21,2« 
20,04 
ζ 
'­
«8,11 
46,51 
23,21 
22,49 
1767 
1767 
«,86 
8,72 
­
­ , 
­
­
­
­
­
,, 
­
: 
43,50 
43,2.0 
18,61 
18,34 
4935 
540« 
28,44 2«,7« 
­
­, 
Α 
«31,0 
8 (5 ,0 
21,44 ,, 20,35 
­
;.: 
48,1« 4«,57 
23,22 
22,52 
1767 
2400 
«,«8 
11,77 
­
­' 
­
­
­
: 
­
­
ζ 
' ­
43,50 
43,20 
18,5» 18,54 
1933 
S406 
28,44 
24,58 
ζ 
. y 
s 
443,0 
»77,0 
21,72 
20,«« 
ζ 
"­
48,21 
46,8« 
23,24 
22,75 
17(7 2440 
4,83 
11,85 
­
­
­
­
, ­
: 
­
­
. ­
­
43,30 13,20 
18,(0 18,(0 
!·'.! 
4433 5406 
28,38 
24,55 
: 
0 
454,0 410,0 
22,09 21,44 
­
■ ­
48,1» 
47,14 
23,44 
22,87 
1767 2400 
9,66 
11,60 
,­
."' . 
­
: 
­
: 
­
: 
■ ­
­
42,80 
18,44 
4935 
5406 
28,14 
24,73 
' ■ · * ' . 
.­'. 
νν.Ν 
965,0 
923,0 
22.46 
21,80 
­
­
47,«» 
47,81 
25,29 
23,29 
1767 
2100 
4,58 
11,41 
ζ 
­
­,' 
­
­
: 
­
­
43,70 
18)42 
4433 
540« 
27,48 
24,42 
­
y y 
— Γ Τ — — 
D 
477,0 415,0 
22,87 
22,12 
ζ ­
­
47,75 
48,25 
23,5» 
23,«2 
1767 
2400 
«,44 
11,2« 
­
­
* 
: 
: 
­
­
­
­
43,50 
18,97 
4933 
540« 
27,70 
29, »í 
" 
­ ­
"; 
ANNEE 
911,5 
947,5 
21S01 
22,53 
­ ■ 
: . 
4 7 , 6 0 
4 7 , 4 2 
2 2 , 9 9 
2 3 , 1 1 
17(7 
2031 
»,«« 10,0» 
O 
­
­
., ­
­
­
' ­
­ .' 
­
ζ 
­
. 43,4« 
' 18,58 
48»? 
28,01 
.... | 
r: 
« 2 ( B ) DREIHAEIIRSTOFFOUENOER! 1 ­ 1 ­ 1 (SCIIUETTGUI) 
0 2 ( B ) TERKARV FERTIL IZERS! 1 ­ 1 ­ 1 ( I H BULK) 
1 . 0 2 ( B ) ENGRAIS TERNAIRES! 1 ­ 1 ­ 1 (EH VRAC) 
L . 0 2 ( B ) COCIHI TERNARI! l ­ l ­ l (VRAC) 
P r ê t s 
P r i c e s ρ 
ei e je 100 kg Hare ■ er 100 kg Merchandise ohne MwSt. / P r i x par 100 k g de Marchandise ­ hors TVA ­ e x e t . V A T / P r e t t i per 100 kg di » » r e e ­ IVA e s c i . 
BELOIOUE/BELOIS 
BFR 1484 
BFR 1440 
ÉCU 1484 
ECU 1440 
DANMARK 
DKR 1484 
DKR 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1484 
DM 1440 . 
ECU 1484 
ECU 1440 
E l i. AS 
DR 1484 
DR 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
ESPANA 
PTA 1484 
PTA 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 , Λ 
FRANCE 
FF 1484 
FF 1444 
ECU 1484 
ECU 1444 
IRELAND 
IRL 148» 
I R l 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
I T A L I A 
U T 1484 
U T 1440 
ECU 148» 
ECU 1444 
LUXEMBOURG 
. LFR 1484 
ll­'R 1440 
ECU ­1484 
ECU 144« 
NEDERLAND 
UFI 1484 
HFI 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
PORTUGAL 
ESC 1484 
ESC 1444 
ECU 14»» 
ECU 1440 
UNITED KINGDOM 
UKl 148» 
UKL 144« 
ECU 148« 
ECU 144« 
J 
I 
: 
z 
­
­
­
­
­
. . 
­ l i 
­
­
­
: 
­
­
8 « 0 . 0 
« 2 4 , 0 
1 4 . 7 0 
1 4 . 4 5 
­
­
z 
­
12.«» 
13.24 
14,74 
18,23 
F 
Z 
­
­
: 
­
: 
Λ 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
781,0 
854,4 
17,68 
20,02 
­
­
­
1 : 
'.' 12,«» 
13,30 
1».?« 
18,32 
M 
­
: 
. Z 
­
­
­
­
• 
­
­
­
­
. u 
: 
­
784,0 
822,4 
17,44 
14,4« 
­
­
­
12,»« 
13.12 
1«,«» 
18,07 
,,'x 
­, 
­
­
­
. 
: 
­
­
­
­
: 
­
: 
. 
. 
'­
7(4,0 
71»,0 
18,44 
17,4» 
.z 
z 
z 
' ­
12,«» 
11,1» 
14,64 
18,0« 
H . j 
­ i 
­
­j. 
•1 
.L 
.(· 1 
I · 
:".'.' 
­
­· 
­
­
­
­
­
­
7 ( 4 , 0 
( 9 6 , 0 
1 7 , 9 4 
1 6 , 4 6 
­
­
, ­
" — 
12,72 
11,3» 
19,3» 
18,24 
J 
v · ­ ' ' , 
­
­
: 
­
: 
Z 
„ 
­
: 
­
­
­
,­,1 
­
­
784,0 
(»3,0 
18,07 
16,11 
­
:' "­
Z 
­
12,72 
13,42 
18,87 
18,7? 
J 
I 
: 
• 
­
­
2 ■ 
­
('. 
I 
• » 
­
­
z 
­
­
"­
­
­
7(4,0 
7(1,0 
18, 07 
17,87 
­
­
.,.,­
­
12,84 
11,42 
14,04 
14.22 
A 
­
: 
­
­
­ Z 
­
­
■ ­
­
:. 
­
,. ­
­
­
Z ' 
­
801,0 
774,0 
18,44 
18,21 
I I 
­
Zv­
13,8« 
13,42 
20,»2 
14,37 
» '; 
Z 
z 
­
­
Z 
­
■ ■ ■ 
.­ I 
: 
­
: 
­
: ' 
¡\ ­
J 
Z 
­
822,0 
78«,0 
18,93 
18,51 
I 
, i. 
z 
( ■ ■ ­
13,3» 
13,3« 
1»,?? 
1Í.44 
0 
­ ■ 
: 
­
­
Z 
­
­
­
­
­
­
: 
"le1 
Z 
'■ 
• 
­
827,0 
791,0 
19,15 
18,64 
Z 
­
· * ■ 
., ­
11,38 
11,«2 
14,2) 
14,34 
N 
Z 
­
2 
'­
­
" ­ ■ 
­
­
. 
­
" 
Z 
­
Z 
­ '. 
z 
­
us,ι 111,ι 
14,15 
18,04 
ζ 
­ , 
­
­
13,4» 
13,38 
18,»3 1*2,3* 
D 
I 
­
•¡,ι... 
­
■ 
2 ■ 
: 
­
­' 
­
: 
­
: 
­
­
Ζ 
­
«23,0 
778,0 
1»,2? 
18,40 
Ζ 
­
­
­ ■ ­ " 
13.31 
13,3» 
18.20 
l » . l » 
ANNEE 
Ζ 
­
. 
­
.. 2 
­
Ζ 
Ζ. 
■ ­
: 
­
­
Ι 
: ,. 
­
­
805,0 
773,0 
18,3« 
18,22 
2 
■'■_. ­
" ­
­
13,«1 
13,44 
14,12 
18,81 
L . 0 2 ( A / f ¡ ) DREIHAEHF(SI0FFDUEHGERil7-17-l / (SACKk!ARt) 
L . 0 2 / A / R ) ICRNARr F E R I ¡ l I Z F R S i 1 7 - 1 7 - 1 7 ( I H SACKS) 
I, . 02CA/R) INORÁIS TERHAIRES' 1 7 - 1 7 - 1 7 (EH SACS) 
L . 0 2 Í A / R ) COCIMI TERHARI' 1 7 - 1 7 - 1 7 ( I H SACCHI) 
P r e i s e j o 100 k-g Wire - ofine MwSfe. / Pr íx par 100 kö de Marchand ise - hors TVA 
P r i c e s pur lOO kg rserchondise - o x e l . VAT 7 P r e z z i per 100 Vg dt a e r e e - IVA u s c i . 
BELOIOUE/BELOIE 
Bi R 1959 
BFR 1990 
ECU 1984 
ECU 1440 
DKP, 1489 
DKR 1490 
ECU )489 
ECU 1990 
BR DI (Il (.(l'I /.NI) 
DM 
DM 
1989 
1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DR 
DR 
1989 
1990 
ECU 198« 
ECU 1990 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
FRANCE 
FF 
FF 
ECU 
ECU 
1989 
1999 
1989 
1940 
1989 
1990 
1989 
IRELAHD 
1KL 
IRL 
ECU 
ECU 
1989 
1990 
1989 
1990 
U T 1989 
U T 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IFR 1989 
LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
HEDERLAHD' 
HFl 1989 
HFL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
UHITED KIHGDON 
UKl 1989 
UKl 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
« y J 
9 4 6 , 6 
1005 ,O 
2 1 , 7 3 
2 5 , 5 3 
4 8 , 4 9 
4 8 , 5 5 
23 ,27 
23 ,87 
2336 
2336 
1 3 , 4 9 
12 ,33 
1 6 , 6 4 
1 6 , 9 1 
2 1 , 3 6 
2 1 , 9 8 
9 5 9 , 9 
1 0 0 9 , 8 
2 1 . 9 8 
2 3 . 6 8 
972 .4 
1 0 2 2 . 2 
72,31 
24,13 
9 7 2 , 4 
1 0 2 2 , 2 
2 2 . 3 3 
2 4 , 1 ? 
972 ,4 
1 0 2 2 . 2 
22,32 
24,17 
924,8 
1022,2 
21,32 
24 ,15 
9 3 1 . 6 
8 5 6 , 8 
21,47 
20 ,13 
9 4 2 , 9 
8 6 9 , 2 
21 ,72 
20 ,45 
955.4 
881.7 
2 2 . 0 0 
2 0 . 8 0 
9 6 6 . 7 
9 1 2 , 3 
22,3» 
21 .50 
« 7 9 . 2 
« 2 4 . 8 
2 2 . 7 4 
2 1 , 6 4 
4 8 . 9 6 
1 8 . 6 B 
23 ,49 
23 ,85 
2336 
2336 
13 ,43 
12,14 
4 9 , 4 5 
4 8 , 8 9 
2 3 . 7 6 
2 3 , 9 5 
2336 
2356 
!5 ,33 
12,01 
4 9 , 7 6 
50,30 
2 3 , 9 2 
2 4 , 5 9 
2336 
2336 
1 3 , 1 9 
1 1 , 7 6 
50 ,13 
49 ,23 
2 4 , 0 ? 
2 4 , 0 1 
2331 
233(r 
13,20 
11,59 
4 9 , 8 1 
4 9 , 2 4 
24,04 
23 ,91 
2336 
2336 
1 3 , 1 2 
1 1 , 6 0 
4 9 , 2 3 
4 7 , 8 8 
23,75 
23 ,15 
2331i 
233!i 
13 ,0 t 
11,55 
4 9 , 2 4 
4 7 , 8 9 
23 ,72 
23 ,16 
2336 
3111 
13 ,06 
15,26 
4 9 , 3 3 
4 8 , 2 0 
23.78 
23.39 
2336 
3111 
) 3 , 0 0 
15,3« 
4 9 , 2 3 
4 8 , 4 6 
2 3 , 9 5 
2 3 , 5 1 
2336 
3111 
12.80 
15.04 
4 9 . 0 0 
4 9 , 2 3 
2 3 , 9 3 
2 3 , 9 8 
2336 
3 1 1 1 
12 ,66 
14 ,80 
1 6 , 6 8 
1 6 , 8 4 
21 ,36 
2 1 , 8 8 
16,70 
16,69 
2 1 , 4 2 
2 1 , 7 « 
16,66 
16,71 
21,36 
21,«0 
16,71 
16,68 
2 1 , 4 6 
2 1 , 8 2 
1 6 , 6 8 
1 6 , 6 7 
21,48 
21 ,70 
L'S,65 
1 6 , 6 « 
2 1 , 4 6 
2 1 , 6 0 
1 6 , 7 3 
1 6 , 6 9 
21,51 
21 ,65 
1 6 , 7 1 
16 ,66 
2 1 , 4 9 
2 1 , 6 9 
16,76 
16,60 
2 1 , 6 9 
2 1 , 6 0 
1 6 , 8 2 
1 6 , 4 1 
2 1 , 7 6 . 
2 1 , 4 0 
1038,0 
1001,0 
2 3 , 7 8 
2 3 , 4 8 
4 7 , 8 0 
4 9 , 9 0 
2 0 , 3 2 
2 1 , 5 9 
9 4 4 , 0 
1 0 3 2 , 0 
21,61 
2 4 , 2 0 
4 9 , 0 0 
4 8 , 0 0 
2 0 , 6 3 
2 0 , 8 6 
9 4 8 , 0 
9 9 5 , 0 
21,75 
23 ,48 
4 8 , ( 0 
4 8 , 3 0 
20,70 
21,02 
9 4 8 , 0 
9 0 2 , 0 
21,77 
21 ,33' 
4 9 , 3 0 
4 8 , 4 0 
21,00 
21 ,02 
9 4 8 , 0 
8 5 3 , 0 
21,76 
20,17 
4 9 , 7 0 
4 8 , 5 0 
2 1 , 1 8 
2 1 , 0 5 
9 4 8 , 0 
» 3 8 , 0 
2 1 , 8 5 
1 9 , 8 0 
4 9 , 8 0 ; 
48,40 
21 ,33 
20,80 
9 4 8 , 0 
9 2 7 , 0 
21 ,85 
21,77 
4 9 , 9 0 
4 8 , 4 0 
21,35 
20 ,77 
9 7 2 , 0 
9 4 1 , 0 
2 2 , 3 ? 
2 2 , 1 1 
.49 ,90 
4 8 , 4 « 
2 1 , 3 2 
2 0 , 7 » 
9 9 3 , 0 
9 5 5 , 0 
22 ,8? 
2 2 , 5 3 
4 9 , 9 0 
4 8 , 4 « 
21,34 
20,83 
9 9 9 , 0 
9 6 1 , 0 
2 3 , 1 3 
2 2 , 6 5 
50,50 
21,76 
9 9 1 , 6 
9 3 8 , 4 
23 .21 
22 ,20 
4 8 , 7 9 
4 9 , 8 7 
24,01 
2 4 , 4 1 
2336 
3111 
1 2 , 4 8 
1 4 , 6 3 
146,3?. 148,48 150,44 151,83 152,62 152,50 152(72 153,43 152,56 152,12 151 ,73 131 ,92 
2 0 , 6 0 20 ,93 21,33 21 .59 21 .68 21 ,69 21 ,73 21 ,88 21,76 21.80 2 1 , 7 9 21 ,88 
1 6 , 9 3 
1 6 , 4 9 
2 1 , 9 7 
2 1 , 4 9 
9 9 4 , 0 
9 3 2 , 0 
2 3 , 1 3 
2 2 , 0 1 
5 0 , 1 0 
2 1 , ( 9 
9 4 4 , 0 
4 4 ( , 0 
23 ,27 
22 ,38 
5 0 , 2 0 
2 1 , 8 4 
4(93 
57(9 
27,4« 
32,17 
13,68 
14,29 
21,35 
19,63 
4693 
5769 
27,43 
32,07 
13,',3 
14,30 
21,32 
19,91 
5266 
5769 
30,70 
32,01 
13,80 
14,32 
21,22 
19,43 
52(6 
57(9 
30,(2 
31,(8 
13,88 
14,38 
21,22 
19,43 
52(6 
5769 
30,62 
31,(6 
13,72 
14,38 
20,90 
19,(0 
52«« 
57(9 
30,47 
31,90 
13,72 
14,42 
20,35 
20,17 
5266 
57(9 
'10,34 
31,76 
13,84 
14,42 
20,52 
20,66 
5266 
57(9 
30135 
31,57 
14,36 
11,42 
2.1,26 
20,81 
5266 
57(9 
30,28 
31,54 
14,38 
14,59 
21,25 
20,87 
5266 
57(9 
30.03 
31,73 
14.38 
14.(2 
20,71 
21,03 
5266 
. 57(9 
29,66 
31,93 
19,40 
14,58 
20,23 
20,74 
5266 
576» 
29,56 
31,86 
19,31 
11,58 
19,56 
2.0,56 
5170 
29,81 
14,01 
14,44 
20,81 
20,23 
9-W.8 
157 ,6 
2 2 , 1 3 
2.1.57 
4 9 , 2 9 
4 8 , 8 / 
2 3 . 8 1 
2 3 . 8 1 
2336 
1 3 , 0 6 
1 5 1 , 3 9 
2 1 , 5 f 
1 6 , 6 ? 
2 1 , 4 8 
4 7 3 , 0 
4 4 0 , 0 
2 2 , 4 3 
2 2 , 1 6 
4 8 , 6 0 
2 0 , 8 1 
TAB.3013 
Α . 0 3 FUTTERMITTEL !<ER!)TE 
Α . 0 3 FEEDINGSIUFFSIBARIEY 
Α.03 AlIHENTSiOROE 
Α.43 MANOIMIiORZO 
BEIOIQUE/BEIOIE 
BFR 1484 
BFR 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
DANMARK 
DUR 1 4 ( 4 
DKR 1440 
EC'J 148« 
ECU 1«?0 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 198» 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
EILAS 
DR 19»« 
DR 1990 
'ECU 19«» 
ECU 1990 
ESPANA : 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 19«» 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 198» 
FF 1»9« 
ECU 1«»« 
ECU 1499 
IRELAND 
I R l 1«»« 
I R l 1990 
ECU 19«« 
ECU 1990 
I T A L I A 
U T 1989 
U T 1««0 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 
IFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
NEDERLAND 
HFL 1989 
HFL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 198« 
ECU 199)0 
UNITED KIHCDON 
UKl 1989 ' 
UKl 1940 
ECU 14,14 
ECU )4 ' )0 
J 
4 4 9 . 0 
9 1 4 . 4 
2 1 . 7 4 21,58 
151.48 149,«1 
18,83 18,98 
39,20 3«, 10 
18,81 : 17,75 
: 
i 31(9' ! 3586. 
¡ 18,31 
18,8*1 
­./ 
-ί 
147,55 
20.77 
-
'-
33317 
31049 
21,82 
20, Κ 
«15,0 
925,0 
20.96 
21,70 
44,00 
42,80 
18.7« 
18,«« 
-
-
13,82 
14,72 
21,57 
20,22 
Preise Je 100 kg - c 
Pr ices 'per 100 kg -
' \ _ .. 
F 
«52,3 
«04.0 
21,80 
21,20 
154 , ( ( 
147,37 
i» ,oa 
16,71 
37 , (0 
37,95 
18,04 
18,59 
3173 
3588 
18,24 
16, (5 
Ζ 
-
148,95 
20,99 
-
-
33192 
30480 
21,7« 
20,12 
915,0 
«25,0 
2«,«5 
21,«9 
45,00 
11,90 
19,13 
18,21 
-
-
13,8« 
11,7? 
21,(3 
2«,SI 
: n 
«5«,3 
:β««,ι 
'22,01 
21,10 
155.89 
1.48,(4 
18.9+ 
.19.02 
'39,05 
36,i;l 
18.77 
17.Í4 
•3182 
; 556t 
18.16 
16 .34 
! + ■' 
: '>. ­
151,(2 
21.50 
z 
­
33123 30430 
21,(7 20,22 
915,0 
925,0 
20,99 21,85 
45,10 41,70 
19,21 18,14 
­
­
14,0« 
14,72 
21.31 19,9! 
A 
96Í.8 
»95,9 
22,20 21,19 
\ ' 
153,37 
148,50 
18,95 
39.05 36,60 
18,77 
17,99 
3 lu'7 3357 
18,05 17,91 
­
• ­
132,31 
21, (5 
z 
­
33472 31148 
21.94 20.74 
915.0 925,0 
21,01 21,87 
45,8« 41,90 
19,51 18,20 
­
: 
14,2? 
14,(4 
21.82 1«.)« 
hne M«St. / Prix par 100 kg ­ hors IVA e x c l . VAT 2 Pre t t i per 100 kg ,­ IVA esci 
M 
»(1 ,5 «05,7 
22,11 21,41 
156,63 
145,48 
14,33 
18,70 
34.00 
37, (5 
18,74 18,38 
3202 
3601 
' 18,0« 17.87 
' ·.­ ' 
; . " " ■ 
152,61 
21 , (8 
I 
: 
335(2 30144 
22,18 20,06 
ι 
450,0 425,0 
21,80 21,87 
44,50 42,40 
18,47 18,40 
­
: 
14.3? 11,14 
21,84 19.25 
J ι 
V 
»4»,3 »83,1 
21,SB 
20,87 
155,10 143.82 
19,23 18,35 
39,50 
37,20 
19,0« 16,07 
3215 
• 3994 
16,05 19,83 
:­ : 
­
152,58 
21,70 
> 
"* 
30330 29229 
20,19 19,34 
925,0 925,0 
21,32 
2 1 , e« 
43(20 
40,80 
18,51 17,60 
­
: 
11.48 14.53 
21,4t 20,1¡ 
J 
900.« 856,( 
20,7« 20.12 
157,48 
119,44 
19,56 
17,71 
36,20 35,6» 
17,4? 17,21 
3436 4043 
19,18 
19,96 
ζ 
' ' ; 
146.52 
21,13 
­
­
30130 2922« 
20,10 19,2« 
«25,0 850,0 
21,32 1»,«7 
41,30 
40,50 
17,(7 17,3» 
­
: 
14,41 11,3« 
21,37 
20,(« 
Α 
8)5 .5 
93»,7 
20,57 10,73 
141,0« 13«,3« 
17,4» 17,(3 
35,25 32,65 
16.98 
. ,15 ,7« 
3472 407« 
19,10 20,01 
Ζ' 
: 
145,27 
20,72 
­
: 
30372 
2919» 
20,37 19,2» 
«25,0 850,0 
21,30 1«,«« 
40,«0 38,4« 
17,4« 16,70 
­
­
11,1» 11,54 
2«,»4 
21,06 
'8 
»47,3 8(4 ,6 
2«,66 
20,40 
144,16 126,5« 
17,88 16,08 
35,85 
53,20 
17,28 16,11 
349« 
4966 
19,46 
24,52 
Ζ'' 
,. "­' 
142,97 
20.91 
­
­
2«8'·1 
2«585 
1«,«« 
19.22 
925.0 
»50.« 
21.10 20,03 
41.70 40,21 
17,8 
17.31 
:i 
«Ί 
·( 
Ι 
13.6» 
Ί Ί . 46 
il.it 
20,70 
■ ι 
Ο 
900,0 »7«,5 
20,»4 20,70 
119,(1 120,66 
17,43 
16,56 
35,05 33,15 
17,05 
16,08 
354'r* 
345» 
1 4 , 4 3 
l » . i l 
if' 
if 
,Ι 
141.80 
211.52 
(ί 
.,' -
'ί " 
■I' '■'■ 
28485 30168 
18,84 15,53 
'li ■ 
il «23,0 
■ ι 850,0 
21,42 20,03 
42,40 
40,80 
18,27 17,36 
­
" 
13,64 14,42 
19,71 
20,74 
I l · 
IO«,« l?0,7 
2 ) , 15 21,04 
,',' 
143,7« 
130,89 
:■' ¡8,08 
' 16,(4 
15,30 32,85 
17,24 16,00 
3516 
4045 
19,06 19,24 
­
. ­
140,81 
20,23 
1 
" 
29368 
31188 
19.53 20.21 
925,0 
«50,3 
21,53 
20,0 7 
42,10 41,90 
18,35 18,10 
I *· 
­
11,10 
14,63 
19,81 21.«4 
: : ' 
0 
«11,3 643,2 
21,39 21,16 
145,75 137,25 
18,16 17,13 
35,35 
31,00 
17,40 16,64 
3556 4405 
18,99 21,07 
.·'· ­
■ * , ' . , , 
147,94 
21,31 
­
­
30329 31225 
20.09 20,27 
923,0 850.0 
21,66 20.11 
42,60 
42,00 
18.66 
18,22 
..· z 
­
14,29 13,37 
19,54 21.67 
ANNEE 
9 2 9 , 2 
»C3r« 
21.42 20,87 
14»,7» 140,51 
18,61 17,8» 
37,20 
­ 35,28 
1?,«7 17.19 
3347 3991 
18,72 19,82 
, ­
­
147.75 
21,04 
­
™ 
3129« 
20,72 
923.7 
887,3 
21.29 20,92 
91.30 
18,34 
* 
­
14.10 14,«« 
20,94 2», 5« 
19.04.91 TAB.30íO 
C.Ol FISCHMEHL 
C.Ol FISH MEAI 
C.Ol FARINE DE POISSON C.Ol FARINA DI PESCE 
Preise Je 100 kg ­ ohne MiiSt. / Prix per 100 k.9 ­ hor» TVA Prices per 100 kg ­ oxel . VAT / P re t t i per IO« kg ­ IVA esci . 
'.( 
BELGIOUE2BELOIE 
BFR 19»» 
BFR 1990 
ECU 19»» . ECU 1990 
DANMARK 
DKR 199» 
DKR 1990 
¡ECU 1999 
ECU 1990 
,BR DEUTSCHLAND 
DM J.98» 
DM 1940 
ECU 1489 
ECU 194« 
ELIAS 
DR 1489 
. DR 1940 
ECU 1484 
ECU 1440 
'\ 
ESPANA 
PTA 1489 
PTA 1940 
ECU 14β» 
ECU 1940 
FRANCE 
FF 1489 
FF 1940 
ECU 148« 
ECU 1440 \ 
IRELAND 
I R l 148» 
I R l 1440 \ 
ECU­14»» 
ECU \ 4 4 0 \ . ­
\ 
ιτ»μ» \ .·· . 
I l l l ' » i» \ 111 1940 x. 
ECU 14»» \ • ECU 144« \ 
lUXEHSOURO 
IFR 1494 
IFR 1440 
ECU 1989 
ECU 1990 
NEDERLAND 
HFl 1989 
HFl 1490 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUOAl 
ESC 1489 V 
ESC 1940 
ECU 1489 ' 
, ECU 194» 
UNITED KINGDOM 
UKl 14»« 
UKl l « 4 » 
! ECU 1969) 
ì ECU 1490 
i '."". 
J 
2559.7 
231)7,5 
58,64 
54,13 
482,87 519,79 
59,89 65,92 
119,50 94,05 
57,34 96,21 
­
­ I 
6570 
6039 
50.32 95,79 
373,13 
52,53 
2 
■ ' ; , ' ­
\ 
104Ί76 
914«,6 
68,35 
60,20 
\ 
\ " 
\ 
\ 
U4,7t.\ 
92,10 
18,75 
10,15 
-
-
40 , (0 
4 1 · · » 
(3 ,36 
56,'14 
I 
I 
1 
f 
2512,« 
2165,2 
57,53 
50,77 
507,34 
497,66 
(2 ,58 
63,20 
112,(0 
91,10 
54,03 
4**l(3 
-
-
6631 
.3921 
50,94 
44,»4 
3(2,50 
51,»4 
. · ' " ; ' 
: 
102434 
909(7 
(7 ,15 
60,04 
\ 
\ ' -
\ -
\ 
, io?,io 
V 86,84, 
\ 15 , (9 
\S7,?2 
\ 
\ 
\. 
'\ 
38,(9 
10 , (7 
60,29 
56, (2 
'VN 
246Í.8 
2054,0 
56,60 48,48 
530,8« 492,15 
«5,44 62,9» 
113,45 68, (5 
54,32 
43,43 
­
­· 
6710 
5817 
51,75 11)43 
348,?,')' 
19,46 
­
­
10142« 
9O20O 
(6,36 59,42 
­
­
109,10 84,20 
­. 11.14 ι 36,14 
\ 
V 
'\ 
­, 36,(4 
\ S 9 i l 2 
ψ' 
\ 
A 
2299,7 1924,0 
52,80 45,50 
516,10 479,59 
63,76 61,49 
109,30 λ, 86,20 
52.34 
43,12 
­ ■ ' 
"' 
6937 
­ S75J 
53.64 
4« 35 
,321,88 
45,76 
­
: 
10030« 88533 
66.07 58,«4 
z 
­
96,»0 80,«» 
41,21 35,11 
­.,, 
" 
38,4» 38,2« 
38,76 31,73 
M 
2110,( 1171,4 
48.44 44.25 
484,24 43«,«5 
.««,7« 
58.92 
107,20 8.», (5 
SÌ ,51 43,27 
■ s· / 
i 
Γ, / 
fl' 
J\ 
/ 694» 57,06 
33,42 
44,55 
\ 
312,00 
49,31 
­ · 
: ; 
»235« 
870(2 
(1,1? 
56,23 
­
: 
»«,so; 
78,20 
42,41 
33,44 
z 
• ; 
37,0» 37,18 
S«,44 50,64 
J 
2077,4 1876,( 
47,88 44,34 
4(7,48 
423,63 
57,46 54,43 
/ 
101/15 84; 30 
48,81 
il,IS 
I 
ζ 
­
(699 5739 
30,51 45,1» 
312,13 
44,39 
; 
­
41044 81742 
( 0 , ( 2 54,07 
­
­
98,10 79,30 
42,02 34,30 
y 
■ : 
3( ,50 15,46 
94,13 49,02 
J 
( 
. ■ / 
211»/? 1900,4 
If.','85 44,83 
7 
/i»0,20 
/ 59,63 
5«,»? 
93,43 »3,15 
45,09 40,21 
I 
­
6666 
,, »565 
51.1» 43,63 
887,13 
40,65 
­
: 
89516 
8195« 
39,7« 53,75 
­
­
90, Ul 
. 1l.il 
»8,65 
3­1,82 
/ ­
" 
3 ( , 0 ! 31,32 
33,13 4 « , Κ 
1 
/ A . 
2124,« 1919,5 
«8,94 
45,15 
,/ 
500.54 145 , ( ( 
(2 ,62 56 , 3( 
92,90 84.00 
44.7( 
40 , (2 
­
­
«985 
5506 
49.91 «3.44 
289.70 
41.32 
2 
­
646.'!» 
81933 
53,75 
»J.,50 
■■ ­
: 
69,30 80,20 
38,23 
31.43 
­
: 
36,«3 
34.12 
33,34 
49,54 
3 
■ / 
2145,0 190),3 
/ 49,39 ' 44,8« 
501,34 448,(4 
(2,19 
57,00 
«1,50 
»3,30 
44,11 41,39 
■ . , ­
­"*' V 
«36» 3451 
«»,1» 42,1» 
285,(3 
40,78 
.·' ; , 
­
8460« 82(51 
36,81 53,71 
­
: 
80,80 
83,50 
37,97 »5,94 
­
: 
3«. 12 32,3» 
33,3» ««,24 
0 
2151,5 194«,7 
49,82 45,92 
491,2» 142,61 
«1,32 
5»,2» 
89,30 61,70 
41.41 40,61 
" ' ■ ' : ' 
J ~­r 
«290 
549*! 
47,69 42,46 
291,25 
41,71 
; 
­
64909 »2767 
' 5 ( , 30 53,59 
­
8«,50 84,10 
"' 36,56 3«,1« 
­
­
. . ' ; ! . 
53,2« 4«,97 
H \ 
2213,3 
196(,3 
51,51 
46,44 
492,38 415,91. 
«1,93 
52,87 
«0,75 64,05 
44,33 
40,95 
■ ' ■ ­
­ ■ ' ■ ■ 
«161 5422 
47,11 11,75 
297,17 
42,69 
■ ; 
­
«5476 
»2500 
3«,81 
53,17 
­
­
\ 
­ «4,10 
1 BS,SO 
' ! \ 
40,73 
38,36 
z 
" 
37,6» 33,2Λ 
53.23 
«7,31 
D 
2328,9 19««,3 
54,52 46,51 
524,90 396,81 
(6 ,48 
50,40 
93,05 
93,80 
­
·*. 
«112 
5386 
Κ , 8 1 11,26 
32«,67 
17,05 
­
: 
8(559 6(033 
57,34 
55,86 
­
­
96,10 «1,90 
11.9« 39,6« 
Y 
ν 
i. 
­ ' , " 
m\ 
54,15 4(,14 
h 
(\ ANHEE j 
\ ' j 
2253.'l, 
' 1«83.« 
51.4' 
4( ,7 l 
| \ 
998,78 456,17 
(1,97 
58,06 
.101,1.8 
18,16 
j , 
..·' ï! ' 
• 
·­ 1 
(,' «552 
' seso 
50,24 
93,69 
. 317,33 
43,18 
; 
­
92367. 
6 1 , l í 
. 
­
: ■ 
97,5» 
41,75 
.*!· 
\ \ 
. 3S.22 33.90 
47,8·) 50.2» 
19.Ú4.91 
E.«2(A) MICHAUST.FUTT.KAEtBER ­ SACKHARE Ε.«2(A) MILK REPLACER F.CALVE» ­S/jCK» 
E.02(A) COMPLET,D'ALLAH.VEAUX ­SACS E.02(A) M.D'ALLETAM.P.VIIELU ­SACCHI 
Pnllse je 100 kg τ ohne MuSt; / Prix par 100 kg ­ hort TVA 
Prices per 100 kg ­ oxel. VAT / P r e t t i per 100 kg ­ IVA esc i . 
BELOIOUE/BEIGXE 
»FR 198« 
BFR 199« 
ECU 1989 ECU 1990 
Ij OANMARK 
'i 0KR,,l«8» 
[ DKR 1440 
1 ECU 1484 ECU 144« 
j »R DEU13CHIAHD 
DM 1464 DM 1440 
ECU 1484 ,. ECU 144» 
EUA» 
OR )9»4 OR 1440 
ECU )4»4 ECU 1440 
ESPANA 
PIA 148» 
PTA 1440 
ECU 14»9 
ECU 144« 
FRANCE 
F F , 148» 
FF 144» 
ECU ! 4 » 4 
ECU 1440 
1RELANO 
I R t 1484 
IRL 1990 
ECU ) ♦ « » 
ECU 1940 
ITALIA 
UT l«t> 
u r 19»» 
ECU l»8» ECU 1«»0 
LUXEMÍOURO 
t t · * , )»»» l,FR U»0 
ECU 1984 ECU 1444 
NEDERLAND 
NEL 1»β* 
HFI 1940 
ECU 19»» 
ECU 199». 
rORTUOAl 
KO 1»»» . t tC 199» 
ECU 1969 ECU 1»·» 
, · , UNITED K1NODOM 
UKl 1964 UKL 1910 . 
ECU 1»»} 
ECU 1940 
' J 
5911,» 
3157,» 
115,5« 
126,42 
­ ­, 
': : 
2««,»5 231,«« 
12?,«4 
123,7« 
z 
­
, y 
­
104»,»7 
141.«3 
117.43 
127,3« 
150,7« 
1(5,53 
­
'·" 
­
­
337.«» 322,00 
141,24 
140,36 
­
„ * 
­
F ; H A . 
( ■ '■ 'Λ 
y 
5 8 3 7 , 1 5 8 1 2 , 2 5 7 7 0 , 7 
5 2 4 » , ( 5 2 2 4 , ( 5 1 8 4 , 1 
1 3 3 , ( 3 1 3 3 , 3 3 1 3 2 , 4 4 
1 2 4 , 1 7 1 2 3 , 2 2 1 2 2 , 7 1 
■i 
z z . ■ z 
l'A ­ ,­':­, 
,/ 1 " ; " y ■ ' 
270V9Í 271,05 2»B,7» 247,10 244,09 242,30 
130,00 130.2» 129,18 121,05 119,57 11».47 
■ \ 
Z z z 
­ ­ S 
·". I ,, .2 
■ · * · 
1003.12 1000.8» 44?.«1 
141.3» 141,»l 141,87 
121.51 123.23 125.53 127,5« 127.7« 127,2« 
ISS,5» 138.10 1«0,«» 
1(5,80 1(6,83 166.83 
I : . ; ' ; 
, : : ■ : 
Z " 2' Z 
** 
333.»0 3 3 3 . · · 333.«« 319.00 3 1 7 . · · 312, ·« 
111.39 1 4 1 , · ! 141,·» 138 , (1 137,»1 133.5) 
y ι z ■ ­ '■«■ 
­ ­ ■ ' ­
­ ■ ­ : » 
* ■■ * ■ ■ " 
H 
M 4 4 A 
5771,1 5?)«,7 5??0,7 5770.7 91)4,9 »«73,5 4987,9 4967,3 
132,45 131,01 132.«9 132.90 120.94 114.6» 117,16 116.64 
­ ­ . . ­ ­ ­
2 '■■ " ' ' y " ' 2 ' 
ill,Hi til,ÍS 2 (8 ,«0 270,75 234,(S 234,50 234,40 ¿30,75 
127.»0 12».21' 12«,75 130,45 
114.54 113,86 113,31 111,«« 
Ζ , ! I I 
: . ■ : · . : ■ ■ : 
* 
. : : : z 
10«».·« 9««.16 1001,73 140«,7« 
142,«4 142,1· 142.51 144,02 
12.6,33 127,0» 12«.11 126.11 127,35 127.57 126.59 12«.1» 
1(2.2« 1 (3 . (3 1*2.52 162,93 1 Í Í . 6 1 166.10 1 ( 4 , Í S 163.«» 
Z Z "■" Ί 
- - ' * - * 
I I I I 
-
333,00 111,«· 1 1 1 , · · 133,«· 
110,00 I « ? , · · 307,00 303,00 
141.«4 142,·» 142,9« 1*2,3) 
114,54 1)2,97 131,7» 110,07 
z A ."■ \ ">­.'. '­
, ­',. ­ . ' ­ V « 
■'·*.■ ■'.■/* y 
' ­' ' .'Λ' ­' : ':""'­
m ■ ' . — " ' ' « » ■ " ·= 
'AAy* , '\ " 
9 0 
, " ' L ' . 
574«,9 5719,3 4914,5 4907,9 
132,31 132,43 115,94 1 ) 3 , ( ί 
'2 I 
" . ' ■ 
' " . ­■ i : ' ' " ' , ' 
2 t « , « S 2 ( 4 , 8 0 
2 2 8 , 7 5 2 2 4 , ( S 
1 2 8 , 5 « 1 2 » , » 1 
1 1 « , » 9 1 0 » , » » 
­
­ ­
"... 
■ ­ H 
1409,28 IO»?,92 
144,10 144.41 
127.»S 127.31 12«,7« 12«,29 
1(4,40 1(4.79 1(5,07 1(4,32 
' '"' , 
­
» ** 
­ . 
­
310.0« 32».00 300.00 
141.10 141,71 
1 2 » . i l 
' : " * ' *■ 
• v. 1 ** ­ , * 
y .'..­·'­­' 
I „ „I­
■,, I· I 
N 
9(72.0 4907,9 
137,01 115,91 
­
­
2(1,7» 22«,»5 
127,»2 111,37 
­
: 
­
: 
9>«,63 
143,16 
127,(7 
125,»3 
163.20 163,05 
­
.:'* 
" 
­
326,00 
191,·? 
­
» ­
­
­ . 
0 
5600,( 1900.1 
131.12 115,92 
­
.­
258,(3 227,50 
127.30 
111.37 
­
* 
1// 
ƒ 
,«»2,?S 
■ 142,«« 
127,31 124,47 
165,96 
1(2.1» 
­ ­
­
­
** 
325.00 
141.71 
■ ■ * ■ : ' 
. y ­ '. 
■ * . ' 
­
­
ANNEE 
5 7 6 3 . « 
3 0 7 8 , 1 
132,8» 114,70 
­ ■ 
y 
lit:» 
128.4» 
114,?« 
­
~ 
'/ ■ 
z 
" 
1001.12 
142,53 
121.48 
160,21 
·. ­­
'2. 
** 
" 
332,«« 
118.17 
·> ' 
t . 
** 
ta 
" ­
1 9 . 0 4 . 4 1 TAB.0401 
E . 0 5 ( B ) ERO.F .MILCHVKH (AUFST) -LOSE 
S. 0 5 ( B ) CP.MPL.DAIRY CATT. (S .F .1BULK 
E . 0 5 ( B ) COMPL.VACHE L A I ! . (STBA) 
E . 0 5 ( B ) MAIIG.VACCHE KdTECSTAB) 
•VRAC 
-VRAC 
P r e i s e j e 100 kg - ahne KuSt . / P r i x par 100 kg 
P r l c o s per 100 kg - exe) ' 
h o r s TVA 
VAT / P r e t t i p e r 100 kg - IVA e s c i . 
BELOIQULVBELCIE/ 
BFR 1434 
BFR 1440 
ECU 1484 ECU 1440 
DKR 14(4 DKR 1440 
ECU 14(4 ; ECU 1440; 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
on 
14(9 
199«,. 
ECU 1494 ECU 19»0 
ELIAS 
DR Í464 DR 1440 
ECU 19IÎ» ECU 1410 
PTA 14,8« PTA li'40 
iï U 1)8» U li«· 
FP 
FF 
1484 1440 
ECU .'(«8» 
ECU :i««o 
IRELAND 
IRL 148« IRL 1940 
ECU l«»9 ECU 1990 
ITALIA 
U T 1989 U T 1940 
ECU 1489 ECU 1440 
LUXEMBOURG 
IFR 19»» 
LFf; 1440 
ECU 148« ECU 1990 
NEDERLAND 
IIF'i 1»«9 HFL 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
PORTUGAL 
E9C 1969 
EtC 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
UNIT'ED K 1NODOM 
UKl 1989 \ UKl 1990 'i 
ECU 1989 ECU 1490 
1 ( , ( 0 
36,70 
1 7 . ( ( 
1 8 , 0 4 
3 6 , 6 0 
3 6 , 5 5 
17 .5» 
17 .90 
905.» 
885,0 
20,73 
20.7« 
40.60 
39,20 
17/26 
17,09 
9 6 5 , 0 
6 8 5 , 0 
2 0 , 7 2 
2 0 , 7 5 
41,10 
38,80 
1 7 . 4 7 
!(,»( 
36,65 
36, SS; 
17 , (1 
17,» l 
900,0 
855,0 
2 0 , ( 5 
20 .18 
41.30 
38,30 
17,59 !«,(( 
37.15 
36.25 
1 7 . · ( 
17.72 
«20.0 
873.« 
21.12 
20.«« 
91.80 
37,4» 
17,»1 
16,4» 
37,40 
35,35 
17.47 
17.2« 
3 6 . 0 0 
3 4 . 3 0 
13 .34 
1 ( , 6 ( 
920,i) 
8 (5 ,0 
2 1 , 1 2 
20 ,45 
41,90 
37,20 
1?,6( 
16,14 
«20,0 
665,0 
2 1 . 2 1 
2 0 , 1 4 
4 1 , « 0 
3 6 , 4 0 
1 7 . » 3 
Í S . 7 1 
S» ..«S 
18,3« 
16.2? 
920,0 
865 ,0 
21 ,20 
20 ,32 
«1,60 
33. (0 
1 7 . ( 0 
15,2« 
37,»0 
33,50 
16,21 
16,20 
»93,0 
635 ,« 
20,61 
19,(4 
41,40 
34,90 
17,(9 
11,9» 
37.25 
32 ,50 
17,9» 
15.77 
895, 
»35, 
20,61 
14.74 
4« 14} 
14104 
17,.44 
l ' i . (4 
/ -
ί -
37,15 
32,4« 
18,07 
15,72 
»45,0 
»35,0 
20,72 
14 , (8 
36,B5 
3 2 , 2 5 
18,00 
13,71 
36,60 
32,10 
1 8 , 1 1 
1 5 , 7 1 
XA 845,0 
»35,0 
20,83 
14,72 
44,30 
17,36 
A 
- 34 ,80 
l \ -
' i?,23 
845,0 
835,0 
20,45 
:·Λ,75 
34 ,50 
17 ,22 
37,20 
34,33 
1?,97 
Κ , 7 1 
405 ,4 
8 5 8 , 5 
2 9 , 6 ) 
20 ,23 
4 1 , 0 0 
1 7 , 5 6 . 
19.04.91 
F. 02(B) AllEINF.SCHWEINEMAST ­LOSE F.02(B) COMPL.F.FATTENING PIOS ­BULK 
5.312 
F . 0 2 ( B ) COMPLET PORCS A L 
f . 0 2 ( B ) MANO.P.SUINI 
ENGRAIS ­VRAC 
INORASSI) ­VRAC 
P r e i s e j e 100 kg ­ ohne M u S t . / P r i x par ,­ÏOO kg ­ h è r s TVA 
P r i c e s per 100 kg ­ e r x c l . VAT / P r e t t i P'/r 100 kg ­ I V A e s c i . 
/ 'J 
■i. 
BE l t / lOUE/βΕ ΙΟ ΙΕ 
¿FR 1989 
pFR 1990 
(ECU 1984 
ECU H440 
DANMARK 
i DKR 1989 
i DKR 1990 
I ECU 1989 
] ECU 1990 
f;R DEUTSCHLAND 
Ί DM 1989 
! DM 1990 
! ECU 1989 
ECU 1990 
/ -
■ELLAS 
j OR 1 9 8 9 
j DR 1990 
: ECU 1969 
ECU 1990 
ESPANA 
­ ι'' ■ PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
,Λ ECU l « « 0 
FRANCE 
1 FF 1989 
'\FF 1990 
fiCU 1989 
ECU 1990 
IRELAÍlp 
IRL 1989 IRL \99C 
ECU 198« ECU 1490 
ITALIA \ 
LIT 1989\ 
LIT 1990 \ 
ECU 1989 \ ECU 1990 \ 
LUXEMBOURO \ 
IFR 1989 
LFR 1990 Ρ 
ECU 1989 ECU 1990 
NEDERLAND 
HFL 1989 
HFI 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1989 E9C 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
UNITED KINGDOM 
UKl 198« UKl 1««0 
ECU 198« 
ECU 1««0 
\ , 
4 
1110,0 
1069,1 
25,43 25,08 
­
■ : 
46,85 
45,8« 
22,48 It,Si 
­
' 
. 
­
172,41 
24,27 
­
­
­
: 
1000,0 «70,0 
\ 22,«I 
\ 2 2 ' 7 5 
, \ 
1»,40 4l\,20 
20Í5? 
20,14 
; ' \ 
* 
­
­
F 
H I « , 6 
1060,9 
25,54 24,98 
■ · ' ­ ■ ' 
­, 
46,75 
15,45 
22,43 22,26 
­
­
I 
: 
173,87 
24,30 
' 
I 
­
\ 
­ ■ . 
1000,0 
970,0 
22,99 22,74 
48,90 45.80 
20,79 19.90 
\ 
\ ' 
V 
λ 
A 
\ 
1112.9 
1050,9 
25,53 
2 1 , »0 
­
­
17,00 44,75 
22,59 21,92 
• ­
: 
­
­
173,89 
24,66 
I 
: 
­
: 
995,0 970,0 
22.(3 22.89 
99.00 45.30 
20.87 19,71 
­
'. 
­ I 
. : 
A 
\ 
1113,0 1034,4 
25,55 
7,4,46 
A 
. \ 
■ A 
~ 1 
46,83 
44,60 
22, 52 21,81 
I 
­
I 
: 
174,55 
24,82 
­
­
­
­
995,0 970,0 
22,84 22,94 
49,30 44,70 
21,01 19,42 
­
.... ·*,'. 
­
: 
M 
1114,0 1026,8 
25,57 
24,28 
­
: 
\ 47,30 , 44,20 
22,73 
21.57 
­
­
' , 
175,26 
24,89 
­
­
' ­
­
995,0 970,0 
22,84 22,93 
49,30 43,90 
2­ ,01 
19,05 
.>' 
■ ­ . 
­ '. 
J 
1114,0, 1020,'/ 
25, <8 
24 ,12 
. / . 
' L ■ 
: 
47,30 43,75 
22,83 21,25 
I 
­
­
: 
175,40 
24,95 
I 
­
­
­
995,0 970,0 
22,91 22,92 
49,20 
43,1« 
21,0» 16,(0 
­
: 
— ' " 7 Γ " 1 
Ψ' 
Is 
1110,0 1006,1 
25,5» 
21,(3 
I 
.y­" 
47,30 43, (5 
22,62 21,11 
I 
­
­
­
174.(0 
24,84 
I 
: 
­
­
945,0 470,0 
22,41 
22,7» 
48,80 42,40 
20,88 18,20 
.­
■ ■ ­ '■,'. 
ν J 
. ,„,.., Ι'. ,, 
A 
' 
1112,8 994,4 
25,61 
23,52 
I 
V ­
46,7« 43,10 
22,50 20,84 
­
' : 
I 
; 
172.74 
24.(4 
I 
. ­
­
; 
443,4 4(0 ,0 
22,42 22,5« 
48,30 
42,00 
20,(4 18,03 
I 
­
I 
­
3 
1091,1 989,0 
25,13 23,33 
' 
·( 
­ ■ 
15,»5 12,00 
22,13 20,38 
' 
'­
­
".­
: ' 
171,75 
24,32 
I 
­
­
­
«95,0 9(0,0 
22,91 22 , (5 
47, (0 41,60 
20,35 17,91 
Μ­
Ι 
■V­
­,." 
' : 
0 
1 0 6 2 , 6 
4 8 4 , 1 
2 5 , 0 7 
' 11 ,1? 
­
', : 
4 5 , 9 5 
4 1 , 5 5 
2 2 , 3 5 
2 0 , 1 6 
­·' 
ft 
.':­
■ ' ­
172,11 
24,«( 
. 
: 
. 
­
.i 995,0 9(0,0 
23,04 22,(2 
47,00 
20,25 
I· 
'"­
­
'­
Ν 
1073,2 »»2,1 
25,09 23,19 
­
.τ 
' 45,55 41,55 
22,25 20,24 
,'. ­
­
­
­
170,30 
24,46 
I 
: 
­
: 
495,0 9(0,0 
2 1 , Κ 22,(7 
4( ,?0 
20,21 
I ■ 
» 
­
: 
D 
1072,9 981,9 
25,12 23,23 
■ ­
­
­
4 5 , ( 5 
4 1 , 4 5 
2 2 r 4 7 
2 0 . 2 9 
I 
,. ­
I 
­
1(7,85 
24,18 
I 
­
­
: 
995,0 «60,0 
23,2« 22,71 
46,40 
20,23 
I 
­
I 
­
ANNEE '¡ 
: 
li 
'\ 
1 2 0 2 , l \ 
1 0 1 7 , 2 , 
2 7 , 7 2 
2 3 , 9 3 
" . .! 
_ 
■ " ' : ' . ' " . 
'·, 
46,40 43,4« 
22,41 21,1« 
­ : 
­
­
172,90 
24,62 
I : 
­
I 
­
»«5,8 985,8 
22, 95 23,24 
48,2« 
20,64 
­
­ . 
I 
: 
T A » . 0 0 0 1 
G . 0 3 ( A ) ALL.F.JUNGIIENNEH BZLR.­SACKWARE 
0 . 0 3 ( A ) COMPL.FEED PULLET9 lAY ­SACKS 
0 . 0 3 ( A ) COMP.POULETTES JUSQ. POHTE ­SACS 
0 . 0 3 ( A ) M . C . 3 A L U N E N.ENCOVA.­SACCHI 
P r e i s e Je 140 kg ­ ohne MuSt . / P r i x par 100 kg ­ h o r s TVA 
P r i c e s per 100 Cg ­ a x e l . , V A ! / P r e s t i per 100 kg ­ IVA e s c i . 'b 
\ ' ■ 
BEMIQUErBELOIE 
BFR 1989 
BKR 1990 
Fili! 1989 
ECU.1990 
DANMARKS 
DKR I l i » 
DKR 1Ï.40 
ECU 19t\9 
ECU 199« 
'Λ, 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1989 A 
DM 1990 '\ 
ECU 1989 \ 
ECU 1990 \ 
ELLAS \ \ 
DR 19»» '\ 
DR 1990 '\ 
ECU 14S4 
ECU 1440 
ESPAHA 
PT« 14»» 
PTA 1440 
ECU 14»» 
ECU 1940 
FRANCE 
FF 1484 
FF 1440 
ECU 148» 
ECU 1440 
IRELAND 
I R l 1»»« 
tRL 1990 
ECU 198« 
ECU 1440 
ITALIA 
U T 148» 
, U T 1440 
ECU 1969 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 19S9 
LFR 1440 
ECU 14»» 
ECU 1449 
NEDERLAND 
UFI 1489 
HFL 1940 
ECU 148» 
ECU 1440 
PORTUGAL 
ESC 148« 
E5C 144» 
ECU 1484 
ECU 1440 
UNITED KINGDOM 
UKL 1489 
UKL 199« 
ECU 1«8» 
ECU 1990 , 
J 
1241.0 1191,7 
28.47 27,95 
­
­
­
­
4300 
4750 
24,84 
■ 25,01 
\ 
\ 
\ : v '\ 
18:1,68 
Selli 
| 
A s 
, \ 
',;':! 
: 1 ,' ; 
1196.0 
1225,0 
27,10 28,73 
58,10 
54,80 
21,70 23,89 
I 
­
­
y ' 
F 
1230,0 1182.« 
28.62 27,79 
■ I 
: 
­
: 
4300 4750 
24,72 
24,6« 
1, I 
T 
186,68 
26,31 
I' 
V " 
■I ' ' 
­
1196,0 1225,0 
27,38 28,72 
58.30 54,40 
24,78 23,64 
­
­
I 
­
M 
1248.1 
1171.4 
28.64 27,69 
I 
: 
­
: 
4360 
9750 
24,88 
24,42 
­
: 
186,21 
26,40 
I 
: 
I 
, . : 
1225,0 1225,0 
28.11 28.91 
58,40 53,80 
24,87 23,41 
,,: , .. 
­
­
I 
­
A 
1248,9 1159,3 
28,67 27,41 
I 
­
. 
­
4360 4751 
24 . (2 23.92 
­
185,55 
26.36 
­
­
­
­
1225.0 1225,0 
28,12 28,97 
58,80 53,30 
25,05 23,15 
­
­
I 
: 
H 
1241,6 1133,8 
28,50 27,28 
I 
: 
­
: 
«16« 4750 
24,63 23,57 
­
­
,, . 
186,45 
2«,48 
­ ­
­
­
­
1225,0 1223,0 
28,12 
28,96 
58,80 52,(0 
25,06 
22,63 
­ ■ 
­
­
..' ­ ' 
J 
1242,1 1147,2 
26,(3 27,11 
I 
: 
­
­
" 
43(0 4750 
24,48 23,56 
I 
­
186,17 
26.48 
­
­
­
­
1223.0 1225,0 
28,24 
28,91 
53,70 
52,00 
25,15 
22.44 
' ■ ­ ■ 
5' I 
­
­
J 
1235,0 1138,« 
28,46 26.74 
­
I 
4750 5050 
26,51 24,93 
­
­
185,42 
26,38 
­
­.' 
I 
­
1225,0 1225,4 
28,23 
26,77 
58,30 
51,40 
24,95 22,0« 
" ­ · 
­
­,:, 
­
Λ 
1229,2 1136,5 
28,31 
26,75 
I 
­
­
. ­
1750 50S0 
26,55 24,7? 
I 
: 
161,7» 
26,36 
I 
­
­
: 
1225,0 1225,0 
" i\?'» W , « l 
»7,»0 51,20 
21,70 21,4« 
­
' ■ ­
­
­
S 
1216,7 
1132,7 
28 ,06 
2 6 , 7 2 
. I 
■■' : 
I 
­
4750 
5400 
26,44 
il, ( ( 
I ' 
­
1(2,75 
26,04 
­|>l 
: . 
­
" 
1225,0 1220,0 
28,21 26,78 
56.90 50,90 
24,13 21,41 
■ I 
: 
­
" 
0 
1217,3 1118,4 
28,14 26,35 
­
­
I 
­
4750 
5400 
26,02 
26,10 
I / 
­ / 
183,55 
7.6,30 
I 
­
' : 
1225,0 1220,0 
26,36 28,75 
·." 
56,30 
24,26 
­
­ ■ 
I 
: 
N 
1202,4 1117,3 
27,48 26,19 
1 
: 
:­
­
'­) 
. 4750 5400 
? 25,75 25,(8 
I 
: 
■ 181,71 
26,10 
I 
­
I 
­
1225,4 1220,4 
28,51 28,81 
55,50 
24,02 
" î'.'. 
­
I 
,. : 
D 
1147,8 1117,3 
26,04 26,43 
­
" : 
I 
­
4750 
'5400 
25,37 25,40 
I 
: 
1(2,14 
26,24 
' I 
: 
. I 
­ — 
'.\ 
1225,0 
1220,0 
2», 68' ,28 ,«( 
35,10 
24,02 
I 
­
"I 
!.. Z 
ANNEE 
1230 ,7 
1147 ,4 
2 8 , 3 7 
2 7 , 0 5 
­
. : 
I 
: 
4545 5017 
25,41 24,41 
­
­ „ 
184 ,76 
2 0 , 3 0 
­
. ■ ■ " . . ' . ' 
. , , ; . . ' ■ 
­ ■ ' 
' ■ ' . , ­
1220,2 1223,0 
26.31 
27,07 
λ ­
\ 5 7 , ( 0 
24, ( ( 
f..' 
z 
­
­
­
TAB.3157 
N . 0 4 ( A ) AMMONSAIPETER C33X) (SACKHARE) 
H , 0 4 ( A ) AMMONIUM NITRATE ( S I X ) U N SACKS) 
11.04(A) NITRATE D'AMMOIIÏ'iM ( 3 3 X ) (EH SACS) 
(j 11.04(A) NITRATO AMMOHICO Ç13X) ( I H SACCHI) 
­ P r e i s e j e 100 kg N a e h r s t o f f ­ ohne MwSt. / P r i x por 100 k g d ' n l o B e n t s f e r t i l i s a n t s ­ h o r s TVA 
P r i c e s per 100 kg of n u t r i t i v e subs tance ­ e x c l . VAT / P r e t t i p e r 100 kg i i i n o t e r ­ l o f e r t i l i z z a n t i ­ IVA es.­ . ) . 
BEIOIOUE/BELGIE 
BFR 1989 
BFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DANMARK 
DKR 1989 
DKR 1990 
ECU 1 9 8 « 
ECU 199« 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1 9 8 9 
DM 1 9 9 » 
ECU 198« 
ECU 1990 
ELIAS 
ι DR . 1 9 8 « 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1 9 8 » 
PTA 1»«0 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRANCE ' 
FF 1 9 8 » 
FF 1990 
, ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
IRELAND 
IRL 1 9 8 9 
I R l 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
ITALIA 
L I I 1989 LIT 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
LUXEMBOURG 
IFR 1989 
LFR 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
NEDERLAND 
HPl 1 9 8 9 
HFi 1990 ' 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1909 
ESC 1««« 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
UNITED KINGDOM 
UKl 1 9 8 9 
UKL 1 9 9 · 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1 9 4 » 
J 
I 
­
­
: 
1 , 
' ■ · ­
4681 " 46B1 
27,04 24,(4 
­
: 
­176,79 
53.32 
­
­
­
­
­
­
­
­
­
­
3(,49 33,79 
5( ,95 . « , 4 1 
'F , 
­
­
I 
­
it 
­
; 
4681 1681 
26.91 24,33 
I 
: 
386,36 
54,45 
­
­
; 
­
­
I 
■ ­
­
­
36,«) 
34,08 
5?,4« 17,4' 
f> 
­
: 
I 
­
­
­ :· 
4631 
1611 
26,71 
24,0) 
­
: 
393,55 
55.80 
­
­
­
­
­
: 
­
: 
­
: 
36,9« 35.96 
56,73 48,79 
A 
­
­
I 
. : 
­
­
1681 1(81 
26.44 23,57 
­
y ­
3 4 7 , 3 4 
56 ,10 
­
, ­
­
.. : 
­
­
­
■A­
I 
■ } 
17,21 36,11 
56,8» 48,7» 
M 
I 
: 
I 
­
­
' ­ ■ 
4(81 
4881 
■■ 26,1.9 
23,22 
I 
: 
347,47 
56,52 
­
■ ­
­. 
: ' 
­
: 
I 
­
­
­
37,1» 36,54 
S«,(4 
.44,«» 
J 
I 
: 
I 
­
I 
' : 
4681 4681 
2( ,24 23,24 
· . · : ■ / 
I 
: 
3(8,18 
55,21 
­
­
­
­
­
: 
­
­
: 
17,5« 36,83 
51 , (1 31,31 
J 
I 
: 
\ I ·.' 
.­
■ I 
­
4(81 4681 
26,11 23,11 
­
­
378,15 
53,80 
I 
­
­
: 
­' 
: 
, 
I 
­
­
­
33,87 16,15 
50,21 52,07 
A j 
'/ 
·■ } 
: 
·. 
f 
: ■ ■ . 
·'­
1681 
(114 
2 t , l ( 35,02 
' il 
'||­
.­
373,12 
53,22 
■ I 
' ­
­
­
I 
: 
­
­
­
: 
34 ,K 
3«, 44 
34,57 32,4? 
S 
I 
: 
­
­
I 
■ · ' . ­
4(91 «114 
20,05 
30,21 
I 
: . 
373,(8 
53,38 
I 
­
I 
­
I 
: 
I' 
A 
­
~­
34,13 
36,64 
59,44 52,33 
0 
­
­
­
­
' 
I 
■ ­ . 
4681 
«11« 
, 2 5 , ( 4 
2 4 , 5 « 
­
­' 
3 7 5 , 4 1 
5 3 , 3 7 
■ ­ : 
• 
­
'­
­
'­
­
: 
­
­
33,73 
36,93 
48,5? 52,43 
N 
(i) \v ­
­
I 
­
. 
"·­
(«»1 (114 
25,17 24.10 
­
­
375,21 
53,34 
I 
* 
­
­
­
: 
I 
: 
­
Il 
34,Κ 36,64 
47,»» 52,16 
'\ 
z 
­
. 
­
I 
: 
4691 611« 
25.40 28,78 
­
: 
377,7« 
54,41 
I 
: 
­
' : 
I 
: 
­
­
­
: 
33,73 36,73 
46,11 51,78 
ANNEE 
­
' : 
­
­
'·, I 
V­ · 
4(81 5280 
26,17 
2 ( , 2 l 
­
. : 
3 8 3 , 0 2 
5 4 , 5 3 
I 
­
­
: " 
­
­
I 
­
­
­ , 
35,50 36,10 
52,73 50,57 
­ ' ­ ) d ­■ , — ­
Α.04 f U Ü E R M l l I E L i l l A F f R 
Α. 04 ( l e i n i l O S I U F I Ï ' O A I S 
TAB.3020 
A.O« Al lMEICärAVOI I IE 
Α.04 MANDIMI ι AVtlIA 
P r e i s e j e 100 kg ­ olino MuSl . / P r i x par 100 kg ­ l iors ÏVA 
P r i c e s per I 0O kg ·· o x c l . VAT / P r e t t i per 100 k(r ­ IVA e s c ! . 
1 
1 
I 
1  
I­
BKLOIQUE/BELOIE 
BFR 1484 
BFR 1490 
ECU 14»9 
ECU 1990 
DANMARK 
DKR 19B9 
DKR ¡ 9 9 0 
ECU ¡ 9 8 ? 
ECU 1?40 
BR DLUISCIHAIID 
DM 1989 
DM 1990 
ECU 1984 
ECU 1990 
ELLAS 
OK 1989 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
CSPAIIA 
PTA 1989 
PTA 1940 
ECU 1984 
ECU 1490 
FRANCS 
FF 1484 
FF 1490 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAND 
IRL 1989 
IRL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ITALIA 
LIT 1484 
LIT 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 
LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
HEOERLAHD 
HFL 1989 
HFL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
UHITED KINGDOM 
UKL 1969 
UKL 1990 
ECU 1984 
ECU 1990 
II 
9 9 7 , 0 
9 0 1 , 8 
7 2 . 8 4 
2 1 , 1 5 
­
: 
3 5 , 1 4 
3 3 , 3 4 
1 6 , 8 6 
1 6 , 3 4 
4 988 
5654 
2 8 , 8 2 
2 9 , 7 4 
Ζ 
,, 
­
­
­
­
44500 
37750 
2 9 , 1 1 
2 4 , 8 8 
9 3 0 , 0 
8 7 5 , 0 
2 1 , 3 0 
2 0 . 5 2 
I­
■ : 
­
­
1 3 , 2 9 
1 4 , 2 4 
2 0 , 7 4 
1 9 , 5 6 
F 
9 7 6 , 5 
8 8 6 , 4 
2 2 , 3 6 
2 0 , 7 » 
­
­
3 4 , 7 0 
3 3 , 3 4 
¡ 6 , 6 5 
1 6 , 3 3 
5204 
5750 
2 9 , 9 1 
2 9 , 8 9 
z 
­
­
­
­. 
­
44Z50 
37750 
2 9 , 0 1 
2 4 , 9 2 
9 3 0 , 0 
11/5,0 
2 1 , 2 9 
2 0 , 5 2 
I 
: . 
­
­
1 3 , 1 3 
1 4 , 2 7 
2 0 , 4 9 
1 9 , 8 7 
M 
9 5 0 , 5 
8 5 8 , 9 
2 1 , 8 1 
2 0 , 5 1 
­
­
3 4 , 3 9 
3 3 , 4 6 
1 6 , 5 3 
1 6 , 3 9 
5121 
5593 
2 9 , 7 2 
2 8 , 7 6 
­
­
­. 
­
, ­
:. 
44250 
37750 
2 8 , 9 5 
2 5 , 0 8 
9 3 0 , 0 
8 7 5 , 0 
2 1 , 3 4 
2 0 , 6 5 
­
: 
­
­
1 
1 1 , 1 5 
1 4 , 1 2 
2 0 , 2 2 
1 9 , 1 6 
A 
9 4 1 , 3 
8 5 5 . 0 
2 1 , 6 1 
2 0 . 2 2 
I 
: 
3 4 , 2 1 
3 3 , 6 0 
1 6 , 4 4 
1 6 , 4 3 
5136 
5780 
2 9 . 0 0 
2 9 , 1 1 
­
: 
­
­
­
: 
y 
' ,4250 
37750 
2 9 , 0 0 
2 5 , . ' 3 
9 3 0 , 0 
8 7 5 , 0 
2 1 , 3 5 
2 0 , 6 9 
­
: 
I 
­
1 3 , ¡ 5 
1 3 , 9 9 
2 0 , 1 0 
1 8 , 9 0 
H 
9 3 0 , 5 
8 6 6 , 5 
2 1 , 3 6 
2 0 , 4 9 
­
: 
3 4 , 2 7 
3 3 , 5 9 
1 4 , 4 / 
1 6 , 4 0 
5259 
5886 
2 4 , 7 1 
2 9 , 2 0 
­
­
­
­
­
'­
40057 
35500 
2 6 , 4 7 
2 3 , 5 8 
4 3 0 , 0 
8 6 2 , 0 
2 1 , 3 4 
2 0 , 3 8 
z 
ζ 
ζ 
­
1 1 , κ 
14,0? 
2 0 , 0 5 
1 4 , 1 8 
LIJ. 
4 1 4 , 3 
8 7 0 , 7 
2 1 , 0 7 
2 0 , 5 7 
Ζ 
'­
3 4 , 2 0 
3 3 , 7 6 
Κ , 5 0 
Κ , 4 0 
5070 
5403 
' 2 8 , 4 7 
2 4 , 3 0 
­
: 
­
: 
­
: ' 
34558 
35506 
2 6 , 3 4 
2 3 , 4 8 
8 7 5 , 0 
. 8 ( 2 , 0 
2 0 , 1 7 
2 0 , 3 7 
Ι 
: 
Ι 
: 
1 3 , 2 8 
1 4 , 3 5 
1 4 , 7 0 
2 0 , 0 7 
4 
9 1 2 , 5 
8 6 9 , 0 
2 1 , 0 3 
2 .9 ,41 
Ι 
­
3 4 , 2 0 
3 8 , 3 5 
1 6 , 5 0 
1 8 , 5 4 
5160 
5 8 1 1 
2 8 , 8 0 
2 8 , 6 9 
ζ 
­
Ι 
: 
­
: 
39558 
33250 
2 6 , 3 3 
2 1 , 9 4 
8 7 5 , 0 
8 4 5 , 0 
2 0 , 1 7 
1 9 , 8 5 
­
: 
Ι 
­
1 3 , 2 8 
1 4 , 5 2 
, 1 9 , 6 9 
. 2 0 , 8 0 
.ZI. 
9 2 5 , / 
8 7 0 , 2 
2 1 , 3 2 
« 0 , 4 7 
Ι 
: 
3 2 . 5 5 
3 0 , 4 0 
1 5 , ( 0 
1 4 , 8 0 
512« 
5887 
2 8 , 6 5 
2 8 , 8 8 
­
: 
­
­
­
: 
39558 
332.50 
2 6 , 5 3 
2 1 , 8 2 
8 7 5 , 0 
8 4 5 , 0 
2 0 , 1 5 
1 9 , 9 6 
­
. ­
­
: 
1 3 , 2 8 
1 4 , 3 2 
1 9 , 6 6 
2 0 , ( 7 
Α 
9 2 0 , 7 
8 7 ί , 9 
2 1 , 2 0 
2 0 , 7 4 
-
: 
3 2 , 4 4 
3 0 , 6 5 
15 ,64 
1 4 , 8 7 
5391 
(-214 
3 0 , 0 1 
3 9 , ( 8 
-
-
-
: 
-. 
: 
39558 
33250 
2 6 , 5 0 
2 1 , ( 1 
8 7 5 , 0 
8 4 5 , 0 
2 0 , 1 5 
19 ,94 
-
: 
-
: 
1 3 , 2 8 
1 4 , 2 1 
1 9 , 6 3 
2 0 , 3 4 
0 
9 2 1 , 3 
(1(10,3 
2 1 , 3 3 
2 0 , 7 4 
2 
'-
3 2 , 5 1 
3 0 , 7 7 
1 5 , 8 1 
1 4 , 4 3 
5464 
6214 
2 4 , 4 3 
3 0 , 0 3 
Ι 
-
-
-
ι 
ζ 
38750 
33250 
. 2 5 , ( 4 
2 1 , 5 3 
8 7 ! , 0 
8 4 5 , 0 
2 0 , 2 6 
1 4 , 4 1 
Ι 
-
Ι 
-
1 3 , 1 5 
1 4 , 2 1 
1 8 , 4 4 
2 0 , 4 4 
Η 
» 1 6 , 0 
8 8 4 , 7 
2 1 , 3 2 
2 0 , 8 9 
-
-
3 2 , ( 9 
3 1 , 2 5 
1 5 , 4 ( ' 
1 5 , 2 2 
5'ι«4 
(• ¡45 
2 1 , ( 2 
3 « , 8 4 
ζ 
­
­
­
Ι 
.­..' 
38751) 
33250 
2 5 , 7 7 
,· 2 1 , 5 5 
8 7 5 , 0 
8 4 5 , 0 
2 0 , 3 6 
1 9 , 4 6 
Ι 
'­
Ι 
­
1 3 , 1 4 
1 4 , 3 0 
1 6 , 5 3 
2 0 , 1 4 
ι 
D 
4 0 8 , 8 
8 8 5 ) 0 
2 1 / 2 8 
2 0 ) 4 4 
­
,' : 
3 3 , 1 4 
¡ 6 , 2 4 
5607 
6 / 5 8 
2 9 , 9 5 
3 1 , 7 9 
ζ 
­
ί 
' -
ι 
-
38750 
3325· . 
2 5 , ( 7 
2 1 , 5 9 
\ 
8 7 5 , 0 
4 * 5 , 0 
2 0 . 4 » 
1 « , » « 
Ι 
: 
-
-
1 3 , 2 6 
1 4 , 3 « 
1 8 , 1 3 
2 0 , 1 « 
ANNEE 
9 3 4 , ( 
Η / 6 , 5 
2 1 , 5 4 
2 0 , 6 6 
-
-
3 3 , 7 0 
1 6 , 2 8 
5245 
5 9 ( 5 
2 9 , 3 3 
2 9 , 7 6 
-
-
1 2 7 , 3 7 
1 8 , 1 3 
-
: 
4 1 8 9 9 
2 7 , 7 4 
8 9 7 , 9 
8 5 7 , 8 
20,7(1 
2 0 , 2 2 
"'--
- '■' 
Ζ -
-
1 3 , 2 2 
1 4 , 2 4 
1 9 , ( 3 
1 9 , 9 5 
T A B . 3 0 5 5 
C,02 I l l 'RMEI I l 
C.02 »Hïl tAl MEAL 
P r e i s e j e 100 l g ­ ohne tVrSt, 
P r i c e s per 100 kg ­ e x c l . VAI 
P r i x par 100 kg ­ hors TVA 
P r e z z i p e r 100 k g ­ IVA e s c i . 
C.02 FARIHE AHIMAIF. 
C. 02 FARINA AIIIMALE 
BELOIOUE/BELOIE 
PIR 1484 
BFR 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
DAHHARK 
OKR 148» 
MR 1440 
ECU 1989 
ECU 1990 
«K DEUTSCHLAND 
DM 1984 
DM 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
ELIAS 
OR 1589 
OK 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESPAHA 
PTA 1989 
PIA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 1989 
FF 1J90 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAND 
IRL 198« 
IRL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ITAL IA , 
U T i­989;) U T Ι·/«,", 
ECU 1989 ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 
LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
NEDERLAND 
HFL 1969 
HFI 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PCRTUOAl 
E3C 1989 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
UNITED KINGDOM 
UKL 1989 
UKl 1990 
ECU 1989 . 
ECU 1990 
J 
1 1 5 9 , 5 
8 ( 5 , 5 
2 6 , 5 6 
2 0 , 3 0 
281 06 
2 4 8 , 2 4 
3 4 , 2 3 
1 1 , 4 9 
z 
­
I ­
: 
4287 
39¡5 
32,83 
29,63 
220,25 
31,01 
I 
­
44859 34633 
29,35 22,83 
I 
: 
80,40 60,50 
34,17 26,37 
­
­
­
I 
F 
1133,0 
790,5 
24,4« 18,54 
283,41 
223,77 
35,02 28,42 
I 
: 
­
; 
4265 3(43 
32,77 24,51 
218,75 
30,83 
I 
­ ,, 
44(49 33(03 
24,27 22,18 
j 
I ' 
­r 
Ititi 54,60 
33,66 23,73 
■ ! 
z 
­ ' 
16.60 
¡r 
2iV96 
H 
11(0,') 751,5 
26,Al 
I 1,li: 
2/5 .29 259,65 
3!,,94 21,51 
­
■ 
I 
: 
4339 3(34 
33,47 29,28 
221,50 
31,41 
•I 
: 
44831 
13410 
29,33 22,20 
■ I 
: 
78,70 53,40 
33,52 23.23 
­
­
18,60 
28 , (0 
* 
117»,« 
775,0 
27,05 18,33 
244,43 250,31 
36,37 
2«,53 
­
: 
­
­
4271 
1/84 
33,05 29,17 
225,00 
31,99 
I 
­
45081 
33950 
29,55 22,60 
• I 
: 
78,80 55,20 
33,57 23,98 
I 
"­
18,6» 
28,43 
Η 
1182,5 
759,5 
27,14 
17,96 
266,8!) 218,5!) 
35,44 
27,99 
I 
­
·· 
­
4269 3796 
32,82 
24,64 
227,1.0 
32,2« 
1 : 
I.1: 
46263 31(80 
30,57 22,37 
,: I'. 
: . ­ :.. 
((( 
80,40 57,00 
34,27 24,74 
­
" 
18,60 
28,34 
J 
1140,5 
7 3 7,5 
26,2? 17,43 
283,24 225,34 
39,13 28,75 
­
: 
­
­
4237 3(71 
31,45 
28,68 
222,25 
31 , (1 
I 
­.'­
45170 
31475 
50,07 
. 2.1,15 
I 
, 
76.30 51,60 
32 , (9 23,56 
­
­
20,60 
30,56 
J 
( H i t , 5 706,3 
25,50 16,54 
280,16 211,54 
34,61 26,»7 
­ . 
: 
­
­
4232 3563 
32,50 
28,1« 
' 
214,(3 
30,53 
­
­
43402 
30580 
29,28 20,13 
­
­
73,40 51.70 
31.41 22,19 
■1 
ζ 
• 
20, (0 
30,53 
A 
962,5 672,3 
22,1? 15,(2 
277,17 198,52 
14,37 
25,11 
­
­
­
: 
4244 3421 
12,66 26,99 
199,00 
28,38 
­
­
42631 30330 
26,59 19,90 
­
­
(8,70 
51,10 
29,36 
21', »9 
­
: 
20,60 
'· 30,30 
5 
963,3 (50,0 
22,19 15,34 
281,79 200,91 
34,4« 25,53 
­
­
­
'­
4144 3365 
32,30 2«,03 
194,25 
27,73 
­
: 
42049 3)3(5 
28,17 20,3? 
­
­
«9,30 
51,10 
29, (3 
22,00 
­
­
20, (0 
30,44 
0 
944,0 
(50,4 
21,8« 
15,32 
2(2,84 202,22 
32,81 
25,71 
~ 
: 
­
­
4086 
3365 
31,23 26,02 
187,13 
26,82 
z 
— 
39416 
3140', 
26,15 20,33 
­
­
67,50 
51,10 
29,08 21,94 
­
— 
­
­
Η 
422,0 
«67,5 
21,46 
15,(5 
23«,42 2)6,70 
24,73 27,54 
­
­
­
: 
404) 3331 
30,4» 25,65 
1(6,50 
26,79 
■ ­
,'( 
3793« 32010 
24,90 20,75 
I 
­
«5,1« 
50,50 
28,18 21,81 
­
­
­
'„ ­ ■ ' 
D 
400,0 
722,0 
21.07 17.08 
252.15 
143,64 
31,94 24,60 
z 
­
ζ 
~ 
3964 3270 
30,21 
25,0« 
184,85 
26,6? 
­
: 
37109 32140 
24,58 20.87 
­
: 
(4 ,60 91,10 
28.17 22.17 
­
­
­
­
ANNEE 
10«4,5 729,0 
24,54 
17,1« 
271,95 
216,70 
13,79 27,58 
; 
­ . 
­
— 
4202 3601 
52,22 27,65 
206,41 
2», (7 
­
: 
42783 
28,32 
■■ ■ ­ , 
­
73,50 
31,47 
** 
. ­ ■ 
19, (0 
29,11 
19.04.91 TA»,')001 
1.02(B) MItCHAUSI.ruil.KAIKER ­LOSE t ,»2 (B) MILK RICUCIR F.CAIVES ­BULK l .«2 t» ) COMPIEI.D'ALLAH.VEAUX ­VRAC t , « 2 t » l M . O ' A U U A H . P . V i m i l ­VRAC 
Preis» je 100 kg ­ «Ime H a i t . / Pris per )«» kg ­ hors TV« Trices per 10« kg ­ » « c i . VAI • P re t t i «er )»» kg ■ IVA esc i . 
\ 
SI lOIOIIt/BI I t i l i 
«IR 14»9 UH 144« 
l'CU 1«»» 
ECU 1940 
DAIIMARK 
DKR H i « DK« 144» 
ECU l»»4 \ECU 1449 
»K ÜVUISCHIAHD 
DM ¡4»» OM ¡440 
fCU 14Λ4 ECU 194.4 
(ELLAS ' \ 
DK 14B4 
Ol! 1490 
ECU 14»« 
ECU 1440 
ESPAN» 
PIA 19S9 
PTA 1440 
ECU 19»* ECU 1440 
FRAHCE 
Ff 14»» 
FF 1490 
ECU 1989 ECU 1999 
IRELAND 
IRL 198» IRl 1990 
ECU ',98 9 
ECU 1990 
. ITALIA 
111 1989 UT 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
lUXEH»OURO 
LFR 19(9 LFR 199« 
ECU 19«9 
ECU 1990 
NEDERLAND 
HFl 1969 HFl 199» 
ECU 1989 
ECU 149 9 
PORTUOAl 
ESC 1484 
ESC 1940 
ECU 1984 ECU 144« 
UNITEO KINGDOM 
UKI 14»« 
UKl 1««» 
ECU 14»» 
ECU 144· 
J 
­
: 
­
­
I 
­
I 
\ : 
­, 
' I 
■ ' ■ « ■ ' 
..·­.. 
­
: ­
­.':.­
I 
: 
. 
* 
I | 
: 
2 
'· 
­
: 
ALS. 
­
­
. 
: 
.,­
­
­
­
z, 
■ ­
' 
­
­
­
ζ 
­
I 
: 
I 
; 
I 
­
­
■\ ­
SI 
I 
­
­
­
.. 
, ·· 
I 
­
. 
: 
­
\ ­
ζ r.'i­y. 
­ ■ 
. 
: , 
I 
■ ­
I 
'· ' 
­
­
­
­
A 
2 
• 
I 
­
1) 
­
­
­
: 
­
. 
: 
­
: 
; 
­
. 
* 
I 
J 
I 
­
2 
■ 
pj 
­
: 
.. 
­
» 
­
ζ 
'­
­
­
I 
­
­
­
2 
.; ­ .· 
­
­
. 
ι.. : 
­
­
■A 
7 
I 
­
2 
­
; 
2 
­
­
­
­
..'­
ί 
_' 
-
; 
-
2 
-
I 
' : 
- ■ 
: 
: 
m A 
I 
I I 
.. 
I . I 
» 
I 
I ■ I 
I I 
­
I I 
Ί I 
Ί 'I 
' . · ■ I 
­ ­
­ . 
­
; 
'. H I ■•■­ '^V. 
· . : · ■ · : ! 
I 
ψ » 
I I 
­ ­
i\ 
„ 
­
\ 
2 
ζ 
„ 
.­'; 
­
­
„ 
­
» 
­
­
­
­
­
2 
w * 
2 
2 
2 
I 
­
0 
. 
\ ­
ι ­
'1 
­', 
­
­
, 
• 
' 
• 
­
. 
• ­
. 
­
« 
­
2 
­
2 
­
Ν D 
» „ 
­
/ 
_ 
' ■ ­
­ . ­
I I 
­
,\ 
1 ­
' r ­
'\ 
­V 
// : | ' : 
■ \ : 
■ \ I \ I 
■ \ 
Ί -
'V· 
\ 
1 \ 
Ζ Ζ '■ 
.. ,: 
; 2 
-
I I 
; 2 
ζ I 
ΑΝΗ'ίΕ 
11 
-
; 
-
_ 
2 
-
-
„ 
-
., -
-
«. 
; 
-, 
-
„ 
2 
\ 
'\ , 2 
'Λ Ι 
Λ Λ 
(.1 
' · \ -
Α 
'V 
•Υ. 'Υ 
Α 
- il -1 
19.01.VI 
E.O«(A> PORT,».All.F.MILCH«.(DT) SACKHARt 
E.06(A) PRO!.R.COM FEES D.CAKSrlSACKS 
.«((A) RICHE PROI. 
Ε.Οί(Α) M.VAC 
VACHE LAIT 
l .R . IH PROT 
(SIBA) -3/.CS 
.STAB-SACCHI 
Preise jo 100 kg - ohne MwSt. / Prix par 1,0 kg ·· hors TVA 
Price» per 100 kg - e x c l . VAT ' Pret t i per/100 kg - IVA esci . 
l 'I H l K ' l l l / B I I O I i : 
»FA 14»» 
»FR ¡ 4 9 0 
ECU 1969 
ECU 1440 
DANMARK,, 
DKR 14»? 
DKR 1440 
ECU 146? 
ECU 1440 
BR DEUIICHLAHD 
DM 1.989 
DM .1990 
ECU 1989 
ECU 1940 
ELLA» 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 198» 
ECU 1490 
ESPANA 
PTA 1489 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
fRAKCE 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 1989 
; ECU 1990 
IRELAND 
/ IRL 1989 
/ I R L 1990 
, ' ECU 1989 
' ECU 1990 
I T A L I A ,, 
U I 1984 '/ 
U T , 1990 
ECU 1989 , 
ECU 1 9 9 0 ' 
i l IXI.HBlr l I l í l i 
LFR 1989 
LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
NEOF.RLAHD 
„ H F l 1 9 8 » · 
ι H F l 1990 
/ ECU 1989 
' ECU 1990 ι 
PORTU0AI 
E3C 196« 
ESC 1490 
ECU 1989 
EC« 199» 
UNITED K1HODOM 
UKl 1989 
UKl 1990 
ECU 1984 
EC« 1«4« 
J 
­
­
­
­
­
: 
4 4 7 0 
5170 
2 5 , 8 2 
2 7 , 2 2 
­
­
­
­
,,' I 
■/ I 
·■ 2 
446,0 1000,0 
22, (2 
2 3 , 4 6 
Ζ. 
: 
ζ 
' '­
,( 
16,47 17,30 
26,46 
29,«4 
F 
I 
— 
I 
: 
ζ 
­
• 1 
4470 
5170 
2 5 . 6 4 
2 6 , ( 7 
­
­
­
­
2 
­
; 
446,0 
1000,0 
22,84 23,45 
I ·"■ 
­..' 
: . ;/ ' 
­
­
18.97 
17,52 
2 6 , 4 4 
24,14 
M 
<­
" 
­
­
­
­
4470 
51/0 
25,51 26,58 
I 
: 
­
r. 
z 
­
w 
I 
996.0 1000,0 
22,83 
23,(0 
■ ­ . 
­
. ­
­
17,12 17,64 
26,13 
23,»« 
A 
I 
: 
­
­
­
: 
4470 
5170 
2 5 , 2 4 
2 6 , 0 3 
­
: 
* 
* 
1 
'­ ' 
I ■ 
' ; 
1055,0 «80,0 
24,22 23,17 
„ ­
■ ' ■ , ' ­
­
­
./,. 
' 1 7 , 2 « 17,«I 
11.42 24.19 
M 
I 
"­
I 
: 
­
: 
ι 
44/0 5170 
75,25 25,(5 
/ 
­.:' 
/­ \ 
/ 
/ ­
:' 
\ ­
¡ 
ζ 
" 
I 
­ ƒ 
,' 
I 
/ 
4470 
»170 
25,10 
25,66 
-
- ι 
-
\ 
l'\. 
--
"\ . Γ 
-
1433,0 
455,0 
24,21 
22,5» 
z. 
ν * 
■ ■ ' ­ ' 
: :­
".' ' 
17,0« 
17,7» 
26,02 
24,20 
\ : , \ 
"f"' 
' 
1055.0 4555.0 
24,32 225,77 
( * 
■ " ­
­
.·'.,­ . 
1 7 , 0 « 
1» ,»0 
2 » , 3 4 
' f 5 , 1 7 
/ 
/ 
/ 
f' , , / : 
/ : 
/ / 
ζ 
­
I. 
: 
5170 5170 
28,86 25,53 
z 
­
­
­
' 
­
:,­
\ 
'< 
1 0 5 5 , 0 
» 5 5 , 0 
2 4 , 3 1 
ι 2 2 , 4 3 
'■ _ Λ A' 
.1 
' 1 ' ' ■ 
1 : ■■· ' 
1 ­
' 1­
1 ( , 6 « 
1 7 , 5 1 
2 3 , 0 3 
23 i 06 
J\ 
I 
: 
­
­
­
: 
5)70 5170 
28,«» 25,36 
­
.­
­
­
I 
: 
_ 
1020,0 «20,0 
23,44 21, (4 
. ' ' ' " ■ , , . : 
;'.;..­
­ ­
14,88 
24,44 
S 
\ ­
v . ­
\\ 
V, 
; V* 
­
­
: 
5170 5170 
28,78 25,53 
­
: 
I 
­
­
: 
, 
1020,0 920,0 
21,49 21,71 
­ '. 
c " 
­
"' 
1 6 , 9 5 
2»,05 
0 
­
­
ζ 
·, \ " 
\ \ 
\K 
\ . '­. 
1 
\ \ 
517(1 
Sll\ 
Η 
I 
­
­
­
­
­
\ 
«17« 
spo 
2 8 , 3 2 ' . 7 8 , 5 2 
2 4 , 9 « \ 2 4 , 3 ^ 
­
'­
­
­
■ I 
: 
: 
1020,0 «24,0 
23 , (2 " 21,«8 
: ­, 
­
."... I 
" ■ · ­
H,9S 
24,41 
\ 
'I ­
\ * V \ 
:\ 
■ \ 
­
: 
_ 
1020,0 «20,0 
23,7« 21,73 
» ■ ■ ■ 
, ! 
* 
' I 
­
ν­Λ 
16,43 
23,76 
D 
z 
' '­
­
­
ζ 
'­
5170 
5170 
2 7 , 6 1 
2 4 , 3 2 
­ \ 
­
: 
\ 
\ 
\ 
'„ 
1020 ,0 
4 2 4 , 0 
2 3 , 8 6 
2 1 , 7 6 
: '·' ­ ,', 
­ ­" / 
­
r · 
16,49 
23,23 
ANNEE 
I 
: 
I 
­
ζ 
'­
Sill 
5170 
7 6 , 9 5 
2 5 , 6 7 
­
" 
\ 
\ 
\ I : \ 
ζ 
■ 
.r 
I 
1025.7 953,8 
23,64 22,48 
■' " 
, " '­' 
­.:· 
­
­'.. 
17,00 
25,25 
F . 0 5 ( A ) A l l E I H F U T I E R I .SA'JtH ­SACKWARE 
F . 0 3 ( A ) COMPI.FEED FOR SUKS IH " K K 5 
F . 0 3 ( A ) COMPLU POUR IRUIES ­SAC5 
1 . 0 3 ( A ) MANO. COMPI. PUR TROIE ­SACCHI 
P r e i s e je 100 kg ­ ohne KuSt . / P r i x par 100 kg ­ hors TV* 
P r i c e s per 100 kg ­ » x c i . VAT / P r e n t por ¡CO kg ­ IVA e t c ì . 
BEtOIQUF/BELOIE . 
BfR 1484 
ΒΓΚ 1440 
ECU 1 4 8 Î 
ECU ¡990 
DANMARK 
DKR 1989 
DKR )990 
ECU 1909 
ECU 1990 
BR DEUTSCHIANI) 
CM ¡989 
OM 1990 
ECtl 1989 
ECU ¡990 
ELLAS 
CR 1989 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 
PIA 1990 
ECU 1989 
ECU ¡990 
FRANCE 
fF 1989 
fF 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAND 
IRL 1989 
IRL 1990 
ECU 1989 
ECU 1994 
ITALIA 
LIT 1989 
LIT 1990 
ECU 1989 
ECU 1940 
LUXEMBOURG 
LFR 1484 
IFR 1440 
ECU 148 4 
ECU 1440 
NEDERLAND 
UFI 1489 
HFI 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORlUOAl 
E5C 1989 
ESC 1990 
ECU 198 9 
ECU 1990 
UHI IED KINGDOM 
UKL 1989 
UKl 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
J 
­
: 
I 
: 
­
; 
43O0 
4500 
24,,14 
2 3 , 6 9 
­
1 
­
­
2 0 , 3 9 
2 0 , 4 2 
2 6 , 1 7 
2 6 , 5 4 
­
­
1 0 2 6 , 0 
1 0 5 5 , 0 
2 3 , 5 0 
2 4 , 7 5 
­
' , ' ­ · ■ 
­
­
l'I­
1 8 , 2 4 
1 8 , 4 0 
2 8 , 4 7 
2 5 , 2 7 
ι­
Ι 
: 
­
: 
­
­
4300 
45O0 
2 4 , 7 2 
2 3 , 3 9 
I 
: 
­
­
2 0 , 6 3 
2 0 , 5 3 
2 6 , 4 1 
2 6 , 6 8 
­
­
1 0 2 6 , 0 
1 0 5 5 , 0 
2 3 , 4 9 
2 4 , 7 4 
­
­
' 
­
: 
1 8 , 3 1 
18 ,67 
' 2 8 , 5 3 
2 5 , 9 9 
Η 
. 
­
­
­
­
430 0 
4500 
24 ,54 
2 3 , ¡ 4 
­
: 
­
­
2 0 , 8 8 
2 0 , 6 2 
2 6 , 7 8 
2 ( , 9 3 
­
: 
1 0 5 5 , 0 
1 0 5 5 , 0 
2 4 , 2 1 
2 4 , 9 0 
. 
: 
2 
'­
1 8 , 3 8 
1 8 , 6 8 
2 8 , 2 7 
2 5 , 3 4 
A 
­
: 
­
: 
­
­
4300 
4500 
2 4 , 2 8 
2 2 , 6 6 
­
: 
­
­
2 0 , 9 7 
2 0 , 5 1 
2 6 , 8 9 
2 6 , 8 8 
I 
­
1 0 5 5 , 0 
1 0 5 5 , 0 
2 4 , 2 2 
2 4 , 9 5 
I 
­
­
I t ! , 5 4 
1 6 , 6 9 
2 8 , 4 2 
2 5 , 2 5 
Η 
­
­
­
: 
Ζ 
'­
4100 
4500 
2 4 , 2 9 
2 2 , 3 3 
­
: 
z 
.·.)­
2 1 , 0 8 
2 0 , 3 1 
2 7 , 0 8 
2 6 , 5 8 
­
: 
1 0 5 5 , 0 
1 0 5 5 , 0 
2 4 , 2 1 
2 4 , 9 4 
­
­· 
■ ' ' 
­
"■ 
, 1 8 , ( 1 
1 8 , 8 1 
2 8 , 4 0 
2 5 , ( 4 
J 
Ζ 
­
­
­
. 
­
4300 
450O 
2 4 , 1 5 
2 2 , 3 4 
I 
: 
I 
­
2 1 , 1 6 
2 0 , 2 9 
2 7 , 2 5 
2 6 , 4 2 
­
: 
1 0 5 5 , 0 
1 0 5 5 , 0 
2 4 , 3 2 
2 4 , 9 3 
f ,.­
'Vi', 'Γ­''. 
. 
: 
1 8 , 3 3 
1 6 , 9 3 
2 7 , 1 9 
2 6 , 4 7 
J 
­
­
I 
­
I 
­
4500 
4900 
2 5 , 1 2 
2 4 , ¡ 9 
­
­
­
­
2 1 , 1 9 
2 0 , 9 1 
2 7 , 3 1 
2 5 , 9 5 
­
: 
1 0 5 5 , 0 
1 0 5 5 , 0 
2 4 , 3 1 
. 2 4 , 7 8 
­
­
­
­
1 6 , 0 1 
1 6 , 8 7 
2 6 , 7 1 
2 7 , 0 3 
A 
­
­
­
: 
Ζ 
­
4500 
4900 
2 5 , 1 5 
Z4 ,04 
I 
­
­
­
2 0 , 8 ' , 
1 9 , 9 5 
2 6 , «1 
2 5 , « » 
. 
: 
1055 ,0 
1 0 3 5 , 0 
2 4 , 3 0 
2 4 , 3 5 
' , ­ ' ­ . ■ ­
­
. 
­
1 8 . 0 1 
2 6 . « ( 
S 
­
­
­
: 
I 
­
4500 
5200 
2 5 . 0 5 
2 5 , 6 7 
I 
­
­
; : 
2 0 , 5 5 
1 9 , 6 » 
2 6 , 4 3 
2 5 , 6 3 
­
­
1055 ,0 
1035 ,0 
2 4 , 2 9 
2 4 , 4 2 
/ ■ 
­
­
I 
­
. 17 ,76 
2 6 , 2 5 
0 
­
­
I 
­
I 
­
4500 
5200 
2 4 , 6 5 
2 5 , 1 3 
­
: 
­
­
2 0 , 5 5 
¡ 9 , 3 9 
2 6 , 6 0 
2 5 , 2 3 
I 
( , 
1 0 5 5 , 0 
1 0 3 5 , 0 
2 4 , 4 3 
2 4 , 3 9 
. 
­
• 
­
; ' 
1 7 , « 6 
2 5 , 7 2 
Ν 
­
­
_ 
: 
­
: 
4500 
5200 
2 4 , 3 9 
2 4 , 7 3 
­
: 
I 
: 
2 0 , 6 3 
1 9 , 4 9 
2 6 , 6 9 
2 5 , 4 2 
­
­
1 0 5 5 , 0 
1 0 3 5 , 0 
2 4 , 5 5 
2 4 , 4 4 
■ : . ­ ' ■ 
'ii'~ 
'S 
1" 
. ';: 
1 7 , 4 9 
2 5 , 2 7 
D 
­
­
». 
: 
­
­
4500 
5200 
2 4 , 0 4 
2 4 , 4 6 
­
­
­
­
2 0 , 4 8 
1 9 , 1 2 
2 6 , 5 8 
2 4 , 9 1 
_ 
­
1 0 5 5 , 9 
1 0 3 5 , 0 
2 4 , 7 0 
2 4 , 4 8 
.. . \ 
­
­
­" 
1 8 , 1 3 
2 4 , 7 9 
ANNEE 
­
­
_ 
­
. 
­
4400 
4800 
2 4 , 6 0 
2 3 , 8 3 
­
­
I 
­
2 0 , 7 7 
2 6 , 7 4 
­
­
1 0 4 2 , 7 
1 0 4 6 , 7 
2 4 , 0 4 
2 4 , 6 7 
. 
.;­,'. ­
■ ­
z ' 
18,1« 
27,02 
0 . 0 3 ( B ) A U . F . J U H O I / E N H E H Ü2LR. ­105E 
G . 0 3 ( B ) C O M P I . l E E D / P U l l E I S LAY ­BUIK 
0 . 0 3 ( B ) COMP.POUIEITCS 'JUSO. PONTE 
0 . 0 3 ( B ) H.C.OALLINE H .ENCOVA. 
VRAC 
VRAC 
P r e i s e j e I0O kg ­ ohne M a S t . / P r i x par l O J . k g ­ hors TVA 
P r i c e s per 100 kg ­ e t c ì . VAT / P r e z z i per iOO kg ­ IVA e s c i , 
BELGIQUE/BEtOIE / 
BFR 1989/ 
BFR 149' / 
ECU 1989 
ECU 1979 
DKR V989 
DKR ¿ 9 9 0 
ECU/1989 
ECU, 1990 
BR Dl/uiSCHLAND 
Γ(Μ 19» 9 
JIM 1 9 9 0 
/ECU 1969 
/ECU 1990 
El LA 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PIA ¡989 
PTA 1990 
ECU ¡989 
ECU 1490 
FF 
FF 
1989 
1990 
ECU 1589 
ECU 1999 
IRELAND 
IRL 1989 
IRl 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LIT 1989 
LIT 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 
LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
NEDERLAND 
HFL 1989 
HFL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESC 198« 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
UNITED KINGDOM 
UKL 1989 
UXl 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
4 9 , 4 0 
4 7 , 4 5 
2 3 , 7 0 23 ,35 
1155,0 1150,0 
2 6 , 4 6 
2 6 , 9 8 
5 3 , 0 0 
4 9 , 9 0 
2 2 , 5 3 2 1 , 7 5 
49 ,35 
47 ,40 
23 ,68 2 5 , 2 2 
4 9 , 2 5 
4 6 , 9 0 
25,67 
22 ,98 
1155,0 1150,0 
2 6 , 4 4 
2 6 , 9 7 
53 ,20 4 9 , 5 0 
2 2 , ( 1 2 1 , 5 1 
4 9 , 6 5 
4 6 , 7 0 
2 3 , 8 6 
2 2 , 8 3 
1150,0 1150,0 
26,38 27,14 
53,30 
48,90 
22,70 
21,28­
1150,0 
1150,0 
2 6 , 4 0 
2 7 , 1 9 
5 3 , 7 0 
4 8 , 4 0 
.«( ï 
49,50 4 5 , 8 5 
21,78 22.38 
1150,0 1150,0 
26 ,3 9 
2 7 , 1 9 
53 ,70 
47 ,70 
2 2 , 8 9 
2 0 , 7 0 
4 9 , 7 5 
4 5 , 9 5 
2 4 , 0 1 
2 2 , 3 2 
1150,0 
1150,0 
2 6 , 5 1 
2 7 , 1 7 
5 3 , 7 0 4 7 , 1 0 
2 3 , 0 0 
2 0 , 3 2 
50 ,15 45 ,80 
24,20 22,15 
49 ,45 45 .35 
23 ,83 21 ,93 
1150,0 
1150,0 
26,50 27 ,01 
5 3 , 4 0 
4 6 , 6 0 
22 ¡85 20,00 
48 ,30 4 4 , 0 5 
23 ,29 21,37 
48,05 43,40 
23,37 21,05 
4 7 , 6 5 
4 3 , 9 0 
23 ,2? 
2 1 , 3 9 
4 7 , 4 5 4 3 , 4 5 
23 ,35 
21,27 
49,00 45 ,52 
23,67 22,18 
1150,0 1150,0 
26,4» 27 ,05 
52,80 46,40 
22,56 19,92 
1150 ,0 
1145 ,0 
26 ,48 2 7 , 0 1 
52 ,00 46 ,10 
2 2 , 2 3 19 ,84 
1150,0 1145,0 
26,63 2(,»8 
1150,0 
1145,0 
2 6 , 7 6 
2 7 , 0 4 
1150,0 1145,0 
26,92 27,09 
51,40 50,60 50,20 
22,14 21,«0 21,8« 
1150,8 
1148,3 
2.6,53 
27,07 
52,(0 
22,52 
T A » . 3 1 5 8 
H.04(B) AMMONSALPETl« (13*1 (SCHUETTGUT) 11.04(8) AMMONIUM H) TRAIE (53»? (¡N BUIK) 
H.04(3) NITRATE D'AMMONTUH (33X) 11.04(A) NITRATO AMM0N1CO (33K) 
(VRAC) (VRAC) 
PrIces pe 
Preise ie ¡00 kg Naehrstoff ­ ohnn MuSL, / Prix par 100 kg d'eiaaents fe r t i t f san ts ­ Inn's T r Ì00 kg of n u t r i t i v e substance ­ exct. VAT / Pre t t i per 100 kg di Materie f e r t i l l isant I ­ IVA hor VA esci 
BElOIOUE/BílGIE 
BFR 1989 
BFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DANMARK 
DKR 19B9' 
DKR 1990 
ECU 198» 
ECU 1990 
8R DEUTSCHLAND 
DM 1989 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELIAS 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 1984 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 1989 
FF 1940 
ECU 19Í9 
ECU 1990 
IRELAND., 
IRL 1989 
IRL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ITALIA 
U T 1989 
U T 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 
IFR 1990 
' ECU 1989 
ECU 1990 
NEDERLAND 
HFl 1989 
HFl 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
PORTUOAL 
ESC 1989 
k ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
UNITED KINGDOM 
UKl 1989 
UKl 1990 
ECU 1989 
ECU 1994 
J 
-
-
■ -
'­
z 
'­
z · 
: 
I 
: 
-
: 
I 
: 
-
: 
I 
-
-
: 
I 
-
-
: 
F 
I 
: 
-
: 
-
: 
-
: 
,-
: 
-
-
z 
-
I 
: 
I 
: 
I 
-
I 
-
-
' : 
M 
-
-
-
: 
-
: 
-
-
I 
; 
-
-
-
-
-
-
I 
-
I 
-
-
: 
-
: 
A 
I 
: 
-
: 
-
-
-
-
-
-
-
-
z 
'­
-. 
; 
-
: 
I 
-
-
: 
-
: 
M 
I 
-
-
: . 
-
-
-
: . 
-
-
■ -
-
-
-
­
-
-
I 
: 
-
A 
­
'­
4 
z 
-
x-
' : 
-
-
-
:' 
-
-
I 
-
I 
-
­
. '­
z 
­
-'" 
-
I 
: 
11 
: 
J 
-
­ . 
I 
: 
I 
: 
-
-
'il -
: 
-
-
I 
: ' 
-
: 
I 
-
-
: 
-
-
-
­ : ■ 
A 
I 
: 
-
A­
z 
-
I 
-
z 
­
z 
-
-
-
-
.r 
-
: 
­
: 
­ ■ 
: 
I 
: 
s 
-
: 
I 
­
z 
'­
z 
2 
z 
­
­
' 
­ ■ 
. : 
I 
: 
z 
-
­
: 
-
: 
-
: 
0 
1 
I 
: 
-
: 
z 
­
. . i 
y 
-
-
-
­
: 
z 
'­
z 
* 
I 
: 
α 
­
-.'■ 
" 
-
: 
N 
I 
-
-
: 
z 
"­.. 
­
'· 
­
-
­
: 
I 
-
­
: 
I 
: 
.' z 
J. 
-
: 
-
: 
υ 
­
: 
I 
­
-
: 
­
-
-
-
-
; 
Z' 
n 
If 
­
z 
­
z 
-
-
-
­
':.; 
ANNEE 
I. 
-
-
'­
­
: 
-
-
-
y 
■'­I 
­
v 
-
: 
-
: 
-
. Z\. 
Z; 
-
.-' -
. , ' · » ' 
­
, — 
K . 0 2 ( R ) 2WEINAEHRST0FFDUEH9ER 0 ­ 2 0 ­ 2 0 
K . 0 2 ( R ) BINARY FERTILIZERS 0 ­ 2 0 ­ 2 0 
TAB.3195 
K.02(R) EHGRAIS BINAIRES 0-20-20 
K.02(R) CONCIMI »INARI 0-20-20 
Pretse je 100 kg Kare - ohne Must. / Prix par 100 kg de Marchandise - hors IVA 
Prices per 100 kg Merchandise - excl. VAT / Pressi per 100 kg di Merce - IVA esci. 
ANNEE 
BEIOIOUE/BELGIE 
BFR 1984 
BFR 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
DKR 1484 
DKR.1440 
ECU''! 484 
ECU 1440 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
1484 
1440 
ECU 1989 
ECU 1940 
DR 
DR 
1484 1440 
ECU 15»4 
ECU 1440 
ESPANA 
',' »PTA 191(4. 
■,;'/;?)* 1440 
'Mfi. 'Ú .\1(Λ ECU 1440 
FF FF 1484 144« 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRL 1484 
IRL 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
UT 1484 LIT 1494 
ECU 1484 
ECU 1440 
LUXEMBOURG 
LFR 14»» 
IFR 1440 
ECU 14(4 
ECU 1440 
NliDtRIAIIO 
H F l 14»» 
H F l 1440 
ECU 14S9 
ECU 1440 
ESC 1484 
ESC 1990 
ECU 19»4 
ECU 199» 
UHITED KINODOM 
UKI 14»» 
UKI 144« 
ECU 14»« 
ECU 1 · « « 
4 4 0 , 0 
4 7 0 , 4 
11 .84 1 2 . 5 1 
5 8 , 4 4 
3 8 , ( 4 
1 8 , 4 4 
1 4 , 0 2 
4 4 0 , 0 
» 7 0 , « 
11 ,84 12 ,52 
4 4 0 , 0 
4 7 « , « 
11,8« 1 2 , ( 0 
940,0 97«,« 
11,87 1 2 , ( 3 
4 4 4 , 0 
4 7 0 , « 
11,87 12,63 
425,5 470,4 
11,71 12,62 
452,7 
»70,9 
1 2 , 0 8 1 2 , 5 4 
«52,7 
970,» 
12,07 
12,56 
18,8« 38 , (2 
18,66 1»,»2 
3« ,13 
38,79 
18,80 19,00 
19,60 38,82 
19 ,03 18, »8 
3 9 , 0 6 
3 8 , 4 9 
18,77 18,7« 
38,75 
36 ,01 
1 8 , 7 0 
1 8 , 4 6 
3 8 , « 3 
3 8 , 0 6 
1 8 , 7 8 1 8 , 4 0 
3« ,05 38 ,02 
18 ,82 18 ,3« 
1 2 , 0 3 
1 1 , 9 4 
15,44 15 ,52 
1 2 , 0 9 
1 1 , 9 4 
15 ,48 1 5 , 5 2 
12,06 11.8» 
15.47 15,51 
12,10 11.88 
15 .52 15,57 
12,10 11,89 
15,54 
15.56 
1 2 , 0 / 
1 1 . 8 9 
15.55 15,4,3 
1 1 . 8 0 11 .87 
15,21 13,39 
11.8» 11.82 
15,28 
15 ,34 
11,9» 11,62 
15,42 
ΊΊ. IS 
12,01 
11,47 
15.55 
14,92 
12,02 
11,26 
15,55 
1 4 , ( 8 
10,38 I · . « · I · , « · I t . « « 
14,S3 14,?» 19.3» 14.12 
1»,1S 
!».»? 
Î1..I 
II: 
l » , l « 
14,7/ 
11,1« ♦ , »1 
19.4» 
14.«« 
'»:ί» 
IUI 
1».»S 
11,re 
IS.44 
14.12 
10."1 
1 · . · » 
1S. I1 
14.16 
»52.7 
980,0 
12,27 
12,73 
3», 7,5 
¡ 9 , 5 6 
105,30 106,37 108,10 1 0 8 , 8 ! 108,76 147,9« 1 0 6 , 4 1 106,50 106,7« 107,51 108,61 109,82 
14 ,82 14 ,9« 15 .33 15.47 IS.45 15,35 1 5 , 1 4 1 5 , 1 9 15,24 15,41 1 5 , ( 1 15,BE 
12,02 11.23 
15 . (0 1 4 . ( 3 
iî.îî 
Kitt. 
I C , » 2 
l t . 2 ? 
14.1» 14.4» 
945.1 »72.4 
11.98 12 . (1 
19. Κ 
18,92 
107 ,56 
15 ,12 
l i , » » 
IS,31 
t« .2» 
Η , « » 14 .4» 
K.02 cWElHlENRSTOFFDUENGLR 0 ­ 1 ­ 1 
Κ.42 BINARY FERTILIZERS 0 ­ 1 ­ 1 
Κ.02 ENGRAIS BINAIRES 0 ­ 1 ­ 1 
Κ.02 COHCIMl BINARI 0 ­ 1 ­ 1 
P r e i s e je 100 kg Ware ­ ohne MwSt. / P r i x per 100 kg de Marchandise ­ h o r s TVA 
P r i c e s per 100 kg a e r c h a n d i s e ­ e x c l . VAT / F r u t t i per 100 kg di »a rce ­ IVA e s c i . 
BELGÎOUE/BEtGIF, 
BFR 19S9 
BFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DANMARK 
DKK 1989 
DKK 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR DF.UISCIILAND 
DM 1989 
DM 1940 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELIAS 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU '1990 
ESPAHA 
PIA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRAHCE 
Fi' Ï 9 » 9 
Fl ' 1991' 
ECU 1984 
ECU 1440 
IRELAND 
IRL 1484 
IRL 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
ITALIA 
U T 1989 
U T 1944 
ECU 1484 
ECU 1440 
LUXEMBOURG 
LFR 1489 
LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
' NEDERLAND 
HFl 1989 
HFl 1990 
ECU 1969 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1984 
ECU 1440 
UNITED KINGDOM 
UKL 1484 
UKl 1440 
ECU 148» 
ECU 1440 
J 
5 1 7 , 0 
5 3 4 , 0 
1 1 , 8 4 
1 2 , 5 3 
1 0 5 , 0 0 
1 0 7 . 0 0 
1 3 , 0 1 
1 3 , 5 7 
3 3 , 3 3 
3 3 , 7 6 
1 5 , 4 4 
1 6 , 6 0 
­
­
­
­
1 3 1 , 6 2 
1 8 , 5 3 
1 5 , 8 4 
13 44 
1 7 , 7 7 
1 8 , 1 8 
. ­
­
.­
­
­
­'·,/ 
­
" 
'' 
1 2 , 7 0 
1 7 , 4 1 
F 
5 1 7 . 0 
5 3 4 , 0 
1 1 , 8 4 
1 2 , 5 2 
1 0 7 , 0 0 
1 0 8 , 5 0 
1 3 , 2 0 
1 3 . 7 » 
5 3 , 7 5 
3 5 , 7 3 
1 6 . 2 0 
1 6 . 5 2 
­
: 
­
' 
1 3 2 . 4 6 
1 8 . 7 4 
1 3 , 4 0 
1 3 . 4 4 
1 7 , 8 0 
1 8 , 1 8 
I 
: 
­
', ­
I 
: 
­
­
1 2 , 7 2 
, 1 7 > ' l 
M 
5 1 7 , 0 
5 3 4 , 0 
1 1 , 8 6 
1 2 , 6 0 
1 0 4 , 0 0 
H C , 0 0 
13 ,44 
1 4 , 0 8 
3 3 , 4 « 
3 3 , 8 4 
1 6 , 3 2 
1 6 , 6 0 
­
­
­
­
1 3 5 , 1 2 
1 4 , 1 6 
1 3 . 8 7 
1 3 , 4 1 
1 7 , 7 4 
1 8 , 1 6 
I 
­
­
­
: ­
­
I 
­
1 2 , 7 2 
' 1 7 , 2 6 
A 
5 1 7 , 4 
5 3 4 , 4 
1 1 , 8 ? 
1 2 , 6 3 
¡ ¡ 1 , 0 0 
1 1 1 , 5 0 
1 3 , 7 1 
1 4 , 3 0 
ι 
3 4 , 2 4 
3 5 , 4 4 
1 6 , 4 8 
1 6 , 5 4 
­
: 
­
1 5 6 , 0 4 
1 4 , 3 4 
1 3 , 9 2 
1 3 , 9 2 
1 7 , 8 5 
1 8 , 2 5 
I 
­
"­■ ' 
ζ 
' ­
.1 
­
1 2 , 7 2 
, , 1 7 , 1 8 
Η 
5 1 7 , 0 
5 ) 4 , 0 
¡ ¡ . 8 7 
¡ 2 , 6 1 
¡ D . o i i 
1 1 1 , 5 0 
1 3 , 7 0 
¡ 4 , 7 » 
3 4 , 0 5 
3 5 , 6 3 
1 6 , 3 6 
1 6 , 4 2 
­
: 
­
­
1 3 5 , 9 5 
1 4 , 3 1 
1 3 , 9 1 
1 3 , 9 3 
1 7 , 8 7 
1 8 , 2 3 
­
­
: ,­
­
Ι 
­ ■ 
I 
: . 
1 2 , 1 8 
1 2 , 5 7 
1 8 , 5 6 
1 7 , 1 4 
J 
5 0 9 , 0 
5 3 4 , 0 
1 1 , 7 3 
1 2 , 6 2 
1 1 1 , 0 0 
1 1 ! , Ί 0 
13 ,76 
1 4 . 2 3 
3 5 , 7 8 
5 5 , 2 0 
¡ 6 , 3 0 
¡ 6 , ¡ 2 
­
: 
­ ' 
­
134,87 
14,18 
13,88 13,92 
17,88 18,12 
I 
­
I 
­ ' . 
.1 
­
­
■ : 
1 2 ) 2 » 
1 2 , 2 5 
1 8 , 2 2 
1 7 , 1 3 
J 
« 2 4 , 0 
5 3 4 , 0 
1 2 , 0 8 
1 2 , 5 4 
9 8 , 5 0 
1 0 5 , 5 0 
1 2 , 2 3 
1 3 , 4 0 
3 3 , 9 2 
3 3 , 2 3 
1 6 , 3 7 
1 6 , 0 7 
­
'­
z 
'­
1 3 3 , 0 5 
1 8 , « 3 
1 3 , 8 3 
1 3 , 9 1 
1 7 , 6 2 
1 8 , 0 4 
­
­
­
: 
I " 
­
­
: 
1 2 , 5 3 
1 1 , 8 0 
1 8 , 5 8 
1 6 , « 0 
I 
5 2 4 , 0 
5 3 4 , 0 
1 2 , 0 7 
1 2 , 5 6 
9 8 , 5 0 
1 0 5 , 5 0 
1 2 , 2 1 
1 3 , 5 4 
3 4 , 0 1 
5 3 , 2 0 
1 6 , 5 9 
1 6 , 0 6 
­
: 
z 
­
1 3 3 , 1 3 
1 8 , 9 9 
1 3 , 9 2 
1 3 , » 5 
1 7 , 9 0 
1 7 , 9 7 
' ■!■ 
­
­
" :­
. I'. 
­
I 
­
1 2 , 4 2 
1 1 . 8 7 
1 8 , 3 9 
1 7 , 1 3 
S 
124 ,0 
5.14,0 
12 ,07 
1 2 , 6 0 
» 8 , 5 9 
¡ 0 5 , 5 0 
12 ,22 
15 ,40 
54.60 
) 3 , 2 » 
16 ,60 
16 ,15 
­
'­
­
: 
135 ,45 
1 4 , 0 5 
14 .04 
1 3 , 6 2 
1 3 , 0 5 
17 ,74 
I 
,, ­
­
­
­
­
I 
­
1 2 , 5 5 
1 2 , 0 0 
1 8 , 5 5 
1 7 , 1 6 
0 
5 2 4 , 0 
5 3 4 . 0 
1 2 , 1 3 
1 2 , 5 » 
100 ,50 
105 ,50 
1 2 , 5 5 
1 3 . 4 1 
3 4 , 6 3 
3 3 , 6 5 
1 6 , ( 5 
1 6 , 3 2 
­
­
I 
: 
1 1 4 , 4 3 
1 4 , 2 6 
1 4 , 0 6 
1 3 , 4 4 
18,2.0 
1 7 , 4 » 
(.. ■ " 
­
— 
■ : ­ ■ 
­
­" 
­
: 
1 2 , 6 2 
1 2 , 0 7 
1 6 , 1 7 
1 7 , 3 6 
H 
5 2 4 , 0 
5 1 4 , 0 
1 2 , 2 0 
1 2 , 7 3 
103 ,70 
107,06 
13 , 04 
13 ,60 
3 4 , 6 3 
3 3 , 5 7 
¡ 6 , 4 1 
1 6 , 3 6 
­
: 
­
­' 
1 3 5 , 8 0 
1 4 , 5 1 
1 4 , 0 8 
1 1 , 2 0 
1 8 , 2 2 
1 7 , 2 1 
I 
! 
­
' : 
­
, ' '.,­
Ι ' 
,­
, 
(,'," 
1 2 . 7 0 
1 2 , 3 2 
1 7 , 8 « 
1 7 , 5 2 
D 
5 2 4 , 0 
5 3 4 , 0 
1 2 , 2 7 
1 2 , 7 5 
145 ,74 
107,OC 
1 3 , 1 3 
1 3 , 5 4 
:ι 
5 4 , 6 ' , 
3 3 , 7 4 
1 7 , 0 5 
16 ,54 
­
: 
­
­
1.37,27 
1 4 , 7 7 
1 4 , 0 5 
1 3 , 1 7 
I S , 2 3 
1 7 , 1 6 
': 
­
­. 
,' ',­
­
Ι 
1 : 
1 2 , 6 3 
1 2 , 3 3 
1 7 , 2 7 
1 7 , 3 » 
ANNEE 
5 1 4 , 8 
5 3 4 , » 
1 1 , 4 » 
1 2 , 6 1 
1 0 5 , 6 3 
1 4 8 , 4 0 
1 3 , 1 2 
1 3 , « 0 
5 4 , 1 5 
3 3 , 5 7 
1 6 , 4 4 
1 6 , 3 6 
: 
z 
'­
134 ,47 
1 9 , 1 4 
1 3 , 9 3 
1 7 , 9 3 
I' 
: 
I.. 
\. Γ 
\ 1 
ι ­ . 
' \ _ ■­
' ■ > 
. ­ ' ■ ' ■ 
13,48. 12,34 
20,02' 
17,29 
■ % 1AB.1220 
1.03 DREIMAIHRSIOIIOUEHCE« 1-1-2 
1.03 TERNARY riRUU/lRS 1-1-2 
I.«3 INORAI» 1IKHAIRC5 
1.43 CONCIMI TERNARI 
1­1­2 
1­1­2 
Prene i . IC* lg HeV« · 
Prieta «tr I t t k« ■»rit.endli« 
«Ime M«»«. / Pria par ) · · kg da MarctiandU« ­ her« IVA 
­ «sci . VAI / f r e t j i per I · · kg 41 «ere« · IVA esc i . 
I t l O I O U C H l O l f 
»ru 1969 
»IR 199» 
(CU 1469 ECU 199« 
DANMARK 
DKR 19«? 
DKR 1190 
CCU 14*9 
(CU 1190 
»R OIUTSCIIIAUD 
DM 
DM 
141« 194« 
ecu π»» 
tCU 144» 
DR !»<» 
5» !♦♦» 
tCU I9 t» 
KU I » » · 
firmi« 
m IH» Pf« ι»»» 
KU t u » 
KU I4 Í» 
»»AK« 
Vi lì« 
IRtlHNff 
tut ) « · · I t i I · »» 
f t « t»»» tí») I»*» 
ι»«« 
I I ! ) 
H A I ! , / 
! 
f's;.!t: 
l UK UK»OUR« 
M ι«. 
m tm 
­ ' ; ( . : . · . : . ! 
\ 
!»! Nil M l 
ttu tu» 
Κt> Î'VI 
l*C«!v»«t 
• μ »»»» 
h e ι«·« 
I M t»»» 
«suilt*» «l«.WNSM 
VR« I t i « 
w « »»»I its m 
ïi:.l 
i.:U 
2 ) i l t 
»m» 
il:« 
,.:.t 
7 ) 1 . « 7 4 3 , · 7 5 1 . · 7 3 3 , · 4 » ) . · 7 1 « , · 714,4 7 2 4 , · 7 1 1 , · 141,« 7 J l , t / « » , « 711.» 7 1 » , · ' / « » . « «■· ­ . . . . . . 
16.)? I / .OI 17,26 17,7« ¡»,44 )« , }« ¡6,4« )«,«? 
16,11 16.29 l » . t « ­ ­ ­ ­■ 
«1.3« 
43.«) 
20.»I 
, Ί .4« 
4 1 , · ) 
44. t» 
i l . « » 
21,56 
4),*,» 
4«, l» 
2»,»» 
21,S» 
í i . t l 
2 1 , I l 
4!.«« 
11.66 
i l . · ) 
11 ,2« 
4 1 , t t 
91,4« 
2 ) , «» 
21 , ·» 
im 
\l:tl 
¡li» 
li·'· »».»« 
m» 
il:.. 
illU 
II.N 
illiS 
H:!! II;» 
ï,;H »«·»· « 4 . 1 1 9« " · « «« .» · 4 t . t » ««.«» « • i » 
«1.91 
« t . » · Ut. 
4«»» Îtt« lîî» 
. « .VI 5 » . i l 
21 .»« » » . » » 
ti:ll 
«:W 
AM 
.Mt 
,1:H 
t .«» 
I l , · · 
!.:U 
î« )» 
I » . * ' 
Il:» 
îi»î 
»:U 
II;« 
I?:« 
41,1» 
4 ) . U 
i l . ( t 
21.42 
mu 
I I . ) » 
i l . » « 
4«.» · 
4 t . « t 
I » , » ! il.Il S · . « ) l ' i « . » » 14.9» ί » · · » »«.»» » f . « 
««,«» »«.ι» «»,Ι« í« . l« i * . h 1».M t i . S ' ι « . ν 
Mí« "<·· ♦«*.» » t u 
vill, tt·'* 
IM. 
IM! 
lî:IJ 
U:!î 
U . I t D . 2 « 17.52 17,1» 
4 1 . M 
4 ) . M 
71.16 ì l . ï ? 
«1,4« 44,24 
t l . l « 21.4» 
mit 
mi 
.»i. 
IS:» 
UM 
It.ll 
««!» 
II:U 
U:» 
«II« 411» 
t » . I » 
I I . I » I « . I » m 
SS.lt. 44,12 
nm 
lî:H 
«SI» ns» 
12.98 
I».49 
I».IJ ii,«» 
4 ) , » « 
49.24 
21.45 . 71 .«I H,14 12.17 
ANN E e 
HUI 
1>..»t 17.«I « ? . ) · 
I « , « l 11, (1 2 l . l t 
«»2« 4»S» 
mi HAI 
12.7» 
i i . i i 
17.1? 11,3» 
I 
739. t 
17,«S 
9 1 , ( 4 4 9 . » ) 
21. !« 21,4» 
.V­.V ψίί 
«6.9» 
I » , t » 
443» 
2*1.6» 
12.41 
l t . ? » 
1 ». »? 
i l , I « 
t . C 2 ( B ' R ) DREINAEHRSTOFFD.i 1 7 ­ 1 7 ­ 1 7 (SCHUETTO.) 
t . 0 2 ( B / ( t > TERHARr F E R I I U 2 E R S ' 1 7 1 7 ­ 1 7 ( I N BUIK) 
1.·2(.·<*Κ> ENGRAIS TERNAIRES* 17-17-17 (EH «RAO 
1.02IB/R) COCIHI TERHARI' 17-17-17 («RAO 
Preise Je ¡00 Ito kare ­ ohne M*5t. / Prix par 10« kg de earctiandifa ­ lier s I Prices per 100 kg aerchanrilse ­ e s c i . VAT r Pressi ¡rer 100 kg di aeree ­ IVA esc i . 
BEIOIQUE/BEIOIE 
»FR 1»»9 
»FR 1440 
ECU 1464 ECU 14Ï0 
('Alili,'. «< 
DKR 1484 OKR 1440 
ECU 1484 
.ECU 1440 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1989 
DM 1»«0 
ECU 1989 ECU 1990 
ELLAS , 
ÒR 1989 DR 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
ESPANA 
PTA 19B9 PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 1989 FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAND 
IRL 1989 IRL 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
ITALIA 
UT 1989 U T 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1 9 8 9 
LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
NEDERLAND 
HFl 1 9 8 » 
HFl 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUOAl 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 19B9 
ECU 1990 
UHITEO KINGDOM 
UKl 1 9 6 9 
UKl 1990 
ECU 198« 
ECU 1 9 9 « 
. . . ί 
J 
-
: 
-
: 
y 
Λ 
-
: 
-
; 
-
-
-
: 
I 
: 
982.0 
991,0 
22,50 
22,14 
-
"' 
-
: 
12.«« 
11.24 
19.79 
18,25 
F 
I · 
: 
," 
I 
: 
-
: 
-
: 
-
ν : 
-
-
I 
: 
I " 
-
882,0 
«75,0 
20,1« 
22,8« 
-
-
-
-
12,«« 
13,1« 
19,7« 
18,31 
M 
-
: 
' -
-
-
: 
I 
-
I 
-
I 
-
-
-
-
: 
88«.« 
938.0 
20,33 
22,14 
-
' 
-
-
12,»« 
13,31 
19,«« 
18.0) 
A 
I 
-
-
: 
-
" 
I 
-
-
-
I 
-
-
-
-
«86,0 
845.0 
20,34 
14,49 
-
: 
-
-
M 
-
: 
-
: 
-
., : 
, 
'-
-
-
I 
-
-
-
; 
: 
«Bi.« 
79«,0 
20,33 
19,82 
I 
-
-
: 
A 
12 ,«» 
1 3 , 1 1 
!»,«! u,«( 
12,72 
11,3» 
14,1» 
1»,?4 
J 
. 
: 
-
: 
-
-
-
: 
-
-
-
-
-
I , 
: 
«a»,» 
779.0 
2 · . 12 
18.11 
-
-
-
-
> 12,72 
11.12 
16,8/ 
18.77 
R 
I 
-
-
: 
-
-
. 
: 
■ ­
. ­
­
­
­
­
■ 2 
­
tu.ι 
670.« 
20.42 
2t ,14 
­
­
­
­
12,64 11,42 
19.94 
19.21 
T"[ 
I 
' y 
I 
: ,„ 
­
­
­
: 
I 
­
­
­
2 
■ ­
I 
­
9)5.« 682.« 
21.07 28.75 
. 
­
­
­
15.86 
11.92 
2 0,52 
19,37 
S 
I 
­
, 
: 
­
: 
­
t ; 
­
­
­
­
­
­
I 
­
91«.« 
«96.0 
21.55 
21.19 
. 
­
I 
­
13.39 11.38 
19.77 19.44 
0 
_ 
­
­
­
­
: 
­
­
­
: 
­
­
­
­
2 
­' 
877.0 ««2.0 
2« , 11 21.2« 
. 
­
­
­
13,18 13 . (2 
14.21 19.S« 
J L l 
­
; 
­
­
­
: 
­
­
­
: 
; 
­
­
; 
«37,0 873,0 
21,«1 
20, (2 
­
1 
­
­
13,40 
13,38 
16,13 
19,12 
D 
­
­
­
­
­
­
­
_ 
­
­
­
­
­
;"" 
­
'937,» «a?.» 
21.94 20.98 
I 
­
I 
­
13,31 13,58 
16.20 19,15 
ANHEK 
­
­
_ 
­
­
­
I 
­ ' ■ 
: 
I 
­
I 
­
; . 
­
908,0 882,0 
20,93 20,79 
­
­
I 
­
13,01 13.99 
19,32 18,83 
19.01.91 TAB.3025 
Α.05 FUTTERMITTEL'MAIS 
Α.05 FEEDlHOSTUFFSiMAIZE Α.«S AUMEHTS'HAIS Α.05 MANGIMI!GRANOTURCO 
Praise je 100 kg ­ otino Must. / Prix per 100 kg ­ hars Tir» Prices per 100 kg ­ «sci . VAl i / Pressi per 100 kg ­ IVA e f c l . 
BEIOIQUE/BEIOIE 
BFR 1989 
BFR 1990 
ECU 1989 , 
ECU 1990 ' 
DANMARK 
DKR 198« 
DKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1989 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELLAS 
DR 1989 
DR 1990 
CCU 1989 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 198« 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 1984 
FF 1440 
ECU 14B9 
ECU 1440 
..««.ELAND 
I R l 1484 
I R l 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
ITALIA 
U T 1984 
U T 1440 
ECU 1484 
CCU 1990 
LUXEMBOURG 
IFR 1989 
LFR 1990 
ECU 198« 
ECU 1990 
NEDERLAND 
HFL 1489 
HFL 1990 
ECU 1989 : 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1484 
ESC 1440 
ECU 1484 
ECU 1440 
I IH IT I I ) KINGDOM 
UKl 1489 
UKL 1440 
F.CI) 1484 
ECU 1440 
J 
1 0 4 6 , 5 
1 0 2 0 , 0 
£ 4 , 1 2 
2 3 . 4 3 
· ' · ' ■ ' . 
­
­
4 4 , 1 5 
4 4 , 1 0 
2 1 , 1 8 
1 4 , 7 2 
3345 
3732 
1 4 , 3 2 
1 4 , ( 5 
2774 
264» 
2 1 , 2 5 
2 0 , 4 6 
1 7 0 , 0 4 
­
2 3 , 4 4 
­
­
31225 
24500 
2 0 , 4 3 
1 4 , 4 4 
4 8 0 , 0 
9 8 0 , 0 
2 2 , 4 5 
2 2 , 4 4 
4 7 , 8 0 
1 5 , 0 0 
2 0 , 3 2 
1 4 , 6 2 
­
­
1 8 , 5 0 
1 4 , 1 5 
2 8 , 8 7 
2 6 , 3 0 
F 
1 0 4 1 , 5 
1 0 0 5 , 4 
2 4 , 4 4 
2 3 , 5 4 
'(, . 
'.­
­
4 7 , 7 5 
3 9 , 0 0 
2 2 , 9 1 
1 9 , 1 1 
3350 
3732 
1 9 , 2 6 
1 9 , 4 0 
2806 
2697 
2 1 , 5 6 
2 0 , 4 5 
1 7 0 , 2 9 
­
2 4 , 0 0 
­
: 
21050 
29350 
1 3 , 8 0 
1 9 , 3 7 
9 8 0 , 0 
9 8 0 , 0 
2 2 , 4 4 
2 2 , 9 8 
4 7 , 4 9 
1 1 , 5 0 
2 « , 15 
1 9 , 3 4 
­
­
1 8 , 0 5 
1 9 . 2 6 
2 8 , 1 3 
2 « , 3 4 
M 
1 0 8 3 , 8 
1 0 1 1 , 3 
2 4 . 8 7 
2 3 , 8 7 
­
­
4 1 , 8 5 
3 9 , ? 0 
2 0 , 1 1 
1 9 , 5 5 
■Vi 
3 3 ( 5 
3724 
1 9 , 2 « 
1 9 , 1 5 
,, 
2»9'r 
2715 
2 2 , 3 2 
2 0 , 7 4 
1 6 9 , 6 0 
­
2 4 , 0 5 
­
y 
30540 
29150 
1 9 , 9 » 
1 9 , 5 0 
9 ( 0 , 0 
9 4 5 , 0 
2 2 , 4 8 
2 3 , 4 8 
4 7 , 5 · 
4 5 , 4 0 
2 0 , 2 3 
1 » , 7 5 
­
­
1 8 , 1 3 
1 4 , 2 8 
2 7 , » » 
2 « , K 
A 
1 0 4 8 , 0 
1 0 4 0 , 2 
2 5 , 2 1 
2 4 , ( 0 
­
­
4 1 , 6 0 
4 7 , 4 5 
2 0 , 0 4 
21.21) 
3434 
3736 
1 4 . 3 4 
1 8 , » ¡ 
2424 
2 7 ( 2 
2 2 , ( 3 
2 1 , 2 ? 
V 
1 6 8 , 5 4 
" 
2 1 , 4 3 
­
­
30175 
34400 
1 4 , 7 8 
2 0 , 5 7 
4 8 4 , 0 
4 4 5 , 0 
2 2 , 5 0 
2 3 , 5 3 
4 8 , 3 0 
4 7 , 2 0 
2 0 , 5 8 
2 0 , 5 0 
­
­
1 8 , 2 6 
1 9 , 1 3 
2 7 . » 1 
2 5 , 9 7 
M 
1103 ,5 
1 0 6 9 , 3 
2 5 , 3 3 
2 5 , 2 6 
.. 
i 
4 0 , 4 5 
4 0 , 0 5 
1 9 , 4 4 
19 ,55 
3442 
3332 
19 ,44 
1 9 , 0 1 
2952 
2803 
2 2 , 6 9 
2 1 , 8 9 
167 ,92 
­
2 3 , 6 » 
­
­
29880 
33350 
1 9 , 7 5 
2 2 , 1 5 
9 3 0 , 0 
9 9 5 , 0 
2 2 , 4 9 
2 3 , 5 3 
4 6 , 0 0 
4 8 , 3 0 
2 0 , 4 « 
2 1 , 0 5 
­
­
18 ,54 
1 9 , 1 3 
28 ,24 
2 « , 11 
S 
1 0 9 9 , 3 
IOS» ,6 
2 5 , 1 4 
2 5 , 7 5 
I 
­
4 4 , 5 5 
2 1 , 5 0 
3398 
4196 
1 9 , 0 8 
2 0 , 9 3 
2920 
2938 
2 2 , 0 2 
2 2 , 3 3 
1 6 7 , 5 2 
­
2 3 , 8 3 
­
­
29225 
35150 
1 9 , 4 6 
2 3 , 2 5 
9 8 0 , 0 
9 9 5 , 0 
2 2 , S « 
2 3 , 5 1 
" 4 7 , 6 0 
5 1 , « 0 
2 0 , 3 « 
2 2 , 0 1 
­
­
1 8 , 8 0 
1 9 , 6 8 
2 7 , 8 « 
2 7 , 5 2 
J 
1 0 8 6 , « 
1 1 4 9 , 0 
2 5 , 0 3 
2 6 , 8 7 
_ 
­
4 7 , 5 0 
4 4 , 0 0 
2 2 , 92 
2 1 , 2 8 
3595 
4 2 1 3 
2 0 , 0 7 
2 0 , 8 0 
3198 
2 « 9 1 
2 4 , 5 6 
2 3 , 5 « 
1 6 8 , 4 « 
­
2 3 , « ? 
­ , 
­t 
, 2«275 
37200 
1 9 , 5 2 
24,5,4 
4 8 0 , 0 
1 0 8 5 , 0 
2 2 , 5 « 
2 5 , 4 « 
4 7 , 1 0 
5 3 , 0 0 
2 0 , 1 3 
2 2 , 7 « 
­
­
1 8 , 8 « 
1 « , « » 
2 1 , 8 8 
2 8 , 6 2 
A 
1 0 5 7 , 3 
, 1 2 1 1 , 2 
2 9 , 3 5 
2V..2» 
S 
1023 .3 
1166 .6 
2 3 , 5 6 
2 7 , 5 2 
Λ( ( 
.· 
. ­" 
4 8 , 8 0 
2 3 , ( 0 
3 ( 4 » 
4297 
2 0 , 3 9 
2 1 , 0 » 
3027 
2977 
2 3 , 3 0 
2 3 , 4 « 
1 6 « , 3 7 
­
2 4 , 1 6 
­
­
3OOO0 
40050 
2 0 , 1 2 
2 6 , 2 « 
» 8 0 , 0 
1 0 8 5 , 0 
2 2 , 5 7 
2 5 , 5 2 
4 6 , 8 0 
5 6 , 6 0 
2 0 , 0 0 
2 4 , 3 « 
­
: 
I f , 2 » 
2 0 , 2 » 
2 » , 54 
2 » , 23 
■ V ' 
4 7 , 0 0 
4 9 , ( 0 
2 2 , ( ( 
24 ,0? 
3700 
4 ( 4 9 
2 0 , 5 9 
2 2 , 9 5 
2 ( 1 « 
2»»2 
2 0 , 1 4 
2 2 , 2 9 
168,07 
­
2 4 , 4 0 
­
: 
30000 
33940 
2 0 , 1 0 
2 2 , 0 5 
9 8 0 , 0 
1085 ,0 
2 2 , 5 7 
2 5 , ( 0 
4 5 , 4 0 
5 2 , 4 « 
1 4 , ( 3 
22 .56 
­
: 
1 4 , ¡ 5 
14 ,44 
2 6 , 3 0 
2 3 , ( 2 
­ o 
\ 
1 0 2 2 , 5 
1 1 1 0 , 7 
2 3 , 6 8 
2 6 , 3 6 
' ■ ' · ■ . ' ■ * 
3 4 , 8 » 
5 1 , 2 0 
1 4 , 3 6 
2 4 , 8 4 
3711 
4660 
2 0 , 3 3 
2 2 , 5 2 
2674 
2834 
2 0 , 4 4 
2 1 , 9 1 
1 6 8 , 7 8 
~ 
2 4 , 1 9 
­
­
27800 
32020 
1 8 , 4 3 
2 0 , 7 3 
«»»,« 
1 0 8 5 , 0 
2 2 , 6 « 
2 5 , 5 ? 
4 4 , 7 0 
5 0 , ( 0 
1 9 , 2 6 
2 1 , 7 6 
­
: 
2 0 , 3 » 
1 » , » » 
2 4 , 3 3 
2 » , 7 » 
Ν 
1 0 1 6 , 5 
1 1 5 1 , 3 
2 3 , 7 0 
, 2 7 . 1 » 
\ « 
' ■ ' ■ ­
4 5 , 0 5 
4 8 , 7 0 
2 2 , 0 0 
2 3 , 7 5 
3712 
4824 
2 0 , 1 2 
2 2 , 9 4 
2 ( 4 9 
2887 
2 0 , 3 1 
2 2 , 2 3 
1 ( 5 , 5 6 
­
2 3 , 7 8 
I 
­
28300 
33400 
1 8 , 8 2 
2 1 , 6 5 
9 8 0 , 0 
1 0 8 5 , 0 
2 2 , 8 1 
2 5 , 6 2 
4 1 , 6 0 
5 2 , 2 0 
1 9 , 3 9 
2 2 , 5 5 
­
­
I B . 7 2 
2 0 , ( 1 
26,3(1 
2 9 , 3 1 
D 
1 0 1 8 , 8 
1 1 ( 8 , 9 
2 3 , 8 5 
2 7 , 6 5 
­
­
3 8 , 5 5 
5 1 , 3 0 
1 8 , 9 7 
2 5 , 1 1 
3728 
'9?80 
1 9 . Í I 
2 3 , 1 2 
2 ( 7 « 
2966 
2 0 , 4 2 
2 2 . 7 3 
1 7 2 . 7 « 
­
2 4 , 8 9 
'­
: 
28800 
33925 
1 4 , 0 » 
2 2 , 0 3 
r ■ 
4 8 0 , 0 
1 0 8 5 , 0 
2 2 , 9 4 
2 5 , 6 7 
• 1 
4 5 , 2 0 
5 3 , 0 0 
1 9 , 7 1 
2 3 , 0 0 
­
­
1 8 , 8 3 
2 1 , 0 4 
2 3 , 7 7 
2 9 , ( ( 
ANNEE 
1 0 ( 6 , 6 
1 1 0 2 , 3 
2 4 , 5 9 
2 5 , 4 8 
2 
z 
4 4 , 6 7 
4 8 , 6 8 
2 1 , 5 8 
2 3 , 7 2 
353» 
4215 
1 9 . 7 7 
2 0 , 4 3 
2343 
2638 
2 1 , 8 0 
2 1 , 4 3 
1 6 8 , 4 0 
­
2.4,05 
I 
­
2885« 
1 9 , 1 0 
9 8 0 , 0 
1 0 3 7 , 5 
2 2 , 5 4 
2 4 . 4 5 
: . " . ' ■ 
4 6 , 3 0 
1 9 , 8 3 
­
: 
1 8 . 7 9 
1 9 , 8 « 
2 7 , «1 
2 7 , 7 4 
1 9 . 0 4 . 4 1 
D.Ol OETREIDESTRON 
D .O l CEREAl STRAM .1 V ■ '" l.i 
P r e i s « j a 100 kg ­ olmo HuSt . / P r i s p e r 100 kg ­ hors TVA 
P r i c e s per 100 kg ­ « x c i . VAT / P r e s s i per I t o kg ­ IVA e s c i . 
TAB.1960 
D.Ol PAILLE DE CEREALES 
D.Ol PAGUA DI CEREALI 
8 E 1 0 I 4 U E / B E L 0 I E 
»FR 1»89 
' »FR 1990 
ECU 1989 
FCU 1990 
DAHNARK 
0KR 1969 
DKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
OM 198« 
DM 1990 
ECU 198« 
ECU 19»0 
ELIAS 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 1989 
F.CU 1990 
IRELAND 
IRL 1 9 8 9 
I R l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
I T A L I A 
U T 1989 U T 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 LFR 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
HEDERLAND 
HFL 1989 
. HFI 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
PORTUOAL 
ESC 1989 ESC 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
UNITED KINGDOM 
UKl 1989 UKL 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
J 
235.0 115,4 
3,38 2,70 
I 
: 
­
' ■ ­
684 764 
3,45 
',»,05 
­
­
24,34 
3.52. 
­
: 
7156 12222 
4,66 8,06 
I 
"­
'■"' 
17,50 19,40 
7,44 
6,93 
­
­
2,13 
2,38 
3,32 3,27 
1' 
230 W 145,0 
5,27 
1,40 
:j 
­: 
­
­ ■ 
■■■■ ­ v 
" ­i 
80« 769 
4 , (1 
4,Oil 
I ' 
­
23,05 
3,32 
­
­
7214 ¡2408 
4,?3 8,52 
I 
: 
17.30 15,40 
7,35 
6,69 
­
­
2,15 2,41 
3,33 
3,42 
M 
225,0 145,4 
3,16 
3,42 
■ ■ ■ * ­
­
­
: 
808 7(4 
4 , ( 1 5,45 
I 
1­
2 3 , 3 4 
3 , 3 4 
­
1 : 
ί 
70(3 
12650 
4,62 
8,46 
\ I 
A 
J 
17,00 
15,30 
7.''el 
6,|-,6 
,'. 
-
-
2.30 
t, 35 
3.34 
3.46 
A 
225,4 
115,0 
5,17 
3,14 
-
-
-
-
808 
7(4 
4,Si 
3,87 
- -
-
23,43 
3,41 
I 
-
7035 
12617 
4,61 
8,40 
I 
-
17)00 
15,20 
7,24 
6,60 
-
-
2,21 
2,4» 
1,18 
3,36 
11™. 
ί; M 
i 211,7 
135,0 
4,8« 
. 1,1« 
; . ' . ' ­ ■ 
( ­
·· 
: 
«73 
?«» 
4 , « 3 
1 ,82 
I 
: 
21 ,44 
3 ,4 0 
' 
: 
7025 
12283 
4 , ( 4 
8 , 1 6 
­
' : 
17,20 15,20 
7,33 ( , ( 0 
­
: 
2,21 2,18 
3.37 3,36 
J 
205,0 
141,7 
4,73 3,35 
­
­
­
: ' 
y«e 
»v; 
4,54 4,02 
■ I 
: 
23,4» 
4,11 
' 
­
7063 11438 
4,70 7,S7 
­
,'­
Ι? ,60 14,80 
7,54 
6,39 
­
r, 
2,14 2.13 
3,1? 
3,10 
J 
177,β 145,« 
4,06 3,41 
­
­
­
(»8 1031 
V 3,90 Γ;,,09 
. 
­
21,»9 
3,1» 
I 
­
5563 11229 
3,71 
7,41 
. 
­
15,60 
14,70 
6 , (8 6,31 
­
I „ 
1,39 2,38 
2,00 3,91 
A 
135,0 120,0 
3,11 2 , (2 
I 
­
­
: 
( (2 1011 
3 , (1 
5,06 
I 
­
26,00 
22,8« 
3,71 3,30 
I 
­
5289 7117 
3,35 1,(7 
­
­
11,(0 
13,80 
6,24 
5,92 
­
' . ■ ' 
'.: 
1,45 
1,(4 
2, IS 2,37 
<>S 
115,0 
122,5 
2 , (5 2,89 
■ ­ . 
­
­
: 
(62 101). 
3,80 5,09 
I 
: 
22, (7 
3,28 
I 
­
65(8 (2)7 
4,41 
9,04 
­
: 
11,50 
19,40 
9,92 6,20 
­
­
1. (1 1,(6 
¡¡.3» 2,38 
0 
115,0 
136,0 
2,«« 3,20 
I 
­
­
: 
V?8 1031 
4,2« 1,98 
­
­
2 1 , Κ 23 , (8 
3,4« 3,4« 
I 
­
7859 (440 
5,21 
4,17 
­
­
11,9« 
6,42 
­
­
1.89 1,97 
2.1?. 
2,83 
Ν 
115,0 152,5 
2,68 3,(0 
­
­
I 
­
7(9 1031 
4,17 4,90 
I 
­
21,64 
26,71 
3,11 3,87 
­
­
8578 
7042 
5,70 
4,56 
I 
: 
15,(0 
6,75 
­
­
?.. Κ 2,77 
3,(3 3,9« 
D 
115,0 160,0 
2 , ( 9 3,78 
tr 
­
2 
­
7(9 1276 
4,11 
6,00 
Ζ 
: 
24,16 26,64 
3,4» 3,87 
' » 
­
­
8753 7333 
5,80 4,76 
2": 
'­
I5.no 
6,69 
­
: 
2,1» 2,14 
2.98 
1.02 
ANNEE 
175,1 137,7 
9 ,01 1,25 
­
■ ­ ' 
Ι 
­ , 
758 92« 
1,2« 1,59 
­
: 
23,99 
29,25 
3,42 
1,51 
­
­
7099 
4,70 
­
­
16,20 
6,99 
­
­
1,98 
2,2» 
2,91 3,19 
19.04.41 I A » . « K l 
E.03(A) ALIEIHFUTT.RINDERMAST ­SACKWARK E,«3(A) COMPI.ΓΕΕΟ CAULE FATI.­SACK« 
E.OKA) COMPllM.«OVINS A 1 'INCH. ­SAC» C.OKA) MANO.P.»OVINI JN9RASS0­»ACCH! 
Prêts« j« 100 kg ­Priess per 14» kg ohne M»S«. / Cria par 10» kg ­ hers IVA • «set. VAI / E r t i t i per ICO kg ­ IVA e s c i . 
BEIOIQUE/BEIOIE 
BFR 1989 BFR 1990 
ECU 1989 , v i . ECU 1990 
DANMARK 
DKR 1989 
. DKR 1990 
■ ECU 198» 
ECU 1940 
ί' 
BR DI.UI SOILANI) 
DM H B « 
DM 1««0 
ECU 1«β« 
'ECU 1««« 
ELIAS 
DR 1484 
DR 1 « « » 
CCU 1484 
CCU 1990 
ESPANA 
PTA 1«89 
PTA 1440 
ECU 14»» 
ECU 1»»0 
FRANCE 
FF 1 « » » 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1994 
IREtANO 
IRL 19»» 
IRL 1994 
"¡CU 14»» 
ECU 1994 
I T A L I A 
I I I 14»4 
U T 1440 
CCU 1»69 
ECU 1)90 
LUXEMÍOURO 
LFR 19«« IFR 194« 
ECU 14»» ECU 199» 
NEDERLAND 
HFl 148? HFl 194« 
ECU 1«»· ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 19«9 
ESC 199« 
ECU 148? 
ECU 194« 
UNITED K1NODOM 
UKI 19S9 
UKL 1990 
ECU 198» ECU 194» 
4 
1056.5 
1010.7 
23,74 23.71 
I t i . 7 4 179.14 
22.32 it,It 
' 
­
­ . 
■ ­
I 
' : 
¡75,«} 
24,7» 
17,»1 17.51 
22.Sí 
2?, 7» 
­
: 
456,« 9/5,0 
21,4» 22.87 
43.10 4 1 , »0 
16,4» 18,22 
­
: 
"­
*' 
­ I 
1043,5 
1002,« 
23,8? 
23,50 
183,3» 178,42 
22,62 22,6» 
­
­
• 
'­
­
' 
177,37 
25,00 
17 .5Ó 17,51 
22,41 22,7» 
­
­
456,0 
»75.« 
21.»9 
22.1« 
41»»· 
16)1« 
I * , ! · * 
'Η; 
I 
­
­
­ 1 
1034,0 
492,« 
23,64 23,43 
l t l , 9 1 177,47 
22,43 
22,71 
­
­
I ■ 
: 
I 
­
177,«» 
2S.1» 
17,3« 17,5» 
22,51 
22.4? 
I 
­
956.0 
475,0 
21.«3 
21 .» I 
41,1» 4 0 . « · 
18,3» 17,»» 
­
­
­
*': 
A 
1041,2 
488.0 
.'3,90 
Î3 .3« 
V·' ­­·. 
w,ts 
174,7» 
22,39 
22,41 
­
­
I 
­
I 
­
173,(9 
25,40 
17,96 ¡7,61 
23.03 23,0» 
­
: 
465.0 
»/.'·.0 
22.16 21.«« 
'.' 
14.20 
4 · . · « 
18.83 
17.64 
­
" 
­
* 
rl 
1041,2 
475.» 
23,90 
23.06 
17».«4 
1(4,04 
21,71 21,01 
­' 
.·. ­ V 
V 
'.;,­
T 
i.y 
.... '\ 
I "\ 
­
17».IS 
25.34 
17,9? 17.93 
21 , OS 22.61 
I 
: 
465.0 
4/5.0 
22.61 
23,05 
1, 
49.2» 4»,20 
18.84 
17.95 
, 
·­
: 
, ­
. , ; ■ ' ■ ' 
J 
191».7 418,7 
23,99 22,69 
17«,64 
16!,72 
21 , «3 2 » , · » 
­
1 
., 
­
I 
V 
17»,4» 
25,19 
U . 0 2 17,39 
21,21 
22,88 
I 
: 
»7s,J 
W . 7 0 21,04 
44,20 
11,4« 
18.95 
17,00 
­
­
­
* 
J . 
'"% '■ 
K l « , 5 «44.3 
23, «9 
22,1» 
17* .7 · 
161,10 
21,94 
20,47 
\S 
­
.­
„ 
I 
'* 
17?,«4 
11,17 
17,8» 
17,36 
23.0C 22.51 
­
1 
983.0 475,0 
22,1» 
12,9» 
93,8» 
39,40 
18,71 16,91 
I 
" 
I 
­
A 
1031 , ' 936,4 
21,75 22,09 
177,2? 159,12 
21,46 20,15 
­
, "­
I 
)·" . 
­
­
176 , / / 
25,21 
)?,«» 1?,·? 
22,74 22,13 
I 
­
« I S . · •7S.0 
I I . »9 
22.41 
43,(0 
38,70 
¡».«S I t . t l 
I 
■'■ 
. ­. 
. . . ■ ' ■ : 
s 
1424,0 42»,Ζ 
23,38 21 , »2 
177,»S I IB ,22 
22,0« 
20,10 
.­
­
­
­
­
• 
175,38 
2S.«9 
17,38 16.61 
22 , (1 21,«3 
z 
­
«BS.« »45.« 
22. (» 27,24 
«1,2» 31,1t 
1».1» 
i t . i t 
­
: 
» 
I 
0 
1 0 1 · . · « 2 · . · 
23,5? 
21.69 
1 7 8 . · · 
15«,54 22,22 
19.91 
­
: 
­
. ­
­
­
17S.«1 
21.17 
¡7,53 
1«,1S 
22 ,« · 21.41 
z 
'­
4*5,0 
• 4 3 , · 
22,11 22,27 
// 
42,?· 
1 · .«» 
• 
­
I 
: 
Ν 
1019,4 
92». 5 
21,72 21,88 
171,17 199,83 
22,91 19,81 
­
­
: 
'.' 
I 
" 
lis.oi) 
25,11 
17,SO ! t , l ! 
22, «1 21,»1 
..­
­
485,0 4(5,0 
2t,»2 
.12,12 'X • 41,11 
I I ,SS 
­
: 
ζ 
ζ 
D 
1016,0 
425,1 
23.79 21.88 
176,79 
iss,es 
2 2 , « S 
1 9 , 6 » 
­
I . 
.. 
I 
­,' 
I 
. . ' ­ ' ■ ' 
175,52 
23,28 
11,51 !«,«» 
» 2 . 7 5 
2 » . * » 
­
­
m­i 
¡Mi 
4 1 . »9 
1 « , « S 
'*" 
·.. 
­ * * ■ ■ 
* 
ANNEE 
10)2,2 460,7 
21,7» 22.(4 
17»,«S 
22,24 
/ 
i. 
■' ­
I 
: 
­
' ;· 
[ 1 7 * , » » 
2 1 , 1 » 
1 7 , S » 
2 2 , « 4 
z 
• 
4 7 6 . 1 
•*i.» 
il.'.U 
41,11 
I L S « 
­
: 
­
• 
t«.»9.91 TAB.oem 
E . 0 6 ( B ) P R O ! . R . A L I . f . n l l . C ' I V . ( S D ­ L O S ! 
f . 0 6 ( 8 ) PROI.K.COM FEED D.CAI (SPI ­BULK 
. » ( ( I ) RICHE PROT.VACHE l A ) T . ( S T B A ) ­VRAC 
E . Û Î ( B ) M . t / A C . I . K . I H PROT.STAB­VFtAC 
» l l O I O l l l / M l O l t 
»IR I » · « 
IFR 1440 
ECU 1969 
ECU 144« 
DANMARK 
PIR 14»» 
OIR 1490 
ECU l « » 4 
ECU 144» 
IR OLUISCIILAND 
DM 14«? 
DM 1440 
ECU )»»» 
ECU 144» 
EILA» 
Ol 14«« 
DR 1440 
ECU 1934 
ECU 1444 
ESPAHA 
PIA l i t « 
PIA 1490 
ECU t t « 4 
ECU 1440 
'RANCI 
FF l » ( « 
FP 1«»» 
ECU 19»9 
CCU 1444 
I k l t A I D 
IRl l l » 4 
111 1440 
ECU l i t » 
tCU 1440 
I I A l t l 
l i t ¡ I Í 4 
l ' / t 1410 
tcu t i t » 
ICU 144« 
lUXtHlOUtO 
( I K 14Í» LFR t i l l 
m tit: 
Kl ! , I. »1 »I'D 
HÜ i ta» 
Η Π 144« 
leu l i l t 
fORtUSAt 
E H I I » » 
H C 144» 
reu I»»» 
U U 144« 
U N I K O KINODON 
ÜÍMIU 
::·!: Il« 
/ 
4 
Ζ 
'­
■ I 
: 
) » . « 0 
19. , ­ * , 
1 4 . 0 9 
1 9 . 1 0 
­
­
­
: 
I 
­' 
­
: 
• 
. 
­
UV.l 
2 1 , « » 
2 1 , 7 « 
( ' . ■ ■ ' ■ ' ■ » 
' . ■ ' ­ . ' ■ ' " . 
. * 
. * 
­
• 
­
P r e i s e j e 14» kg ­ olme M u S l . / P r i x a i r 1« 
P r i c e s per 100 kg ­ e s c i . VAI f P r e t t i p e r 
ι ' ' 
f 
­
: ' 
­
­
3 9 . 2 5 
1 9 , 0 5 
1 8 . 8 1 
1 9 , 1 3 
I 
­
­
­
I 
­
­
I · 
­
... 
­
tit:. 
11;» 
■ . 
v : ' " 
_ 
: * ■ 
­
­
" 
η 
I 
­
. 
­
1 6 , 8 « 
1 6 . « 1 
1 9 . 0 1 
­
­
I 
: 
­
" 
I 
' » 
„ 
. 
* 
•ss.» 
» I S , · 
tl;» 
. ν ' * 
": .'>' 
* 
' 
* 
­
­
A 
I 
­
t l 
­
­
1 » . » » 
i a . 7 0 
1 4 . 1 1 
1 8 . «2 
I 
: 
­
­
I 
'· 
­
­
­
. 
­
•t«:t 
M 
. ..·* 
. * 
• 
• 
­
• 
Μ Ι 4 
­
I I 
I I 
y­λ" 
3 9 . 9 5 4 0 . 5 5 
» . O S 1,7,05 
1 9 . 2 0 1 4 , 5 7 
1 6 . 3 7 1 7 , 9 9 
I I 
­
I I 
­ : 
­
­
­
­ .: ' ­
, ­
­ ' ­ ν 
" 
'MM !KM 
23, »7 . f f t l i 
. . . ■ ■ ■ ■ « . ­ . ; 
. ­ ■ » ■ 
· ' .» ' ' 
τ ■. * 
. 
" 
­
I 
4 
­
' ­
­
­
4 0 , « S 
1 5 , 1 0 
1 9 , «1 
1 7 , 1 1 
­
­
­
­
I 
­
I 
: 
I" 
' . ­
*­
»KW 
ίί:« 
ν, . - . . 
■"■■»■ν 
. ι ■ 
* 
* 
­
: 
' kg ­ h e r * TVA 
00 k « ­ IVA «sc i 
A 
. 
­
­
­
4 0 . 1 « 
I S , 2« 
1 9 . 1 7 
1 7 . «2 
­ ■ 
­
­ ■ 
­
­
­
­
­
I 
„ 
­
HS:! 
Il:» 
'i 
' 
■ « ■ 
. " 
­
* 
I 
" 
s 
I 
' : 
­
1* 
ν 5 9 . 2 0 
1 4 , 3 » 
1 8 , 9 0 
I « . »4 
. 
­
­
­
­
: 
I 
­
­
, 
­
lll.\ 
11,1» 
14 .94 
»'·' 
«t. ' 
.. ».' 
* 
­
­
­
­
D 
­
­
­
­
3 9 . 0 5 
i i . ι» 
1 « , « · 
1 6 , 0 « 
; 
­
2 
­
I 
­
­
: 
. 
ν fc 
* 
ttt:t »m 
'.. '...■i 
*■ 
. * 
­
­
* 
Ν 
I 
: 
­
­
1 9 . 9 9 
1 3 . 6 5 
1 9 . 0 2 
U . S 9 
I 
: 
. 
­
'\ '· 
\z 
\ 
./ 
­ ',\ 
; 
r ­
» ? » . « 
H I , ι 
( 1 . 8 8 
»M* 
t . 
". * 
. * 
Ζ 
: 
­
' : 
0 
Ι 
■ ­
_ 
­
3 9 . 0 0 
33,SO 
1 9 . 1 9 
1 6 . 4 0 
. 
­
; 
­
Ι 
­
Ι 
­
Ι 
„ 
­
9/0. (0 
1 4 1 , · 
\\:1\ 
«' « 
. „ ',:. 
. » ■ 
» 
: 
­
* 
,, 
ANNEE 
(r . 
­
I 
­
3 9 . 6 5 
3 S . l t 
I » , I S 
1 7 , 7 3 
\\ 
. 
­
. 
­
­
­
« 
­
r. 
„ 
­
Ml 
M\ 
*. ' ­„ 
­
­
­
I 
: 
14.04.91 TAB.0001 
F.03(») AllEIHFUTTER F. SAUEN -LOSE F.«3(B) COMPI.FEED FOR SONS -BULK F.03(B) COMPLET POUR TRUIES .03(B) MANO. COMPL. PER TROIE VRAC •VRAC 
P r e i s e Ja 100 kg - ohne H e S t . / P r i a p a r 100 kg - hors TVA 
P r i c e s per 100 kg - e s c i . VAI / P r e s s i per 100 kg - IVA e s c i . 
ANNEE 
BEIOIQUE/BEIOIE 
BFR 198« BFR 1990 
ECU 198« 
ECU 1990 
DKR 198« 
DKR 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1989 DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELIAS 
DR 
DK 
1989 
1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESPANA 
PIA 1989 PTA 1990 
ECU 19B9 ECU 1««0 
TF FF 1989 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
IRELAND 
IRL 1989 
IIII 1940 
ECU 1989 
ECU 1990 
ITALIA 
UT 1989 
UT 1990 
ECU 1989 
ECU 1940 
LUXEMBOURG 
LFR 14»« 
U R 1940 
ECU 14»» 
ECU 1440 
Ht-DERUNO 
HFl 
Hl l 
I4»9 
1940 
ECU 1499 
ECU 1440 
PORIUOAL 
l)C 1484 
EIC 1440 
li.li 14« 9 
tCU 1440 
l ' I d i l l i KINGDOM 
UKI 
UKL 
1»«» 
149« 
ECU 19»· 
tCU M l « 
98 5.0 
4)10.« 
2 2 . 5 » 
2 2 , 4 « 
«95,0 
«80,0 
2 2 , 3 5 
22,«B 
980,0 
«80,0 
22,48 
23,11 
980,« 
«80,0 
2 2 , 5 0 
23 ,17 
«60,0 
«80,0 
22 ,4« 
23.17 
981.. 0 
•80.0 
22 , S» 
21.1« 
« 8 0 , 0 
« 8 0 , 0 
22,59 
23,02 
980,0 
9(0,0 
22,57 
22,58 
980,0 
9(0,0 
22.5? 
2 2 . ( 5 
980,0 
9(0 ,0 
22 , (9 
22 , (2 
9(0,0 
4(0,0 
22 ,81 
2 2 , ( 7 
4 ( 4 , 0 
9 6 0 , 0 
22,«4 
22 ,71 
9 8 0 , 8 
9 7 1 , 7 
2 2 , 6 1 
2 2 , 9 6 
4 4 ( A ) AL l .F . lEGHENNEN BATT.­SACKWARE 
0 4 ( A ) COMP.F .BAIT .LAVING HENS­SACKS 
G . 0 4 ( A ) COMP.POULES POND.EN BAT.­SACS 
0 . 0 4 ( A ) U.C.GALLINE O / A . I N BAT. ­SACCHI 
P r e i s e Je 100 tig ­ ohne Mwüt. / P r i x par 100 kg ­ hurs TVA 
P r i c e s per 1 0 0 k g ­ o x c l . VAT / P r e s s i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
BELGIQUE/BELGIE 
BFR 1 9 8 9 
BFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DANMARK 
DKR 1989 
DKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1 9 8 9 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELLAS 
DR 1 9 8 9 
DR 1990 
ECU 1984 
ECU 1990 
ESPAHA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRAHCE 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAND 
IRL 1 9 8 9 
I R l 1990 
ECU 19B9 
ECU 1940 
ITALIA 
UT 1989 LIT 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 
1 LFR 1990 
ECU 1«8« ECU 1990 
NEDERLAND 
HFl 1989 HFl 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1989 ESC 1994 
ECU 1484 ECU 1440 
UHI TED KIMMON 
UKI 1484 UKI 144(' 
FCU 1489 ECU 1440 
J 
1240.« 1144,8 
28,42 28,03 
I 
­
­
­
4524 5130 
26,16 
27,01 
I 
­
177,78 
25,03 
22,12 22,24 
28,65 28,40 
' ■ 
­
1231,0 1260,0 
28,20 24,56 
58,70 
53,20 
24,45 24,06 
­
­
­
: 
f 
1247,2 1187,6 
28,55 27,85 
I 
­
­
: 
4551 513« 
26,16 26.7? 
ƒ 
■ I 
:' ­
,' 
,17 4,16 
25,25 
22,03 
2 2 , U 
28,21 
28,73 
­
: 
1231,0 1264,0 
28,18 29,54 
54,14 54,74 
25,12 23,77 
­
: 
­
: 
M 
1248,5 
1177,4 
28,64 
27,jtO 
,/ 
:.­ ­
/ ­
' 
4551 5173 
25,47 
26,60 
­
: 
174,21 
25,41 
22,10 22,12 
28,35 28,88 
­
: 
1260,0 12(0,0 
28,41 24,74 
54,20 54,10 
25,21 23,54 
­
­
' 
­
' ' : 
/ * 
1298,9 
11(3,9 
28,(7 27,52 
­
.: 
I 
­
41(1 5122 
23,50 25,79 
I 
: 
179,46 
25,54 
22,72 22,06 
24,13 28,92 
­
­
1260,0 1260,0 
26,93 
29,80 
59.6« 53.40 
25,39 
23,20 
I 
: 
I 
: 
M j 
1251,9 1252,0 1156,5 1152,2 
28,73 , 28,81 27,34 ' 27,22 
'"" 
­
­
­
­ : 
45«» 4596 
5108 5235 
2 5 , 9 2 2 5 , 8 1 
2 5 , 3 4 2 5 , 9 9 
I 'I 
­
179,63 179,55 
29,51 25,54 
22,56 22,54 21,98 21,80 
28,98 29,03 28,7« 28,18 
­
: : 
1260 ,0 1 2 6 0 , 0 
1260 ,0 ¡ 2 6 0 , 0 
2 8 , 9 2 2 9 , 0 4 
2 9 , 7 ? 2 9 , 7 7 
5 9 , 5 0 5 9 , 4 0 
4 3 , 0 0 5 2 , 4 0 
2 5 , 3 6 ? 5 , 4 5 
2 3 , 4 « \ \ 2 2 , « 1 
A A \\ '.'· y ­y. ­Α : ί i l ζ 
:. - -
, J ' 
1243,5 
1150,4 
28,66 
27,02 
:/' 
'r -
-
-
: 
4846 
5447 
27,05 
26.89 
-
y 
179,75 
25,57 
22,87 
21,37 
29,47 
27,71 
-
: 
1260,0 
1260,0 
29,04 
29,6! 
58.90 
51,90 
25,20 
22,27 
-
: 
-
: 
A 
1235.) 
1141,6 
28,44 
26,85 
I 
: 
-
-
5003 
5509 
27,96 
2?, 05 
I 
: 
178,42 
25,45 
22,63 
21,63 
29,10 
28,06 
I 
-
12(0,0 
12(0,0 
29,02 
29,(4 
58,40 
.50,80 
24,96 
21,81 
I 
" : 
-
' : 
s 
1217,8 
1140,0 
28,04 
26,90 
Z 
-
-
■ ­
5004 5720 
27,85 
28,24 
­
­
177,60 
25.36 
22.31 
21,35 
28,69 27,80 
­
­
1260,0 1260,0 
24,01 29,71 
57,50 
56,50 
24,59 24,3? 
­
: 
­
: 
'■ 0 
1212)1 1131,5 
28,07 
26,66 
I 
­
I 
: 
5017 
5804 
2?,48 28,05 
­
­
175,97 
25.22 
22,36 
21,10 
28,94 27,45 
y ­
­
1260,0 1260,0 
29,18 
2«, 6« 
56,«0 
24,51 
­
­
­
N 
1208,1 1131,0 
28,12 26,71 
­' 
­
I 
: 
5039 5874 
27,31 27,94 
­
­
174,60 
, 25,08 
22,34 
21,03 
28,91 27,42 
I 
­
12(0,0 12(0,0 
29,32 
ll.1l 
56,10 
24,28 
I 
­
,r 
: 
D 
1203,1' 
1131,0 
28,17 
20,75 
I 
­
1 
­
: 
' 
5039 (303 
26,91 29,65 
* 
­ . 
­
169,67 
„ 24,44 
22,32 21,15 
28,96 27,56 
,­
• 
1260,0 
1260,0 
29.50 29.81 
55.70 
24.29 
­
­
" 
l 
: 
ANNEE 
1234,1 1154,9 
28,45 27,22 
:'i ., 
­ ■ 
. ' : ■­ ­
■ , ­
ι 
Kin 
5465 
26,71 27,13 
Ζ 
­
177,61 
25,2« 
22,43 
28,87 
­
: 
1253,2 
¡240.0 
28,«3 
2«,70 
.58,20 
w ­
2 « , «2 
­
: 
­
: 
14.04.91 TAB.5159 
H.05 HARNSTOFF 
11.05 UREA 
H.05 UREE 
H.05 UREA 
Preise Ja 100 kg Naehrstoff ­ ohne liuüt. / Prix par 100 kg d'eleeents f e r t i l i s a n t s ­ h o r s TVA 
Prices per 100 kg of n u t r i t i v e substance ­ e x c l . VAT / Presti per 100 kg di eater I « . f e r t i l izsantI ·­ IVA a s c i . 
B E i e i O U E / E E l G I E 
BFR 1989 
BFR 1940 
ECU 14B4 
ECU 1440 
DANMARK 
DKR 1484 
DKR 1440 
ECU 1434 
ECU 1440 
DR DEUTSCHLAND 
DM 198« 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELIAS 
DR 1989 
DR 1990 
l> 
ECU 1984 
ECU 1440 
ESPANA 
PTA 1489 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 1989 
FF ' 1999 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAND 
IRL 1989 
IRL 1990 
ECU 19B9 
ECU 1990 
ITAL IA 
U T 1989 
U T 1990 
ECU 1989 
ECU 199(1 
LUXEMBOURO 
I F R 1989 
LFR 1990 
ECU 1984 
ECU 1990 
NEDERLAND 
HFL 19B9 
H F l 1440 
ECU 1484 
ECU 1990 
PORIUGAL 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1984 
ECU 1990 
UH1TEO KINODOM 
UKl 148» 
UKl 1444 
ECU 1484 
ECU 1940 
■ J 
­
­
­
: 
­
: 
5 0 4 1 
5 0 4 ) 
2 4 , 1 2 
2 6 , 5 4 
­
: 
­
­
1 4 , 5 7 
1 4 , 2 2 
1 8 , 7 0 
1 8 , 4 8 
I 
­
161O.0 
1 4 8 7 , 0 
4 1 , 4 2 
4 6 , 6 1 
I 
­
4 ( 2 4 
4834 
2 7 , 0 ? 
2 6 , 4 « 
2 7 , 7 2 
27 . 7 5 
4 3 , 2 « 
1 8 , 1 1 
F 
: ­
­
­
' ­
­
­
5 0 4 1 
5 0 4 1 
2 8 , 4 8 
2 6 , 2 0 
. 
: 
­
­
1 4 , 8 7 
1 4 , 0 3 
1 4 , 0 4 
1 8 , 2 3 
­
: 
1 8 5 0 , 0 
2 0 0 2 , 0 
4 2 , 3 5 
4 6 . 9 4 
­
y 
4 ( 2 9 
4834 
2 7 , 0 6 
2 6 , »7 
2 7 . 7 2 
2 ? , ? 5 
4 3 . 2 0 
3 8 , ( 3 
M 
I 
­
­
: 
­
­
5041 
5041 
2 8 , 7 7 
2 5 , 9 2 
­
­
­
­
1 4 , 9 3 
1 4 , 0 2 
1 9 , 1 5 
1 8 , 3 1 
I 
'*­
1 8 2 4 , 0 
1 9 9 5 , 0 
( 1 , 8 5 
4 7 , 0 9 
, ; 
­
i| 
4(4(1 
483'r 
2 ? , 4 0 
('6.8.1 
2 6 . 3 1 
2 8 . 1 0 
4 3 . 8 ) 
1 8 . 4 0 
A 
I 
: 
­
': 
­
­
5 0 4 ! 
5041 
2 8 , 4 7 
2 5 , 3 8 
­
: 
­
­
1 4 , 9 1 
1 4 , 0 0 
1 9 , 1 2 
1 8 , 3 5 
I 
­
1 8 ( 5 , « 
1 9 9 5 , 0 
4 2 , 8 2 
4 7 , 1 8 
I 
: 
4 ( 9 9 
4S34 
2 7 , 3 2 
26.' . '1 
, 
2 8 . 5 3 
2 1 , 5 1 
4 1 . ( 2 
3 8 . 5 4 
M 
2 
­
I 
­
­
: 
5 0 4 1 
5 0 4 1 
2 « , 4 8 
2 5 . 0 1 
­
: 
I 
­
1 4 , 9 3 
1 3 , 9 5 
1 9 , 1 8 
1 8 , 2 5 
­
: 
1 4 4 7 , 0 
1 8 8 3 . 0 
4 4 , 6 9 
4 4 , 5 2 
­
­
4 * 9 9 
4834 
2 7 , 3 2 
2 6 , 7 0 
, 
2 8 . S 3 
2 9 . 0 8 
43,'16 
.19,64 
J 
­I ,,,. 
, ­
I 
­
­
: .­
5 0 4 1 
5 0 4 1 
2 8 , 5 1 
2 5 , 0 2 
­
­
­
: 
1 4 , 9 0 
1 3 , 9 5 
1 9 , 1 9 
1 8 , 1 4 
­
: 
1 9 5 2 . 0 
1 9 5 7 . 0 
4 4 , 9 9 
4 6 , 2 4 
I 
­
4 ( 9 1 
4834 
' 2 7 , 1 9 
2 Í . 7 3 
2 8 . 2 6 
2 9 . 0 8 
4 1 , 9 3 
4 0 . 6 7 
J 
,!·.­
I 
'­
I 
­
5041 
5041 
2 8 , 1 4 
2 4 , 8 9 
­
­
­
: 
1 4 , 8 2 
1 3 , 8 6 
1 9 , 1 0 
1 7 , 9 7 
­
­
1 9 9 5 , 0 
1 9 5 2 , 0 
4 3 , « 8 
4 5 , 8 3 
I 
­
1 6 « « 
4834 
2 7 . 0 B 
2 6 . ( 1 
... 
2 8 . 2 ( 
2 8 . «1 
4 1 , » 1 
4 1 , 1 1 
A 
­
­
­
­
­
­
5041 
( « 5 7 
2 8 , 1 7 
3 4 , 1 3 
I 
­
­
­
1 4 , 7 « 
1 3 , 8 8 
1 9 , 0 2 
1 8 , 0 1 
­
: 
1 9 8 4 , 0 
1 9 5 5 , 0 
4 5 , ( 9 
4 3 , 9 « 
I 
: 
4 ( 9 « 
1834 
2 7 , 0 8 
2 6 , 4 5 
2 7 , 3 0 
2 8 , « 1 
4 0 , 7 1 
4 1 , 7 3 
S 
" ­
­
­
­.. 
: 
5041 
6957 
2 8 , 0 6 
3 4 , 3 5 
­
­
­
­
1 4 , 8 2 
1 3 , 7 2 
1 9 , 0 6 
1 7 , 8 7 
I 
­
1 9 8 4 , 0 
1 9 5 2 . 0 
4 5 , « « 
4 6 , 0 5 
­
­
4699 
4 ( 3 4 
2 7 , 0 2 
2 « , 4 2 
2 7 , 2 8 
2 9 , 4 « 
4 0 , 3 2 
4 2 , 0 9 
0 
­
""' : 
I 
­
­
­
5041 
(957 
2 7 . ( 1 
3 3 , ( 3 
­
­
■ I 1 " 
: 
1 4 , 8 2 
1 3 , 8 2 
1 9 , 1 8 
1 7 , 9 8 
I 
­
1 9 4 1 , 0 
1 9 5 2 , 0 
4 4 , 9 4 
4 6 , 0 0 
I 
: 
4 ( 4 4 
4814 
2 6 , 7 9 
2 « , 3 9 
2 7 , 2 » 
3 4 , ( 5 
3 4 , 2 » 
4 4 , 4 4 
N 
""' 
­
I 
'­: 
­
'­
5041 
6957 
2 7 , 3 2 
3 3 , 0 9 
­
­ ' 
I ­
:"' 
1 4 , 7 6 
1 3 , 9 2 
1 9 . 1 0 
1 8 , 1 5 
­
: 
1 9 9 5 , 0 
1 9 5 2 , 0 
4 6 , 4 3 
4 6 , 1 0 
­
­
4694 
4834 
2 6 , 6 5 
2 6 , 7 5 
27,«.« 
1 0 . 8 3 
3 1 . 8 4 
4 3 . 8 5 
D 
' ­
­
­
­
­
­
5 0 4 1 
6957 
2 6 . 9 3 
3 2 , 7 2 
­
­
­
­
Vi 
1 4 , 6 1 
1 5 , 2 1 
1 8 , 9 6 
1 4 , 8 2 
­
: 
1 9 4 5 , 0 
1 4 5 2 , 0 
4 6 , 7 1 
4 6 , 1 8 
I 
: 
4 ( 4 4 
4 8 1 1 
2 6 , 3 « 
2 6 , 7 0 
2 7 , ( 5 
3 « , 54 
3 7 , 8 » 
4 3 , 0 » 
ANNEE 
­
­
­
~­
­
­
5041 
5839 
2 8 , 1 9 
2 8 , 9 9 
Ζ 
­
I 
: 
­
: 
I 
■ : 
1 9 3 0 , 0 
1 9 ( 1 , 2 
4 4 , 4 9 
4 6 , 2 3 
Ζ 
­
4 ( 8 7 
2 7 . 0 3 
3?,»1 
2 4 , 1 3 
4 1 , 4 5 
4 0 , 8 3 
TAB.3030 
Α . 0 6 FUTTERMITTEL 'GERSTE,OEMAItlEH 
A . 0 6 FEEDIHOSTUFFSiCROUND BARIEY 
P r e i s « j e ICO kg ­
P r i c e s par 100 Kg 
ohne ü u S t . / P r i x par 100 k g ­ h o r s TVA ' 
­ e x e t . VAT / Freni t i per 100 kg ­ IVA e s c i . 
A.C« AUMENTS'ORGE MOULUE 
A.06 MAHOIMI'FARINA D'ORZO 
BELOIOUE/BELOIE 
BFR 198« 
­ BFR 1««« 
ECU 1 « 8 « 
ECU 1990 
DANMARK 
DKR 1984 
DKR 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1 9 8 9 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELLAS 
DR 1 9 8 9 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1 9 8 « 
PTA 1990 
ECU 198« 
ECU 1»»0 
FRANCE 
FF 1 9 8 » 
FF 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
IRELAND 
IKL 1989 
IRL 1 9 9 « 
ECU 1 » 8 9 ¡ ' 
ECU 1990 
ITAL IA 
U T 1 9 8 9 
U T 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 19B9 
¿FR 1990 
ECU 1989 
ECU 1490 
NEDERLAND 
HFL 198« 
HFI 1990 
ECU 198« 
ECU 19«0 
PORTUGAL 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
UNITED K1H000M 
UKl. 1 9 8 9 
UKl 1990 
ECU 1 9 8 « 
ECU 1590 
J 
1 0 0 3 , 0 
9 6 1 , 9 
2 2 , 9 « 
2 2 . 5 6 
I 
­
­
: 
I 
­ it 
' ' i 
­
­
­
z 
16,72 
17,11 
21,46 22,24 
41589 408/3 
\ 27,21 26.94 
­
­
55,40 55, (0 
23,«? 24,24 
2 
­
14,81 15,40 
23,11 21,15 
" F 
l o t o , } 
945,5 
23,13 
22,17 
­
y 
­
: 
I 
­
­
­
I 
­
16,86 
17,23 
21,59 22,39 
41700 41010 
27,34 27,07 
­
: 
56,40 55,00 
23,«? 23,90 
z 
·' ­
14,47 15,51 
23,33 21,54 
s — 
n 
1015,0 
435,1 
23,24 22,07 
­
­
­
­ . 
­'' 
I 
: 
I 
: 
17,04 
17,23 
21,8« 22,50 
42033 41573 
27,50 27, (2 
~ 
: 
56,90 55,00 
24,24 23,43 
­
­
15,04 15,51 
23,21 21,04 
A 
1022,5 
436,5 
23,48 22,15 
­
­
­
: 
I 
: 
I 
: 
­
: 
17,04 17,2Í 
21,85 22,(2 
4228? 11571 
27,72 27, (8 
2 
'­
57,14 54,40 
24,33 23,85 
­
: 
15,22 13,(5 
23,27 
21,14 
M 
1016,8 
445,« 
23,34 
22,36 
I 
: 
­
­
.­'­' 
■ ­
I 
­
­
: 
17,51 17,33 
22,4« 22,68 
42122 41473 
27,84 27,55 
I 
: 
57,40 55,00 
24,47 23,87 
­
­
15,27 15,65 
43,2« 21,34 
4 
1001,8 
«22,2 
23,0« 21,7« 
I 
: 
'­
­
­
­
I 
­
­
: 
17,72 
17,30 
22,82 22 ,5 ! 
41844 4141« 
27,8« 27,39 
■■ I 
: 
57,00 54,60 
24,42 23,56 
­
: 
ÍS,43 15,60 
22,89 21,82 
J 
953,5 894,5 
21,»7 21,01 
2 Ί 
-.,-' 
,, -
''' : 
I, 
-
-
-
-
: 
17,73 
17,31 
22,85 
22,43 
40233 
40723 
26,83 
26,88 
-
: ' 
56,20 
55,40 
24,05 
23,77 
fi 
-
15,43 
15,56 
22,8» 
22,29 
■ " A 
»32,3 876,9 
21,47 20,63 
I 
­
­
­
'..'­. 
­ ' 
I 
" : 
I 
: 
17,49 17,12 
22,4? 22,21 
40056 40471 
26,8« 2«,55 
I 
: 
55,80 51,90 
23, »5 23,57 
I 
­
15,30 15,42 
22,05 22,2« 
S 
940,0 902,3 
21,(5 21,29 
I 
: 
­
­
',­
Ζ 
z 
I 
: 
)7,17 
16,70 
22,0» 21,75 
40220 
40223 
2(,94 
2.6,14 
: 
55,20 54,(0 
23,(0 23,5» 
I 
­
14,95 15,44 
22,44 22,19 
0 
«40,3 
916,8 
21,77 21,60 
­ ; 
;­
; ­, 
­
­
'. ; ' 
­
: 
­
: 
17,00 16,66 
22,00 21,(8 
39(87 40373 
26,45 26,14 
I 
­
53,10 
23,74 
I 
: 
14,20 15,(2 
20,45 22,47 
'H' 
..A™*i. 
i 953,« ' 929,5 
22,19 21,95 
­
­
„,. 
­
­
­
­
­
­
I 
: 
17,04 16,44 
22,05 21,44 
40109 
40(43 
26,67 26,3', 
I 
­
SS,20 
23,89 
I 
­
14,»4 15,72 
20,9» 
22,36 
D ν 
953,8 
934,2 
22,33 
22,10 
­
­
­
: 
­
­
­
: 
­
­
17,05 Κ , 3 5 
22,13 21,30 
40553 
41(43 
26,86 27,04 
­
: 
55,40 
24,16 
­
­
15,06 K.,0', 
20,59 22,61 
AHHEE 
978,6 925,1 
tl.il 21,81 
­
: 
­
: 
I 
: 
­
­
­
: 
,17,20 
22,14 
41053 
27,18 
I 
­
50,20 
24,07 
I 
­
15,10 15,(0 
22,43 
21,85 
TA»,3065 
D .02 l­HESENIIEU 
D.02 MEADOW NAV 
D . 0 2 FOIN DE PRAIRIE 
D . 0 2 FIENO DI PRATERIA 
P r ê t s « j « 100 kg ­ ohn« MwSt. / P r i x par 1O0 k g ­ hors TVA 
P r l c a s per 100 kg ­ « x c l . VI\T ­ / P i e r r i per ÎOO kg ­ IVA a s c i . 
BELOIOUE/BELOIE 
BFR 1989 
BFR 1990 
ECU 198« 
ECU 1990 
DANMARK 
DKR 198« 
DKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1989 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELIAS 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 19»» 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 
PTA 1990 
F.CU 19« 9 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 1999 
FF 1990 
ECU 19»9 
ECU 1990 
1RELAHD 
IRL 19*9 
IRL 1990 
ECU 198» 
ECU 1990 
ITALIA 
U T 19»» U T 1990 
ECU 19S9 ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 198» 
LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
NEDERLAND 
HFL 1989 
HFL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUGAL 
IÌ5C 1989 
ESC 1990 
ECU 198« 
ECU 1990 
UNITED KINGDOM 
UKl 1989 
UKl 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
J 
165.0 385.0 
8.3« 9,03 
I 
­
­
­
­' 
: 
­
: 
7 ( , 16 
11,00 
­
­
2074( 191(7 
13,57 12,63 
I 
­
F 
351,3 ,«10, · 
8,04 9 , i l 
I 
­
­
­
'­
­
7 
I 
­
77,1» 
11,13 
I 
­
21129 
19008 
13,65 12,53 
I 
­
29,10 28,3t 32,90 33,51 
12,37 12,0! 14,34 11,5Í 
­
" 
­
­
M 
337,3 410,0 
7,74 9,«» 
­
: 
­
­
­
­
I 
­
73,78 
10,71 
­
­
2094« 18954 
13,70 12,59 
­
­
28,31 33,71 
A 7 ' 
337,5 
425,0 
7,75 10,05 
Z 
­
'Z 
­
­.' 
: 
­ . 
­
72,30 
10,52 
"­
: 
14219 18947 
12,(0 12 , (1 
­
­
28,2( 33,2( 
M 
366,7 
425,0 
β,42 10,05 
— 
: 
­ ■ ■ 
­.. 
­
­
­
' ­
77,13 
11,18 
­
: 
21549 17756 
14.24 11.79 
­
: 
28,4( 33 ,K 
12,05 12,02 12.1) 14,(6 14,12 11,3! 
­
: 
­
: 
" 
~ 
'.Ί J 
578,5 
425,0 
(1,72 
11.04 
i · 4 : 
-1 
z 
" 
-
: 
~ 
-
«5,31 
4,43 
-
κ" 1 
1(873 
16883 
11,24 
11,17 
-
: 
27,8( 
10,2( 
11,9 
13,0. 
z 
" 
4 
401,0 
425,0 
9,24 
4,98 
-
~ 
'*■' 
l'i '■" " ' ' 
\ " 
i" 
■\ 
:f ' 
V 
'( 
6 3 , 8 2 
97ac 
­
— 
16725 1548! 
11,15 10,22 
­
"" 
27,7( 28,31 
'"' A 
346,7 425,0 
4,14 10,00 
­
.­"* 
2. 
­
­
­
: 
45,00 (1,07 
( ,42 ( ,60 
,1 
i l 
\ : 
17004 1(246 
7.1.40 10.6Í 
," 
•i 
28. i) 
24,1, 
S 
383,0 425,0 
8,67 10.03 
­
­
" ­ ■' 
** 
­
: 
~ 
: 
62,98 
4,12 
­
: 
17308 17083 
11,59 11,10 
­
: 
24,1( 30,5( 
0 
385,0 
135,0 
»,41 10,72 
­
" ' 
" 
*"' 
: 
" 
: 
77,20 (1 ,71 
11,06 4,23 
­
: 
1(213 17883 
12,08 11,59 
" 
­
H 
385,0 500,0 
8,96 11,61 
: 
: 
,/ 
" 
' : ' 
: 
: 
77,28 62,77 
11,10 9,»8 
: 
­
1S542 18761 
12 ,3 ! 12,16 
­
: 
29,90 31,S( 
­
D 
305,0 525,0 
9,01 12,42 
­
: 
" 
: . 
y ­" , 
: 
" 
: 
81,04 
(4 ,11 
11,(7 9,24 
­
: 
18917 19446 
12,51 12,(3 
: 
: 
32,40 
11,85 11,47 12.57 12,88 1.3,55 14,13 
12,14 12,4» 13,13 
­
: 
­
­
­
: 
­
: 
; 
­
­
: 
4.75 4,35 4,34 4,33 4,33 3,(6 4,23 4,83 3,27 5,83 6,10 (,36 6,62 6,(2 6,76 6,51 6,24 5,71 5,02 4,8? 5,29 5,84 5,77 S,92 
7,41 6,78 6,67 6,62 6 , (0 5,43 ( ,27 7,13 7,7? 8,40 8.57 8,69 9,09 9,22 9,17 8,79 8,31 7,«9 7,19 7,06 7,57 »,40 «,21 «,»5 
ANNEE 
' · ' ■ ( 
" r­
373,6 
436,3 
6 , ( 1 10,28 
: 
: 
" 
: 
Λ 
: 
: 
: 
74,13 (3,36 
4,48 4 , 1 / 
­
: 
1(431 
12,53 
: 
: 
24,10 
12,46 
: 
: 
4,87 5,93 
7,23 
8,31 
19.04.91 t / B . « 4 0 1 
E . 0 3 ( B ) «I IEINFUTT.RINDERMAST - Ι Ο Ί Ι 
Ε . » Κ » ) COMPI. FEIO CATl lE FAT Ι . - I U I Κ 
6 . » Κ » ) eOMPlEH. IOVIN» A l ' Í H O R . -VRAC 
E . » t d ) HANO.P . IOVtN I INGRASSO -VRAC 
P r e i s « J« ISO kg - ohne K e S t . / P r i x par I t « k g - hers TVA 
P r i c e s per 1 · « kg · e n d . VAI / P r e s s i per 100 kg - IVA e s c i . 
BELOIOUE/BEIOIE 
»FR 
»FR 
ECU 
ECU 
I9S9 
1990 
1989 
1990 
DANMARK 
DKR 
DKR 
CCU 
ECU 
1989 
1990 
1989 
1990 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
ECU 
ECU 
ELLA» 
DR 
DR 
ECU 
ECU 
ESPANA 
PTA 
PTA 
ECU 
ECU 
FRAHCE 
FF 
FF 
ECU 
Ecu 
1989 
1990 
1989 
1990 
1989 . 
1990 
1989 
199« 
1989 
1990 
1969 
1990 
1989 
1990 
1989 
1990 
IRELAND 
cm 
'.'IRl 
ECU 
ECU 
I T A L I A 
UT 
UT 
ECU 
ECU 
1989 
1990 
1989 
1990 
1989 
1990 
1989 
1990 
LUXEMBOURG 
LFR 
LFR 
ECU 
ECU 
1989 
1990 
1989 
1990 
NEDERLAND 
HFL 
HFL 
ECU 
ECU 
1909 
1990 
1989 
1990 
PORTUGAL 
ESC 
ESC 
ECU 
ECU 
UNITED 
UKl 
UKl 
ECU 
ECU 
1989 
1««0 
1«8« 
1990 
KINGDOM 
1«89 
1990 
198« 
1990 
, I 
ANNIE 
915,0 
900,0 
20,96 
21,11 
37,80 
36,60 
16,07 
15,96 
915,0 
900,0 
20 ,95 
21,10 
37,70 
36,30 
16,02 
15,77 
«15.0 
«00,0 
20 ,«« 
2 1 , (¡4 
37 ,80 
35,70 
16,10 
15,53 
890,0 
900,0 
20 ,43 
21 ,28 
38 ,70 
35,30 
16.4 9 
15,42 
«10,0 
«00,0 
20 ,8« 
21 ,28 
3«,00 
35,10 
16,62 
15,23 
«1«,0 
900,0 
20 ,97 
21 ,27 
39 ,00 
3 4 , ( 0 
16,71 
14 ,91 
«10,0 
«00 ,0 
20 ,«? 
2 1 , 1 4 
3 8 , ( 0 
34 ,40 
16,52. 
14,76 
«10,0 
«00,0 
2 0 , « ( 
21,17 
38,30 
3 3 , ( 0 
16,57 
14,51 
«10 ,0 
8 7 0 , 0 
20 ,96 
2 0 , 5 3 
37 ,90 
33 ,10 
16,21 
14 ,25 
«10 ,0 
6 7 0 , 0 
21 ,07 
2 0 , 5 0 
37 ,30 
16 ,07 
910,0 
8 7 0 , 0 
21 ,18 
2 0 , 5 5 
37 ,20 
16,10 
« 1 0 , 0 
8 7 0 , 0 
2 1 , 3 0 
2 0 , 5 8 
36 ,70 
16 ,00 
909 ,6 
8 9 4 , 4 
2 0 , 4 7 
2 0 , 4 8 
3 8 , 0 0 
16 ,27 
1 4 . « 4 . I l IA».11«» 
t ) l«6AIN*,,fUlt,*.*mCHV.'HMOtOAH» »7 CO/tril 11. iBAlKt ' U l l i AI OÍAS» 
Prel l« je H t kg ­ti ii · · i­.i I t i (g 
ï , » 7 CCMPllM, PR VACH. I A l t , (II! RÏAOt ) t . » ) COMPIIKINtA»*, P. VACHI DA U l l « 
«Irne Reli . ( A ( l , V A I Pri« per 1«» tg ­ her i IV* l i . i r ι per H I k» · IVA . · I . 
i l IO!.t i ! ­ ' ¡ l lH.i l 
»f« !»»» 
Ut 14«« 
(CU I l i » ICU 144« 
OKR 1 4 * 4 
Olì» 1 4 4 0 
tCU I 4 » 4 
(CU 1490 
»R l l l i i l ­ . l HI »Mi 
0(1 
DM 
1»»» 
149« 
tCU 1 4 » · 
ICU 1»4» 
CI LAS 
OR 
OR 
1 « 8 « 
1490 
ECU 1 4 8 4 
ECU 1 4 4 « 
PTA 1489 PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
1989 1990 
ÉCU 1989 ECU 1990 
IRL 1989 IRL 1V90 
ECU 1989 ECU 1440 
ITALIA 
U T 148« U T 1««« 
ECU 198» ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 
LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1940 
HFL 1989 
H F l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
UNITED K1H000M 
UKl 1989 
UKL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
1 5 4 , 1 
4 4 » , « 
? 2 . l « 
2 2 . 1 » 
4 ) 1 . 9 
4 ) 9 , 4 
tl.ti 11.IS 
III.I 
411,5 
22,21 21,4» 
4??,· 
71 ,2» 2 1 . »2 
4 / 1 . 5 4 « · , / 
27 .1« 2 1 , 4 » 
»«» .4 
» » » . I 
72.14 
21,24 
11«.82 167,»5 167,42 168,58 1(8,24 1(8,77 167,(5 1(6,»5 » J Ì B 8 1(3,00 138,8« 158,80 
23.48 2 3 , ( ( 23,61 23,47 23,40 24,00 23,83 23,81 23,33' 23,3« 22,12 22,B7 
16, «2 17,13 
21,72 22,26 
44042 
42925 
28,81 28,2« 
400,0 400,0 
20,62 21,11 
16,43 17,04 
21,6» 22,21 
44125 42842 
28,41 28,28 
400,0 
900,9 
20,60 21,10 
17,08 17.41 
21,91 22 .73 
44208 42675 
28,92 28,35 
900,0 900,0 
20,65 21,24 
17,63 17,15 
22,61 22,48 
44292 42675 
29,03 28,41 
900.9 900,0 
20,66 21.28 
17.40 16,90 
2 2 , 3 5 2 2 , 1 1 
94542 4250« 
29,43 28,24 
900,0 900,0 
20, (6 21,28 
42,80 38,30 
18,24 
16,62 
17 ,40 
1 6 , 5 0 
22 ,41 21 ,48 
44542 42258 
2 9 , 6 « 
2 7 , « 5 
9 0 4 , 0 
4 0 0 , 0 
20 ,74 21 ,27 
4 3 , 1 0 
3 7 , 4 0 
18,46 1 6 , ¡ 4 
(»2,1 
ÍS?,« 
22,1» 
20,2» 
400,0 
400,0 
20,74 21 ,14 
42,70 3» ,30 
18,27 16,44 
«00. «00, 
2 0 , 7 3 21 ,17 
42, (0 37,40 
18,20 16,05 
« 0 0 , 0 
8 4 0 , 0 
2 0 , 7 2 
2 1 , 4 0 
42 ,10 3 6 , 4 0 
18,04 15,67 
400,« 844,0 
20,(4 20,47 
42,20 
18,18 
17,16 15 ,13 
22,20 19,73 
43538 4141? 
2 8 , 4 7 
2 6 , 5 4 
400,0 
8 4 0 , 0 
2 0 , 4 5 21 ,02 
13,18 17,40 
20,57 24 ,54 
1 7 , 4 0 
2 4 , 4 2 
1 5 , 4 4 
1 7 , 4 0 
2 3 , 8 2 
2 4 , 2 4 
1 4 , 2 2 
1 5 , 2 7 
2 1 , 7 4 
2 0 , 6 3 
1 4 , 5 3 
1 5 , 2 7 
2 2 , 1 4 
2 0 , ( 2 
14,33 14,76 
li,id 20,64 
14­33 14,6« 
21 ,23 21 ,00 
1 4 , 3 5 14 ,33 
21 ,21 2 0 , «» 
14 ,46 14 ,01 
21 ,57 20 ,06 
13,76 14,07 
19,81 20,24 
?','/,Ί 
»»7.7 
22,21 
I t . 2 9 
16.46 
15,41 
22 ,01 
20 ,08 
43«42 
4 /500 
2 8 , 5 5 
2 6 , 4 5 
4 0 0 , 0 
8 4 0 , 4 
2 1 , 0 7 
2 1 , 0 5 
2 0 , 5 3 2 4 , 4 7 
AHMII 
4(1.4 
194,« 
22.7) 
21,04 
1(5 ,57 
23 ,37 
44443 
24 ,14 
9 0 0 , 0 
8 9 7 , 0 
20 ,75 
21 ,14 
4 2 , ( 9 
18,24 
13,01 
14 ,32 
I » . 0 4 . « I TAI.000) 
S ( I I H I Ai I . . r . K U t K I ti I KL.II I . (■ Air MARI. 0.01(A) «ABV CHICK FEIO ­SACKS 
O.OKA) COMP.POUSSIHS PREM. ¿OURS/SACS 0.01(H) M.COMPI.PULCINI NEOHAt­SACCHI 
Preise j« 1«« kg ­ ohne Mu l l . / Prix par 100,kg ­ hors IVA Pi ices per 100 kg ­ « x c i . VAI / Presti per 100 kg ­ IVA esci , 
eitet'íUí.­íE1 ­ u 
»fH 14»» 
S i t 1940 
Kilo 1*»» 
. I C U 1440 
DAHMAKK 
DKK (»»» 
DKK 1940 
ICU 1444 
ECU 1444 
BR DtU lSC I IUHD 
DM 1989 
DM 1944 
ECU I4K4 
ECU 1440 
U L A » 
CR 1 9 ( 4 
DR 1440 
, ECU 14*9 
CCU 1940 
ESPANA 
PIA »969 
PIA 1940 
ECU 1489 
ECU 1993 
TRANCE 
FF 1989 
FF 1949 
ECU 1969 
ECU 1440 
IRELAND 
IR t 1484 
IRL 14)0 
ECU 1484 
ECU 1490 
H A L I A 
U T 1969 
U T 1990 
ECU 1969 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 
LFR 1990 
ECU 19S9 
ECU 1990 
HEDERLAHD 
HFL 1989 
HFl 1940 
ECU 1484 
ECU 1440 
PORTUGAL 
ESC 1484 
ESC 1440 
ECU 14S9 
ECU 1990 
UNITED KINGDOH 
UKl 1989 
UKl 1990 
ECU 19S9 
ECU 1990 
'AJ 
1 4 3 0 . 6 
¡ 5 8 3 , 1 
1 2 , 7 ) 
3^ ,44 
­
­
­
­
',.■88 
55(11 
2 8 , 2 4 
2 8 , 9 « 
r' 
. ­
­
2 2 3 , 1 2 
3 1 , 4 1 
2 3 , 0 2 
2 5 , 0 1 
3 2 , 1 2 
3 7 , 5 0 
­
­
1 2 4 1 , 0 
1 2 7 0 , 0 
2 8 , 4 3 
2 9 , 7 9 
6 1 , 9 0 
5 8 , 3 0 
2 6 , 3 1 
2 5 , 4 2 
­
: 
­
: 
f 
1 4 3 3 , 3 
1 3 7 2 , 4 
3 2 , « « 
1 2 , 1 » 
1 
­
­
­
4411 
5 4 » 1 
2 8 , 2 1 
2 8 , 1 4 
­
: 
2 2 4 , « 5 
1 1 , « « 
2 4 , « 4 
2 5 , 0 4 
3 1 , 8 0 
3 2 , ( 0 
­
­, 
1 2 4 1 , 0 
1 2 7 0 , 0 
2 8 , 4 1 
2 9 , 7 « 
6 2 . 1 0 
5 7 , 8 0 
2 6 , 4 0 
2 5 , 1 2 
­
­
­
­
ΞΙ 
1 4 3 5 , 4 
1 1 ( 1 , 4 
1 2 . 1 4 
32 .14 
I 
­ I 
­
­
4411 
554» 
2 6 , 4 2 
2 8 , 1 2 
I 
■ ­
2 2 4 , 5 4 
1 1 , «4 
2 5 , 0 4 
2 5 , 4 0 
3 2 , 1 2 
33 ,1? 
I 
­
1270 ,4 
1270 ,4 
2 9 , 1 4 
2 9 , 9 7 
6 2 , 1 0 
5 7 , 1 0 
2 6 , 4 5 
2 4 , 8 4 
­
: 
­
­
A 
1 4 3 6 , 0 
1 3 « » , « 
3 7 . 9 / 
3 2 , 3 7 
­
­
I 
: 
4 9 2 1 
552« 
2 7 , 1 « 
2 7 , » 0 
I 
:· 
2 2 6 , 4 4 
1 2 , 1 9 
2 5 , 7 4 
2 5 , 4 4 
3 3 . 0 1 
3 5 . 3 3 
­
­
¡ 2 7 0 , 0 
1 2 7 0 , 0 
2 9 , 1 « 
3 0 , 0 3 
6 2 , «0 
5 6 , 3 0 
2 6 , 6 7 
2 4 , 3 4 
­
­
­
: 
M 
1 4 1 3 . 0 
1 3 6 1 , 6 
3 2 , « 9 
1 2 . 2 * 
I 
: 
­, 
­
«454 
5 5 ( 5 
2 7 . 4 4 
2 7 , ( 1 
I 
­
2 2 5 , 1 5 
3 2 , 0 4 
2 5 , 5 3 
2 5 , 3 ) 
3 2 , 7 4 
3 3 , 2 4 
I 
­
1 2 / 0 , 0 
1 2 7 0 , 0 
2 4 , 1 5 
3 0 , 0 3 
6 2 , 5 0 
3 5 , 4 0 
2 « , ( 4 
2 4 , 2 « 
­
: 
­
: 
J 
1430 ,3 
1 ) 3 8 . « 
) f , 4 ( 
l . ' . IO 
­
: 
' :I 
" 
SO)« 
5 ( 4 4 
2 8 . 1 8 
2 » . 02 
­
­
2 2 0 , 2 0 
3 2 , 1 7 
2 5 , 7 4 
2 5 , 0 4 
3 1 , 1 5 
3 2 , 6 7 
­
1 2 7 0 , 0 
1 2 7 0 , 0 
2 4 , 2 7 
3 0 , 0 1 
( 2 , 4 0 
5 5 , 3 0 
2 6 , 7 3 
2 5 , 8 6 
­
■ ­
­
: 
J AI 
\HS,1/A2s\l, ¿ 
1 5 1 0 , 2 1 ) 1 0 . « 
5 2 , 8 1 
1 0 . 7 ) 
I 
­
­
: 
s i s » 
9837 
2 4 . 9 1 
2 » , 6 2 
I 
­
, 2 2 5 , 7 2 
" 1 2 , 1 1 
2 5 , 8 2 
2 4 , 7 8 
3 3 , 2 7 
3 2 . 1 1 
­
­
1 2 7 0 , 0 
1 2 7 0 , 0 
2 4 , 2 7 
2 4 , 8 1 
( 1 , 9 0 
5 4 , 8 0 
2 6 . 4 9 
2 3 , 5 2 
I 
: 
I 
: 
3 7 , 9 4 
1 0 , 8 3 
­
­
­
* 
5144 
i 8 6 0 
3 4 , 1 5 
2 « , ? » 
I 
­
2 2 2 , 7 5 
1 1 , 7 ? 
2 5 , 5 « 
2 5 , 0 4 
1 2 , 8 4 
1 2 , 5 5 
­
­
1 2 ) 0 , 0 
1 2 7 0 , 0 
2 4 , 2 5 
2 4 , 8 7 
( 1 , 3 0 
5 1 , 6 0 
2 6 , 2 0 
2 3 , 4 4 
­
: 
I 
: 
s 
1 4 4 7 , » 
1 3 0 3 , 4 
3? ,42 
3 0 , 7 » 
­
­
­
­
3 ( 1 4 
6101 
50 ,16 
3 0 , 1 2 
/ 
' ­ · ■ ' 
­
2 2 1 , 1 5 
1 1 , ( 0 
2 5 , 1 » 
2 4 . 7 4 
5 2 , ( 4 
1 2 , 2 2 
­
­
1 2 7 0 , 0 
1 2 7 0 , 0 
2 4 , 2 5 
2 4 , 4 6 
6 0 , 5 0 
5 4 , 4 0 
2 5 , 8 7 
2 1 , 4 2 
­
­
I 
: 
H 
1 1 1 4 . « 
1 2 ( 3 . 2 
32 .41 
19.29 
: 
: 
­
• . 
S444 
«143 
2 » , » 2 
2 1 . « ♦ 
I 
­
2 1 1 , » « 
3 1 , 2 2 
2 5 , 3 ? 
2 4 , 5 « 
32 ,84 
3 1 , « 6 
I 
: 
1 2 7 4 , 0 
1 2 7 4 , 0 
2 4 , 4 1 
2 9 , 4 3 
5 4 , 4 0 
2 5 , 8 1 
­
: 
I 
: 
­I 
1 3 9 1 , 5 
1 2 6 4 , 6 
5 2 . 4 1 
5 0 , 1 4 
z 
­
I 
­
3 4 ) 8 
, ( 2 9 6 
2 9 , « « 
2 4 , 4 5 
­
­
2 1 ? , U 
1 1 , 1 9 
' ■ ■ ' 
2 5 , 1 9 
2 4 , 6 3 
3 2 , 5 « 
3 2 , 1 2 
­
­
1 2 7 0 , 0 
1 2 7 0 , 0 
2 9 , 5 6 
2 9 , 9 9 
5 9 , 1 0 
2 5 , 5 8 
I 
: 
­
­
D 
1 1 ( 4 , 9 
l . U ' , , 6 
1 2 , 5 4 
l » , î » 
I 
: 
I 
­
547» 
6590 
2 » , 2 » 
3 1 , « « 
I 
: 
2 1 9 , 7 ' , 
» 1 , ( 5 
2 4 , « « 
2 4 , 4 6 
3 2 , 4 3 
,11,87 
­
­
1 2 7 0 , 0 
1 2 7 0 , 0 
2 9 , 7 3 
3 0 , 0 4 
5 8 , 6 0 
2 5 , 5 5 
'­
: 
­
: 
ANNIE 
./ . . 
1 4 1 1 , « 
1112 ,4 
1 ? , » » 
1 1 , 4 1 
Z 
­
­
: 
5161 
S t l » 
2 » , » ? 
2 8 , » 
I 
­
2 2 2 , 9 ? 
3 1 , 7 4 
2 5 , 3 « 
3 2 , ( 8 
­
­
,. 
1 2 ( 5 , 2 
1 2 7 0 , 0 
2 9 , 1 7 
2 9 , 9 4 
\\ 
« 1 , 2 0 
2 6 , 2 1 
­
: 
I 
: 
19,04.91 TA».0001 
0.04(6) »Ll.F.F.lEOIIENHEN »ATT. -LOSE 
0.04(B) COMP.F.BATI.LAVINO WENS -BULN 
0.04(B) COMP.POULES POND.EN »AT.-VRAC 
0.04(b) M.C.OALUNE OVA.1H BAT. -VRAC 
Preise Je 130 kg - ohne MuSt. / Prix par 100 kg - hors TVA 
Prices per 10« kg - e x e l . VAT / Pressi per 100 kg ^ IVA esci. 
BULOIOUE/BIIOIE 
»IR 1»8» 
» I R 1 9 9 0 
ECU 1984 ECU 1440 
DANMARK 
DKR 1484 DKR 1440 
ECU 1484 ECU 1440 
BR DEUTSCHLAND 
DM 148« 
DM 1990 
ECU 1989 ECU 1940 
1989 1990 
ECU 19«9 ECU 1990 
P H 1984 PTA 1440 
ECU 1484 ECU 1440 
TF F F 1489 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
IRl 1989 IRL 1990 
ECU 1989 ECU 1)90 
U T 1989 U T 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
IFR 1989 LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
HFl 1989 
HFl 1990 
ECU 1969 
ECU 1940 
ESC 148» 
ESC 1440 
ECU 1484 
ECU 1490 
UNITED KINGDOM 
UKl 1484 
UKl 1490 
ECU 19*9 
ECU 1990 
9 1 . 1 5 
4 8 , 5 0 
2 4 , 5 4 
2 3 , 8 5 
50 ,89 
46,3» 
24,3« 
23,«« 
50,1« 
4»,OS 
24,41 
23,34 
31,00 
47,»0 
24,51 
23 ,3? 
SI,SO 
48« 15 
24,74 
21,(0 
51,75 
47 .45 
2 4 . » 
23.44 
51,60 
4?,3S 
24,»0 
22,8« 
50,10 
46,1« 
24(14 
22,3» 
4», 40 
45.15 
21 . »2 
22.00 
48,90 
43,00 
21 ,7» 
21 ,83 
46 .95 
45 .15 
23.91 
22,00 
48,6!) 
43 .10 
23,94 
22.0» 
50.40 
4 6 , » 8 
24 ,35 
22,8« 
1 ) 9 0 , 0 
1185 ,0 
27 ,26 
2 7 , 8 0 
5 2 , 7 0 
4 4 , 4 0 
2 2 , 4 0 
2 1 , 5 4 
1140,0 
1185,0 
27 ,24 
27 ,74 
53 ,10 
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1 2 , 1 1 
CD 
1 4 7 . t 
1 4 , 4 2 
. 
: 
1 2 . « S 
1 2 . 4 » 
I S . 7 S 
1 5 . 7 0 
­
­
ζ 
■ 
■ I 
­
: 
2153» 
2353» 
1 3 , 7 » 
1 5 , 5 3 
I 
: 
3 2 . 4 7 
3 2 , 1 « 
1 3 , 8 9 
1 3 , « 0 
­
.­ '" 
„ 
8 . 7 ? 
· . « ? 
I 5 . i t 
1 2 , « Í 
ZI 
« S t . « 
1 9 . 1 7 
• 
1 2 . 1 1 
1 2 . S t 
1 5 . 7 3 
1 5 . 7 / 
■ I .. 
­
; 
: 
I 
­
­
: 
2353» 
23539 
1 5 , ? » 
1 5 , 4 4 
­
: : 
1 2 , 4 ? 
5 2 , 2 5 
I S , »9 
1 3 , 8 4 
­
' ­
8 . 8 1 
« , t » 
S3,»? 
Í 7 . 1 « 
S 
t t » . « 
1 » . ) ) 
: 
­
11,(1 
31,7« 
1 5 . ( 1 
15 ,J» 
­
: 
­
­
­
­
­
: 
21538 
2353» 
1 5 . 7 7 
1 5 , 3 0 
I 
­
1 2 , 4 7 
1Ü.13 
I S , S » 
1 1 . 4 2 
­
­
6 . 1 3 
l i 71 
I S , · ! 
l l . H 
0 
. 
«)».< 
'V»,«4 
• 
• 
1 7 , « 1 
I I . « » 
1 4 . 9 ! 
¡ ( . O S 
. 
: 
­
: 
>") 
I 
­
­
: 
2353« 
2353» 
1 5 , ( 1 
15 ,24 
­
­
33 ,17 
1 4 , 2 9 
. 
­
«.A« 
A . ) · . 
1 7 . » 1 
ZI 
« I » , « 
I S . » » 
ζ 
­' 
12,8« 
I t , « » 
I 
­
Ζ 
~­
­
' 
­
­
2351« 
2353« 
1 5 , ( 5 
1 5 , 2 5 
­
­
3 3 , 1 0 
1 4 , 3 3 
"■ I 
­
».74 
» . ? / 
I I . SI' 
S i . « ) 
0 
« 4 3 , 2 
i t . 2 « 
­
­
1 2 . 8 3 
1 6 , ¡ 7 
I 
: 
I 
: 
­
­
­
­
23538 
2353» 
1 5 , 5 » 
1 5 , 2 » 
­
­
3 1 , 1 ? 
1 4 , 4 « 
­
­
*·>« 
t i l « 
H . l « 
Al l ' in 
« 7 1 , 0 
1 3 , 4 1 
I 
­
l i , « 7 
1 9 , 7 » 
I 
­
I 
­
. 
: 
­
; 
2353» 
2353» 
1 5 , 5 » 
1 5 , 4 7 
­
' ■ ' ­
1 2 , 5 7 
11,4s 
­
: 
4 . Î » 
» , ? ) ' ! 
I I . ) « 
17 . I f 1 .. I 
i t i l i I' 1 I ( ¡ U i l / l 
l l lt iÜAIS 11 ki.V­ll 
04 CC'ÜCIHI ÌFUI'J 
:­I . VAI / I', 
IDO 1.1 Je ι. 
Il ¡ 0 0 1.) r(í 
BELG/OUC/BELGIE 
Ull i i­j.iv 
(Hi ! IVVO 
ECU 19(19 
I.CU 1990 
DANMARK 
DKR 1989 
DKR 1990 
ICU ¡989 
ECU ¡990 
BK DEUTSCHLAND 
DM 1989 
DM 19 90 
ECU ¡589 
CCU ¡990 
r­llA5 
v' UH ¡ 9 8 9 
UR ¡990 
ECU ¡ 9 8 9 
, F.CU ¡990 
ESPANA 
' PTA 1989 
PTA 1990 
LCU ¡ 9 8 9 
¡.'CU 199C 
FRANCE 
FF 1989 
' ■ FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAND 
IRL 1989 
IRL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ITALIA 
U T 1989 
U T 1990 
ECU 1989 
ECU 1490 
LUXEMBOURG 
LFR 1989 
LFR 1990 
ECU 1 9 8 ) 
ECU 1990 
NEDERLAND 
HFL 1989 
HFL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
UII ITED KIHGDOM 
UKL 1989 
UKL 1990 
ECU 1989 
ECU 1440 
J 
, 
1 7 ( 7 
1767 
1 0 , ' : 1 
9 , 3 0 
z 
'­
¡ 6 , 3 6 
¡ ( , 7 4 
2 1 , 0 0 
2 1 , 7 6 
',8897 
38847 
, 2 5 , 4 5 
2 5 , 6 4 
­
­
z 
­
3143 
3750 
1 8 , 6 8 
2 0 , 4 1 
1 2 , 2 4 
1 4 , 1 0 
i 
­
1767 
1 7 6 / 
1 0 . 1 6 
9 , 1 8 
­
­
I 
­
1 6 , 4 0 
1 6 , 6 8 
2 1 , 0 0 
2 1 , 6 8 
38897 
38897 
2 5 , 5 0 
1 2 5 , 6 7 
­
­
­
" 
3193 
3750 
1 8 , 6 7 
2 0 , 8 4 
1 2 , 2 1 
1 9 , 0 3 
l i 
I 
: 
1 7 6 7 
¡ 7 6 / 
1 0 , 0 8 
9 , 0 9 
­
­
­
­
¡ 6 , 4 2 
1 6 , 5 6 
2 1 , 0 6 
2 1 , 6 2 
38897 
38897 
2 5 , 4 5 
2 5 , 8 4 
­
: 
­
: 
3586 
3 7 5 0 
2 0 , 9 1 
2 0 , 8 1 
1 2 , 2 1 
1 8 , 7 8 
S 
z 
'~ 
­
17«? 
17(, 7 
9 , SS 
8 , 9 0 
.. 
­
­
: 
16 ,47 
16 ,57 
2 1 , 1 2 
2 1 , 7 2 
58897 
38897 
2 5 , 4 9 
2 5 , 8 9 
­
"­
­
­
3586 
3759 
2 0 , 8 5 
2 0 , 7 2 
12 ,30 
1 8 , 8 0 
(1 
­
: 
1 / 6 / 
¡ 7 6 / 
9 , 9 8 
8 . 7 / 
­
­
­
­
1 6 , 4 5 
1 Í . 5 6 
2 1 , 1 3 
2 1 , 6 7 
38897 
38897 
2 5 , 7 0 
2 5 , 8 4 
I 
­
­
: 
3586 
3750 
2 0 , 8 5 
2 0 , 7 1 
1 3 , 5 3 
2 0 , 6 1 
J 
­
­
: 
¡ 7 6 7 
1767 
1.12. 
8 , 7 / 
­
: 
­
­
1 6 , 4 0 
1 6 , 5 1 
2 1 , 1 2 
2 1 , 5 0 
, 
38897 
38897 
2 5 , 9 0 
2 5 , 7 3 
­
­
I 
­
3586 
3 7 5 0 
2 0 , 7 5 
2 0 , 7 3 
1 3 , 6 0 
7 0 , 1 8 
J 
^ 
: 
­
­
1767 
1 /67 
9 , 8 6 
8 , 7 2 
­
: 
­
­
1 6 , 4 5 
1 6 , 4 8 
2 1 , 2 0 
2 1 , 3 7 
38897 
38897 
2 5 , 9 4 
2 5 , 6 7 
I 
­
¡J 
­
­
353« 
3750 
2 0 , ( 6 
2 0 , 6 4 
1 3 , 6 0 
2 0 , 1 7 
A j 
. . . . 1 
­
1/67 
1767 
9 ,88 
8 , 6 7 
­
: 
.. 
­
1 6 , 4 9 
1 6 , 5 2 
2 1 . 2 0 
2 1 , 4 Î 
38897 
38847 
2 6 , 4 8 
2 5 , 5 2 
­
: 
­
­
3586 
37.40 
2 0 , ( ( 
2 0 , 5 2 
1 3 , ( 0 
2 0 , 1 3 
5 
­
­
­
­
1/67 
¡ 7 6 / 
9,(13 
8 . 7 2 
.­■. ' j 
­
­
­
1 6 , 5 2 
1 6 , 4 3 
2 1 , 2 4 
2 1 , 4 0 
3B847 
30847 
2 6 , 0 6 
2 5 , 2 8 
­
: 
­
­
l')586 
3750 
2 0 , 6 2 
2 0 , 5 0 
­
" 
'J 
­
­
: 
¡767 
1767 
9 ,6» 
8 ,5 ' , 
­
. ­
­
­
1 6 , 7 0 
16 ,34 
2 1 , 6 2 
2 1 , 2 6 
3 ( 6 9 / 
3 Í 8 9 7 
2 5 , 7 4 
2 5 , 1 4 
­
­
­
­
3586 
3750 
2 0 , 4 5 
2 0 , 6 3 
­
: 
li 
­
­
1767 
1 / 6 / 
9 , 50 
8, ' ι C 
I 
­
­
: 
1 6 , 7 9 
16,2?. 
2 1 , 7 3 
2 1 , 1 5 
3 8 8 9 / 
3889 / 
2 5 , 8 7 
2 5 , 2 1 
I 
: 
I 
: . 
3386 
3750 
2 0 , 3 3 
2 0 , 7 5 
­
­
11 
­
­
¡7C7 
1767 
9 , 4 4 
8 , 3 1 
­
: 
­
: 
1 6 , 8 6 
1 6 , 2 9 
2 1 , 8 8 
21,7.3 
38897 
3BÔ47 
2 5 , 7 7 
2 5 , 2 6 
I 
: 
I 
­
3586 
3750 
2 0 , 1 3 
2 0 , 7 1 
­
­
ANHI.'I; 
­
1 7 6 / 
1 7 6 / 
9 , 8 8 
8 , 7 7 
­
­
z 
'­
1 6 , 4 4 
2 1 , 1 « 
38847 
38847 
2 5 , 7 5 
2 5 , 5 6 
I 
: 
I 
, : 
3520 
2 0 , 3 0 
1 3 , 5 9 
2 0 , 1 8 
TAB.5235 
l . O ' i ( R ) DREIHAEHRSTOFFDUEÍIG. 1 0 - 2 0 - 2 0 
L . 0 4 I R ) TERNARY FERTILIZERS 1 0 - 2 0 - 2 0 
L .04 (R> ENGRAIS TERNAIRES 1 0 - 2 0 - 2 0 
L . 0 4 ( R ) CONOMI TCRHARI 1 0 - 2 0 - 2 0 
P r a i s e Je 100 kg Ware - ohne M y S t . / P r i x par 100 !-o do tini c ' in tu i i , o - h o r s IVA 
P r i c e s por 100 kg aorchandfso - oxcl . VAT / P r e s s i per 140 kg d i aer- .e - IVA e s c i . 
BELGIQUE/BEIGIE 
BFR 1989 
BFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
DKR 1989 
DKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
DM 
DM 
1989 
1990 
ECU 1989 ECU 1990 
DR DR 1989 1990 
ECU 198 9 
ECU 1990 
PTA 1989 
PTA ¡ 9 9 0 
ECU 1989 
ECU 1990 
FF FF 
ECU ECU 
LAN 
IRL IRL 
ECU ECU 
19B9 ,990 
1989 1990 
) 
1989 1990 
1989 1990 
U T 1989 
LIT 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
IFR 1989 
LFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
HFl 1489 
HFl 1««0 
ECU 1«89 
ECU 1440 
ESC 1484 
ESC 1440 
ECU 148? 
ECU 1990 
UNITED KIHODOM 
UKL 1984 
UKL 1440 
ECU 14B9 
ECU 1990 
66670 
66670 
43,62 
13,94 
4561 
535/ 
2 6 , 6 9 
2 9 , 8 » 
jy 
2209 2209 
12,76 11,65 
2209 2209 
12,70 11,48 
2209 2209 
12,61 11,16 
2209 2209 
12,47 11,12 
2209 2209 
12,48 10,96 
2209 2209 
12,40 ¡0,97 
2209 2209 
¡2,55 ¡0,91 
2209 2209 
12,35 10,84 
2209 2209 
12,30 10,91 
2209 2209 
12,10 10,(8 
2209 2209 
11,97 10,51 
2209 2209 
11,80 10,39 
2209 2209 
12,35 
10,97 
66670 
66670 
4 3 , 7 1 
4 4 , 0 1 
66670 
66670 
43,62 
14,29 
66670 
66(70 
43,70 
44,38 
66670 
66670 
44.06 
44,29 
66670 
66670 
44,39 
44,10 
66670 
66670 
44i47 
44,00 
66670 
66670 
44 ,71 
43 ,74 
66670 
66670 
44,«6 
45,52 
( ( ( 7 0 
«((70 
44,20 
,43 ,17 
( 6 6 7 0 
( 6 6 7 0 
44,3« 
43 ,21 
6(670 
66670 
44,17 
43,29 
4561 
5357 
2 6 , ( « 
24 ,7» 
5123 
5357 
2 9 , 6 7 
2 9 , 7 2 
5125 
5557 
2 9 , 7 » 
2 9 , 6 0 
5125 
5557 
2 9 , 7 8 
2 9 , 5 9 
5(25 
5357 
2 9 , ( 5 
2 9 , 6 2 
5123 
5357 
2 9 . 5 2 
2 9 , 4 9 
5123 
5357 
2 9 , 5 2 
2 9 , 3 1 
5125 
5357 
2 9 , 4 « 
2 9 , 2 8 
5123 
5 S,5 7 
29,21 
29.16 
512.3 
5357 
2 9 , 0 5 
2 9 , ( 5 
5123 
5357 
2 8 , 7 6 
2 9 , 5 8 
35,3« 37,56 37 ,95 41,01 12 ,20 12,27 12 .18 12 .18 
56,75 58 ,53 5 8 , 3 ( ( 2 , 6 9 18,59 18 ,20 18,06 18 ,03 
66670 
(6674 
44 ,14 
4 3 , 8 1 
5(129 
2 4 . 0 0 
12,21 
18,13 
M.Ol MOIOREHBIH' IH 
11.01 ÜOIOK 5 P 1 R Ü 
11.01 ESSEHCE MOTFUR 
H.Ol BENZINA ¡iOtCR! 
P r e i s e jo ¡ 0 0 I olino l-'uSt . / l ' r i r ; pr.r ¡CO ¡ ·· hors (VA 
( ' r iens pur ¡00 I - e,.c¡ . VA¡ / P r e m i pai ¡ 0 0 I - IVA e s c i . 
Bt lGIOUE/BELOIE 
Ite. ¡ 989 
OIR ¡990 
(CU 1989 
ECU 1990 
DANMARK 
DKR 1989 
DKP. 1990 
ECU ¡ 9 8 9 
CCU ¡990 
BR DEUTSCHLAND 
DM ¡ 9 8 9 
DM ¡ 9 9 0 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELLAS 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU ¡ 9 8 9 
ECU ¡990 
FRANCE 
FT 1989 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAND 
I R l 1989 
IRL 1990 
ECU 198 9 
FCU 1990 
ITALIA 
I I I 1989 
L IT 1990 
ECU 1989 
ECU 1950 
LUXEMBOURG 
LFR ¡ 9 8 9 
LIR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IIEDERLAHD 
HFl 1989 
HFL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORFIIGAI. 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1464 
ECU 1440 
UNITED KINGDOM 
UKl 1984 
UKl 1940 
ECU 1934 
ECU 1990 
J 
204 0 , 0 
* 4 6 , 7 3 
222.OB 
2 4 1 , 0 6 
2 7 , 5 2 
5 0 , 5 8 
9 0 . 2 6 
9 5 . 70 
4 3 , 3 1 
4 7 , 0 5 
7200 
8 5 0 0 
4 1 , 5 9 
4 4 , 7 5 
-
' : 
2 / 6 , 0 3 
3 8 , 8 6 
-
-
23300 
26900 
1 5 , 2 4 
l / , / 3 
-
1 3 2 , 3 5 
1 3 8 , 7 8 
5 6 , 2 6 
6 0 , 5 0 
11500 
12800 
6 7 , 2 9 
7 1 , 3 9 
1 3 , 9 3 
2 1 , 7 4 
1 
2 0 6 5 . 0 
4 7 , 2 7 
2 3 0 , 0 » 
2 4 2 , 9 1 
2 8 , 3 8 
30, f ,5 
9 1 , 8 4 
9 4 , 0 4 
4 4 , 0 7 
4 6 , 0 7 
7200 
8500 
4 1 , 5 9 
4 4 , 1 8 
-
: 
2 7 9 , 5 9 
5 9 , 4 0 
5 9 , 0 0 
6 1 , ¡ 0 
7 5 , 5 4 
7 9 , 4 0 
25950 
27700 
1 5 , 7 0 
1 8 , 2 8 
-
-
1 5 4 , 7 2 
1 4 0 , 0 3 
5 7 , 2 6 
6 0 , 8 5 
11500 
12800 
Í 7 . 2 3 
7 1 , 1 5 
1 4 , 4 3 
2 2 , 4 9 
11 
2 Ü 1 . 0 
4 6 , 4 3 
2 3 9 , 5 5 
2 5 9 , ¡ 0 
2 9 , 5 5 
5 0 , 6 0 
9 2 , 8 9 
9 4 , 4 7 
4 4 , 6 4 
4 6 , 2 8 
7200 
8500 
4 ¡ , 0 « 
4 5 , 7 1 
-
2 8 4 , 4 4 
4 0 , 3 3 
-
25600 
2 6 / 0 0 
1 6 , 7 5 
17 ,74 
-
-
1 3 7 , 6 i 
1 3 9 , 3 5 
5 8 , 6 2 
6 0 , 6 3 
11500 
12800 
6 7 , 0 5 
7 1 , 0 2 
1 4 , 5 7 
2 2 , 4 1 
A 
2 3 0 5 , 0 
52,1?. 
2 / 2 , 5 8 
2 5V, 7 9 
5 5 , 6 7 
3C.74 
1 0 4 , 4 7 
9 4 , 5 6 
5 0 , 2 1 
4 6 , 2 3 
7200 
8500 
4 0 , 6 6 
4 2 , 8 0 
-
3 1 4 , 5 2 
4 4 , 7 2 
-
-
30600 
26700 
2 0 , 0 6 
1 7 , 7 ? 
-
-
1 4 8 , 5 8 
1 4 0 , 1 1 
6 3 , 2 2 
( 3 , 8 6 
11500 
12800 
6 6 , 8 6 
7 0 , 7 3 
1 4 , 9 1 
2 2 , 7 9 
II 
2 3 1 9 , 0 
5 3 , 2 2 
2 8 ¡ , 9 4 
2 5 9 , 2 6 
5 4 , 8 0 
5 0 , 6 5 
1 0 5 , 5 3 
9 4 , 9 2 
5 0 , 7 0 
4 6 , 5 5 
7200 
10ΊΟΟ 
4 0 , 6 7 
5 1 , 6 0 
-
-
5 5 5 , 0 1 
4 7 , 5 0 
6 1 , 7 0 
6 0 , 5 0 
7 9 , 2 5 
7 9 , 1 6 
34000 
40950 
2 2 , 4 7 
2 7 , 2 0 
-
-
1 4 8 , 9 » 
1 4 0 , 0 8 
6 3 , 5 1 
( 0 , 8 0 
11500 
12SO0 
6 6 , 0 6 
7 0 , 6 9 
4 2 , 8 1 
6 5 , 2 2 
J 
-
: 
262 ,56 
2 4 3 , 4 6 
32 ,56 
31 ,06 
100,91, 
94 ,04 
4 8 , 7 2 
4 5 , 6 7 
7200 
10400 
4 0 , 4 3 
5 1 , 6 2 
-
324 ,62 
4 6 , 1 7 
-
: 
51165 
55200 
2 0 , 7 5 
5 6 , 5 2 
-
-
145 ,77 
139 ,53 
6 1 , 5 9 
6 0 , 2 3 
11500 
12800 
6 6 , 5 5 
7 0 , 7 7 
4 2 , 6 8 
6 3 , 3 ? 
,1 
-
: 
2 5 1 , 6 4 
2 5 0 , 2 7 
3 1 , 2 5 
3 1 , 7 9 
9 6 , 6 7 
9 4 , 0 4 
4 6 , 6 5 
' , 5 , 4 7 
7200 
10400 
4 0 , 1 9 
5 1 , 35 
3 0 8 , 0 8 
4 3 , 8 3 
-
: 
28000 
5 / 4 0 0 
1 8 , 6 7 
3 7 , 8 8 
-
: 
1 4 0 , 1 7 
¡ 4 2 , 4 6 
5 9 , 9 8 
6 1 , 1 4 
18045 
12913 
1 0 3 , 9 8 
7 1 , 0 9 
­
­
A 
z 
'­
2 4 0 , 0 0 
2 9 0 , 1 1 
2 9 , 7 6 
3 6 , 6 9 
9 3 , 6 8 
104 ,04 
4 5 , 1 4 
5 0 , 3 2 
7200 
11400 
4 0 , 2 4 
5 5 , 9 3 
: 
2 9 8 , 6 9 
4 2 , 6 0 
6 1 , 6 0 
6 1 , 0 0 
7 9 , 2 1 
7 9 , 1 4 
26600 
62150 
17 ,84 
4 0 , 7 8 
­
: 
1 3 9 , 2 7 
1 5 1 , 9 2 
5 9 , 5 2 
6 5 , 2 1 
12800 
13500 
7 3 , 7 6 
7 3 , 8 8 
­
­
S 
­
: 
244 ,47 
328 ,00 
3 0 , 5 5 
4 1 , 6 7 
9 5 , 5 5 
112 .65 
4 6 , 0 6 
5 4 , 6 5 
7200 
13000 
4 0 , 0 7 
6 4 , 1 8 
: 
297 ,07 
4 2 , 4 1 
­
: 
27300 
69520 
1 8 , 2 9 
4 5 , 1 8 
­
: 
142 ,53 
161 ,97 
60 ,94 
6 9 , 7 2 
12600 
14247 
7 3 , 6 0 
7 7 , 8 8 
­
­
0 
I 
: 
24 8 , 5 2 
3 1 6 , 0 5 
3 1 , 0 2 
4 0 . 1 8 
9 6 , 7 5 
¡ 1 4 , 5 6 
4 / , 0 6 
'15,58 
7200 
13000 
59 ,44 
6 2 , 8 5 
­
2 9 9 , 6 6 
4 2 , 9 4 
­
­
28000 
72650 
1 8 , 5 6 
4 7 , 0 4 
­
­
1 4 1 , 1 2 
1 5 9 , 4 1 
6 0 , 8 0 
6 8 , 6 1 
12800 
1 4 ( 3 » 
7 2 , 9 8 
8 0 , 5 2 
I 
­
H 
: 
2 3 5 , 6 / 
2 8 2 , 2 3 
2 9 , 6 4 
3 5 , 8 / 
8 4 , 2 1 
107 ,3? 
4 1 , 1 3 
5 2 , 5 1 
7200 
13000 
3 9 , 0 3 
6 1 , 8 3 
­
­
2 4 6 , 7 5 
4 2 , 6 3 
6 2 , 1 0 
6 5 , 4 3 
8 1 , 1 3 
8 5 , 3 5 
26800 
48650 
1 7 , 8 2 
5 1 , 5 5 
­
­
136 ,46 
1 5 0 , 1 4 
5 9 , 2 8 
6 4 , 8 7 
12800 
14800 
7 2 , 5 8 
8 1 , ? 1 
I 
­
υ 
■ · 
­
2 3 4 , 7 1 
2 5 6 , 7 4 
2 5 , 7 3 
3 2 , 6 1 
9 4 , 1 2 
9 9 , 4 7 
4 6 , 3 2 
4 8 , 7 0 
8500 
13009 
4 5 , 4 0 
6 1 , 1 4 
­
­
2 9 4 , 4 8 
4 2 , 4 2 
I 
­
25600 
31755 
1 6 . 9 6 
2 0 , 6 0 
­
­
136 ,96 
1 4 1 , 5 8 
5 9 , 7 2 
( 1 , 4 4 
12800 
14B00 
7 1 , 8 5 
8 1 , 7 4 
I 
­
ANNEE 
I 
­
2 4 6 , 9 8 
2 6 4 , 0 6 
3 0 , 6 8 
5 3 , 6 1 
9 6 . 4 1 
4 9 , 9 2 
4 6 , 5 7 
4 8 , 6 9 
7308 
10717 
4 0 , 8 6 
5 3 , 2 1 
­
­
3 0 0 , 5 8 
4 2 , 7 9 
6 0 , 9 0 
6 2 , 0 1 
7 8 , 4 0 
8 0 , 7 7 
27576 
1 6 , 2 6 
­
: 
1 4 0 , 2 0 
1 4 5 , 4 5 
6 0 , 0 4 
6 2 , 9 1 
12087 
6 9 , 7 0 
3 » , 7 3 
5 9 , « 1 
Λ 
\ \ 
1 9 . 0 4 . 5 1 T A B . 1 2 4 Ï 
M.C2 DIESELKRAFTSTOFF 
M.02 DIESEL OIL 
P r e i s e j e 100 1 ­
P r i c e s per 1 0 0 1 
ohne MuSt. / P r i x por 100 1 ­ hors TVA 
­ e x c l . VAT / P r e z z i per 100 1 ­ IVA e s c i . 
11.42 GAZ0LE 
M.02 GASOLIO (AGRICOLO) 
BELOIOUE/BELGIE 
BFR 1 9 8 9 
BFR 1940 
ECU 1484 
ECU 1C40 
DANMARK 
DKR 1484 
DKR 1490 
ECU 1969 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1 9 8 9 
DM 1 9 9 0 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELIAS 
DR 1 9 6 9 
DR 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1 9 8 9 
PTA 1990 
i ECU 1989 
' ECU 1990 
FRAHCE 
FF 1984 
FF 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1 9 9 9 
IRELAND 
I R l 1 9 8 9 
I R l 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1 9 9 0 
ITALIA 
UT 1989 UT 1990 
ECU 1989 ECU 1990 
LUXEMBOURG 
LFR 1 9 8 9 
IFR 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
NEDERLAND 
HFL 1 9 8 9 
HFL 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1 9 8 9 ' 
ECU 1990 
UNITED KIH0D0M 
UKl 1 9 8 9 
UKL 1990 
ECU 1 9 8 9 
ECU 1990 
■ J 
651,0 758,0 
14,46 17,78 
1(0,11 177,(0 
14,87 22,53 
38,74 
49,00 
18,54 
24,04 
3750 
3750 
2 1 , ( ( 14,74 
3304 3661 
25,31 27,7( 
331,32 3(1,44 
46,64 52,20 
­
­
28400 35(25 
18,58 23,48 
754,0 922,0 
17,27 19,28 
55,(5 (0,46 
23, (5 
26,36 
7400 84C0 
43,30 46,83 
13,43 18,23 
21,74 25,04 
F 
(34,0 (87,0 
14,31 
16 ,Ü 
155,89 159,98 
19,23 20,32 
34,00 43,«8 
18,71 
21,54 
3750 3750 
21,55 19,4« 
3304 3661 
25,38 27,75 
341,12 372,95 
48,08 53,80 
­
­
28400 326(7 
18,(2 21,56 
777,0 813,0 
17,6? 
19,0« 
54,SB 55,40 
23,20 24,24 
7400 8400 
43,26 46,64 
14,43 16,35 
22,44 
23,04 
H 
648,0 672,4 
14Ï87 15,86 
157,00 157,77 
14,36 20,1« 
39,OS 42,53 
18,77 
20,84 
3750 3750 
21,40 19,28 
3304 
36(1 
25,48 
27,96 
343,57 362,67 
48,71 52,65 
I 
­
28400 3O400 
16,58 20,20 
783,0 808,0 
17,96 
19.07 
55,77 54,76 
23,75 23,83 
7400 8400 
43,14 46 , (1 
14,57 
16,20 
22,41 21,98 
701,0 672.0 
16,09 15,69 
170,57 153,45 
21,07 19,(7 
41,27 41,67 
19,84 20,37 
3750 3750 
21,18 18,8» 
3304 
3661 
25,57 2»,22 
345,04 356,74 
44,05 51,44 
I 
­
31100 
28400 
20,3» 19,24 
7(3,0 746,0 
17.52 18,82 
38,54 52,4« 
24,44 23,00 
7440 6400 
43,42 46,41 
14,41 16,27 
22,74 21,48 
M 
678,0 644,0 
15,56 15,23 
161,24 
148,62 
20,15 14,04 
40,52 
40,55 
14,47 14,79 
3750 5000 
21,18 
24,81 
3304 
3661 
25,40 
28,5? 
355,37. 
349,44 
50,47 54, ( ( 
I 
­
30200 3(000 
19,96 23,91 
775,0 787,0 
17,79 18,(1 
53,97 52,32 
23,86 
22,71 
7400 8400 
43,02 46.39 
15.45 
15,9? 
23,34 21,­/7 
J 
678,0 604,0 
15,63 
14,27 
1(0,79 142,29 
19,94 
18,15 
39,44 39,25 
19,03 
19,06 
3750 
9000 
21,06 24,82 
3304 3661 
24,91 28,60 
353,36 344,06 
50,26 49,68 
­
: 
28465 43150 
18,95 28,54 
775,0 760,0 
17,8« 18,43 
51,12 
50,48 
23.18 21,76 
7400 
6400 
42,82 46,4,4 
15,40 15,23 
22,83 21,30 
J 
671,0 626,0 
15,46 14,70 
15»,72 147,28 
1«,83 
18,71 
38,8« 3«,16 
18,77 
18,«3 
3750 
5000 
20, «3 24,6« 
3661 
3477 
29,12 27,42 
346,02 
337,6« 
4»,23 49,68 
I 
: 
27600 44500 
18,41 29,37 
780,0 825,0 
17,«8 
19,38 
53,52 91,55 
22.90 22,12 
7819 8481 
45,06 16,69 
15,32 
14,96 
22,72 7.1,43 
A 
6 95,0 716,0 
16,01 
16,64 
'.64,70 183,(8 
20,42 
23,23 
39,73 47,96 
19,14 23,19 
3750 5500 
20,96 26,98 
3661 35(5 
28,18 28,13 
339,40 356,22 
48,41 
48,46 
­
: 
27600 
48SO0 
18,51 31,82 
782,0 »0C0 
18,01 21,17 
55,51 62,13 
23,72 26,67 
8400 8400 
48,41 48,70 
13,24 17,04 
22,Si 24,(0 
S 
750,0 865,0 
17,27 20,41 
162,(2 208,83 
20,17 26,53 
» 
42,14 52,40 
20,32 25,42 
3750 
(700 
20,87 33,08 
36(1 38(8 
28,1« 24,42 
534,1« 354,48 
48,42 52,07 
I 
­
29300 
53900 
19,(3 
35,03 
825,0 «80,0 
19,00 
23,12 
38, K 
68, (2 
24,87 2«,S4 
8400 
9460 
48,30 5 ) , 71 
15,74 
19,12 
23,26 27,37 
0 
763.0 999.0 
17,67 
23,54 
174,56 225,46 
21,79 28,66 
43,65 61,89 
21,23 
30,03 
3750 (760 
20,54 32,38 
3641 
4139 
27,98 12,00 
341,85 383,«7 
48,»« 55 , (2 
I 
: 
31150 
61325 
20, (5 3«,71 
83«,0 1070,0 
19,56 25,22 
5«,54 75,62 
23,65 
32,54 
8400 1.0042 
47,8» 55,23 
16,51 22,13 
23,77 31,84 
H 
7(3,0 9(4,0 
17,76 22,77 
177,52 214,54 
22,33 27,27 
44,34 58,72 
21,66 28,61 
3750 6700 
20,33 31,87 
3661 
4170 
28,07 32,11 
348,71 413,85 
50,0« 59,89 
... 
z 
­
31900 
49020 
21,21 31,77 
850,0 1010,0 
19,78 23,85 
59, (3 
71,26 
25,81 30,78 
8400 10300 
47,(3 
37,00 
17,01 20,94 
21,42 24,85 
D 
817,0 
906,0 
19.60 
21.41 
187,52 206,13 
23,75 26,18 
46,(7 55,57 
22,97 27,20 
3750 (700 
20,03 31,51 
3661 4146 
27,90 31,78 
351,40 401,60 
50,62 57,89 
­
­
32975 40033 
21,84 25,99 
850,0 1010,0 
19,90 23,89 
63,3« (8,34 
27,60 29,65 
8400 10300 
47,15 56,86 
17,81 20,66 
24,35 29,13 
ANNEE 
706,0 759,0 
16,27 17,8« 
166,21 
177,14 
20,65 22,55 
41,12 
47,72 
1«,86 23,25 
3750 5192 
20,97 25,7« 
1482 377» 
26,70 29,22 
344,6» 
365,01 
49,07 52,79 
I 
­
29624 
19,61 
795,« 683,4 
18,33 20,82 
57,03 60,3« 
24,43 26,11 
7852 
4S.2S 
ÍS,S3 
17,78 
23, 07 
24,«1 
M.Ol DESUllAI-HEIZOEt 
Fl.03 HEAIIHO CAS Oll 
M.03 FUtl -OI l Fll'IDE 
il .03 GASOLIO (RISCALDAMENTO) 
Preise Je 100 1 - olino KerSt. / Prix par 100 I - hors TVA 
Prices per 100 1 - exe!. VAI / Prezzi pur 100 1 - IVA esci . 
BELGI3UE/BELGIE 
BFR 198? 
BFR 1990 
ECU 1484 
ECU 1940 
DANMARK 
DKR 1984 
DKR 1490 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAND 
DM 1989 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELLAS 
DR 1989 
CR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRAHCE 
FF 1969 
FF 1990 
ECU 19S9 
ECU 1990 
IRELAND 
I R l 1989 
I R l 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ITALIA 
U T 1 9 ( 4 
U T 1444 
ECU 1484 
ECU 1440 
LUXEMBOURG 
LFR 14S4 
LFR 1490 
CCI 1989 
ECU 1490 
NEDERLAND 
HFL 1999 
HFL 1940 
ECU 1484 
ECU 1440 
PORTUGAL 
ESC 14S9 
ESC 1990 
ECU 1999 
ECU 1990 
UNITED KIHGDOM 
UKI 19S9 
UKl 1990 
ECU 19S9 
ECU 1990 
J 
6 5 3 , 0 
7 5 8 , 0 
1 4 , 9 6 
1 7 , 7 8 
1 5 4 , 8 8 
1 7 2 , ¡ 8 
1 9 , 1 9 
2 1 . 8 4 
3 6 . 0 5 
4 5 , 1 8 
1 7 , 3 0 
2 2 , 2 1 
3750 
3750 
2 1 , 6 6 
1 9 , 7 4 
1317 
1653 
1 0 , 0 9 
1 2 , 5 4 
1 9 1 , 1 2 
2 2 8 , 2 4 
2 6 , 9 0 
3 2 , 9 6 
2 0 . 3 4 
2 4 , 8 0 
2 6 , 1 7 
3 2 , 2 3 
7 0 2 0 0 
8 7 4 7 5 
4 5 , 4 3 
5 7 , 6 5 
I 
: 
4 7 , 7 0 
5 4 , 6 4 
2 0 , 2 8 
2 3 , 8 2 
-
: 
2 1 , 1 8 
2 5 , 6 4 
3 3 , 3 7 
3 5 , 2 4 
F 
6 3 4 , 0 
6 6 7 , 0 
1 4 , 5 1 
1 6 , 1 1 
1 5 0 , 4 6 
1 5 4 , 5 6 
1 8 , 5 « 
1 9 , 6 3 
3 5 , 3 5 
3 7 , 2 » 
1 6 , 4 6 
1 8 , 2 6 
3750 
3750 
2 1 , 5 5 
1 4 , 4 ? 
1317 
1524 
1 0 , 1 2 
1 1 , 5 6 
1 4 1 , 4 1 
2 1 1 , 5 7 
2 7 , 0 5 
3 0 , 5 2 
2 0 , 7 6 
2 3 , 1 3 
2 6 , 5 8 
3 9 , 0 6 
70200 
85200 
4 6 , 0 2 
5 6 , 2 4 
-
: 
4 6 , 4 8 
4 9 , 9 5 
1 9 , 7 6 
2 1 , 7 1 
-
: 
2 0 , 9 1 
2 5 , 3 5 
3 2 , 5 8 
3 5 , 2 9 
M 
6 4 8 , 0 
6 7 2 , 0 
1 4 , 8 7 
1 5 , 8 6 
1 5 1 , 5 8 
1 5 2 , 3 5 
1 8 , 6 9 
1 4 , 5 0 
3 5 , 2 6 
3 7 , 1 1 
1 6 , 9 4 
1 8 , 1 8 
3750 
3750 
2 1 , 4 0 
1 9 , 2 8 
1317 
1365 
1 0 , 1 6 
1 0 , 4 1 
1 9 2 , 0 6 
2 0 6 , 3 8 
2 7 , 2 3 
2 9 , 9 6 
2 0 , 4 0 
2 1 , 8 0 
2 6 , 1 7 
2 8 , 4 7 
70200 
86200 
4 5 , 9 3 
5 7 , 2 7 
I 
-
4 7 , 6 6 
4 8 , 9 7 
2 0 , 3 0 
2 1 , 3 1 
-
" 
2 1 , 4 9 
2 5 , 3 1 
3 3 , 0 5 
3 4 , 3 4 
JÜ 
7 0 1 , 0 
( 7 2 , 0 
1 6 , 0 9 
1 5 , 8 « 
1 6 5 , 1 5 
1 4 8 , 0 2 
2 0 , 4 0 
1 8 , 9 8 
3 7 , 9 8 
3 6 , 8 4 
1 8 , 2 6 
1 8 , 0 1 
3750 
5750 
2 1 , 1 8 
1 8 , 8 8 
1317 
1356 
1 0 , 1 9 
1 0 , 4 7 
1 9 9 , 7 7 
2 0 0 , 5 6 
2 8 , 4 0 
2 9 , 2 0 
2 0 , 9 5 
2 1 , 6 6 
2 6 , 8 6 
2 8 , 3 9 
70700 
87250 
4 6 , 3 4 
5 8 , 0 8 
-
-
50,2.6 
4 7 , 2 6 
2 1 , 4 1 
2 0 , 5 3 
-
-
2 2 , ( 3 
2 2 , 1 9 
3 4 , ( 0 
2 9 , 9 8 
S 
( 7 8 , 0 
6 4 4 , 0 
1 5 , 5 ( 
1 5 , 2 3 
1 5 7 , 8 7 
1 4 5 , 1 9 
1 9 , 4 8 
1 8 , 5 4 
5 6 , 4 0 
3 5 , 7 0 
1 7 , 4 9 
1 7 , 4 3 
3750 
5 0 0 0 
2 1 , ¡ 8 
2 4 , 8 ¡ 
1317 
1258 
1 0 , 1 3 
9 , 8 2 
1 9 7 , 6 0 
1 9 7 , 1 0 
2 8 , 0 7 
2 8 , 5 7 
2 1 , 1 8 
2 1 , 2 7 
2 7 , 2 0 
2 7 , 8 3 
70500 
8 6 8 2 5 
4 6 , 5 » 
5 7 , 6 7 
-
" 
4 7 , 7 3 
4 6 , 6 9 
2 0 , 3 5 
2 0 , 2 6 
-
i -
2 2 , 6 t ) 
1 8 , Ί ί ! 
3 1 , 5 7 
2 5 , 1 9 
ZJ 
6 7 8 , 0 
6 0 4 , 0 
1 5 , 6 3 
1 4 , 2 7 
155 ,37 
¡36,(13 
¡ « , 2 ( 
1 7 , 1 6 
3 « , 1 4 
3 4 , 2 1 
1 7 , 4 4 
¡ 6 , 6 1 
3750 
5000 
2 1 , 0 6 
2 4 , 8 2 
1317 
1215 
9 , 9 3 
9 , 5 6 
1 9 4 , 9 0 
1 8 9 , 2 3 
2 7 , 7 2 
2 7 , 3 2 
2 1 , 1 8 
7 0 , 5 9 
2 7 , 2 8 
2 6 , 8 1 
72365 
85500 
4 8 , 1 8 
» 6 , 5 6 
I 
­
4 6 , 9 9 
4 4 , 9 0 
2 0 , 1 3 
1 9 , 3 7 
­
: 
2 3 , 5 5 
1 7 , 7 3 
3 4 , 9 4 
2 4 , 9 0 
J 
6 7 1 , 0 
6 2 6 . 0 
1 5 , 4 6 
1 4 , 7 0 
1 5 4 , 3 0 
1 4 1 , 8 4 
1 9 , 1 6 
l i , 0 2 
3 5 , 2 6 
3 4 , 3 0 
1 7 , 0 1 
1 6 , 5 8 
3750 
5000 
2 0 , 9 3 
2 4 , 6 9 
1464 
1053 
1 1 , 2 4 
8 , 3 0 
1 9 2 , 0 6 
1 ( 7 , 0 3 
2 7 , 3 2 
2 6 , 9 6 
2 1 , 5 2 
2 0 , 2 0 
2 7 , 7 3 
2 6 , 1 9 
73300 
91650 
4B ,B9 
6 0 , 6 2 
z 
­
4 6 , 7 0 
4 5 , 9 9 
1 9 . 9 8 
1 9 . 7 4 
I 
­
2 3 , 6 4 
1 8 , 1 1 
3 5 , 0 6 
2 5 , 9 4 
A 
6 9 5 , 0 
7 1 6 , 0 
1 6 , 0 1 
1 6 , 8 4 
1 5 4 , 2 ? 
1 7 8 , 2 6 
1 4 , 7 5 
2 2 . 5 4 
3 6 , 4 3 
4 4 , 5 6 
1 7 , 7 4 
7 1 , 5 5 
3750 
5500 
2 0 , 4 6 
2 6 , 4 8 
1458 
1465 
1 1 , 2 2 
1 1 , 5 « 
1 9 2 , 3 8 
2 2 1 , 7 9 
2 7 , 4 4 
3 1 , 9 7 
2 2 , 5 5 
2 2 , 9 4 
2 9 , 0 4 
2 9 , ' 6 
74900 
96850 
5 0 , 2 3 
6 3 , 5 4 
­
: 
4 9 , 3 5 
5 8 , 1 « 
2 1 , Oí 24, f l 
ζ 
­
2 3 , 6 4 
2 0 , 6 7 
3 5 , 0 0 
2 « , 8 4 
­il 
7 5 0 , 0 
8 6 5 . 0 
1 7 , 2 ? 
2 0 , 4 1 
1 5 7 , 3 0 
2 0 3 , 4 0 
1 9 , 5 0 
2 5 , 8 4 
4 0 , 0 9 
4 7 , 6 3 
1 9 , 3 5 
2 5 , 1 1 
5750 
6700 
2 0 , 8 7 
5 5 , 0 8 
1412 
1620 
1 0 , 8 7 
1 2 , 5 5 
1 9 9 , 7 7 
2 4 5 , 9 7 
2 « , M 
5 5 , 3 4 
2 3 , 1 0 
2 5 , 6 6 
2 9 , 7 0 
3 3 , 4 1 
77050 
99360 
5 1 , 6 2 
6 4 , 5 7 
I 
: 
5 2 , 0 0 
6 2 , 0 7 
2 2 , 2 3 
2 6 , 7 2 
­
­
2 3 , 6 4 
2 1 , 8 9 
3 4 , 4 4 
3 1 , 3 4 
0 
7 6 3 , 0 
4 4 4 , 0 
1 7 , 6 / 
2 3 , 5 4 
1 6 4 , 1 3 
2 2 0 , 0 3 
2 1 , 1 1 
2 7 , 4 7 
4 1 , 3 2 
5 8 , 6 8 
2 0 , 1 0 
2 8 , 4 7 
5750 
6700 
2 0 , 5 4 
5 2 , 5 8 
1448 
1674 
1 1 , 0 6 
1 2 , 4 4 
2 0 4 , 5 7 
2 7 4 , 4 6 
3 0 , 0 0 
3 4 , 8 3 
2 3 , 8 5 
2 8 , 8 2 
3 0 , 8 7 
3 7 , 5 0 
82350 
107575 
5 4 , 6 0 
6 4 , 6 6 
I 
: 
5 3 , 3 4 
6 4 , 2 2 
2 3 , 0 0 
2 4 , 7 4 
­
" 
2 4 , 4 2 
2 3 , 2 4 
3 3 , 1 7 
5 3 , 5 0 
Ν 
7 6 3 , 0 
9 6 4 , 0 
1 7 , 7 6 
2 2 , 7 7 
1 7 2 , 0 9 
2 0 9 , 1 1 
2 1 , 6 4 
2 6 , 5 8 
4 1 , 3 2 
5 2 , 0 2 
2 0 , 1 8 
25 ,1 ' r 
3 7 * 0 
6700 
2 ( ! ,33 
3 1 , 8 7 
1562 
1708 
1 1 , 9 7 
1 3 , 1 5 
2 1 5 . 9 3 
2 6 2 , 3 8 
3 0 . 7 3 
3 7 , 9 7 
2 3 , 8 5 
2 8 , 4 3 
3 0 , 8 6 
3 7 , 0 7 
8 3 0 0 0 
106220 
5 5 , 2 0 
( 8 , 8 4 
z 
­
5 3 , 4 7 
( 4 , 6 2 
2 3 , 1 4 
2 8 , 0 0 
I 
: 
2 4 , 7 5 
2 2 , 8 6 
3 4 , 7 7 
3 2 , 5 1 
0 
8 3 7 , 0 
4 0 6 , 0 
1 9 , ( 0 
2 1 , 4 3 
1 8 2 , 0 » 
2 0 0 , 9 0 
2 3 , 0 6 
25,5?, 
4 6 , 3 2 
5 4 , 4 4 
2 2 , 8 0 
2 4 , 6 9 
3750 
6700 
2 0 , 0 3 
3 1 , 5 1 
1 5 9 1 
1735 
1 2 , 1 3 
1 3 , 3 0 
2 2 3 , 0 5 
3 2 , 1 3 
2 3 , 8 5 
2 7 , 8 3 
3 0 , 9 5 
3 6 , 2 6 
8 5 6 5 0 
106233 
5 6 , 7 4 
( 8 , 9 8 
­
: 
5 7 , 3 4 
( 2 , 1 6 
2 3 , 0 0 
2 « , 98 
­
­
2 5 , 4 9 
2 3 , 7 1 
34,8,3 
3 3 , 4 3 
AHIIEE 
/ 
70( . ,0 
7 5*7, 0 
1 6 , 2 7 
1 Í . 8 9 
/ 
1 6 0 , 7 « 
, 1 7 1 , 7 3 
1 9 , 9 7 
21 ,B6 
3 1 , 2 0 
4 2 , 8 3 
1 8 , 4 5 
2 0 , 8 7 
3750 
5192 
2 0 , 9 7 
2 5 , 7 8 
1403 
1461 
1 0 , 7 6 
1 1 , 3 0 
1 9 9 , 8 3 
2 8 , 1 5 
2 1 , 9 7 
2 3 , 9 3 
2 8 , 2 8 
31,17 
75035 
4 « , « 8 
z 
4 » , 9 3 
5 4 , 5 7 
2 1 , 3 8 
2 3 , ( 0 
I 
­
2 3 , 1 9 
, 2 2 , 1 1 
3 4 , 4 4 
3 0 , 9 7 
1 9 . 0 4 . 9 1 TAB.3255 
M. 04 RUECKSTANDS-HEIZOEL 
M.04 RESIDUAL FUEL O l l 
P r e i s e J« 100 ko - ohn« MwSt . / P r i x par 100 k » - h o r s TVA 
F r i c a s per 100 kg - a x e l . VAT / P r a s s i par 100 kg - IVA e s c i . 
M.04 FUEl-OIL RESIDUEL 
H.04 OLIO COMBUSTIBILE 
BEIOIQUE/BEIOIE 
BFR 1989 
BFR 199« 
ECU 1989 
ECU 1990 
DANMARK 
DKR 1989 
DKR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
BR DEUTSCHLAHD 
DM 1989 
DM 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ELLAS 
DR 1989 
DR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ESPANA 
PTA 1989 
PTA 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
FRANCE 
FF 1989 
FF 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
IRELAND ,: 
IRL 1*89 
IRL 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
ITAL IA 
U T 1989 
U T 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
LUXEMBOURG 
IFR 1989 
IFR 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
NEDERLAND 
HFL 1989 
HFI 1990 
ECU 1989 
ECU 1990 
PORTUGAL 
ESC 1989 
ESC 1990 
ECU 1989 
ECU 1440 
UNITED KINGDOM 
UKl 1489 
UKl 1940 
ECU 1489 
ECU 1940 
J 
3 7 0 , 0 
4 7 7 , 0 
8 , 4 8 
1 1 , 1 4 
-
: 
-
: 
-
-
-
: 
-
: 
1 3 , 0 6 
15,88 
16,76 
20,64 
-
: 
I 
-
30,44 
36,83 
12,44 
16,06 
-
-
-
: 
F 
373,6 
420,0 
8,54 
9,85 
-
" -
-
: 
-
: 
-
: 
-
: 
13,56 
14,88 
17,36 
19,34 
I 
-
-
: 
LO,85 
34,18 
13,10 
14,85 
-
: 
I 
: 
M 
401,0 
401,0 
9,20 
9,46 
-
: 
-
: 
-
-
-
: 
I 
-
13,56 
14,35 
17,39 
18,74 
-
: 
I 
-
29,41 
30,91 
12.53 
13,45 
-
: 
I 
: 
A 
4 (9 .0 
3(3 ,0 
10,77 
8,58 
-
: 
-
-
I 
: 
I 
: 
I 
: 
14,31 
13,99 
18,35 
18,34 
-
-
I 
-
33,50 
27,98 
14,27 
12,15 
-
" 
I 
-
M 
452,0 
3 (2 ,0 
10,17 
8,56 
-
: 
-
-
-
: 
-
: 
I 
-
14,96 
13,51 
19,21 
17,70 
I 
-
-
-
33,44 
27,33 
14,23 
11,86 
-
: 
-
: 
J 
4(6,0 
301,0 
10,74 
7,11 
-
: 
-
-
-
: 
-
: 
,1 
: 
14,80 
13,14 
19,0Í 
17,11 
I 
-
-
-
33,13 
26,45 
14,19 
11,40 
-
: 
-
: 
J 
461,0 
328,0 
10. (2 
7,70 
-
: 
-
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